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jo España ignora a la verdade-
ra América hispánica. 
2» El español americanizado 
tjene una visión distinta—muy su-
rior de las cosas a la del espa-
ñol de España que habla de toros 
círculos de bellas artes? 
¿Sería justo fallar sobre la 
cultura de nuestro pueblo a las 
puertas de Almendares o en el 
stadium de Santos y Artigas? 
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3« Nadie, nosotros aparte, ama 
honda y lealmente a Cuba co-
o el español cubanizado, al grado 
preferir la permanencia en Cuba 
antes Que en su patria de nacimien-
to. 
Y ^—Cuba no existe para los 
turopeos sino como un punto im-
im'presj •preciso, como una mancha nebulosa 
erales del'Benel mapa, allá por las selvas ama-
obre MarJúnicas, poblada de indios y 
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Tales son las "impresiones 
sintetizadas" que el señor Vas-
concelos, periodista cubano, ha 
recogido en su viaje por Europa. 
Bien; analicémoslas. 
"España ignora a la verdade-
ra América hispánica". 
Es cierto. Tan cierto como que 
América ignora a la verdadera 
España. 
Pero antes, una pregunta-
¿cuáles son la España y la Amé-
rica verdaderas ? 
Las que existen. No hay otras. 
Existen sí falsas visiones de esos 
países, que no es lo mismo. 
Pero en estos casos, las verda-
deras o falsas son las visiones, no 
los países. 
¿Ejemplo de esto último? El 
que ofrece el articulista afirman-
do que eí español de España no 
habla sino de toros y de política 
en las peñas y casinos. Con lo 
cual puede que sin querer haya 
dicho una verdad. 
En las peñas y casinos es pro-
bable que se hable de toros y po-
lítica, porque pa.a eso están he-
chos los casinos y las peñas. Pe-
ro el español de España habla de 
otras muchas cosas. ¿Quiénes 
sostienen los ateneos literarios, 
las academias de ciencias, los 
i e V 0 } m ^ e l ^ ^ h & L L T Í n ^ : tSería lícito hacer lo propio de 
la del pueblo americano teniendo 
en cuent » las páginas y más pá-
ginas que los periódicos yanquis 
le dedican a la probable p e l e a 
entre Dempsey, la muía blanca, 
y Wills, la muía negra? 
Cuanto a hablar de política, 
el puebb español, como el nues-
tro, habla cuando lo dejan; que 
ya es bastante. 
En lo locante a que nadie ame 
tanto a Cuba, después de sus hi-
jos, como los españoles residen-
tes aquí, no creemos que el dis-
tinguido escritor haya necesitado 
ir a España para observarlo. 
Lo referente a que Cuba no 
existe para el europeo sino como 
una región poblada de indios y 
de mosquitos mortíferos, cae 
dentro de los límites de la igno-
rancia en que viven los pueblos 
del planeta unos de otros. 
Para un francés, tipo medio, 
puede que en Cuba no haya más 
que mosquitos e indios; pero 
para un cubano de iguales condi-
ciones, e n Francia no hay otra 
cosa que mujeres livianas y hom-
bres que viven de ellas. 
Los pueblos juzgan siempre 
generalizando y de acuerdo con 
lo que tienen a la vista. 
Y si nuestro pueblo sólo co-
noce de Francia a las bataclánicas 
y a los souteneurs ; de Cuba, no 
ya Francia, sino Europa entera, 
conoce a innumerables individuos 
del cuerpo diplomático y consu-
lar, que llevaron al ánimo de 
aquellas gentes la convicción de 
que no podían llegar sino de una 
tierra de indios y mosquitos. 
• O S O R E C I B I M I E N T O 1 B U I A 0 0 
l E Í A M . P E R E Z S E R A N T E S 
u¡ Contador de una Sucursal del Banco Canadá en Camagiiey 
se alzó con diez mil pesos. En Colón un violento incendio 
destruyó tres casas.—Escándalo estudiantil en Sgo. de Cuba 
JJAMAGUEY, noviembre 5.—DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
I • En el tren de esta mañana, a las seis, llegó 
Wente de esa capital y 
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a esta ciudad, pro-
y de regreso de prolongado viaje a Europa, el 
resano. Monseñor Enrique Pérez Serantes, a 
o acomPañaba el Secretario de Cámara del Obispo, Monseñor An-
aia 0-(falaS' qUe fué a e8Perarlo a la Habana. A nuestra primera 
L t 0 ^ €cleaiástica se le tributó un cariñoso recibimiento; en la 
ISa 0U enC0ntrábanse la mayoría de los componentes del Consejo 
m i s * María' de los Caballeros de Colón, el Rector de las Escuelas 
L J ' el SuPerior de los Carmelitas, el Superior de los Salesianos, el 
L ^ e n t e de la Audiencia, doctor Gregorio del Llano; el cónsul de 
MÍ*113, Sê or Manuel Estévez, y otras representaciones dé entidades 
- glosas y sociales. Momentos después de su llegada celebró el llus-
\ n írclado el Sant0 Sacrificio de la Misa, al final del cual se entonó 
L a e Deuin. actos que tuvieron efecto en la Santa Iglesia Catedral 
liHció CUâ es asistió numerosa y escogida concurrencia. A su termi-
líra n 61 doctor Pérez Serantes expresó su agradecimiento en sentidas 
> Por el cariñoso recibimiento de que se le había hecho objeto. 
]a "7~En el tren de las cinco y cuarenta y cinco de la tarde, llegó 
(Uo "udad el cadáver del distinguido y pundonoroso teniente del Ejér-
ful • aci0na1' señor Jorge Juan Otero Carreño, quien fué víctima de 
^tomante enfermedad; falleció en la mañana de ayer en Placetas. 
de 3*V.en militar st encontraba desde hacía varios meses en las lomas 
g rillldad. por prescripción facultativa. Su muerte ha sido muy 
tifie a' PUe8 mUy querido en esta sociedad, la cual se halla Iden-
fu Cada con el abrumador dolor de sus familiares. Desde la Estación 
ter/011 Conducido3 los despojos mortales del teniente Otero al Cemen-
h n Senera1, lu^ar al que se llegó ya de noche. Precedían al armón 
^ anda Militar y un escuadrón del Ejército, una carroza fúnebre 
l Ja(ia 36 ofrendas florales y le seguía una inmensa concurrencia, en 
Que se encontraban representaciones de todas nuestras clases so-iaies* 0 1 
r ' en el momento de ŝ r bajado el cadáver al sepulcro, le fueron 
dos los honores militares de ordenanza. A sus atribulados pa-
^es. los esposos Isabelita Carreño de Otero y Pío Otero; a su abue-
R el distinguido caballero don Serafín Otero; a su viuda inconsola-
8*. Señora Malvina González, y a sus hermanos, hacemos llegar el 
lio Pésame del DIARIO. 
_E1 admlnlst:ador de la sucursal del Banco del Canadá, sitúa-
la p r 08116 Avellaneda. Mr. Ralph Douglas Hatch, ha denunciado 
Mo p i¡iC^ q-e fen la tarde de ayer' el contador de dicho Banco, Pa-
^espué A Muñlz' blanCO' soltero, natural de Clenfuegos, se marchó 
AgramS t haber Pedido y obtenido del cajero, señor Javier Alfredo 
g 0nte Rodríguez, la cantidad de diez mil pesos, que le manifestó 
ki AaranSer remltia a la oficina general, situada en la Plaza de Chr-
• Danna. y que efectivamente dejó anotada en los libros como 
Y 
En la moción se comprenden las 
garantías para un plebiscito 
honrado y para la propaganda 
AUTORIDADES DIMITENTES 
Han presentado la dimisión de 
sus cargos el gobernador de 
Arica y el intendente de Tacna 
R E L E V O DE GUARNICION 
En los círculos oficiales de 
Washington se ha recibido con 
satisfacción la actitud chilena 
SANTIAGO DE CHILE, noviera-1 
bre 5.— (Por The Associated 
Press).—Un comunicado oficial 
dado a la publicidad por el mi-
nisterio de estado dice que Chile 
ha aceptado la moción formulada 
por el general John J - Pershing 
respecto a las garantías para la 
celebración del plebiscito recomen 
dado en el laudo del presidente 
Coolidge sobre la disputa de Tac-
na-Arica . 
El objeto de estas garantías es 
él de asegurar un plebiscito hon-
rado. Entre ellas figuran la dimi-
sión de varios funcionarios, la 
supresión de la censura, la reduc-
ción del número de tropas en las 
provincias de Tacna y Arica y la 
abolición de todas las restriccio-
nes para entrar y viajar por la 
zona del plebiscito. 
Chile reconoce también el de-
recho a líi celebración de mítines 
y realización de propaganda elec-
toral en la zona del plebiscito, 
Todas estas medidas se han de to-
mar en cuanto no afecten a los 
derechos de Chile según lo esta-
blecido en el tratado de Ancón. 
DIMITIERON E L GOBERNADOR 
DE ARICA Y E L INTENDENTE 
DE TACNA 
ARICA, noviembre 5.— (Por 
The ssociated Press).—'El gober-
nador de Arica, Emiliano Bustos, 
y el Intendente de Tacna, Luis 
Barceló. han dimitido. 
LA MOCION DE PERSH!\G 
CONTIENE ONCE PI NTOS 
IMPORTANTES 
ARICA, noviembre 5.— (Por 
The Associated Press) .— Hoy se 
anunció que la moción del gene-
ral John J . Pershing hecha a la 
comisión plebiscitairia. que contie-
ne ciertas disposiciones fjando los 
derechos de la comisión a inter-
venir en todos los aspectos del 
plebiscito que ha de celebrarse 
en Tacna y Arica, fué aprobada 
por la comisión del día 2 de no-
viembre . 
La moción contiene 11 puntos 
que los americanos consideraron 
como requisitos esenciales "en los 
actuales momentos para un ple-
biscito libre y honrado". 
E l primer punto pide el relevo 
de la guarnición militar de Tacna 
y Arica, en donde quedará un nú-
mero de tropas igual al del Pe-
rú dentro tle un territorio similar 
mas allá de la frontera. "SI se-
gundo y tercer punto disponen una 
reducción de la policía, carabine-
ros, servicios sceretos y otros fun-
cionarios hasta el número que 
existía en 20 de julio de 1922, 
fecha de la firma del acta de su-
misión . E l cuarto punto dispone 
el relevo de todos los funcionarios 
del ejército, la policía o carabine-
ros que desempeñan puestos ci-
viles, y el quinto, la remoción, a 
instancias de la comisión, de cual-
quiera autoridad en dichas pro-
vincias . 
E l sexto punto obliga a los sub-
delegados, inspectores y cualquie-
ra otra persona relevada de sus 
cargos, a salir del territorio de 
Ta(vna y Arica, a menos de que 
sea nativo. E l séptimo recomien-
da la libertad para entrar en el 
territorio del plebiscito á todos los 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
V I E N E A LA HABANA E L 
TRIBUNAL F E D E R A L DE LOS 
E . UNIOOS EN K E Y WEST 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
K E Y WEST, nov. 5.—DIARIO. 
Habana.-—Hoy dió por terminada 
su sesión semianual en este dis-
trito, el Tribunal Federal de los 
Estados Unidos, ante el cual com-
parecieron unos cuarenta acusados 
en su mayoría por violaciones de 
la ley seca. Componen dicho Tri-
bunal el juez Lake Jones: fiscal 
Wm. M. Gober Fte. Fiscal; M. 
Poor, Secretario del Tribunal; Ed-
win R. Williams, U. S. Marshal, 
B. E . Dyson; Subsecretario, Ju-
lián A. Blake; Comisionado Lloyd 
C. Hooks; Secretarias del juez, 
Sra. Brooks, y Secretaria del Fis-
cal, Sra. García. E l Tribunal en 
pleno decidió al terminar sus la-
bores, visitar la Habana antes de 
regresar al Norte. Embarcan en el 
j vapor "Cuba" que sale mañana 
para esa. Además los acompaña la 
señora esposa del Fiscal. E l se— 
1 cretario Williams, Subsecretario 
I Blake y el Comisionado Hooks, 
han adelantado el viaje. Embar-
can en el Gobernor Cobb esta no-
che. Todos se hospedarán en el 
Hotel Sevilla. 
Corresponsal. 
MACHADO INAUGURARA LA 
EXPOSICION CUBANA EN 
NUEVA YORK 
(Associated Press) 
NEW YORK, noviembre 5. 
E l Cónsul General de Cuba en 
New York, Felipe Taboada, 
anunció hoy que la noche inau-
gural de la Exposición Cuba-
na que aquí se celebrará el 16 
de noviembre será dedicada en 
honor de los cónsules genera-
les de todos los países extran-
jeros representados en New 
York. * 
El Presidente Machado, por 
medio del teléfono submarino, 
abrirá oficialmente la Exposi-
ción. 
El Sr. Taboada anuncia tam-
bién que durante la Exposición 
serán dados a conocer los de-
talles de una enorme carrete-
ra para automóviles que el go-
bierno construirá en torno a 
la Isla de Cuba. Esa carretera 
estará bordeada por palmas y 
árboles frutales, será la más 
larga del mundo y costará 
$300,000,000. 
E 
D E L I R I B U N A L 
P A R A S I M A S 
POR E L CENTRO DE LA PROPIEDAD SE TRATO DE LA 
I L E G A L I D A D DE C I E R T A S MEDIDAS DE OBRAS PUBLICAS 
Se dictará en breve un decreto 
sobre creación del tribunal 
y regulación de sus funciones 
SANEANDO A LOS CHOFERS 
Se trata de que se les sea 
retirado el título a los que 
tengan antecedentes penales 
E L CLEARING HOUSE 
T E C N I C O S A L O S 
Dos técnicos forestales del 
gobieno americano salieron 
para hacer estudios en Cuba 
A LA REGION O R I E N T A L 
Estos dos expertos vienen 
bajo los auspicios de la Cuba 
Company'y de la United Fruit 
WASHINGTON, noviembre 4.— 
(Associated Press).—Esta semana 
han salido de Washington dos téc-
nicos forestales del gobierno de los 
Estados Unidos en dirección a Cu-
ba, donde se pasarán año practican-
do un amplio estudio acerca de los 
bosques cubanos, su uso, conserva-
ción y riquezas madereras, bajo los 
auspicios de la United Fruit Com-
pany y de la Cuba Company. Am-
bos técnicos tendrán como campo 
de sus actividades la región de 
Oriente y, no sólo analizarán el 
suelo, las aguas y la flora, sino que 
utilizarán los conocimientos adqui-
ridos hace años por el comandante 
George P. Aheam en las Islas Fi-
lipinas, aplicándolos a la conserva-
ción de los bosques y al mejora-
miento de los método» seguidos por 
tas colonias azucareras cubanas. 
Esos trabajos estarán dirigidos por 
el doctor N. W. Whitford, que 
estuvo a cargo de la inspección 
cauchera practicada en 1923 y 
1924 por la Secretaría de Comercio 
de los Estados Unidos, y por Tho-
mas H. Gilí, técnico forestal del 
gobierno norteamericano, que posee 
Representantes de los nuove 
bancos del Clearing House han 
de almorzar hoy con Machado 
El Alcalde Municipal estuvo 
ayer en Palacio tratando con el 
Secretario de la Presidencia de 
asuntos relacionados con el presu-
puesto municipal. 
Especialmente se refirió el Al-
calde en esa entrevista a dificul-
tades que a su juicio se van a pre-
sentar al Municipio para contri-
buir en la cuantía que le corres-
ponde al pago de los haberes de 
la Policía Nacional. 
En la tarde del miércoles se 
reunieron previamente citados al 
efecto, los abogado,» ingenieros y 
arquitectos de la Junta Directiva 
del Centro de la Propiedad Urba-
na con objeto de estudiar la situa-
ción creada con las recientes dis-
1 osiciones del Secretario de Obras 
Públicas sobre el servicio del 
acuducto de la Ciudad de la Ha-
bana. 
Se dló lectura a la resolución 
del citado funcionario establecien-
do reglas para el cobro de las plu-
map de agua. 
Estudiando el aspecto legal d>j 
la cuestión se señalaron las con-
tradicciones de lo dispuesto por el 
Secretario con las disposiciones 
vigentes y sentencias (̂ e los Tri-
bunales, se concretaron las accio-
nas que podrán ejercerse tanto 
por la vía contencioso-administra-
tiva como por la criminal. 
La resolución del doctor Carlos 
M. de Céspedes fué impugnada con 
acopio de textos legales quedando 
evidentemente demostrada, según 
se nos informa, la ilegalidad tanto 
de esa como de otras resoluciones 
del Secretario de Obras Públicas 
en relación con la administración 
del servicio de acueducto del Ca-
nal de la Ciudad de la Habana, 
quedando definida la cuestión de 
derecho. 
Se trató después del aspecto 
técnico del mismo asunto puntúa 
lizando los ingenieros señores Mo-
rales y Martínez la imposibilidad 
de practicar la implantación de 
los servicios en la forma que se 
propone hacerlo el Departamento 
competente, conviniendo en la ne-
cesidad de estudiar la forma de ha-
cerlo, facilitando al Secretario del 
Ramo una solución que garantice 
los intereses del Canal sin causar 
perjuicios innecesarios e injustos. 
Para tratar con el doctor Cés-
pedes del asunto, a reserva del 
ejercicio de las acciones legales 
que en cada caso deseen los in-
teresados promover, se nombró la 
siguiente comisión: 
Doctor Claudio González de 
Mendoza. 
Señor Sebastián Gelabert. 
Señor Luis Morales y Pedroso. 
Doctor Conrado Martínez. 
También se acordó solicitar una 
entrevista con el señor Presidente 
de la República para tratar de es-
tos asuntos y otros relacionados 
con la Administración y los pro-
pietarios urbanos. 
El próximo lunes se reunirá la 
Comisión del Centro con la del 
Colegio de Arquitectos para tratar 
del problema de las contrucciones 
planteado por la Junta Nacional 
de Sanidad y el miércoles el Comi-
té Ejecutivo para conocer un es-
crito del señor Secretario de Go-
bernación de extraordinaria im-
portancia, sobre el que habrán de 
recaer acuerdos de verdadera tras-
cendencia. 
PRECAI CÍONES CON LOS 
( HAlTFEURS 
A solicitud del Secretario de 
Gobernación el Alcalde de la Ha-
bana remitió ayer una relación de 
ios individuos que poseen títulos 
de chauffeurs. 
En dicha relación se incluyen 
todas las generales de los chauf-
feurs . 
El Secretario de Gobernación 
se propone trasladar esos informes 
al Gabinete de Identificación con 
el fin de hacer que se retire el 
título a los individuos de antece-
dentes penales. 
A la primera relación enviada 
por el Alcalde seguirán otras has-
ta completar el total de chauffeurs 
E L TRIBUNAL DE SUBASTA 
Ayer tarde se entrevistaron con 
el Jefe del Estado los Secretarios 
de Hacienda, Justicia, Comunica-
ciones, Agricultura, La Presiden-
cia y un delegado del secretario 
de Obras Públicas. 
En ta reunión se trató del fun-
cionamiento del Tribunal de Su-
bastas, manifestando el doctor 
Hernández Cartaya a los repórter? 
que en breve se dictará el decreto 
sobre creación de dicho tribunal y 
regulación de sus funciones. 
E L BANQUETE AL PRESIDEN-
T E DEL C. DE DEPENDIENTES 
Una comisión del Centro de De-
pendientes do la Habana visitó 
ayer al Secretarlo de la Presiden 
y 
O N C O M P L O T O E S O C I A L I S Í A S 
C O N T R A B E N I T O B O L I N 
Según el descubrimiento hecho por la policía, Mussoiini debía 
caer acribillado a balazos por el ex-diputado socialista Tito 
Zaniboni, cuando estuviera en el balcón viendo el desfile 
ZANIBONI Y UN SIGNIFICADO MASON FUERON DETENIDOS 
Ante^ la complicidad de socialistas y masones, se dieron 
órden-s de disolver el partido socialista-unitarista, así 
» como todas las logias, reinando en el pueblo gran excitación 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
GRATITUD DEL SR. ARZOBISPO 
Noviembre 5 de ld'25. 
Iltmo., señor doctor José I. Rivo-
ro. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Ruego a la bondad de usted, so 
sirva disponer se haga público por 
medio de ese peiródico de su muy 
digna dirección que el Excmo. y 
Revdmo. señor Arzobispo de esta 
Archidiócesis expresa, los senti-
mientos de su más profunda gra-
titud a todos los que, con motivo 
de su regreso- han tenido fa aten-
ción de saludarlo y felicitarlo. 
Con la expresión de mi grati-
tud por su bondad, me reitero do 
usted afectísimo amigo, 
Dr. Alberto MENDEZ, 
Secretario del Arzobispado. 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
PASA DE TRES M I L PESOS LO 
RECAUDADO PARA E N V I A R 
E L AGUINALDO A LOS M A R I -
NOS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
Suma anterior . . • 668.33 




Silverio Díaz Menéndez 5.00 
$3.613.33 
Casino Español, Reme-
dios 5 .00 
TOTAL .$3.618.33 
Los donativos podrán remitirse 
a la Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
S E O E S C U B R E N M A R A V I L L A S A L 
E L S A R C O F A G O O E T Ü T -
Con fecha doce de Octubre y en presencia de. ¡as autoridades 
egipcias, volvió a abrirse la tumba del faraón Tut-Ank-Amen, 
destapándose el sarcófago y quedando al descubierto su efigie 
E L CAIRO, Egipto, nov. 4.— 
(Associated Press).—Un comuni-
cado escrito en árabe y dado hoy 
a la publicidad por el Ministerio 
de Obras Públicas egipcio, dice 
que ha sido destapado el sarcófa-
go de Tut-Ank-Amen y puesta de 
manifiesto la efigie del Faraón^ 
La tumba de Tut-Ank-Amen 
volvió a abrirse el 12 de octubre 
en presencia de las autoridades 
egipcias; levantóse la tapa del 
primer sarcófago y eq. su interior 
apareció otro sobre el cual había 
varios sudarlos y ramos de flores 
Extrajéronse estos y se reveló a 
los asombrados ojos de los arqueó-
logos un trabajo "de belleza sin 
par. Este segundo sarcófago pre-
senta una efigie de la diosa Osl-
ris, esplendorosamente decorada 
de pies a cabeza y embellecida con 
trozos de cristal de mil colores. 
Ei sarcófago propiamente dicho 
está cubierto por una delgada ca-
pa de oro sobre mármol y adorna-
da con las alas de la diosa-serpien-
te Buto y de la diosa-buitre Nech-
bet. Una vez examinado científica-
mente este sarcófago se le sacó 
del seno del primero, operación 
que resultó delicadísima puesto 
que el uno encajaba exactamente 
dentro del otro, corriéndose el pe-
ligro de estropear aquella mara-
villosa ornamentación al menor 
contacto de los dedos. 
No obstante, el 22 de octubre 
se pudo ya destapar el segundo 
sarcófago, descubriéndose otro 
ataúd más, de forma humana, cu-
bierto con un sudarlo de Ijenzo 
cuidadosamente adherido a él. En 
torno a la cabeza y pecho envol-
víase ,una sarta de flores y cuen-
tas. Fué levantado el sudario por 
la parte de la cabeza y se tomaron 
varias fotografías, en la creencia 
de que el sarcófago definitivo re-
produce exactamente la efigie del 
joven rey Tut. 
Impresionadas las placas, fue-
ron retirados el sudario, las flores 
y las cuentas en su totalidad, re-
velando un maravilloso sarcófago 
antropomórfico del dibujo más ar-
tístico que puede imaginarse, y 
cubierto, de ornamentaciones eje-
cutadas en oro. Desgraciadamente 
gran parte de este ataúd está man-
chado de una sustancia negra y 
brillante, 'tratándose al parecer de 
algún líquido gelatinoso que, por 
descuido, se dejó caer en él al 
efectuarse el sepelio. 
El problema que ahora preocu-
pa a los arqueólogos es la forma 
de sacar el ataúd de forma huma-
na, del segundo sarcófago, puesto 
que, además de encajar exactamen-
te el uno dentro del otro, se han 
pegado a consecuencia de dicho 
líquido gelatinoso. 
(Por la Assocíatedd Press) 
ROMA, noviembre 4.—La se-
mana de desbordamiento fascista 
organizada para festejar el éxito 
del fascismo en el restablecimien-
to del poder y unidad de Italia, 
terminó hoy de modo dramático y 
sobrecogedor con la revelación 
oficial de que Benito Mussoiini, 
presidente del Consejo de Minis-
tros, se salvó de caer víctima de 
la bala de un asesino merced a un 
oportuno golpe dado en la maña-
na de ayer por la policía. 
En vísperas de augurar el Pre-
sidente del Consejo nuevos esplen-
dores para la causa fascista y 
exactamente una semana después 
de anunciar su propósito de per-
manecer en el poder, la policía 
descubrió una conspiración cui-
dadosamente planeada para asesi-
nar al dictador. 
Dice la policía que Mussoiini 
había de caer ensangrentado y acri 
billado a balazos bajo la mano 
criminal de Tito Zaniboni, ex-di-
putado socialista-unitarista, en el 
momento de asomarse al. balcón 
del Palacio Chigi para presenciar 
el desfile fascista conmemorativo 
del aniversario de la victoria so-
bre Austria. Ese sangriento acto 
había de poner fin y remate a la 
conspiración %fraguada desde ha-
cía varias semanas por un grupo 
de socialistas y masones; pero la 
policía se interpuso ayer y frus-
tró tan siniestros designios dete-
niendo simultáneamente en Roma 
al ex-diputado Zaniboni su se-
cretario el Signro Quaglia, direc-
tor de II Popólo, y en Turin a un 
significado masón que no es otro 
que el genera] retirado Luigi Ca-
pello, quien estaba a punto de sa-
lir para el extranjero. 
Aunque esas detenciones fue-
ron practicadas ayer, no fueron 
dadas a la publicidad hasta la tar-
de de hoy temiendo que la noti-
cia causase peligrosa excitación 
entre las Inmensas multitudes que 
invadieron todas las ciudades ita-
linas durante los festejos fascis-
La presentida complicidad de 
los masones de los socialistas en 
el complot, dió lugar a que se 
ordenase la disolución Inmediata 
del partido socialista-unitarista y 
de todas las logias masónicas del 
Gran Oriente, así como la suspen-
sión del órgano socialista en la 
prensa, "Giustlzia", que es uno de 
los periódicos mas importantes 
de Italia. 
La excitación causada por la 
sensacional noticia solo tuvo pa-
ralelo en la marcha de los fascis-
tas sobre Roma. 
Tomáronse medidas inmediatas 
para contener la indignación y 
la Ira del fascismo. El Secreta-
rio General dej partido, Roberto 
Farlnacci, aunque expresando los 
sentimientos de los demás fascis-
tas al decir que solo una disci-
plina férrea podía impedir la co-
misión de tales netos, ordenó a 
los fascistas que se abstuviesen de 
tomar represalias y se congrega-
sen en sus cuarteles para festejar 
la salvación de su jefe. 
D E P E R I O D I C O S 
Se celebró ayer en el Club 
Rotarlo por su cooperación en 
el proyecto de parque infantil 
PARA LAS CARRETERAS 
Se pide al Jefe del Estado 
que invierta en carreteras los 
4 millones de Obras Públicas 
REPARAR Y CONSTRUIR 
Con los cuatro millones se 
pueden hacer 300 kilómetros 
de carretera para este país 
La sesión celebrada ayer por el 
Club Rotarlo de la Habana, estuvo 
dedicada a los Directores de pe-
riódicos por su cooperación a la 
campaña en favor del parque in-
fantil. 
Entre los que asistieron figura-
ban el Dr. José I. Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA; 
Sr, Vila, de "El Día"; Sr. Leopol-
do Fernández Ros, de "La Noche" ^ 
Dr. Alfredo Recio, de " E l Correo 
Español"; Sr. J . M. Muzaurrieta, 
de " E l Imparcial"; Sr. Alberto 
Lámar Sweyer, de " E l Sol"; Sr. 
Alfredo Santiago, de "Heraldo Co-
mercial"; Dr. Oscar Soto, de " E l 
Universal"; nuestro Director Ar-
tístico, Sr. Mariano Miguel, y el 
Sr. López Ortiz, Director de " E l 
Automóvil de Cuba". 
Excusaron su asistencia los di-
rectores de "El Mundo", "Patria" 
y "La Prensa", haciéndose repre-
sentar por los señores J . Bonich, 
Guillermo Herrera y A. Chartrand, 
respectivamente. 
La Srta. Aileen Hagerty repre-
sentó al Director de "The Havana 
Post". 
E l Director de "La Política Có-
mica" también se excusó de asis-
tir. 
Abierta la sesión el Presidente, 
Sr. González Shelton, explicó las 
i razones por las cuales se dedicaba 
a los señores Directores de perió-
dicos, y concedió la palabra al 
Dr. Luis Machado, que les dió la 
bienvenida en nombre del Club. 
Contestó por los señores Direc-
tores el Dr. Oscar Soto, dando las 
gracias por la atención de los ro-
tarlos, ensalzando los trabajos de 
éstos, especialmente la inic&^rjQ 
de construir un parque infant̂  
la Habana, y ofreciendo la 1 
entusiasta cooperación de la 
sa. 
E l Sr. Carlos Pujol leyó des-
pués el interesante trabajo sobre 
la industria tabacalera que repro-
ducimos casi íntegramente en 
nuestras planas mercantiles. 
Ultimamente habló el Dr. Alzu-
garay sobre la conveniencia de 
que se comiencen cuanto antes y 
en gran escala las obras de re-
construcción de carreteras, propo-
(Continúa en la págr. VEINTIDOS) (Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
M A N T E S S U G E S T I O N E S S O B R E 
E L E M B E L L E C I M I E N T O D E L A C I O D A D 
Han sido propuestas en una reciente sesión celebrada por 
el Comité de turismo de la Asociación de Comerciantes de 
la Habana y se refieren a diversos e importantes asuntos 
V I S I T A DE UN ALTO FUNCIO-
NARIO DE L A L I G A 
Ha permanecido breves horas 
entre nosotros, durante el día tres 
del actual, el señor Manuel Aro-
cha, alto funciouario de la Liga 
de las Naciones, quien realizó una 
visita de cortesía a señor Secreta-
rio y Sub-secretario de Estado, 
siendo portador de un mensaje es-
pecial de salutación del Excelen-
tísimo señor Erie Drummond, Se-
cretario General de la Liga de las 
Naciones. E l señor Arocha, per-
sona culta y distinguida, que 
ocupa un alto cargo en la Sección 
del desarme de la Liga, lleva una 
misión especial a su patria. Ve 
nezuela, en pro de la Liga de laa 
Naciones y, complacido de su bre-
ve estancia en esta Capital, per-
manecerá varios días en la Habana 
en su viaje de regreso a Europa. 
El señor Arocha fué debida-
mente atendido por el Secretario 
y Sub-secretario de Estado, IOP 
funcionarlos del Negociado de la 
Liga, y finalmente por el doctor 
Ramón Zaydín, buen amigo del se-
ñor Arocha, al visitarlo en la Cá-
mara de Representantes, quien lo 
recibió con su acostumbrada gen-
tileza, mostrándole todo el edifi-
cio, dándole a conocer la perfecta 
organización de la Cámara y brin-
dando con champagne en honor de 
ilustre visitante. El señor Arocha 
esa misma noche parte para Vene-
zuela, muy complacido de las 
atenciones recibidas". 
E l Comité de Turismo de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
) baña continúa trabajando con acti-
vidad y entusiasmo. Se" ha estable-
cido un turno fijo para las reunio-
nes de sus quince Comisiones, de 
modo que utilizando todos los días 
de cada semana, nunca transcurran 
más de siete días sin que el mismo 
organismo se reúna nuevamente. No 
ha sido suspendida sesión alguna 
por falta de asistencia, y aunque lis 
Comisiones tienen asignada una mi-
sión distinta e igualmente impor-
tante, en todas ellas se observa la 
misma actividad y el mismo entu-
siasmo; demostración evidente de 
que los comerciantes están conside-
rando al turismo como una nueva 
fuente de riqueza cubana. 
La sesión conjunta de las Comi-
siones de Balnearios y Playas, Ca-
lles y Parques. Monumentos y Edi-
ficios Públicos y Carreteras, última-
mente celebrada, fué presidida por 
el señor Adolfo I. M. Winetraub, de 
la Kelvlng Engineering Corp.; con-
curriendo los señores Mauricio 
Schechter, presidente del Comité de 
Turismo; Ed. W. Miles; Armando 
M. Alvarez, de la Frederick Snaie 
Corp.; J. R. Mercadal, de Merca-
dal y Cía.; Manuel Bascuas, de La 
Flor de Tibes; José Gasch, de An-
gones y Cía.; (La Casa Grande); 
R. Magriñá y Roberto de Guardio-
la, secretario. Excusó su asistencia 
el coronel Antonio M. Tavel, vics-
presidente de la Comisión de Ca-
rreteras. 
Aprobada el acta de la sesión ce 
lebrada el 27 de Octubre último, se 
llegó a la adopción de los acuerdos 
siguientes: 
1.—Aprobar el informe presen-
tado por el ingeniero señor Arman-
do M. Alvarez, sobre reparación y 
construcción do carreteras, forman-
do circuitos que permitan admirar 
nuestros preciosos paisajes, sin in-
currir en la monotonía de efectuar 
el viaje de ida y regreso por igual 
trayecto; cuyo informe será entre-
gado al señor Secretario de Obras 
Públicas por una comisión integra-
da por los señores Alzugaray, Wine-
traub, Miles y Alvarez. Se incluyó 
en este acuerdo un expresivo voto 
de gracias para el ingeniero señor 
Armando M. Alvarez, por la pronti-
tud con que ha cumplido esta po-
nencia que le fué confiada en la 
sesión última, así como una since-
ra felicitación por el acierto con 
que ha desarrollado este. problema. 
2. —Solicitar que se establezca un 
campo de golf público en la finca 
que en Aldecoa posee el Estado, cu-
yo terreno reúne condiciones excep-
cionales para este objeto. 
3. —Pedir que se realicen urgen-
temente los trabajos de asfaltado 
del Malecón hasta el monumento al 
Maine, terminando la pavimentación 
alrededor de este último; incluyen-
do en tales obras la pavimentación 
de la plataforma del propio monu-
mento. Ínterin se construye el Par-
que proyectado. Se recomienda qu? 
esta última pavimentación se haga 
de gr&villa fina o de terrazzo; pe-
ro no en cemento. 
(Continúa en la pág. VEINTIDOS) 
^N E L HABANA E S P E C I A L 
LLEGARON A NEW YORK 
LOS CONDES D E L R I V E R O 
De nuestra redacción en Nueva 
York, hotel Alamac, Broadway and 
71st street. 
A las tres y media de ésta tar-
de, en el Habana Special, llegó a 
Nueva York nuestro muy querido 
amigo el presidente de la empresa 
del DIARIO DE LA MARINA, se-
ñor Conde del Rivero, acompañado 
de su encantadora esposa Bstelita 
Machado de Rivero. Hicieron un 
viaje agradabilísimo y tuvieron la 
suerte de encontrarse a" su llegada 
a Nueva York con una temperatu-
ra deliciosa. 
En la estación de Pennsylvania 
les aguardaban algunas de las más 
írítTmas amistades con que aquí 
cuentan. Los Condes del Rivero 
hospédanse pn el Alamac, ocupan-
do uno de sus más suntuosos de-
partamentos. 
(Continúa en la pág, VEINTIDOS) 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L 
A ^ O X C i r r 
Por JORGE ROA 
LA CRISIS, IiA BOLSA Y LA INVERSION DE LUNERO 
Un Ilustrado lector de esto pe-
i'iódlco se ha servido dirigirnos 
una muy atenta misiva, en la que, 
con abundancia de fidedignos da-
tos, ratifica nuestro pos'tulado eco-
nómico, según el cual, en Cuba las 
crisis.se diagnostican por sus con-
secuencias, pero sin Que nos sea 
posible, con certero propósito, pre-
cisar su origen ni prescribir su 
tratamiento. 
Al efecto, este ilustrado amigo, "Examinemos el otro barómetro: 
cuyo nombre, a su ruego, manten- el mercado de valores 
periodo de peligrosísima astringen-
cia? 
"No lo se yo con exactitud y po-
siblemente como yo ni los propios 
bancos y quizás, ni la Secretaría de" 
Hacienda. 
"Lo que yo si sé es que con 50 
millones.de stock estamos barajan-
do los negocios desde mil novecien-
tos diecisiete» 
V I N O 
D E 
dremos por ahora en el anónimo, 
nos remite multitud de datos verí-
dicos, de entre los que selecciona-
remos aquellos que, sin que sepa-
mos por qué, no vem la luz públi-
ca en nuestro mercado. 
"Para todo hombre de negocios 
los dos barómetros que marcan con 
mayor escrupulosidad la situación 
económica de un pueblo en un mo-
mento dado, son el mercado de va-
lores y el mercado del dinero, y 
éste último con mayor exactitud 
que el primero. 
"¿Cuál era la situación de Cuba 
en ambos aspectos en el mes de 
Enero? ¿Cuál ha sido la predomi-
nante hasta llegar el presento mo-
mento? 
"Comentemos. 
"Entre el mercado de valores y 
el del dinero, llamado también 
bancarlo o de crédito, existe siem-
pre una relación o conexión estre-
cha; pero Inversa. E l dinero a in-| 
terés bajo estimula el precio de los 
valores, bonos, acciones, obligacio-
nes, etc. E l interés alto del dinero 
hace descender el de aquéllos. ¿Por 
qué? En el primer caso porque los 
bancos y las instituciones de crédi-
to se ven forzados a invertir en el 
mercado de valores cuando no pue-
den prestarle ventajosamente a suf. 
clientes. En el segundo caso, por 
la razón inversa. 
"¿Quién puede en Cuba saber 
cuando abunda o cuando falta el 
dinero? Nadie. E l hombre de ne-
gocios de Cuba lo presume por In-
ferencia. Sin embargo, los especia-
lizados como usted en esta materia, 
logran, tras duras pesquisas, calcu-
lar el stock monetario después de 
infinitos cálculos, basados en las 
exactlsismos que publicó usted 
cuando la Ley de la Moneda. 
"Con arreglo a esa^ tablas, yo 
puedo calcular que la existencia 
monetaria en Bancos e Institucio-
nes de Crédito durante los diez úl-
timos meses de este año, ha sido 
de: 
"En oro $4.500.000.00. 
"En billetes 45.600.000.00. 
-"Total $50.100.000.00. 
' "Me preguntará usted, ¿con ese 
promedio se cubren todas las nece-
sidades económicas de Cuba o en 
realidad hemos estado sufriendo un 
"En todo país que en el orden 
económico ha alcanzado cierta cul-
tura, la Bolsa de Valores, como la 
Lonja o Bolsa de Alimentos, cons-
tituye su principal barómetro. La 
Bolsa refleja fldelísimamente el 
mercado del dinero. Ya antes le 
he dicho por qué. La Bolsa es pa-
ra el capitalista, para el inversor, 
lo que el Clearing-House, para los 
propios bancos. La gran centrífuga 
liquidadora del mercado financiero. 
"Para nosotros no. Le diré por 
qué. 
"En nuestra Bolsa se hallan ins-
critas posiblemente el dos por cien-
to de las empresas mercantiles que 
trafican en el país, y con excepción 
de la Cuban Cañe, ninguna de las 
azucareras. 
"¿Qué le parece a usted este úl-
timo y definitivo dato sobre la or-
fandad inversora en que se mueve 
el capitalista cubano? 
"Pues bien, a pesar de esas ano-
malías, ya habrá visto usted las co-
tizaciones de Enero a la fecha. 
"Dos de nuestros valorea princi-
pales, valores de servicio público, 
los más apreciados en todos los 
países de la tierra, han alcanzado, 
durante ese período, una cotización 
extraordinaria y alta. 
"Huérfanos de datos, ¿qué han 
hecho los tenedores cubanos? Pues 
vendieron. 
"En cambio los valores industria-
les, localizados en el país, se man-
tienen por los suelos. 
"¿Causa? 
"Y yo le pregunto a usted, que 
con tanta escrupulosidad escribe 
sobre estas materias: 
"¿La cotización de nuestros va-
lores responde, con arreglo a la Ley 
de Henry, a las fluctuaciones del 
mercado del dinero o responden, se-
gún las contradicionés señaladas, a 
un estado social dentro del que el 
inversor coloca sus ahorros, y el 
capitalista sus ingresos, por inspi-
ración o por intuición, al modo que 
compra un flus o un sombrero? 
"Sin embargo, nuestros vecinos, 
los norteamericanos, no compran ni 
venden, ni dan estii/iación a ningún 
valor que no se inscriba en su Bol-
sa precisamente, barómetro ina-
preciable hoy respecto de los nego-
cios, como lo es el observatorio do 
Greenwlch respecto del tiempo". 
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COLEGIO MEDICO DE LA HA-
BA M 
Do orden del señor presidente del 
Colegio Médico de Cuba y por 
acuerdo de su Junta de Gobierno, 
se convoca a junta general extra-
ordinaria especial para el día 18 
de noviembre de 1925l a las cinco 
de la tarde, en la sala de actos de 
la Secretaría de Sanidad y Bene-
ficencia, al exclusivo objeto de tra-
tar lo siguiente: 
ORDEN D E L DIA 
Modificación de los Estatutos y 
Reglamentos del Colegio Médico 
de la Habana. 
Do acuerdo con los vigentes Es-
L A R E G E N T E 
NEFTÜNO Y AMISTAD 
SI por cualquier circunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de m«a 
usted no puede cubrir su presu-
puesto db gastos, venga a buscar 
la cantidad que necesite que en 
"La Regente" se la damos sin máa 
garantía que alguna alhaja que 
cubra la cantidad que nos pida. 
CAPIN Y GARCIA 
tatutos es necesario la presencia de 
la vigésima parte de los colegiados 
para obtener el quórum reglamen-
tario en esta primera convocatoria, 
celebrándose la junta en segunda 
convocatoria con los concurrentes a 
la sesión, lo que se avisa por es-
te medio para general conocimien-
to-
El secretario: 
Dr. .losé de Oulwi.s Serrato. 
PARA LA EN 
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I N C E N D I O E N E C E N T R A L 
W A S H I N G T O N 
PERDIDAS SE ESTIMAN 
LA SUMA DE .1535.000 
El Alcalde de Santo Domingo 
informó ayer a Gobernación que 
durante la madrugada se declaró 
un Incendió en el departamento 
comercial del central "Washing-
ton", perdiéndose mercancías por 
valor de $25.000 y Isa cuales es-
taban aseguradas en $10.000. 
EXPENDEDOR DE DROGAS 
En Remedios fué detenido ayer 
José Roque González individuo 
dedicado al expendio de drogas 
heróicas y al cual se le ocuparon 
varios papelillos de dichas dro-
gas . 
MACHETAZOS 
En la colonia "Carmlta", ba-
rrio de Ciego Alonso, términó de 
Camarones, el vecino Ramón Ma-
ría Fleites dio varios machetazos 
a Quintín del Sol Peña con el que 
sostuvo reyerta. 
Peña,, cuyo estado es de grave-
dad, Ingresó en el hospital de 
Cienfuegos. 
NAVAJAZO 
En otra reyerta sostenida por 
José Dolores Sarria de 18 años 
y vecino de Línea y Cristina 
(Cienfuegos) con José Ramón 
López, fué herido el primero de 
un navajazo e Ingresó también en 
el hospital. 
CAIDA 
En el central "San Antonio", 
ubicado en Madruga, sufrió gra-
ves lesiones en una calda, el obre 
ro pintor Fernando Fernández 
Alonso. 
OTRA REYERTA 
Al sostener reyerta en el pue-
blo de Aguacate resultaron gra 
vemente heridos Miguel Oliva y 
Juan Calderón. 
D E F U N C I O N E S 
NOVIEMBRE 5 
José Iglesia» blanco de, 3 me-
ses, Ayesterán 16; debilidad con-
génita. 
Lorenzo Izaguirre, mestizo de 6 
meses. Ciénaga; bronco-neumonla 
Carmen Leal, blanca de 64 años 
Santos Suárez, cáncer abdominal. 
Hermini G. Valdés .negro de 
18 años. Concordia 161; tubercu-
losis pulmonar. 
. Manuel Rosas, blanco de 54 
años, Tospital Calixto García. 
Ramona Sorjá, blanca de 70 
años. Hospital Calixto García, en-
teritis crónica. 
Angel Alvarez, mestizo, 50 años 
Hospital Calixto García, cáncer 
estómago. 
José de los Hoyos, blanco de 
50 años. Pasaje Alemán 5, cáncer 
Wonisio García, blanco de 28 
años. Campanario 197, afección 
mitral. 
Luis Hernández, blanco de 2 
años, Fábrica 4, gastro enteritis. 
Mercedes Bacallao. blanco de 
85 años, san Indalecio 32. senic-
tud. 
Rosario Pérez. blanco de 43 
años, 10 de Octubre 201, hernia 
inguinal. 
Alvaro Sánchez, blanco de 4 5 
años. La Benéfica, cáncer del es-
tómago. 
Miguel Caballero, blanco de 5 2 
años. La Benéfica, tifoidea. 
Emiliano Uria, blanco de 30 
años, A. Apolo 4, bronquitis cró-
nica . 
Toxaide Fernández, blanco de 
18 meses. Nueva 3. bronco-neu-
monía. 
Isabel Alvarez, blanca de 74 
años. Santo Tomás 55, enteritis. 
Paulina Oxamendi, blanca de 
.63 años, Buenaventura 9, arterlo 
esclerosis. 
Luis Ten, amarillo, de 40 años. 
Hospital Las Animlts. tifoidea. 
Marcelina Hernández, mestiza 
de 53 años. 10 de Octubre 650. 
colapso cardiaco. 
Mira Grutenberg, blanca de 14 
días. Egido 83. debilitad congé-
nita. 
Quintín Aloyerti. mestizo de#4 
años. Sitios 27, tuberculosis pul-
monar . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
S O C I E D A D G E O G R A F I C A 
D E C U B A 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
E l lunes próximo *en el edificio 
de la Sociedad Cubana de ingenie-
ros, tendrá lugar a las 9 de la no-
che la Junta General reglamenta-
ria, a continuación de la que, lee-
rá la Doctora Guillermina Pórtela, 
i socio de número de la nhsma, su 
j importante trabajo "Fisiología de 
i Cuba", del cual sabemos ha cons-
D I N E R O 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MTJ-
CIPAL SE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y • , 
Enfermedades venéreas. Clstoscopía y tituído un éxito en la Quinta Con-
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía' ferencia Internacional Americana 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 i celebrada en Chile, donde f u é pre--
L U i ¿ % V ¿ p P ü b l S ¡ 154.̂  ^ untado como ponencia. 
Existe un verdadero Interés en 
conocer esta nueva producción de 
la culta profesora cubana y asis-
tirá lo más granado de nuestra in-
A razonable interés lo facilita, en i telectualidad. 
operación reservada, y por todas ' *os ^uparemos de tan -Impor-
J j i DT'TDtr/vn i : tante acto para el que fuimos cor-
^ ? á v S ^ , 5 S S 5 0 BÜpEAv de|tésmente invitados. 
PIGNORACIONES, exclusivamente" 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapía 103 5, esquina a Plácido. 
Teléfono A-3650 
_j L C U 
Desde ayer cuenta la Habana con este nuevo esta-
blecimiento OPTICO, dotado ton los aparatos más mo-
dernos para ol examen de la vista y con personal téc-
nico especializado con largos años de práctica en el país 
y en el extranjero. 
Prestaremos esmerada atención a las recetas de los 
señores OCULISTAS. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
1 1 I M " í 
1. C. ZENrA [Neptuno] 86, entre Manrínue 
y Campanario. - Habana. 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica 
M e n t o l a d a 
ijiiMig 
R e f r e s c a n t e y c a i m á n 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y j 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Jieft ústrtse lo» substitutos 
B ü s q u e s e e l nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . CO.; 
) fCONtOLIOATKD) I 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
De v*nt» en todtts IAS Boticas y farmacias 
i i i m i i i i m i i m i n i 
D r . G á l v e z G u i l l e i n 
IMPOTEVCIA, PERDIDAS 
SEMINALES. ESTERILI-
DAD. VENEREO, SIEILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
E S P E C I A L PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D R . G A R C I A F . A M A D O R 
PIET.. SANGRE Y SECRETAS EspeclaUstB de Paria, Bu lía lA>nd»*B 
! Tratamiento eficaz p^ra la curación 
do los barree, herpes, lunares, man 
chas y tatuajes. Consultas de 10 a n 
A-4dB02.4 * 6- Cor,Cordla ** Teléfono 
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
Todos los progresos hechos en la industria 
de máquinas parlantes han tenido su origen en 
las fábricas Victor, L a Compañía Victor pro-
digo por primera vez la máquina parlante 
moderna, y fué lá primera en ofrecer a l públ ico 
la mejor mús ica del mundo interpretada por los 
m á s grandes artistas. 
L a supremacía de la Victor se basa en los 
méritos de los productos Victor, y la excelencia 
de los Discos Victor y su perfecta reproducción 
en la Victrola son hechos que han comprobado 
los grandes artistas, y es por eso que han con-
fiado a nuestros productos la perpetuación de 
•u arte. 
Aparte de la confianza continua que nos 
han dispensado los primeros artistas del mundo 
impresionando Discos Victor por espacio de 
muchos años, los artistas de la actualidad que 
son verdaderamente notables prefieren también 
ser oídos en la Victrola y los Discos Victor, 
Estos han seguido naturalmente el ejemplo de 
los primeros, pues se han dado cuenta también 
de la superioridad de los productos Victor, y Ud. 
estará de acuerdo con la opinión de ellos en 
cuanto oiga en la Victrola los Discos Victor que 
han impresionado. 
Pida a cualquier comerciante Victor que le 
deje oir^ algunos Discos Victor. Se convencerá 
en seguida d« que son los mejores. 
I 
h ^ y y * * - D E L A M O " HEO.U.S.PAT.OFF. M ^ F . M A S V INDUSTRIAL REGISTRAD* 
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E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y ; C a n i d e n , N . j . E . ü . í ^ / ^ 
Tan pronto como se acordé, en 
Consejo de Secretarios, que cada 
Secretaría d^ Despacho contribuye-
se al mayor áuge de la/exposición 
que, bajo los auspicios de la Cá-
mara de Comercio cubana de Nue-
va York se celebrará en dicha ciu-
dad el 16 del corriente, el Depar-
tamento de Comunicaciones acogió 
con calor la idea y dló las órdenes 
convenientes para que, no obstante 
el corto tiempo de que se disponía, 
«o preparase algo verdaderamente 
interesante. 
Se encargaron de los trabajos el 
inspector de Comunicaciones, señor 
César Carvallo y Miyeres, nombra-
do por la Secretaría para formar 
parte de la Comisión compuéata 
por un delegado de cada dependen-
cia del Estado, y el sefior Llsan-
dro Alburquerque, jefe de la Sec-
ción de Radio. 
La Secretaría presentará lo si-
guiente: 
Un mapa grande y completo de 
Correos, con indicación de todas 
las oficinas y rutas postales de la 
República. 
Un mapa grande y completo con 
indicación do toda la red telegrá-
fica de la República y de las ofici-
nas radiotelegráficas. 
Tres cartelones elegantemente 
impresos, redactados en inglés, con 
una ligera descripción de la orga-
tos estadísticos comparativos A . 
principales servicios, tanto * loí 
rreos como de telégrafos Co' 
Dos cuadros grandes' COn , 
principales casas de rorro n la« 
légrafos de la Isla, tales r " y te-
de Santiago, Cienfuegos Mof10 la> 
Camagüey, Pinar del Rfó P, an2a8. 
Avila y Sagua la Grande ^ 
ciones radiotelegráficas d0 
nia, Chaparra. Nueva Gerona v ^ " 
nucu. f iui-
Un gran cuadro en el ñu-
recen loa principales bunu*! apa-
hacen el tráfico de corresno^ que 
y bultos postales. En S i c h o 0 ^ 
aparecen el vapor "Cuba" aro 
Compañía General Trasatu*.1* 
Francesa, el "Cuba" d6 u "p0^ 
sular & Occidental Stekmav enl,1" 
el "Siboney." de la Línea Te w.'" 
el "Toledo" de la Hambur^' 
Americana, el "Ulúa" de la n í S * 
Fruit Compahy y otros más 1 
Fotografías de los 
grandes del correo y de in?"1101168 
ños carritos Fords que U S n ,ÍSS 
cogida de los buzones. Una for*" 
g S 5 4 ? e d m c 1 0 46 C ü r - ' V S 
Dos cuadros con una n,0„ 
colección de sellos de Cuía'3 
el cese de la dominación e s p a t í 
y una colección de Iba folletos pS^ nización del Departamento de Co-¡cipales publicados B 
municaciones de acuerdo cón la merto. conteniendo levet arta" 
Ley que creó la Secretaría; con da-1 mentes de correos y teiég yf regla" 
A D Q U I S I C I O N D E L A C A S A C A L Z A D A 
D E L C E R R O , 7 5 5 , P A R A I N S T A L A R L A 
C A S A D E S O C O R R O Y L O S B O M B E R O S 
A fin de satisfacer lo que resta de las gratificaciones, 
deben los interesados pasar por los Negociados donde prestaban 
sus servicios a fin de confeccionar las nuevas nóminas 
LAS NOMINAS DE GRATIFI-
CACIONES 
E l señor Enrique Valladares, 
encargado de todo cuanto se rela-
tiona con la tramitación de las 
nóminas para cobrar lo que resta 
de las gratificaciones, ruega a los 
Interesados pasen por los respec-
tivos negociados donde prestaban 
servicio, a fin de que firmen las 
nuevas nóminas que se han con-
feccionado al efecto. 
, ? 
PARA REDUCIR LA VELOCIDAD 
El doctor . Juan B.' Ded. vecino 
de 6 No. 200, en el Vedado, se 
ha dirigido al Alcalde para suge-
rirle un procedimiento que reduz 
ca la velocidad en los ómnibus 
urbanos, a fin de evitar los fre-
cuentes accidente de estos vehícu-
os. Expone el comunicante que 
con una "mezcla" especial usada 
en los cilindros de los referidos 
vehículos, se conseguiría reducir 
la velocidad en la forma que se 
desee. 
FABRICA DE HKt-ADOS l*W 
I ' # LICENCIA 
La Secretaría de Gobernación 
ha trasladado a ta Aicáldfa copia 
de la comprobación hecha por un 
agente de la Policía Secreta en 
la casa Estevez número 56, don-
de funciona una fábrica de hela-
dos sin llcenciá municipal. 
\ 
BACHE FRENTE AI. CUARTEL 
CENTRAL 
E l señor Alfredo Broderman, 
Jefe del Departamento de Fomen-
to, ha trasladado al Inge'niero 
Jefe de la Ciudad, un escrito del 
coronel Fernandez Mayato. Jefe 
del Cuerpo de Bomberos, partici-
pándole que se han limpiado los 
drenes frente a la 'Estación Cen-
tral del Cuerpo, en Agramonte 
(Zulueta), entre P. Gómez (Co-
rrales) y Apodaca; pero ha que 
dado allí un enorme bache que di-
ficulta la entrada y salida del 
material de extinción de incen-
dios. 
ANTECEDEN T ES PEDIDOS 
La Secretaría de Gobernación 
ha solicitado de la Alcaldía se le 
remitan cuantos antecedentes 
consten en el Municipio, referen-
te a la comisiones hechas a favor 
del señor Oscar Gispert para jue-
goa con apuestas y al reglamento 
de la sociedad anónima Cuban 
Laws Tennis. 
E L SEGUNBO J E F E DEL 
CCERPO DE BOMBEROS 
Se ha dispuesto por el Alcalde 
que el sefior Luis Azcarreta, Se-
gundo Jefe del Cuerpo de Bombe 
ros, pase a prestar servicios en 
comisión en la Alcaldía. 
TA LOOR DEL HOSPITAL 
MUNICIPAL 
Por el personal técnico del Hos 
pital Municipal de la Habana, fué 
recibido ayer el doctor F . Cor-
dero, médico costarricense, vice-
presidente del Congreso Médico 
Hispano-Americano, quien hizo 
una minuciosa visita a dichh es-
tablecimiento benéfico. 
•En el álbum del Hospital escri-
bió el doctor Cordero estas intere-
santes líneas: 
"La visita que he hecho al Hos-
pital de Emergencias de la Haba-
na, me ha dejado la impresión de 
que en una ciudad hermana, se 
muestra hoy todo le adelanto mo-
derno en materia do clrujía. 
Cuando llegue a mi pequeño 
país y en nuestro Hospital de San 
Juan, de San José de Costa Rica, 
donde soy médico-cirujano, trata-
ré de imitar algunas de sus de-
pendencias, recordando • cariñosa-
mente la franca y cordial acogida 
que me brindaron en la Capital de 149771 
la Perla de las Antillas.—mr. 
mado).—Dr. F . Cordero". 
DEBE TRIBUTAR 
Por la Jefatura del Departamen 
to de impuestos se ha comisiona-
do al señor Domínguez, Jefe de la 
Sección de Investigaciones, pa a 
que compruebe si es cierto que en 
e Hotel Cecil. del Vedado, se ex 
hlbe al público una colección de 
trajes de señora para su venta 
a fin de que, en caso afirmativo' 
se tramite expediente por no es-
tar matriculado el expositor en el 
epígrafe de Bazar de Ropa He-
cha. 
RELACION DE CHAUFPEURS 
De conformidad con la solicitud 
de la Secretaría de Gobernación, 
la Alcaldía está remitiendo a ese 
centro relaciones de chauffeurs, 
cuyos títulos fueron expedidos 
desde el año de 1913 a la fecha. 
CASA DE SOCORRO T CUARTEL 
DE BOMBEROS 
Por la Alcaldía se ha adquirido. 
la casa Calzada del Cerro número 
755, donde se realizan obras de 
reparación para instalar en la 
misma, debidamente, el Cuarteli-'. 
i de Bomberos y el Centro de 
Socorro del Cerro. 
Las obras están muy adelanta-
das, siendo la construcción pare-
cida a la Casa de Socorro y Cuar- ! 
tel de Bomberos del Vedado. 
AL JUEZ DE LA SECCION 
SEGUNDA 
El Departamento de Gobema-' 
ción Municipal ha remitido al 
Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda, coplas de los decre-
tos del Alcalde referente a la 
prohibición de trabajar en mangas 
de camisa los dependientes de 
cafés, fondas, restaurants. etc., y 
del relativo a que los vendedores 
ambulantes no puedan estacionar-
se en determinados lugares de la 
ciudad. 
EMBARCACIONES DETEM»^ 
La Capitanía del Puert oha da-
do cuenta a la Alcaldía de nuevas 
detenciones de embarcaciones o' 
versas, por no abonar sus prop e 
tartos los arbitrios municipales 
por transporte marítimo. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como consecuencia del corte úe 
caja efectuado antier en Ia * 
rería Municipal, se ha comproba 
do este saldo: . .̂-rion-
Ingresos: por Ejercicio Corrl^ 
te, $21,338.45: Resultas Peŝ  
2,256.65; y para el Consejo ^ 
vinclal, $1,693.74. rorriente. 
Existencia: Ejercicio Corne 
$84,263.52; y para el Consej 
$38,516.89. , rc. 
_ A $4,073 .00 ^clend0 o 
caudado antier por TranSPlpto 
Terrestre, habiéndose Inscr v . 
123 vehículos. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de ^ ¿ ^ X 
han causado alta por ^i "" de 




\ . ii Const>° 
frescos, PI Margall, 35. 
tino Sierra, Fíffn'Mfl?íero Alina' 
mez 384 ; Vlrgllia Matrero. ¿-¡Jj 
cén de víveres, vinos y ag 
te, Narciso López j jju-
Eatas altas produjeron » 
nlcipio $68.75. —•^j 
Carlos de Torres y Caníaial 
A S U N T O S LEGALES 
IEIEF0K0S: M - 6 W 1 ^ 
C i u d a d d e I» H a b a r . » 6 N'-
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE L.A FACULTAD Y HOSPITALES DE NETV YORK T,a„ ^enlto-u^ Especialista de enfermedades de la piel, sangre y__vw»d̂  j4í urw-
narla». Examen visual de la ̂ uretra vejiga y coteterlsmo 
debilidad "* terae. Enfermedades de sefloras. Tratamiento eléctrico novlslmoy eficaz contra la 
•nfermedadea venéreas. Consulta* de 9 a 12 y de 3,* H 
OBISPO 49 
ANO X C I H 
^ S r a T d o m i n g o 
e l v a p o r a l e m a n 
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PAGINA TRES 
Ha sido creado el nuevo distrito 
Munson Line Terminal.— 
Salió el "Baire". 
E L ••TOLEDO" 
cpeún aerograma recibido por 
T uis Claaing. Couaigaatano 
d0Dia Habana de la Hamburguesa 
60 Inrana. el vapor alemán To-
^ llegará el domingo al amane-
z c o n carga general y 380 pasa-
K l t e barco zarpará por la noche 
pafa puertos de México. 
E L ••CREFELJ>" 
T^S Sres. A. C Favricius Con-
Lrina en la Habana del va-
f/uu aerograma del capitán de 
J°hU0 buque informándole que és-
? tirará a la Habana al amanecer 
/ / día 7 del corriente con carga 
Ipral v 3SO pasajeros proceden-
feVde Alemania y puertos del nor-
te de jSspaña. 
E L OCEAMA 
El vapor italiano Oceanía, llegó 
ayer (Je Mobila con carga gene-
ral. 
7 / / / / / í l \ \VV 
H a D e s c e n d i d o U n A n g e l • . • 
S A madre es Creadora como Dios. Un ángel ha descendido a su seno para encarnar en un 
cuerpecito adorable. 
La mujer se esmera máa que nunca en mantener entonces 
fuerte y sano su propio ser, que es la vida y el templo del angelito. 
Así éste saldrá vigoroso a la luz en su plazo natural. Pero si 
la madre enferma lo despide antes del plazo, su angelito soñado 
se convertirá en un feto, en ua monstruo. 
CARDUI evita tan temida desgracia desde hace siglos. 
Tortlfica y sostiene los músculos o ligamentos maternos: ordena 
laa funciones digestivas y nutre el organismo en la época dell» 
cadísima de la expectación del alumbramiento. 
C8-20 
Solicítenos el folleto: 'Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., E. U. A. 
Homenaje al c a p i t á n ayu-
dante del sexto distrito 
D E L A I N T E R V E N C I O N 
G E N E R A L 
lo sucesivo en la siguiente forma: ra la Habana vía puertos del ñor 
Havana Central espigón num. 1 ; 
el núm. 1 del muelle de San José, 
espigón núm. 2 y así sucesiva-
mente. 
te de España el vapor francés Cuba 
de la Compañía Trasatlántica fran 
cesa que trae carga general y pa- • 
sajeros. 
E L "LOICESLETI 
miiitar 
El sábado tendrá efecto en .1 
f.'irrulo Militar de Colnmbia. el al-
muerzo homenaje que en honor del 
capitán Ayudante del Sexto Distri-
to Militar, le ofrecerán sus compa-
ñeros al capitán Sr. .Fcrn¡iii(lo Ro-
dríguez S'glcr, por haber sido rati-
ficado on su cargo. 
La comisión organizadora del ho 
menaje la integran los capitán is, 
ñores Manuel Arozamena, Cé.-,-,r 
Castaño y Juan Silverio; y lô ; WJ-
nicntes Antonio Vargas y Ricardo 
Adán. 
~ E S CURABLE LA DIABETES 
si, señores. Ln terrihl* ül(it>t$|bá 
cvrrihle. Oi.ntra t>í\i ña ctaitos y efi-
caces resultados el "Ct i i lciio" (ihar-
• ;i i-i-gristradu). 
lin cuanto el diabéltiob i n r ĉ a i 
coml'íifir su panosa dolencia «on el 
"Cí-ry-Uhe" (niarcá reglstnula) se Ji-
ja notar ylsibleqticnre lá mejerfa: ce-
sa el constante adelpaííamiento y la 
f-ed no acosa tanto. 
Les iial-í"tic>ri «stán cansados dfa 
ensayar medicameritos mal.is. pero no 
per es<-> deben d.\1ar do probar el fíni-
co rerr.edlo contra la diabeto: el "Co-
l palehe'" (inar -a registrada). 
Pfdaae en drcsuorlas y tarmacias dr-
I teda la líepúbllca. A 
LOS F E R K I E S 
Los ferrleti Henry M. Flagler 
r Josepb R- Parrot han llegado 
de Key West con 2 6 wagones de 
carga general cada uno. 
' UN SOLO DISTRITO 
Por resolución de la Aduana de 
la Habana ha sido creado el nuevo 
Distrito denominado Munson Line 
Terminal, que comprende desde el 
espigón de la Havana Central has-
ta los cuatro espigones del muelle 
de San José. 
Los espigones se numeraran en 
EL MAF; TIEMPO IMPIDIO SI 
MERGIR AL "HABANA" 
Procedente de Miami y en lastre 
Debido al Tuerte brisote que i llegó ayer el vapor ingles "Loi— 
durante todo el día de ayer estuvo í cesler". 
soplando, impidió r̂ ib el ferry 
"Habana" fuera echado a pique E L CAÑONERO "BAIRE" 
mar a fuera como se había anun-j Ayer,salió de Tampa para la Ha-
dado. ! baña, el cañonero de la Marina 
Cuando cambie el tiempo se pro- i Nacional "Baire" que fué a lim-
cederá al hundimiento. P,ar fondos. 
E L VAPOR DE K E Y WEST 
Hasta la mañana de hoy no arri-
bará el vapor "Governor Cobb", 
que procede de Key West y trae 
carga general y pasajeros. 
E L "CUBA" FRANCES 
Ayer salió de Saint Xazaire pa-
I f l G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N 
00 
I C H A S O 
S e v e n d e a n 0 - 2 
•n "La Moderna Poesía", en la 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burja-
lesa y en otras librerías. i 
I L N U E V O S A N A T O R I O " C O R D O V A " 
lúa Baiermeauiet ITerviosa 7 Mentales. Calzada 7 Soué JC, Odmra 
atarlanao 
Con todos los adelantos cientltlco* modernos, 30.000 metros de 
terreno, jardines, campos de Sport . Para pacientes de ambos sexos. 
Teléfono F-O-4OO6. Oficina en la Habana. Belascoaln 96. L . M. 7 V. 
de 1 a 3. Teléfono A-a383. 
LA SECCION DE PASAJEROS 
La Sección de pasajeros y equi-
pajes de la que es jefe el Dr. Ruiz 
Mesa, tuvo el siguiente movimien-
to el pasado mes de octubre. 
Llegaron 10443 pasajeros que 
presentaron 17,809 bultos de equi-
pajes que tributaron la cantidad 
de $10,083,35. 
E L LEON XIII 
Ayer salió de Puerto Rico para 
España el vapor correo/ español 
"León X I I I " . 
SALIDAS DE W E l l 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los ferries "Henry M. Fla-
gler" y "Estrada Palma" para 
Key West, %1 inglésl "Ulua" de 
Xew York, el "Gefion" para Cár-
denas, el inglés "Parparle" para 
Matanzas. 
E L MINSOMO 
E l vapor americano "Munsomo" 
llegó ayert arde de New York con-
duciendo carga general. 
C o r t é s 
NOVEDADES I N V E R N A L E S 
HECHOS A MANO 
iiA i.\Ti;i:vi;>rioN v LAS 
( OMI'AÑMS 1>K FIANZAS 
Débfdo a la actuacióix del In-
lerventor General de la República, 
la Compañí;! Nacional de Fianzas 
ha reintegrado al Departamento 
de Comunicaciones, en varias par-
tidas, la suma de |2.1])4.00. 
Estos reintegros se encontraban 
pendientes desde hace tiempo y 
los exigió la Intervención General, 
de acuerdo con la Ley para cubrir 
laa respoiiEabilidades deducidas en 
expedientes de pérdidas de fondos 
y desfalcos incoados contra em-
pleados del Departamento afianza-
dos por la Compañía Nacional de 
Fianzas; pero como quiera que 
esta Compañía afianzadora tiene 
que reintegrar todavía, por igua-
les causas, la suma totai de pesos 
14,6420.02, y ha expirado el plazo 
que para ello le concedió reciente-
mente el Interventor, este funcio 
nario se ha dirigido al Secretario 
de Hacienda, solicitando que se 
proceda al embargo y venta de la 
parte que sea necesaria de los va-
lores que, como garantía de sus 
obligaciones, tiene la Compañía 
depositados en la Tesorería Gene-
ral. • 
Igual procedimiento se ha re-
comendado con respecto a la Com 
pañía de Fianzas "La Habana", 
para lograr que reintegre al De-
partamento de Comunicaciones la 
suma de $6,384.0^, que adeuda 
por cuenta de sus fiados. 
CUENTAS PHOVJNCIALKS 
El Interventor General ha re-
mitido al Gobernador Provincial 
de Camagliey, la resolución defi-
nitiva do los repartos que la Sec-
ción de Exámen de Cuentas Pre-
cíales y Municipales formuló a la 
cuenta del primer semestre del 
Ejercicio de 1924 a 1925 rendida 
por el señor Tesorero de dicha 
provincia. 
BEFAROS A CUENTAS 
MUNICIPALES 
También se ha' remitido a los 
Alcaldes Municipales de Caimito 
de Guayaban. Zulueta y Puerto Pa 
dre pliego de reparos formulados 
a. la Liquidación General de Pre-
supuestos del Ejercicio de 1923 a 
1924. 
O J E O 
r ¿ CAP/TAN AÍEM. 
(Acerca de algunos fo-
lletos y libros recibi-




I S U E L A S F L E X I B L E S 
«Spato" forma 
f l e t e n 
^ O A D W 
Para los primeros pa-
sos de los bebes 
Sandalias en charol > 
colores, tamaños ael 
2 al 8, a $1.50. 
Medio corte, en cha 
vol y colores, a $2.25 
Los altos en charol y 
colores, a $2.75. 
Espantosa reduccio.i 
en los precios de to-
dos los zapatos blan-
cos, de todas clases 
I )0L0RES DE CABEZA CAUSA-
DOS POR RESFRIADOS 
El LAXATIVO BROMO QUININA 
iivia el dolor de cabeza curando el 
Resfriado. Es un remedio eficaz y 
probado. La firma de E . W-
GROVE se halla en cada cajita. 
Modelos de charol negro con cañas 
de gamuza gris, muy apropiado pa-
ra la temporada actual 
VISITENOS PARA QUE VEA LA 
VARIEDAD QUE OFRECEMOS EN 
RUSIA NEGRA Y COLOR CAOBA 
P e d r o C o r t é s y C í a . 
OBISPO Y AGUACATE 
Solicite nuestro catálogo. 
S A L U D La n>ujerque vive al aire libre conócela 
gloria de la salud perfecta. Toda mujer ' 
debe taber que,para la higiene interna, 
para la limpieza interior del organismo, 
debe usar el mejor laxante: 
L A X O L í 
L. MARK ^ J . 
••• V •••• 
v : , t í : - . ; 
;„••••••••,,; 
P E L E T E R I A 
B R 0 A D W A Y 
(La mayor del mundo) 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
E * l i Spoken. Teléfono M.5874. 
¿ H A D O R M I D O V D / A L G U N A V E Z S O B R E U N B O X S P R I N G 
• « 
C O N S T R U I D O P A R A F A C I L I T A R U N S U E Ñ O C O M O D O Y P R O F U N D O ? 
La comodidad de un BOX 6PR1NG (Caja de mue-
lles) depende del NUMERO y CALIDAD de sus mue-
lles y la forma en que estén ORDENADOS dentro de 
su armadura para constituir un conjunto o"° 'N'^ITR. 
AL DESCANSO. 
Usted encentrará que un BOX SPRING 
S1MMONS se adapta a la forma del cuerpo en cual-
quier posición durante el sueño, y sin embargo nunca 
se aplasta, ni se joroba, jamás se desvía ni se afloja, 
jamás chirrca'v Son. absolutamente SILENCIOSOS 
fáciles de conservar LIMPIOS no deterioran la ves-
tidura de la cama y aseguran .la COMODIDAD 
MAXIMA de cualquier colchón. 
Cualquiera sea el colchón que Ud. esté usando, lo 
notará MAS COMODO si' lo usa sobre un BOX 
SPRING S1MMONS 
La mayoría de las personal saben que si pudieran 
DESCANSAR todos sus nervios y músculos durante 
la noche, y entregarse a un PROFUNDO SUEÑO, 
encontrarían un nuevo placer en la vida. Antes de 
adquirir nuevo equipo de cama investigue en las prin-
cipales tiendas sobre el colchón BEAUTYREST 
y un BOX SPRING SIMMONS. 
T H E S I M M O N S ^ C O M P A N Y 
CUBA DIVISION 
MONTORO Y BRUZON, REPARTO ENSANCHE DE LA HABANA 
H A B A N A 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
X U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M 0 N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I A 4 
^ espec ia l para los pobres de 3 y med ia a 4 
J 
P a r a T e j a s F r a n c e s a s 
O f i c i o s 3 o . T e l e f o n o A - 7 2 1 8 
Armando Guerra no es un gue-
rrero precisamente. Por su dedi-' 
cación a las letras y por sus orien-
taciones literarias podría ser ca- | 
lificado de amador de la paz. 1 
Tuvo la dignación de enviarme, 
há poco, un folleto suyo, de cua-
renta páginas. Intitulado "El sen-
timiento étnico de Martí". 
Quedo agradecido á la atención I 
y en parte a la dedicatoria. No se ! 
si, escribiendo,' soy o no, "cáusti- i 
co" como dice Guerra mi "asiduo 
lector y admirado!*". Creo saber, 
empero, que no S03' un Cl'ichicas-
tre (Urera baccifera) precisamen-
te; a tal urticárea indígena es a 
quien, en puridad, corresponde 
por derecho de nacimiento y por 
sus propiedades características el 
citado calificativo. 
Veo que, pese a no ser muy 
grande que digamos su agradecible 
folleto, está asaz repartido. Hale 
dedicado el autor a "Homenaje" a 
cinco ciudadanos, que cita. Cua-
renta páginas entre cinco "home-
najeados" tocan a ocho. No es 
mucho, pero la buena voluntad es 
la que debe agradecerse. 
¿Posee un léxico rico, seleccio» 
nado y brillante el autor, Sr. Gue-
rra? E l justo empleo de la dic-
ción 'orobias" permite pensar que 
puede poseer tal mérito. Orobia 
es una de las especies más finas 
del incienso. Etimológicamente 
provifene del griego, en latín se 
escribe como en castellano: oro-
bia . 
Felicito por esto, al autor. No 
es imposible que algunos "críti-v 
eos", efecto de no conocer la pa-
labra, crean que el señor Guerra 
gusta de "inventar neologismos", 
como dijo cierto conferencista re-
firiéndose a Juan Montalvo, el 
ecuatoriano sapientísimo, siendo 
así que éste, empleaba arcaísmos 
puros y valiosos como oro viejo, 
y no neologismos ilógicos y capri-
chosos cual muchos que indebida-
mente han sido puestos en circula-
ción prescindiendo de la correspon-
diente patente para tener vía li-
bre. 
II 
Enrique Gay-Calhó sirvióse en-
viarme un ejemplar de su libro 
'La América Indefensa", que cons-
ta de ciento diez y ocho páginas. 
Agradezco el obsequio y también 
la dedicación. 
Convencido de que preguntar no 
es errar, habré de inquirir luego: 
¿quiénes pueblan "la América in-
defensa"? 
'Blementos «hispano-america-
nos no debep ser. Al contrario. 
Habitan estos no unas repúblicas 
"indefensas" sino unas repúblicas 
;iltra militarizadas, donde se pa-
gan por Guerra, Marina y Aeronáu-
tica millones y millones de pesos 
en oro. 
Verdad es que las defensas tan 
costosaménte pagadas no siempre 
responden a los fines legítimos. 
¡Todo es humo!, dijo Pedro Sim-
ple, un héroe marítimo del Capi-
tán Marryat. En la mayor parte 
jte nuestra América pletórica de 
generales y doctores, los dineros 
de Guerra, Marina y Aeronáutica 
se evaporan como el aire. 
La América menos agraria, me-
nos industrial, menos comercial, 
más militarista, más abundante en 
Generales, no debe ser, no, "la 
América indefensa". 
Pareja de guardias jurados ar-
mados hasta los dientes, de rifles, 
revólveres, machetes y cuchillos 
de montes, detuvieron a un negro 
carretero que, por estar un poco 
mamado (como suelen decir los 
mejicanos a los ebrios) peleó bra-
vamente haciendo huir a los dos 
guardias, que, a creer a la gente 
azteca, eran gallegos mansos, pe-
se a su aspecto de alzados. 
Llevado el caso al juez, lijóles 
éste: 
—¿Cómo se explica que dos hom-
bres corpulentos y bien armados 
hayan sido golpeados por ese ne-
grito mamado y flaco? 
— ¡Ahv señor. Maltratónos así, 
porque,. ¡ veníamos solos! 
Ko hay país más rico en sano y 
lógico patriotismo que Chile, la 
gloriosa punta austral de nuestra 
América, cuna de Caupolicán y sus 
indomables araucanos. No hay— 
que se sepa—escritora más nacio-
nalista, más chilenizante que Lu-
cila Godoy (Gabriela Mistral). 
Ved. lectores un párrafo de la 
misma. 
"¿Odio al yankee? ¡No! Nos está 
venciendo, nos está arrollando 
por culpa nuestra, por nuestra 
languidez, por nuestro fatalismo 
indio. Nos está disgregando por 
obra de algunas de s;i3 virtudes, 
y do todos nuestros vicios racia-
les. ¿Por qué le odiaríamos? Que 
odiemos lo que en nosotros nos ha" 
ce vulnerables a su clavo de ace-
ro y oro: a su voluntad y a su 
opulencia.". 
No se. y no digo que en el libro 
"La América Indefensa" que ten-
go al frente y del cual sólo el tí-
tulo conozco, se adverse y agreda 
"al yankeee". Digo que la Amé-
rica latina debe, en primer térmi-
no cumplir sus deberes. Después 
confiar en su justa causa recordan-
do que David venció a Goliat, 
después de decirle: 
—Yo no tengo más que una 
piedra en mí honda; pero esta 
piedra es muy buena. Esta piedra 
os la justicia. 
ITT 
De un folleto más |hico, poro 
de nombre grande, he de acusar 
recibo. Procede de "Cuban Ame-
rican Roads Company, S. A . . " y 
llámase '"Exposición bntregada al 
Honorable señor Presidente de la 
República, sobre un Proyecto de 
Construcción de' Caminos Públi-
cos'. No pasa de diecisiete pági-
nas. Para una Exposición sobre un 
Proyecto, no es tan largo comd*po-
dría temerse. Demos por ello cum-
plidas gradas al Altísimo, sin de-
jar de darlas también, atentamen-
te a los remitentes. 
IV 
KI señor José González Velez 
ha traducido y hecho imprimir un 
"Ensayo de una Lógica sistemáti-
ca y Simplificada" escrita por G. 
H. Luquet. 
Kl distinguido traductor es "Ca-
tedrático Titular (por oposición) 
de Lógica y Nociones de Psicolo-
gía en el Instituto de segunda 
Enseñanza de Camagiiey", y pa-
rece ser, según he oído decir, 
pues tampoco lo conozco de trato 
personal, hombre estudioso y bien 
Reparado. E l volumen, que está 
bien impreso, consta de 176 págN 
ñas y me ha sido entregado en ma-
no, muy atentamente, lo cual 
agradezco muchísimo; tiene en 
hoja del interior cinco líneas en 
tipo de letra gótica, a guisa de 
dedicatoria como "Homenaje del 
traductor a su ilustre amigo"—di-
ce— concluyendo así: 'Ex-Secreta-
rio de Instrucción Pública y Be-
llas Artes". 
Dicho Ex, escribió —según se 
me dijo—el 1 de Junio de 1925 
bajo este titula y sub-títula: "Co-
mo vemos las cosas. Acido Prú-
sico", esto, que desde' el punto de 
vista de la verdad histórica no 
puede ser más tóxico: '"Es necesa-
rio entrar en el presupuesto de 
gastos como Atila en Roma y 
realizar heróicas y sangrientas 
anatomías". 
Si es cierto— y nadie lo ha des-
mentido—que dicho Ex-Secretario 
de Instrucción Pública y Bellas 
Artes" escribió tal,—estoy mirando 
ese y otro recorte atribuido a! 
mismo ciudadano— es, indiscuti-
blemente, no sólo "ilustre", sino 
"ilmstrísimo", y hasta excelentí-
simo, reverendísimo, serenísimo y 
"santísimo". Santos, y no de esca-
so calibraje, tienen que ser los ca-
races de hacer milagros. Milagro 
grañdísimo es el de hacer entrar a 
Atila en Roma, después de tantos 
siglos de muérto, no habiendo en-
trado nunca, en vida. Cierto es 
que Atila con sus hunos y otros 
bárbar.-.s, marchó centra Roma co-
mo muchos políticos marchan con-
tra la conveniencia de las repúbli-
cas que les pagan; pero Atila, ni 
solo ni acompañado por sus hunos, 
ni por aus francos, ni por sus bor 
goñono^, n¡ por sus hérulos, ni por 
sus tunngios, ni por sus gópidos 
ni por sus ostrogodos, entró en 
Roma. 
El papa León, y Aviene, rico 
romano de dignidad consular, 
fueron a suplicar a Atila que se 
apiadase de la ciudad "en nombre 
de la religión y de sus antiguos 
recuerdos". Halláronle en Pes-
chiera y aeccedió a seguir «su ca-
mino, a no entrar en Roma, y na-
turalmente, a aceptar la gruesa 
suma de dinero en oro y plata que 
por haber hecho dejación de su 
derecho a entrar en Roma, se le 
dió. Es fama que se llevó, en tal 
jornada, a Ildegunda, cabe la cual, 
refocilándose con ella a pierna 
tendida, como diría Don Quijote, 
murió la misma noche de sus bo-
das. Sus guerreros cantaban en 
torno de su cadáver con sombría 
fiereza: "Este es Atila rey de los 
Hunos, hijo de Manzuco, señor de 
bravísima gente, que con inaudito 
poder poseyó la Escitia y la Ger-
mahia, aterró ambos imperios ro-
manos, de modo que por entregar 
toda la presa le colmaron con sú-
plicas y le ofrecieron un tributo 
anual. Dió feliz término a sus em-
presas y murió, no de herida ene-
miga, ni por traición de los suyos, 
sino en medio del placer y sin do-
lor" . 
Ahora, merced al milagro rea-
lizado por el citado respetable señor 
Ex-secretario de Instrucción Pú-
blica, de Cuba, metiendo a Atila, 
hijo de Manzuco, en Roma, ha-
ciéndole "realizar heroicas y san-
grientas anatomías", habráse re-
gocijado el anima del fiero y des-
comunal bárbaro vencido en los 
Campos Catalaunicos. 
No es imposible que 'por medio 
de una médium asaz complicada 
I de las que tienen por reposo la 
i guerra, y por descanso el pelear, 
¡ haya soplado un mensaje saluta-
torio por escrito en perfecto bár-
baro, ostrogodos o burgondién, 
i diga: 
—Gracias cumplidas, hermano 
i recordador y milagreso. No olvi-
déis, os lo ruego, ya que tanto y 
i tan "halagüeñamente aumentáis mis 
famosos hechos; estos min afa-
¡ mados e inolvidables asertos: "Las 
i estrellas caen, la tierra tiembla, 
yo soy el martillo del mundo, y 
donde pone mi caballo los pies no 
! vuelve a crecer la hierba". (Fir-
mado, signado, sellado y rubrica-
do ATILA. Rey de los Hunos y 
Señor de los otros bárbaros, bar-
barócra^as. barbarizantess barbd-
ricos, barbajanes y barbarotes). 
Para Dios, que lodo lo puede, 
nada es imposible. Si un '3x-Secre-
tario de Instrucción Pública en 
Cuba bajo Zayas, hizo entrar a 
Atila en Roma, siglos después de 
muerto y enterrado, no veo yo. pe-
cador y hasta pescador humildísi-
mo y que apenas me llamo No-
mo, esto es. NADIE, razón para 
arponear, figuradamente, a la 
maestra de Escuela que en la hon-
rada tribuna de Vetertnos y Pa-
triotas, llamó reptiles a los gusa-
nos cachazudos, un domingo, y 
Borgia, victimado por la cicuta, a 
determinado maestro, otro domin-
go, siendo así que se refería a Só-
crates de Atenas, que fué quien la 
bebió, y no al combativista César 
Borgja, que, entre sus complejos 
múltiples gustos no tenía el de 
beber líquidos cicutescos. aunque 
envenenaba, prodigando y hacien-
do correr su aoqua toffana, como 
agua pura e inofensiva. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
RelacIÓB de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secretarla 
de Comunicaciones, en virtud de 
no haber podido ser entregadas a 
loá destinatarios, ni devueltas a loa 
remitentes y las cuales están en 
dicho Negociado a la disposición 
de unos u otros, mediante identi-
ficación. 
Caso de no eer reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial* 
mente y el dinero o valores qua 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (Artículo 356 del regla-
mento del Servicio de Correos). 
LISTA '"Hír 
Remitente, Luis Biamontc, Ha-
bana. Desto. Viamontes Alfredo, 
Méjico. 
Remitente, José J, Martínez. Ca-» 
bañas. Desto: Veliz Alfredo. Haba-
na . 
Remitente> Ismael Barros, Gua-
reiras. Desto. Vázquez Ferráu Ma-
nuel, Taguasco. 
Remitente: Samuel Wassup Ace-
mer. Jamaica. 
Remitente: Pedro Jaime, Victo-
ria. Desto. Williams Henritha, 
Holguín. O. 
Remitente: Matías Moroño, Flo-
rida, C. Desto. Zeigido Petra, Es-
pafia. 
Remitente: María E . do García, 
Habana, Cuba. Desto. Alfaro Mer-
cedes S. B. A. Rep Arg, 
Remitente: Palma Cynl, Morón, 
Camg. Desto.: Alberto Alfonsiu, X. 
York. 
Remitente: Antonio Ponce, C. <le 
Avila. Desto. Argüelles Eugenia, 
Jovcllanos, Matanzas. 
Remitente: Nicolás Fernández, 
Encrucijada. Desto. Ana Luisa, S. 
la Grande. 
Remitente: Jesús María A raque, 
Camagiiey. Desto. Araque de Z. 
Venezuela. 
Remitente: G. F . González. Suc 
No. Uno. Desto. Ameneiro José, Ha-
bana, Cuba. 
Remitente: Jo'sé Salgueiro, Suc 
Uno. Desto. Várela Muñiz Pelegri-
na, B. A. 
Remitente: Samuel Badolato. 
Suc. Uno. Desto. Badolato Dom.-
nia, N. York. 
Remitente: Pedro Delgado, Za-
za del Medio. Desto, Bárbara Ma-
ría, Sta. Cruz del Sur. 
Remitente: Abad Ho. Céspedes, 
Camg. Desto. Barden Central, Nesv 
York. 
Remitente: Serafín Macoli, En-
crucijada. Desto. Benjiel José E . 
Chambas, C. 
Remitente: Petronio Rabasco. 
Gtmo. O. Desto. Babasen Manuel. 
San Luis O. 
Remitente: Eligió Quesada, 
Chambas. Desto. Baran Manuel, 
Habana, Cuba. 
Remitente: Gerónimo Castro, 
Col umbia. Desto. Blanco Cmpa. C. 
de Sagua. 
Remitente: Dalton Cayender, La 
Esmeralda. Desto. Burdley Calle-
der W. Victoria, Oto. 
Remitente: Charles Potoford, La 
Esmeralda. Desto. Beckford Sarah, 
New York, U. S. A. 
Remitente: Víctor Brown, Cl Ta-
cajo. Desto. Brown Enrique, Gua-
ro, Ote. 
Remitente: Manuel Lámela, H i-
bana. Desto. Camaño Leis José N 
York. 
Remitente: Guillermo T. Gonz\-
11 z. Pcsto. Caussa Carrera r. »!»'.. 
Remitente: Palma Cyrrill. Mo-
rón. Desto. Cyril Theabel, Castruíí 
Broa. B. W. Y . 
Remitente: José Crusal. Morón. 
Desto. Casas Guillermo, Guaninao. 
Ots. 
Remitente: Rosa López, Niquc-
ro. Desto. Claudio para A. Allegen, 
Media Luna, Ote. 
Remitente: José Piñeiro, Morda-
zo, M. Desto. Costa Manuel, C, Vio-
leta, Ote. ^ 
Remitente: Santiago Cariaga, C, 
Columbia. Desto. Cariago Juan An-
tonio, Habana, Cuba. 
Remitente: Balbina Arango, En-
crucijada. Desto. Cheng Simón, Sa-
gua la Grande. 
Remitente: No consta, Pto. Pa-
dre. Desto. Cale Thoma?, Grenda, 
B. W. 
Remitente: Gregoria Campo?, 
Mayarí, O Desto. Campos Car lien r 
Santiago, Ote. 
Remitente: Gabriela López. C. 
Camajuaní, Desto. Casimiro Cris-
tiano, Caibarién. 
Remitente: Rita Gutiérrez, San-
tiago. Desto. Codi Margarita, Haba-
na, Cuba. 
Remitente: Julio Rodríguez, L:* 
Esmeralda. Desto. Carracedo Josr, 
Cienfuegos S. Cla. i . 
Remitente: Cirril Hytton, Cueto. 
Ote. Desto. Charke Henrwy, Santia-
go Ote. 
Remitente: Carmen del Toro, E l 
Chino. Oto. Desto. Deltoro Hipóli-
to, Camg. 
Remitonte. Alberto Díaz. La Es-
meralda. Desto. Díaz Lrenza, Hato, 
Nuevo, Matanzas. 
Remitente: B. Dragtem. Santia-
go. Desto. El Sgdo. Jefe Maquinis-
ta, Saniago, Ote. 
IMPORTANTE 
Reglamentariamente la corres-
pondencia de primera clase se de-
vuelve a los remltentes a los 30 
días si no nuede ser entregada a 
los destinatarios; a menos que 
aquellos pidan, pr medio de rótulo 
adecuado, puesto en la cubierto, 
que la devolución se haga antes. 
Certifique siempre la correspon-
dencia que contenga valores o do-
cumentos de importancia. 
NQ use sobre que haya «ido 
abierto después de cerrado. 
Tengo más libros, folletos e im-
I presos ante mí. Debo citarlos dan-
do expresivas gracias por ellos, 
luego. Ahora, empero, aunque 
| siento deseos de hacerlo', con la 
misma ingenua, sencilla e inofen-
siva llaneza que aquí se aprecia, 
no puedo. Carezco de espacio en 
el-DIARIO y de más tiempo mío 
para emplearlo en esto. Hace-me-
dia hora que están llamándomp 
por teléfono desde distintos rum-
bos. Suelo no acudir a tan acu-
cioso aparatito y estoy riendo co-
mo un bendito de Dio», de oír a" 
cierto grave indio comiteco meji-
cano, que. muy seriamente, trata 
de hacer tragar a los llatnadore1' 
importunos, la "bola" de que he 
salido hoy para Méjico dispuesto 
a estar un mes cazando entre eo-
manches de sonora, e indios, ro-
manches también, del Bolsón de 
Mapimí. ¡Léstlma grande que no 
fuera verdad! 
PAGINA CUATRO 
A Ñ O x c m 
C u a n d o s e l e A c a b a l a 
P a c i e n c i a a u n S a n t o 
(Por ANGELO PATRI) 
A cada momento veo algún deta-
1W que me prueba la verdad del 
r̂edo religioso formado en torno a 
la admirable teoría- del pecado ori-
Kinal. Tal parece que algunos ni-
JIUS vienen al mundo trayendo den-
tro de si el espíritu del mal in-
creíblemente arraigado que se re-
vela especialmente algún día llu-
vioso o instantes antes de empezar 
una tempestad de nieve. ¿Habrán 
pecado nuestros primeros padres en 
"Vilsperas de una tempestad? 
Si algún ángel tuviese a bien re-
velarse en form .̂ corpórea vería 
agotada su paciencia por las per-
versidades que a veces cometen los 
niños. No ha mucho, fui testigo de 
una de ellas. E l , el poseído del de-
monio, tenía argo más de cinco 
años y era el ídolo de su buena 
abuela. 
Su mamá acababa de entregarle 
un. cuaderno para que pegase en 
él varios recortes tomados de una 
revista. Con la paciencia que sólo 
una madre tiene, le indicó dónde 
debía aplicar la goma y dónde co-
locar la "estampa". Con faz inex-
crutable, el chico dió un brochazo 
en el medio y medjo de la ilustra-
ción: "¡No, no; así no se pega!", 
dijo la madre, limpiando a toda 
prisa la pegajosa substancia y po-
niendo sobre la mesa el recorte. 
Serenamente, pero con gesto re-
soluto, el muchacho volvió a apli-
<ar la goma exactamente en el mis-
mo lugar, donde no debía hacerlo. 
l'na vez más, su madre le rogó 
cariñosa, trató de convencerle de 
que no era así como habla de ha-
rerlo. Entonces, la abuelíta excla-
mó: "¡Déjalo, vuélvele la espalda! 
¡Que lo haga a su modo! ¡Así se-
rá la única forma de que apren-
da!" 
Así es que el chico extendió so-/ 
bre la página del álbum una grue-
sa capa de goma, aplicó la estam-
pa al revés, con la cara hacia den-
tro, y dió en ella varias palmadars 
con mano firme. Sallóse la goma 
por los bordes, corrióse el trozo de 
papel, tendió en torno a sí el niño 
una mirada de sorpresa y disgus-
to y, con pegajosos dedos, tiró de 
una esquina. Después, despegó i 
ya sucia estampa, que1 ya no se 
parecía a nada; irritado, se limpió 
las manos a la blusa y se puso he-
cho una lástima. Trató después de 
empuñar las tijeras; pero tenía los 
dedos pegados. Apoderóse de él la 
más profunda consternación. Despe-
gó el índice del medio, y el anulai* 
del meñique, en la mano izquierda, 
pero al tratar de repetir la ope-
ración con la mano derecha, se le 
volvieron a pegar y clavó la vist^, 
con aire de súplica, en la cara de 
s\i abuelíta que, sentada plácida-
mente hacía calceta. Ignorante, al 
parecer, de sus cuitas. 
¡Bueno, bueno! ¿De modo que te 
has embarrado toílo de goma, eh? 
¿Dónde está la estampa? ¡Válgame 
Dios! ¿Vas a lavarte? Yo que tú, 
iría al cuarto de baño y me lavaría 
con agua caliente... 
Pasaron unos minutos y el chico 
regresó a la estancia abatido, un 
tanto hosco, pero casi adecentado. 
"Ahora, limpia la mesa, que la has 
puesto hecha un asco. Dile a Ma-
ría que te dé un trapo mojado. Tie-
nes que limpiar lo que tú mismo 
has ensuciado." 
Puestas las cosas en orden, ron 
la ayuda de,todos los de la casa, 
nada menos, el chico se sometió 
de buen grado a un reconfortante 
baño general. "La próxima vez, es-
pero que sepas ya por dónde ĵay 
que pegar las estampas—observó la 
abuelita—. Así se escarmienta." 
p a r a R e g a l o s / 
UN A n a v a j a d e s e g u r i d a d G i l l e t t e e s u n e x c e l e n t e r e g a l o 
p a r a u n h o m b r e . E s u n a r t í c u l o 
d e l a r g a d u r a c i ó n y a g r a d a b l e , q u e 
h a c e r e c o r d a r c o n g r a t i t u d a l 
o b s e q u i a n t e . E s u n r e g a l o d e v a l o r 
p r á c t i c o . 
P a r a c a b a l l e r o s , r e c o m e n d a m o s u n a 
d e l a s n u e v a s n a v a j a s d e s e g u r i d a d 
G i l l e t t e p e r f e c c i o n a d a s , b e l l a m e n t e 
e n c h a p a d a s e n oro, q u e s e v e n e n 
e l a n u n c i o . . 
L a s n a v a j a s d e s e g u r i d a d G i l l e t t e 
d e b e n u s a r s e c o n h o j a s G i l l e t t e , d e 
d o s filos y finamente a s e n t a d a s . 
E x i j a q u e s e a n l e g í t i m a s . 
D E S A N I D A D 
NARROMANOS AL MARIEL 
Definitivamente el( lunes serán 
embarcados en un crucero de la 
Marina Nacional de Guerra todos 
los narcómanos que se encuentran 
recluidos ei | el pabellón Castro 
del Hospital Calixto García y con-
ilufidos al Lazareto del Mariel, 
noticia que como recordarán nues-
tros lectores ,hemos dado con opor-
tunidad. 
E l pabellón que actualmente 
ocupan esos viciosos será destina-
do para los veteranos de la Gue-
rra de Independejicía, enfermos, 
(onstruyéndose un vcomedor apro-
piado en el mismo. Los veteranos 
actualmente están recluidos on el 
pabellón "27 de Noviembre", en 
ambas plantas. 
OvSANTlA Y NOMBKAMLEM TO 
; Por decreto del Secretario do 
Sanidad ha sido declarado cesante 
d contador tesorero del Hospital 
« Sagua la Grande Sr. Manuel 
Marrero habiéndose nombrado pa-
i'a sustituirlo al Sr. Agustín Borís.'' 
¿L HABANA-MADRID Y LA BE-
NEFICENCIA 
En la mañana de ayer se entre-
•vlstó con el Jefe Local de Sanidad 
éi Sr. Aurelio Vázquez, adminis-
trador y socio de la empresa del 
frontón Habana-Madrid, cnu ob-
jeto de participarle al presidente 
del Jurado de Maternidad, que la 
empresa está dispuesta a contri-
buir mensualmente con determina-
da cantidad para beneficios de los 
londoa de la Beneficencia, como 
está previsto en la Ley del Turis-
mo y a la vez dar un beneficio 
cuyo resultado se destinará a ese 
objeto. 
PAN DECOMISADO 
El Inspector médico Dr. Sabino 
del Monte decomisó en la mañana 
de ayer sesenta libras de pan co-
nocido por de munición, a un po-
laco residente eji la calle de Aces-
ia núm. 15 que los llevaba en una 
carretilla y en un saco y un cesto 
al descubierto faltos de peso y de 
ínfima calidad la " harina. Dicho 
pan estaba destinado al expendio. 
« ASO SOSPECHOSO DE ESCAR-
LATINA 
En la mañana de ayer se reunió 
en el Hospital Las Animas la co-
misión de enfermedades Infeccio-
sas para reconocer a un individuo 
que hace seis días llegó de Espa-
ña residente en la calle Vives. 
Este individuo lo reportó el Dr. 
Pérez Miró por muy sospechoso de 
padecer escarlatina a causa de una 
gran erupción que presentaba y 
cuando la Sanidad fué al domici-
lio del mismo se encontró que ha-
bía pasado a una clínica del Veda-
do y en busca de él salieron resul-
tando que también de allí se ha-
bía Ido. 
No obstante, la Sanidad insis-
tió en sus pesquisas hasta que lo-
gró encontrarlo en su residencia 
de la calle Vives, remitiéndolo al 
Hospital Las Animas y disponien-
do además la desinfección y me-
didas profilácticas en ambos luga-
res hasta tanto no dictamine di-
cha comisión la enfermedad que 
padece. 
DEL CONCURSO DE MATERA 1-
i^AD 
E l doctor Valdés Díaz, Jefe Lo-
cal de Sanidad de Remedios, , se 
entrevistó en la mañana de ayer 
con el Presidente del Jurado de 
Maternidad, para darle cuenta de 
que se está organizando en dicha 
localidad el concurso de madres y 
que había sido designada como 
Presidenta del Comité de Damas, 
la señorita Pilar María Rojas. 
CONFERENCIAS DE LA LIGA DE 
PROFILAXIS SOCIAL 
Anoche, en el edificio que ocu-
pa la Asociación de Torcedores de 
Tabacos, establecida en la calle 
San Miguel entre Lucena y Mar-
qués González, se efectuó la pri-
mera conferencia de la serio orga-
nizada por la Liga de Enfermeda-
des Secretas. 
A este acto concurrió el Secre-
tarlo de Sanidad y otros altos íun-
clonarlos de la Secretaría. 
E l doctor Solano Ramos, Pre--
sidente de la Liga de Profilaxis 
Social, declaró que esta ora la pri-
mera conferencia que se efectua-
ba, exhibiendo una película cumo 
enseñanza objetiva y como viene 
adoptando el Gobierno Americano, 
a fin de que los que acudan a esas 
conferencias se den cuenta exacta 
de las enfermedades. 
Hasta hoy dicha Liga cuenta 
con cinco médicos reputados que 
prestarán sus servicios nocturnos 
a esos consultorios a medida que 
sé vayan inaugurando, pues se tie-
ne pensado el adquirir una propie-
dad del señor Gómez Mena, para 




Se han concedido por la Secre-
taría de Sanidad las siguientes 
licencias: Serrano 71 altos tratan-
t«? de azafrán Rodríguez y Jus-
tíca fea. embustidos; R. de Luzu-
ríaga 125', garage; Provenir jp. do 
MUN 
P a r a que la afeitada aea perfecta exija que 
le den navajas y hojas Gi l le í te legitimas. 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
N o d e j e u n a s o l a c o n v i d a ! E l " B l a c k 
" F l a g " a c a b a c o n t o d a m o s c a % y t o d o 
m o s q u i t o 
El "Black Fias" es 
•1 má8 «eguro de cuan-
vos medios existen 
para matar moscas, 
mosquitos y cucara-
chas. No deja insecto 
ron vida. Pues con-
tiene el "Black Fia*" 
También «nuere tu-
da cncarncha, ai 
aplicar ¿ate Insec-
ticida, el mAa po-
deroso de todos. 
S&s. pulgones y piojos 
de gallina. 
El "Black Fias" se 
fabrica liquido y en 
polvo. Ambos son Igual-
mente efleaces e Igual-
mente mortíferos pa-
ra los insectos, y sólo 
Representantes: HARRIS BROTHERS Co., O'Reilly 106 — Habana, Cuba. 
frutas; Máximo Gómez 20. zapate-
ría; flalmundo Cabrera 3 4, p. do 
frutas; 10 de Octubro 340, ida. 
vejidos; 10 de Octubro fteuie a 
Santa Amalia, bodega; lÁ'uycv Gor-
gas 143„ barbería; Asunción y 
Finlay Los Pinos, bodega; Atocha 
1 Cerro, fea. calzado; P. Varóla 
y Gral. Aranguren barbería; Plá-
cido 36, papelería y efect. escrito-
rio; Rayo 112, Depósito en venta 
alm. tabacos en rama; Fábrica 
67 bodega; M. Lezcar.o 1S8 fea. 
tabacos; J . de Cárdena; 25, t. de 
lavado; Cerro 907, t. de cantina; 
Inquisidor 19, tda. tejidos. Cai.l-
tán Capdevila 23, tiniorcría. 
Se han denegado: R. 't«l HrasU 
93 bajos, cantina; Jesús María SG, 
tabaquería; Misión 34 y SomCnUM-
los, carbonería. 
Han sido también concedidas las 
siguientes: Santa Clara 25, p. de 
frutas; Simón Bolívar 44. taller 
de segurar y biselar espejos; 10 
de óctubre 514, barbería; Pi y 
Margall 66 barbería. 
A IODHYRINE DEL Dr DESCHAMf 
H A C E A D E L G A Z A R 
«in perjudicar a l a S a l u d 
ái« <fo 60 icllos-pildoru para 6 «emanas de tratamienU 
ALEUP, 49, Av. dé La Motte-PIcquct, PARIS 
De venia en ¡at fitincipalet farmacias. 
P R E O C U P A D O S I M A S C E R C A 
Las personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
más difícil situación. Los nervios 
hay Que aplacarlos, nivelarlos, so-
jnzgarlos tomando Elíxir Antiner-
vioso del doctor Vernezobro. Tó-
melo, no vacile; aquiete sus ner-
vios. 
Alt. 2 nov. 
No lo dude, el enemigo llega, ca-
fa día da un paso, cada momento 
está inás próximo. E l invierno con 
sus nortes y sus frescos, aterrori-
za al asmático, pero si este se pre-
para con tiempo, el asma no la ha-
rá sufrir este año. Sanahogo es la 
medicación del asma, tómela con 
tiempo. -
Alt. 4 Nov. 
para el hombre y animales. 
Los insecticidas corrientes ma-
tar, cuando más, sdlo 6 ie cada 10 
Insectos dafllnos. Los cuatro que 
escapan se reproducen por cente-
nares y la niara continúa. Pero 
•1 "Black F-IBB" no deja escapar 
nlncunc. Loa mata todos: 10 de 
cada 10. 
El ••Rinrk iriaitn mata las mos-
cas, loa mosquitos, cucarachas, 
hormigas, chinches, polillas, pul-
piojos. 
Muchos prefieren usar el ITqqldo 
para matar moscas, mosquitos y 
polillas, y el polvo para matar 
cucarachas, hormigas. chinches, 
pulgas, pulgones y piojos de galli-
na. Otros emplean indistintamente 
el polvo y el liquido. 
El "Black Fia»" cuesta menos. 
De venta en las droguerías, 
abacerías, ferreterías y almacenes 
de venta al por menor. Compre 
noy mismo el "Black Flag.*' 
B L A C K flFLAG 
No. 521 
D E B E SU GORDURA 
A L CARNOL 
"Soy una de las que debo al Carnol 
;1 haber engordado y al escribirles 
leseo testimoniar mi agradecimiento, 
gustosamente hago su recomenda-
ron." Así nos escribe la Sra. Hilda 
3. Abreu de Suarez, vecina de 
D'Donnell, No. 100, Cienfuegos, Cuba, 
Carnol, al cual debe su gordura la 
3ra Abreu, debiera tomarlo toda 
persona delgada que desee aumentar 
;us carnes y fuerzas. Este prepa-1 
:ado CARNOL no es ningún mis- \ 
¡crio. Todos sabemos que la forma- ' 
:¡ón de carnes, gordura y fuerzas en 1 
;1 cuerpo humano depende de la pro- | 
pia asimilación de los alimentos y la | 
opinión general es que toda persona i 
jue asimila lo que se come es por | 
general bien formada, fuerte, salu- I 
Jable y robusta. Si todo el mundo j 
pudiese asimilar las comidas que lleva 
l su estómago, con seguridad que no : 
iabría tantos hombres y mujeres del- ' 
gados. Y para ésto es que es bene-
acioso el CARNOL, pues tomada 
ana pastilla después de cada comida 
abra como sustancia asimilativa y 
Forma el lazo de unión entre el comer 
y el engordar. Hombres y mujeres 
delgados que toman CARNOL a 
menudo aumentan de 1 a 2 kilos por 
semana. Si desea Ud. probar el 
CARNOL, el mismo con que en-
gordó la Sra. Abreu, cómprelo en su 
Botica y tómelo de acuerdo con las 
instrucciones que lleva cada frasco. 
THE CARNOL CO., 32 Union 
Squarc, New York. 
SI su Farmacia no vende CARNOI. 
le enviaremos un Irasco por correo 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol 
Co. S2 Unión Square, Depto. DM.. New 1 
Tork. N. Y. 
S e ñ a l d e B u e n a C a s e r a 
Los utensilios aluminio para concina' * Wear-
Ever^íDuran para Siempre) son apreciados por 
las mujeres de buen gusto y de refinamiento. 
Son muy livianos, bonitos y atractivos. To-
man un brillo hermosismo. Duran para siempre. 
Las mejores ferreterías en Cuba tienen un 
vanado de estos utensilios. 
A L U M I N U M G O . O F S O U T H A M E R I C A 
HABANA, CUBA 




W E A R - E V E R 
A L U M I N U M 
TRADEMARK, 
{Duran para Siempr») 
r 
G I N K R A A R O M A T I C A D f W O L F í 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E < & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
L í b r e s e d e u n 
H á b i t o P e r n i c i o s o 
T A costumbre de tomar pur-
gas y laxantes ordinarios 
es perniciosa porque arruina 
los órganos digestivos. Si 
quiere Ud. deshacerte del estreñimiento en 
forma permanente, tome AGAR-LAC. 
Innumerables médicos recetan AGAR-
LAC para el tratamiento de la constipación 
crónica. Es diferente de los demás laxantes. 
Encarna el sistema moderno y reconocido para 
aliviar este grave achaque. 
Compre Agar-Lac hoy mitmo Hay paquetes 
ieiay de jo pastillas. Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, S7 Netr Cbambers 
Street, New York City, £. U. A. 
corrige el intestino desordenado 
U 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A I f i 
Todos lo, huéspedes de estos holeies TIENEN DERECHO a recibj 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DlARlQ 
LA MARINA ' 
Si *{> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del 1,̂  
SEVILLA DILTMORE 
C6moáa« y fricas ^ ^ M \ f ^ C l 0 p ^ f ^ Cran «^n ^ comKlas y banquetes. Trocadtro «sqnína a bracio. 
RITZ 
Estado Actua l del T r a t a m i e n -
to de la S í f i l i s 
Situado en Neptuno ^ ^ ' r V ^ o x ^ ^ ^ Y mero. Todas MIS habitaciones con baf.os y teicronos. T H 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque d* Coleen ^ lu 
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y cor.toriaoies, alendo ^ 
dientes atendidos con toda solicitud. é ^ i t í a nrlviuío ^ . ' 
Tortas las habitaciones tienen baflo s servicio orivado, conianio 
un Traitníflco ascensor. 1 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calis de OlMspo esquina * 1» de Mercaderes, rj . , 
moderno de la HÍbana. Tod«s la» habitaciones con teléfono y g j l 
agua caliente a todaa hgras. I 
FLORIDA 
De P. Morán y Co. E l mfts Mtecto hotfl y restaurant de Cuba i.. 
plltud; comodidad, exquisito trato y «ran confort 
INGLATERRA 
de muy cimentado nombre por sus muchos ej;08 
en lo más céntrico y elegante de la Habana. 6u coi ^ tencil^Sltuado & Je » a í ^ 




PONENCIA. OFICIAL PUES^VTADA 
AL VI CONGRESO MTODTCQ NA-
CIONAL 
Por el doctor V. Pf.rdo Castelló 
Profesor Auxiliar de Dermatoiogrl» v 
Sifilosrrafia de la l nlversidad de la 
Habana 
En esto traba jo, el mi cor h.ice 
vn examen de les medica-
mentos usados en el trata-
mlf-nto de la SIfiMs y los 
K multados obtcnidbB. Fx-
pcslclón de los TrataniU-n-
tos profiláctico y abortivo, 
nsí of-mo la sífilis tardía, 
cuatornarla, hereditaria. 
Examen de las reacciones se-
rológlcas. etc. Proclo ce 
la obra en 8o. mayor a la 
rústica. 50. SO 
ULTIMAS NOVEDADES 
SALDABA • ^QulntlManoV L.A. 
PSIQLIIRIA Y El . CODI-
GO. Estudio de TécnlcA. Le-
gislativa. Piihllciido por la 
Revista de Lcgislaclflr. y 
Jurisprudencia. Madrid. 1 
t"«M> en io. a la rústica. . 51.0) 
SALDARA (Quinilliano). LA 
HEFORMA DEL DELIN-
CUENTE EN E6PASA. 
Examen del sistema Peni-
tenciario, escuflag reforma-
torla-s, uto, Madrid. 1 tcno 
en 4:. mayor, a la rústica. $0.50 
SALDARA. (Qnintiliano). TEO 
1ÍÍA PlíAGM ATICA D E L 
DERECHO PENAL. Her-
mosa disertación sobre la 
materia, publicada en la ) 
Revittta d«í Criminolofirta. 
Madrid 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rústica. . . . . . ^* CO j 
CAY DE MONTEELA ÍR).— 
TEORIA Y PRACTICA DE 
L A LEGISLACION DE 
AíJUAS. Contiene la Ley d« , • 
Aguas de 13 de Jnnir de 
1879. comentada con arre- | 
glo a los piínclpios cuíntt-
ficos y a la Jurisprudencia 
establecida por el Tribunal 
Supremo y seguida de toda 
la LoglE>'acl6n complementa-
ria. P.arcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela. . . » : . 0 0 
EIKKVLIET (J. J . V / K . ) . 
PRIMEROS ELEMENTOS 
DE PEDAGOGIA EXPERI-
MENTAL P A R A nao EM 
LAS ESCUELAS NORMA-
LES. Prefacio de Gabriel 
Compayré. Esta obra es la 
exposición de l«"s conoci-
mientos ¿«1 autor sobre es-
ta materia, y cuyo mf-todo 
ha sido puesto er. ptilcti-
oa en todas las esciiela«i de 
Bélgica y otros países. 1 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta espa-
fic|a 5*-55 
PONCE DE LEON (Pedro). 
RESUMEN HISTORICO DE 
T A FLORIDA RELACIONA-
DO CON LA HISTORIA DE 
CUBA. Contiene historia 
del Dectubrlmlento. desarro-
llo, etc. Su posición geogrA-
gica y otros datos útilísi-
mos para el estudiante y 
aun para el historiador, 
puesto que no es muy cono- , 
eido el asunto. Habana, 1 
tomo en 8o. a la rústica. . 51.00 
NOTAS COMPLEMENTARIAS 
DE ANTROPOLOGIA JU-
RIDICA. Responden al Pro-
grama de la Universidad de 
I V Haba na. 1 tomo en 8o. 
mayor rústica 51—0 
PBYLOUBET (Alberto). E L E -
MENTOS DE ZOOLOGIA. 
Obra adaptada a los Pro-
gramas de Colegios y Es-
cuelas Normales de la Ar-
gentina. Buenos Aires. ID25 
i tomo en 8o. mayor encua-
dernado , . . . . yz.jO 
PEYLOT'P.ET (Alberto). E L E -
MENTOS DE BOTANICA. 
Responde íntegr̂ amerete al 
Programa de la Materia e.n 
Colepios v Escuelas Nor-
males argentinas. Buenos 
Aires. 1925. 1 temo en So. 
mayor encuadernado. . . . »«.50 
PEYLOUBET (Alberto) — 
COBAPJSNDK) ELEMENTAL 
DE MINERALOGIA y GEO-
LOGIA. Quinta edl'̂ dr. pro-
fusamente ilustrada. ««8-
pondn al Progtama de los 
Coledlos.v Escuelas Nrtma-
les de la Atgtntina. Bueno» 
Aires. 1925. 1 tomo en 8o. 
mayor, encv.adernado en 
tela « "•80 
ITLGARON Y MUÑOZ FAE-
NA (Eduardo). APUNTES 
DE GEOGRAFIA ELEMEN-
TAL. Nueva edición con.si-
flerablen.ente aumcnif.da. 
Habana, lí'25. 1 tomo «r. 
4o. a la rúi-tica *3 M 
VKLAZQUEZ Y SIMONF. 
NUEVO METODO PARA 
APRENDER ESPAÑOL. Mé-
todo t**n. seitcillo y prác-
tico. 1 torro en Se. con su .„ .„_ 
clave. Precio er. tela. . . 52.25 
ENCICLOPEDIA COLT MBUS 
DICCIONARIO ENCICLO-
PEDICO POPULAR ILUS- , 
TRADO DE LA. LENGUA 
CASTELLANA. Rednctodo 
por especialistan. bajo la 
dirección de Alberto del 
Castillo. Este es segurnmen-
t*» el mAa completo de los 
Dicoionarios que *ay en el 
mercado a pr^io popular. 
Contiene macntficas ílustra-
clonofl er. negro y colores, 
manas. eistañísticas, rite. 
Precio de la obra, que rems-
ta de 5 hermosos tomos er. 
tela 528 .00 
1JBRKKIA CERVANTES, DE R. • 
LSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1119 
Teléfono A-4968. Habana 
Ind 4 nr. 
2AN CARLOS 
EDI preferido por loji viajaros Por •n», írraiide» relaclonea tiancarl». , 
. lule». Precios módicos, 200 habltacionea. baflo y t«^ro::o. J " , , ' 
Jélglca número 7. * i 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad. Cali» O'Reilly taquín. 
Todas rus hfbitaciones amuebladas con todo confort, tienen •ervi..» 
sanitarios, >afio, ¿--cha y con »«ua callente y fría y teléfono». n l S ñ 
rant de pernera. Precios reducidos. 
riOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfonj M~CC10. 
Dos cuadras del Malecón y tres del PrMO. Moderno, limpio y 
Elevador toda la noche, a^ua callente j irla siempre, comidas rlq^ 
mas v muy módicas. 
'MAJESTIC' 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosos departamcMos con m 
fio y teléfono. Gran salón para '.«mi das y banquetes, con vista al Gol'» 
de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos A-9343 y A-8237, ^' 
HlJOSDEANrBARCELÓ 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Tenemos accctorlo* P"* 
baño «n todo* IM precio* 1 
calldadc* 
Antea de equipar IU bafl* 
háganot una vl»IU y na l« 
pesará 
Nuestro* precloa «on muy 
barato* y nue*tra mercand* 
muy buena 
SI no vive en la Habana 
eacrlbano* pidiendo nuwtro 
catilofo con precio*. 
A c c e s o r i o s p a r a b a ñ o 
A R E L L A N 0 Y H l A 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL 
/Ĥ STíAOREÜ (A¡¡*£6^) Y RABANA . |. f; ZENEA (NtPTUNO ) 6j 
T E L . A 8339 . . , ^ . . . . T E L . M 7320 H A B A N A 
e s t ó m a é o s a n o 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
c i 
C l A 
i i 
L A M E J O R D E T O D A S 
Re 
T u 
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PAGINA CINCO 
j o s V m o s J l o r d n p o r q u e l e s d e n 
« i 
I MADRESI La Castoria Fletcher 
es un substituto agradable e inofen-
sivo del aceite de palmacristi, el 
elixir paregórico, las gotas para la 
dentición y los jarabes calmantes. 
Especialmente preparada para loa 
nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
vT,* eritar imitaciones, ftjeia ««mpra en la Hrma ^ A a ^ T T ^ k l c J U J U 
HE R M O S A c a b e l l e r á . s i e m p r e . a t r a e a l o s 
h o m b r e s — v a l e l a p e n a c o n - ^ 
s e r v a r l a . , P é i n e s e ' c o n u n 
p e i n e ^ d e ^ e b o n i t a h é r c u l e s 
y a s í r a y u c i a r á . m u c h o a 
c o n s e r v a r l a . 
Distribuidores: 
Martínez Castro y Cia., S. en C 
Rióla 44, Habana 
Peines Tice •34« 
afc* 
C A P S U L A S 
CREOSOTADAS 
Vremlaflaa 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s t i n i n m e d i a t a m e n t e a l i v i a d a s 
y desap&rooen luego tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E R 
jichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
KPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
M a t a M O S C A S a l g r a n e l 
J^ETHOL nunca falla. Mata 
todas las moscas al vuelo. 
ain>plemente ciérrese las puertas 
Y ventanas, rocíese hasta que 
«forme una niebla en el aire, 
^os minutos después bárrase 
' 8 mosoa8. muertas. Dethol pro-
Picona una muerte segura a los 
Nosquuos.cucarachas.hormigas, 
^ « polilla,, etc. Procüre: 
« Dethol hoy mismo. Direccio-
" parawuso en cada lata. 
u s e s e 
C A S O S Y C O S A S 
ECO TERRIBLE 
" ¡ V e n más cerca! . . . , " le grito a la Fortuna 
ante el miedo angustioso de perderla. 
" ¡ Más cerca ven! . . . , a la Salud le grito 
cuando alejarse de mi cuerpo intenta. 
" ¡ M á s cerca, mucho m á s ! . . . . digo a la Gioria 
ansioso de llegar como otros llegan. 
" ¡ M u c h o más cerca! . . a mi Beldad le digo 
cuando de amor el corazón me llena. 
" ¡ V e n más cerca! también grito a la Vida 
queriendo que se alargue mi existencia. . . 
y un eco misterioso de ultratumba 
repite mis palabras: " ¡ V e n más cerca! . . . " 
Sergio ACEBAL. 
I N 0 N DE LEÑOLOS e n c e n d í a p a s i o n e s 
a l o s o c h e n t a a ñ o s . Es to , e n t o n c e s , 
era la e x c e p c i ó n , c o m o h o y es l o c o -
r r i e n t e , e m p l e a n d o l a s m a r a v i l l o s a s 
c r e a c i o n e s 
F L O R E S D E L C A M P O 
J a b ó n C o l o n i a P o l v o s 
F l o r a l í a M a d r i d 
D E H A C I E N D A 
DECAUDACION DEL DIA 14 
Estado del Tesoro: pesos... 
$26.982.970.45. 
Renta: $667.406.84. 
Pujido Especial de Obras Públi-
cas del 15 de julio a 4 de noviem-
bre de 1925: $4.131-054.78. 
Recaudación Ley de Obras Pú-
blicas, día 4 noviembre: pesos... 
25.268.52. 
DUPLICADO DE PATENTES 
De acuerdo con el informe emi-
tido por el jefe de la Sección del 
Uno por Ciento, el secretarlo de 
Hacienda ha dispuesto que los du-
plicados de patentes que a petición 
de los contribuyentes expidan las 
zonas y distritos fiscales, les im-
ponga, como a los originales, un 
sello del impuesto por valor de un 
peso. 
Agen^0 P(£ Detho1 Manufaoturing Co., Inc., Richmond, Va., E. U. de A. 
en í-uba: Universal Import & Export (Cuba) Company, Havana. 
P E T R O L I N E D E Ü 
LOCION CONTRA LA CALVICPS 
UN SOLO FRASCO QUITA LA CASPA 
ía^ei 8allr ^ pel0 P61*0 impide la continuación de la cal-
cupr« ^ D ^ O y cura loa herpes, ezcemas y demás afecciones del 
««fo cabelludo. 
Al D0renta en todas las farma las y sederías de Importancia, 
mayor: Sarrá, Johnson y Botica Americana. 
c 9904 * d-1 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
raiar 1 0 6 . 1 C 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
- S ? 0 i V ^ C A J A D E A H O R R O S ' 9 
edhimos Msitos en Esta Sección, Pigando InUréj del 3 per 100 M 
estai o p t a c i o n e s p w d t n t h c t n a r n t a m h ü n por correo 
CON RELACION AL ARTICULO X 
DEL REGLAMENTO 
A consulta del doctor Néstor G. 
Mendoza, secretario de la sociedad 
anónima Compañía Eléctrica de 
Cienfuegos, el señor secretario de 
Hacienda ha dictado la siguiente 
resolución: 
"El Decreto número 19 56 de 14 
de septiembre último no ha podi-
do dejar sin efecto los' convenios 
formalmente celebrados con ante-
rioridad a la promulgación, que 
hayan sido libremente concertados, 
porque ese Decreto al derogar el 
artículo 10 del Reglamento del 1 
por 100 lo que ha suprimido es el 
derecho que reconocía de cargar en 
factura al consumidor el importe 
de este Impuesto y, por tanto, des-
pués del mismo no puede invocar-
se, ni Imponerse, ese 'derecho, ya 
que con arreglo a la Ley, el pago 
del impuesto corresponde al vende-
dor o al que percibe la entrada 
bruta. Del mismo modo debe acla-
rarse que después de ese Decreto, 
el Impuesto recaerá sobro la tota-
lidad, sin descuento y deducciones, 
de lo que por precio o entrada bru-
ta perciba el contribuyente, por lo 
que el Estado no tendrá en cuenta 
lo que se reintegre del consumidor 
en su caso, sino que el pago del 
Impuesto lo hace por lo que resul-
te entrada bruta o cantidad total 
percibida por el contribuyente de 
sus consumidores o compradores." 
Relación dé las Inspecciones, In-
fracciones y defraudaciones corres-' 
pondientes al presente mes: 
Inspecciones: 1276; Infracciones 
122; multas: $19.850.00. Defrau-
daciones: $37-467.229.61. 
Del primero de enero al 30 de 
septiembre se habían hecho 16,422 
Inspecciones, se tomaron 1,050 In-
fracciones, ascendieron las multas a 
$166.345.00 y las defraudaciones 
Importaron 29.224.675.05 pesos. 
Como se verá en el mes de septiem 
bre las defraudaciones tomadas su-
D E E S T A D O 
LUCIDA RECEPCION 
En la Secretaría de Estado se ha 
recibido del señor cónsul de Cuba 
en Tampa el siguiente cablegrama: 
"Esta tarde se efectuóla bordo 
del cañonero "Baire," una lucida 
recepción, asistiendo las autorida-
des, el cuerpo consular, la prensa, 
representantes de las sociedades lo-
cales y los elementos más distin-
guidos de esta sociedad." 
TOMA DE POSESION 
El ministro de Cuba en Panamá, 
señor Carlos A. Vasseur, ha comu-
nicado cablegráficamente a la Se-
cretaría de Estado lo que sigue: 
"Tomé posesión ayer, asistiendo 
a la recepción presidencial, que re-
vistió extraordinario lucimiento." 
. EXPRESION DE GRATITUD 
El Secretarlo de Estado ha reci-
bido él siguiente escrito: 
Honorable señor: 
Aurora Elmil López, natural de 
Regla, mayor de edad, casada y ve-
cina de Máximo Gómez, número 53, 
a usted se dirige para manifestarle 
su gratitud al Gobierno de Cuba y 
a su representante en Tampa, el 
señor Angel Solano, cónsul de Cu-
ba, por la brillante defensa que le 
hizo, hasta obtener que le devolvie-
ran a la exponente el vivero de su 
propiedad "Antonio Barba," que 
fué capturado por un error en los 
barcos de guerra de los Estados 
Unidos." 
E L A M A R I L L O Q U E T E N I A 
U N ENSUEÑO A Z U L 
La pluma ágil, humana y gere-
rosa de luchador de León Osorio, 
ha querido dejar aquí en Cuba 
huella luminosa de su paso, y ha 
escrito un bello libro de justicia, 
de amor para la raza amarilla. 
Dedicaremos toda la atandón 
quo reclama este gesto del os^ri-
tor mejicano y sirvan estas líneas 
de acuse de recibo. 
HO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
peraron a las del resto del año en 
la Importante suma de pesos... 
8.242.556-56. 
Han batido el record por lo fa-
buloso de su cifra, las defraudacio-
nes descubiertas (37.467.229.61). 
Treinta y siete millones cuatrocien-
tos sesenta y siete mil doscientos 
veintinueve sesenta y un centavo, 
en el mes de octubre próximo pa-
sado, por la Sección del Uno y Me-
dio por Ciento, al frente de la cual 
se encuentra desde fines de agos-
to el señor Carlos Guerra. 
E. P. D. 
E I S r . C i p r i 
R o d r í g u e z 
HA rALLECIDO 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy día 6 de noviembre, a 
las cuatro de la tarde, los que 
suscriben, su viuda, hijos y 
demás familiares, ruegan a 
sus amistades se sirvan acom-
pañar el cadáver desde la 
Quinta Covadonga hasta el 
Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, 6 de noviembre 1925. 
Joaquina R. Vda. de Quiño-
nes, Isabel, María, Hermi-
nia y Josefina Quiñones y 
Remato, José Pertlerra, 
Francisco Martínez, i.uis Al-
vares, Pranclsco Carrillo, 
XJUZ O. de Carrillo, Manuel 
O. Quillones, César y Ma-
rio Fernández, Rvdo. Anto-
nio Arlas S. J. 
F p a r a 
O Z O M U L S I O N 
¡OZOMULSION! He aquí la 
receta más popular y eficaz de 
los médicos en casos de T i s i s , 
Gr ipe , A n e m i a , y d e m á s 
enfermedades absorbentes de 
la V I T A L I D A D ! 
LA OZOMULSION es vendida y 
recomendada por su Boticario 
con la garantía de q u e es 
preparada con el más selecto 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noruega. 
LA OZOMULSION se vende en 
todas las Droguerías en frascos 
de siete y dieciseis onzas. 
Las excelentes propiedades de 
la OZOMULSION además de la 
cantidad adicional de cada 
frasco, son de por sí encomen-
dables a todo aquel que desee 
recuperar sus f u e r z a s y 
prefiera LO MEJOR. 
DZ 0 M U L S 1 O M D á Cárnea y Produce Energías 1 m 
E S A L A R M A N T E 
El estado de una persona cuan-
do enflaquece pierde los colores o 
disminuye de peso. Esto slgnfica 
que la terrible anemia ha hecho 
presa de ella y de ahí a la tuber-
culosis solo hay un paso. El re-
medio entro otras cosas es dispo-
ner a tiempo de un buen reconstl-
yente y nada hay más completo en 
este sentido que el "NUTRIGE-
NOL" preparación valiosa que con-
tiene carne, kola, cacao, cosa, fos-
fogllcerato de cal y vino. Es lo me-
jor que puede tomarse para com-
batir la espantosa anemia, la debi-
lidad general, la neurastenia, de-
bilidad sexual, raquitismo, etc., etc. 
So vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-




E L M U N D O I M P O - N E L A M O D A 
U L T I M A S 
A . 4 9 2 4 
M I Ñ A S 
G R A N V A R I E D A D 
R A S O S Y P I E L E S D E T O -
D O S C O L O R E S . U S T E D 
P O N E E L P R E C I O 
I H F Í V 
G A S E N E L E S T O M A G O E S 
P a r a S e r 
R u b i a 
Para conservar-
se rubia. Para 
aclarar el tono 
de su cabello. 
Para lucir el to-
no que usted de-
see . Use extrac-
to de Manzanilla 
Alemana. 
THE GOLD SUN ( p = i i 
MANZANILLA 
ALEMANA 
(El Sol de Oro) 
Pídala en droguerías, farma-
cias y sederías. Depósito: Obis-
po 113. J. Saavedra Requeijo. 
Teléfono M-3087. 
P O L V O S 
C P v R D M A 
El polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
Le dará a Vd. una tez perfecta. 
No se cae 
V. V I V A U D O U . I N C 





/IPCRITIV/O S A R R A 1 
Recomienda I so Diarlo de ZXaffnesia 
para Vencer esta Afición Cansada 
por Fermentación de los —11-
xnentoi e Indigestión Acida 
Gas y aire en el estómago, acom-
pañados de ese lleno o sensación de 
hinchazón que viene después de las 
comidas, son evidencias casi Inequí-
vocas de la presencia de excesivo áci-
do hidroclórico en el estómago, el 
cual cria lo que se llama Indigestión 
¿Leída. 
Estómagos ácidos son peligrosos 
porque el ácido en demasía irrita las 
delicadas paredes del estómago v con 
frecuencia esto conduce a gastritis 
acompañada de úlceras de estómago 
de carácter serlo. El alimento se fer 
menta y se agria, creando el gas ofen 
slvo que ensancha el estómago y es-
torba las funciones normales de los 
órganos internos vitales y con fre-
cuencia afectando el corazón. 
El peor desatino que puede come-
terse es descuidar tal serla condi-
ción o tratarla con ayuda de diges-
tivos ordinarios, los cuales no tienen 
efecto de neutralización en los áci-
dos del estómago. En lugar de ha-
cer esto, consígase con un droguista 
unas cuantas onzas de Magnesia Bl-
surada y tome después de las comi-
das una cucharadita de ella disuelta 
en un cuarto de vaso de agrá. Esto 
hará que inmedltamente arroje fuera 
del cuerpo los gases, aire o hincha-
zón; armoniza el estómago, neutrali-
za el exceso de ácido y previene su 
formación sin dolores o molestia. 
I Magnesia Bisurada en polvo o en for 
ma de pastillas— nunca en forma de 
I liquido o leche—es inofensiva al es-
' tómago, es muy barata y la mejor 
forma de magnesia para usos ¿el es-
tómago. La usan miles de personas 
que hoy saborean sus comidas sin el 
menor temor de indigestión. Magnesia 
Bisurada se vende en toda slas dro-
guerías y boticas. 
alt. 
O F T A L M O 
G ( M S 
Sulfato de zinc. . . 0.08 Ora. 
Adrenalina, soluciSa 
al milésimo 2.00 Gra. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hidrargi-
rlo al 1 por 6 mlí • 25.00 Ora. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Haca 
cesar la Inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
llanera da nsarloi 
Instílese una gota S o l vo-
ces al día, salvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por aít 
Dr. ARTURO O. BOSQUS 
laboratorio: Tejadillo ITo.. 86, 
Kabana 
P A R A S U R O P A B W N C A 
/ \ Ñ ¡ L m W i D A M # 
2 c « . ^ i ^ s . S A R R A 
Buenas Farmacias y B o d í g a s . 
je elegancia la da la inmensa 
variedad de modelos que reci-
bimos diariamente. 
50016. 1-d. 7 Nov. 
M a m á e s t á 
o r g u l l o s a d e m i 
Hasta en los más débiles niños 
triunfa como alimento ideal la 
CEBADA PATENTE ROB1NSON 
diluida con lecha de vaca 
(fresca o condensada). 
Millones de madres la han 
usado con éxito absoluto durante 
mis de un siglo, y la consideran 
como el sustituto perfecto de la 
leche materna. 
Soliciicsc e\ folleto "El fonjfjo 
ée un Míduo n ln« Uodrrt" 
Louis Tariu.i. A7)(iriud<> 166-1. 
Habana. 
C E B A D A ^ " " 
Vea nuestras vidrieras, y al 
Aacer La comparación de nues-
íros precios, compare también 
la calidad del calzado que 
vendemos. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sonoras, exclusivamente. 
Calle Barrcto. número. 62. Guanahacoa. 
V E R S A I L L E S 
J. LOPEZ y CIA., S. en C . 
Neptuno y Campanario. 
c 9908 alt 9d-lo 
4 4 
A L B I O N 
T r a j e s p a r a C a b a l l e r o s 
A c a b a m o s d e p o n e r a l a v e n t a a l g u n o s d e l o s 
M o d e l o s r e c i b i d o s p a r a l a e s t a c i ó n I N V E R N A L . 
L o s p r e c i o s s i e m p r e b a j o s , e n r e l a c i ó n c o n l á 
c a l i d a d d e l a s t e l a s y l a c o n f e c c i ó n . 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a n a , 
v a r i o s c o l o r e s y m o d e l o s a 
E s p l é n d i d o s T r a j e s d e C a s i m i r tí^ ^ ¿ f ^ Q O 
i n g l é s , c o r t e i r r e p r o c h a b l e a í p » " " 
T r a j e s d e C a s i m i r d e l a m e j o r c a l i d a d y d e l o s 
m e j o r e s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s , e n t r e e l í o s 
" H A R T S C H A F F N E R & M A R X 5 
y " L E O N S . M E Y E R S " 
E n c a m i s a s , e l m a y o r s u r t i d o . 
V e a n u e s t r a e x p o s i c i ó n d e c a m i s a s f i n a s , p o r G a l i a n o . v 
n u e s t r a v i d r i e r a d e L I Q U I D A C I O N , p o r D r a g o n e s . 
" A L B I O N " 
G a l i a n o y D r a g o n e s 
T E L E F O N O M - 4 2 2 S 
$ 3 0 
Tarro" "Zlt. 2(1-23" 
L B A Ñ E 
GARCIA, S1ST0 Y ClA.-TELEF. M - 5 9 9 1 . CENTRO PRIVADO.-TELEGRAfO: 'SIGLOHABANac 
DIAS 
LOS SANTO S DE HOY 
Saludos, 
Y felicitaciones. 
Sean los primeros para el señor 
Leonardo Morales, arquitecto cuyo 
nombre aparece unido a construc^ 
ciones, ya de la ciudad, ya de. I09 
alrededores, que son perennes 
muestras de su maestría y dé V6U les •(le Tur 
bufen gusto-,:- . 
Lleguen* í^nálmente hast̂ i el co 
.licitarla con el cariño de siempre, 
a mi buena amiga Leonardina 
Alonso. 
. Una felicitación más. 
* 'Fpr separádp.' •. 
, '. Llévenla eétás líneas hasta la 
joven "y gentil aiñorá' Zaira Mora-
nocido abogado Leonardo Cano, el 
simpático amigo -Leonardo- plagó, 
otro abogado más, el - Joven doctor 
Leonardo Sellés-y Nokey y cí" doc-
tor Leonárdó Soriano íórrín, cate-
drático dól Instituto rrovincial. 
Siguen.los saludos. 
Y siguen-las felicitaciones. 
Van para el doctor Leonardo Ta-
riche, que acaba de adquirir la an-
tigua y acreditada farmacia que 
fué del doctor Figueroa, en San 
Miguel y Manrique. 
Ha sabido montarla a la altura 
de las más modernas de la -ca-
pital . 
No olvidaré, g-ara saludarla y fe-
EN EL PRINCIPAL 
San Severo. ¿ • r-
Otn* tesCívldad del día. 
El señor Nevero; Redpndo, perso-
na ventajosamente conocida en 
nuestro '̂muado Industrial, celebra 
hoy su f̂iesta, onomástica. 
El acaudalado' propietario, y Je-
fe de una numerosa y estimada fa-
milia, don Severo Jorge. 
Y ya, por último, el doctor Se-
vero Pina, Magistrado de la Au-
diencia . 
Falta un saludo. 
Y falta una felicitación. 
Van hasta la bella señora Severa 
Vilas, esposa ;dél • .señor Fermín 
González Armestb, querido amigo, 
que ocupa un importante cargo en 
la gran casa, de banca de Gelats. 
¡A todos,. felicidades! 
T L a V e r b e n a 6 e N o v i e m b r e ^ l o s . A l m a c e n e s 
T i n 6 e S i g l o 
Noche de moda. 
Y también de estreno. 
Es la, de hoy, correspondiente al 
turno de los viernes, en el teatro 
Principal. 
Sube al cartel E l ilustre huésped, 
una sátira de los Quintero, muy re-
gocijada, muy divertida. 
Se ridiculiza a un político. 
Un improvisado. . . 
Hombre a quien abruman sus co-
rreligionarios con fiestas y agasa-
jos de todas clases. 
Hay en tercer acto de E l ilus-
tre huéspeÜ un banquete que pro-
vocará la hilaridad de los especta-
dores. 
No faltarán brindis. , 
Y diálogos ú e los comensales. . 
Jesús Tordesillas, el simpático 
actor, tiene a su cargo la parte de 
protagonista. 
Los restantes papeles están re-
partidos entre Socorrito Gohzález, 
TEMPORADA DE COMEDIA 
Emilia del Castillo, ' Rosa Blanch, 
María del C. González, Eduardo 
Vivas, José Rerrio,, Luis Herrero... 
Se repite-El ilustre huésped en 
la sesión elegante de mañana. 
Sección de los sábados. 
Por la tarde. 
Después de la representación de 
ía comedia quinteriana habrá dos 
números a cual rtiás Mnteresante. 
Cantará Muñiz, el siempre aplau-
dido barítono argentino, quien ha 
rá gala de su extenso 
de romanzas y canciones. 
Bailes después. 
' Pór Felisa Amelivía. 
La gentil y muy simpática artis-
ta bailará el tango con el trovador 
Muñiz.- .• - *' ', • 
Se anuncia Ajmanecer, de Mar-
tínez Sierra, para la matinée del 
domingo. 
Creación de lá Herréro. 
La bella chilena. 
La. actividad en los Almacenes Fin 
de Siglo, con motivo de los prepa-
rativos para el mayor lucimiento de 
la gran Verbena de Noviembre, en 
la que está interesada toda la socie-
dad habanera, es extraordinaria. 
A ,diario se celebran aquí reunio-
nes de damas para tomar acuerdos 
que redunden en beneficio de ta 
simpática fiesta de caridad. 
Con la fé que siempre han des-
peî â o la experiencia y los recur-
sos de nuestros dibujantes, talleres, 
departamentos, etc., se ha acudido 
a nosotros buscando un concurso in-
I tenso y práctico. Ello ha obligado a 
que los talleres de los Almacenes Fin 
de Sî lo tengan que estar funcio-
nando en horas extraordinarias, pa-
ra dar cumplimiento al enorme nú-
mero de trajes que, según los dise-
ños del ilustre dibujante García Ca-
brera, en ellos se confeccionan. 
LAS VIDRIERAS EL DE CRIOLLA 
- Poco a poco todas nuestras vi-j Una canc¡ón guaj¡ra hecha 
dneras a las calles de San Rafael y iuz y sent¡m¡ento. £1 artista ha pon-
Aguila se están dedicando a la ex-, derad0j estii¡2álKloIo con gracia im-
bibición de modelos de trajes para^ ponclerable) el stnú¿0 del camp0 fe.| 
la Verbena. ^ i cundo y exuberante, en una ideal ¡ 
repertorio : E n c a ¿ * uno.' com° P ? ™ ^- ¡encarnación femenina. 
I EL DE CHINA 
Otro nuevo modelo. Inspirado en 
i las láminas más interesantes de los 
I famosos pintores orientales de la an-
tigüedad. 
Dentro del simbólico hermetismo 
del rito asiático, triunfan los contras-




A S E A D O Y 
A LA MODA 
D I A S S O L E M N E S 
C A M P O A M O f i 
E x t e n s o s u r t i d o e n 
p l a t a y n o v e d a d e s a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
i E P T U N O 2 9 
T £ L F - I V I - 7 5 7 3 
c 10098 alt 4d-6 
Rivaliza en hermo- sura eon el earJenat 
DE LA VERBENA 
JUNTAS 
Una reunión ayer. 
Del Kiosco de la Marina. 
Se celebró én !a elegante mo-
rada de su presidenta, la señora 
Manuelita Gómez de Morales Coe-
Ilo, con asistencia de comisionadas 
numerosas. 
De los acuerdos que se tomaron 
espero dar cuenta gracias a la se-
cretaria del Kiosco de la Marina, 
la señora Seida Cabrera de la To-. 
rre, tan amable siempre. 
Xres juntas más. 
Una del Kiosco, "de la' Policía • 
Será esta tarde, a las cinco, -en 
el salón verde de Cl Encanto, con-̂  
vocada por Ta señora Conchita Li-
zaur de Mendieta. 
A este kioscb dedica E l Encanto 
una de las vidrieras de Galiano. 
En ella se exhibe el traje que di-
eeñadp por el éxqui'áit^, artista Ló-̂  
¡•ez Méndez es confe? ¡iGu de aque-
lloa talleres. . 
Está vidriera; como todas las 
que dedica lá famosa casa a la ver-
bena del día 14-", llamá la atención 
poderosamente. 
Allí, en el mlamo salón verde, 
del quinto piso de E l Encanto, po* 
San Miguel;, celebrará junta ma 
ñaña eV;KiQsco Cubanb'. 
Otra junta mañana. 
Del Barrio Chino. 
La convocatoria ha sido hecha 
para los salones de este periódico. 
Será por la tarde. 
ciarse, se han invertido los mejores! 
materiales, en el deseo de que el lu-
cimiento conquiste el mayor grado. 
Los precios están calculados a ba-
se de la tela más modesta. Nosotros 
contribuímos con telas de superior 
¿alidad, diseños y cuidadosa confec-
ción al expléndor de la fiesta. 
Va en ello el crédito de casa de 
modas y elegancias tan acreditada. 
LOS MODELOS 
A los modelos diseñados por Gar-
cía Cabrera, y que tan ponderados 
han sido, hemos de agregar otros de 
criolla, cordobesa, china y gitanos 
húngaros. 
EL DE MAJA 
Toda la gracia clásica de las tí-
picas manólas que ponderara Goya 
está en este diseño, digno del donai-
re de las aristocráticas chisperas can-
tadas por don Ramón de la Cruz, 
Mesonero Romanos y "Fígaro". En 
EL DE CINE 
El artista ha expuesto 'en este 
modelo una idea originalísima. Den-
tro de los agotados tópicos de las 
fiestas de traje, ha logrado algo nue-
vo. 
Y como complemento, nosotros 
proponemos la pintura de las telas, 
según diseños hechos por García 
Cabrera. 
Dibujos que nos comprometemos 
a realizar al precio de $3.00. 
EL DE GITANOS HUNGAROS 
Se ha acordado darle un mayor 
interés al kiosco de la Suerte con la 
colaboración de un coro de hom-
i 
(Continúa en la página siete') 
T L e j p a l a l s 6 e l a 
' tiene a la venta una valiosa 
colección de modelos de 
V e s t i d o s 
y S o m b r e r o s 
de los famosos modistos'PHI-
LIPPE E t GASTON, PATOU, 
• PREM'ET, DüEILLET, JE>Í-^ 
NY v otros. 
También hemos recibido un sin 
número de bolsas de mano y 
otros artículos para regalos. • 
P R A D O 8 8 
y su Sucursal de PRADO 96 
él triunfa la realeza hecha inquietud 
popular, jácara y gentileza. 
EL DE JOCKEY 
' Policromía, agilidad, destreza, an- K " ' VeStÍcloS' asimism0' de gÍtanoS 
I 
za y transparencia de las lacas, los 
marfiles y los bordados de los mi-
niaturistas. 
EL DE CORDOBESA 
. Color, pasión, canciones melan- ¡ 
cólicas, salero y ritmo. Mujeres que 
son coplas; coplas que ilustra el 
hondo sentimiento de Romero de To 
S O C I A L Y 
P L U S - U L T R A 
, El DIARIO ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del Oiundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA.-.en cl 
establfcimiento "Roma", 
Avenida del Brasil, éntrl, 
Zulueta y Monserrate. 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
helos de futuro y porvenir. Y sobre 
todo ello, tan grato a la hora pre-
sente, la exaltación de la femenidad, 
la línea y el arte. 
húngaros. 
Ya está hecho el diseño de este 
traje masculino. Y ya estamos con-
feccionando algunos. 
1— El aspirador de 
prestón está den-
tro del cañón, de 
modo que ni afea 
Ía pluma ni corre 
riesgo de estro-
pearse 
2— Con el manguito doble del- sombre-rete se cierra her-méticamente. 
rres. Córdoba. . . La Mezquita.. . Y 
un deseo incontenido de encarnar en 
el Gran Capitán para las heroicas 
hazañas del amor y la generosidad. 
VENTA DE LOCALIDADES 
La Caridad... Muy bien la Ca-
ridad. . . Pero también es limosna 
de vida y de arte, el espectáculo ma 
ravilloso de la mujer cubana toca-
da con la gracia de la leyenda, de 
lo típico.. . • 
Todos debemos ser espectadores 
de esta fiesta de amor y de alegría. 
Las localidades para asistir a la 
Verbena de Noviembre se encuentran 
de venta, al precio de $1 .00, en les 
Almacenes Fin de Siglo. 
E s t á 
R e e m p l a -
z a n d o O l a -
r i a m e n t e 
a M i l l a r e s 
l a s P l u m a s V i e j a s 
C o n l a p u n t a tersa y enjoyada, 
que d u r a 2 5 a ñ o s , y e l de-
p ó s i t o grande p a r a l a t inta 
PARA competir con ventaja con el resto del mundo, para sentirla sa-tisfacción del trabajo bien hecho, para poner su mente en loque está hacien-do y no en Ta pluma con que trabaja, deshágase déla pluma vieja y compre una Duofold, que nunca falla. 1 Dondequiera que se ve su color da roja laca con casquete negro, inspira respeto. Ayuda a la mano a escribir en vez de entorpecerla. 
Simétrica, equilibrada, bonita y con enjoyada punta, es además económica porque se garantiza su USO por 85 aHos, siempre y cuando no se la mal-trate. Pase a comprar una y se felici-tará de su adquisición. 
THE PARKER PEN COMPANY 
Lápiceros Duofold Parker, iguales a las 
plumas, $5.00. 
Fábrica y oficinas genérale*: 
Janesville.Wisconsin, E. U. A. 
Distribuidoras: 
UNION COMERCIAL DE CUBA.S.A. 
Mercaderes 14, Habana 
la punta me 
Duofold, Jr.. $7.00 Lady Duoíold. $7.00 Ifual.Dero más pequeña Con aro pan cadenilla 
ESQUINA DE SAN * RAFAEL Y AGUILA 
C O C O ' S o L i D i F i E D 
*» S H f l M P O O s 2 0 M 
SARRMUFNAHMMCiAS'SEDERÍAS. 
S u s c r i t a a l " D i a r i o d e l a l / l a r i o a " 
¿ Q u i e r e l u c i r u n a M e l e n a O n d u l a d a c o m o l a d e e s t o s D i b u j o s ? 
Pues venga a la Gran Peluquería Josefina. Sólo poT $15.00 la 
ondulamos para un año. 
Tenemos la mejor máquina para ondular permanente. 
Sólo NUEVE MINUTOS se precisan para ondulaarsu melena. 
BREVEDAD, ECONOMIA, DURACION Y ELEGANCIA. 
Esto se consigue con esta moderna máquina, la mejor que hay en 
Cuba, fabricada especialmente para esta casa. 
No se olvide que donde ínejor y más barato se cortan las melenas, 
es en la Gran Peluquería Josefina, Galiano 54. 
Obsequiamos a los niños con valiosos juguetes y a las damas 
con magníficos Retratos. 
C o r t e d e M e l e n a s e n c u a l q u i e r e s t i l o 6 0 c t s . 
C o r t e d e P e l o a N i ñ o s 5 0 c í s . 
M a n t e a r e 5 0 c t s . 
P e l u q u e r í a J O S E F I N A 
G A L I A N O 5 4 . T E L E F O N O A ^ a y a 
Anuncios TRUJILLO MARIN 
Días solemnes, los últimos 
trancurridos? para "La Filoso-
fíaM. 
Nuestro deseo, en estas dos 
pasadas jornadas, ha sido el 
de ver transformados nues-
tros salones en lugar de reu-
nión para damas y damitast y 
— francamente — reconoce-
mos que el éxito alcanzado, 
no lo esperábamos tan com-
pleto y halagador. 
Juzgábamos hallar a nues-
tras habituales, a las ¿migas 
de éstas, y a toda mujer que 
interesa de conocer cualquier 
manifestación de arte que, 
cual ésta, le ataña de cerca. 
Mas, el concurso femenil 
que acudió a presenciar nues-
tras Exhibiciones de Vestidos 
Franceses de Invierno por Mo-
delos Vivientes, en las dos tar-
des pasadas y especialmente en 
la noche de ayer, ha excedido 
en absoluto a nuestras esperan-
zas. 
En cantidad y calidad. 
Si algún pintor genial hu-
biese gozado el placer de ad-
mirar fan insuperable conjun-
to de mujeres hermosas, y ^ 
case inspiración para un ap^ 
te, se vería perplejo, dado e¡ 
númeio incontable de rostro, 
perfectos que se ofrecerían 
su lápiz. 
Todo pasa. 
Ya la orquesta no estremeCt 
los átomos al impulso de 
armonías. Ya "La FilosofiV 
retorna a la vida normal ' 
Algo queda. 
Los vestidos. 
Después de poner a los p¡e8 
de la bella mitad de la socie. 
dad habanera, el más fervoro, 
so testimonio de agradecin^i,, 
to por su acto de presencia en 
nuestra casa, nos permitimos 
hacerle un nuevo ruego: 
A cualquier hora del ¿'j 
las esperamos. M 
Les mostraremos con todo 
detalle, los vestidos que estos 
días desfilaron ante sus ojos. 
Y los que quedaron en las 
vitrinas. 
Encontrarán motivo de 
asombró. 
Los bajísimos precios a que 
los cedemos. 
fe E N i T A * 
S N B P T U N O ) ^ N i c o q j j 
T l l t B A T T l t C R K K r O O D C O M P i 
B A T T ' L B C R B E K . 
M I C H I G A N . 
Battle Creek, Septiembre de 192) 
Sr. Guillermo del Monte. 
Habana No. 82; 
Habana, Cuba. 
Élstimado señor: 
Rogamos a usted publique en (os periódicos de la Habana el «' 
guíente aviso. 
"A NUESTROS CUENTES', 
"Para garatia del producto "Malted Nuts", fabricado por 
Battle Greek Food Company", de Battle Creek, Michigan, tengan tul-
dado de ver que los pomos lleven la etiqueta en español, y cl noml»' 
del Agente Exclusivo en la Isla de Cuba Guillermo del Monte, por la ta-
zón de que el agente pide directamente a los fabricantes "Malted Ñutí 
(Nueces Malteadas), preparadas especialmente para cl clima de Cuba 
De Vd. atentamente 
THE BATTLE CREEK FOOD COMPANY. 
10133 alt Bd-Í 
U l t i m o s M o d e l o s 
Acabados de recibir, en calzado suizo, del más refinado gusto 
¡ N o v e d a d y E l e g a n c i a ! 
TISU BROCADO En charol y gm. 
$15.00 Todo de glacé gris. 
P A R A N I Ñ O S 
Muy bonitos modelos en alto y bajo y , con combinaciones de 
rol y color: S'/z al 8, $4.50 y 8/2 al 11, $5.00 
R i l K k e n 
Í J SVioe 
leñemos, para señoras, los más variados estilos en 
CHAROL. 
SOS y PIELES DE COLORES 
D E S D E $ 5 . 0 0 
^ E L P A R A I S O 
ROSETE Y PEREZ ^ 
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H A B A N E R A S 
(Viene 6« la pástna nela) 
PRO ARTE MUSICAL 
LA NUEVA TEMPORADA 
pasó la tregua. 
Vuelven los conclertqa. 
Conciertos de la Sociedad Pro-
,rte Musical que con'tanto entu-
18smo Preside la distinguida seño-
ra María Teresa García Montes de 
Glberga. 
Está señalado para el martes 
próximo el primero de la tempora-
da invernal. 
Srrá en Payr^ 
Por la tarde. 
Hace su presentación" Margarita 
1 Aivarez, mezzo contralto emi-
nente, de gran nombre y alta fama. 
^ació en Londres. 
• pe padres peruanos. 
Según leo en la biografía que de 
ella publica el último cuaderno de 
pro-Arte Musical, el padre de Mar-
arlta D* Alaroz era Embajador 
de Lima en la Gran Bretaña, sien-
do ella la menor de un grupo de 
hermanos y hermanas. 
Parisién la madre. 
Muy culta y muy interesante. 
Cantará cuatro canciones de De-
bussy, entre ellas La Ohevclure, 
que tantos aplausos le ha valido 
siempre. 
A su vez interpretará a Gluck, 
Giordani, Granados y Podrell entre 
otros famosos compositores. 
Margarita D' Alvarez ofrecerá en 
la tarde del 13 su recital de des-
pedida. 
En un magnífico Steinway 'Será 
acompañada en los dos conciertos 
por el notable planista George 
Blair Ncale. 
Para el 26 del corriente tiene 
dispuesto otro recital Pro-Arte. 
Tocará Lecuona. 
Con un programa selectísimo. 
NOCHES DE OPERETA 
Kueva temporada. 
A base de opereta. 
Se inicia esta noche con la re-
presentación de La Bayadera en el 
teatro Martí. 
Julián Santacruz, el popular em-
preeario, presenta de nuevo el bri-
llante conjunto que forman Con-
suelo Hidalgo, la admirable tiple 
cómica,'Augusto Ordóñez, el barí-
tono de los grandes triunfos y Pi-
lar Aznar, la guapa, la sugestiva 
tiple cantante. 
Además, Juanito Martínez, actor 
cómico inmejorable que tiene a su 




Cuanto a los bailables están con-
fiados a las hermanas María y Mi-
na Corlo. 
Y las evoluciones y números de 
conjunto serán realzados con la 
plasticidad y gracia del cuadro de 
las segundas tiples. 
Están vendidas casi todas las lo-
calidades para La Bayadera de es-
ta noche. 
Se recordará que.es viernes. 
Día favorito de Martí. 
Habrá matinée el domingo con 
un programa especial en obsequio 
de las familias del mundo haba-
nero . 
De los nuevos artistas contra-
tados conocerá el lunes nuestro pú-
blico al tenor Arturo Gozálvez, 
quien hará su debut con La Duque-
sa del Bal Tabarín, tomando par-
te en su desempeño, por vez pri-
mera, las tiples Consuelo Hidalgo 
y Pilar Aznar. 
La dellciotfa ó>2reta Eva servirá 
en la entrante semana para debut 
de Enriqueta Serrano. 
Tiple cómica. 
Dotada de suma gracia. 
Será la zarzuela Por una mujer, 
creación del barítono Ordóñez en 
Barcelona, el primer estreno de la 
temporada. 
Noches deliciosas. 
Nos las reserva Martí. 
MODELOS DE PARIS 
Sin pompa, sin ruido. . . 
Con un sencillo aviso. 
Fué así abierta ayer en El En-
canto la exhibición de trajes de In-
vierno que anualmente ofrece la 
lamosa casa. 
Una colección de modelos. 
Todos de París. 
Pertenecen a la primera remesa 
tuvlacia por Ana María Borrero. 
Durante la mañana y en todas 
las horas de la tarde hubo una ver-
dadera afluencia de señoras en la 
parte de El Encanto destinada a la 
exhibición, que es el departamento 
del segundo piso de San Miguel y 
Galiano, insuficiente en ocasiones, 
a pecar de su capacidad, para aquel 
desfile inusitado, sin fin. Inaca-
bable. . . 
Pasó ayer por El Encanto, como 
siempre en casos análogos, una 
florida representación de nuestro 
mundo elegante. 
Los elogios se repetían. 
Acá y allá, sin cesar. 
Eran todos para Ana María Bo-
rrero, maestra suprema en artes de 
elegancia, -por el gusto demostrado 
en la elección de los modelos. 
Una vez más triunfó El Encanto 
con BU poder supremo en la ma-
teria . 
Fué un sucoé® la exhibición. 
Bajo todos aspectos. 
(Continúa en la pagina dlesry 
R e g a l o s 
Para bodas, onomásticos, y cual-
quiera otra ocasión, ofrecemos ua 
conjunto insuperable de artículos 
propios para regalos. Tanto en jo-
yas como en objetos de arte, nues-
tra extensa variedad encierra todo 
lo nuevo y elegante que producen 
ios principales centros de arte. 
u x n í a 
fcA CAf A. DE I X » «ME*--AIA>> 
^ r g e B e r n a r d Shaw y la L a p o p u l a r i d a d de las M a r í a s 
pos t e r idad " 
BERLIN, octubre. (Correspon-
LOvn " dencia de The Associated Press).— 
)nd ' octubre. (Corres-¡ El nombre de "María" está mere-' aencla de The Associated Press) clendo el mayor favor entre los 
^ r g e Bernnrrt aí,-„ . . productores de teatro berlineses. 
no'^stemin v . ' a t a r l a - | N o solamente los populares dlcha-
-ha r"Pond d enemlgo del c i « f T ' o , irachos de la ópera americana "Ro-
li<la8 car t COn UQa 06 SÛ  ta-18a-María"' sana noche a noche el 
de Un acterí8ticas, a la Iniciativa i aplauso de los music-halls, 'sino q 
dn „, ba(lUero alemán OUP ha *a en el teatro de Thalia se está da taquero alemán. 
a ulladne7abgr6 «o* íam 
quém?mCaS f6 6U8 ci8arr08:^En el Grosse Schauspellhaus, 
K)S arenquea in„ l..¿^0 fUerf>n | ría-María" es otro de los motivos 
s que hicieion céle- mu8lcale3 de la revista "Para t i " ; 
do , ^—'íwero , que ha da- en 61 ieairo ue líiaiia 8e e8ia u,tu" 
ei nombra rtBi fD„,„„ ,. do con no menos éxito otra opere* 
^ ' " • ^ e l a ^ L l : jmOSO noveIIsta|ta bajo el nombre de "Ana-María". 
'Ma-
e a tu 1U8 < tflsmapck? . 
okLlio ae j ' y en la Opera Cómica, donde se 
rt, ^ y Q U P a d v e r s o s a ; está poniendo en escena el vaude-
• Cho que la r,., 80n 'Pocos atluí' h* i ville "Desde la A hasta la Z", una 
í'08 es una eanl? ?arCa d0 ci»a-i canción que se titula "Buenas no-
i . e. 86 Intenta ori», P10111111101110 ches. María", cierra siempre el es 
^lés en p?ea . ^ f 1 7 al Publlclata pectáculo. No es esto lo único 
0 8 AWaV- mí0 de haber absuoi-
^ guor¿la íf 8U re8PonsabIlidad 
emP«6 r í n ^ a lrmando 8010 Que la 
^do 811 "cho antes de haber Ini-
E¡1 Propaganda. 
^^^da i? . i ^ í 8 y en're otra« M 
6 Kto t * J e l Conde Sandwich que 
haber ? a T en eI g|810 XVII I 
v8 vulglrf.t 0 81! Ilu8tre nombre a 
r-ho nohin nias butifarras. Fué di- | 
íUe amanecíanHlnV,eterado Asador 
•^^o r í . i dc claro en al 
^ tomar J^? m,fa8 do 108 ca«lno3, 
^ q u c ^ á 3 allent0 un Pedá-
i s rebana^0 ífmÓn colocado entro 
^ PaUbPn ^a8 de pan- A8Í fué como 
^ ^ léJ£ 8andwlch" se introdujo 
Taml x de la repostaría cullna-
i n o m ^ ' ^ "? ha traí<lo a cuento 
no ^ ~ la Melba* Prll"adona 
todavía hay otro teatro donde se 
canta con no menos suceso el apro-
póslto "Qué bonito cuello tienes, 
María". . . , 
"¿Quién nos va a librar de esta 
epidemia de Marías?" Tal es la 
pregunta que a estas horas se hace 
todo Berlín. 
productos de tocador que llevan su 
homónimo. 
Sin embargo, en contraposición R] 
camino déla fama que ya lleva an-
dado Sir George Bernard, dice "The 
Morning Post", con gran Ironía, IUO 
Shaw no debe creer que los nuevos 
cigarros van a ser muy "leídos"; 
fuerte además de su ración de cer-
veza. 
í n i á t u r a s 
L a s v i d r i e r a s d e " E l E n c a n t o " 
P o r E d u a r d o A v i l é s R a m í r e z 
I Eduardo Avilés Ramírez no 
estuviera considerado como 
sutil cronista y exquisito prosador, 
bastarían a darle este título—que 
tan difícilmente se ostenta— estas 
primorosas miniaturas literarias de 
Los oros llameantes 
(El Ventorrillo de la Gloria) 
Jaqulta trotera, ¿quién te mon-
ta? Jaquita que pezuñeas caminito 
del cortijo, ¿quién te guía? El uve-
!>• vi'^lrí-vo. n r ' V i . ~ i r o de la gloria está pendiente y es 
las_ vidrieras que El Encanto dedica como si la tierra toda fruteciera. 
a la gran verbena de 
Parle:-
"Palisadcs 
"Apéese y tome café" 
(Barrio Cubano) 
El paisaje cubano, de perspecti-
vas distantes y aire encendido de 
sol, ha tenido en López Méndez a 
su dibujante simbolista. Los moti-
vos decorativos de esta vitrina vl-
. . .y esa caña, y esos mar.irn!, y ese 
batey... 
brante son otros tantos símbolos, y 
esa caña, y esos mangos, y ese 
batey, y esa tierra cuarteada son 
toques, no más; toques de elocuen-
cia que nos explica alma adentro 
una realidad criolla, así como cier-
tas frases musicales nos abren pai-
sajes interiores. 
El cielo de este paisaje criollo 
es un poema monosilábicamente 
azul arañado de palmeras. Y el 
grito rojo de ese pañuelo sobre los 
hombros móviles de la cubana, es 
la flor sensual del conjunto. Man-
gos como los que llevara Cristóbal 
a Isabel la Reina, en huacales la-
brados, y cañas como las que apa-
garan la sed de Pizarro en las lla-
nadas del Perú. 
La gracia principal de esta vitr i-
na, sin embargo, está en el traje 
de la mujer. Quizás el sutil Oscar 
explicaría por qué unas líneas y 
unos colores despiertan en noso-
tros ideas musicales, pero lo cierto 
es que esa blusa, y esa falda ramea-
da, y ese pañuelo rojo traen a los 
sentidos el ritmo del dafizón y la 
melancolía sensual de los sones 
orientales. 
(Y si quisiéramos recurrir a las 
frases redonditas, diríamos que 
frente a esa vitrina nos parece oír, 
mezclado a las frases musicales de 
un s<5n, un alegre "Apéese y tome 
café¡") 
¿Naranjas? Zumo de oro. ¿Clave-
les? Sangre torera. ¿Una guitarra? 
¡Ay, mi mare¡ ¿Cielo azul? ¡El 
imposible!... El ventorrillo es la 
síntesis jaracancosa de la raza y el 
peinetón clavelecido, el Amor. 
Dan ganas de romper a cantar, 
llena el alma úé colores frenéticos. 
Ritmo en el aire, ritmo en el cés-
ped húmedo, ritmo en la Iglesuca 
blanca y en el trote corto de la 
jaca. Los tonos estallan y avivan 
el pensamiento, el minuto presen-
te envenena todos los tiempos fu-
turos y en el alma se nos mete el 
veneno multicolor, ardida, estreme-
cidamente... 
Este Ventorrillo de López Mén-
dez es el más cálido poema sinté-
tico. Azules ofuscantes, oros lla-
meantes, verdes vtvos, . . Es la 
exaltación cromática por excelen-
cia. Quien pase frente a esa vi-
trina de "El Encanto4, se ve fasci-
nado de colores, . La española que 
está ahí, mira con ojos que fulgu-
ran, penetrantes y lenguara - i ^ . 
Dadme uua manzanilla de ese Ven 
torrillo y escribiré" la "Petenera 
Exaltada"; dejadme oír el rasgueo 
de su guitarra y meteré al mundo 
en una copla; dejadme montar esa 
jaquita potrera, y me iré hasta el 
cielo. . . 
Azules «fuscaTirtes, oros llameantes, 
verdes Jvos. . . 
(Yo, que huyo de las fiases re-
dondas echadas a rodar como mone-
ditas de oro falso, estaba tentado 
a decir que López Méndez nos ha-
bía dado a beber el vino de la 
gloria en un "chato" de cristal). 
Las oscuras f.losofias 
(Kiosko Chino) 
Esta agua muerta, agua estan-
cada, agua en la que se adivina 
un imperceptible ritmo interior, ha-
bla con lengua silenciosa y miste-
riosa de la divinidad oriental. En 
medio del terrible silencio de esta 
agua, un loto surge; así la Verdad 
Desnuda que soñara Budha. I®1 \ ' ' Ü A Z A R l M l t f J & f & U . i l H t o i f o l A 
agua inmóvil florecida! MABANA-CCJBA 
Elegante modelo. Lo tene-
mos en raso negro, o raso car-
melita claro. Su precio $10.00. 
Lo hay también en tacón 
bajo. 
los Sería preciso hundirse en 
cielos lejanos y Drumusos de las 
filosofías orientales, para compren-
der en toda su Intensidad, en toda 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
Q r O A U S S A 
T U B E R G U L O S I S 
H A . 3 P W S A L U D S « U 
CONCIERTO POR R A D I O 
E-uCha el Inmutable, el Pensativo... 
su eternidad, en toda su contextu-
ra espiritual, esta maravillosa vi-
trina, la más intelectualizada de 
cuantas nos presenta "El Encan-
to" Una fuga Impalpable de ci-
güeñas nos dice al oido del alma 
lo pasajero de las pasiones. Sólo 
la Verdad Desnuda—el loto que 
floreció en el agua eterna de los 
tiempos muertos— pvrsiste inmacu-
lada. 
Mas he ahí que también hay cri-
santemos en la concepción del ar-
tista. Junto a la filosofía oriental 
está la poesía renovada de la na-
turaleza. Y el mundo, presentado | ^ ^ " ^ ^ " " p o r i a ' ^ ñ o ^ Loló 'c . así en carne misteriosa de «ímbolos. , sefiorita Allcia Conlll 
es el sagrado pensamiento de Bu- | 5 _ D u e 4 e Bien( Berceuse, letra 
ESTACION P W X 
Programa del concierto "Una No-
che Mexicana", dedicado a la colo-
nia mexicana de la Habana, que 
será trasmitido desde el Estudio 
de la Estación Radiotelefónica P. 
W X de la Cuban Telephone Com-
pany, asociada de la International 
Telephone and Telegraph Corpora-
tion de New York el día 7 de no-
viembre de 19 25 a las 8 p. m. 
Primera parte: 
1. —Fraternidad, Vals. Por su au-
tor señor Arturo Amaya, 
2. —Serenata de la ópera en tres 
actos "La Niña Lupe", letra de 
Enrique Uthoff, música del maestro 
Rivera Baz, Por la señora Allcia 
Conill. 
3. —Solo de Mandolina. Por la se-
fiorita Elena Gil Izquierdo, perte-
neciente a la Cuban Telephone 
Company, interpretando la Serena-
ta de la ópera La Niña Lupe, acom-
pañada al piano por el maestro Ri-
vera Baz. 
4. —El Mosquito Zumbador, can-
ción mejicana cómica del maestro 
dha, el Inmutable, el Pensativo, que 
en el medio del Todo, constelado 
de astros que parecen joyas, predi-
ca el rito del silencio con sus 'la-
bios herméticos. 
(Una diminuta lamparita votiva, 
labrada con los buriles de la cons-
tancia, es a los pies del dios una 
callada legüecita de fe, ardiendo 
por los siglos do los siglos. . ,) 
Eduardo Avilés Ramírez, 
H N V H E 1 N O 
A y e r q u e d ó i n a u g u r a d a e n " E l E n -
c a n t o " , d e u n m o d o b r i l l a n t í s i m o , l a 
t e m p o r a d a d e i n v i e r n o . 
L o s m o d e l o s s e l e c c i o n a d o s e n P a r í s 
p o r A n a M a r í a B o r r e r o — a u t o r i d a d m á -
x i m a e n m a t e r i a t a n c o m p l i c a d a y d i f í -
c i l — h a n s i d o c e l e b r a d í s i m o s p o r e l 
d i s t i n g u i d o y s e l e c t o p ú b l i c o q u e , d e s d e 
l a s p r i m e r a s h o r a s d e a y e r , i n v a d i ó e l 
s e g u n d o p i s o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o . 
• ® _ — 
Una dama ilustre que acaba de regresar de Europa dijo a 
una amiga suya: 
—He visto los modelos comprados para "E l Encanto" por Ana 
María Borrero y creo, con absoluta sinceridad, que representan 
lo mejor que este año se ha presentado en Par ís . 
La verdad que este alto y honroso testimonio encierra fué 
ayer plenamente corroborada. 
de Amado Nérvo. música del maes 
tro Rivera Baz, por la señora Lo-
ló(C. de Rivera, 
Segubda parte: 
1. —Rosa, Vals. Por su autor el 
señor Arturo Amaya, 
2. —El Jacalito, canción mejicana 
a dos voces, letra y música del 
maestro Rivera Baz, por la señora 
C, de ^'vera y señorita Conill. 
3. —^"eturuo a Rosario, del poe-
ta mejicano Manuel Acuña, Recita-
ción por la señorita Elena Gil Iz-
quierdo, acompaña^i al piano por 
el maestro Rivera Baz. 
4. —Trigueña Mía, canción me-
jicana a dos voces, letra de Oti-
lio González, música del maestro 
Rivera Baz. Por la señora de Ri-
vera Baz y señorita Conill. 
5. —Gran Selección sobre motivos 
nacionales mejicanos. Arreglo del 
maestro Rivera Baz, flauta por el 
profesor señor Duchesne. Discurso 
por el Excmo. Sr, Romeo Ortega, 
Ministro denlos Estados Unidos Me-
xicanos. 
Tercera parte: 
1. —Flores Sonrientes, Vals, P(> 
su autor señor Arturo Amaya, 
2. —Besos, (pregón). Letra de 
Gustavo Sánchez Galarraga, música 
del maestro Rivera Baz, por la se-
I ñora Loló C, de Rivera, 
v 3.—Solo de Mandolina. Por la se-
ñorita Elena Gil Izquierdo, acom-
pañada al piano por el maestro Ri-
vera Baz. 
4, —Evocación, canción yucateca, 
1 música del maestro Rivera Baz. Por 
i la señora de Rivera y señorita Co-
nill . 
5. —El Venadito, (a petición) del 
maestro Rivera Baz. Por la seño-
ra Loló C. de Rivera y señorita Ali -
cia Conlll. 
Todos los números de canto se-
rán acompañados por su autor 
maestro señor Manuel Rivera Baz, 
Gra t i s p a r a los h o m b r e s 
| Informaré c6mo curarse pronto f 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas. 
Irritación. Flujos, Gota Militar, Are-
1 nlllas. ArJor el orinar. Prostatltls, 
4 Catarros de la Vejlg-a. Cistitis, Ure-
. tntls. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: O. 8a-
1 bas. Apartarlo 1828. Habana-
I 
U M P i A - P U L E T O D O — 
LE6Í11M0 S A P O H E X sarra 
a 8 c e n t a v o s . 
B O T b C A S = B O O E 6 A S 
E n r e sumen : l a i n a u g u r a c i ó n de la t e m p o r a d a i n -
v e r n a l h a c o n á l i t u í d o u n t r i u n f o t a n r o t u n d o c o m o era de 
esperar del c r é d i t o de " E l E n c a n t o " y de l p r e á t i g i o de 
n u e á l r a c o m p r a d o r a . 
^ 0 L I S, 
fialhnn S^n Rafafil. 
E N T R ! A L G O Y C I A . 
.San MiPiifil. Tftlf. Centro PrivadoA-7221, 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Pux?. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C9736 Ind. 27 .c t 
m 
S E D A S O E N O V E D A D 
P A R A E L 
Poseemos una gran colección de finas sedas para 
el invierno. 
Fayas de cordón muy fino, de apresto suave 
y en colores propios para la estación. 
Fayas de cordón más grueso y de mucho brillo. 
En crepés presentamos muchas calidades y estilos 
muy nuevos. 
Ofrecemos, igualmente: 
Otomanos fulgurantes en los colores: beig, 
marino, brown y negro. 
Satín muy doble con una cara brillosa y otra 
mate, conservando el mismo tono. Es muy indica-
da para combinar. i 
Frost c r epé : Tela de seda pura que forma un 
cordón bastante fino. Esta tela tiene una " c a í d a " 
elegantísima y la hay en diversos colores. 
En terciopelo chiffón, terciopelos brocados» 
etc., presentamos una selecta variedad de estilos. 
Velos y chiffcvies bordados en terciopelo, for-
mando flores y acordonados. 
Astrakanes para abrigos, capas y echarpes. 
Todos tienen yarda y media de ancho y los ven-
demos a $3.75 la vara en adelante. 
(ÍOMPAÑIA 
G A L I A N O 
Y 
m u 
« -«VCON TALLERES PROPIOS) *J 
R e l o j e s - P u l s e r a 
Por mucho que usted haya visto, amable señora, 
le aseguramos que nuestros Relojes-Pulsera, con 
brillantes y platino, habrán de sorprenderla por su 
originalidad artística y precios razonables. 
Los tenemos en muy variados estilos. 
Véalos expuestos en EL GALLO y LA ESTRE-
LLA DE ITALIA. 
OBRARIA ̂  j j " I a e s t r e l l a DETTAUA 
m p a r i S ' V i e n a h 
AVL M ÍTAUA, 102 - TEL. A-2tSI. 
Elegir un presente de gusto es asunto resuelto 
visitando a PARIS-VIENA. Hay tanto objeto ar-
tístico donde escoger, que fácilmente se encuentra 
el objeto deseado.,. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
M O D A " 
GALIANO VNEPTUN o 
JUEGOS DE 
Av.Dt ITALIA Y ZENLA 
COMEDOR 
)piar, sino crear, 
ios al público la;» r.ifts m-«-
cr< arJonc» en -oda clnSí. <¡k* 
Ji fRos de coimdor, *n los 
mis lujosa y extensa va-
Nur-stra mUMn no os co 
Y Oía tras día. ofrocem 
Vas, ofrigrlnalos y únicas 
muebles. 
Nos referln» >s hoy a los 
cualos prescní.anios hoy la 
riedad. 
Prlncipaln'.er.te Itenac Imlento Español, del yue 
«xhlbfmos varios modelos. 
Resaltando por su Hrt<\ Biintnjsldad v Hogancia 
uno en color oscuro primorosamente tallrvdo. tapi-
zado er. ('arrasen y con reglas aplicación*? de plata. 
N'D dejj de admirar ost© .luego. Lo mAa elegante v 
lo mA-s pur i icinro de esta famoso fstllo. 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
*ACXONAIi (Pasco d« Marti esquina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
laí siete: Novedades Intern iclonales 
número 61; Jugador i'e Polo; >iayor 
de edad, por Tlichard Earthclmes y 
Dorothy Mackaill^ 
A las cinco: Novedades Internacio-
nales núm. 61; Jugador de Polo; Ma-
yor de edad. 
A las nueve y media: Novedades 
loternac^nales núm. 61; Jugador de 
Polo; Mayor de edad. 
PRINCIZ'AI. SE üA COMEDIA (Ani-
mas > Zulaeta) 
Compafjía de Comedia de Luis Es-
trada. 
A las ntiéVé: 1* Humorada satírica 
en cuatro cuadros, prólogo y epilogo 
de los hermanos wu.rttcro: Uí litfstni 
Huésped. 
PAYBET (Paseo dé Martí esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro dei Piecoll. 
A las ocho y tres cuarto?. Serafín 
en la bola; el dúo de los paragiias; 
Perico en zanco»; los tres morenos; 
la abuelona; el melodrama lírico jo-
coso én dos actos y cuatro cuadros, 
libro de Felipe Romani, música d* 
G^etano Donizetti, Elixir de Amor; El 
aro oscilante; Los tres ratas; Caza d« 
mariposas; Concierto de cámara; Sa-
lomé, 
CAMPOAMO» (Industria esanlna * 
San José) 
Compañía Española de Comedia La-
drón de Guevara-Rlvelles. 
A las nuevé: la contedla en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, Concha 
la Limpia. 
MARTI («niñeta ss^nlns * »rarones) 
Compañía de opereta, aarsuéla y re-
vistas Santacruz. 
A las ocho y cuarto la opereta en 
tres actos, de Juliua Brsmmer y Al-
fred Grunwald, música de Emmerich 
Kalman, La Bayadíra. 
AXHAMBRA (Consulado esquía* • 
•irtndes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Juan Jolgorio. 
A las nueve y cuarto: El Présidio 
Modelo. 
A las diez y media: La Toma dé 
Alhucemas. 
L A R E A P A R I C I O N D E L A C O M P A Ñ I A D E J U L I A N 
S A N T A CRUZ 
Reaparece hoy. en el Teatro 
Martí, la Compañía de Operetas y 
Zarzuelas y Revistas de Julián San-
tacruz, que cuenta con elementos 
tan valiosos como Pilar Aznar, 
Consuelo Hidalgo, Enriqueta Serra-
no. María Silvestre, Augusto Ordó-
ñez, Juanito Martínez, Gozálvez, 
Izquierdo y las Corio. 
Se ha escogido para la presenta-
ción de la Compañía "una / obra [ 
aplaudidísima, una opereta que la j 
Empresa ha montado—como se di-1 
ce en la jerga teatral—espléndida-1 
ra, en el Primpineta, completarán 
—con las hermanas Corio—«l óp-
timo cuadro. 
La reaparición dé la Compañía 
de Julián Santacruz ha dé sér. sin 
duda alguna, un gran aconteci-
miento artístico. 
Hay, por otra parte, verdadero 
entusiasmo para asistir a la fun-
ción inicial. 
Bien lo prueba el hecho de que 
estén casi agotadas ya las locall 
dad?s. 
La Compañía Santacruz l98S<14td, que inicia, hoy su temporada on el 
alegre Teatro Marti. 
mente y que el "divo" Ordóñez in-
terpreta de manera magistral. 
Augusto Ordóñez, barítono de 
ópera, cantante de poderosos me-
dios vocales, puede lucir, en "La 
Eayadera," sus facultades extraor-
dinaria». 
Pilar Aznar y Consuelo Hidalgo 
—dos tiples de primer orden—ha-
rán la Odette y la Marielta. 
Juanito Martínez, en el Napoleón: 
Izquierdo, en el Luis Felipe; y La-
! Tras la reaparición de Ordóñez, 
la Hidalgo, la Aznar, Juanito Mar-
tínez, Izquierdo, Lara en "La Ba-
yadera," vendrá "el debut" del te-
nor Gozálvez con "La Duquesa dél 
Bal Tábar ín ." 
Después debutará Enriqueta Se-
rrano, notable tiple cómica, con la 
opereta "Eva." 
La temporada invernal de Martí 
ha jle desarrollarse con el más bri-
llante de los éxitos. 
" L A B E L L A D U R M I E N T E D E L B O S Q U E " 
Esta fábula de la princesita en-
cantada, que duerme trescientos 
años y al cabo de ellos la despier-
ta un beso de amor, , ee él cuento 
azul de la infancia. 
Todo en él es pompa, belleza y 
poesía. 
La leyenda es la siguiente: Un 
rey, del bello país de los cuentos, 
allá por el año 1620, tiene una hi-
ja hermosa como una estrella, y 
desea que las hadas del bosque la 
amadrinen. Pero... olvidan a la 
terrible hada Verde, y ésta, para 
vengarse, predice que la princesi-
ta vivirá feliz hasta los veinte aflós. 
al cabo de los cuales se pinchará 
con nn huso y dormirá por los si-
glos de los siglos. El rey manda 
a quemar todos los husos de su rei-
no . • . pero queda uno allá en las 
torres de palacio, donde una aza-
fata, tan vieja, tan vieja que na-
die la conoció joven, hila sin ce-
sar. A esta habitación sube, al ca-
bo de los veinte años, la hija del 
rey y, como había predicho el ha-
da Verde, se pincha y cae desva-
necida. El hada Azul, la buena 
el hechizo, diciendo que la prince-
sa se despertará con el beso dél 
Príncipe Abri l . 
Pasan trescientos años y, al ca-
bo de ellos, en la primavera, en el 
abril florido, aparece el Príncipe 
del Ensueño;, oye la leyenda a los 
leñadores; marcha al castillo; lu-
'ha c o S las arañas que defienden 
él sueño de la encantada: ve á la 
princesa envuelta en el halo de luz 
de su belleza y extasiadb, le da un 
beso. 
Despierta la princesa, y con ella 
el castillo vuelve a la vida. Y en 
el castillo hay una fastuosa fiesta 
de bodas.. . 
Esta es la fábula, sobre la que 
escribió Blstolfí la mafia que real-
zó el genial Ottorino Respighi. el 
más notable compositor sinfónico 
del mundo, con la maravilla de su 
música. 
El Teatro dei Píccoli, que la lle-
va en su repertorio <?omo la obra 
perfecta de él, 'nos anuncia sus pri-
meras representaciones para maña-
na, eábado, en la función infantil 
da madrina, tiende su varita de a las cinco, y en la nocturna dé las 
oro sobre el palacio y contrarresta'ocho y tres cuartos. 
"ELIXIR D' AMORE" 
Gaetano Donizzeti, el músico dei La acción de "Elíxir d' Amore" 
las dulces melodías, el "cisne" de fué realzada por el soberbio Juego 
esta ópera, que miniaturizada can 
taron ayer los artísticos líricos de 
Podrecca y representaron sus im 
de muñecos, que dan a la acción 
movilidad de vida; y dicha de una 
manera exquisita por los notables 
pondérables polichinelas, toda la cantantes que forman en el cuadro 
suave espiritualidad de su genio. 
"Elíxir d* Amore"— que fué la 
preferida del gran Caruso— con 
^u "furtiva lácrima" incomparable, 
constituyó ayer una gratísima sor-
presa para el "dilettante" habane-
ro, aun cuando éste sabe ya' de las 
maravillas de este teatro de los 
prodigios, que encanta aún más a 
I03 grandes que á los chicos. 
lírico del Teatro dei Piccoli 
Un éxito magnífico más del es-
pectáculo de los muñecos, que es 
hoy la novedad de arte; éxito que 
se repetirá esta noche, que vuelve 
a cantarse "Elixir d* Amore," pre-
sidido y seguido dé esos cuadros 
cortos de carácter cómico, que tan-
to divierten a nuéítro público. 
Pronto: "La urraca ladrona," de 
Rossini. 
L A TOURNEE DE L A C O M P A Ñ I A D E R E V I S T A S M E X I -
C A N A S 
Se inicia hoy en Cárdenas. r ridad, para ir luego a Camagüey 
Los artistas de Ortega, Prida y 
Castro Padilla actuarán esta noche, 
y la de mañana y pasado, en él 
Teatro Arechabala. 
Partirán después a Santa Clara, 
Manzanillo y Santiago. 
"Tournée" rápida, porque los fa-
mosos autores mexicanos tienen qué 
cumplir «n determinadas fechas 
ventajosos compromisos. 
Llevan una Compañía altamente 
rabajando en el Teatro de la Ca-1 simpática y obras de seguro éxito 
F I E S T A E N P E R S P E C T I V A 
Mañana podremos dar detalles 
acerca de la función de gala que 
en breve se celebrará en uno de los 
principales colieeos, en honor de 
las siete señoritas triunfadoras en 
el concurso de belleza femeninó ce-
(Continúa en la pág. DOCE) 
lebrado por nuestro colega 
Mundo." 
Será una función que ha de unir 
a su carácter sociál aspecto» artís-
ticos muy interesantes. 
El programa de esta función ha 
de ser una gratísima sorpresa. 
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GRANDIOSO ESTRENO QUE PRESENTAN SANTOS Y ARTIGAS LOS DIAS 9 Y 10 
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N A C I O N A L 
Protagonistas: 
D O R O I Y R E V I E R 
Y C U L L E N L A N D I S 
* E N E M Y „ 
O F M B N 
% Norma (Doroty Rcvicr) 
ante el cadáver de su her-
mana abandonada por su 
esposo jura hacer pagar a 
todos los hombres y a tal 
efecto presta atención a re-
querimientos amorosos acep 
tando dinero, el que invier-
te secretamente en una institución para muchachas. Tres 
año* después Norma es la mujer más cortejada de los clubs 
nocturnos de New York, por los ricos magnates de la 
ciudad. 
Se burlaba de los hombres, se reía de ellos, los despo-
jaba y sin embargo un jovencito de ojos claros, la hizo 
cambiar de modo de ser. 
Miss Rivicr, protagonista de esta obra, fue la triunfa-
dora del concurso de belleza de 1921, patrocinado por la 
prensa de California, y t i considerada como la joven artis-
ta cinematográfica más bella de América. 
El Circo Santos y Artigas debutará en Payret el 28 del presente. Se compone de 4 0 
actos y 95 artistas procedentes de los mejores circos de europa. Pida su abono a las mati-
nées en Industria 146. 
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U B E L L A P U R N H 
D E L R O S Q U E 
Una ópera niáílía, escrita «spe^inl-
mértte para «1 Teatrfl dél Piecoll por 
atan iBstolfl, y muslcada por el so-
nlal maegtro Ottorlnó Respighi, direc-
tor del Conservatorio Nacional de 
Santa Cecilia en Roma, y el más no-
table y famoso einíonista. del Mundo. 
La JBélla Durmiente del Bosque, es 
lá más perfecta, la más luminosa y 
a.p&slonante de las obras que consti-
tuyen «1 vaeto repertorio del Teatro 
déi Piecoll. 
ÍTe, en una palabra, la obra maestra, 
SAní-tonada como tal por los nfiblloo« 
de Roma y Milán, de Londres. MtdrtJ, 
NéW York, Buenos Aires y México. 
Y *«to Id acreditan las diversas re-
presentaciones que ha teirdo la obra 
en laá mencionadas ciudades. SO no-
ches consecutivas figurd en los car-
teles del Seaia de Londres, La Bella 
Durmiente del Bosque; quince días *in 
interrupcldn ne el Teatro de la Zar-
zuela de Madrid, y 30 también, en el 
Teatro Cervantes de Buenos Aires. 
Este dato comprueba el mérito do 
la producción, escrita y. musicadá es-
pecialmente para las marlonettas ótl 
ilustre artista Vlttorlo Podrecca m-s 
la experiencia obtenida én vario» lAút 
de continua actuación, logrando reunir 
en ella todos los factores de triunfo, 
poésík, música elevada y exquisita, co-
lorido, estilización, riqueza, luz . . . . 
La Bella Durmiente del Bosque, es 
una magia, pero no una magia antl-
' gua, con los pobres recursos do que 
se vallan nuestros abuelos para pre-
sentar La Bata de Cabra, o Los w<A-
vós de la Madre Celestina, si no uti-
lizando para ella todo gén*fo de trucus 
modernísimos. 
Como supremo elogio de La Bella 
Durmiente del Bosque, copiamos estas 
tres opiniones de músicos célebres en 
el mundo entero, como son Pietro 
Mascagni, el glorioso autor de Cava-
Hería Rusticana; Pablo Casáis, vic-
loncbellsta genial y Knrlque Arbós, 
eminente musicógrafo, qué dirige La, 
Orquesta Sinfónica íie Madrid. 
Maswagni dice: La Bella Durmiente 
del Bosque, es una ópera artística qu? 
yo admiro, bajo todos los puntos de 
vista; ha sido concebida de un modo 
exquisitamente ideal. La música tiuo 
el maestro Respighi, ha compuesto es 
digna dé su nombre y de su produc-
ción artística; la ejecución de la Com-
pañía del Teatro déi Piccoli es pei-
fécta y completa en i-us más peque-
rtos detalles. Se trata de un .... 
fáculó artístico de primer orden 
rece el aplauso de todós los que (<,'lí• 
prenden y aman cualquir-r exD-rf»-1?' 
de arte que sea bella y sinceri f.11 
MASCAGNI. era.-p 
Por su parte Casáis exclama- -n 
a Vlttorlo Podrecca, un gran a», 0,1 
clmient* por el bien que me ha H.M *" 
Cada vez que asistí a las reerfê ,,0' 
clones de su hermoso Teatro dp!?» 
coll sentí las mismas Impresione. 7" 
sorpresa y encantamiento. La (Li 
Durmiente del oBaque es senciiiirt,;1* 
te una delicia.—Pablo CASALS' 
Y finalmente Arbás declara- "KI i-
pectáculo del Teatro dei Piccoli 
una de las cosas más acabadas »«s 
nadas e interesantes que he cóilocld 
bajo todos los puntos dé vista- Mn,!' 
cal. Humorístico y Escenográfico Vi 
veí lo más completo. La Bella 'níí 
miente del Bosque—Enrique ARBOS" 
Este es el Juicio que merece % Mi 
mentalidades líricas de altos vuiln. 
esta maravillosa ópera mágica La iT 
lia Durmiente del Bosque, de la 01,4 
haciendo un resumen sintético, se nn/ 
de décir, que Jamás tn el teatro 
ha reunido, tanto lujo, tanto arté tan 
ta belclza y tanta fantasía. 
U n r e c o r r i d o p o r l a s 
Es tac iones de P o l i c í a 
Las Estaciones y Subestaciones 
de Policía, son verdaderos mo-
delos en su género , de limpieza, 
higiene, orden y eficiencia. 
de 
Ayer noche atentamente invita-
do* por el general Pablo Mendle-
ta, caballeroso jefe de la Policía 
Nacional, se reunieron en la jefatu-
ra de la Policía lo« Répórters poll-
ciacos de los distintos periódicos 
de la Habana. Era propósito del 
general, reunir a eu mesa a los pe-
riodistas que hacen la informa-
ción de la Jefatura, que por prime-
ra vez desde que existe el Cuer-
po tomaron asiento en el espléndido 
comedor de la residencia del jefe. 
Presidieron el acto al que quiso 
el general Mendleta darle un carác-
ter de familiaridad sin etiquetas, 
en unión de íu espoao la distingui-
da y bella señora del caballero 
jefe de Policía, señora Conchita 
Lízaur de Mendleta, tomando asien-
to en los demás lugarea los 
repórters de El Mundo; El Sol; He-
raldo de Cuba; El Día; Diario Es-
pañol ; Lucha; Noche e Imparcial;i 
prenda; El País y DIARIO DE LA! 
MARINA, y los ayudantes de! jefe 
capitán Inchaustegui y Teniente 
Sorhegui y Bcrnal. 
La comida espléndida y bien ser-
vida colmando de atenciones a los 
repórters tanto la esposa del gene-
ral , como éete. 
Después a las diez de la noche en 
tres automóviles y en unión, del se-
gundo jefe de la Policía, todos los 
comensales excepción hecha de la 
distinguida esposa del general Mén 
dieta, recorrieron todas las Estado 
nea y »ub-Estaciones de la Haban-
y sus barrios. Duró la visita de 
in^rección cuatro horas largas, pe-
ro fué tan detenida y minuciosa, 
que se inspeccionaron desde las fun-
das de las almohadas para que p 1-
diiíiamos apreciar el estado de lim-
pieza de las camas de los vigilantes 
de reserva Op las Estaciones, hasta 
las caballerizas, servicios de teléfo-
nos; en jas; armas; etc. ot<-. 
vistea ate detallada y de ella re 
sultó el convencimiento pleno 
que hoy las Estaciones y subEsta 
ciones lo mismo la Tercera construí 
da para Precinto, que la subEsta-
ción de El Calvarlo son ver-
daderos modelos por su lim-
pieza, por su higiene; por lo dota-
dos que están todos los servicios, 
por la rapidez con que los vigilan-
tes de servicio en la calle contestan 
a las llamadas que se le hacen dea-
de la Estación. 
Son verdaderos cuarteles moie-
los, en los que no se ve ni un papel 
ni una colilla dft cigarro en el sue-
lo; donde las sábanas, almohadas, 
fundas de almohadas, mantas y ca-
mas, están perfectamente limpias, 
como pueden estarlo en la casa de 
familia que más escrupulosamente 
vigile la limpieza de las habitacio-
nes. 
Grandes son los planes que tiene 
en cartera el general jefe de la Po-
licía Nacional, y que poco a poco v^ 
desenvolviendo; la novena Estación 
ha sido trasladada, y en el lugar 
que hoy ocupa, más * céntrico, so 
ahorran cerca de 250 pesos de alqui-
leres, y se está levantando un piso 
a la casa para que los dormitorios 
sean ámpllos, ventilados, higiénicos. 
La» Estaciones 6 y 8, que reúnen 
pésimas condiciones para Estación, 
estando las camas de los vigilantes 
unas encima de las otras sin higie-
ne ni comodidad,' serán trasladadas. 
La» cajas de las calles para comu-
nicarse con las Estaciones funcio-
naron con tal rapidez que en un pe-
ríodo de seis minutos a pesar de -^r 
a las doce de la noche, en que aún 
hay mucho tránsito en las call'.-í, 
contestaron todas las postas a laá 
llamadas de la Estación. 
Muchos son los proyectos del je-
fe de la Policía Nacional, que ha lo-
grado en su breve período de man-
do hacer de este Cuerpo un mod-.-lo 
en su género, y de ellos iremos dan-
do cuenta a nuestros lectores. 
Agradecemos al general Mendleta 
y a su bella esposa las atenciones 
tenidas con nuestro Repórter, y le 
felicitamos por el estado en que se 
encuentran las Estaciones y Sub-Es-
tácíortés de Policía, que estamos se-
guros no pued© ser superado po2 
sut similares del Extranjero, ni en 
higiene, ni en limpieza, ni en el or-
den y regularidad de sus servicios 
T R I A N 0 N 
Hoy viernes día de moda «e exhibe 
en lag tandas elegantes otra vtz la 
magnfflca producción de Gloria 8wat\-
so.n titulada La Octava Esposa de ü tr^-
ba Azul. En su estreno ayer obtuvo 
esta pelfcula un gran éxito. 
Mañana sábado A Través del Con-
tinente por Mary Mac Laren y Tiico-
dore Roberts. El precio de entrada 
es de cuarenta centavos. 
El domingo en las tandas elefan-
tes a lujosa e Interesante cfnta de Bt-
tty Blythe titulada La Marca de Ja 
Vanidad que no hay duda que ha de 
gustar mucho al numeroso público gue 
a Triánón acude los domingos en !ua 
tandas elegantes. El argumento es su-
mamente interesante. La presentación 
fastuosa y la interpretación magistral. 
Betty Blythe en esta gran obra luce 
más bella y más hermosa que en cual-
quiera de las producciones anterloi--». 
Billy Dove también muy bella con 
Jack Mulhall csítán también en el re-
parto. 
En la matinee de las 2 y 30 a la« 
A G A R R O T A D O 
Así se siente el pobre reumítlco 
en cuanto empiezan los frescos días 
del invierno criollo. Agarrotado 
seguirá si no se precabe y toma en 
la oportunidad que se le brinda 
ahora, Antirreuinútlco del Dr. Ras-
sell Hurt, de Filadelfla, que hace 
eliminar las causas del reuma. 
alt. lo. Xov. 
5 de la tarde va la cinta de Eárl FM 
titulada El Teatro de la Leeua M 
Recién Llegado por Lay Hamilton ¿I 
epiBodlo.Bo. de La Telefonista " U 
Diosa de las Selvas episodios 7y j 
titulados La Venganza dél Rájah y L» 
Víctima de los Cocodrilos. Por úl-
timo la cinta de\ Baby Peggv tltu. 
lada El Capitán Ltícero, esta cinta lie-
ne siete partes. 
H O Y SE I N A U G U R A L A T E M P O R A D A E N MARTI 
Esta noche, a las ocho y cüarrMita 
y cinto én punto, se inaugura en Mar-
tí la temporada oficial de invierno, 
cubriéndose el cartel con la reposición 
«scénica de la siempre admirada v 
admirable opereta La Bayadera. 
Se presenta esta noche, ante éste 
cariñoso público, el nuevo conjunto 
Santacruz 1925-1926 y estamos segu-» 
ros que por la calidad de los artistas 
que lo Integran, quedará plenamente 
satisfecha la concurrencia numerusf-
sima que invadirá esta noche el po-
oular coliseo de Dragones. 
Augusto Ordóftez, el barítono in lis-
cutible, triunfador auto todos los i-ú-
blicos a que ha sido presentado,. ,Áac»í 
su reaparición teniendo a «ü cargro el 
Príncipe Ráflzami de tahoré, en 
que tan brillantes éxitos ha contiufíí-
tado. 
Odette Darlmond, será la notable 
tiple cantante Pilar Aznar; Marietta 
la casquivana mujercita, está a rskY&é 
de la encantadora Consuelo Hidalgo; 
Juanito Martínez, el Napoleón, uno 
sus aciertos definitivos; Izquierdo, el 
Luis Felipe, el marido confiado, y Li-
ra, el Osado Plmprinieta Jefe de li 
claque; las Hermanas Corlrt. éjecnta-
rán los bailables de la obra y las 
graciosas segundas tiples, evoluciona-
rán con a gallardía a que nos tienen 
acostumbrados. 
Para él lunes, ha «Ido li3*do el de-
but del tenor Arturo Gonxalvez, con 
la opereta L,T Duquesa de\ Tabarln 
que nos brindará la oportunidad ds 
admirar en loa principales papeles t<-
meninos a Cohsuélo Hidalgo y ™ 
Aznar. 
Y más adelante se; anuncia li 
sentaclón de la tiple córnia an-
queta Serrano, que según infomm 
elegido para su debut, la belimi 
opereta Eva. 
En ensayo Por una Mujer zaraeli 
de gran éxito, estrenada en Barcelo-
na por Augusto Ordóñez 
S O L O H O Y 
TEATRO NACÍONAL 
M A Y O R D E [ D A D 
Tandas de las 5 y Tandas de las 11, 1, 3, 7 
Palcos con 6 Entrada*. 
Lunetas 
Paraíso 
$1 .20 Palcos con 6 Entradas. 
0.30 Lunetas 
0.10 Paraíso . . 
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AitO (W^Ptaao «ntr» Constiiad* y 
, A „ «narto v a. las nueve 
u» clncó y cuarto y a las nu«ve 
toeáiA- Plumas de P<ivo real, por 
' ,̂i«»l)n* Logan. 
J na a cinco y de s^at» a nueve 
^média: El corderlto, por Douglas 
fAüSTO (Paseo fle aiartl éafltUiia a 
r f . ^ cinco y cuarto y a las B«*r« 
.dia- ^treno da El sacrificio, por 
5 Mllei Mlnter, Georgea Pawcet 
^«oben Cain; La Ciudad de las Bt-
>' Novedades Internaclonalea. 
i r f o c h o y media: Las Honradas, 
p()r Uurette Taylor. 
^ftPüN (Consulado cutre Animas y 
¡ las »l^e y cuarto: uní revista. 
„,,. cónlédla. 
Al»* ocho: L* muJer C6n 
...t por Florence Vldor. 
A las nueve: A prueba do escánda-
•j uor Shirley Masón. 
A las diez: Almas heridas, por Jí-
BíNovack. 
tiaA (Ocnsulado asíiaina a San José) 
De dos y media a cinco y m^ia: 
unJl comedia en dos actos; El diñan, 
de nadie; Adulación. 
A laa cinco y media: una comedia; 
« dinero dé nadie. 
A las ocho y media: una comedia 
Adulación; El dinero de nadie. 
W S V V O (Heptnno «sauln» a yer-
líveranola) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y média4 La Llama Eterna, por Nor-
Talmadge. 
A las ocho y media: El Jefe Polí-
tico. 
OiaCWC (Avenida Wllson esqnlna a 
B„ yedalo) 
A las ocho y media: Hallad a la 
mujer, por Alma Rubcns. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
I media: La octava esposa de Barba 
Áiul, por Gloria Swanson. 
&BI8 (B f 17, Tedado) 
A las ocho y cuarto: El castillo do 
los Espectros, por Wallaco Rtld, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La octava espesa de Barza 
Azu!, por Gloria Swanson. 
FIiOKENCZA (Su LAzafo y San 
yrarxlsco) 
A las ocho: una .""inta córn ea; Po-
bre pero Honrado; estr^nj del drama 
Cruzando la línea -le La muerta, per 
Leo Maloney; estreno UJI drama Me-
lenft.í, per Marle f'révcít. Kínnet 
Hartan v John Roche. 
XXITSBS (Avenida Santa Catalina y 
X Delgado, Tibora) 
A la» cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Un campean con antiía/,; Aias 
d* Juventud, por Ethel Claytot». 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
A las ochó y cuadto: rá- ( velar 
mica; Ule i r . p o r Shirley Masón. 
. A las nueve y media: una sint* có-
mica; Un campeón con antifaz; Aias 
de Juventud. 
TBIANON (Avenida wnson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Bajo el Manto Rojo, 
por Alma Rubens. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La octava esposa de Barba 
Azul, por Gloria Swanson y Huntly 
Gordon. 
WIZiSON (Padre Tárela y Genera) 
Carrillo; 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El Expreso Limitado, por 
Monte Blue, Vera Reynolds y Wlltlard 
Louls. 
A las ocho: El Imperio Celesta, por 
Jlmm Aubrey. 
A las ocho y media: El VenenoíO, 
por el |*erro Maestro. 
INOLATxlRBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A /as dos: Demasiada VelOíidad, 
por Wallace Reíd. Agnes Ayn-s y 
Theodore Roberts; El Venenoso, per 
el Perro Maetero. 
A las cinco y cuarto y a las nu»ve 
y tres cuartos :B1 Sacrificio, por Mary 
Miles Mlnter, Roberts Caín y Cassen 
Férgurson. 
A las ocho y media: El Venenoso. 
CULMINA EN BODA UN I D I L I O 
NACIDO EN PLENO TEMPORAL 
VOHPOLK. VA., noviembre 4. (As-
Mtflated Pross.—Ayer culminó en el. 
ara matrimonial un Idilio que nació 
el pasado sábado en el momento de 
ser azotada por terrible temurnta la 
goleta fflrtttts Parmenter a la altura 
riel cabo Hateras. 
La s»ftorira Perla Herrera, de 18 
(kilos, cufiada del capitán de la gole-
U. contrajo matrimonio con James 
Alíx.mder Shlelds. tripulante de la 
lyabell* rarnienter, quo repetidas ve-
ces arriesgó sn vida para solvar a 
1» que hoy es su esposa, de ser arre-
hatada de la cnblerta del barco, pop 
Biícantescas olas. 
L A SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA NORTEAMERICANA NO 
LEVANTARA LAS RESTRIC-
CIONES QUE L I M I T A N LA I M -
PORTACION DE PAPAS 
C H A L E S 
B U F A N D A S Y 
M A N T O N E S 
Tipos de novedad, .elegancia 
7 chic a precios asombrosos: 
Véalos. 
Obales Crepé China doble 
$o 00. $6.00 y $7.00 otros 
estampados |7.00 u $8.00 
Elegantígimos, bordados $7.50 
y $8.oo 
Bufandas ce moda $2.75 y 
í-.90. 
Acabamos de recibir un aur-
üdo de mantones estampados, 
con flecos matizados, muy 
nuevo y original tipo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
[NEmjNO Y CAMPANARIO 
"WASHLVGTON, noviembre 4. (As-
sociated Press).—La Secretaría de 
Agricultura anunció hoy'que no se 
proponía derogar ni modificar las res-
tricciones Que Hmitan la Importación 
cié papas procedentes de país*s dond^ 
prevalece la enfermedad conocida por 
1& "verruga dé la pape". 
Dice la. Secretaría de Agricultura 
que la "verrufa de la papa." se ha 
propagado por teda Ifuropa y está re-
conocida como una de las enfermedad 
dts m&a relisrosaa de efe tubírcolo. 
"Ksta Secretaría—-dice la nota faci-
litada al efecto—no pose© ningún In-
forme que ie permite, suponer que país 
europeo alguno pueda poner on prác-
tica las medidaí necesarias para com-
batir ese mal y librarse de la cna-
u-ntena de rigor. Por lo tanto, aclo 
se podrán Impcrtar en los Estados 
Unidlos papas procodentea del Cañad A. 
la» Cermudas. Cu^a, y ciertoa «atados 
de Méjico''. 
EL CONDE EUGENIO DE CASA-
GRANDE D I V I L L A V I E R A SE 
LANZA A L ESPACIO 
A G R I P P O L L O D E B E 
Sr- ^ Arturo C. Bosque. 
n«0x. Habana, 
^nguido amigo y compañero: 
^edicaSnP0C0 amig0 de el0«lar 
ro eon'eS Jamá8 10 he hechó ^ndoin / Una ^Justicia no ha. 
ín W Í S ^ ? 1 ^ ««Perlmentándolo 
Catarro ™«0na, Pue8 padecí d» un 
sitiar pi i nt0 y ^ue aún sin ter-
do' Es nnr i C0 ya estaba domlna-
^raciórn ant0 nna bnena Pre- • 
,e ^ reooi,6 ^ teng0 ÍQConvenien-1 ^ acomendar 
ga p S a 2 0 t U S t 6 d para «»• Ha-
'í'Jeda ¿ f8ta ^comendaoión v 
y ^ P a ñ e r o 6(1 ^ *• S- am,*0i 
S/c nivf'.i'084 D- F^nóndez. 
"EL c n S í l número 19. 
^ vaiiríll 0L" 68 una medica-1 
a Sripne í . en 61 tra«amlento de 
^'ngitls'v ^ l ' catarros. bronquitis.i 
«íeccionec; ,líeneral todas las \ 
X'OTA 38 Vías "SiVratorias. I 
kse el nrt i * las 'nataciones, exí- i 
ei Producto. 
ld-6 ' 
GENOVA ITALIA, novlémbre 4.— 
(Associated Pr«-ts) .—LanzAndo ê hoy 
al espacio en esta con destino a Gl-
i braltar. el Conde üngénlo Casagrande 
di Villavlera dió comienzo al magm.) 
vuelo q'Je se propone efectuar hasta 
Buenos Aires. Acompaña ni e «1 Coman-
dante Giovanni María Ramuccl. piloto 
de relevo, rádloteltgfd-fljta Garéllo y 
el mecánico Zachettl. • 
El Intrépido nviaidor vueta con un 
aeroplano dotado de dos motores de 
FüO caballos de fuerza cada urto. Su 
aparato lleva Instalaciones radlotele-
grAficas y radiotelefónicas que p<r-
mltlrá-n a ío* aeronaatas mantenerse 
en contacto constante con los buquos 
trasatlánticos y con las estaciones de 
tierra. 
Nacido en Vtr.ecia en 1888, el Con-
de oí« Casíigrunde se distinguió como 
ntidax aviador al servicio de tas ar-
mas italianas durante la guerra mun-
dial, especialmente en el transcurso 
de la famosa retirada d^ Caporétto. 
tistá condecorado cuatro veces por su 
valer y posteriormente recibió cirta 
ág nobleza con el título de conde. 
L A E C S E M A o H E R P E 
el empeine, la sarna, la irrita-
ción de la piel en fonna de esca-
mas, el escozor, la excoriación 
se curan con L I C A R B O . 
Alivia y cura mágicamente las 
partes afectadas. Bajo su influ-
encia la piel se limpia, se sua-
viza y se pone tersa. Las man-
chas y defectos de la piel desa-
parecen bajo su acción poderosa. 
LICARBO hace desaparecer 
todas las enfermedades de la 
piel. Pídalo usted a su farma-
céutico ahora mismo. 
E S UN R E M E D I O D E > 
L E O N A R D I . J 
8 . 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 d e D i c i e m b r e 
"TEATRO N A C l o m " El MUNDO PERDIDO P o r : W a l l a c e B e e r y , B e s s i e L o t e , L l o y d H a g h e s . 
2 6 - 2 8 y 2 9 de N o v i e m b r e 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l C a n t o d e A m o r Norma Talmadge en 
c 10059 alt l ld -4 
F A U S T O 
ü 114 Tirda» l-Sleganted 9 3|4. 
Estreno ©a Cuba, di la gran producjión: 
M A L D I T O 
S E 4 E L 
A M O R 
IntJrprclada r r r D'ritíida ñor 
ELAINB HAMMKUSTEIN HUXT 8TRONUERG 
Enamorada, Ictametite eiiamorada de un hombre que a. su voz la ama 
con toda la fuerza de twt vtinte af-cs, se ,ve no obstante "f.bjicuda'' 
a casns.; con ctro fine tiene tres vecco má» su edad. E.->te ra un d#ama 
que dtjaiA honda huella en su alma. 
Kutvo Kepcnorio Extraordinario do 
CAnRERA Y IHEDIN.V. 
F A U S T O 
Lo más grande del Cinema resultó 
la cinta e«trenada anoche ea Fausto 
El Sacrificio g-ustd a todo el mundo, y 
su artista protagonUta Mary Mll.-a 
Mlnter volvió a reconocerse entre el 
I Público otro triunfo. Volverá Fausto 
I a presentar hoy esta cinta, en las 
tandas de cinco y cuarto y nueve y 
cuarenta y cinco, con el concurso de 
la revista de asumo» mundiales No-
vedades Internaclortalcs No. 59 y Ja 
graciosa comedia en dos actos, por la 
simpática Edna Mirlan, titulada La 
Ciudad de laa Estrellas. 
En la tand ade las ocho, exhibirá 
una graciola comedia que ha sepan-
do y enla de las ocho y treinta. Las 
Honradas por Laurette Taylor. 
Mañana, Amor, Lujo y Rlque-sa, 
producción de David Ward Orlffltn por 
Carol Dempster y W. C. Flelds. La 
semana del 16 al 22, La Avalancha 
de Oro de Charles Chaplln. 
CINE 0 L I M P I C 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y-9 y media Carlbbean Film 
presentan 1?. grandiosa, producción Pa-
ramount interpretada por la gentil no-
triz Gloria SwanfOn y otras estrellas 
titulada La Octava Esposa de Báro* 
Azul. „ . 
Tanda de 8 y media Alma Rubens 
en la producción titulada Hallad a !a 
Mujer. . ' 
Sábado 7 gran matlnee a las 3 de 
la tarde A reír con la comedia Mari-
no a la Fuerza episodio lo. de la se-
rle Universal Interpretada por Wllllnm 
Desmond titulada El Jinete Mist^no-
«o y Reed Howes en la sensacional 
y emocionante cinta No me tires bcr-
pentlnas. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 
9 y media Carrerá y Medina presen-
ten la extraordinaria creación del sim-
pático actor George Walsh titulada 
Sangre Azul. 
Domingo 8, en la tanda de 9 y me-
dia La Dama dé Monserreau. 
R I A L T O 
n i T U A B SE FAVO REAL 
Salones de ricos tapices, trfi*es de 
vaporosa seda, mujeres hél l i tmmf, 
una modelo sin igual, luegos artifi-
cíalos maravilles*»' y un argumento 
Idtal. tiene la Joya.Unlverttal titula-
da Hluii.as dt lavo Roar. Inteiprota-
da por Cullen Laadts y Jacnueline 
Ccogan. dos muchachos "bien" Que e;» 
esla foto-opereta lucen nri encanto: 
esta será presentada con música e«-
p^cinl en las tflr.lai de cinro y oaar-
tc y nueve y mAdla. c<»h miilca espe-
cialmente adaptada-
£n la* otrss t.tr.das coménzando x 
la una, se exhibirán cintas cómicas, 
Amores de Primnveia. per Col̂ n Mo^-
re V El Corderlto, pot Donflas Fair-
banks. . . 
L I R A 
C 10E-.0 2 d 6. 
D R E R N E S T O R , D E A R A G O N 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
Profesor auxiliar de la Facultaa de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento mAdlco y quirúrgico de las afecciones genitales de la mujer. C> 
rngta gnytro intestinal y de las vía» biliares. 
$tlzlna. de consultas. Manrlqne número 2. 
EDIpr.CIO CARRElvA JÜST1Z. TELEFOXOS A-9121 • 1-2681. 
a u c D i a r i o d e l a M a r i o a " 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a San 
Ignac io , S. A . 
SECRETARIA 
CITACION 
De ordeñ del señor Presidente y 
según lo acordado por la Juna DI 
rectiva en su sesión ordinaria de 
hoy, tengo él gusto de citar a to-
dos los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará en 
la casa de vivienda de este Central, 
a la una p. m., en la cual Junta 
el día veintitrés del presente mes, 
se tratará exclusivamente de nues-
tro compromiso con la Cuba Cañe 
&ugar Corporation. 
Central "San Ignacio", Noviembre 
. 2 de 1925. 
El Secretarlo. 
Guillermo ALVAREZ 
49413 alt. 2d 4 
Hoy pasará por la pantalla de es-
to, ele«ame t.tlón dos rrglos estre-
r.cs. • ¿, 
Matlnée corrido de dos y media a 
cinco y media, una entrKor.lda co-
mt-dla en drs a t̂os. Ija Cáribbean I- am 
prfs<=nta ta rí?:la cinta owecial de 
M Paramount titulada El Dinero de 
XadK por Jack líclt. Tí.mbiín se 
estrenará la prados:-, comedia nor Ja 
simpática estrella Margarita de .va 
Me t u y «íue ti.-ne por título Adula-
ción. 
Tanda • legante a la? cinco y me-
dia una comedia on dos aews y u 
rv^lo estreno «le la c.nta osoerlal de 
la IVirimouiit El Dineto de radlu. por 
.fací; ttolt. Por la noche, grer fun-
ción, corrida a la<» ocho v m'ylia con 
e¡ mismo programa de la matlnee. 
T E A T R O M E N D E Z 
ÍJSL CIKE EliCGAKTPB BB I»A VI-
BOXtA) 
La empresa de este favorecido tea-
tro, ha ekpido. para la>> tnt.das elo-
pnntes de cinco y cuarto y tmeve y 
modla, la bonita comedia ««n dos .ic-
ios, "Un campertn cor. antifaz" y la 
producción especial, en siete actos. 
Alas de Jnrentud. en la cue tanto s» 
dist'nrué Ethel Clayton. 
A laa c>ch.> y cuarto «0 evhlblrá, a 
petición. Kleitos, por la encantadori 
«rtrella Shfrley Maso«. 
La orquesta que dirige el maestro 
Htrnández es la que amfnlza tod)* 
los actos de este teatro. 
T E A T R O V E R D Ü N 
Vfn protrama lleno de atractivos <9 
el que ha seleccionado la empresa de 
este simpático y ventilado teatro. A 
las siete y cuarto una reVlstá y una 
comed'a. A las ocho en punto La MtJ-
jer con dos Almas por Flofencla VÍ-
AOS A las nueve en punto A prueoa 
de Escándalo por Chuley Masón. A 
i las diez en punto" Alma* Heridas por 
i Jane Novack. . ui ••• 
Mañana Amad a la Mujer, Espu-la 
y Corazón V Un Diablo Santificado. 
Domingo 8 Paraíso de una Mujer 
El Hombre Rayo y Desolación. 
Lunes 9 Boxeador Formidable y 
Sangre Azul. 
Martes 10 A punta pie. Alma de 
Dios. 
E L P E N I T E N T E 




C E C I L I A V A L D E S 
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E L E C T R O R E P R O D U C T O R V E R T I C A L Y D E C O L A 
- L a . a c c i ó n A m p i c o s o l o e s a d a p l a d a a I Q S m e j o r e s p i a -
n o s d e l m u n d o : M a s ó n £ H a m l m - G h i c k e r m g - K n a b e - H a m G S 
£ B r o s - M a r s h d l l < L W e n d e l l - F r a n k l m . 
V e n d e m o s V i c> r o l a s V i d a l c o n t a d o y a p l a z o s 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O n M E R C I A L C O 
G R A L . C A R R I L L O ( s . R A F A E Ü 1 T E L E V O ^ T 2 9 5 0 
Y A E M B A R C A R O N LOS A R T I S T A S D E L CIRCO SANTOS 
Y A R T I C A S 
fVoccder.r.if; ,le Farf?. Londres y 
Perlln, embarcaren en el puerto <le 
Saint Na/alre a bordo del vipor í r o n -
cís Cuba, vi día 4, la mavoría de los 
krtftttta contratados por el atñor Ar-
icas, para la próxima t.<mi>c.rada Quo 
en.pezará en Payiet el '¿ del prcaent j . 
Con un elenco como el íiue presen-
tarán estj año los infatifeabl** f,m-
preeario* Santos y Artigas, puede as-a-
Riirarst; de ar:\emnno un óxllo brillan-
tísimo f-n esta su dócima y triunfal 
tomporada, 
Aunfine todcs los números del ex-
tenso'tiene J son de primer o.den. en-
tre ellos merf-cen especial mención Kl 
mono Joliusí-n. el chimpancé humano 
c¡ue sabe conlucirse en socî dnd romo 
tualfjuier persona. e« fotógrafo, juera-
dor de cartas, sportman, monta en bi-
cicleta, y es cantante, firma, «nt do-
cumentos en emigración, y llrira su* 
Irf rttiIftK 
Kl Kansnro boxeador, una jnarevl-
11a dej ring. <jue no ha logrado ^n-^ 
contrar quién le resista tres minutos 
en el rinjf. Onentus. el fenómeno de 
memoria m¿Ls maraville so conocido, 
Dania Desko. la -supeftiva i.'ailarlna.' 
cerd^tica «"(uo on iinii'-a de el ra feílW* 
na y el danzarín ncrteametirario Mot» 
gaiv cor'iponen un trío, quo ha sido 
el fxlto n^áa ruidoso de la tempoiad;i 
en las teatros y circos! europets v. 
otro» mAs qua próximamente daremos 
a conocer. 
Î os poces, palcos que quedan para 
las matinée.? d*. bábados y flomlna-os 
se pueden adquirir en Industria l o . 
C 10121 1 d 6. . 
CINE GRIS 
Viernes 6 de noviembre de 1923 día 
de moda, tanda de .8 y cuarto, Carl-
bbean Film Co., presenta a Lila Lee 
v Wallace Reid en *1 drama El Cas-
tillo de los Espectros. 
Tandas do 5 y cuarto y 9 y cuarto 
Carlbbean Film Co., presenta la pr;.-
duccióri Joya de la Paramount titu-
lada La Octava Esposa de Barba Azul 
íBlu» beard's 8th Wife). 
Gloria Swanson, reina incomparable 
del arte mudo, demuestra en esta obra 
lo que puede hacer una mujer para 
probar el amor de un hombre por quien 
siente desprecio y repulsión. 
Mañana Los dos Pllletes, episodio 7, 
y Amor Tropical, por Norman Kerrv v 
Patsy Ruth Miller. Domingo S mati-
nes Noticiario Fox No. 39. Mirando 
hacia abajo, por "Wanda Wiley Mien-
tras Satán Duerme, por Jack ilolt, 
Silvia Ashton y Betty Franc;sco y Por 
el Honor del Uniforme, por Herbert 
Rawlinspn. 
A :as TS y «uarto y 9 y cuarto El 
Vagón Cubierto, por J. Warren Kc-
rrlgan, Lois Wllson, Ernest Torran-
ce. Charles Oglex y Tully Marshall. 
Lunes 9 Alma de Dios, basada en 
la zarzuela de Carlos Arnlches. 
Martes 10 Qul^n fué el adrón? por 
Marta Manzlni, Alberto Collo y Oréate 
Bilancia. 
Miércoles 11: Amores de Niña, por 
Laura La Plante y Pat O'Malley. 
N E P T U N 0 
LA LLAMA ETERNA EN NEPTUNO 
Neptuno anuncia para sus tanda» 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y media dos nuevas exhibiciones do 
la producción especial de la Forst Na-
tional titulada La Llama Eterna crea-
ción de Norma Talmadge. Conway 
Teare y Adolfo Menjou. En las mis-
mas tandas la comedia La Brigada 
de Bomberos. 
A las ocho en punto la producción 
basada en la nivela de1 Caballero 
Audaz titulada El Jefe Político.^ 
Sábado y dom/ngo La Octava Espo-. 
sa de Barba Azul. 
Lunes 9 y martes 10 La Ciudad Eter-
na. 
E L V A L O R U N I C O T O -
N I F I C A N T E 
del vino Tonlkel, es lo que garan* 
tiza su aceptación unánime, tantff: 
entre la piofoslón rrédica, como eu 
el público. Sus efectos benéficos 
le han hecho un remedio popular 
desde que ha sido introducido por 
sus preparadores. 
B i e n M a d u r a d a 
Para que una c e r v e z a pueda ser provechosa, nece-
sita estar bien preparada. Si la cerveza no e s t á per-
fectamente fermentada, puede causar acumulamiento 
de gases en el e s t ómago y biliosidacL 
L a " C A R T A B L A N C A " e s t á perfectamente 
fermentada. 
E l proceso de e laborac ión se completa en la 
Fábr i ca . Esta es una de las razones porque la 
" C A R T A B L A N C A " es tan saludable. 
m 
e n b o t e l l a s 
t r a n s p a r e n t e s 
es e l producto de larga exper-
iencia, de mucho tiempo y de 
grandes sumas de dinero. 
Compramos ingredientes 
importados, de la m á s fina 
clase que se consigue. Usa-
mos los ú l t i m o s modelos de 
maquinaria que el mercado 
ofrece. Nuestros tanques de 
cocimiento son esmaltados y 
esterilizados, y la cerveza se 
envasa por medio de m á q u i n a s 
m o d e r n í s i m a s . 
Por ú l t imo , la " C A R T A 
B L A N C A " se madura, este-
ri l iza, y fermenta de u n modo 
perfecto. Es una bebida de 
delicioso sabor y valor nu t r i -
t ivo m á x i m o . 
I M P O R T A N T E : 
L a s e t i q u e t a » C A R T A B L A N C A 
l levan l e t ra» d e l alfabeto e n e l 
reverso. J ú n t e l a s us ted , forme 
e l n o m b r e C A R T A B L A N C A y 
e n v í e l o a l a C B R V E R C E R Í A 
C U A U H T E M O C , S . A . , D e p a r t a -
m e n t o " A " , Monterrey, N . L . , 
M é x i c o , y a vuel ta de correo le 
enviaremos u n valioso obsequio 
y detalles de como puede obtener 
m u c h o s otros m á s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
Je G a l l a r r e t a y C í a . S . e n C , H a b a n a 
U2 
m 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA. . 
ANO XCI t t 
S O N D I S T I N T A S . 
£ n esta casa de "La Francia** 
todo es selecto. Si de sedas se 
trata las nuestras son diferentes, 
porque aun de las de color ente-
ro, tenemos más variedad y no-
vedad de colores. 
No hablemos de las sedas de 
fantas ía ; de ellas poseemos los 
más valiosos y nuevos es t i los . . . 
Ya tenemos completo el surti-
do de terciopelos brochados y l i -
sos, crepé marroquín francés, 
crepé Cantón, Fiat crepé, crepé 
de China, sedas estampadas, 
georgette, crepé satén, crepé 
Charmant, etc., etc. 
, t 
Mención de honor y aparte pa-
ra los cortes de sedas de fantasía 
para vestidos de noche, así co-
mo para los tisús de oro y plata. 
Son dignos de "La Francia'*. 
a c a t e ji 
N o SE S A B E l o sabroso que es afeitarse 
hasta q u e no se usa l a 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
cuya abundante jabonadura ablanda la barba en 
su base, donde actúa el filo de la navaja. 
C r e m a Je Afeitar Colgate (Rapid Shave Cream) 
es muy económica, media pulgada basta para ha-
cer la más abundante y buena jabonadura. No 
hay que frotarla con los dedos, la brocha basta. 
Deja la cara fresca, suavemente aterciopelada. 
Pruébela'y convénzase de lo buena que es. 
COLGATE & Co^ 
Establrridos en 1806 
Üittrihuiiotts Stares Ineerpofled. Arttnm.1 2-4, Hehana 
T e r c i o p e l o i l e S e d a d e C h i f l ó n 
yarda $ 4.50 
Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda 
Fiat Crep, 1% yardas, de ancho, yarda * 
Fiat Crep, de la- yarda 
Fiat Crep, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Fiat Oep, floreado, yarda 
Crepé floreado, yarda 
Satín Crep, extra, yarda > 
Satfn Crep, la. yarda 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 
Crep Cantón de la. yarda . . , , 
. Citp Cantón d* 'ia. yatda .. ..x 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda .. 
Ratlné de seda, yarda 
Sarga de lana, en colores, 1% yardas de ancho, yarda . . .'. .'. . . 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda 
Katlnó de aluodón, toalla, tu colores, yarda 
Poplín para vestidos, en color firme, yarda 
Mesalína de seda, yarda 
Georgett Francés, extra, yarda .* [\ [\ *' 
Georgett de primera, en colores, yarda 
Tafetán en colores yarda | 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda .. . . ." 
Crepé de China, americano, en colores, yarda .' .*.' * 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda ''. 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda 
Liberty mercerlzado, en colores, una yarda, de ancho, yarda 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda . . . . * . . ' . ** 
Tela Espejo, en coloree, yarda 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con Cojines, juego 
Tela Rica, pieza de 10 yardas , , * **'' 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza . . . . .. .. .. .'. " 
Graji surtido en medias de seda.*én colores "y Telas Blancas" y Algodón. ' 
B. ORAJTASOS 
Servimos pedidos al interior. 






































F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con tu legaliradén Coroulax las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en d despacho de toda dase de escritu-
ra». Traducción para protocolarlos de documentos en los icSomas 
infiés j francés. 
EDIFTCIOt 
BANCO OOMEROL4JL DE OüBA 
A61IUR 73. DpK 710,11 y I I TeJéfcw: H.1472. CiWe Rjíoa 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pagina siete} 
NOTA DE AMOR 
Nuevos compromisos. 
Tres loe que hay que anotar. 
Dló ya cuenta de uno en su leída 
sección Gnanabacoa al Día el que-
rido compañero Jesús Calzadilla. 
Recojo la noticia. 
Con el mayor agrado. 
No es otra que la de haber sido 
pedida para el joven doctor Alber-
to Sierra y del Calvo la mano de 
la encantadora señorita Ena Cecilia 
Martínez. 
Petición que a nombre de su hi-
jo formuló el distinguido doctor 
Ricardo Sierra. 
Merceditas Sigarroa, linda hija 
del reputado doctor José Sigarroa, 
ha sido peáiua por el cumplido ca-
ballero Amado Nieto y Abelllé pa-
ra su hijo, í l correcto joven Pilo 
Nieto. 
Otra grata nueva. 
Del último compromiso. 
Por el Joven Mario M . G. Me-
aocal, rico colono de Chaparra, fué 
pedida la mano de su bella y muy 
graciosa prima, la eeñorlta Evan-
gelina G. Menocal. 
Sobrinos los dos, Evangelina y 
Mario, del general Menocal, €x-
Presidente de la República. 
Concertada la boda. 
Para la primavera de 1926. * 
Enrique Í W T A N I L L S . 
Las drogas destruyen el organismo. 
Cure su estreñimiento con el producto más natural: Agua 
Mineral 
C H E S A L T A 
Depósito: SOL, num. 111. TELEFONO A.0342 
M A D A M E D U B A R R Y , 
P o r Cec i l eSore i 
París, Noviembre. — (Corresponí-
dencia de The Associated Press). — 
Cecile Sorel, la mimada artista de 
Francia, primera dama del Teatro de 
la Comedia, está a punto de lanzar el 
guante a Pola Negri, Leslie Cárter, y 
otra serle de notables actrices que 
han Interpretado la extravagante y 
encantadora figura de Madama Du 
Barry en el escenarlo y en la panta-
lla. 
La Sorel 6e prepara a asumir el rol 
de la célebre cortesana que alegró los 
declinantes días de Luis XV, y que 
fué llevada a la guillotina seis sema-
nas antes de la decapitación de Luis 
XVI, el último de sus enamorados 
reales. 
En esta vez la Sorel hará, la inter-
pretación en una gran cinta cinema-
tográfica, que se está preparando a 
todo costo, lo que ha dado ocasión 
para que la artista haya descalifica-
do a posteriorl el trabajo que en una 
film idéntica hizo Pola Negrl, bajo 
los auspicios de una empresa alema-
na. 
Ha dicho madamoiselle Sorel, que 
la actriz polaca falseó la verdad his-
tórica con lugares comunes, aparecien-
do en el "screen" falta de gracia y 
justeza. El hecho de que la empresa 
alemana, hiciera, a pesar de todo, y 
Bolamente en los Estados Unidos, un 
provecho que casi se aproximó a 2 
millones de pesos, es probablemente 
lo que más ha acicateado la aventu-
ra de la distinguida artista francesa. 
Mientras tanto, en apoyo de su muy 
probable suceso, la Sorel blasona de 
contar con la cooperación de sus ca-
maradas del Teatro de la Comedia, 
de los cuales dice que son la perso-
nlfipación de la clásica elegancia y 
de la tradición parisina. ¿Quiénes me-
jor cjue ellos,—dice—pudieran revi-
vir en la escena las costumbres y el 
espíritu de los viejos días de Fran-
cia? Unicamente aquellos que son ca-
paces de comprender nuestro ambien-
te y .de Interpretar nuestros calores 
históricos serfan capaces de ejecu-
tar una personificación efectivamente 
real, y no aquellos que asumen el rol 
por encargo. T mas adelante ha aña-
dido la actriz con un picante mohin 
de orgullo disculpable: "¡Las ameri-
canas no entienden de estas cosas!" 
le de la Duquesa está confecíonado 
en lavanda y gris con un ligero to-
que de azul. Se ve hasta aquí qute 
todos sus tiyijes llevan siempre la 
nota gris de su color predilecto. 
Tratándose de la indumentaria mas-
culina se avecina la época en que los 
; trajes de americana volverán a lle-
j varse con los hombros cuadrados, o 
j planos, del traje militar. La línea en 
la cintura es amplia, pero lo bastante 
curvada para exhibir la forma de las 
caderas. 
Los grandes modistos 5e Londres, 
parecen haber bajado el dedo, como 
vulgarmente se dice, en contra de las 
I "bolsas de Oxford", desterrando los 
voluminosos pantalones que se empe-
{ zajon a llevar por los estudiantes uní-
¡ versitarlos. Era natural que la mo-
da lio prosperase, dicen los expertos, 
i pirque siempre ha existido la tenden-
¡ cía entre los elegantes de aparecer !o 
¡ mas alto» posibles, y estos panta-
lones bombachos tenían efecto cun-
I trario. 
De este modo el pantalón ha yuel-
j to de hecho a la medida normal para 
el promedio de los hombres de es-
i tatura media: veintínun pulgadas a 
la altura de las rodillas, y diecinuú-
I ve en las bocas piernas, 
i Lo sobretodos^ asi como las ame-
1 ricanas, serán también algo mas cor-
tos. Los antiguos modelos, lo mismo 
i que las "bolsas de Oxford'* tenían la 
¡ propiedad de reducir la figura siendo 
; hoy la demanda contraria. 
En resumen: los sastres de Lon-
dres están haciendo todo ,1o posible 
para dar mas apariencia de esbeltoz 
o de altura a las silueta masculina y 
hasta los zapateros están contribuyen-
do a esto con la confección de cal-
zado de tacones algo más altos. 
Modas Femeninas y Mascu-
linas de la temporada 
Londres, Octubre. —(Corresponden-
cia de The Associated Press).—El to-
no gris parece que constituirá, en el 
presente otoño, la nota por excelen-
cia en el tocado femenino a causa de 
ser muy llevado por la Duquesa de 
York, cuya popularidad es tan gran-
de que no solo se la llama "la rei-
necita" sino que es entusiastamente 
aplaudida cuando eu animado retrato 
hace la delicia del público de los ci-
nematógrafos. 
La hija política del rey Jorge y la 
reina María, no sólo están a la van-
guardia de la moda sino que posee tal 
espíritu de personalidad y de discre-
ta originalidad que su gusto marca 'a 
pauta en el estilo indumental de las 
clases aristocráticas. La duquesa apa-
reció recientemente ataviada con un 
traje da terciopelo gris decorado con 
moleskin. La piel estaba inserta en 
el modelo y no superpuesta como en 
los viejos estilos. 
Durante las últimas festividades del 
verano, que la duquesa pasó en Sco-
tland al lado de su familia, se la vió 
varias veces luciendo una falda pli-
sada de tartana y una chaqueta de 
terciopelo gris. Poco después, entre 
e! mundo elegante de Londres no se 
hablaba de otra cosa que de la cha-
queta gris de la Duquesa de Tork. 
Uno de los últimos vestidos de bâ -
O T R A S C O S A S D E P A R I S 
París, Octubre.— (Correspondencia 
de The Associated (jPress). — Las 
"peluconcitas" de París que son le-
gión, parecen cada día mas prolificas 
en encontrar excusa quo las disculpen 
de su pertinacia en llevar el cabello 
corto, cuando esta moda no agrada a 
sus maridos o. a sus novios. La últi-
ma excusa parece ser el peligro de 
llevar peinetas u horquillas de mate-
riales inflamables. Ya se sabe que 
la peluca ha terminado con esos ar-
tefactos. La excusa esta hoy apoya-
da por el movimiento Inglés que esta 
persiguiendo la venta de juguetes de 
celuloide, consllerando el peligrrf de 
su combustión como una amenaza pa-
ra la vida o la salud de los niños. Pe-
ro si los novios, o los maridos persis-
ten en su oposición diciendo que rio 
todas las peinetas ni las horquillas 
son hechas de celuloide, la respuesta 
es no menos feliz en la bpca de las 
interesadas en el cabello corto, las 
horquillas de metal producen dolor de 
cabeza, y las peinetas de carey son 
un lujo que sólo se pueden permitir 
las mlllonarias. 
Frank Elliot, ayudante del comisa-
riado de policía Londinense que pasó, 
hace poco, unas cuantas semanas en 
París, estudiando las nuevas regula-
ciones del tráfico, ha estado de lo mas 
adulador con la capital francesa, R-
tableclendo del siguiente modo su sí-
mil con Londres. 
"París me parece—ha dicho Elliot— 
una joven y fresca muchacha, de sa-
ludable contextura y sana circulación; 
mientras que Londres es una dama 
vieja de cara rugosa que se sostiene 
a dieta. París, parece haber sido di-
señado por un gran artista y Lon-
dres semeja la obra de un futurista'. 
"La única solución para el proble-
ma del tráfico en Londres—dijo — 
sería que se repitiese el gran incen-
dio del año 1666. Pero, ni aún asi. No¡ 
tengo esperanza de que el remedio sea 
eficaz; porque nuestro servicio de 
bombas es tan bueno que, no permi-
tiría un Incendio en el mas insignifi-
cante de nuestros suburbios". 
Nuestros modelos en rasos ne-
gros, carmelitas y otros colores, 
son diferentes y más modernos, 
porque están adornados con va-
liosas hebillas francesas pintadas 
y talladas art íst icamente. 
Nuestros precios: $7, $9, $14 
y $16. 
Gratis se envía el catálogo. 
L A M I A D A 
^ t^SKEP' O HABANA OBISPO T CUBA 
D E E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L D E L E J E R C I T O 
Habiendo sido ratificado en su 
cargo de Ayudante d*l Sexto Dis-
trito Militar el Capitán Fernando 
Rodríguez SIgler, y deseando tes-
timoniarle su afecto al mismo tiem 
po que el agrado con Que ha sido 
vista dicha continuación en su 
cargo, le será ofrecido un home-
naje, que consistirá en un almuer-
zo y como recuerdo una prenda 
militra, por sus compañeros y 
amigos. 
La fecha fijada para este ho-
menaje ha sido el sábado 7 de 
noviembre del año en curso, a 
las 12 m. en el Círculo Militar. 
Integran la Comisión organiza-
dora el capitán Manuel Arozare-
na Reyes, con los señores capitán 
Cesar L . Castaño García, capitán 
Médico Joaquín Silverio Saiz, 
primer teniente Ricardo Adam 
Silva. 
Las adhesiones pueden dirigirse 
a cualquiera de los señores comi-
sionados. 
CONDECORACION 
Ayer firmó el Honorable señor 
Presidente de la República un 
Decreto concediendo la Orden del 
Mérito Militar con distintlro ver-
de por 3 2 años de servicio como 
premio a la constancia del Co-
mandante de Caballería Kilo Mu-




Se ha concedido al ex-Cabo del 
Estado Mayor Enrique González 
Areu para usar el distintivo co-
nocido por Medalla de la Victoria 
por haber servido en el Ejército 
el período completo comprendido 
entre el 8 de abril de 1917 y el 
once de noviembre de 1918. 
RELEGO SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el re-
levo del Oficial Supernumerario 
Arturo Bohorques, como alumno 
de la Academia de Preparación. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A ! 
LA MAS KriCAZ AOUA DB REOíMBM 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
qué brillante y qué ondulado 
cabello después de limpiado con m, 
esponja o un trapo limpio empapé ^ 
D A N D E R I N A ! 
Es lo único que produce e»»^-
yilloso resultado mttantánao/Tij^ 
dola todos los días, da al cabdlo «o, 
Kermosura excepcional, lo tigorju^ 
aumenta y lo conserva sedoso, briHam, 
y rizado. IHoy mismo compre ^ 
frasco! 
O t r a o p i n i ó n m é d i c a dt 
m u c h o v a l e r 
DR. ANDRES AVELLO PORTr 
LA, MEDICO CIRUJANO. 
-CERTIFICO: 
Que uso y sigo usando en todo; 
los casos de dispepsia, hipopepgicai 
hipotét ica la "PEPSINA Y Rn 
BARBO BOSQUE", habiendo obt̂ ' 
nido con ella los más brlllanteg re-
sultados. Y para hacer constar« 
pido el presente en Esperanza a 2j 
de junio de 1923. 
(f.) Dr. Andrés Avello Porteli 
Médico Cirujano. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE, es Inmejorable en el ta 
tamiento de dispepsia, gagtral-
gla, diarreas, vómitos, gaseg, neu-
rastenia gástrica y en general ej 
todas las enfermedades del apara 
to digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, er-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
Id-Í 
No es usted quien va hacer prue-
bas. Las han hecho millares do 
personas, y todas han quedado sa-
tisfechas. ¿Por qué no ha de que-
darlo usted? Los polvos de BLAN-
QUEAR de PUTNAM vuelven blan-
ca cualquier tela de color y no da-
ña en absoluto. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M ' 
.«>» 
I 
K O R A K O N I A 
Alivio inmediato para 
rozaduras y desolladuras 
originadas por vestidos o 
zapatos ajustados. 
U n lubricante entre cor» 
sets, fajas, ligas, etc., y el 
delicado cutis femenino. 
Infalible para sa lpu l l í ' 
d o s y otras infeccione* 
cutáneas* E n droguería/ 
y farmacias. 
The Mermen Company 
New.rk, N.J., U. S. A. 
l \ C E i T E = C ¡ H C O " M i m 
-MAQUINAS p'COSER-
máoluínaSM i * » * B r i l l o a . 
tJCRÍBil?. í j f t y METWLEfX 
• EuiTA • ® f e b M A « * A . 
o x í d o — - L u b r i c a . 
IQcts. SARRA', 
BuMniFARMUAS ypERREHRÍAS 
C A B A L L E R O S D E C O CL O N 
CONSEJO 1>E 8AN AGUSTIN NUMERO 1300 
E . P . D . 
NUESTRO HERMANO 
J O S E R A M O N G A R C I A f O N T 
HA FALLECIDO 
(DESPUES DK HECIBIR LOS SANTOS SAORAMJENTOS 
Y LA BEN DICION APOSTOIACA) 
Y dispuesto su en tierro paVa hoy viernes a las cua-
tro y media de la ta rdc, el Gran Caballero que suscri-
be. Invita por este medio a todos los miembros que In-
tegran este Consejo p ara acompañar el cadáver desde la 
casa mortuoria Avenida de Santa Catalina y Goycuría 
(Reparto Mendoza), Víbora al Cementerio de Colón. 
Habana, 6 de noviembre de 1925. 
J . PIÑEDA FARGAS, 
GRAN CABALLERO. 
Cta. . .—Id—13 nov. 
L A S CRIATURAS 
deberían estar medianamente gor« 
das y criar guasa a medida que la 
consunien. Las criaturas delgadas, 
auncuando lleguen alaedaddelSo 
20 años, corren peligro de contraer 
la tuberculosis u otra enfermedad 
agotante. Es una cosa espantosa 
cuando reflexionamos sobre el nú-
mero de criaturas de ambos sexos 
que mueren por. mala asimilación 
de sus alimentos. E l alimento, 
aunque se tome en abundancia, 
no los nutre, no cría grasa n i im-
parte fuerzas. Para evitar este 
mal, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los simpá-
ticos mucliachos y muchachas que 
principian a mirar al mundo con 
ojos llenos do esperanza y ambi-
ción, debe siempre emplearse la 
PREPARACION de WAMPOLE. 
Su éxito es cosa decidida y resuel-
ta. Miles de personas le deben su 
vida y salud. Es tan sabrosa como 
la miel y contiene nna solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Jarabe de fiipofosfi-
tos Compuesto y Extracto Flúido 
de Cerezo Silvestre. Para la repo-
sición de niños pálidos, raquíticos 
y demacrados, especialmente los 
qucs sufren de Anemia, Escrófula, 
Raquitismo y Enfermedades de los 
Huesos y la Sangre, nada hay tan 
bueno como nuestra preparación. 
E l Dr. J . Le-Roy y Cassa, Secre-
tario General de la Academia -de 
Ciencias Médicas, de la Habana, 
dice; *'E1 sabor agradable de la 
Preparación do Wampole la hace 
nna medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Eficaz desde la primera do-
sis. La original y gen nina Prepa-
ración de Wampole, es hecha so-
lamente por Henry K . Wampole 
& Cía., Inc., de Filadelfia, E . t i . 
de A . , y lleva la firma de la casa y 
marca de fábrica. Cualquier otra 
preparación análoga, no importa 
por quien esté hecha, es una imita-
ción de dudoso valor. De venta 
en todas las Boticas y Droguerías. 
ANUNCIESE E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Y a v i e n e e l F r í o 
A las mujeres les encanta el frío. El agradable frío de Cuba, se entiende. 
Y decimos que les encanta, por que realmente, los a tav íos que se requieren en 
el Invierno realzan delicadamente la soberana belleza de la mujer cubana. ¿Y qué 
mejor satisfacción podría ésta desear que el lucir en todo su esplendor?. 
Nosotros tenemos infinidad de artículos apropiados para la temporada invernal. 
En telas, principalmente, podemos ofrecer el mayor y mejor surtido de U la 
Habana. 
En SOMBREROS brindamos también una primorosa colección llegada en estos días, 
la cual se va renovando cada poco tiempo con nuevas remesas. 
A D O R N O S 
Debemos hacer especial mención de los ADORNOS DE TODAS 
CLASES que acabamos de recibir. Podemos calificarlo como la 
colección más completa del mercado. 
Ayer mismo llegaron infinidad de FLORES DF TERCIOPELO Y 
TISU CON FLECO, DE GRAN NOVEDAD. 
Llegaron ayer también gran variedad de FANTASIAS PARA 
SOMBREROS. Entre ellas PARAISOS PRECIOSOS que venderemos 
a $1.50. $2.50, $3.00, $4.00, $5.00 y $6.00. 
P A R A E L F R I O 
Abrigos para señoras y señoritas, de diversas clases, en todas las tallas y coló' 
res y a precios al alcance de todos los bolsillos. 
Capas de estambre, muy finas, para niñas, desde $3.00. 
Capas de señora, en gerga, paño damas y astrakán, desde $6.00 en adelante. 
HOY VIERNES ES DIA DE LIQUIDACION DE CORTES Y RETAZOS. TENEMOS 
PRECIOSOS CORTES QUE SE PUEDEN ADQUIRIR POR CASI NADA. 
v r r 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
cTfUEN RECIBIENDOS ENTUSIASTAS ADHESIONES A L BANQUETE QUE SE TRIBUTARA 
51UU A L PRESIDE NTE DE LA ASOCIACION DE D EFENDIENTE.S 
, Rendición del edificio Genert-Font de la Beneficencia Catalán a.—El gran baile de la Colonia 
Zamoiana.—La Sección de Propaganda y la gran fiesta del Centro Montañés. — Cariñosa 
dcp.oedida al Presidente de España Integral.—Velada en el Centra Valenciano. 
El gran baile de la Asociación de Enfermeros. 
EL DOMINGO PROXIMO SE CELEBRARA UN GRAN B A I L E EN EL M. L CENTRO GALLEGO 
Brillante recolecta de la Sociedad de Castíillón.—El Baile Invernal.—Para la gran fiesta del 
Centro Montañés se ha contratado una gran orquesta.—Varias Junta—De la U. Mugardesa. 
a BAILE DE LA JUVENTUD ASTURIANA.—LAS PROXIMAS ELECCIONES DE ESTA SO-
CIEDAD.—LA FIESTA DE LCS NATURALES DEL CONCEJO DE LAS REGUERAS 
COLONIA E S P A Ñ O L A D E TAGUASCO 
Primer» Junta Directiva de la recién creada "Colonia Española de Taguasce". — Primera fUa, de izquierda a 
derecha: JOB6 M. Conde, (Vocal Suplente), Oregforlo Lorenzo (Vocal), Vioonto Gómez (Vocal), Manuel Rea 
(Tocal). Segrunda fila, da Izquierda a derecha: Nicol&B GonzáJez (Vicetesorero), Rosendo Otero (Tesorero), 
Dr. Maximino Oálvez-Byrne (Vicepresidente), Ambrosio Robles (Presidente), Paustlno Peña (Secretario), Pran-
clsco González Pulido (Vicesecretario). — Torcera fila, de izquierda a derecha: Prancisco Capote (Vocal), Juan 
Pérez Brito (Vocal) Suplente), Gregorio Martín (Vocal), Raimundo Conde (Vocal), José López Sar'ego (Vocal). 
Cuarta fila, de izquierda a derecba: PcUcarpo Martín (Vocal Suplente), PcUciano Poyo (Vocal), Cipriano Cáce-
rei (Vocal Suplente), Gaspar Sánchoi (Vocal), José González PuUdo (Vocal Suplente), Alberto Cardín (Vocal) 
•'ESPAÑA INTEGRAL" 
]ipn el vapor "Ortega", que earpó 
nuestro puerto en el día de ayer 
salió nuestro estimado amigo, se-
ityr Ramón Ganoura, persona muy 
relac onada en ^ Comercio de esta 
í̂ aza > Presidente de España Inte-
Cral x de la Sociedad El Vallo de 
Oro".; 
J ln fcí Muelle de San Francisco se 
iaJ/aban congregados un grupo 
Mineroso de amigos y representa-
ciones de distintas colectividades ri 
las cuales el señor Ganoura perte-
nece ... 
Sn representación de España In-
tegral, asistió el Vicepresidente se-
ñor Andrés Carrera, Antonio Gouzo, 
Secretario General, los Vocales se-
ñores Casimiro F. Alvarez, José To-
mé, que al mismo tiempo ostentaba 
a representación de la Sociedad 
Uusame y Noya, Francisco Mique-
H. José Piñeiro, Manuel Lamas, 
José López. José Pérez, Secundino 
Otero, José Martín, Isaac Villar-
Wde y Ramón Seibane, Don Ma-
nuel Negreira, Presidente de la 
jociedad de Negreira y Apoderado 
,11 Ceiltro Gallego y una nutrida 
v ^ f t a c i ó n de la Sociedad El 
vaue de Oro, 
JÜ! ^ Remolcador, la comitiva acompanó & ilu8tre pre8idente de 
val Illtegral hasta el mismo 
;aPor que lo ha de llevar a las pla-
la Mes.Pañolas, donde resolverá en 
tos T i Patria imPortante8 asun-
d8(ii clonad03 con ambas eocie-
ro unidos con inquebrantable ju-
ramento, los que tenemos la dicha 
de constituir esta floreciente aso-
ciación "España Integral", solo Vi-
viinoa para nuestra España y para 
nuestro Rey. 
Viva Don Alfonso X I I I . 
A los R. R. P. P. de V. M. 
Ramón Cancura Fernánflcz, 
Presidente. 
Antonio Couzo GarcíáJ4 
Secretario. 
Fray José Vicente de Santa Teresa 
Coneíliarlo 
un felf, v??03 aI amlg0 Cancura 
nuevrt ! aje y (lue Pronto esté de 
evo entre nosotros. 
al̂ n!'3111 el Mensaje de Adhesión 
h t Z r ^ españo1' ú * "España 
sonalmenLqUe Será bregado per-tímente por eI señr R> Canou. 
Sefior: 
H » S J J « »*• la sociedad "Espa-
¡ da en ia u " ' legalmf nte constitui-
' ^«stra VT abana' 66 Presenta ante 
Serení ,8estad Para ofrendarle 
lsu lnn,,lK más vivo testimonio de 
tra real rantable adhesión a vues-
tria i?« Persona e idolatrada pa-
I católica España. 
luimos8 l0f mierahros que consti-
6entimos • naciente asoclacióa, 
el fueen 8 ('n nnestros pechos 
ro Patri J{nextinguible del más pu-
laten ¡j usmo y nuestros corazones 
fcaiaan,,!! no de vuestro real y 
168^ c0raz6n-
nüestra8fvde mayor excepción de 
P16 nuestr • adhesión al trono, 
Cariño a 1 lnmenso y apasionado 
acaba de CUna (le "uestros padres 
lúe en f Ser el lustre compatriota 
la nr a Inolvidable realzada 
tr^o d; ertncia del 
primer magis-
ra2a. nrl , a nación, el día de la 
1** íe y nT-10 la férvida explosión 
tro« oô c otismo con que nues-
aq^lla K?,1,08' 81 Par que toda 
^ncla Ulante y selecta concu-
r r e s d1,aCOgieron ]&s Inspiradas 
testad nombre de vuestra 
t0(10s 71 aingló a los españoles 
Mjos Je V 8 l a de Cuba y a loa 
1108 co™ J tlerra Preclara que 
RecnSdera como hermanos, 
^rque ! católica Magestad. al 
W n,.^eStro más respetuoso s&-
^íente í n aS felicitaciones más 
^ invictn0r.i0S gloriosos triunfo8 
?Cal>a ñ l eJérclto español, que 
i08 lmnar/eV!fdecer en Alhucemas 
íel sieir. bles Jureles africanos 
La 610 Pasado. 
1,114 ma/r. ' COmo las glorias de 
,8ü8 hijos SOn también glorias de 
^ r I f t 8 ^ qu! aun(iue separados 
>s-.«.inmensidad del Océano; pe-
DEL CENTRO DE DEPEXDII^X. 
TES 
La Asociación de Dependientes 
del Comercio, se propone homena-
jear el domingo 15 del mes actual 
a su presidente el señor Avdmo 
González. En ese día que será de 
fiesta y de satisfacciones se le tes-
timoniará al señor González las sím-1 
Patías personales de que disfruta 
y el agradecimiento social más vi-
vo pro la bienhechora labor de tres 
ifios labor múltiple, de trascenden-
cia al frente de la gran Asociación. 
Se han recibido nuevas adheüio-
Qes. Son las siguientes; señores Lo-
renzo Mijares. Salvador MIret. Cán-
dido Fraga. Manuel González Me-
néndez. Pío Fernández, Herminio 
Navarro. Fiancísco Campos, Sove-
rino Roig, Víctor Sosa, Nolasco Pa-
nlagua, Gregorio Caleljas. Manuel 
Sánchez, J. B. Laplume. Francisco 
Ugidos. Francisco de la Vega, Adol-
fo Domínguez, Ricardo Sánchez Bo-
neu. Venancio Sánchez, Cristlno 
Franco, José Rodríguez. Avelino 
González y Fernández. Julio Arro-
yo, Macario Cuenllas, Manuel Tolle-
chea, José Muzarrieta, presidente 
de la Log;a Amor Fraternal, José 
Alberto, Presidente de la Dclegació.i 
de San José de las Lajas. 
La Comisión Organizadora no re-
para en esfuerzos para que el ho-
menaje quede en lucimiento y bri-
llantez a la altu/a del homenajeado 
y corra parejo con el noble obje-
tivo que lo inspira y que no es otro 
que el de premiar los sacrificios y 
desvelos de quienes como el señor 
Avelino González han dedicado gran 
parte de su vida y las mejores ener-
gías de su juventud al engrandeci-
miento de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana. 
Los señores de la Comisión Orga-
nizadora reciben adhesiones en su? 
respectivos domicilios: José Calle 
Sari M'artín. Oficios 12; José Ruedn 
Bustamante. Avenida de Wllson; 
Venancio Zabaleta, San Ignacio 96; 
Mariano Larín, Angeles 10; Corsino 
Bustillo, 6 número 3. Vedado; Ju-
lián Alonso. San Pedro 6; Fran-
cisco Rivacoba. Habana 94; J. As-
torqul. Obrapía 5; Tomás Benítez. 
Monte 15; José Barquín. Muralla 
y Aguiar; Manuel F. Tabeada. Vi-
ves y Belascoain, Monte 280. 
cer el programa que será ameniza-
do por la aplaudida orquesta que 
tan acertadamente dirige el distin-
guido profesor señor Gorman-
Primera parte. 
Vals, Un solo amor; Danzón. El 
Rápido; Fox, I Want to Be Happy; 
Danzón, Nadie se muere de amor; 
Schotis, Oye, t ú - . . ; Danzón. Apa-
reció Titina; Fox. Marguerite; Dan-
zón, .T.omasa; Extra paso doble. Vi-
va mi pueblo. 
Segunda parte. 
Danzón, El Pilareño; Fox. You 
and L. ; Danzón. Bataclán de Pa-
rís; Schotis. La Corte de Momo; 
Danzón. El Club del Silencio; Fox, 
Seminóla; Danzón. El Cangrejito; 
Paso doble, La hija del carcelero; 
Extra, jota. Viva Zamora. 
BENEFICENCIA DE NATURALES 
DE CATALUÑA 
El acto de la bendición del nue-
vo edificio "Gener Font", General 
Carrillo (antes San Rafael) y Ra-
yo, tendrá lugar el próximo domin 
go, día S de los corrientes, a las 
10 de la mañana. 
EL GRAN BA1UE Dfi LA COLONIA 
ZAMORANA 
Se están ultimando los prepara-
tivos para el gran baile que esta 
Sociedad celebrará el día 8 de no-
viembre, en los salones del Centro 
Castellano. Existe verdadero entu-
siasmo entre los zamoranos, porque 
este baile alcance el alto relieve so-
cial, que ellos pretenden, y que no 
dudamos que esta vez lo han de 
j conseguir. 
| La Comisión de Fiestas, que tan 
1 acertadamente preside el sefior 
| MarCeliano Crespo, con la coopera-
i ción de los señores Francisco Nie-
jto, Florian Guerra y Melanio Rodrí-
I guez a cada cual más entusiasta, 
j está defbostrandti gran actividad, y 
| trabajan sin descanso, para que a 
i la fiesta no le falte ningún deta-
lle, que pueda darle brillantez. 
A continuación, damos a cono 
QUINTA COVADONGA 
Movimiento de enfermos durante el 
día de hoy 
Entradas: José M» Estrada Gr-a-
zález, Fernando Aladro Aladro. Ma-
nuel Amandi Aladro. Manuel Co-
bián Villar. José Luis Suárez Fer-
nández. Francisco Iglesias García, 
José Rodríguez Méndez, Gumersin-
do García Ponce, Antonio Samá 
Fernández, Gabino Gálvez Chacón. 
Antonio Bermejo Ezequiel. Emilio 
Abello Fernández. Manuel Cordero 
Benito. Manuel Rodríguez Martínez, 
Mariano Aña Tuñón. Germán Fer-
nández Alvarez. Alejandro Castaño 
Capdevila, José García García, Emi-
lio Fernández Iglesias, Manuel Al-
varez Micheltorena, Gerardo Ro Irí-
guez García. José Sánchez Ine-
dias. José Manuel González Rodrí-
guez, Amado Alasen Alasen. Ramón 
Simón Jay, Vicente A. Pérez Torre, 
Rosendo Solares Huefta, Roberto 
N'oreña Méndez, Antonio Cuervo 
Ubiaño, Basilio Iglesias Rodríguez. 
Celso Martínez Alvarez, Manuel 
Lastra Lacera, Segundo Alvarez, 
Manuel Suárez Altube,, Enrique 
Prieto López Antonio Herrera Casa-
do, Juan Manuel Marino Ballac 
Pardo. Juan Merino Alvarez, Aqui-
lino Tamargo González. Ignacio 
Travieso. Manuel Corrales Junco, 
José Reigosa Cacio. Nicolás Alva-
rez Méndez y Angel Cortina Cueto. 
Salidas: Valeriano Rodríguez 
Fernández, Francisco Capella Ale-
paz, José Naredo Telenti, Francis-
co Gullen Solrado, Bautista Ibaes 
Reselló, Laureano Luarca Pastra-
na, José Ardura Ardura, Antonio 
Lana Rodríguez, Arnaldo Janne Ro-
quet, Seve^ino Ardura Feito. Isi-
doro Fresno Cortina. Luciano Fer-
nández Sánchez. Gerardo Pérez Es-
pina. Manuel Berros Arboleya. Ig-
nacio Ingelmo Ruiz. Emilio Villa-
verde Collado, Alejandrino Plñán 
Díaz, Moisés Arocha Delgado, En-
rique Peláez Gutiérrez. Luís Gar-
cía Alvarez. Ignacio Rodríguez Fer-
nández Alfredo Graña Jornes, Ben-
jamín Collar Menéndez, Manuel 
Díaz Alba, Marcelino Alonso Zar-
dera. Juan Pendás Martín, Rosen-
do Alvarez Ramírez y Dionisio Gar-
cía Menéndez. 
CKNTU;) MONTAJES 
Lo Sección de Propaganda siem-
pre en acción desde que el entu-
siasta hijo de Cantabria sefior Ju-
lio Gutiérrez, tomó posesión del 
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pruebas de su magnífica organiza-
ción, ya que aparte de los asuntos 
que tienen que resolver en la pre-
paración de la próuima fiesta con-
memorativa que celebrará el Cen-
tro el día 22 de Noviembre en los 
jardines de "La Tropical", no 
abandonan ni por un momento la i 
propaganda que se les ha enco-
mendado desda un principio, y la 
cual merece toda la ayuda de di-
cha Sección y todo el interés del 
señor Arsenlo Gutiérrez, diligente 
secretarlo de la misma. 
En 'a coníeccICn de los atracti-
vos do la próxima fiesta, ellos in-
tervienen como parte principal, ya 
que fueron los que propusieron 
tan hermoso programa de festejos, 
Cjue desde luogo mereció la apro-
bación dp la Directiva, salvo algu-
na variación. 
Esa Sección que la componen 
entusiastas montañeses, que dia-
Ilamente dan pruebas de su amor 
a la Montafia, no cesan de anotar 
nuevos socios, y lo cual es fácil de 
comprobar, al mismo, tiempo que 
se dedican a dirigir circulares al 
Interior para ponerse en contacto 
con los paisanos que«hay en las 
Villas. 
Con labor tan activa el éxito lle-
gará pronto, y será como la epifa-
nía de la realización de una vez y 
para siempre del verdadero pro-
grama social, ellos pues que tie-
nen aptitudes, energías y entusias-
mos tienen por hoy la llave de un 
gran avance social. 
QUINTA **LA BALEAR" 
Movimiento de enfermos habido 
en la Qiilnta "La Balear", el día 
¿ de Noviembre. 
Entradas 
María Fernández Rodríguez, Ma • 
ría T. Fariñas do Rodríguez. Glo-
ria Peláez Taramo. Asunción Al-
varez Freí jo. 
Salidas 
María Pérez García, Guadalupe 
Domínguez. Baldomera Vázquez 
Vázquez. Asunción García San-
Martín, Filomena Calvifio Diéguez, 
Cándida López Castro, Florinda 
Gallas. Saladlna Fonteboa Campo?., 
Ra mena Mancifieiras, María Puer-
tas de Alfonso, Consuelo Pifieiro 
Aedo, Encarnación Pico Martínez, 
Carolina iglesias Plata, Balbina 
PaÍB Suárez, Antonia Pérez d'.' 
Mosquera e Ismael Fuentes Gar-
baldá. 
UN GRAN BAILE EN LOS SALO-
NKS DEL M. 1 CENTRO 
GALLEGO 
Están llegando a feliz término 
toda clase de preparativos relacio-
nados con el gran baile de pen-
sión, que en honor de la Sección 
de Fomento, ha estado organizan-
do con tafi buen acierto la Sección 
de Orden del M. lí Centro Galle-
go. 
La reputada orquesta* de Pablito 
Valenzuela, hará derroche de gala-
nura y buen gusto, estrenando al-
gunas piezas barilables, para de es-
ta formaT poder satisfacer los de-
seos de los amantes de Terpsícore. 
Son tantas las sarnas y damitas, 
interesadas por este bail^, qut 
puettas de común acuerdo y rica-
mente ataviadas, harán acto de 
presencia en los suntuosos salones 
del- gran Palacio Gallego, que más 
bian que un Paraíso, semejará un 
bello jardín paradisiaco, que ador-
nado de flores y guirnaldas y d« 
fragantes y exquisitas rosas, que 
con su delicado perfume saturarán 
el ambiente, nos harán pasar una 
verdadera noche de expansión y 
regocijo. 
El sefior Fernando Prego, digno 
Presidente de la "Gentil Vanguar-
dia", secundado por el señor Fran-
cisco Fraga, Vice-presidente. y 'íl 
señor Ramón Puga, activo y dili-
gente Secretario y demás miem-
bros de la Sección, han. estado la-
borando con tan buen acierto, que 
ea de esperar que el éxito más rui-
doso sepa premiar con creces la 
brillante labor que están realizan-
do para el mayor éxito del gran-
dioso baile que se avecina. 
La Sección TiomenajeaOa que 
con tan buen acierto dirije el se-
ñor José María Prieto y de la quo 
es competente Secretario el sefior 
Miguel Bardón. está también po-
niendo de su parte todo lo que ¡i 
su alcance eotá. pues son tantas 
las simpatíoa con que cuenta di-
cha Sección, que no podemos por 
menos que augurarle un resonante 
triunfo. 
El baile se celebrará el domingo 
próximo. 
Ripe 5 pesos; José M» Alvarez 
5 pesos; José González 5 pesos; 
José Alonso, 5 pesos; José Inclán 
5 pesos; Celestino García 5 pesos; 
Ramón Díaz García 5 pesos; Jesús 
García 5 pesos. 
Angel Muñiz 2 pesos; Manuel 
López '¿ pesos; Manuel Vega 2 pe-
sos; Fernando González 2 pesos; 
Ramón García González 2 pesos; 
Manuel Fernández 2 pesos; Marce-
lino Candanedo 2 pesos; José Hevia 
Los Oampos 2 pesos; José Alonso 
2 pesos; Celestino Galán 2 pesos; 
Celestino Fernández 2 pesos. 
Víctor Echevarría 1 peso; Hora-
cio Hevla 1 peso; José Blanco 1 pe-
so; Ramón Díaz 1 peso; Ceferino 
García 1 peso; Francisco Cubillas 
1 peso. 
José Villamll 1 peso; Ramón Gar-
cía 1 peso, y José María Busto 1 
peso. 
SOCIEDAD DE CASTRILLON 
Relación de lo recolectado por 
la Sociedad de Castrillón de la Ha-
bana para los fondos dedicados al 
busto que le erigirá el Ayuntamien-
to de nuestro Concejo en Salinas 
a nuestro insigne doctor José M* 
Pérez. 
Sociedad de Castrillón. 500 pese-
tas; Francisco Pérez González, 100 
pesetas; José Galán, 50 pesetas; 
José Rodríguez, 50 pesetas; Angel 
García, 25 peseta»; Julio Arias, 25 
pesetas. 
Dionisio García 25 pesetas; Cons-
tantino Rodríguez 25 pesetas; Ino-
cencio Fernández 25 pesetas; Ve-
nancio Fernández 25 pesetas; José 
Alvarez Díaz 25 pesetas. 
Celestino Cueto,/ 2 5 pesos; Je-
naro Suárez Vallina y Hno. 20 pe-
sos José M» Huerta, 10 pesos; 
Adolfo González, 10 pesos; José 
García 10 pesos. 
CENTRQ VALENCIANO 
Programa de la Gran Velada 
l*eatral-Bailable, que se celebrará 
en este Centro el día 8 de Noviem-




2. —Estreno del saínete en dos 
cuadros y en prosa original de 
Antonio Ramos Martín titulado: 
El sexo débil: Reparto: Patro, 
Srta. Rosch. Tatí, Sra. Soldevilla. 
Lorenzo, Sr. R. Alonso. Cayetano, 
Sr. D. Alonso; 
Segunda parte: Gran baile de sa-
lón con un selecto programa inter-
pretado por una afamada orquesta. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A : 
HABANA 
ASAMBLEA DE REPRESENTANTES Y ASAMBLEA MAGNA DE 
SOCIOS 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento de lo dis-
puesto a tal fin, se pone en conocimiento de los señores asocia-
dos que el domingo próximo, 8 del actual, a la una de la tarde, i 
celebrará sesión ordinaria la ASAMBLEA DE REPRESENTAN-
TES de acuerdo con lo establccidó en el Artículo 16 del Regia-
mentó General vigente. 
También se anuncia por este medio que, a tenor de lo dis* 
puesto en el inciso 12 del Artículo 16 del propio Reglamento, a i 
las cinco de la tarde, tendrá lugar, la ASAMBLEA MAGNA DE j 
SOCIOS en conmemoración ¿el décimo-noveno ^n:versario de la I 
fundación de esta sociedad. 
Habana, Noviembre 5 de 1925. 
í i e r m á a Rodríguez, 
Secretario. 
c 10Í¿2 3d-6 • 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S3COION DS EENEriCZLHTCIA 
Concurso para cubrir una plaza de m édico especialista en enfermedades da 
las vías digestivas 
En cumplimiento del acuerdo de con-
vocar nuevamente a concurso para la 
provisión de una plaza de médico es-
pecialista en enfermedades de las 
Vías Digestivas, en la Casa de Salud 
"La Purísima Concepción", se convo-
ca a los señores médicos que deseen 
tomar parte del mismo, para que se 
sirvan presentar su solicitud en es-
ta Secretaría General, cuya solicitud 
será, dirigida al Director del Sanato-
¡ rio y tendrá, que venir acompañada 
I del' expMiente universitario y de lof 
i títuloe y trabajos que acrediten aa 
¡ Sóllcltante cómo especialista, o sean 
| trabajos exclusivos de la especialidad 
¡a qilf se contrae el concurso. 
EL .plaíQ. para- la admisión de soli-
¡oltudes vencerá el día 19 de NOVIEM-
BRE próximo, a las-cinco p. m. Ha-
bana Si de Octubre de 1925. —Cario* 
i Martí, Secretario General. 
c982ft alt. 3d-31 
A l o s D e t a l l i s t a s d e C a l z a d o 
Con el fin de estar preparados, para 
servir pedidos al recibo de la orden, 
durante la próxima zafra, .hemos pues-
to en confección, DIEZ MIL DOCE-
NAS DE ZAPATOS CLAVADOS para 
trabajadores del campo. 
Una gran parte ea de la tan soli-
citada, por su gran crédito, marca 
"INCERA" y el resto de la marca 
"HERCULES", clase seguida, de pre-
r cío muy deducido, de acuerdo con el 
¡pequeño,jornaUitiue gana el bracero.! 
En; .«¡¿ntidadés de DOCE DOCENA^ 
en adelante, hacemos precio especial 
y fuíra da toda competencia. 
A solicitud enviamos muestras, mê  
diante referencias comerciales a sa; 
tisfacción o eh su defecto el import^ 
si el solicitante no figura con ante* 
rioridad' *como cliente nuestro. 
L a C a s a " ¡ n c e r a 
de Rodríguez, Incera y Ca. S. en C. 
Apartado de Correos 361. Habana. 
9 ) 
C 9816 alt. 5 d-31 
LAS ELECCIOXKS DE LA JU-
VENTUD ASTURIANA 
Para el día 10 del corriente es-
tán anunciadas las elecciones de 
esta simpitlca sociedad. Reina 
gran entusiasmo entre los elemen-
tos de la Juventud. Se asegura 
que habrá dos candidaturas. En 
una de ellas será postulado para 
presidente el señor Manuel Fernán-
jdez Caso, y en la otra el señor 
Lucio Fuentes. 
Ambos candidatos tienen grandes 
simpatías en el seno de la Institu-
ción . 
LOS DEL CONCEJO DE LAS 
REGUERAS 
Están en los preparativos de una 
hermosa fiesta, la que tendrá lu-
gar en la íinda "Las Piedras" el 
' día 15 del corriente. 
i La comisión organizadora cuen-
ta ya con numerosas adhesiones 
y se espera que, como la fiesta ce-
! lebrada el año pasado, ha de cons-
Itltuír un éxito social, dado el ca-
riño que sienten los regueranos por̂  
su querida asociación. 
CENTRO MONTAÑES 
La gran orquesta "Oses", con-
tratada por la Comisión de Música 
del Centro, para la próxima fiesta 
conmemorativa del día 22, será la 
quo amenizará el Banquete y el 
programa de baile de la Romería. 
fista orquesta que tanta admira-
ción ha causado en los círculos re-
creativos en cuya base descansa la 
atención tourista, llenará a las mil 
maravillas un selecto programa de 
bailo y piezas extras que dejarán 
altamente satisfechos a todos los 
asistentes a la gran fiesta del 
día 2 2. 
Se propone el. señor Oses talen-
toso muSico y director de dicha or-
qnestft presentar a la consideración 
de los montañeses, .dicho día. un 
hermoso programa de Aires Monta-
ñeses, con los cuales seguidamente 
amenizará el almuerzo. 
También el comisionado técnico 
de otros instrumentos señor Cabo, 
¿a llenado su cometido con acier-
to, pues sabemos que ha contra-
tado manubrios (organillos), tam-
bor y dulzaina, que desde luego, 
dejarán sentir las dulzuras y nos-
talgias pasadas en la tierruca. 
Una vez al año los. montañeses en 
gonoral aprovechan la fiesta con-
memorativa del Centro para reunir-
se y aprovechar las ventajas que 
ese día les supone con todos los 
atractivos de la fiesta. 
Danzas, puestos de avellanas, flo-
ristas, puestos do rosquillas, de sus-
piros y comisión de damitas que 
se encargarán-de velar por el agui-
naldo al soldado español de Africa, 
pues hay la esperanza de que todos 
aquellos que asistan a la fiesta, de-
positen una cajetilla de cigarros o 
un tabaco eñ las urnas qué se co-
locarán- en La Tropical. 
Los preparativos de la gran fies-
ta del Centro Montañés, toma ca-
racteres de grandeza, siendo ex-
traordinario el entusiasmo que ya 
se nota en la solicitud de cubier-
tos para el banquete e invitacio-
nes para la rorfiería. 
También se hace saber, que los 
asociados del Centro que deseen 
asistir a la Romería, pueden hacer-
lo previa presentación del recibo 
de noviembre, igualmente todos los 
demás asociados de las Institucio-
nes hermanas, presentando como es 
natural los correspondientes reci-
bos del mes. 
Con el entusiasmo y los extra-
ordinarios preparativos que se ha-
cen para dicho día, tendrá la Co-
lonia Montañesa una fiesta de ver-
dadero esplendor. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Se acerca el día esperado por 
los simpatizadores y asociados de 
esta progresista colectividad. El 
próximo domingo, día 8, es el se-
ñalado para la celebración del ex-
traordinario baile de pensión que 
hace días venimos anunciando y 
que constituirá, sin duda, el éxi-
to más rotundo de la Sección de 
Recreo y Adorno que. una vez lle-
vado a efecto el baile, dará por 
terminados sus servicios 'durante 
el año actual. 
Por ser el último, será el más 
lucido de la temporada, a juzgar 
por el entusiasmo que en su or-
ganización está desplegando la Sec-
ción citada. 
Habrá regalos uara las lindas 
damitas asistentes., los cuales se-
rán sorteados en el intermedio. 
El profesor Joffre, presentará 
también su Jazz-Bánd notablemen-
te reforzada. 
Integran la Comisión l̂e Fiesta 
los distinguidos Manuel Fernán-
dez (Viro), José Vieltes, Avelino 
Mouriz y Francisco Caldevilla. ' 
— — • 
Lectura del acta anterior; Inforw 
me del Tesorero; Informe de la* 
Secciones; Lectura de corresponderi-
cia y Asuntos generales. 
UNION MUGARDESA 
En Junta celebrada .por esta Sec-
ción el día 2 8 del ppdo. mes de 
octubre, ha quedado constituida co-
mo sigue: ,•. 
Presidente D. Benigno Pardo 
Díaz, v r- .-, , 
Vice: Dr. Juan Prados Lelte. 
Secretario: Di Angel Roídos Cel-
Fi. 
V;.cé: Don Pedro Vascos Gelpl. 
Tesorero: Don Esteban Gallego 
Cortizas. 
Vice: Don Juan' Leíte Cartello. 
Vocales: D6n;Jüán F. García Cor-
tizas, Don Joiví D§us Badia, Don 
Manuel Gallego ¿foftizas, Don Mar-
celino Toimii Dop'ico." Don Román 
Rey Castro y Don OJsé Yañcz Cu-
dilleypo. 
Son los . propósitos de esta Sec-
ción, desempeñar J su . cometido de 
la mejor manera posible, procuran-
do resolver los asuntos a ella en-
comendados dentro de la más es-
tricta equidad y justicia, de acuer-
do con lo que el reglamento social 
indica. 
Señoras, muy enhorabuena. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS 
Y oído que fué r^l. .oü^sejo del 
cronista por la Comisión Organiza-
dora del gran'festejó;- todos los se-
ñores de la misma Co.nusión. toma-
ron los valientes fotingos y se tras-
ladaron-^tfi'Palacio de' los Propieta-
rios de Medrna. maravilla del nltno--
resco Vedado. 
No sólo fueron acogidos allí por 
la hidalguía de sü ^rfb ta'Directiva, 
sino que fueron puestos a su dis-
posición todos los cucos rincones 
del palacio. Los comisionados, des-
pués de dar muy atentas gredas, se 
"sacaron" el saco y comenzaron los 
trabajos de decorado, alumbrado y 
enflorado, trabajos que no dejaron 
de la mano hasta ,ayer, que los sa-
lónos quedaron tan. elegantes y tan 
bonitos como pafa un^ fiesta de Re-
yes, para la praii,'fiesta, de reinas 
que se celebrará - en • los .Propien:i-
Hos de Medina la noche graciosa 
del domingo ocho del aftual, que 
viene volandito. 
Mientras los . de la Comisión le 
daban muy Vdulse" al decorado y 
en florado, la orquesta ensayaba es-
tos lindos y primorosos bailables 
que forman el prógrama de la bri-
llante fiesta: . ' 
Primera parte: Vals, Xndi.ina Mo-
ra; Danzón. Camaronera. Danzan, 
El Escobero; Fox Trot. lOh» iá '.á! 
Paso Doble, Las Corsarias. 
Segunda Parte: Danzón. Maldita 
Timidez; Chotis,-Siempreviva; Dan-
zón. A Pié; Fox Trot Titina;,.Paso 
Doblé, La hija del Penal. 
Tercera Parter Danzón. Mano 
Mayoca; Danzón, Catalina: Fox 
Trot, Carley may boy; Danzón F l 
mismo diablo; Danzón, El Presi-
dente; Paso Doblo, Le Comisión. 
Nota: La comisión se reserva el 
deî echo de expulsar del local al que 
no guarte el orden, debido. 
Bello, elegante, y animado sorá 
i el festejo, digno del altruismo y de 
la bondad de los nobles enfermeros 
de la Asociación. 
La Junta Directiva ordinaria ha 
de celébrarse el día 6 en el local 
social a las. 8 p. m. 
Orden del día: 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
6© están acelerando loa rabajos pa-
râ  la solución--de la deuda Italiana. 
La. cojmlsrtón de medios y. arbi-
trios de la Camira da, Reprtfcentantea 
revisó todos los Impuestos eobre la 
renta. 
, T - V n comité del consejo amorVano 
de Ingrenlerla, ha recomendado cjtfW 
urgencia la creación; dé un.'bui'.e.'iu d« 
aeronáutica en el departamento .da 
Comercio'. 
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A f l O X C m 
Teatros y Artistas 
(Viene de la pág OCHO) 
L A O P I N I O N D E L DOCTOR L U C I L O D E L A P E Ñ A 
el creado por ellos con un localis-
mo tau acotador. 
Te he recordado siempre, con 
estos artistas, que al fin hemos lo-
grado que deleiten a La Habana 
desde nuestro escenario oficioso 
para el verso. 
Yo tengo de la buena memoria 
afectiva, todo el consuelo que ne-
cesita mi trabajo de transportar 
tanta cabeza de continuo. Así de tu 
caricatura, en complicidad con Car-
los y Eloy Blanco, di una cumpli-
Van aquí, maestro y amigo—en da respuesta al conde del Rivero 
Nuestro estimado amigo el doc-
tor Lucilo de la Peña, orador fo-
goso y brillante, poeta inspirado, 
vigoroso dramaturgo y periodista 
de rara originalidad, envía a nues-
tro caro camarada el doctor Loren-
zo Frau Marsal su opinión sobre 
el Teatro Cubano, condensada en 
el interesante artículo que aquí re-
producimos: 
A LORENZO FRAU MARSAL 
lae más amplias acepciones de las 
dos palabras calificadoras—unas 
cuando en una carta me pidiera 
días antes que llevase su legado a 
apostillas que se amparan de tu ge- \ una Fiesta de la Raza, tierra 
adentro -. , 
A un lado la política—al fin me 
he convencido de que cada pueblo 
tiene su Gobierno adecuado—en 
mi nueva cruzada, en mi nueva sa-
lida de la aldea misógina y terraz-
neroso valimiento. Tú me hiciste 
unas entrevistas.. . "famosas" en 
Madrid, ¿obre mis ensayos repre 
scntables (?)—y hoy me cita el 
doctor López Goldarás, al final de 
un alentador y esclarecido traba-
jo , en una charla con Gómez Nava-' güera, tú sabes que me aguija la 
explanación teatral de nuestras vi-
das actuales, tan desorientadas e 
impacientes. 
El empresario—avizor—del tea-
tro Principal de la Comedia, al lle-
gar de mi exilio con tus anticipos 
de haber mediado de ensayos el 
rro sobre el teatro vernacular. Yo 
había asistido, con el natural in-
terés que me inspiran todas las 
cuestiones públicas que tengan al 
. gún espíritu, a esta conversación 
Periodística citada. No tuve hasta 
ayer el aguijonazo de la cita, para 
asidero momentáneo de mi compa-¡ baúl, quiso que leyéramos, que 
recencia oportuna. 
Mi gratitud a tus artículos, que 
por las circunstancias morales en 
que me los hiciste, tenían todas las 
virtudes médicas de una inyección 
de suero de vida; y el respeto a la 
montásemos, que se representara 
la selección que yo quisiese... Yo 
empecé a hablarle de la Herrero y 
de Tordesillas—que ya habían que-
ridq—por simples referencias— 
lanzar mis obras en Madrid—y lo-
verdad de cosas muy recientes pa- grar con ellos el adecuado comple 
ra olvidadas, me hacen reaccionar, mentó, al conjunto excelente regí 
un poco urgido por aquella presi-
dencial preocupación de la esta-
tua, antes de abatir el manQo de la 
juventud. 
Un 10 de octubre, después del 
positivo fracaso del "quiero y no 
puedo" que nunca falta en ningu-
na parte, reunimos en mi casa— 
bajo la enorme bandera que ha ci-
tado ya Salvador Salazar, cariño-
samente—, Gustavo S. Galarraga, 
con el anterior y el preopinante, 
toda la resultancia efectiva de 
unas llamadas clamorosas que .yo 
había estado dando al alma de Cu-
ba, desde mis 'marginales" colum-
nas de "La Prensa." 
Queríamos redimir la fecha de 
su repercusión contemporánea. Por-
que la chillonería de colorines y 
fanfarrias y jergas en gringo t r i -
bunicio, y el dar por terminada 
aquella obra que se inició bajo to-
dos los castigos del renunciamien-
to que finca en lo absoluto; no 
son las interpretaciones áulicas, 
aunque sean las corrientes; y no 
el remanso de la buena pesca, sino 
el torrente de la vida sana y vale-
rosa, es lo que debe preocupar a 
las personas decentes. 
Dimos un abono a doce funcio-
nes, a teatro lleno, con música 
siempre, estrenos en cada noche y 
beneficios para las p r i m a s partes 
que fueron grandiosos éxitos ar-
tísticos y económicos. Entonces es-
trenamos al querido maestro de las 
letras y amigo preeminente, don 
León Ichaso, su dulce inspiración 
do a la sazón por Luis Estrada. 
El perínclito empresario y todas 
las partes que forman el gran to-
do de la Compañía, aguardan ya 
por mí. 
Antes de un mes. Dios y la cen-
sura artística mediantes, irán sa-
liendo mis cosas -. . 
Confesemos paladinamente, que 
aquí lo que ha faltado siempre son 
autores. . . Eso, que hay que po-
ner en el medio, en la receta fa-
mosa de los moldes: lo que hubo, 
del Saúl de Tula, a "La traviesa 
Mimí" de Frau y Otero. Lo que 
hay en los simpáticos amigos de la 
Alhambra, que hasta como exci 
tantes para más cuajados empeños 
han sido, una fuerza y hoy son una 
idea... "hermosa, que engaña-
ron, y canta con el retorcimiento de 
la idea," como de la fea Intelec-
tual, dijera, el admirado en perífra-
sis, por Robreño y Acebal, exce-
lentísimo señor Poeta, de una vez 
y para siempre, D. Andrés Eloy 
Blanco. 
Nada de certámenes, ni de sub-
venciones, ni de sacrificios estéri-
les para poner una vez una obra 
sola, haciéndolo "cuestión de ra-
za:" esto, como todo, solo alentará 
en la vida, como cuerpo vivo, a los 
impulsos de su propio corazón! 
Veamos de clavar con sus pro-
pios yerros al cubanacán imprevis-
to, inaudito, de nuestros días ver-
gonzosos de la modernidad con-
temporánea; y de que se vea, co-
mo postulaba ya Oscar Wilde, "la 
y aciejto expresivo claro y rotundo: linda cubana que no es lo que pa-
"La Flor del Camino." Irece;" y los hombres, hombres, del 
¿Cómo se puede ahora afirmar pasado, que no parecen lo que son. 
que "lo único" hecho en este sec-
tor, fué aquella fracasada inten-
tona "nacional?" 
Tú recordarás, Frau invicto, que 
cuando yo te presenté en el Teatro 
Español a la Herrero y a Tordesi-
al son del himno de pan llevar 
Organicemos nuestra "Pequeña 
avanzada de Ig. verdad y del arte." 
—para el juicio extranjero y el 
cauce interior. Pero ésto será ob-
jeto de otro artículo, con sus im-
llas—llevándote éstos, a su vez' plicaciones militantes.—Y ponga-
donde los hermanos Quintero, se'mos, en esto, en eso y en aquello, 
trató de que vinieran los magos de la rica guasa volandera, esencia 
la gracia... de Dios—o como Dios 
manda— para impregnarlos en 
nuestro ambiente de las sugestio-
nes del medio, que elloá tradujeran 
después en nuevo teatro tan meri-
dional—y más cerca del zénit, que 
y deleite de nuestro temperamen-
to—que en nada desvía la rectá 
visión y la austera conducta de los 
verdaderos caracteres! 
Lucilo DE LA PEÑA. 
" E L I L U S T R E HUESPED" , D E LOS H E R M A N O S QUINTE-
R O , E N E L P R I N C I P A L 
Esta noche se estrenará en el 
Teatro Principal de la Comedia una 
de las más sugestivas obras de los 
célebres comediógrafos andaluces 
hermanos Alvarez Quintero. 
Se titula esta obra "El ilustre 
huésped," y por su gracejo incom-
parable puede afirmarse que será 
manjar delicioso para el público 
que habitualmente concurre al co-
liseo de Animas y Prado. 
"El ilustre huésped" da ocasión 
a la Empresa de- Luis Estrada pa-
ra presentar a los más notables ar-
tistas de su Compañía. En el re-
parto de la comedia que esta no-
che se estrenará figuran: María del 
Carmen González, Rosa Blanch, 
Emilia del Castillo. Jesús Tordesi-
llas, Eduardo Vivas, José Berrio, 
Luis Herrero, José Valle y otros 
excelentes actores y actrices. 
Por las referencias que tenemos 
de "El ilustre huésped," podemoá 
afirmar que se trata de una obra 
de situaciones cómicas sugestivas 
en alto grado, de escenas plenas de 
belleza y optimismo y de pasajes 
enternecedores. 
La presentación de la obra se-
rá fastuosa y brillante, dentro de 
una absoluta propiedad. 
Mañana, sábado, habrá dos fun-
ciones. 
La primera será por la tardo, a 
las cinfo en punto, con una nueva 
r e p r e s ^ a c i ó n de "El ilustre hués-
ped," y la actuación del famoso ba-
rítono argentino José Muñiz, el que 
cantará diversas romanzas, cancio-
nes populares y tangos argentinos. 
También bailará con Felisa Ame-
livia la encantadora actriz que es, 
a la par, excelente bailarina. 
Por la noche, función, a las nue-
ve en punto. 
Las localidades para la función 
de hoy están ya de venta en la ta-
quilla. La función de hoy es se-
gunda de abono y de moda. 
E L CONCIERTO D E L A ORQUESTA F I L A R M O N I C A 
m 
Estación Terminal 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTIOIAS 
OSCAR ALONSO 
Regresó anoche a €amagüey el 
señor Oscar Alonso, Vice-presiden-
te de los F. C. Consolidados y 
Administrador General del F. C. 
del Norte de Cuba, utilizando el 
coche salón Yartgua. agregado al 
tren Expreso (Limitado. 
k u ' f l í f " " " " • ' " 
— • 
P r e c i o 
$ 4 7 2 
1. a. b. Habana 
Con arranque automático y 
llantas desmontables $86 más. 
Gomas balón y ruedas de madera barnizada 
del color natural, a opción del comprador, sin 
costo extra. 
Carrocería toda de acero; guardafangos de 
nuevo diseño; tanque de gasolina que se llena 
desde afuera; carrocería baja y de líneas rec-
tas; radiador con chaleco niquelado; farolea 
con aros niquelados; asientos bajos y confor-
tables; volante de dirección más grande; fre-
nos fuertes y positivos; luz de pizarra, espejo 
rctroscópico, limpiador de parabrisa, fuelle ma-
nejable por una sola persona; Cortinas im-
permeables que abren con cada una de las cua-
tro puertaa. 
L a d e m a n d a p o r a u í o m ó v i l e s F o r d h a exced ido 
y a t odas l a s c i f r a s p receden tes . 
L o s c o m p r a d o r e s de a u t o m ó v i l e s q u e b u s c a n l a 
bel leza , e l c o n f o r t y l a so l idez e n l a c o n s t r u c c i ó n 
e n c u e n t r a n que el c a r r o de t u r i s m o F o r d d e l m o -
delo p e r f e c c i o n a d o r e sponde e x a c t a m e n t e a t o d o s 
sus deseos. 
V e a U d . esfe m o d e l o en l a A g e n c i a F o r d A u t o r i -
zada m á s ce rcana y a l e x a m i n a r l a s n u e v a s carac-
t e r í s t i c a s y m e j o r a s , t e n g a e n c u e n t a que este ca-
r r o b o n i t o y res i s ten te se v e n d e s i n n i n g ú n a u -
m e n t o de p r e c i o . 
EL PRESIDENTE DE LA WARD 
LINE 
Anoche en el coche salón nú-
mero 500, agregado al tren Expre-
so Limitado fué a Santiago de Cu-
ba el señor Smlth, Presidente do 
In Ward LIne. 
EL TENIENTE CORONEL 
RAN(iEL 
El Jefo Militar de Camagüey, 
teniente coronel del Ejército Na-
cional. Desiderio Ranifcl, regresó 
a dioha ciudad. 
»)L MILLONARIO ALMEIDA 
A su central Almeida, fué el 
hacendado Federico Almeida. 
ARMANDO SANCHEZ ABALLI 
'De Holguín llegó ayer el señor 
Armando "Sánchez Aballi. 
. C u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o l e e x -
p l i c a r á e l P l a n F o r d d e P a g o s S e m a n a l e s . 
T o d o s L o s M o d e l o s V i e n e n E n C o l o r e s 
E l C a r r o U n i v e r s a l 
E . P . D . 
El Dr. José R. García Font 
C A T E D R A T I C O T I T U L A R D E L A U N I V E R S I D A D 
H A F A L L E C I D O • 
D e s p u é s de r e á b i r lo s Santos S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a 
Dispuesto su entierro para hoy viernes, a las 4 y media de la tarde, su viuda, 
en nombre de sus hijos y demás familiares y amigos, ruega a las personas de su 
amistad encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 
Santa Catalina esquina a Goicuría. "Vi l l a Margot", Reparto Mendoza, para acompañar 
el cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradece rá eternamente. 
Habana, 6 de Noviembre de 1925. 
MARGARITA CABALLERO VDA. DE GARCIA FONT. 
P-376-ld-lü. 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A E L 13 E N P A Y R E T l D e l Gob ie rno P r o v i n c i a l 
Existe gran entusiasmo entre 
nuestros aficionados para asistir al 
concierto que celebrará la Orquesta 
Filarmónica de la Habana el do 
mingo 8, a las 10 a. m. , en el 
teatro "Nacional". 
Justifica ese Interés el excelente 
programa escogido para ese día. 
Un programa ecléctico para todof 
los gustos. Tanto los adoradores del 
clasicismo en sus manifestaciones 
más puras y sublimes, como los 
prosélitos del arte moderno y los 
seguidores del Romanticismo exal 
tado y efectista podrán encontrar 
en la audición del domingo manjar 
grato a sus paladares. 
Bach, Lully, Weber, Berlloz y 
Vlncent d'Indy forman un quinte-
to lleno de sugestión. Del prime-
ro oiremos la famosa "'Suite en 
SI Menor", donde el flauta, señor 
Guillermo López logrará gran luci-
miento. De Lully ejecutará la or-
questa la deliciosa Ballet-Suite, de 
Weber la obertura "Oberon", tan 
conocida y tan gustada, de Berlloz 
la archisonora Marcha Húngara y 
de Vicent d'Indy el majestuoso 
preludio del primer acto de la 
ópera '•Fervaal", 
No puede lograrse un conjunto 
más ameno e Interesante. 
Las localidades pueden adquirir-
se en la secretaría de la Orquesta. 
Reina 12. altos, teléfono A-S558 y 
también en el "Nacional" el día del 
concierto. 
Están a la venta los delanteros 
de Paraíso numerados, a razón de 
cuarenta centavos. 
El simpático festival escénico 
cuya celebración fué fijada por su 
organizador Ramiro de La Presa 
para el 13 del actual, definitiva-
mente; cada día despierta mayor 
interés en el público. 
Toma parte en ella la Compa 
ñía de Reglno, que reprlsará su es-
pléndida revista "La enseñanza de 
Liborio," y estrenará la humora-
da de actualidad, original de Ser-
gio Acebal, titulada "l^as obras de 
Julio Verne;" toma parte también, 
el celebradísimo Teatro del Píceo-
11. Y finalmente, hay un número 
sensacional de parodia: la del Con-
cierto de Cámara que harán unas 
marionetas humanas, encarnadae 
por Blanquita Becerra, la notable 
tiple cómica, el popularísimo Ace-
bal y el ocurrente Otero. 
Para esta fiesta de la escena es-
tán ya a la venta las localidades en 
la Contaduría del Teatro Payret. 
L A " S O L I D A R I D A D M U S I C A L " C E L E B R A R A L A F I E S T A 
D E S A N T A C E C I L I A 
C A M P O A M O R : " C O N C H A L A L I M P I A " 
"Concha la limpia," comedia de 
los hermanos Alvarez Quintero, se-
rá llevada a escena esta noche por 
la Compañía Ladrón de Guevara-
Rivelles. 
La señora Ladrón de Guevara ha 
obtenido en la Interpretación de 
esta obra sonadísimos triunfos, lo 
mismo en.España que en los paí-
ses de Hispano América en que ha 
trabajado. 
Mañana se estrenará otra come-
dia: "La octava mujer de Barba 
Azu l . " 
Esta es una obra francesa, orí 
ginal de Alfred Savolr. Como se 
ve, el valiosísimo conjunto que ac-
túa en el Teatro Campoamor no 
descansa en su empeño de ofrecer 
al público habanero continuas no-
vedades . 
El domingo, por la noche, será 
representado el drama de Gulmerá 
"Tierra baja.'' 
"Tierra baja," será Interpretado 
por María Fernanda Ladrón de 
Guevara, cuya Marta tiene caracte-
res excepcionales, por Rlvelles, ad-
mirable Manellch, y por Porredón. 
quo hará el Ermitaño. 
La prestigiosa Sociedad "Solida-
ridad Musical de la Habana" cele-
brará este año, como en los ante-
riores, la fiesta de Santa Cecilia. 
La Junta de Gobierno de tan sim-
pática colectividad ha nombrado la 
Comisión organizadora que la inte-
gran los profesores: Francisco Sau 
rí; Germán Araco; Félix González: 
Modesto Bravo; Mateo Cruz y 
Amadeo Roldán': Sección del Acto 
Religioso: Antonio Plña; Leónides 
Barrete; Juan Francisco Perelra; 
Vicente Vlana y Amadeo Roldán; 
Sección organizadora del banquete. 
He aquí la nota oficial que no? 
remite el presidente de la "Solida-
ridad Musical de la Habana," se-
ñor José María Arriete y Bambi-
telís, y que con gusto publicamos: 




j Por la presente hago saber a I 
todos los miembros de esta insti-
tución y a las personas de nuestra 
amistad, que el día 22 de los co-
rrientes se celebrará la fiesta de 
Santa Cecilia en la misma forma 
que el año anterior, o sea, una 
gran Misa de Gloria, cantada, en el 
templo "La Merced," y un esplén-
dido banquete en un hotel que se 
designará dentro de breves días. 
Los maestros y delegados de or-i 
questas serán comisionados por es-! 
ta Presidencia para la venta de bl- ' 
lletes en sus orquestas, y para que 
entreguen las Invitaciones gratui-
tas de otros actos. 
Las adhesiones al banquete se 
reciben en Egldo, número 9, de-
partamento número 11, local so-
cial, o por los teléfonos M-7675, 
M-5650, A-0647, M-1673. 
Las invitaciones para el acto re-
ligioso pueden solicitarse en el do-
micilio soplal por los teléfonos nú-
meros: M-7675, 1-1816, M-5650. 
M-5030. » 
Habana, noviembre 5 de 1925. 
José M . Arríete y Bambitelis. 
Presidente General. 
El Gobernador de la Habana 
señor Antonio Ruiz, ha dirigido 
a todos los Alcaldes de esta pro-
vincia la siguiente carta-circular, 
que por si sola lo elogia: 
Señor: 
'21 señor Arturo R. de Carri-
carte. Presidente de la Sociedad 
Martiniana, cuya meritísíma labor 
por conservar latente el recuerdo 
de todos aquellos hechos que se 
relacionen con la vida del Apóstol 
de nuestras libertades, José Mar-
tí, es perfectamente conocida y 
justamente elogiada, se ha dirigi-
do a este Gobierno en solicitud de 
cooperación para la magna em-
presa que se propone realizar. 
Pretende el señor Carricárte se 
erija en Playltas un gran monu-
mento a la memoria del Apóstol 
Martí en el lugar de su desembar-
co el 11 de abril de 1895 en unión 
del Generalísimo Máximo Gómez 
y de sus acompañantes herólcos. 
Para llevar a cabo tan plausi-
ble obra, solicita el concurso de 
los habitantes todos de la Repú-
blica, ya que e] contribuir a ella 
representará siempre un honor; y 
para que esa contribución no ten-
ga el carácter de una recolecta, 
se propone celebrar en las distin-
tas localidades del interior. Vela-
das Martlnlanas, que se' organiza-
rán de acuerdo con el programa 
que en hoja aparte se acompaña y 
que como usted verá resulta in-
teresante y ameno a la par que 
patriótico, por cuanto se pet-en 
de relieve hechos y circunstancias 
relacionados con aquel insigne pa-
tricio. 
Es deber, pues, de cuantos de 
alguna manera podamos contri-
buir al éxito de tan loable empe-
ño, ofrecerle nuestra entusiasta 
! ASOCIACION NACIONAL DE 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
El domingo 8 del corriente en 
el Teatro Fausto y de 9 a 11 de 
la mañana debe haber una nueva 
e importante reunión de elemen-
tos de esta colectividad. 
Temas agrarios en general, y 
el constituido por el aflictivo es-
tado de los plantadroes de caña, 
en particular; seráoi tratados a 
fondo por capacitados oradores 
que Informarán. 
Deben ser estos, el señor Ga-
briel Muriño, Presidente de la 
i Asociación Provincial de colonos 
de Orlente, el señor Esclpión de 
Varona, Presidente del Bloque 
, Agrícola de Camagüey, el doctor 
Evello Rodríguez Lendlán. cate-
drático también y el doctor Max 
I Henrlquez, abogado de la citada 
¡ Asociación Oriental y notable pu-
blicista y tribuno. 
Suplicamos puntualidad en acu-
dir a las nueve. Después de las 
once los comisionados deben con-
tinuar laborando en otros secto-
res no menos importantes. 
No falten los buenos. Inspíren-
se en el bien de sus hijos y nie-
tos y en el suyo mismo, ya que 
no en el de su Patria, si es que 
no aman y sirven como deben a 
ésta . 
Los pueblos sin base agrícola 
no son fuertes. Ocúrrelea lo que 
a los árboles cuyas raicea no es-
t á n , en contacto con la tierra. 
Amarillean, enferman, mueren. 
Los judíos suelen llegar a adi-
nerados; pero como no se enrai-
zan ni vin(ñilan en tierra alguna, 
son en todos los lugares del mun-
do, elemerftos ingrávidos, factores 
de muy escaso peso social. 
En cambio las regiones agríco-
las de Francia. Italia Jugo-
Jíslavla, los Estados Unidos del 
Norte de América, Canadá, la Re-
pública Argentina, Uruguay, Chi-
le y Australia, han contenido y 
contienen imbíbitos en sus cam-
pos de labor, lo mas sano, lo mas 
puro, y lo más importante, pa-
trióticamente. é% sus respectivos 
países. 
No lo olvidemos. concedamos 
la merecida atención a este tema 
nacional. Rebordemos en fin lo 
que dijera nuestro apóstol Martí, 
esto es, que el mejor ciudadano 
de una república es el que culti-
va la mayor extensión de terreno. 
Patria y libertad. 
Por la regeneración de Cuba. 
La Comisión Reorganizadora. 
cooperación, por lo cual y cono-
ciendo el grado de patriotismo 
que usted posee, me es grato 
anunciarle el propósito del señor 
Carricárte, significándole q. cuan-
to usted haga por ayudarle en 
esa localidad redundará en bien 
de aquella obra y en honor y glo-
ria de cuantos contribuyan a 
i ella. 
Atentamente, ANTONIO RUIZ, 
Gobernador Provincial. 
Seguramente, en cada localidad 
habrá de encontrar el doctor Ca-
rricárte la favorable y cordial aco-
gida que su noble Iniciativa me-
' rece. 
AL CENTRAL MANATI 
El señor Marqués de jfan Miguel 
de guayos, Eduardo Diez de Ul-
zurrun, fué al central Manatí en 
el coche particular del F. C. de 
Tunas. 
FERNANDEZ GRAU 
Al central Jaronú, que adminis-
tra fué el señor Francisco Fer-
nández Grau. 
DON LUCIIO BBTANCOURT 
Regresó de Cárdenas el ganade-
ro, Lucio Betancouirt el que nos 
manifestó su propósito de fundar 
un matadero particular. 
LOS JEFES DE OBRAS PUBLI-
CAS DE PROVINCIAS 
Ayer llegaron a ésta con el ob-
jeto de celebrar 'cambios de im-
presiones con el Secretario do 
Obras Públicas y loa Jefes de De-
partamentos sobre las distintas 
obras públicas que van a empezar-
se, los Jefes de Obras Públicas, In-
genieros señores Enrique Guerra, 
de Santiago de Cuba; José Acosta, 
de Camagüey; Eduardo Rodríguez 
de Santa Clara a éste le acompa-
ñaban sus familiares. 
También llegó ayer de Orlente 
ol ingeniero señor Augusto F. 
Cuervo que tiene a su cargo los 
trabajos del acueducto de Santia-
go de Cuba. 
MANUEL FLORES PEDROSO 
El señor Manuel Flores Pedro-
so, Presidente de la Compañía 
Azucarera, dueña del central Ca-
rolina, fué ayer a dicha finca. 
TREN EXPRESO LIMITADO 
Ayer llegaron por este tren de 
Santa Clara: el doctor José Pla-
nas, el doctor Salvador García Ra-
mos, Secreta/rio de aquella Junta 
Provincial Electoral, el señor Fe-
derico Rodríguez; Sancti Spíritus: 
el doctor Rogelio Pina; Central 
Tulnlcu; Gustavo Arroyo; Chapa-
rra: el señor Manuel Hurtado de 
Mendoza, el doctor F. Emilio Or-
tega; Camagüey: Francisco Borri-
nl y familia, el señor Antonio Rei-
na, de nuestro colega "Correo Es-
pañol", el doctor Eduardo Betan-
court, el teniente Cossio del E. N. ; 
Octavio González; Perico; M 
Avellno Hernández, Guata*8eíÍ0r 
Rosa y Lino Montalvo; Caib'0 ^ 
Gustavo Abasólo; Santo Don^11 
Augusto Prieto; Macagua > 
quo Otero, Francisco Pérez-
medios: Eduardo Rivera C» ^' 
Rodríguez Brú, Elena de n 1  
Cabalguán: Bernardo Colón t' 
TRENES A PINAR DEL *1n 
Gl ANE ^ V 
Por estos trenes fueron a 
Real: Marcos Magan; Taco T 
los agrimensores de la Secr t 
de Hacienda Antonio IR. 1  
da. Rafaet Prada; San Juan v x» 
tínez: el Párroco de aquel i 
padre Agustín Miret; LK^ 
cios: el Oficial del E . N R A" 
Sande; Güira de Melena- ri069,ij 
Rodríguez Anillo; San Crlsu?!1' 
Juan, José Tuñón; Pinar del íf: 
el señor Francisco Sarmiento . 
calde por sustitución de aquel u 
mino y el Representante a i , f : 
mará José Baldor. v'a" 
EL CONSUL DE E.SPAfU Pv 
BATABAÑO ^ 
Ayer regresó a Batabanó el í 
ñor Manuel Torres, Cónsul de p 
paña en aquella localidad. 
TREN DE SANTIAGO DE ClfiA 
Por éste tren fueron a Guanu 
ñamo: el señor Angel Collado.-
Cárdenas: señores Manuel Garef, 
Ignaico Llzama, Antonio R,, 
Camilo Suárez, la señora Anit 
García de Muñiz y señorita S S 
Teresa García; Macagua- el 2 2 
Bautista Rbdríguez; r 
Ne son Urgelles. una religiosa fe 
lesiana y la señorita Milagro, 
Dou; Santa Clara: capitán vV 
capitán Srujillo; Guerrero: Fran 
cisco Arozarena y señora- Baña 
guises: Teófilo Arrechea-'Mata' 
zas:: doctor Céspedes, el caDitán 
del E. N . Waldimar schweyer 
Jaruco: Carlos Valdés, Manuel Ca' 
pestany, el doctor Lorenzo A Bel 
trán; Central Santa Rosa- ' Jo8é 
Antonio Arguelles, colono y Admi 
nlstrador de esa 'finca azucarera 
Santiago de Cuba: doctor Romani. 
EL PRESBDENTE DEL OOXSEJO 
DE LOS VETERANOS DB 
MATANZAS 
El Administrador del Central 
Tinguaro, Presidente del Consejo 
Terírtoíral de los Veteranos de 
Matanzas, coronel John Oaldvell 
regresó a ese central, donde el d(a 
15 de los corrientes recibirá a su 
íntimo amigo y compañero de la 
Guerra de Independencia, General 
Gerardo Machado Morales, Jete 
del Estado. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Ma-
tanzas: señora Lage e hija, Lui' 
Santos; Colón: el doctor Luis Pi-
fia y su señora. 
TREN DE SANTIAGO IVE Cífil 
Llegó a su hora traído por el 
maquinista Eduardo Pérei Ato-
rez y el, conductor Antonio Gon-
zález. Por él llegaron de Caiba-
rién: señora María Victoria Rave-
lo de Fuente, el señor Alejandro 
García; Camagüey: Angel Her-
nández; Central Constancia: Aqui-
lino Pascual y familiares; Mani»-
nillo: señoritas Hortensia Bertot 
y Manuela Calas, e Iseñor Enriip? 
Céspedes; Macagua: señora Isabel 
Arlas de Castro; Central Delicias: 
Manuel Mesa; Cárdenas: César 
Castella, Antonio Vives y famllis: 
Matanzas: señores Nemesio Ni™" 
chaga. Buena/ventura Hernández y 
el señor Magaz dueño de "La Ys-
murína" nueva fábrica de dulce? 
de aquella ciudad; Jovellano?: 
Rafael Duerte, Jefe de la Estación 
del Ferrocarril de Cristina 











te en la 
tendrá e 
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Manzanillo: doctor Delio Núñez y X - C I . U ^ H Ü ue ^nnimo 
G. V. Bosoh, Antonio Ortal; Puer- Pañado de sus hijos; Santa Ciar» 
Lo Padre: el señor Ramón E. Ló-
pez; Baguanos: el señor Guiller-
mo Helsek; Central Vertientes: 
el señor Gerardo Echenique; San-
tiago de Cuba: los señores Luis 
M. Bory, Juan Naranjo y el señor 
Francisco Quelpo y familia. 
MR. MC IVER 
Ayer llegó del central Cfiaparra 
el señor W. F. Míe Iver, Jefe de 
Tráfico de aquella finca. 
señores José González Urla, Pran-
ci&co González Espinotia, coman-
dante del iE. L . ; sagua la Gran-
de: la señorita Dora Ledón, la ef' 
ñora de Pellas e hijos; C¡enfii|-
gos: José M . Cantallops y íaraillJ 
y la señora María Carrera de ^ 
mos y la señorita Isabel Ramos. 
TREN A CAIRA RIEN 
Por este tren fueron a Clenfue-
gos: los señores Antonio Aranda, 
Manuel Rovlra y R. Rosado; Ma-
tanzas: la señora de Tavío, la se-
ñora de Prieto; Cruces: el doctor 
Juan Camero; Central Progreso: 
el señor Miguel A. Bretes, Patri-
cio y Gorgonio Obregón, el Inge-
niero Manuel Goirigolzarrl; Sa-
gua la Grande: el señor Juan Her-
nández; Colón: los señores Bruno 
Fernández, Julián Orta, el señor 
Pedro Pablo Rodríguez y familia; 
Cárdenas: José Alberto González, 
LOS PERROS E N E L REPM 
T O MENDOZA 
Personas distinguidas 'resW«J 
tes en el Reparto Mendoza 7 ^ 
otros cercanos a aquel ^ns&T',\ 
ruegan llamemos ¡a atend0" 
quien corresponda acerca del 
número de perros mordedores Q • 
pululan por dichos sitios pr 
ciendo molestias y o03810" sr 
perjuicios, (especialmente ata 
do a los niños). fj 
La Policía del Vedado o, «n 
defecto, la de Marianao, ^ 
evitar estos males, peligroso8 
grado sumo. 4 
Centro Asturiano de la Haba 
S E C R E T A R I A 
( C o n t i n u a c i ó n de l a J u s t a Genera l ord inar ia 
a d m i n i s t r a t i v a ) 
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano. 
anuncia, para conocimiento de los señores socios, que ê  Ycen-
próximo, día seis, continuará, en los salones del palacio del ^ 
tro Gallego, la celebración de la junta general ordinaria a ^ 
nistrativa correspondiente a l tercer trimestre del corriente an _ 
La junta d a r á comienzo a las ocho de la noche, y P31.3^ 
der penetrar en el local en que se celebre, será requisito m ^ 
pensable presentar a la Comisión el recibo que acredite e j l ^ 
corriente en el pago de la cuota social, y el carnet de ioen 
cación. 
Habana, 3 de Noviembre de 1925. 
Enrique Cima» 
Secretario. 
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play que Levantar la Industria 
del Tabaco 
r e F L M O M E N T O O P O R T U N O P A R A C O N T R I B U I R T O D O S A E S E F I N . - U N 
tb D O C U M E N T A D O I N F O R M E S O B R E L A M A T E R I A 
io sesión celebrada ayer por 
E" KRotario áe la Rabana leyó 
^ C es imado amigo el señor 
íue8 Pniol un notable trabajo so-
i:arl0,8a importancia y las necesi-
bre, do la industria del tabaco. 
dadP, i r r Pujol llegó baca poco 
E!,í York, donde reside, para 
de Os t iones encaminadas a ob-
i&cel nne Cuba figure debidamen-
teD ía Exposición Tabacalera que 
te afecto en aquella ciudad du-
< r : V ] mes de «ñero próximo. De 
rfnt,eef'r¡do trabajo leído ayer en 
?¡1 r]vb Rotarlo, tomamos los sl-
^ f ^ p ^ S u d o a Valiosos ele-
-le la prensa cubana en los 
f t C , rnídos de Norte América. 
EflS io adrando por rarios afios 
« dar a conocer a Cuba en sus 
Afores aspectos y sobre todo en 
f ue respecta a la potencialidad 
L l industria cubana y del comer-
de pnb^o Y he visto con gran 
1 ue" n el extranjero se co-
S i mucho m á s nuestros vicios 
nue nuestras virtudes. 
He visto a Cuba perder terreno 
„. vez de adelantar en la opinión 
muiros vecinos del Norte. En 
dustria más típicamente cubana es 
la más abandonada en este senti-
do. El gran tabaco habano, esa ho-
ja de Vuelta Abajo, tan privilegia-
da por la Naturaleza,.pierde terre-
no a pasos agigantados en ese Im-
portantísimo meiroado. y mientras 
en consumo de la hoja nicotiana 
aumenta asombrosamente en el país 
vecino, la importación del tabaco 
cubano, elaborado por marioa cu-
banas, va siendo, con raras excep-
ciones, menor cada año. 
En el año 1906, cuando la ex-
portación de tabaco tórcído en Cu-
ba alcanzó la importante cifra de 
Oíros países producen tabaco, pe-
ro ninguno puede igualar al tabaco 
cubano, y si analizamos con dete-
nimiento las posibilldádee de la In-
dustria tabacalera nos sentiremos 
todos movidos por el deseo de sa-
car a los valiosos elementos que la 
componen del estado de abatimien-
to de ánimo en que se encuentran. 
A ese efecto citaré algunas cifras 
recopiladas por el señor Lavilla, 
Director de la gran revista tabaca-
lera "El Tabaco", esperando no can 
saros coa la monotonía usual de 
as estadísticas. 
En el año 1924 ae consumieron 
256.738.029 tabacos, se importaron en Cuba 30.868.650 tabacos, que 
en los Estados Unidos casi 80 mi-
llones de* tabacos cubanos, y de año 
en año se ha ido perdiendo terreno, 
hasta que en este último año fiscal 
1924-1925 se importaron solamen-
te 24.059.976 tabacos de Cuba en 
el Norte. 
En los Estados Unidos se con-
sume un total de 7.000 millones 
de tabacos al año y de esa enorme 
suma ¿cuánto creen ustedes que 
procede de Cuba? Solamente un ta-
baco por cada 200 de otra proce-
dencia. Yo pregunto, ¿ante una 
| potencialidad tan grande de ven-
es" decir, de una pro-1 der, nos podremos cruzar de bra-
man ¿arte esto se debe a la falta 
" anuncio, es decir, de una pro-
gande, debidamente organizada zos de anuncio pagande. d 
v constaute. Tenemos fama de m 
constantes y ñe apáticos, y por des-
hacía hemos visto los qué allí vi-
vimos que cualquier empeño que 
dependa de una acción colectiva es-
tá destinada al fracaso. El pesimis-
mo es tal. que cuando se organiza 
tal o cual asociación, cualquiera 
que sea su índole, es costumbre 
.onsignarlo. un período cortísimo 
de vida. Y esto no quiere decir que 
no se hayivn establecido organiza-
dones de verdadero mérito y com-
puesta de elementos de gran valor 
y entusiasmo patrio. 
Horá es ya, por tanto, dé que 
utilizando loe procedimientos de la 
época en que vivimos y puestos en 
práctica por otras naciones, nos 
sacudamos y qué todos los que ama-
mos a Cuba nos propongamos hx-
cer propaganda favorable a ella. 
Existen algunas instituciones que 
han iniciado la lucha, en los Es-
tados Unidos, como son: el Comité 
Pro-Cuba, que laboriosamente tra-
ta de lograr una compenetración 
entre los elementos populares de 
anibos países y la Cámara de Co-
mercio Cubana en New York que 
trabaja actualmente por hacer lo 
mismo entre los elementos mercan-
tiles y a ese objeto organiza una 
exposición cubana en el presente 
mes. 
Todos los años se va haciendo 
más popular la idea de las exposl-
(iones industriales en los grandes 
teñiros mercantiles del mundo, 
especialmente en los Estados Uni-
dos. El éxito obtenido por esta cla-
de propaganda se debe princi-
valmentQ a la necesidad de inten-
sificar los trabajos de publicidad 
v de realizar dentro de un corto 
período de tiempo y en espacio re-
ducido el trabajo de dar a conocer 
productos de la industria al 
mayor número de personas posi-
bles y educar al público consumi-
dor o al comerciante que lo pone 
i ^ í a en todo 10 concerniente 
a ios distintos usos del artículo ela-
ivfn . ^ iüf benefIc5í>3 que se de-^an del mismo. 
« 2 ° ^ l0! añ08 se ceIebra "na Posición de Industrias Tabacale-
S P f Íal?aC0 busca uno e t i l -
os !, ^ ^ c r a t a de los taba-
Ü ba? Hal)ana: ¡ Q ^ ver-
m o L L ^ ^ e s e h c & n t 0 Para los 
^ ¡ Z ¡ Z B b i & n & C u ^ 1 E s n u e s 
-icede? v í ^ e8t0 110 ™ l v a a 
'> í V nPheSentada en 14 exposl-
brarSe enab̂ C0 que habrá de cele-
^Idero ero el año Próximo 
"'to P1 nnml qileremo8 Poner muy 
for e o ?n re áel Tabaco Cubano. 
,0(1os los a Pedir el aPoyo de 
:,,"pte °i d ? ? ^ ^ m"y especlal-
U ernl. Indu8tI-la cubana. 
h^alra3P0'iCÍ.Ón de R u s t r í a s Ta-
seTle de *v! . 61 P1-1^™ de una 
lo8 neov^t08 Público8 con que 
Arante I , »*11108 piensaa ceüebrar 
^ 4 d a?0 1926 «1 Tercer Gen-
^nhattan , comPra de la Isla 
^eitaban % holandeses y co-
A m ^ é el Primer producto 
W le dar-'Ca en™ al viejo mundo. 
Posición *?ucba lmPortancia a la 
,0tt la , tabaco. Su relación 
Mnnüm¿a H f-^8 motivo Para un 
;e lesammlV 688 que «Jebidamen-
atractivn l0ada8 servirán de gran 
^ o s o p ú b U c o 3 ' " C0I1Curr,r un 
Cuba n * 
SeiI<la dei0nPUede adelantar por la 
ne a rean» P650' sl no se dispo-
nía q,Tl f a ml8ma labor orde-
otrils nación n Puest0 en P^ctlca 
Genios H?68 7 108 Amentos cora 
(1o tlenL * 8U industria comer-
iar rror^í116111^ que adop-
XX DeMdn ?imÍentos del si^o 
3Ue^ndonl rve Palmos la vida 
^ a y censurando la con-
N'0 . m8 naciones. 
?r°PíoUD/t0COmo salir fnera de su 
e ̂ nta^ ínf .aleJarse del conflicto 
a obten.- , ones apasionadas ftlh 
icerta<b <ífl , a PersPectiva sana y 
•ftfaa ríf lof Problemas qae nos 
)r^no30a7^/f3einPlo. aquí esumos 
,,erra. °nV^0s de 10 Tue Cuba en-
ar(Jín d« f?m0B Cuba es un 
Rentan,8, Pero no oim08 1" 
de I , 8 Aristas cuando re-
í ; ^ r \ m L C O n B - e a a n c i a en C u -
05 * i r \ Z T <!,,e ven«aa mu-
" ' ^ donrtl americanos y no te-
a f«rma 6 albergarlos en deb'-
^eno'̂  qU6remos eme nos visi-
J ^ t ó * e'ementos en vez de U-s 
m ^ ail * Vlc!oí,0a y no sabemos 
m i houM,, . ̂ e jan de 1H escasez 
í8 "kiíS . Prlmjr 3'den y no 
, ^.cuenta de que la notl-
i j ^ n ^ ^ f ^ 1 1 ? Para todos aq::e 
u 1 N-or, 'Sean bnlrle q !o8 fríos ^ ^ -stnK a la áe <lUf' a'T»f en 
8 hotel': , ct>nstruy-n(lü gran-
i ? T 0 S Tabico 
^ ? * } mejor ^ M"ndo. 
^ um 0mani0s -on nue lo 
, > * ^n v.; HUavt0s .mil3j ,1e per-
H8 ^ ' l io , . ! de bacerl0 saber ¡i mu. 
4r rn hace^f,8 ^ s quo ha 
El público norteamericano es un 
público educado a leer anuncios, 
y lo que es más. tieno fe en lo que 
lee; allí se tiene por norma que 
cuando un producto se anuncia y 
se gastan en él sumas enormes pa-
ra su propaganda debe ser porque 
itene cualidades superiores, y he 
allí el hechp de que se paguen va-
rios miles de dollars por una sola 
inserción en un diario de gran cir-
culación. Anualmente se gastan los 
fabricantes de tabacos y cigarros 
norteamericanos verdaderas fortu-
nas en anunciar vitolas de 5, 10 y 
20 centavos. Anualmente millones 
de norteamericanos se dan cuenta 
de que tal o cual marca de tabaco 
de Tampa, Key . .est o Neíw York, 
tiene- ta o cual virtud y millones 
de Juvenr.uelos de ese país va cre-
ciendo sin que nadie les diga lo 
que signifioa el término "CleAr 
Havana Cigars", made in Havana. 
Estos jóvenes vienen formando 
nuevas generaciones que han cre-
cido sin conocer otro cosa que los 
tabacos elaborados en los Estados 
Unidos y mientras otros productos 
aumentan en consumo de año en 
año,, el tabaco netamente habano 
se desconoce más y más, y, dentro 
de algunos afioe, como no lo apren 
dan en la Geografía, no le darán 
significación alguna a la palabra 
Havana en au relación con el taba-
co. Para ellos será lo mismo decir 
Havana Tobacco que decir Sumatra 
o Connetlout. Hay más: reciente-
mente se viene trabajando mucho 
en el Norte porque a todos los pro-
ductos sa le designe con exactitud (bañas. La industria típicamente 
a razón de 80 pesos el millar re-
prseentan $24.149.49.00. 
360.835.773 cajetillas de cigarri-
llos que valen: $18.04á.788.00. 
Y 34 5.08? libras de picadura suel 
ta, que representan $276.068.00. 
L#o cual da un total gastado por 
efl consumidor cubano en fumar, 
en 1924, de:.,^42.467.348.00. 
Se exportaron en igual período: 
86.886.772 tabacos, que repre-
sentan: $9.762.148.00. 
1.391.983 cigarrillos (cajetilas) 
son: $66.188.00. 
331.183 libras de picadura suel-
ta, valen: $174.224 00. s 
Sumap: $10.002.660.00. 
Sumando ambos capítulos, es de-
cir lo consumido en el país y lo 
exportado* obtenemos él valor to-
tal de a industria e pasado afio, a 
saber: 
Tabacos torcidos: 388.755.422; 
valor: $33.911.640.00. 
Cajetillas de cigarriljlos: 362' 
227.756; valor: $18.107.976.00. 
Picadura suelta: 676.273 libras; 
valor: $450.292.00. 
Suman: $52.469.908.00. 
Agregando el valor de la rama, 
o sea la materia prima exportada, 
que ascendió a la suma de $29.819. 
77 8.00, obtenemos el valor tótal 
del comercio tabacalero de Cuba 
en el año 1924, en: $82.289.686.00. 
En resumen, de una producción 
total por valor de unos cincuenta 
y dos millones de pesos, Cuba mis-
ma consumió más de cuarenta y 
dos millones y yo pregunto: ¿una 
industria que su propio consumo 
casi absorbe su producción, qué 
porvenir no tiene? 
¡Qué pequefiita resulta la pro-
porción de lo exportado, y qué 
lástima de los 29 millones y pico 
de pesos de materia prima envia-
da para el extranjero, no se pudo 
elaborar en Cuba por manos cuba-
nas, en vez de facilitársela a los 
manufactureros de otros países pa-
ra hacer la competencia al propio 
tabaco cubano! 
Hay en la actuaMdad unos veinti-
cuatro mil tabaqueros en Cuba y 
de la industria tabacaera viven co-
mo unas cincuenta mil familias cu 
y la Falr Trade League ha logrado 
ya que no r.e les diga Havana Cigars 
a los tabacos elaborado en los Es-
tados Unidos. Todo esto es muy 
bueno y procedente, pero va a ser 
causa de oue dentro de algún tiem-
po ya no se vea la palabra Havana 
ni en la milésima parte de los lu-
gares donde hoy se ve en relación 
con el tabaco. Y acabará por des-
aparecer. 
Se queú-.n los señores industria-
les del tabaco habano de los de-
rechos de aduana exorbitantes que 
se impone al producto elaborado 
aquí, al importarse en los Estados 
Unidos y tienen mucha razón. Ese 
es un motivo para que no se con-
suma en tan gran escala los tabacos 
importados en el Norte, pero exis-
ten allí millones de personas ricas 
que con tal de obtener lo mejor que 
produce el mundo, están dispuestas 
a pagarlo a cualquier precio. Pero 
es preciso educarlo a la idea de 
que el tabaco cubano reúne ciertas 
condiciones que no se encuentran 
en el de o;ros países y sobre todo 
hay que hacerles ver que una gran 
parte del tabaco en rama de Cuba 
que sd recibe en los Estados Usidos 
y que allí se mezcla con el de otra 
procedencia no se admitirla en las 
fjbrica de las grandes marcas de 
Habana puro. 
Mucho' se ha escrito sobre los 
derechos de aduana con que se cas-
tiga al tabaco torcido que se im-
porta en los Estados Unidos 5' algo 
se ha trabajado por los señores 
representantes de la industria cu-
basa en el Norte; pero la falta 
de éxito, hasta la fecha no quiere 
de'cir que dejemos el campo libre 
al enemigo. La disparidad a favor 
de los fabricantes de tabacos de los 
Estados Unidos es enorme. Como 
ejemplo tomaremos los gastos que 
tienen mil "Perfectos" habanos en 
la Aduana de Nem York: 
Derecho específico: $4.50 libra 
menos el 20 por ciento del tratado 
de reciprocidad queda un tipo ne-
to de $3.60 por libra y como mil 
"Perfectos" pesan unas 16 libras 
aproximadamente, resulta $57.60. 
Derechos Ad-Valorem 25 por 
ciento sobre $112 menos ^1 20 por 
ciento, son: $22.40. 
Total de gastos: S80.00. 
Esta cantidad hay que agregarla 
al costo del tabaco torcido, además 
de los gastos de flete. Impuestos in-
ternos, etc. 
Gastos que tienen el mismo nú-
mero de tabacos para importar la I 
cubana, ha pagado ya en Impuestos 
al Tesoro Nacional unos 29 millo-
nes de pesos de los del Empréstito 
de los 3'i billones de 1904 con que 
se atendíeVoh los haberes de nues-
tros libertadores, o sea un prome-
dio de $1.400.000 anuales. 
Creo, señores, que debemos con-
venir en que esa industria es digna 
del apoyo de todos los que aman 
a Cuba. 
Después de una crisis agudísima 
nuestra segunda industria nacional 
está dando señales -le un resurgi-
miento y en el presente año ya lle-
vamos exportado 25 millones de 
tabacos más que en Igual período 
del año pasado. Este es el mo-
mento quo con la inyección de al-
gunos procedimientos eliérgicos, 
con una propaganda bien organiza-
da, y acudiendo a presentar en to-
da su esplendidez a la famosa hoja 
y producto de Vuelta Abajo en los 
mercados extranjeros, podremos 
dar un impulso que redundará en 
beneficio de todos. 
No se me ocurren mejores pala-
bras para elogiar a nuestra Indus-
trio criolla que las usadas por mi 
amigo el señor Lavilla en su tra-
bajo publicado en el famoso libro 
de Cuba que vió la luz en los talle-
res d ^ Artes Gráficas de la Haba-
na, y que me honro en representar 
en el Norte. Dice así: 
"Sóla, sin la ayuda de nadie, an-
te la indiferencia de todo y el des-
dén y maltrato de los qué de ella 
viven, la magnífica y poderosa fuen 
te de riqueza tabacalera cubana, 
qu<í ha estado siempre abandonada 
a su propia suerte, agobiada por la 
ilícita competencia que ae le hace 
en todas partes, como el Ave del 
Fénl^, resurge de sus cenizas mer-
ced a la bondad de sus productos, 
que son inimitables, porque la ho-
ja del tabaco cubano es única y 
sin rival en el mundo". 
L a ciudadela amer icana 
completamente a l a e s p a ñ o l a 
TAMPA, Florida, octubre. (Co-
rrespondencia de The Associated 
Press).—Ibor City, es el centro 
de la manufactura de cigarros de 
la circunscripción de Tampa, cons-
tituyendo aquella una pequeña y 
animada población, con no más de 
m ¡ t e r l ^ p r i m r 7 e'aborárloé'en las ! habitantes, siendo casi to-
P O R L A S A L A D E L O C I V I L D E 
T R I B U N A L S U P R E M O S E D I C T O A Y E R 
U N A S E N T E N C I A M U Y I N T E R E S A N T E 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
INTERESANTISIMA SENTENCIA 
Los términos "exactitud" y "autenticidad" son distintos, en el 
orden del derecho, a los de "legitimidad" y "certeza". 
Cuando estos dos últimos se emplean para impugnar 
documentos, no es necesario cotejarlos. 
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Los términos "exactitud" y "au-
tenticidad" son distintos, en el or-
den del derecho, a los de "legiti-
midad" y "certeza".—Guando es-
tos dos últimos se emplean para 
impugnar documentos, no es nece-
sario cotejarlos. 
La Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, siendo Ponente el Ma-
gistrado Miguel Figueroa y Her-
nández, ha dictado sentencia des-
estimando, según lo interesara el 
Abogado Doctor Ramón González 
Barrios, el recurso de casación por 
infracción de Ley interpuesto por 
la señora Esperanza Carballo, con-
tra la sentencia dictada por el 
Juez de Primera Iristancia de Be-
jucal, que, a su vez, confirmó la 
del Municipal de Santiago de las 
Vegas, en el juicio de desahucio 
que le. estableció el señor José Al-
varez y M^péndez, sobre desalojo 
de la casa señalada con el núm. 
50 de la calle 7 de esta última 
localidad, la cual demanda fué de-
clarada con lugar. 
La parte, demandada fundamen-
tó el recurso en diversos motivos, 
señalando en uno de ellos el ar-
tículo 1577 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, por haber conce-
dido el Juez el trámite de réplica 
y duplica, a pesar de tratarse de 
un juicio verbal. 
También impugnó la represen-
tación de la señora Carballo el 
título primordial de la demanda 
en cuanto a su "legitimidad" y 
"certeza", por lo cual la parte ac-
tora no solicitó su cotejo, al no 
haberse referido aquella a la "au-
tenticidad" y "exactitud", que son 
los términos de la Ley, entendien-
do por esto la recurrente que di-
cho documento carecía de valor 
probatorio. 
Dicen así los fundamentos del 
fallo, que es en verdad interesante 
para los profesionales todos: 
Siendo Ponente el Magistrado 
Dr. Miguel Figueroa y Hernán-
dez. 
"Considerando: que ¡presentes 
las partes en el acto de la-.compa-
rencencia verbal celebrada ante 
el Juez Municipal, el demandado 
impugnó todos los documentos 
acompañados a la demanda en 
cuanto a su "legitimidad" y "cer-
teza", con excepción del señalado 
en el número tres, según textual-
mente aparece consignado en el 
acta levantada al efecto; que for-
mulada la impugnación en esos 
términos carece de la virtualidad 
que el recurso le atribuye en el mo-
tivo " T f ' de la ampliación, por-
que el artículo quinientos noventa 
y seis de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil en su inciso primero, que 
se dice infringido por la senten-
cia, acusándose para ello error de 
derecho en la apreciación de, la 
prueba por haberle dado valor al 
acta de adjudicación de fojas 
primera llevada al pleito e impug-
nada, pero no cotejada con su 
original, dispone con referencia a 
la impugnación, que ésta ha de 
hacerse expresamente de la "au-
tenticidad" y "exactitud" del do-
cumento, vocablos cuyo significa-
do hacen clara relación, el prime-
ro, a los caracteres -y requisitos 
del documento fehaciente, y el se-
gundo a su fidelidad y concordan-
cia con el original de donde pro-
ceda; y no es dable a los litigan-
tes desatenderse del tecnicismo de 
la ley, preciso y claro, sustituyén-
dolo, con expresiones que como 
las de "legitimidad" y "certeza", 
usadas por el demandado no repre-
sentan el verdadero sentido de las 
palabras, que el texto legal emplea 
ni significan la misma cosa, por 
consiguiente! no fué en realidad 
impugnada la autenticidad y exac-
titud de la certificación antes re-
ferida y por ello, conservo su efi-
cacia sin necesidad de cotejo; de 
ahí que no se haya infringido el 
citado artículo quinientos noventa 
y seis ni cometido el error de de-
reqho que a la sentencia se impu-
ta mediante el motivo en examen 
que debe desestimarse. 
Considerando: que los motivos 
"F" y " H " , también de la amplia-
ción, son asimismo improcedentes; 
porque la sentencia al rechazar 
SUPREMO 
las distintas excepciones opuestas 
por el demandado, entre ellas, la 
de litis pendencia, no negó a la 
certificación de fojas cincuenta y 
cuatro de los autos principales el 
carácter de documento público ni 
tampoco su eficiencia. sino que 
mediante la afirmación no com-
batida en el recurso de otra ma-
nera, de haber quedado sin jus-
tificación la existencia de dichas 
excepciones, la declaró sin lugar; 
por lo que es visto que este ex-
tremo del fallo no descansa en una 
equivocada apreciación del aludi-
do documento respecto a su fuerza 
probatoria, sino en otros elemen-
tos que informaron el juicio del 
Juzgador. 
Considerando: que en un motive 
del caso primero del artículo mil 
seiscientos noventa de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil sólo son re-
clamables las infracciones come-
tidas en la parte dispositiva de 
la sentencia; que esto sentado, las 
irregularidades de carácter proce-
sal en que haya podido incurrirse 
durante la sustanciación del juicio 
no pueden dar lugar a un recurso 
del caso citado, como en el motivo 
primero y en los señalados con las 
letras " A " y " B " de la ampliación 
se pretende. 
Considerando: que el motivo se-
gundo imputa a lá sentencia no 
haber atendido a lo alegado y pro-
bado durante el juicio, pero silen-
cia las alegaciones y pruebas de-
jadas de apreciar; lo que bastaría 
para desestimarlo, ya que no es 
suficiente referirse como lo hace 
de un modo general a las excepcio-
nes opuestas y pruebas aportadas, 
sin ulterior explicación acerca de 
la incongruencia que denuncia, 
para tener por planteada una cues 
tión de esta naturaleza, la que de 
todos modos es impropia de un 
motivo del número primero del ar-
tículo mil seiscientos noventa de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
que no permite discutir en casa-
ción problema semejante, cuya so-
lución ha de buscarse al amparo 
de otro precepto autorizador. 
Considerando: por último, que 
el motivo tercero niega valor al 
acta, de adjudicación presentada 
por el actor con la demanda e im-
pugna el criterio judíela* sobre 
otros elementos de prueba aporta-
dos al pleito, lo que no es lícito 
hacer con cita de la causa de ca-
seiscientos noventa de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que obliga al 
recurrente a estar en punto a he-
chos a lo declarado en la senten-
cia; siendo por esta razón de In-
congruencia entre lo alegado y la 
cita del precepto autorizador en 
su inicio Inadmisible el motivo y 
en el estado actual improcedente. 
Considerando: que declarado sin 
lugar el recurso corresponde impo 
ner las costas al recurrente confor-
me al artículo cuarenta de la Or-
den noventa y dos de mil ocho-
cientos noventa y nueve. 
Fallamos: que debemos' decla-
rar y declaramos no haber lugar 
al recurso de casación por infrac-
ción de Ley a que se contrae esta 
sentencia con las costas a cargo 
del recurrente. Comuniqúese lo re-
suelto al Jueẑ _de Primera Instan-
cia de Bejucal, devolviéndosele los 
autos oportunamente; publíquese 
en la "Gaceta Oficial" e insérte-
se en la Colección a cargo de la 
Secretaría de Justicia, librándose 
al efecto las copias certificadas 
que sean necesarias." 
Firman los señores: José V. Ta-
pia, Presidente de la Sala; Juan 
Federico Edelmann, Rodrigo Por— 
tuondo, Adriano Avendaño y Mi-
guel Figueroa. Magistrados; 
fredo G. Lebredo. Secretario. 
Sent. núm. 142. Octubre 8 
1925. 
Recurso sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación que 
interpuso el procesado Manuel Ro-
dríguez Díaz, empleado y vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que lo 
condenó a la pena de 4 meses y 
1 día de arresto mayor, como autor 
de un delito de estafa. 
Al-
de 
EN LA AUDIENCIA 
fábricas de los Estados Unidos: 
Cuatro libras de capa aproxima 
damente. $6.00. 
Diez ibras de tripa aproximada 
mente: $4.&0. 
Total: $10.50. 
dos de raza hispana. Obvio es 
decir que aproximadamente el to-
tal de la población habla en len-
gua española. 
Ibor City debe su nombre a uno 
de los antiguos progenitores de 
Existe pues la diferencia de 59 este apellido que ae estableció en 
pesos 50 centavos en favor de los!¡a localidad. La ciudadela parece 
manufactuieros norteamericanos o hoy haber sido trasplantada de Es-
sea una desventaja do 700 por cien-1 pafia. Todo sigue allí los usos y 
to para la industria cubana. I costumbres de las familias españo-
En los actuales momentos, preo-: lag La música y el teatro de Ibor 
cupa la atención de todo el país city son igualmente españoles 
el problema del azúcar, pues ea. de | Ex,ste Un a8turJan0 y una 
vital Importancia que sin demora' herinosa ca8a de ó 
se soluciono un conflicto de graves 
posibles consecuencias para Cuba. 
Pero el problema permanente de 
mismo tiempo un club, que se ve 
favorecido con mucha frecuencia 
Cuta « el de Mbr.ree de peH- Z J o l o U i t n . ' ' ' ^ ' ^ 
gros de ser un país que depende 
de una sola Industria. La segunda 
Industria de Cuba, si se le presta-
se el auxilio que su importancia 
merece, muy bien pudiera llegar a 
Otros elementos latinos han con-
tribuido al progreso de Ibor C!ty, 
inclusive la colonia italiana, que 
ha construido también su propio 
iu» oíros. La in-l salvar al país de dicho amenaza. 1 club y un bello audltorium. 
El asante de las obras do Canali-
zación del Roque 
En auto dictado ayer tarde, la 
Sala de lo Civil de la Audiencia 
ha acordado comunicar, a instan-
sia del Dr. Manuel Fernández Bil-
bao, a la Secretaría de Hacienda, 
que debe precederse al cumpli-
miento de la sentencia de dicha 
Sala, por la cual se condenó al 
Estado a pagar a la Sociedad de 
"Camejo y Paz" la suma . de 
185,089 pesos, 80 centavos, valor 
de terrenos expropiados a la so-
ciedad expresada para las obras 
de canalización del Roque. 
La sentencia de que se trata fué 
declarada lesiva para los intereses 
del Estado por el Presidente de 
la República. 
Pleito entre entidades comerciales 
La propia Sala ha dictado sen-
tencia confirmando el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Cen 
tro, que condenó a la Sociedad de 
' Francisco t. García S.,en C", co-
mo liquidadora de la de "Infies-
tá e Iglesias", a pagar a ""Warren 
Export Company", las tre^ del co-
mercio de esta plaza, la cantidad 
de 400 pesos, 10 centavos, Intere-
ses legales y costas. 
Penas que solicita el Fisrnl 
Interesa el ^nister io Fiscal, 
en escritos de conclusiones provi-
sionales, estas penas: 
5 años de presidio mayor, por 
hurto, para Raúl Betancourt. 
6 años, 10 meses y 1 día de 
presidio mayor, por robo y 1 año, 
8 mese» y 21 días de prisión co-
rreccional, por disparo, para Lau-
reano González Paz. 
200 pesos de multa, por tenta-
tiva de robo, para cada uno de los 
procesadoil Pedro Díai Lago y 
Pedro Sánrhez Rodríguez. 
4 meses y 1 día de arresto Ma-
yor, por hurto, para Manual Arias 
Mirtínez, 
2 años. 11 meses y 11 días de 
presidio correccional. por robo, 
para Steady Parchemeut 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yor y multa de 200 pesos, por 
infracción de la Ley de Drogas, 
para Mario Wong. 
1 año. 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, por disparo 
y 90 días de encarcelamiento, por 
lesiones menos graves, para Félix 
Jorrin Valdés. 
Y 1 año de reclusión, por false 
dad en documento privado, pura 
Fermín Valdés. 
Sobreseimiento a favor de un in-
dustrial 
De acuerdo con lo interesado 
por el Letrado defeusor doctor 
José Puig y Ventura, el Ministerio 
Fiscal ha Intaresado el sobresei-
miento libro Je la causa seguida 
contra don garlos Uro:ha y Tirul, 
iraustrial domicillaclo en esta pla-
za, por delito de falsedad y simu-
lación de contrato. 
Sobre prescripción de una letra 
de cambio 
La Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, de acuerdo con la IHSIS 
sustentada por el Letrado Dr. An-
gel Fernández Larrinaga. ha con-
firmado la sentencia dictada por 
el Juzgado de Primera Instancia 
del Almendares. en el Juicio segui-
do por el Sr. Emilio Sardiñas con-
tra el Sr. Froilán Cuervo, cuyo 
juicio se bacía descansar en la pres 
cripción de una letra de cambio, 
sosteniéndose por el demandado 
que la Letra prescribía a los tres 
años y el Dr. Larrinaga que no 
llenando todas las condiciones que 
reúne la Latra de Camfcio Mercan-
PROYBCIO DE REGLAMENTO 
Ayer fué ordenada la impresión 
del nuevo Reglamento, dictado por 
ia Secretaria de Instrucción Públi-
ca, para el régimen de 1 ,̂ ffscnela. 
Profesional de Pintura y Escultu-
ra de San Alejandro. 
Este (Reglamento apareció inser-
to ei* la Gaceta Oficial del 20 de 
Octubre último. 
PROPOSICIOMW DK MOBLAJE 
Por el Ingeniero de la secreta-
ría de Instrucción Pública fueron 
ayer presentadas al doctor Fernán-
dez Mascaré, los modelos y pre-
supuestos presentados—a solicitud 
previa— por las casas "Alydis", 
"l.ia Moda" y Merás y Rico, para 
mueblar el despacho oficial del se-
ñor Secretarlo del Ramo, en la 
nueva instalación de las oficinas, 
dispuesto para fines del mes ac-
tual. 
INAIGURACJION DEL DESAYUNO 
ESCOLAR 
Ayer se recibió en la Secretaría 
de Instrucción Pública un tele-
grama del Inspector Escolar de 
Güines, informando haberse Inau-
gurado el servicio del "Desayuno 
Escolar" en la Escuela No. 9 de 
Santa Catalina de Güines. 
La ceremonia inaugural consti-
tuye un verdadero asonteclmien- | 
to, en el que participaron todas 
las clases sociales de aquella lo-
calidad. 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo, con carácter de irrevocable, 
el Director de la Escuela Normal 
para Maestros do Matanzas, doc-
tor Mario Dihigo. 
En tanto resuelve el señor Se-
cretario de Instrucción Pública se 
ha hiíciho cargo de la Dirección el 
doctor ILoredo. 
También ha renunciado a su 
cargo de Profesora de Dibujo de 
aquella .Normal la señorita Pruna. 
ARREGLO DE PUPITRES 
Ayer firmó el doctor Fernández 
Mascaré un decreto disponiendo 
que el Inspector de Material de la 
Secretaría de Instrucción Pública, 
señor Rodrigo Rodríguez Estrada 
pase a las Juntas de Educación de 
Pinar del Río y Matanzas y en 
ellas, como en la de esta capital, 
proceda a incautarse de los pupi-
tres Inservibles y su remisión a 
los centros designados para rea-
lizar en ellos el arreglo pertinente. 
VISITAS AL S R . SECRETARIO 
Ayer a mediodía fué recibida 
por el doctor Fernández- Mascaré, 
una Comisión de Catedráticos del 
Instituo integrada por los doctores 
Antonio Ponce de León, Walterio 
Oñate. Raúl Vélez. José Rodríguez 
Feo, de la Habana; Leandro Gon-
zález Vélez, del de Santa Clara, y 
Podro Aguiar. del de Pinar del 
Río, obstentando. además, la. re-
presentación de los señores Direc-
tores de los InstituVs ^e Oama-
güey, Santa Clara. Matanzas y Pi-
nar del Río. 
Los comisionados trataron con 
el señor secretario del proyecto de 
Ley estableciendo aumento de suel-
dos a dichos Profesores e infor-
maron al doctor Fernández Mas-
caré de las entrevistas celebradas 
con sus compañeros de la Univer-
sidad, al mismo respecto. 
El aumento de la proyectada 
mejora de sueldos no excederá de 
200,000 pesos anuales. 
El doctor Fernández Mascaré 
atsndió solícitamente a sus visi-
t i l prescribe a los 15 años; tesis 
que ha prosperado, confirmándose 
la sentencia, con las costas. 
Juicio oral por asesinato 
En la tarde de ayer se celebró 
en la Sala Tercera de lo Criminal 
de la Audiencia de esta capital el 
juicio oral de la causa instruida á 
los procesados Luis Ons y Manuel 
LUbre, como autores del asesinato 
del Sr. Lucio Pérez Gamboa. Pre-
sidente de la Compáñía de con-
trucciones "El Globo", cuyo hec.ho 
sangriento tuvo lugar en las en-
cinas de dicha Compañía situadas 
en la Calzada de Belascoaín, el 
día 21 de octubre del pasado año. 
Integraron el Tribunal de la 
Sala Tercera, donde se vió la ci-
tada causa, los Magistrados seño-
res Arostegui, como presidente, y 
Valdés Fauli y Gutiérrez Balmase-
da. La representación del Minis-
terio Fiscal estuvo a cargo del 
Fiscal. Sr. Chacón, y la defensa 
de los procesados la representaron 
los doctores Sarrain y Ledón, es-
tando la acusación particular a 
cargo del abogado Dr. Manuel 
Cástellanos y Mena. 
Señalamientos en la Audiencia. 
Juicios orales para hoy 
Sala Primera. 
Juan Guzmán.—Continuación. 
Faustino Berna!, por rapto. Po-
nente Mestre. Defensor Demestre. 
Antonio Collazo, por hurto. Po-
nente Mestre. Def. Pórtela. 
M. A. Castaño. Continuación. 
Ricardo, Martínez, por estafa. 
Ponente García. Def. López. 
Sala Segunda. 
Antonio Valdés, por robo. Po-
nente Madrigal. Defensor Barroso. 
Matía^ Hernández, por tentati-
va de robo. Ponente Montero. Dfcf. 
Figueroa. 
José Salgado, por lesiones. Po-
nente Montero. Def. Demestre. 
José María Fernández, por ho-
micidio. Ponente V. Fauli. Def. 
González Sarrain. 
Luis López, por atentado. Po-
nente V. FauTír Def. Roig. 
José M. Alonso, por atentado. 
Ponente V. Fauli. Defensor Argu-
din. , 
Antonio Capote, por robo. Po-
nente Montero. Def. Sainz. 
Mario Sotolongo, por robo frus-
trado. Ponente Madrigal. Def. Már-
mol. 
Manuel Rizo, por rapto. Po-
nente V, Fauli. Def. García. 
Benito López, por infracción de 
la Ley de Drogas. Ponente V. 
Fauli. Defensor Marill. 
Felipe García, por disparo. Po-
nente Madrigal. Def. Figueroa. 
Sala Tercera. 
Julio Bosque, por lesiones. Po-
nente Arostegui. Def. González Sa-
rrain. 
Rosa M. Méndez, por atentado. 
Ponente Arostegui. Def. Portoca-
rrero. 
José Marcelino Sánchez, por le-
siones. Ponente V. Fauli. Def. 
Roig. 
José María Zayas, por estafa. 
Ponente V. Fauli. D^.f. Cueto. 
José Chong, por daño a la sa-
lud pública. Ponente Arango. De-
fensor Glberga. 
tantes y les manifestó hallarse dis-
puesto a cooperar en cuanto le sea 
dable al logro de la mejora que 
en sus haberes gestionan los Pro-
fesores de Instituto. 
PRO AIMKVTO DE ATLAS 
También visitaron al doctor Fer-
nández Mascaré, los señores Ara-
gonés y Valdés Alday, interesán-
dose por el aumento de aulas do 
primera enseñanza en Clenfuegos y 
por el establecimiento de una ruta 
ambulante de Alimao a la Sierra, 
en aquel término. 
El doctor Fernández Mascaré 
dispuso ayer mismo que se pida 
oficialmente un informe al señor 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Santa Clara, para poder 
resolver dichas peticiones. 
Y el Coronel José Acosta visitó 
al Jefe del Departamento intere-
sándose por la provisión de la pla-
za de Director sin aula de la Es-
cuela no. 1 de Aguacate, en favor 
del señor Gonzalo Averoff. 
POR LA ENSEÑANZA DEL 
DIBUJO 
Ayer mañana presentó la seño-
rita Pardo Suárez al señor Secre-
tario un proyecto para la organi-
zación de la enseñanza del Dibu-
jo en las Escuelas primarias pú-
blicas. 
Este proyecto en unión del pre-
sentado análogamente por el Ins-
pector de Dibujo señor Ramón 
Blanco será enviado para su exá-
men y aprobación a la reunión que 
celebrará la Junta de Superinten-
dentes Provinciales de Escuelas, a 
fines de mes, en Santiago de Cu-
ba. 
LA E.NSK.N \ \ Z . \ EN PINAR DEL 
RIO 
Circular del Superintendente Pro-
vincial 
RECOMENDACION ES A LOS 
MAESIfiiOS 
Conociendo esta Superintenden-
cia el entusiasmo profesional que 
existe entre los maestros de esta 
provincia, se complace en dirigir-
les la presente Circular, en la se-
guridad de que las recomendacio-
nes contenidas en ella habrán de 
ser como simiente fecunda que, a 
caer en tierra abonada, germine 
lozana y en breve se transforme 
en sazonados frutos. 
EXPOSICIONES ESCOLARES 
Se recomienda a todos los maes-
tros de la provincia la exposición 
al público de los trabajos realiza-
dos por los alumnos durante cada 
curso escobar, de acuerdo con las 
siguientes reglas, acordadas por 
la Junta de Inspectores. 
(A) La Exposición se realiza-
rá con los cuadernos de uso diario 
de los niños, que se coleccionarán 
para ese fin. 
(B) En las escuelas urbanas 
figurarán también los trabajos de 
Dibujo, hechos en hojas sueltas y 
agrupados después en colecciones 
para exponerlos sin dificultad y 
en las rurales pueden figurar las 
ilustraciones de las clases en que 
se utilice el Dibujo como medio 
auxiliar. 
(C) Pueden realizarse y expo-
nerse otros trabajos, siempre que 
para ello no se interrumpa la mar-
cha regular de la escuela, pues sí 
es requisito legal indispensable 
que se cumpla el ihorario de cada 
aula. 
(D) En las escuelas urbanas 
la Exposición durará, por lo me-
nos, dos días y no más de tres, 
durante las horas que se estime 
más propicias, en los días siguien-
tes al último viernes del curso; y 
en las rurales, de doce a cuatro 
de la tarde del primer domingo de 
vacaciones. 
EXCURSIONES ESCOLARES 
Se recomienda una vez más la 
celebración de Excursiones Esco-
lares una o dos veces al mes; pa-
ra hacer observar a los niños las 
formas de la tierra y del agua, las 
rocas, las planVjs. los animales; 
los diversos aspectos de la vida 
humana: (agrícola, industrial, co-
mercial, política, .histórica, etc.), 
visitando fincas, fábricas, estable-
cimientos comerciales, ayuntamien-
tos en días de sesión, juzgados en 
días de juicio, juntas de educa-
ción, etc.; lugares histéricos pró-
ximos y demás sitios que el buen 
juicio de cada maestro sepa ele-
gir con provecho en las proximi-
dades de su escuela. 
La organización 'de estas excur-
siones se hará de acuerdo con los 
artículos 479, 480 y 481 del Re-
glamento General de Instrucción 
Primaria. 
MUSEOS ESCOLARES 
El material más adecuado para 
la enseñanza primaria, nos lo ofre-
ce la pródiga Naturaleza en su 
caudal infinito. 
Procuremos que los niños vivan 
"fuera de la escuela", pensando 
en "la escuela" y contribuyendo 
con su esfuerzo a mejorarla. I n -
teresados por el maestro, ellos 
irán almacenando con gusto y pa 
ciencia diversos ejemplares de ca-
racoles, insectos, minerales, tro. i 
tos de diferentes maderas, plantas 
para el herbario, huesos de anima-
les, animales para disecar, etc.. 
etc. De ese modo irán formando el 
"Museo Escolar", para lo que de-
berán organizarse excursionei y 
establecerse el intercambio de pro-
ductos entre los maestros del Dis-
trito, la Provincia y la República. 
REUNIONES DE MAESTROS 
Se recuerda a los maestros de la 
provincia la conveniencia que es 
para ellos, para la escuela y para 
el país, la puntual y entusiasta 
asistencia a las reuniones para 
que sean citados por los Inspecto-
res respectivos; para el cambio de ' 
ideas, que produce un fecundo re-
sultado. 
EL HIMNO NACIONAL, LA BAN-
DERA Y EL ESCUDO 
Se encarece por este medio la 
atención especial que debe pres-
tarse a la formación del espíritu 
nacional, mediante el más austero 
respeto y veneración a estos atri-
butos, que, para los niños, vienen 
a ser como la patria misma, cuan-
do se les habitúa a respetarlos, 
quererlos y ampararlos. 
En la escuela, fuera de la escue-
la y en todo lugar, el niño debe 
saber y practicar las formas y ac-
titudes con que se expresan esa 
veneración y ese respeto. 
Para que esto resulte, se reco-
mienda la celebración periódica de 
prácticas que tiendan a ese fin. 
tales como los actos cívicos de los 
viernes, ya establecidos. 
LA URBANIDAD EN LA ESCUE-
LA 
Es preciso insistir mucho sobre 
la cortesía y los buenos modales 
en los niños. Los maestros deben 
aprovechar cuantas oportunidades 
se les presenten para crear hábitos 
de urbanidad en sus discípulos. 
En las escuelas mixtas, los inci-
dentes de la vida diaria son exce-
lentes oportunidades, para enseñar 
a los varones el respeto, la consi-
deración y la cortesía con que de-
ben tratar a las niñas; y en todas 
las escuelas debe procurarse que 
los niños aprendan a saludar, a 
ser presentados, a recibir con 
muestras de interés y simpatía al 
compañero que regresa después de 
una enfermedad; a ser atentos, f i -
nos, obsequiosos y correctos, en • 
una palabra, a cumplir con los de- g 
beres de urbanidad que la socie- -
dad impone a sus miembros. 
JUEGOS r iB COMPETENCIA 
Sería digno de encomio que los 
maestros • de escuelas cercanas re-
unieran a los niños en lugares ; 
apropiados, para efectuar juegos i 
como el de Base Ball, dando los 
niños la nota simpática de estre- , 
ciarse las manos o abrazarse an- j 
tes de comenzar el Juego y prome-
terse unos a los otros lá realiza-
ción de todo género de nobles es-
fuerzos por alcanzar la victoria, • 
así como de repetir ese acto una 
vez que se haya terminado la com-
petencia, en señal de que los ven-
cidos no guardan rencor a los , 
triunfadores por la derrota su-
frida en buena lid. 
LIBRETA DE CONSEJOS 
Finalmente y ' transmitiendo 
acuerdo de la Junta de Inspecto-
res de esta Provincia, me permito 
recomendar a los maestros conser-
ven en el aula una libreta en blan-
co, destinada a las anotaciones 
que cada Inspector consigne en sus 
visitas, para ser consultadas en las : 
siguientes. 
Esta libreta tendrá carácter pri-
vado y sólo podrán consultarla el . 
Maestro del aula, el Director de 
la escuela, si lo hubiere, y las A u -
toridades Técnicas del Departa-
mento. 
Conocedor del espíritu de cor-
dial afecto que reina entre los • 
maestros y autoridades escolaos 
de la provincia, como el buen de-
seo que a todos anima en benefi-
cio de la enseñanza, tengo la segu-
ridad de que las anteriores indi-
caciones serán cumplidas con el 
entusiasmo y el gusto con que sa-
be siempre responder el magiste-
rio de esta provincia, que me hon-
ro en dirigir. 
Atentamente, 
Dr. Pedro García Valdés. 
Superintendente Provincial de Es-
cuelas de Pinar del Río. 
C O M O H A C E R U N B U E N 
T R A B A J O S I N B U E N A S 
H E R R A M I E N T A S ? 
Todo carpintero que quiera 
trabajar ahora encuentra tra-
bajo, bien remunerado. Pero la 
mayoría sigue trabajando con he-
rramienta barata y defectuosa. 
Que significa pérdida de tiem-
po, trabajos mal hechos, disgus-
to del que los paga, disgusto 
también del que los hace —si es 
concienzudo. Lo cual no tiene 
principio, sin regateo. Herra-
mientas apropiadas para toda 
clase de trabajo. Surtido com-
pleto por pedidos constantes a 
las mejores fábricas, de modo 
<]ue en los renglones que preten-
de tener la casa, se encuentra ra-
ra vez el estribillo "No hay". 
Así es que hemos de repetir 
nuestro consejo, que no pierda 
tiempo buscando en otra parte 
disculpa ya, pues en "Neptuno 
19", hay un surtido muy com-
pleto de herramientas buenas a lo que quizás no encuentre, sino 
precio para todo, dado desde un que 
" C O J A L A C O S T U M B R E " 
de ir por toda herramienta de confianza directamente a 
N E P T U N O 19 
Teléfono A-0102 . Apartado 1216. 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a i e r a 
Un día de los próximos, en que 
nuestra atención y tiempo sean po-
co distraídos por las operaciones del 
mercado, o por la busca de ellas y 
su confirmación, nos ocuparemos 
de ordenar y ofrecer datos Intere-
santes acerca de la producción de 
Remedios, los que demostrarán lo 
ppqueño que ha sido la cosecha así 
denominada y los tercios de clasos 
limpias que puedan quedar dispo-
nibles. 
Sí podemos adelantar hoy, que 
los tercios recibidos de dichas zo-
nas hasta el 31 de octubre, hacen 
un total de 135.253. 
El total en Igual tiempo y hasta 
la m-sma fecha del pasado año, era 
dp 196.429 tercios. 
So • han recibido, pues, 161.176 
tercios menos en el presente año. 
Y ya están llegando las últímaa 
partidas, que son las más peque-
ñas. 
DEJi MERCADO DE RAMA 
Ciento treinta y seis tercios de 
terepras de Remedios, vendió y en-
tregó ayer el almacenista Pastor 
Sántchez a los exportadores Waíter 
Sutte.* y Compañía. 
De terceras también, pero sin 
flue nos atrevamos a precisar gue 
osa fué la clase, compró una mayor 
cantidad Mark A. Pollack a José 
Menéndez y Me-néndez. Tabaco de 
la escogida que éste hizo en Cabal-
g'ján. 
Foyo y Rodríguez vendieron 
ciento nueve pacas de principal de 
dez y Menéndez, ciento treinta y 
cuatro pacas de capadura de Re-
medios, las que fueron registradas 
ayer por José E. Smith. 
Este mismo señor compró y car-
gó en los almacenes de Abelardo 
Cuervo y Compañía, cuarenta y 
cuatro tercios de terceras, resto de 
mayor cantidad comprada. 
Además compró Smith a Cuervo 
diez y seis pacas de capadura de 
Remedios. 
Junco y Compañía vendieron 
veinte tercios de sextas viejas, con 
destino al campo, y Cano Herma-
nos un lote de capas de Vuelta Aba-
jo. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Por los ferrocarriles en'.rarou 
ayer los siguientes: 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González, 144. 
De Camajuaní, para Constantino 
González y Compañía 70. 
De Taguasco, para Torres y Ma-
neses 97. , ~, 
De Chambas, para Hijos de Die-
go Montero 168. 
De Guayos, para Ramón Rulsau-
chez y Compañía 169, 
De Placetas, para José E. Smith 
De Encrucijada, para Pérez y 
Capín 112. 
De Remedios, para Cano y Her-
manos SI. 
De Chambas, para Sobrinos de 
Antero González 160. • 
De Placetas, para José E. Smith 
L A C R I S I S A Z U C A R E R A 
El que suscribe es cubano por I.NTROUl'CCION —HACENDAD OS Y COI/OXOS Y COLONOS Y 
nacimiento, tiene 4 8 años de edad HACENDADOS EX EL DESENVOLVIMIENTO DE LAS ZA-
y desde los 19 viene de.licando sus ¡ FRAS.— HACENDADOS Y COLONOS. SUS NEGOCIOS CON CO-
actividades en ingenios y colonias, l MERCLANTES Y PROVEEDORES —COSTO DE PRODUCCION DE 
menos los técnicos, ha Ifesem- I LA CAÑA V DEL A/AV.AK.— ZAFRA GRANDE Y ZAFRA « MI-
CA E> RELACION CON EL PRECIO DEL PRODUCTO. — CON-
VEMENUIA GENERAL DE .MOL ER TODA LA ( AÑA V PERJUI-
CIOS QUE SE SUFRIRIAN NO H ACIENDOLO O KESTRINGIEV 
DOÍLA.—MEDMMs A TOMAR POR LOS PODERES PUBLICOS, 
PARA AYUDAR \ T A líKALI/, U ION DE LA ZAFRA Y ABA-
RATAR EL COSTO DE PRODUC CION, QUE ES TODO EL FUE 
DEL PROBLEMA. 
Remedios a Hindale Smith y Com- 126- Tarrea v MP-
De Taguasco, para Torres y ivie-pañía, quienes ayer las registraron y cargaron. 
De capadura de Igual proceden-
cia compró Gerald C. Smith a Ta-
pia y Pérez, cuarenta y tres paras, 
y otro lote registró en los almace-
nes de Pérez y Capín. 
Cuarenta tercios de capas de la 
encogida que hizo * en Taco-Taco, 
vendió Ignacio P. Castañeda a José 
Galván, S. en C. 
La Compañía Despalilladora de 
la Habana compró a José Menéu-
neses 99. 
De Remedios para Cano y Her-
manos 91. 
De Chambas, para Hijos ds Die-
go Montero 99. 
De Mendoza, para L y C 24. 
De Pinar del Río, Para Sierra 
y Diez 37. 
De Remedios, para Cano y Her-
manos 22. 
De Chambas, para Leslie Panfín 
c Hijo 193. 
Mercado L o c a l de A z ú c a r j M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S Firme e Inactivo estuvo el mer-
(¡^It, lof-al de azúcar. 
Se esportaron ayer por distin-
tos puertos de la República 3 9.750 
sacos de azúcar para Europa, em-
barcados por el puerto de Cárde-
nas y 23.001 sacos con destino a 
Haltimore embarcados por Nuevi-
Quieto y fácil aíbrió el merca-
do de New York, afirmándose a 
última hora. 
Se anunciaron las siguientes 
ventas: 
21.000 sacos de Cuba a 2.118 
centavos libra costo y flete, para 
cargar el 10 de noviembre, a la 
XaHonal Sugar Company. 
S.200 Bacos de Filipinas a 3.90 
centavos libra, costo seguro y fíe-
le, pronto embarque a la National 
¡Sugar Company. 
El movimiento de azúcar en los 
puertos del Atlántico durante la 
última semana fué como sigue: 
Arribos: 31.441 toneladas. 
Tcrertidos: 50.000 toneladas. 
Existencias: 63 . 153' toneladas. 
i : ; PORTE DE MENDOZA Y Co. 
CARTA DE APERTURA: 
Por primera vez en varios me-
ses, se ha presentado un movi-
miento de compras de refinado con 
carácter anticipado, taryendo co-
mo consecuencia el brusco avance 
del crudo. (La segunda elevación 
de loa precios i-or parte de los 
refinadores Ingleses en el trans-
curso de dos días, pudiera indicar 
que las condiciones de la sequía 
prevaleciente en Cuba son toma-
di? más en serio en el extranjero 
aue en los círculos del morcado 
local. Aunque ha llovido algo en 
el transcurso de las últimas 24 
horas, los cables dicen que la hu-
medad así producida a traído con-
sigo poco o ningún alivio. Segui-
mos aconsejando una actitud cons-
tructiva ante el más ligero retro-
Con tono irregular rigió este mer-
cado . 
Muy firme la libra esterlina. Al 
cierre pagaban en NCw Tork por ca-
ble a 4.84 15|16. 
Experimentó una gran baja el fran-
co francés. A última hora ofrecían 
de New York medio millón de fran-
cos cable a 3.89 1|2. 
Firme la peseta esuañola. 
Más alto el cambio sobre New Tork, 
compradores de cheque a la Par. 
. De baja el el cambio sobre Hong 
Kong. -
Indecisa la lira italiana. 
Hubo operaciones entre Bancos y 
Banqueros con cheque sobre New 
York a 1|64 Descuento,| en Libras 
cheque a 4.84 5|8, en francos cheque 
a 3.97, en cable a 3.97, 3.98, 3.95, y 
nuevamente en cheque a 3.94 y en 




peñado en los primeros todos los 
puestos, pues ha sido. Tenedor de 
Libros—Jefe de Oficina, Mayoral, 
pesador de caña y de azúcar. Ins-
pector de campo y caña, jefe de 
tráfico, listero, administrador au-
xiliar y administrador, y en las 
segundas ha sido propietario, ma-
yoral o encargado, y contratista de 
siembras y cortes de caña, por to-
do ello, y teniendo necesidad de 
seguir luchando en lo que le resta 
de actividades on ingenios y colo-
nias es natural que se Interese en 
el debate abierto sobre la actual 
crisis azucarera. 
He dudado un poco para deci-
dirme a llevar a la máquina mis 
ideas, porque me asaltaba la des-
confianza de mi falta de prepara-
ción para escribir, pero a la pos-
tre calculando que, aunque litera-
ria y gramaticalmente fracase en 
mi intento y puedan criticarme con 
azón, no sucederá lo mismo con 
la esencia de mis ideas, que como 
son hijas de la práctica, la expe-
riencia y el estudio de cerca de 30 
años, aseguro que se pueden tomar' 
en cuenta y servir para ayudar a 
traer algún beneficio a todos los 
intereses en juego. También me 
ha decidido a hacerlo el hecho de 
que aun por personas que aparen-
temente tienen preparación y fus-
te para terciar en el debate, se 
han sostenido en estos últimos dias 
verdaderos despropósitos, que po-
demos apreciar bien aquellos que 
conocemos a fondo las cuestiones 
de la caña y la fabricación del azú-
car. 
HACENDADOS V COLONOS V 
COLONOS Y HACENDADOS 
vicio y cuando ella no es suficien-
te por falta de pago llegan los fe-
rrocarriles hasta clausurar loa 
servicios. Por lo tanto en este 
asunto del precio de las cañas lo 
mejor es que hacendados y colonos 
en cada Ingenio se pongan al ha-
bla y que por este año se hagan 
mutuas concesiones, llevando por 
mira el bien de todos, repartien-
do las pérdidas, para que al hacer 
la zafra, los mayes y beneficios ae 
repartan hasta donde sea huma-
namente posible. 
New York Cable . 
New York vista . 
Londres cable . . . 
Londres vista . . . 
Londres 60 días . 
París cable 
París vista 
Hamburgo cable . 
Hamburgo vista . 
España cable . . . 
España cheque. . 
Italia cable 
Italia vista 
Bruselas cable . . , 
Bruselas vista . . . 
Zurich cable 
Zurich vista 
Amsterdam cable . 
Amsterdam vista . 
Toronto cable . . . 
Toronto vista . . . 
Hong Kong cable . 
Hong Kong cheque. 



















5 ¡32 P. 
3 |32 P. 
58.75 
58.25 
CARTA DE CIERRIE: 
Los azúcares futuros se resta-
blecieron pronto de su nueva baja 
de apertura, ocurrida al recibirse 
cables denotando un tono decldi-
oamente pesado en el extranjero. 
La confirmación de una venta a 
-.118 centa,vos dió lugar a fuerte 
liquidación de utilidades durante 
¡ps primeros momentos de la tar-
de. No obstante. AValI istreet en-
tro otra vez en mercado compran-
do en gran volumen v contuvo la 
«.i*. Las noticias dei tiempo que 
llegan de Cuba no acusan ninguna 
mejoría. Las fuertes ventas regis-
tradas durante los dos últimos 
lías creemos que han corregido 
la situación técnica del mercado 
y pronosticamos una mejoría des-
«le los tipos presentes. 
Movimiento de Cabotaie 
Colegio de Corredores-No-
tarios Comerc ia les de l a 
Habana 
Cotlzactón oficial del 5 de noviembre 
A* 1925 
dé 
c i í S t r " ^ ^ ñ,f C " 1 5 0 ^ del vapor tábano Calbarlén capitán rancio en-
PrO0e,dení?. d* Calbarlén "con-
ruta a ^Presa Kpviwa 
DE CAIBAUIEN-
M.- rastro. 6 farclo?: esponjas 
J. Calle Irt cajas sidra. 
American Milk ';s CB]?S lechi 
«'neto y Ca. : fardo niela. 
ConscUdated Sho*». 4 id id. 
.7. Lastra 1 Id. id. 
M. Varas 2 Id. Id. 
-V. Rodríguez. 1 Jd. Id. 
r». Etchevery 34 fcrdo* esnela. 
TI. Incera Co. C fardos uncía. 
Sánchez Cospart. 1 fardo Id. 
S. Castro 5 fardos suela. 
W.. Irudla 32 ^nvpsíE. 
Mr ría y Ca. 44 cuartos pipas va-
cía s, 
T. K. Ttirull 5 enva^»». 
F I'-jfcrJo v Ca. 1 rala a í ra le . 
TropVal V" barrías botellas 
CAMBIOS 
S|E, Unidos cable 
S1E. Unidos vista 
Londres cable.. . 
Londres vista .. 
Londres 60 días.. 
París cable.. . . 
París vista.. 
Bruselas vista .. 
España cable . . 
España vista .. 
Italia vista . . . . 
Zurich vista. . .. 




Estocolrao vista . 
Montreal vista.. 
Berlín vista. . .. 
Tipos 












Notarlos de turno 
Para Cambios: Julio Cesar Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bo?sa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña, Síndico-
Presidente. — Eugenio E. Caragol, 
Secretario-Cntador. 
C. Int 4 id. Id. 
Trcploal, 66 Id. Id. 
CARCÍA PARA TRASBOBDAR 
PAKA SANTIAGO DE CUBA 
Bell-au y ITno.* 1 fardo rielen 
DE CARDENAS PARA LA KABANA 
The Cuban Sugar. 2.600 bultos de 
azúcar. ^ 
Sostengo que los intereses de es-
tas dos entidades son comunes, 
hasta en el único punto, que al 
parecer son antagónicos, en el pre-
cio o sea en el por 100 en azúcar 
o promedio que el colono recibe 
del Ingenio; en casos de bajos 
precios, y entonces, si el colono 
se perjudica por que pierde, el 
ingenio sufre también pérdidas en 
las cañas del colono, pues es sabi-
do que en su mayor parte los co-
lonos reciben la refacción del in-
genio y también en su mayor par-
te su solvencia está representada 
por el valor de sus cañas y cepas, 
pues de 100 colonos más de 80 
no son propietarios del terreno 
de su colonia. Así pues el hacen-
dado para tener cañas, tiene por 
fuerza que refaccionar al colono, y 
si el a.o es de bajo precio al no cu-
brir éste los costos de cultivo, re-
colección y los particulares del co-
lono y su familia, a Ia postre cuan-
do para cobrar al colono no le al-
canza la caña, al llegar a tener que 
tomar la cepa, para garantizarse, 
se convierte por la realidad en co-
lono, NO sucede Igual en los años 
de altos precios, en estos el colo-
no liquida por quincenas o por 
meses y después de pagar la re-
facción, las utilidades las percibe 
el Central, y el hacendado (conoz-
co muchos casos), aun en años 
de altos precios, debido a las ma-
yores dificultades y complicacio-
nes de la administración de los in-
genios, está más expuesto que el 
colono a pérdidas. También hay 
que tener en cuenta la mayor res-
ponsabilidad por que ya se sabe 
el gran capital que hay que tener 
Invertido para sostener un inge-
nio, que en este aspecto tiene que 
aportar también el que representa 
el sostenimiento de las colonias. 
Por lo tanto sostengo que en la 
actual crisis colonos y hacendados 
deben unirse; las gestiones de unos 
y de otros deben realizarse en un 
plano de cordialidad, desechando 
las actitudes violentas que lo úni-
co que traerían, de seguro, es em-
peorar el arunto a resolver. 
También hay que tener on 
cuenta que 5;obre esta materia de: 
por ciento que en azúcar o er: 
promedio debe decibir el colono 
del Ingenio, no se puede legislar, 
por que la legislación sentaría una 
regla general y de sobra sabemos 
lo que de este tenemos práctica, 
que con muy raras excepciones, los 
problemas se diferencian notable-
mente según la zona en que esté 
enclavado el Central, por ejemplo: 
pueden ser razonables en aquellos 
ingenios, que teniendo terrenos 
propios, y zona controlada en to-
dos sus servicios, el hacendado 
obtiene más utilidades y por ende 
sus concesiones en este año. de cri-
sis-pueden hacerse en mayor esca-
la, para llegar a un acuerdo con 
sus colonos, y que las pérdidas se 
repartan, pero pregunto ¿en los 
casos inversos, en aquellas zonas 
que el hacendado se desenvuelve 
en terrenos que no son de su pro-
piedad y en zona de competencia, 
en la cual sus contratos de caña 
pasan del 7 por ciento, estarían 
dispuestos los colonos a modificar 
sus contratos rebajando el tipo que 
I consta en el contrato celebrado 
I con el hacendado?, y nótese que en 
estos últimos ingenios y en su 
mayor parte, el costo de produc-
ción es mucho mayor, pues las zo-
nas de competencia se desarrolan 
y se crean en comarcas en que se 
depende del ferrocarril público, y 
ya sabemos lo que es éste y sus ta-
rifas con relación a los Ingenios, 
un socio obligado y solo a ganan-
cia, pues entre ílete del saco de 
azúcar al puerto, flete de la caña 
y mercancías, uno exclusivo de los 
carros, sueldos de chucheros de la 
Empresa, etc. etc., se llevan en 
años de buenos precios la tercera 
o la mitad de las ganancias y en 
años como el actual de bajo pre-
cio, hacen aumentar las pérdidas 
de modo considerable, pues con la 
Empresa al hacendado no le que-
da el recurso de quedarle debien-
do, pues por la índole de sus ope-
raciones hay que poner una garan-
tía suficiente para que den el ser-
Martínez, ilustre abogado y hacen-
dado, Presidente de la Asociación. 
L-a ley de yantas de la-s carretas 
debe tamhién derogarse para fa-
cilitar que las de yanta estrecha 
puedan transitar por las carrete-
ras del Estado y el Consejo Pro-
vincial, aunque sea por este año. 
pues cuando mejore el pi'ecio del 
azúcar los colonos podrán comprar 
ruedas de yaqtas anchas, cosa im-
posible que hagan hoy, por su na-
tural falta de recursos. 
ZAFRA GIMA DE Y ZAFPLA 
CHICA. 
Conveniencia de' moler toda la 
caña. 
Los que piensan en no moler 
pueden tildarse de locos, y más 
bien creo que aquellos pocos que 
llegan en su radicalismo a acon-
seja est medida lo hacen más 
bien como amenaza que como pro-
pósito de llevarlo a cabo, así debe 
ser,, por que esas pocas voces nos 
han venido de colonos de las pro-
vincias de Oriente y Camagüey de 
Centrales que pagan 4, 4J^ y 5 
cuando más de azúcar por 100 de 
caña a sus colonos, y en ellos hay 
que pensar que puede venir un 
acuerdo entre colonos y hacenda-
dos, por la razón que expongo en 
la primera parte de este escrito; 
esos son ingenios en terrenos pro-
pios, con los ferocarriles también 
propios, con el puerto de embar-
que casi en el mismo batey con 
maquinarias nuevas que dan el 
COSTO DE PUODUCCIOX DE LA i mayor rendimiento do trapiches y 
íL-\CEJN'DADOS, OOLiOi>OS Y CO-
M K RCO NTE S PW > VEEDORES. 
Exceptuando muy pocos inge-
nios y colonias que dependen de 
Compañías extranjeras, sabemos 
que el comercio en Cuba acredita 
en todo el tiempo muerto efectos, 
materiales, etc., etc., para cobrar 
los en la zafra, lo cual ha repre-
sentado siempre una gran ayuda .1 
la industria y a la agricultura, por 
lo tanto al resolver el problema, 
debe contarse con la cooperación 
de estos refaccionistas, pidiéndoles 
ayuda, no solo en los precios el no 
en ios plazos, de los pagos, para 
poder llegar si fuera posible pol-
oste año, dividir los pagos en 2 za-
íras. garantizando mancomunada-
mente el ingenio y el colono en 
los casos de que deudor sea el 
colono ya que si el comercio no dá 
estas facilidades, se agravaría aún 
más el problema. 
( \>A V EL AZUCAR 
Como la gravedad del problema 
no consiste en el bajo precio del 
azúcar, si no en el encarecimiento 
del costo de sostenimiento de las 
colonias y la manipulación de la 
Industria en los ingenios, debemos 
recordar que en los últimos años 
de la dominación española y pri-
meros de la República, se. hicieron 
zafras por debajo del precio de 2 
centavos, a 2-^ y 3 reales fuertes 
la arroba y entonces un precio bue-
no era 4 reales y 5 y 6 reales era 
la aspiración de todos; pero en 
aquellos años, los jornales estaban 
de 75 a 80 centavos, los sueldos de 
empleados eran en un 50% más 
bajos, y el personal a jornal o 
sueldo escapaba mejor pues los 
víveres, ypa zapatos y en general 
todos los géneros necesarios a la 
vida, estaban también más baratos 
en una proporción aún mayor; 
también estaban mucho más bara-
tos todos los materiales, y los fle-
tes de los ferro-carriles eran tam-
bién 3nucho más bajos. Y como 
claramente vemos que al actual 
precio del azúcar no se puede pa-
gar el tipo de jornal y sueldo del 
año pasado, y hay también que re-
bajar el corte y tiro que se hace 
por 100 de arrobas, deben todos 
los Intersados en el problema, pen-
sar en abaratar el costo de la vida 
a los jornaleros y empleados, lo 
cual se conseguiría en una buena 
porporción si se rebajaran los aran-
celes de aduana sobre los artículos 
de comer de primera necesidad, y 
como que la crisis no es solo del 
azúcar, si no general, hay que 
pensar que al llegar la zafra mu-
chos hombres que en años ante-
riores no dedicaron su trabajo en 
colonias e ingenios, lo harán este 
año por necesidad, los jornales es-
casearán menos que el año pasa-
do, por lo que también deben res-
tringirse las autorizaciones para 
importar elementos extranjeros, 
como haitianos y jamaiquinos, que j 
harían más aflictiva la situación 
del trabajador del país. 
Sostengo que este país está 
mejor preparado que ningún otro 
para resistir un año de crisis en 
su principal industria, como lo de-
mostró prácticamente en la zafra 
de 1921-22 en la cual el precio no 
llegó a 2 centavos y la zafra se 
hizo, palpándose seguidamente en 
la siguiente los beneficios, pues si 
es cierto que colonos y hacenda-
dos perdieron dinero, en ,1a de 
1922-2", subió el azúcar hasta 5 
centavos, debido a que la produc-
ción sufrió una disminución en to-
dos los países que no gozan del 
20% de protección que tenemos 
nosotros en los Estados Unidos. 
Por otro lado en Cuiba no tenemos 
problema obrero, y los del campo 
en el país se les puede calificar 
como los mejores del mundo, pues 
los que hemos luchado con ellos 
en años seguidos, sabemos que rin-
den una labor mayor que en nin-
gún otro país, en general son ele-
mentos dúctiles y preparados para 
soportar un año de bajo jornal. 
En la mencionada zafra de 19 21-
22, conozco casos en que los tra-
bajadores hicieron toda la zafra 
sin cobrar dinero, solo con efectos 
que tomaban en las bodegas de in-
genios y colonias. En zafra el tra-
bajador en Culba rinde una labor 
de 12, 14 y hasta 16 horas, pues 
en las noches de luna clara, los 
he insto empezar a cortar caña a 
media noche, y trabajar también 
en el resto del día hasta las 6 de 
la tarde. Nuestro clima hace que 
esa realidad se mantenga siempre, 
pues en Cuba se puede decir que 
no hay invierno, el cual evita en 
los países fríos el trabajo de no-
che y de madrugada. 
Para abaratar el costo de pro-
ducción, además de la rebaja en 
los aranceles ya anotada, debe pe-
dirse al Gobierno que por lo me-
nos en este año, suspenda todas 
las contribuciones directas sobre 
la industria y caña, también -deben rrocarriles públicos en los serví 
hacer lo mismo los ayuntamientos, j cios que prestan a los Ingenios, en 
conforme indica el doctor Ramón ) el arrastre de cañas, azúcares y 
casa caldera, y naturalmente la 
crisis para 'ellos es mucho menos 
grave que la que sufrirán los in-
genios de las provincias de Santa 
Clara. Habana. Matanzas y Pinar 
del Río. También el colono allí, 
(si se le mejora algo el precio de 
su caña, cosa posible), está en me-
jore? condiciones de defensa que 
los de las otras provincias, pues 
los campos le rinden más por ca-
ballería, y los cultivos también son 
más baratos, al extremo que yo 
prefiero ser colono en Oriente a 
5% que en Matanzas o la Habana 
a 7%, provincias éstas que los cain 
pos cansados, no llegan con abono 
ni a 50.000 (Q) por caballería, y 
si no se abonan dan un solo corte 
o 2 a lo sumo, en los cuales el cul-
tivo hay que hacerlo intensivo, 
pues hay años en que hay que dar 
6 y 7 manos de limpias a los cam-
pos; en Oriente y Camagüey las 
caballerías de fomentos pasan to-
das de 100 mil arrobas las de frío 
y medio tiempo y las de prima-
vera nasan siempre de 40.000 @. 
y en cuanto a cultivos con 2 o 3 
manos de limpia tienen en casi to-
dos los casos, todo esto sin abo-
nar las tierras. 
Si no se hace la zafra la conse-
cuencia sería la ruina y la miseria 
y muy posiblemente se presenta-
rían conflictos internacionales, por 
que vendría la bancarrota del Go-
bierno y con ella la falta de cum-
plimiento en el pago de la amor-
tización de las deudas e intereses, 
lo cual tiene aparejado hasta peli-
gro de perder la soberanía y la 
República. 
A nosotros nos vendrían todos 
esos males y a nuestros competi-
dores tanto remolacheros como ca-
ñeros de otros países, les caería 
una verdadera lluvia de oro pues 
a mediados o final do la época de 
nuestra zafra, empezaría a subir 
el azúcar por la falta del tonelaje 
que anualmente vendemos a IOH 
Estados Unidos y Europa. 
Por la misma razón no soy par-
! tidario de restringir la zafra, pues 
a más de los males apuntados en 
el párrafo anterior, habría el pei-
juicio que sufrirían los campos 
que se dejen de cortar, y más prin-
cipalmente los de retoño, y el atra-
so y desnivel económico qu* repre-
sentaría para los colonos e inge-
nios que no molieran, a más la 
gran masa do hombres que viven 
en todas las zonas de la caña y el 
azúcar, que al faltarles el trabajo 
se verían en la mayor miseria' 
misceláneas, para ver hasta donde 
se podría llegar con la reducción 
de las actuales altas tarifas. 
Una vez el señor Presidente en 
posesión de este informe, estimo 
que deben tomarse las siguientes 
medidas: 
Primera.—Reducci'>i del arancel 
sobre artículos de primera necesi-
dad, hasta donde sea posible, para 
que los servicios públicos se pue-
dan seguir prestando sin déficit, piít" 
1 año. 
Segunda.—Aplazar el comienzo 
de las obras pública anunciadas, con 
dos objetivos, el primero, no res-
tarle brazos a la zafra en ingenios 
y colonias, y el segundo, que esos 
fondos (que se seguirán recaudan-
do) sirvan por un presupuesto por 
lo menos para cubrir la diferencia 
que naturalmente habrá al rebajar 
los derechos aduanales y otros; y si 
aun con estos fondos no se reponen 
aquellas faltas, debe llegarse has-
ta la reducción, hasta donde sea 
necesario, de los presupuestos de 
gastos de todos los departamentos 
del Estado, la Provincia y los Mu-
aicipios. 
Tercera.—Suspender por lo me-
nos por un «ño todas las contribu-
ciones directas que pesan sobre azú-
cares y cañas, según la nota que 
en su escrito detalla el doctor Ra-
món Martínez. Presidlnte de la 
Asociación de Hacendados y Có-
lones. 
Cuarta.—Gestionar cerca del Go-
bierno de los JSstados Unidos, la 
reducción del arancel sobre nues-
tro azúcar, teniendo en cuenta qus 
Cuba í proporcionalmente hablan-
do) es el primer consumidor de ar-
tículos do la industria americana. 
Quinta.—Gestionar rápidamente 
modus vivendi, con otros naíees, pa-
ra abrir nuevos mercados a nues-
tro azúcar. 
Sexta.—En último caso y si fue-
ra muy necesario podía llegarse 
hasta contratar un empréstito, pa-
rá ayudar a la industria azucarera 
con su producto, sea en forma de 
primas, o bien en suplementos o 
refacciones a ingenios y colonos, 
con la garantía de sus propiedades, 
por un año, para que la zafra se 
realice, sometiendo este asunto a 
una comisión de letrados y peritos 
en la materia. 
Séptima.—Reducción de la tari-
fa de los ferrocarriles sobre fle-
tes de azúcar, caña y miscelánea, 
hasta su mayor límite, es decir que 
no pierdan las Empresas pero que 
ganen un pequeño margen o que 
sacrifiquen por un año, sus util i-
dades por ese concepto. 
Octava.—Si el precio no mejora, 
decretar una moratoria en los co-
bros de hipotecas y refacciones, que 
puedan traer embargos sobre in-
genios o colonias, por lo menos por 
un año. 
Novená.—Hacer rápidamente un 
estimativo de la zafra 1925-26, pa-
ra una vez conocido, divulgarlo 
profusamente y desvanecer la erró-
nea creencia de que esta zafra se-
rá igual o mayor que la anterior, 
pues lógicamente.^tiene que ser me-
nos, porque a mas de la persisten-
te seca que de hace un mes a la 
fecha vienen sufriendo los campos. 
Lay que tener en cuenta el necho, 
que con el mal resultado de la za-
fra última, muchos campos, no se 
han limpiado y no ha habido fo-
mentos. 
Alquízar, noviembre 2 de 1925. 
Nicolás C. Machín. 
MANIFIESTOS 
MAXIFIESTO 1034.— Vapor amert- TEJIDOS; 
cano H. M. FLAGLER, capitán Han- A Alvar. 
MEDIDAS A TOMAR POR LOS 
PODERES PUBLICOS 
Estas las clasifico en "medidas 
perentorias para la actual zafra", 
y "medidas para el porvenir", en-
tre las primeras soy de o-pínióu 
que deben tomarse las siguiehtes: 
la.— El" señor Presidente de la 
República, a quien todos recono-
cemos aptitudes, preparación y co-
nocimiento de los asuntos azuca-
reros, debe sin pérdida de tiempo 
formar una "Comisión Nacional" 
integrada por hacendados, colonos, 
comerciantes y financeros, para 
que estudie lo más rápidamente 
posible la totalidad del problema 
y lo rindan un informe contentivo 
de las siguientes materias:: (a). 
Hasta donde sea posible averiguar 
el costo del cultivo y corte tiro y 
estiva de las cañas, por zonas de 
producción y si fuera posible de ca-
ña ingenio, (b ) . Hasta donde sea 
posible averiguar así mismo el 
costo de fabicación en los bateyes. 
MEDIDAS A TOMAR POR LOS PO-
DERES PUBLICOS 
De los ingenios por provincias y 
zonas, detallando en ellas, los In-
genios que dependen del F. C. pú-
blico en sus fletes de azúcar y ca-
ña y aquellos •que hacen estos ser-
vicios con sus líneas y recursos 
propios. 
(C) El costo que tienen los fe-
Junta general extraordinaria 
de representantes de firmas 
extranjeras 
Las recientes visitas que vienen 
haciendo los inspectores del im-
puesto del uno y medio por cien-
to a gran parte del comercio de 
esta capital, ha determinado quo 
se hayan Impuesto diversas mul-
tas por estimar los referidos ins-
pectores que en algunos casos se 
ha dejado de tributar conforme ; i 
lo establecido en la tLey la ma-
teria . 
Gran parte de estas multas se 
ha estimado por los interesados 
que son Indebidas y por ello la 
Asociación de Representantes de 
Firmas Extranjeras que cuenta en 
su seno con ranchos elementos las-
timados por estas inspecciones, 
celebró una Junta General d^ Aso-
ciados encaminada a adoptar 
acuerdos en defensa de su clase. 
Esta Junta se celebró hace poco 
y fué criterio general de la mis-
ma que sus asociados por la índo-
le especialísima de sus funciones 
no venían obligados al pago, del 
referido impuesto y que al impo-
nérseles multas se ha interprejiado 
Indebidamente la ley. En ese sen-
tido se acordó realizar una acción 
en defensa de sus asociados .̂ y a 
fin de marchar de acuerdo con las 
inspiraciones de la Secretaría de 
Hacienda acordaron formular un | 
cuestionario comprensivo de las 
diversas formas como actúan ellos 
a fin de que la Secretaría de Ha-
cienda fije un criterio en esta ma-
teria que sirva de norma para lo 
porvenir, pues so da el caso de 
que en relación con este asunto | 
se han venido manteniendo crite-
riop contrapuestos que han creado 
el caos y la confusión en un asun-
to que a juicio de los señores re-
presentantes de firmas extranjeras 
es perfectamente claro. 
srn, procedente de Kev West, con-
signado a R. L. Brannen. 
VIVERES: 
Armour Co: 3,560 piezas puerco. 
González y Suárcz: 27a2}« kilos 
manteca. 
Swift Co: 14,516 Ídem puerco, 109 
cajas menudos, 3 Ídem Falchlchas, 3 
cajas lomo (2 cajas 1,693 kilos puer-
co para Santiago de Cuba), 400 ca-
jaa buevos. 
Cuban Fruiti 200 barriles manza-
nas, 1,040 cajas peras, 8S2 huacales 
uvas. 
Lope zHermano: 400 cajas huevos. 
B Loredo: 142 piezas puerco, 
Y Sierra: 172 Idem Idem. 
Alonso Co: 313 Idem Idem. 
Viadero Hermano Co: 134 Idem fd. 
Mestre-«Machado Co: 247 idfm id. 
H Martínez: 212 Idem idein. 
F García Co: 150 Idem Idem. 
Zabaleta Co: 50 cajas menudos. 
M Garda: 945 huacales uvas. 
.1 Dold F: 35 caja« salchichas, 50 
tercerolas manteca, 1,112 piezas puer-
co. 
I>octor Gálvez B: 1 caja tejidos, 1 
Idem cereales, 1 Idem legumbres, 1 
Idem frutas, 2 bultos muebles. 
MISCELANEA: 
E J Rovira- 920 sacos cemento. 
C P Sulllvan: 2,760 Idem Idem. 
Tarruell Co: 920 id^m Idem. 
T̂a Cubana de Mosaicos: 1,S40 id. 
idem. 
H Lfberoff: 2 fardos cuero. 
M Varas Co: 5 cajas idem. 
Rodríguez Incera Co: 2 idem id. 
F Pía Co: 4 ídem grafia. 
Long Trading Co: 76 bultos bombas 
y accesorios. 
Compañía de Accesorios de Auto: 
1 cartón Impresos. 
Tropical Express: 1 caja tejidos. 
T Caglga: 1 ídem muestras, 22 id. 
calzado. 
Brunschwick Balke Co: 13 bultos 
accesorols para mesa* de billar. 
General Electrical Co: 90 bultos ac-
cesorios, 600 piezas tubos. 
C Junco: 700 sacos harina dé se-
milla algodón. 
Odrlozola Co. (Cienfucgos): 10 far-
dos cuero. 
C B Z^tina: 2 cajas id«Mn. 
.T M Efipin: 1 caja alambres. 
C TVoo: 1 ídem efectos. 
J T Fogler: 1 idem idem. 
CENTRALES: • 
Hershey Corp: SI bultos maquina-
rla. 
Morón: 1 caja Idem. 
Cuban Cañe Sugar: 2 Idem Idem. 
Solls Entrlalgo ro-
llas. 1 i'l'm'V 
C Fernández: 1 idmi pant-u 
Arlas Co: 2 Idem Idem 0n«« em 
Felalfel y Ablfilaman- 2 
lias. ' ar<1.0»toa 
R Pefia: 1 caja pantalón^ 
Amado Paz Co: 4 cajas 
Fernández y Martinpz- 2 M 
F González Co: ] id¿ni 
Ramos Co: 1 idem ídem m-
Taso y Mufíiz: 1 Idem idem 
Cells Tamargo Co: 1 |d 
Solls Entrlalgo ro: 5 oaiao , '^T 






B G Donabl 
Piezas 
Hermano US4 
(-I irleni i(if.,„ 
Alegret y Pelleya: 530 l ^ M 
Gutiérrez Hno: C62 Ideni 
Buergo y Alonso: 523 Idfm •'̂  
Gómez Hermano: 1.032 Idp, !* 
Larrea Hermano Co- ŝ fin ¡1 ÍC!1¡. 
Pérez Hermano: 460 ídeni ¡j^ H. 
MANIFIESTO 1026 V a L 
rlcano ESTRADA PALMA *'r-
Phelan, procedertte de Ko\- ^-J^'ái 
signado a R.. L. Brannen. ' m 
M Gutiérrez: 6,290 ide 
Armour Co: 20,865 klk 
MISCELANEA: 
Crespo y García: 
bos. ?,000 
Anglo Mexican Petróleo- u,] ' . 
Iones gasolina. 'us ft-j 
Crusellas Co: 27.469 kilos cp«. 
General Electrical Co: 2 bultr!' 
cesorios. . u t0s W 
F C Unidos: 3 carros, l bultn „ 
terlales. UUo M 
Cuban Portland Ccmcnt: 43011 „ 
eos cemento. • » » 
C P Snilman: 920 idem id«m 
huacales otruu C de la orre 
y accesorios. 
Jiménez Co: 40,782 botellu 
Salmen Bríck Lumber 
madera. 
•"̂SO pldu 
Tcllcchea Pefia Co: 3,388 M<n, u 
Buergo y Alonso: 7,084 Idem M.» 
Hermano; 
MANIFIESTO 1025.— Vapor italia-
no OCEAXIA. capitán Figan, proce-
dente de Mobila, consignado a Mun-
son S. Line. 
Serrano y Mart:n: 40 cajas mante-
ca. 
MISCELANEA: 
L G Aguilera Cd: 9 cajas ucces'j-
rlos ferrocarril. 
Pastcrrechea Hermano: 13 Idem 
bembas. 
rarasa Co: 3 Idem papeles. 
L Sosa Co: 4 Idem accesorio» eléc-
tricos. 
Droguería Johnson: 6 Idem drogas. 
Roque y Franceschl: 3 caja sacce-
sorlos para agua. 
J Reyes: 2,000 sacos abono. 
Central Ciego d© Avila: 20 bulto*; 
maquinaria. * 
Hershey Corp: 20 ld«m Idem. 
Vallejo Steel "W: 1,208 bultos olam-
bres. 
J A Merson: 600 sacos abono. 
F Taouechel: 2 cajas droga*. 
J C Pita: 41S pares calzado. 
JGabriel: 1 idem moldura. 
J M Fernández: 14 bultos molino? 
y accesorios. 
C B Zetina: 4 barriles aguarrás. 
J Clnca Barceló: 30 cajas Idem. 
Marietta Paint C: 20 Idem idem. 
"West India OH Ref: 12 barriles rú-
sina. 
Cuban Trading Co: 5 cajas algo-
dón . 
A R Palomera: 187 pares calr?.do. 
F Taouechel: 5 cajas drogas. 
•T Fortún: 4 rajas sillones. 
P de Pool; 9 huacales ajos. 
'leiu ij( 
3,078 idt'i P Gutiérrez idem. 
Central Andrelta 
do. 
Central Andorra: 2 bultos niaquw 
ria. 
597 kilos w. 
MANIFIESTO 1025.- Vapor intlM 
T.iEICESTER. capitán Roy, nr^,)^ 
te de Miamí y consignado a Munw 
S. Llne. 
En lastr». 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor An tolfn del Col laclo, cargan-
do para Vuelta Abajo, saldrá esta no-
che. 
Baraccn. cargando para la costa 
roí te, saldrá el sábado. 
Cayo Cristo, ein operaciones. 
O -̂o A^ambí, en Santa Cruz del 
Sur. viaje de r.-itornc. 
Cien fuegos, cargando para todos los 
puertos de la costa sur. Saldrá el vier-
nes. 
OaJbarlón, lie y boy procedente do 
Caibanén y os<iil:is Descargando en 
el primer espigón de Paula. 
Ensebio Cotfrillo. saldrá mañana 
de f^ntiogo d" Cüba para baracoa y. 
liaban;». Llegar,1 el martes. 
Gibara, en reparaciím. 
Gnantánamo, "cargando para Guan-
tánamo (Loquerón). SantUgo de Cu-
ba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
.Salclrá el sábado. 
Habana, en Puerto Rico. Se espera 
e! día 1S. 
Joaquín Godoy, salló ayer a las 11 
a. m df Cienfuegos para Casilda. 
VI'i je de ida. 
Julián Alonso, lír-gará boy a Nuevi-
taH viaje de retorno. Se esnera el 
sábado. 
1.a Fe, raldrí-. boy de Puerto Padre 
para la liaban i . Se espera el sá-
bado. 
l.as Villas en Santiago de Cuba. 
Man/.anMlo, llegará hoy a Gibara, 
viaje de ida. 
Puerto Tara.fa, sin <• peraclones. 
Rápido, sin operaciones. 
Síir.tiago de Cuba i-aldrá.' hoy de 
Fantiago de Cuba para la Cofta Norte. 
M E D I D A S C O N T R A 
L A F I E B R E A F M . 
EXISTE ACTlrAI/>tENTE LA EV 
FBKMEDAD EN TAM UCA. Nft 
XICO V ESTADOS IMD0S 
DEFENDIENDO A LA G.i\AD& 
KIA NAOKKVATj CONTRA bA IN-
VASION DE ESA WMSOOH* 
Por Decreto Presldencltl, » 
propuesta de la Secretaría i* 
Agricultura, se ha dispuesto fl 
cierre de nuestros puertos a 1>1 
importaciones de ganado bo m, 
equino, ovino, caprino y porcina 
así como toda clase de íorrajei 
que procedan de los Estados déla 
Unión Americana, Texas y Califort 
nía . 
Se ha tomado tan radical lucdi 
da profiláctica con motVvo de 
uocerse oficialmente que en el (r 
rritorio de Texas y CaWom» 
exieten actualmente case» 4» 
Fiebre Aftosia en el fañado to-
vino. 
iPor iguales causas tiene nuesiro 
Gobierno prohibida temporalmen-
te las Importaciones de ganado 
y forrajes procedentes de Jamald 
y México. 
La Fiebre Aftosa o giosopoda'! 
una enfermedad muy contagioss 
de un gran poder de propagad' 
y que ocasiona enormes perjuicio' 
a la ganadería. 
Las medidas tomadas tienden» 
ponernos a salvo de que se 
senté en nuestro país una 
I tía tan temida y que ataca a',, 
principales especies domésticas 
hasta el mismo hombre 
puesto a contraerla, por contad-
La Secretaría do AgriculturaJ"! 
notificado a las de Estado y W 
cienda de las medidas decrptadM 
acerca de las importaciones de K»j 
países en que reina la enferme"'! 
de referencia. 
R E V I S T A D E TABACO 
A C U M U L A D O R E S 
A c u m u l a d o r e s 
de la mejor calidad a 
precio moderado. 
U n A c u m u l a d o r 
con reputación bien sen-
tada. 
U n A c u m u l a d o r 
en el cual se puede con-
fiar siempre. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de Nê v 




Enero (1926) 19.83 
Marzo (1926) 20.05 
Mayo (1926) 20.13 
Julio (1926) 19.55 
Octubre (1926) 19.52 
NUEVA TORK. noviembre » 1 
Tbe Associated Press).—I^s 
de Wisconsin dicen que los fl?r,c!I)J(f 
res disgustados lian hecho un 
zo para forzar la disolución del r 
tabacalero de Wisconsin, pero e" 
efreulos generalmente bien i " JJ 
dos no se espera que dichos e.cf / 
prosperen, porque los nuevos . 
tes superan en número a los " J 
dos. Se dice que el número d-^ 
I miembros del pool pasan ^ 
i agricultores y que solamente u" 
' quefia porción de ellos ha sign 
su intención de retirarse. 
1>os tabacaleros se encuentra^ 
siasmados con la excelente 
la nueva cosecha. - i- irí^ 
cali<ljd1 
También se ha registrado algfln. 
gusto entre los miembros del P 
bacalero de Ohlo. reaiW*11 
En la localidad se está re ^ 
una campaña con el f,n ._no0rt«,,1 
sea un año de nickel y los im;c0r'Í 
res de Sumatra y Java cst , bflC(. H1" 
dando a los fabricantes de t gs $ 
bagan grandes compras de f * 
lidades. Algunos "ianufac 
tán fabricando una nueva 
centavos, para la cual aume 
damente la demanda. ^ ' j 
Los comerciantes de la n J. fci' 
. _„ la demanda » 














nuna mejoría en la ^ d o í ^ \ 
y se espera que los neg ^ ,$« 




Luz y Fuerza 
(.ASA MOYA 
San L»ázaro 121.—Habana, Cuba 
C L E A R I N G HOUSE 
Las compensaciones efec ^ ^ | 
entre los Bancos asociados ^ ^ 




S S ' 8 ' rnas hüa 
io;es. 
E S saís 
ttol PaIs 
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C O T I Z A C I O N D F 
L A P E S E T A 
arcado local de valores rigió 
I El tipos firmes y operaciones al 
L-ercon ÍT. bonos d© Cuba, Havana 
cantad0 e£lco?era. Papelera, Nueva 
K W ? ? áe Hielo y en acciones de 
rffábri™ °e„rriies Unidos. Jarcia de 
S F f ^ X v l c r a s y Havana Elec-
\[flci- —— . . , 
imnresionadas las principales 
Bien imPre de Navleras rigen con 
biiofaceptables^ 
.rrado de bonos y obligaciones 
. El " ^ D O S firmes. , 
'rÍSfiSé " inactivo cerr6 el mercado. 
ooTiíACioar D U I . B O I S I N 
BONOS " Comp. Vend. 
„ R. Cuba Speyer . . 102 — 
ÍEmP' n cuba D. Int . . 96^ 98 
IfimP. Cuba 4 1|2 pV 
92 100 
J . B/Cúb^ Morgan ^ 
I 1914 t i ' ¿iibá'Puertos.. 96 
Kinp. no cuba Morgan 
lemP' n* 104 
r^na Elec'trlc Ry C... 97 
S S f l o c t r i c Hipoteca 94 
I8" Tele¿h¿ne'"C0*.. . 88% ?^íi 
£ S r a T « a n a . . . . . . 
ACCIONES 
L C Unidos.. .» •• •• 
|F. ^- Electric prefs . . 
l 2 S Electric comunes 
teono preferidas . . . . 
|?éono comunes. . . . . 
linter. Telephone Co.. . . 
fe 
fesrr.v : : : : 
































COTIÍACIOH o n c i A t 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000.000 . . 88 93% 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-
terlinas 3.830.000 . . . . 88 — 
Urbanlzadora, capital pe-
sos 2.000,000 Nominal 
Bonos Hielo 103 — 
Obligaciones 102 — 
ACCIONES Comp. Vend. 
260 
1 BONOS Y OBLIGACIO-
NES 
1 Cuba Speyer, 1904, 
ID Cy 35.000.000; . 
o.n Cuba, Deuda Inte-
Rlr 19C5, capital Cy 
11.169.800 . . •• J-Í 
otn Cuba, 1909, 4 IT2 
% Cy 16.500,000 . . 
o.? Cuba 1914 Morgan 
¿o Cy 10.000,000 . . 
D.B Cuba 1917 Puertos. 
¿b Cy 7.000,000 
(.¿/cuba 1923, 6 1|2 cap 
Cí 50,000,000 . . . . 
AvuntarJ lento Habana la 
hipoteca cap. Currency 
6,183.000 • • 
wuntam lento Habana 2a. 
•jiipoteca cap. Currency 
2.655,000.. . . . . . . . • 
Banco Territorial, capital 
54.0 0 0,0 0 0 
iCalzado, capital $400,000 
cervecera, capital Curren-
'cy 2.000.000 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 
üenfuegos, capital pesos 
1.500,000 
Curtidora, capital 200000 
pesos > 
Gas, cap. Cy 4.000.000. . 
Jibara, capital Currency 





ía general, capital Cy 
25.000.000 




Matadero, cap. $500,000. 
Nacional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 
Noroést», capital Curren-
cy 3.000.000 . . . . . . 
Papelera serie A. capital 
?ó00,0d0 
































Agrícola, capital 320,000 
pesos., . i 
Banco Territorial, cap. 
J5.000.000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 
Calzado, prefs., capital 
Cy 400.000 
Cervecera, prefs., cap. 
$500.000 
Ciego <le Avila, capital 
Cy 1.2000,000 . . . . . . 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 
Constancia Cooper, cap. 
$1.00\000 
Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000,000 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba Cañe comunes, cap. 
Cy 50.000.000 
Cuba R. R. capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central, prefs. 
cap. Cy $900,000 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric, prefs. 
cap. 21.000.000 . . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia preferidas capital 
$2.500.000 . . . . .". . . 
Jarcia comunes capital 
$3.500.000 i , . 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 
Lonja, prefs. cap. Cy. 
200,000 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 ' 




Matadero, cap. $1.000.000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000.000 !. . . 
Naviera comunes, cap. Cy 
4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 




Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 




Sancti Splritus, capital 
Cy 39,800 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000.000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 „. . . 
Tel. International, cap. 
Cy $25.000.000 
Trust, cap. $5.000.000 . . 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859.907. . . 
CJnlon Oil, capital pesos 
1.000.000 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 
cap. $3.000.0000 . . . . 


























































1 0 N J A D E L C O M E R C I O L E L A H A B A N A 
COTIZACION OnCIAIi, VASA VEN TAS AL POB MATOS Y AI . COSTA-
SO, DE ATES, 5 SE NOVIEMBRE 
Ac»lte: 
Oliva latas 23 libras qq.. . . 
«milla a* algodón, caja de IJ.OO a 
Aírtcho: 
Fino harinoso QQ. de 2.80 a 
Ajos: 
apadres niorados ae 0.60 a 
. ^ " b a ñ ó l a s , de 0.65 a 
&rSo".T.CU.e.rnfs 
Airoi: 
S S ,VIEJ0 I"11*" 
, « M S i ^ extra 6 p° ' ioo 
,quinuiraen ext'"a" ÍO Por" WÓ 




ent cór,- encla qq" 
• Oriento quintal . . . . 
Bacalao: 
orue8a caí» 
S l ^ a - -
Ja ̂  16.uu a . . . t 
Café: 
^ quSraía qci- ^ 35 * 
' ^ i U o a . . 
^fcoiU,. 
^ ' f t f ^ 1 " Aleñas . . . 
' y htackliía Legas quintal 
S ^ a - - . v ; ; ; ; [-
fnllla •• . . 
^'anas" I ; 




Sdoa , quintal.. *• 
ju-ni,, largos americanos. 
UOa^dUnos-qulnúi ¿4 
» ^ S r a o W s * * ^ o « : 
C ; ; n cr,har ^ 
'V?, ̂  ^ ü n marca, saco. 
'2Dal»'quinur;. 












































Paleta qq. de 23.00 a . . . . 
Pierna quintal de 34.50 a. . 
Manteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 
Menos refinadaq uintai . . 
Compuesta 
Mantequilla: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino colorado quin V . . 
Argentino pálido quintai.... 
De los Estados Unidos qq. . . . 
Domfnicano., 
Del país quintal . . 
Papas: 
En barriles Long Island . 
En sacos americanas . . . . 
En tercerolas Canadá.. . . 
Semilla Bliss '.. . . 
Tercerolas Halifax 
Príncipe Eduardo de 90 Ibs. 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españoles 1|4 caja 
Queso: 
Patagras, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a 
Media crema quintal 
Bal: 
Molida saco . . 
Espuma saco de 1.20 a . . . .' 
1 
Sardinas: 
Espadín ' Club 30 m|m caja.. 
Espadín planas 18 m|m caja. 
Chicharros . . • 
Tasajo: 





Espafloles natural 1¡4 caja . . 
Natural americano un kilo.. 
Puré en 1)4 caja . . 

























C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
E r iiA B O I . S A 
Comp. Vend. 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
6 PESETAS 
9 9 CENTIMOS 
por cada doUar. 
REVISTA DE 
AZUCAR 
NUEVA YORK, noviembre 5. (Por 
The Associated Press).—El mercado 
del crudo estuvo firme hoy a 2 118 
centavos, costo y fíete para Cuha. 
Se afirmaba que ayer tarde la Na-
tional Sugar Refining Companv com-
pró 21.000 sacos de Cuba, embarque 
el 10 de noviembre, a 3.89 centavos 
entrega, igual a 2.1|8 centavos costo 
y flete para Cuba. También circularon 
rumores de que un cargamento de 
SD.OOO sacos de Cuba, que se halla 
ahora en puerto, se encontraba en ne'-
goclaclón con una refinería a ?.l|8 
centavos pero cuando los futuros nvan-
zaron durante la tarde, el vendede vn 
pudo concluir la venta a ese precio. 
El mercado cerró con compradores 
a 2.1|8 centavos, para pronto embar-
que, y vendedores a ese precio para 
azúcar en otras posiciones. 
rUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
Como resultado de los cables Infor-
mando una baja en el mercado ter-
minal de Londres, la mejoría en las 
condiciones del tiempo del continen-
te y las noticias sobre lluvias en Cu-
ba, donde se necesitaban, el mercado 
de futuros en crudos perdió d© 8 a 
11 puntos. Hubo grandes ventas por 
parte de intereses productores. Junto 
con grandes compras por parte de ca-
sas con relaciones en Europa. 
Se registró también en el mercado 
alguna liquidación por parte de Wall 
Street, pero cuando esta presión desa-
pareció, el mercado se afirmó reanu-
dándose la demanda de las fuentes ci-
peculativas. 
Una característica de la sesión de 
la tarde consistió en una transacción 
de 20.000 toneladas en contratos de 
marzo y septiembre. Un operador com-
pró 10.000 toneladas de septiembre y 
vendló^una cantidad igual de marzo. 
El mercado cerró con baja neta de 
4 a 6 puntos y ventas de 78.000 to-
neladas. 
JULIO B. FORCADE 
(Especialista en Bonos) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
A N T E S D E C O M P R A R . 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M £ 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
Oficinas: Banco Nacional 226-227-228 
Telé fono: A-4983. 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
• J 
MERCADO DE CAMBIOS 
£1 franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
2 5 FRANCOS 
7 0 C E N T I M O S 
por cada dollar. 
Banco Nacional 8 15 
Banco Español Nominal 
Banco Espaol. cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . , Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento caña-
lado en «1 Apartado 5o. del flecreto 
1770 
Habana 1.775261 






Diciembre . 215 217 213 217 217 
Enero . . . 220 225 218 225 225 
Febrero ' 
Marzo . . . 233 236 231 235 235 
Abril i40 
Mayo . . . . 246 247 243 246 216 
Junio 
Julio . . . . 257 267 254 257 257 
Agosto 
Septiembre . 266 258 263 267 2G7 
AZOCAR RfirilTASO 
Al precio de 5 centavos, continúa 
siendo buena la demanda, habiéndole 
colocado, algunos negocios para embar-
que inmediato a 5.10 centavos. A pe-
sar dél tono más. firme del mercado 
del crudo, loa precios tanto aquí como 
en el Oeste continuaron sin cambio. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
venta en pié: 
El mercado cotiza los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 6 y tres cuartos a 
7 y cuarto centavos. 
Cerda de 10 a 11 centavos el 
del país y de 14 y medio a 15 y 
medio el americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero do Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes irecios: 
Vacuno do 21 a 26 y 27 cen-
t3,V0S ' 
Corda de 40 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 90; Cerda 102. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en esto 
Matadero se cotizan a los siguien-
tes precios: 
Vacuno de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
Cerda de 40 a 55 centaivos. 
Lanar de 45 a 5 5 centavos. 
Reses sacrificadas en este Ma-v 
tadero: Vacuno 259; Cerda 135; 
Lanar 58. 
Entradas de Ganado: 
De las Villas llegaron cinco ca-
rros con ganado vacuno para el 
consumo, das de ellos consignados 
a Alberto Escobar y los tres res-
tantes para J. Angulo. 
Ué Camagüey llegó otro tren 
con en torce carros, de los cuales 
vinieron doce consignados a Mateo 
Roca y los dos restantes a Godo-
fredo Perdomo remitidos estos por 
Felipe Espinosa. 
PRONOSTICO D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
(Por Telégrafo) 
-CAlSA BLANCA, noviembre 5, 
DIARIO, HaJbana.—Estado del 
tiempo jueves 7 a. m. Golfo de 
México: buen tiempo, barómetro 
alto excepto en mitad sur, vientos 
del este al sur frescos. Atlántico 
norte de Antillas buen tiempo, ba-
rómetro alto, vientos del nordeste 
al este fuertes. Mar Caribe buen 
tiempo, barómetro normal, vien-
tos del-este flojos. Pronóstico Is-
la: buen tiempo hoy y el viernes 
excepto algunos nublados y lluvias 
aisladas, vientos del nordeste al 
este con fueraa de brisote, algu 
ñas marejadas en costa norte mi-
tad occidental. 
Observatorio Nacional. 
(Por The Aatooiated Press) 
COTIZACION MONETARIA 
-NUEVA YORK, noviembre 5. 
INGLATERRA: Libra esterlina, Par 
Í4.86 618 por soberano. 
Vista.. . . . . . . 4.84% 
Cable 4.84 13|ltí 
Sesenta días *-81 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.28 




SUIZA: Par 13.3 centavos por franco. 
Demanda 19.27% 
BELGICA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda • 4.93 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. 
Demanda 3.98% 
Cable '.. 3.94 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
roña. 
Demanda 26.74 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
tlorin. 
Demanda.. 40.20 
GRECIA: Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda 1.35 
NORUEGA: Par 26.8 . centavos por 
corona. 
Demanda 20.34 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona.. 
Demanda 24.90 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda m 2.96 
YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1-77% 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por 
lei. 
Demanda 0.47% 
POLONIA: Par 19.3 «entavos por 
zloty. 
Demanda.: 16.70 
ALEMANIA: Par 23.centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
AUSTRIA: Par 14.0? centavos por 
chelín. 
Demanda 0.14 
CHINA: Par ? 1.0278 por tael. 
Demanda 11'A 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda . . 42% 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda.. 41.18 
BRASIL: Par 32.45 gentavos por mil 
reís papel. 
Demanda . . . . 15.00 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar 
Demanda 100.1132 
por 100 de 1904. 
por 100 de'1949. 
1|2 por 100 1949. 
International Tel. and Tel Co.— 
Alto 119 3|4; bajo 117 518; cierre 119 
1|2. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, noviembre 5. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 102 5|8; bajr# 102 1|2; cierre 
102 1|2. 
Deuua Exterior 5 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 5 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 
Alto 90; bajo 90; cierre 90. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 87 112; bajo 87 1|2; cierr*^ 1|2. 
Havana B. Cona 5 por 100 Ü9 1952. 
Cierre 95. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, noviembre 5. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 85 1|4; bajo 84 1|2; cie-
rre 84 1|2. 
Ciudad de Lvon, 6 por 100 de T919. 
Alto 85; bajo 84 1|2: cierre «4 112. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1919.—Alto 85 114; bajo 84 1|2; cie-
rre 84 1|2. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 3|8; bajo 101 1(4; cie-
rre 101 3|8. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90; bajo 89 318; cierre 
89 1|2. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 314; cie-
rre 103 7|8. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3|4; bajo 96 112; 
cierre 96 3|4. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 3|8; 
bajo 101; cierre 101. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 7J8; cierre 101. 
VAIiORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, noviembre 5. 
American Sugar Kerinlng Co. Ven-
tas 59,500. Alto 71 114; bajo 67 314; 
cierre 70 
Cuban American Sugar. — Ventas 
tas 1,400. Alto 23 314; bajo 23 114; cié-
rreos 114. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 300. Alto 
•9 518; bajo 9 112; cierre 9 818. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tas 2,200. Alto 43 5|8; bajo 42 112; 
cierre 42 5]8. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas) 
1,800. Alto 38; bajo 36 114; cierre 
37 114. 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 
Pesos mejicanos 
69% 
BOLSA DE XASBID 
MADRID, noviembre 5. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 28.30 pesetis. 
Franco: 33.91 pesetas. 
BOLSA 911 BARCELONA 
BARCELONA, noviembre 5. 
El dollar se cotizó a 6.99 pesetas. 
BOLSA SB PARIS 
PARIS, noviembre 5. 
Los precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 43.85 frs. 
Cambios sobre Londres: 121.60 frs. 
Empréstito del 5 por 100; 50.55 frs. 
El dollar se cotizó a 25 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 5. 
Consolidados, por dinero: 55. 
United Havana Railway: 98, ex di-
videndo . 
Empréstito Británico del 5 por 100: 
99 7|8. 
Empréstito Británico del 4 1|2 por 
100: 94 718 . 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, noviembre 5. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 99.18; 
bajo 99.13; cierre 99.18. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100-: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100; Alto 103.31; 
bajo 101.56; cierre 101.27. * 
Segundo 4 114 por 100; Alto 100.21; 
bajo 100.18; cierre 100.?#. 
Tercero 4 114 por 100; Alto 100.30; 
bajo 100.26; cierre 100.20. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.6; 
bajo 102.2; cierre 102.6. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
103; bajo 102.30; cierre 102.30. 
U. S. Treasury 4 1|4 por IUU.—Alto 
106.31; bajo 106.24; cierre 106.31. 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n -
tes y e l s e r v i c i o de co-
municac iones 
P r o m e d i o de l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l p r e c i o de l a z ú c a r 




















Manzanillo . . . . . . . . 1.795257 
Cienfuegos . . . . . . . . . 1.822113 
El Comité de Correos de la 
Asociación de Comerciantes de ,1a 
Habana tiene a su cargo el es-
tudio de las modificaciones que 
es posible introducir en el servi-
cio de comunicaciones y ba inicia-
do una serie de gestiones perso-
nales que tienen por objeto reca-
bar la obtención de tales mejoras 
en el menor tiempo posible. 
Una comisión de dicho organis-
mo, integrada por los señores Va-
leriano Fernández Viña, Juan Ma-
nuel :Ruiz y Roberto de Guardiola, 
ha visitado ya al señor Adminis-
trador ILc'.-al de Correos, recor-
dando las peticiones formuladas 
con anterioridad por la propia 
Asociación de Comerciantes de la 
Habana, entre las cuales so en-
cuentran el establecimiento de un 
nuevo buzón para depositar la co-
rrespondencia; el aumento de 
apartados postales; la apertura do 
t'.na sucursal de Correos y Telé-
grafos en Cuatro Caminos; mejo-
ramiento del negociado de bultos 
postales y que permanezca abierta 
por lo menos haeta las diez de la 
noche la puerta del Edificio de 
Correos que actualmente se cierra 
a las seis de la tarde. 
La comisión de la Asociación de 
Comerciantes fué atendida por el 
Administrador señor Masvidalj 
quien recorrió con sus visitantes 
todos los departamentos -de Có-
rreos, mostrándoles las mejoras 
introducidas en cada uno de ellos 
y los proyectos que rápidamente 
se pondrán en práctica para pres-
tar un servicio verdaderamente 
eficiente. 
La instalación del nuevo buzón 
quedará terminada en breve, uti-
lizando el mismo sistema de trans-
misión que anteriormente existía 
y que la Asociación de Comercian-
tes recalmaba; la sección de apar-
tados postales será ampliada con-
venientemente y el establecimiento 
de la Sucursal de Cuatro Caminos 
se llevará a efecto tan pronto co-
mo so encuentre un local que reú-
na las condiciones exigidas. 
Las otras peticiones merecieron 
la misma favorable acogida y por 
ello quedaron gratamente impre-
sionados los miembros de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
banr., quienes ofrecieron al señor 
Administrador el decidido concur-
so de la mencionada entidad cor-
porativa;-'interesada vivamente en, 
el perfeccionamiento de los servi-
cios postales. 
El Comité de Correos de la Aso-
clnclón de Comeroiantes visitará 
próximamente al señor Sulv^secre-
tario de Comunicaciones, para ha-
cerle entrega de un memorandun 
conteniendo diversas peticiones 
inspiradas en Igual propósito de 




NUEVA YORK, noviembre 5. (Por 
The Associated Press).—Las cotiza-
ciones sucumbieron finalmente a ¡a 
presión de ventas hoy a pesar de los 
repetidos intentos de los especuladores 
alcistas para mantener el entusiasmo 
alcista. Las cotizaciones de cierre 
descubleron un gran número de pér-
didas de uno a sé's puntos con algu-
nas ganancias moderadas. Las ventas 
subieron a 2,800,000 siendo la de hoy 
la décimo octava sesión consecutiva 
en que las ventas pasaron de dos mi-
llonea de acciones. 
• No hubo en las noticias del día na-
tificase la baja de los francos fran-
ceses, que perdieron más de 15 pun-
tos al nivel más bajo desde marzo do 
19̂ 4, debido a ventas Inspiradas por 
la crisis política francesa, pero esto 
no se consideró seriamente como un 
factor del mercado de valores. 
Las condiciones del crédito conti-
núan siendo favorables, habiéndose 
reanudado el interés de los préstamos 
sin plazo fijo al 4.3|4 por ciento. El 
Banco Federal de Reserva de New 
York anunció, después de cerrarse ( l 
mercado, que ^1 tipo de redescuento 
continuaba sin cambio al 3.112 por 
ciento. Dos anuncios favorables sobre 
dividendos fueron hechos también des-
pués del cierre por la Brooklyn Union 
Gas Co., que declaró un dividendo ex-
traordinario de $7 y la acBum Oil Co., 
que anunció un dividendo extra de 
$1.50 en vez del ordinario de 50 cen-
tavos. 
Las cotizaciones abrieron desple-
gando f.uerza, como resultado de la 
acumulación de órdenes durante la 
noche. 
Las comunes de United States le-
garon a su mejor cotización en 8 años 
a 134.718, pero bajaron más tarde a 
132.1|8 y por último cerraron a 1321¡2, 
con baja de 1-314 en el día. 
El movimiento de la scotizacionos 
de los motores fué particularmente 
confuso. Cerera! Motor después de 
varias altas y bajas cerró con una 
ganancia neta d e2.1l4 puntos. 
Hudson perdió 4.1|4, Chrysler 5, 
"White más de 2 y Mack Truck un 
punto. 
Loa cobres avanzaron, yendo a la 
cabeza del movimiento American Smel-
ting y Anaconda que ganaron más de 
2 puntos. 
General Mining and Smeltlng comu-
nes avanzaron 12 puntos a 52 y las 
preferidas cerraron 4 puntos más al-
tas. Cerro del Pasco, Magma, Utah y 
Kennecot también ganaron terreno. 
Entre las emisiones que lograron 
nuevas cotizaciones máximas para el 
afio estaban Cruxible y Gulf States 
Steel, Hupp Motor, Du Pont, Schulto 
Stores y United Cigar Stores. 
Adams Express, American Grent 
Shoe, American Woolen, Atlantic Coast 
Line, General Railway Slgnal, Inter-
national Harvester, LouisviUe and 
Nashvllle, Ludlum Steel, Nickel Plato, 
Pierce Oil preferidas, Pullman, Sears 
Roebuck y United Drug estuvieron en-
tre las muchos emisiones que sufrie-
ron pérdidas netas de 2 a 5 puntea. 
BOLSA DE NEW YORK 
Cierro 
A'mer. Agricultura Chen.. 
Amer. Agriculture pref.. 
American Beet Sugar . . . , 
American Can 
Atlantic Coast Line . . . . 
Allis Chalmers . . .. . . . . 
Anaconda Copper Mining.. 
American Car Foundry . . 
American For. Pow 
Atlantic Gulf & West I . . . 
American International . . 
American Locomotive . . 
Ajax Rubber 
American Smeltlng Ref... 
Atchison . . . . . . . . . . . 
American Woolen . . . . . . 
Baldwin Locomotive Works 




Central Leather pref 
Central Laether pref.. . . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot , . 
Chesapeake & Ohio Ry. . . 
Chic. & N . W 
C, Rock I & P 
Chile Copper 




Continental Can , . . 
Cruclble Steel . . . . . . . . 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davldson . , 
Delaware & Hudson . . . . 
Dodge Motors com. . . , 
Du Pont 
Erie 
Erie First .,. , 
Endicott Johnson Corp. . . , 
Elec. Light Pow .. . . . . 
Famous Players 
Fisk Tire , 
General Motors.. . . .*. ." 
General Asphalt 
Goodrich 
Great Northern .' ' 
Gulf States Steel 
General Electric , 
Hayes Whee! 
Hudeon Motor Co. . . .', 
Illinois Central R. R. , 
International Paper , 
Internatl. Tel. & Tel 
































































Kansas City Southern . 




Louisville & Nashville . 
Moon Motor - . 
Missouri Pacific Railway 
'Missouri Pacific pref. . 
'Marland Oil 
Mack Trueles Inc. 
N Y. Central & H 
N Y N H & H . . . . . . . 
Northern Paccif ic . . . . , . . 
National Blscuit 
Norfolk & Western Ry 
Pacific OH Co 
Pan Am. Petl. & Tran Co, . 
Pan Am. Pt. class ^'B" . . . 
Pensylvannlá . . . . . . . 
Pierce Arrow com 
Pierce Arrow pref 
Pitts. & W. Virginia . . . 
Pere Marquette . 
Packard Motors • 
Punta Alegre Sugar . . . . . 
Puré Oil . . 
Phlladelphia & Co; 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Royal Dutch N . Y. . . . . . 
Radio . . . . . 
Readlng 
Republic Iron & Steel . . •., . 
Standard Oil California . . . 
St. Louis & St. Francisco . 
St, Louis & Southwestern . 
Seoboad ar Line com. . . . 
Seaboad ar Line pref. . . 
Sears Roebuck . 
Sinclair OH Corp... ... . . ~. 
Southern Pacific . 
Southern Railway 
Studebaker Corp. ' . . ". . 
Stdard. OH (of New Jersey) 
Stewart Warner .'. 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec. . . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
T^mken Rollcr Bear Co. . 
Tobacco Prod 
Union Pacific 
United Frult . . . . . . . . . 
U. S. Industrial Alcohol.. . 
U. S. Rubber 
U. S. Steel 
Underwod . . , . . . 
Vanadlun 
WabaHh com.. . . . . . 
Wabash pref , 
Westlnghouse . . 



































































R E V I S T A D E BONOS 
A c u e r d o s de l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a 
Celebró sesión ayer, la Comisión 
Temporal de Liquidación Ranearla 
presidiendo el doctor Jesús Ma-
ría Barraqué. Se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Autorizar al Banco Hispano Cu-
bano de Orlente para sacar a su-
basta, sin sujeción a tipo, el resto 
de la cartera de dicho Banco el 
día 5 del actual. Esta subasta se 
celebrará en Santiago do Cuba. 
Se acordó acceder al desglose 
de varios documentos Interesados 
por el doctor Isaac Alvarez del 
Real y se acordó igualmente in-
quirir del Alcalde Municipal de la 
Habana y del Banco Español por 
cuenta de qué persona o entidad 
se encuentran depositados en el 
Banco Español 2.000 títulos de a 
$1.000 cada uno y 10.000 títulos 
de a $100, cada uno de la emisión 
de bonos del Ayuntamiento de la 
Habana, que se realizó siendo A l -
calde el General Fernando Freyre 
de Andrade, para pagar la llama-
da 'VDeuda Colonial del Ayunta-
miento" . 
Además se tomaron otros cuatro 
acuerdos en relación con la admi-
nistración de los bancos en liqui-
dación. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
NOVIEMBRE 5 
Publicamoi Ta totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
1 1 . 5 2 3 . 0 0 0 
ACCIONES 
2 7 5 4 . 6 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing Hou«e 
de New York, impor-
taron; 
1 . 2 5 6 . 0 0 0 0 0 0 
NUEVA YORK, noviembre 5. (Por 
Th© Assoc'ated Press).—Las cotiza-
ciones de los bonos continuaron mo-
viéndose lentamente en alza en me-
dio del mercado encalmado de hoy. 
Las fluctuaciones volvieron a ser es-
trechas y considerablemente mezcla-
das, con nueva compra para las obli-
gaciones de las compañías cupríferas 
y las obligaciones ferroviarias seml 
especulativas. 
Los preparativos para nuevos f 1-
nanciamlentos absorbieron todo el In-
terés. New York y Londres, según se 
ha sabido, participarán en un emprés-
tito de J50.000.000 para la industria 
alemana de la potasa. Una oferta de 
bonos del 7 por ciento se espera den-
tro de la próxima quincena. 
Un empréstito de 57.500.000 para 
la república del Perú será colocado en 
el mercado en forma de bonos amor-
tizables en 15 años al 7.1|2 por cien-
to que se venderán a 97.3|4. Los ban-
queros de New York también han con-
cluido las negociaciones con la Cu-
nard Line para uh naevo ftnancla-
miento de $7.500.000, y en breve ofre-
cerán una emisión por dicho total. 
Por razón de la bnisca baja del 
franco francés a menos de 4 centa-
vos la atención se concentró en la 
lista de bonos franceses, pero la ma-
yor parto de estas obligaciones no pa-
recía afectadas por la debilidad del 
cambio. 
Pérdidas fracciónales se registraron 
por los bonos del 7 y 8 por ciento del 
gobierno. El alza de los bonos er-
bios del 8 a un nuevo nivel elevado 
para el año tendió a dar fuerza a los 
recientes rumores relativos a que un 
nuevo financiamiento podía preparar-
se en este país. 
Los bonos de la Seaboard Air Lhio 
y sus subsidiarlas la Florida Nortem 
and Western Railmay ganaron en ol 
movimiento de alza de las acciones fe-
rroviarias. St Paul también estuvo 
más firme respondiendo a las perspec-
tivas de un compromiso sobre los pla-
nes de reorganización. 
La compra de bonos de cobres estu-
vo estimulada por la actividad" de las 
acciones de estas compañías, basada 
en las indicaciones de que el precio 
del rojo metal se restaurará a 15 cen-
tavos. Anaconda del 7̂  Chile del 0 
N O T A S D E W A L L STREET 
NUEVA YORK, noviembre 8. (Por 
The Associated Press).—Las noticias 
en contraste con las pérdidas de loa 
dos últimos años, relativas a que la 
American Sugar Oompany habla obte-
nido beneficios este año de 45.000.000 
pesos ha llamado la atención hacia K 
junta que celebrarán los directores el 
11 de noviembre, creyéndose nue tr.i-. 
tarán de la reanudación de los divf-. 
dendos sobre las comunes que están 
suspendidos desde julio de 1921. 
R E V I S T A D E CAFE 
NUEVA YORK, noviembre 5. (Por 
Th© Associated Press) .—El mercad v 
de futuros.en café abrió hoy con al-
za de 4 puntos en diciembre, pero ge • 
neralmente do 5 a 15 puntos más ba-
¡ jo y ofreció pérdidas netas de 20 a 3S 
puntos más tarde debido a las liqui-
daciones y a las ventas extranjeras. 
Marzo bajó a 17.20, pero se cubrió ha-
cia el cierre. Marzo cerró a 17.23 y 
el mercado en general de 18 a 30 pun-
tos neto más bajo. Las ventas se 
calcularon en 53.000 sacos., 
Mes 
Diciembre 




Marzo , . . . ... 17.23 
Mayo 1(5. 
Julio l l .éS 
Septiembre .,. . . . . . . . . . . 15.fi6 
L A D I R E C C I O N 
D E A G R I C U L T U R A 
Habiéndosele confiado una co-
misión, al Director de Agricultura, 
señor Antonio /Portuondo, ha sido 
designado, para desempeñar Inte-
rinamente dicho cargo el doctor 
Benjamín Muñoz. 
estuvieron a la cabeza del avance. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
firmes. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A Y 
A L M A C E N E S D E R E G L A L I M I T A D A 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
I Por acuerdo de la Asamblea Ge-
Ineral celebrada en Londres en el 
¡día de hoy, se procederá al repar-
jto de un Dividendo No. 40, de 
|4%%, correspondiente a las utili-
dades del afio social que terminó 
en 3 0 de junio último sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando a U.71 
moneda oficia la cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro, 
desde el día de mafiana ,30, los 
cupones correspondientes al Divi-
dendo No. 4 0, los martes, miér-
coles y viernes de cada semana, 
de I V t a 3 % p . m . , en la Ofici-
na de Acciones, situada en Avenid 
da de Bélgica No. 2, altos, reco-
giendo sus cuotas respectivas* en 
cualquier lunes o jueves, ' también 
de 1% a 3 ^ p . m. 
Habana, 29 de octubre de 1925. 
10 d-
T. P. MASON. 
Administrador General. 
o d i g a g a s e o s a : , 
¿POR Q U E ? 
SALUTAIIIS es la ira-
rantla <ie la mejor be 
bida gaseada que usted 
puede li'gerlr. Es mejor 
por erua materias pri-
mas > por su e lab ora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NOOISASASCOSA 
f A B R I C A D A l P O R C U B A I N D U S T R I A L 
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E N P L E N A C A P I T A L , A D O S I N D I V I D U O S , 
Ü N E S P A Ñ O L Y U N F R A N C E S , L O S H A N 
T I M A D O P O R M E D I O D E " L A L I M O S N A " 
Un ex-vigilante de la policía de Regla fué agredido 
por un individuo que había cumplido condena en causa por 
atentado, resultando ambos lesionados.—Otras noticias 
L L E G A H O Y A L A H A B A N A E L F L O R I C U L T O R M R . F O R E S T Í E R 
Por el médico de guardia en la 
Caea de Socorro de Regla fué asis-
tido ayer, por la tarde, Eusebio 
Osuna y Castro, natural de Regla, 
de treinta y un años de edad y ve-
cino de Calixto García, número 25, 
el que presentaba una herida pro' 
ducida por instrumento pérforo 
cortante, de doce centímetros de 
profundidad por cuatro centímetros 
de extensión, al nivel de la región 
lumbar izquierda y síntomas de ha-
ber Ingerido bebidas alcohólicas. 
Según el sargento de la Policía 
de Regla señor Gabriel Salas, se 
encontraba parado en la puerta de 
su domicilio cuando vió correr al 
Osuna, al cual reconoció estaba he-
rido, por lo que le condujo a la 
Casa de Socorro y, al mismo tiem-
po, le interrogaba, a lo que le res-
pondió aquél que en el lugar cono-
cido por la Playa del Oeste, un in-
dividuo, a quien no conocía, le ha-
bía herido de una puñalada. 
Más larde, por un sargento de 
la policía fué conducido al propio 
Centro de Socorro Julio Gómez 
Valdés, de treinta y nueve años de 
edad, ex vigilante de policía y ve-
cino de Maceo, 14, en aquel pue-
blo, el que fué asistido de una he-
rida producida por instrumento 
pérforo cortante, situada en la re-
glón costal izquierda, y escoriacio-
nes, siendo su estado de carácter 
grave. 
Refirió éste a la policía que el 
autor de la lesión que presentaba 
lo había sido el Osuna, al cual ha-
ce pocos díes salió de la Cárcel, en 
donde cumplió una condena que le 
impuso la Audiencia por el delito 
de atentado, habiendo sido él, cuan 
era vigilante, el que le acusé; y 
que ayer se lo encontró en el kios-
ko que existe en Maceo y Playa del 
Oeste, y a instancias del mismo, 
fué hasta el lugar conocido por la 
Playa del Oeste en donde, rápida-
mente, sacó un puñal tratando de 
herirlo, por lo que se le abalanzó 
y en el forcejeo resultaron los dos 
heridos. 
Presentado el detenido Valdés al 
juez de Instrucción de la Sección 
Primera, esta autoridad le dejó en 
libertad mediante fianza de dos-
cientos pesos. 
TIMO DE LiA. LIMOSNA NUMERO 
DOS 
En la propia Sección de Exper-
tos denunció también ayer George 
Blum, natural de Francia, agente 
do hotel, de treinta y cuatro años 
de edad y vecino del departamen-
to número 463 del Hotel Plaza, 
que dirigiéndose ayer al Banco Co-
mercial, sito en Obispo y Villegas, 
un individuo le preguntó si cono-
cía la dirección del doctor Lima, 
a lo que contestó negativamente; 
pero que unos cuantos metros más 
adelante otro sujeto le hizo idén-
tica pregunta, y al contestarle lo 
mismo que al anterior, aquél le 
invitó a tomar café, penetrando en 
un café sito en Teniente Rey. nú-
mero 73, y que en el curso de la 
conversación dicho individuo le di-
jo tenía el encargo de una señora 
que reside en la República de Pa-
namá, de repartir entre varios asi-
los cubanos la cantidad de cir/o 
mil pesos, de los cuales, mil serían 
para la persona que cumpliera el 
encargo. 
Blum aceptó, haciéndole entrega 
al sujeto de setecientos pesos, re-
cibiendo en cambio, un paquete en 
el cual estaban (?) los cinco mil 
pesos. 
Agregó el denunciante que tan 
pronto regresó al hotel, le entregó 
al cajero del mismo el paquete, el 
cual, al ser abierto sólo contenía 
recortes de periódicos. 
El jefe de la Sección de Exper-
tos informó al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera, que 
conoció del hecho, que, según in-
vestigaciones practicadas, uno de 
los autores del timo lo había sido 
José López Martínez (a) "Pan de 
Flauta" o "El Isleño". 
El Juzgado recibió el informe 
del jefe de los Expertos; pero se 
extrañó de que nO le presentaran 
al acusado. 
En el día de hoy llega a la Ha-
bana el gran floricultor Monsieur 
J . M . C. Forestier, cuyos ser-
vicios han sido contratados, por el 
Gobierno Cubano, para las obras 
de embellecimiento que se inicia-
rán en breve en la ciudad de/ la 
Habana, de acuerdo con el Plan 
General de Obras Públicas. . 
El éxito en la contratación de 
los Servicios del Arquitecto Mr. 
Forestier, se debe a las gestiones 
hechas por el Ministro de Cuba 
en París, doctor Martínez Ortiz, 
quien logró del Gobierno francés 
que se le otorgara una licencia a 
dicho Floricultor para que pudie-
ra venir a este país. 
Actualmente está encomendada 
a Mr. Forestier la dirección téc-
nica de las obras de embelleci-
miento del Municipio de París . 
IMPORTANTE REUNION DE IN-
GENIEROS JEFES DE 
DISTRITO 
En relación con las ,obras de 
reparación de las distintas carre-
teras en las seis provincias, con-
forme al Plan General de Obras 
Públicas, ¿han sido llamados a la 
Secretría los Ingenieros Jefes de 
los Distritos de Provincias, y con 
este motivo mañana se reunirán 
en el despacho del señor Secreta-
rio del Ramo doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes, para recibir 
TIMO DE LA LIMOSNA NUMERO 
UNO 
Antonio Rodríguez Alvarez, na-
tural de España, de veinte años de 
edad, vecino de Marcial Gómez, 61, 
en Ciego de Avila, y accidentalmen-
te del hotel sito en Egido, número 
20, denunció ayer en la Sección de 
Expertos que al dirigirse a la 
Quinta de Dependientes para vi-
sitar a un amigo que se halla allí 
recluido, tomó un automócil cuyo 
chauffeur, al llegar a la esquina 
de Corrales y San Nicolás, detuvo 
el automóvil, presentándole un su-
jeto como amigo suyo; que dicho 
sujeto le .dijo tenía la misión de re-
partir entre varios asilos de La 
Habana la suma de siete mil pesos, 
y que se ganaría mil pesos la per-
sona que así lo hiciese; y como 
quiera que él no conocía La Haba-
na, le proponía el negocio. 
Continuó denunciando Rodríguez 
que él aceptó, haciéndose cargo del 
paquete en el que, según el refe-
rido individuo, estaban los siete 
mil pesos, entregándole en cambio, 
como garantía, un reloj de oro con 
su cadena, de igual metal, y ciento 
dos pesos en efectivo. 
Y termina diciendo que al ba-
jarse de la máquina se dió cuenta 
que el paquete sólo contenía pie-
dras, las que arrojó a la calle, con-
siderándose perjudicado en la suma 
de ciento cincuenta y dos pesos. 
LA CAUSA CONTRA ALGUNOS 
ALMACENISTAS ,DE TABACO, 
ELEVADA 
El doctor Alberto Ponce, juez 
de Instrucción de la Sección Se-
gunda, dictó ayer auto de termina-
ción en la causa número 1448 del 
corriente año, iniciada por cohe-
cho contra varios almacenistas de 
tabaco de «sta plaza. 
Hoy, por la mañana, será remi-
tida la causa a la Fiscalía de la 
Auolencia. 




En ia Segunda Esto,ción de Po-
licía denunció ayer Rosa Rodrí-
guez Martínez, "natural de .Sar.ta 
Clara, de veintiún años de edad y 
vecina de Jesús María, número 89, 
que al despertar por la mañana ad-
virtió que dql bolsillo del panta-
lón de su amante, le había sido sus-
traída una cartera en la que guar-
daba la cantidad de ciento veinte 
pesos. 
vaha en el bolsillo del pantalón un 
rollo de billetes que ascendía a 
doscientos cuarenta pesos, más dos 
billetes de a veinte pesos cada uno, 
tocóse el bolsillo, dándose cuenta 
de que le había sido sustraída la 
primera cantidad; por lo que al 
ver al Díaz apearse del tranvía, lo 
siguió hasta que lo mandó a de-
tener. 
Al detenido no se le ocupó dine-
ro alguno en los bolsillos, y pre-
sentado al juez de Instrucción de 
la Sección Tercera, fué remitido al 
Vivac. 
SE CAYO DE LA ESCALERA 
Por el doctor Castellanos, méái-
co de guardia en pl Hospital Mu-
nicipal, fué asistido ayer, de la 
fractura del peroné Izquierdo, José 
Borges y Padieme, de la Habana, 
de treinta y nueve años de edad y 
vecino de Dolores, entre Cocos y 
Concepción. 
Se causó dicha lesión al caerse 
de una escalera en Vigía, número 
72. 
• MENOR LESIONADO 
Por el doctor Cañas, médico de 
guardia en el Primer Centro de So-
corro, fué asistido ayer, de una 
contusión grave, no reciente, en la 
región Inguinal derecha, el menor 
Félix Valdés Barrios, de la Haba-
na, de cat(r\:e años de edad y ve-
cina de Aguila, 258. 
Dijo Valdés a la policía que en-
contrándose en el cine "Gloria," 
sito en Viveg y Gloria, otro menor, 
casualmente le dló un golpe, lesio-
nándole . 
do por Lamparilla y Compostela, en , 
unión de dos individuos más, le' 
propusieron ganarse mil pesos si 
buscaba a una heripanita del pri-
mero que se había fugado de su 
hogar en Santiago de Cuba, propo-
sición que aceptó, entregándoles 
como garantía la suma de ochenta 
pesos y que al abrir el paquete, no-
tó sólo contenía cajetillas de ciga-
rros, vacías. 
Agregó que por vergüenza no 
había denunciado el caso pero, que 
ayer, al ver al López, mandó a de-
tenerlo . 
López fué remitido al Vivac. 
PROCESADO 
Lo fué ayer Generoso Dopico 
Cao, con trescientos pesos de fian-
za, acusado de hurto en causa que 
se le sigue en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
TEME HAYA DISPUESTO DE 
LOS DOqUMENTOS 
En la Quinta Estación de Policía 
denunció ayer María González Her-
nández, de Bejucal, de veintitrés 
años de edad y vecina de la calle 
13, número 465, que hace cuatro 
meses le entregó, en calidad de de-
pósito a José Miguel Hernández, 
cuyo domicilio y demás generales 
ignora, la cantidad de cincuenta 
pesos, aaí como dos escrituras de 
unas propiedades que tiene en Be-
jucal, y que el Hernández ha des-
aparecido, temiendo haya dispues-
to de dichas escrituras y del di-
nero. 
CARTERISTA DETENIDO 
Por el vigilante 460 de la Sép-
tima Estación de Policía, fué de-
tenido ayer en San Miguel y 
Oquendo, Lucio Díaz Gómez, de 
Santiago de Cuba, de treinta y dos 
años de edad y vecino de Armagu-
ra, número 70, a' petición del doc-
tor Manuel Sánchez Quirós, de S. 
Spíritus, de sesenta y dos años de 
edad y vecino de Monte, número 
374. 
Refirió este último a la policía 
que al ^tornar un tranvía en la es-
quina de Neptuno y Belascoaín, el 
Díaz y otros dos Individuos más, 
tropezaron con él y, como él lle-
BILLETES CON NUMERACION 
ALTERADA 
Por el vigilante 1420 fué con-
ducido a la Tercera Estación de 
Policía el menor Gerardo Rodrí-
guez Santana, de Regla, de trece 
años de edad y vecino de Maceo, 
42, en Regla, porque momentos an-
tes había querido que Jesús López 
Lámela, de España, de treinta y 
un años de edad, dueño del kiosco 
sito en Bélgica, 105, le abonara el 
mporte de cinco fracciones del bi-
llete número 8764, que había si-
do premiado en mil pesos en el úl-
timo sorteo; y como quiera que 
dichos billetes tenían alterados el 
número 6, éste se había negado a 
pagárselos. 
El menor dijo a la policía que 
transitando por la calle Bélgica, 
cerca de la Cruz Roja, se encon-
tró los billetes y al verlos premia-
do, trató de que se los pagasen, ig-
norando que el número 6 estuvie-
es suplantado. 
Gerardo quedó en libertad. 
ARROLLADA POR UN OMNIBUS 
Frente a la casa de salud del 
Centro Castellano, fué arrollada 
por el ómnibus automóvil número 
12 de la Empresa "La Santlague-
ra," que conducía el chauffeur Ma-
ximino Sánchez Valdés, vecino de 
Maceo, 31, la 4iña Anita Sánchez 
López, de cinco años de edad y ve-
cina de Máximo Góm^z 333, su-
friendo una herida incisa de cinco 
centímetros en la Reglón frontal y 
una contusión en el parietal dere-
cho. Fué asistida en la casa de sa-
lud del Centro Castellano. 
• El chauffeur quedó en libertad, 
por estimarse casual el hécho. 
instrucciones en relación con esos 
trabajos, los cuales comenzarán 
inmediatamente. 
DESALOJADOS LOS TERRENOS 
DONDE SE CONSTRUIRA EL 
CLUB ATENAS 
, \ • • 
En el día de hoy quedarán to-
talmente desalojados los terrenos 
Ituados en Zulueta y Apodaca, 
donde se construirá el Club Ate-
nas, e inmediatamente se le dará 
cuenta al señor Secretarlo de Ha-
cienda doctor Hernández Cartaya, 
para que se proceda a hacer la es-
critura de cesión a dlche Club, 
TRASLADO TOTAL DB LOS AL-
MACENES AL "CONVENTO DE 
SANTA CLARA" 
Han quedado trasladados al 
edificio que ocupó el Convento de 
Santa Clara, donde se encuentra 
actualmente la secretaría de Obras 
Públicas, todos los almacenes, 
así como los que se encontraban 
en la Calzada del Cerro 440-B. 
De este modo los distintos Nego-
ciados de1 Departamento tendrán 
facilidades para la adquisición 
del material que les corresponda. 
PELTCIT ACION ES AL SR. SEi-
CRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Con motivo de celebrar su fies-
ta onomástica el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes, secretarlo de 
Obras Públicas, ha recibido cen-
tenares de cables y telegramas de 
felicitación; y en la Imposibilidad 
de contestarlos todos personal-
mente, n09 mega hagamos pre-
sente su agradecimiento ^ todos 
los amigos, funcionarlos y repre-
sentantes de diversas Intltuclones 
políticas, y entidades comerciales 
que lo han recordado en sus dias. 
LA RECAUDACO^j" DETL ACUE-
DUCTO DE ALBEAR 
L A G R A N I M P O R T A N C I A D E L A S F E R I A S E X P O R T A C I Ó N D E mlk 
EL SR- FRANCISCO GONZALEZ. GERENTE DE "EL ARTE", NOS 
HABLA DE LAS VENTAJAS E REPORTA EL ASISTIR A ES-
TAS REUNIONES. 
LAS FKRIIAs DE LEIPZIO Y D'B PRAGA Y LA BXPOSIOPON DE 
ARTE D ECO t i ATI VO DE PARIS. ' 
LA I I FERIA DE MUE STRAS DE LA HABANA. 
Recaudado por to-
dos conceptos, de 
septiembre 14 a 
noviembre 4. . .$ 434.802.50 
Recaudado hoy por 
atrasos, $ 7.686.03 
Recaudado hoy por 
ejercicio corrien-
te. . . 24.584.60 
ROBO DE PRENDAS Y ROPAS 
En la casa 13, número 27, en el 
reparto Batista, violentando la 
puerta de entrada sustrajeron a 
Manuel Rodríguez Paz, español, de 
veintitrés años de edad, ropas y 
prendag por valor de cien pesos. 
Total íceaud. ayer.$ 32.270.63 
Recaudado por de-
pósitos diversos. $ 1.306.60 
FONDOS 'biSPONIBLES 
En Nov. 3. . . - I 384.049.42 
En Nov. 4. . . . 410.132.96 
FONDOS DISPONIBLES 
(Por Depósitos Diversos) 
En Nov. 3. . . •$ 9 - 4 ^ - ^ 
En Nov. 4. . • 10.743.38 
D E M A R I A N A 0 
AUTOR DE UN TIMO DE LA L I -
MOSNA, DETENIDO 
El vigilante número 1331 detuvo 
ayer frente al Templete a Antonio 
López Rodríguez (a) "El Argenti-
no," natural de la Argentina, de 
treinta y seis años de edad y sin 
domicilio, a petición de Justo Vá-
rela Montero, de España, d"e die-
cinueve años de edad y vecino de 
Sevilla, 59, en Casa Blanca, 
Este último manifestó a la poli-
cía que hace varios días, transitan-
CAYO AL SUELO 
Al bajarse de un camión en mar-
cha en Arroyo Apolo y Mantilla, 
Alejandro Martínez y Fernández, 
íde veinte años de edacTy vecino de 
Coliseo sin número, tropezó con 
Benito Martínez Rodríguez, de cua-
renta y cinco años de edad y vecl-
'no de Yara y Sangully, que pasa-
ba en aquel momento por dicho 
lugar, haciéndole caer al suelo. 
A consecuencia de la caída, Be-
nito fué asistido en el Cuarto Cen-
tro de Socorro de contusiones en 
la cabeza y cuerpo. 
El hecho fué considerado casual. 
UN ENVENENADO 
En la Casa de Socorros de ésta, 
fué asistido por el Dr. Arzola, de 
una grave Intoxicación, Diego Fer-
nández Rey, de Matanzas, de 50 
años de edad, vecino de Santa Pe-
tronila, entre Medrano y Martínez, 
en el reparto Serafina. 
Manifestó dicho individuo que el 
daño que presentaba, se lo había 
causado voluntariamente, ingirien-
do cierta cantidad de fósforos, coa 
ánimo de suicidarse, por estar abu-
rrido de la vida. 
Se dió cuenta al Sr. Juez de Imi-
trución. 
Abreus. 
El señor Francisco González, 
gerente de "El Arte", es un co-
merciante que sabe lo que se trae 
entre manos. Siempre hemos creí-
do que hay dos clases de comer-
ciantes: el comerciante en bruto, 
mezquinó de perspectivas y de bol-
sillo, el comerciante rutinario que 
no alza jamás su comercio por en-
cima de un plano rastrero y vul-
gar, y el comerciante inteligente, 
experto y un tanto Idealista, el 
que abre nuevas vías a su negocio, 
el que ansia nuevos mercados pa-
ra sus productos, el que solo vi-
ve y alienta por superarse a si 
mismo, por imprimir cada día ma-
yor auge a sus operaciones mer-
cantiles. Este es el único comer-
ciante que merece medrar y pros-
perar. Este es el que dignifica 
el comercio y hace de él una de 
las más nobles ramas de la activi-
dad humana. 
Tal don Francisco González, el 
gerente de la Importante casa de 
cuadros, molduras y objetos de 
arte que arriba mencionamos. 
Hemos entrevistado a don Fran-
cisco 'González. ¿Por qué no? No 
siempre se ha de entrevistar a his-
triones y cantantes. Alguna vez 
ha de tener para el público más 
Importancia la cofradía de Hermes 
quo la de Talla. 
Hemos entrevistado a don Fran-
cisco González porque deseábamos 
saher algo sobre el éxito de las fe-
rias celebradas últimamente en los 
distintos emporios comerciales y 
manufactureros de Europa. Sa-
bíamos que el gerente do "El Ar-
te", había visitado Leipzig, Praga, 
Vlena. París y otras ciudades de 
Europa en pos de novedades para 
su establecimiento y a él acudimos 
como a testigo de mayor excepción 
en estos asuntos. 
Nos recibe con su habitual ama-
bilidad el solvente hombre de ne-
gocios. 
—¿Cuál fué su Itinerario de es-
te año?— Primera pregunta des-
pués de los saludos y cortesías d« 
ritual. 
Respuesta: 
— -Este año embarqué para Eu-
ropa el 5 de Agosto" y a poco de 
llegar al puerto francés de La Pa-
Hice salí para Leipzig donde anual-
mente se celebra una de las más 
Importantes ferias del mundo. 
—Tenemos entendido que es 
tradicional la importancia de esa 
feria. 
—Y tanto. Como que data díi 
1268. Este año ha revestido un 
Interés que quizás no haya tenido 
nunca. He comprado en ella las 
novedades más curiosas que darse 
pueden en el giro de mis negocios. 
Los compradores de habla españo-
la se reunieron, como de costum-
bre, en contingente enorme. Solo 
asistiendo a estos eventos puede el 
comerciante darse cuenta de los 
beneficios que pueden reportarle. 
— Y la situación de crisis por 
que atraviesa el viejo continente, 
¿no ha afectado considerablemente 
a esta clase de "meetings" comer-
ciales? 
—(No lo creo. Las ferias se han 
visto tan concurridas como de cos-
tumbre y revelan un ímpetu de 
trabajo y un ansia de regeneración 
económica verdaderamente admi-
rables. En Praga, la capital de la 
novísima "república de Checoeslo-
vaquia, una de las más resentidas 
por la crisis, la reunión de este 
año ha llamado verdaderamente la 
atención de todos los forasteros. 
El día de la inauguración no había 
ya habitaciones disponibles en los 
hoteles: estaban atestadas de com-
pradores. 
—¿Vió usted a algunos de Cu-
ba? 
—Sí; a los señores Veloso, Mo-
lina y Zabala, que, juntamente 
conmigo, hicieron gran acoplo de 
novedades. 
De Praga pasó el señor González 
a Vlena y a Milán. Visitó la Ex-
posición* de Arte Decorativo de Pa-
rís, donde los cubanos han reali-
zado este año enormes Inversio-
nes. Sólo el señor Celso Cuéllar 
ha gastado, según se dice, más de 
$300.000.00. 
—¿Está usted satisfecho de su 
viaje? —hemos preguntado al co-
merciante "globe-trotter", 
—Enteramente. Gracias -a él 
podré ofrecer este Invierno a mis 
clientes las últimas creaciones de 
• la manufactura europea en el giro 
de mi establecimiento. 
—¿Y qué opina usted de la 11 
Feria de Muestras de la Habana, 
próxima a celebrarse? 
—-Me ha parecido siempre una 
excelente idea la celebración de 
acontecimientos de esta índole en 
la Habana. En términos generales 
soy un decidido partidario de las 
ferias. Son el más eficaz vehículo 
de las transacciones comerciales y 
p] medio más adecuado para poner 
en íntimo contacto a todos los co-
merciantes, productores e indus-
triales del mundo. La Habana es 
La» exportaciones de azQ^ 
tadas ayer por las aduanas • ^ 
pllmlento de Los Apartados ] 
RO y OCTAVO del Decreto 
ron las elsulentes: ' t\ 
Aduana de Cárdenas: 15755 
Destino: Europa. 
Aduana de Nuevltas: 23,001 
Destino: Baltimore. ' ^ 
una ciudad maravillosa menú 
tada para la verificación de 
reuniones. Exhibir artícul ^ 
una feria de la Habana equi?, f 
darlos a conocer en toda la i 
rica, pues la capital de Cuba 
lugar de crucero para el trl!. 
del nuevo continente, la "iiav 
golfo" como no Infundadas 11 
se le ha llamado. Auguro un 
porvenir a las ferias de inu.S?: 
de La Habana. Gracias a elU 
drá nuestro comercio poiW 
directa comunicación con lo I 
bricantes de todos los paiseg 8 ^ 
taja Incalculable que no eg 
ponderar— y, sobre todo 
adquirir los productos de U 
nufactura extranjera sin 
Podj, 
H a muerto l a gran educadora 
cubana D o ñ a Magdalena 
Pardo 
Con la resignación cristiana que 
le dió fuerzas para soportar du-
rante veinte años una enfermedal 
de las más penosas, ha fallecido 
la Ilustre educadora cubana doña 
Magdalena Pardo viuda de Castro-
verde. 
En tiempos de la autonomía fué 
directora do lá Escuela Normal de 
Maestras de la Habana, y durante 
el primer Gobierno Interventor 
colaboró con el experto norteame-
ricano señor Fray, de grata me-
moria, en la reorgdviización de la 
enseñanza primaria. 
Tenía la desaparecida una ex-
traordinaria cultura científica y 
literaria; dominaba >arios idiomas 
y era, en suma, una mujer aupe-
ror. Durante una larga época su 
casa fué centro d3 :eunión de los 
más» esclarecidos intelectuales, 
que iban a discutir con ella los 
asuntos óe actualidad y a delei-
tarse no sólo oyéndola emitir ju i -
cios certeros, sino las piezas mu-
sicales que magistralmente ejecu-
taba para hacer mas amena las 
veladas. 
La/ presente generación tal vez 
ignoro todo lo que valía doña 
Magdalena Pardo viuáa de Cas-
troverde; pero por fortuna que-
dan todavía hombres q . le conocie-
ron cuando su salud no había 
empezado a quebrantarse y que, 
por apreciar las cualiddes que la 
realzaban, se mantenín fieles a su 
amistad. Muchos de ellos solían 
ir a acompañarla para obtener 
enseñanzas provechosas, a cambio 
del consuelo que le brindaban, si 
no temiéramos pecar de indiscre-
tos, nos haríamos eco de lo que 
íntimamente dicen, para que se 
supiera hasta qué extremos llega-
ba el talento y la fortaleza moral 
de la Ilustre desaparecida, que si 
fué grande en sus dias de esplen-
dor, lo fué tal vez más en los de 
un dolor para el cual sólo la fe 
"Brinda alivio, porque aunque fí-
sico, abate el espíritu mejor tem-
plado . 
Descanse el alma noble que 
alentó a esa singular mujer, en 
la santa paz que ganó durante 
veinte años de martirio, consagra-
dos en gran parte a la oración, y 
llegue a sus familiares nuestro 
muy sentido pésame. 
de salir del país. El ahorrM^ 
ñero y de tiempo es enorme 
Tales fueron las últimas • 
hras del señor Francisco G 
lez, cuya autoridad en estas 
tienes nadie pondrá en duda ? 
labras llenas de optimismo yT 
esperanza sobre el porvenir 
mico de la .República, que, sinT 
da, las ferias de muestras' haa ? 
nido a cimentar poderosament» 
Y nos despedimos del dlstlaM 
do hombre de negocios, agradl 
dos por su atención. 
E L M E J O R PüRGAflIE 
CARABAfíJ 
F A R M A C I A S Q U E EST 
A B I E R T A S HOY 
VIERNES 
Infanta y Maloja, 
San Miguel y Oqueudo. 
Jesús del Monte número 614. 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte número 10Í, 
Jesús del Monte número 218. 
Cerro número 755. 
Cerro número 4 40. 
17 entre F y G (Vedado). 
Santa Rita número 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 2'i(>-
Escobar y Pefialver. 
Revillagigedo y Apodaca. 
Belascoaín número G45. 
Consulado número 96. 
Obispo número 27. 
Lamparilla y Vlllegaí. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número 19. 
Caserío Luyanó. 
Belascoaín número 1. 
Fernandina número 77. 
11 y M (Vedado). 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdenas y Monte. 
Correa número 32. 
Ave. de Wllson número 109. 
FARMACIA T PBOOTTSMA 
L A A M E R I C A N A 
OA1.ZA.VO V BAWJA 
ABIERTA TODA ÜA VOCJO 
LOS SABADOS 
Teléfonoa: A-ai71, 8178, tlli 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
:iNCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Becórteso este cupón por la linea 
y D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r 
^ ^ ^ i C h ó c o I a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Q 
Becórtes» esxe cupón por la Une» 
I N S T R U C C I O N E S 
Lo? cupones que inserta el D I A R I O DE LA M A R I N A en 
sus ediciones de la mañana y de la larde, son válidos en todo 
tiempo para canjear por votos. 
Las tapas de IRONBEER, CERVEZA POLAR y T R I -
MALTA deben presentarse debidamente separadas, no admi-
tiéndose aquellas que por su deterioro sea difícil comprobar 
a la fábrica a que pertenecen. 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas de CERVEZA POLAR o T R I M A L T A dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un VOTO. 
1 cupón de CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a un VOTO. 
Cinco cupones del D I A R I O DE LA M A R I N A dan derecho a 
un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar recla-
maciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de cien 
votos deben venir al dorso con su nombre y dirección. 
Todas aquellas personas que remitan por Correo vales, 
cupones, o tapas metálicas para ser canjeadas por votos, 
deben acompañar un sello de dos centavos para el franqueo. 
Los cupones numerados que dan derecho al premio de 
$ 5 . 0 0 0 serán entregados después de verificado el escrutinio 
f ina l . 
Con un solo cupón numerado, que se adquiere con cien 
votes, se puede obtener el premio nacional de 
$ 5 . . O O O 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157 . 
DE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
t í 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diverso^ 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección A . 
T lo» 16 votoa del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección . B. 
T loe 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los S votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
1 los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes d f 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA-
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
ALFONSO PRID-A.—Camagüey. . 
Como habrá visto por el último escrutinio, loa votos a <jn« 
refiere su carta del mes anterior fueron recibidos. Los cupones nu-
merados para entrar en el sorteo del precio de $5,000 no se dan n45* 
ta la terminación del Concurso. 
VICENTE FERNANDEZ GARCIA.—Pinar del Río. 
¿Recibió los votos que le enviamos con fecha 26 y que nos 
clama en su carta del 28? Creemos que sí al no tener más notic»" 
suyas. 
BLANCA FERNANDEZ DE GRANDA.—Remedios red»' Suponemos se encuentren en su poder los votos que nos - ..^ 
ma en su última carta, pudiendo asegurarle que han sido rem"10 
con fecha 21 y 30 del pasado. 
FRANCISCO FERNANDEZ.— Sagua la Grande. rt ¿« 
Han sido recibidos los votos enviados por usted con su ca!7ir4ej, 
30 del pasado, así como la fotografía del niño Florentino Hernâ u 
que será publicada en breve. 
CORINA WARREN DE HIDALGO. —Habana. .ng ppf 
¿Ha encontrado alguna diferencia entre los votos reclamado» ^ 
usted y los. publicados en el escrutinio del día 30? Creemos au» 
cuenta esté bien con la nuestra; 
sino, escríbanos. 
ANGELA MONTANCHEZ. p0íí 
Envíenos de nuevo su dlrecc'fii para escribirle por rorreo, 
por la que nos remitió no llegará la carta a BU poder. 
OTILIA VALDES DE MARTINEZ—Qulvicán. ' . 
En la relación del último eacrutinlo tiene la niña MARTA • u. 
TINEZ VALDES B22 votos, los que por una omisión no salieron 
blicados, 
RAQUEL NATA.—Habana. co" 
Su nombre tampoco figuró en la relación, debiendo aparece 
586 votos. 
MIGUEL SANTIBA5S-EZ.—Artemisa. . « Debió figurar con 4,900 votos y salió por error con 4.22»' 
CARIDAD CASTELLANOS DE CABALLERO.—Santiago de ^j^tleí» 
Debe enviarnos su dirección para remitirle los votos 1"° aquí depositados. 
IMPORTANTE 
TODAS AQUELLAS PERSONAS DEL INTERIOR QUE J/>S 
TAPAS 'TRIMALTA" PARA CAMBIAR POR JUGUETES P-yrjTÎ J 
QUE OFRECE LA FABRICA "LA POLAR", DEBEN pfl 
LAS DIRECTAMENTE A LAS OFICINAS DEL CONCURSO WfiS 
NINGUNA MANERA A LAS AGENCIAS DE LA ISLA. Q£e 
l0LAR"S?0ÍÍ VOTS|l.IZADAS PARA ^ CANJE DE TAPAS & _ 
SE HACE SABER ESTE ACUERDO PARA EVITAR I^-S f0 
AVOS 
lrtícmog ^ 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana. M-8404 
Aeenolas: Cerro y Jesús ¿¡el Monte, 
I-1D94, ^larlanao, ColurabJa, Almen-
^Ares. Buen Retiro. Quemados y Po-
grolottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta Asociación es la Unloa que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegrráftcas y la Información local 
oue en este DIARIO se publiquen. 
SECCION 
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IICITAIÍALIA 
AlOU 
Parece que el gobierno italiano 
se siente imposibilitado para 
pagar hasta dentro de unos años 
DOS M i l 132 MILLONES 
£n jos diez años posteriores 
haría pagos reducidos y luego 
pagaría todo durante 62 años 
UNA OFERTA EXTRA-OFICIAL 
Se cree que la moratoria es lo 
más viable, de acuerdo con los 
planes de cobro de Mellon. 
WASHINGTON, noviembre 5. 
íPor Robert D. Lusk, correspon-
¡¡j de la United Press) .—Hoy se 
ha sabido aquí, de fuente autori-
zada que el Gobierno italiano, sin-
tiéndose imposibilitado para pagar, 
hasta dentro de varios años, un 
solo centavo de su deuda de 
¿2 132.000,000 a los Estados Uni-
dos, está haciendo gestiones ex-
traoficiales para conseguir una mo-
ratoria de cinco años. 
En los diez años posteriores a 
dicha moratoria, Italia haría pa-
gos reducidos sobre el principal y, 
después de transcurrido ese térmi-
no, pagaría por 62 años el resto 
del principal y los intereses a un 
tipo que fluctuará entre un cuar-
to y un tres por ciento. 
Esto extendería el término to-
tal del pago de la deuda italiana 
a los Estados Unidos, a 77 años, 
en lograr de los 62 que se dieron 
a otras naciones para el pago de 
la suya. 
Aunque esta oferta no se ha pro-
puesto oficialmente, está siendo 
discutida por los miembros de am-
bas comisiones. 
Se tiene entendido también que 
dicha oferta, presentada formal-
mente, ha sido dejada de lado 
mientras los sub-comités de ambas 
comisiones discuten el complejo 
problema de la potencia de Italia 
para levantar fondos y tránsferir-
lo§ a los Estados Unidos. 
En cuanto a la moratoria, aquí 
se opina que es más aceptable que 
la extensión del término de pago a 
11 años. Un convenio a este últi-
mo tenor rompería los planes de 
cobro del Secretario de Hacienda, 
Mellon, y probablemente, ocasiona-
ba una demanda semejante de 
P.irte de Francia cuando ésta rea-
nudase sus negociaciones sobre el 
pago de su deuda. 
La mortoria aminoraría conside-
rablemente el problema de Italia 
respecto de la transferencia de sus 
fondos a este país, pues le permi-
tiría volver al patrón oro. 
Aun cuando se cree que las dos 
comisiones están aun lejos de lle-
gar a un acuerdo, continúa preva-
leciendo gran optimismo respecto 
del buen éxito de las negociacio-
nes, respaldado por la suposición 
general de que Italia espera conse-
guir un empréstito inmenso de los 
banqueros de Wall Street, en caso 
ae que las negociaciones tengan 
DLVeSUltad0- Semejante em-
ñ Z r l \ e S indispensable para el 
desarrollo de varios 
nomicos de Italia. 
ría n u empréatÍto y la morato 
efoñf, a teDdría oportunidad 
SUS Pag08 de molo rayrable para ella 
nIao0sSPSUbc0?ités han estad0 T™-
de v .nn?,Dferenc,a toda ^ ta tar-
mente COntlDuarán mañana igual-
LEVANTAN EL ESTADO DE 
S I T I O A LA PROVINCIA 
BRASILEÑA DE B A H I A 
BUENOS AIRES, noviembre 
5.— (Por la United Press.) 
—Noticias recibidas hoy de 
Río de Janeiro informan que 
el presidente del Brasil ÍBer-
naldes) acaba de levantar el es-
tado de sitio en que se encon-
traba la provincia de Bahía, 
desde el 22 de abril. 
El Gobierno había decretado 
la ley marcial en dicha pro-
vincia cuando ciertos elemen-
tos revolucionarios de la mis-
ma intentaron fomentar, allí, 
una insurrección contra las 
autoridades centrales. 
A 
En la prensa de la ciudad ya 
empieza a darse cuenta de la 
forma en que sucedió todo 
COMUNICACION ROTA 
«IDAD EN LA 
BOLSA DE PARIS 
Los corredores, agobiados de 
trabajo, califican lo que viene 
ocurriendo de "pánico alcista" 
UN PERIODO PROSPERO 
Tropas francesas y voluntarios 
desarman a los vecinos de los 
pueblos donde pueden alzarse 
DESTRUYEN LA BIBLIOTECA 
Bandidos y no bandidos han 
saqueado el palacio de Azm, 
que tenían valiosos objetos 
Mientras el franco continúa 
en su descenso, los compradores 





46EeIAwí1ORK' n o v ^ b r e 5 . -
McKenney, de 
co, para Habana; el 
labana 
^ Habana. 
^ PaPraraJAT"ALIANA; ? el Mongo 
e l £ T ; ? 0 V Í a m b r e 5 - - Salió: 
n ^ A S BaneS- L 
NEW n m £0.Ula> de Antilla. 
^ e g ó e l wEASS' ^ m b r e 5. 
«abana • ^ MlJnson. de la 
Haba¿ear0np:, €* Abangarez. para la 
fueg06 ' Ataelcrest, para Cien-
R E a S 1 ^ ^ 5 0 SOVIET 
KtC0N0CE AL NUEVO REGIMEN 
DE PERSIA 
la A ^ c S ^ovlembre 5 . — (Por 
Le«raph.. ^ ^ c o del "Daily Te-
Gobierno n í ^ c^6, al parecer. el 
P?r aedln T Soviet lla reconocido. 
r4n. ai i ^ 6 su enviado m DHTV,̂  . —v en Tehe-
^ nuev^ vlnlnlstro Reza Khan 
^ r a r n l í 60berano de Persia. sin 
11013 envido e,110 la lle8ada de la 
íotencias Sfr1 fartes a toda8 ^s 
,n0cimiento H tnjeras ^ d , . ^ co-
a ^nastía A destronamiento de 
g j—Ül l t - Í e 108 Kajar. 
EMBAJADA FRANCESA 
SE DIO UN BAN-^ LONDRES 
r í Í A L QUE ASISTIO E L 
A B A J A D O R A L E M A N 
Ia ̂ o d a t ^ ' J^^embre 5 . — (Por 
ba3ada frated Presa . ) - En la Em-
Celcbró PB!nce8a de esta capital se 
qüe asisHA ?0ch6 un banquete, al 
Z PraumbStjadH0r aleraán y 
? lüe un a' eB, esta la ve* Prime-
^ lo. . !nviado alemán 
^ c é s InbraIe8 de su 
i Tambtó ce versa-
v ntes d n? aslstieron los represen-
3aPoné3 matÍCOS belga' brasileño 
fran-
colega 
PARIS, noviembre 4. — (Associated 
Press).—Al describir la inusitada ac-
tividad que reina en la Bolsa de Pa-
ría, los corredores, agotados material-
mente por el trabajo, no hallan otra 
frase para definirla que la de "un 
pánico alcista". A pesar de que el 
franco sigue bajando vertiginosamen-
te, la Bolsa de París atraviesa por 
un período de prosperidad sin prece-
dentes, durante la sesión de hoy, se 
efectuaron más transacciones que nun-
ca y a las 10 de la noche los emplea-
ds de los corredores estaban traba-
jando todavía en la formidable can-
tidad de órdenes ejecutadas en las 
horas do Bolsa. 
La libra esterlina se cotiza a 124, 
y el dollar subió a 25.40 al recibirse 
el cable de New York dando cuenta 
de un tipo de apertura de 3.96 para 
los cien francos. 
Mientras el franco baja, los com-
pradores concentran toda su actividad 
en las acciones extranjeras, habiendo 
enorme demanda de Royal Dutch, Me-
xican Eagle, Shell Union y otros pa-
peles petroleros. Entre las mineras, 
los inversionistas buscaron particu-
larmente Riotinto y De Beers Mines, 
haciéndose en firme la mayoría de 
las compras ^ no al margen. 
El comunicado del Banco de F-ancla 
dando cuenta de haber aumentado la 
circulación a cerca de 1,500.000.000 
de francos, aumentando en propor-
ción análog? los anticipos hechos por 
el Banco al Estado, llegó en el momín-
to en que la actividad era más grande, 
intensificando la demanda de valores 
extranjeros. No obstante, es en ésta 
general la opinión de que París no 
intentará emular a New York. A la 
hora del cierre, el movimiento alcista 
perdió bastante de su carácter febril, 
y el mercado retrocedió algo al ser 
muchos los especuladores que creye-
ron conveniente liquidar sus utilida-
des. 
PARIS, nov. 5.— (Associa-
ted Press).—Entiéndese que 
el Gobierno francés ha deci-
dido nombrar alto comisario 
en la Siria al Senador Henry 
de Jouvenal, director de "Le 
Matin". 
Espérase que la noticia ofi-
cial de su nombramiento sea 
dada en breve, saliendo Mr. 
Jouvenal para Damasco lo 
antes posible. 
EL NEGOCIO DE LA VENTA DE 
TIERRAS EN LA FLORIDA 
WASHINGTON, noviembre 5— 
(Por United Press).—El Departa-
mento de la Guerra de este país 
ofrecerá en venta 795 acres de 
LV;rra que posee en la Florida y 
donde estuvo el campo de aterri-
zaje conocido con el nombre de 
Chapman. 
Este terreno fué adquirido por 
el departamento antes de que los 
precios de las tierras alcanzasen 
las actuales cifras y en. ocasión de 
la guerra con Alemania. 
Este terreno se encuentra a ca-
torce millas de Miami y al lado 
de los repartos de Coral Gachíes. 
El mínimum de precio por aque-
llas latitudes es el de tros mil pe-
sos el acre. 
Las ofertas se recibirán en el 
Departamento hasta' el día prime-
ro de diciembre. 
HAIFA, noviembre 5. (Servicio 
Especial) Los periódicos de Damas-
co que han comenzado a reaparecer 
publican detalles acerca de los re-
cientes incidentes y dan cuenta de 
los actos de violencia que se regis-
traron entre los aldeanos del terri-
torio comprendido entre Damasco y 
Homs. Estos quedaron a su merced 
cuando los desórdenes, y mientras 
unos se sumaron a los rebeldes otros 
permanecieron neutrales. 
Como las comunicaciones han 
quedado interrumpidas, estas noti-
cias están basadas en las manifes-
taciones de los viajeros, quienes di-
cen que los bandidos incendiaron el 
edificio del Gobierno en Nebk y ata-
caron a Dcir Attieh. Una partida 
de unos 400 hombres de Ibn Sha-
llash realizó un ataque contra Ma-
lula y quemaron veinte casas, entre 
ellas un colegio y templo de los je-
suítas y otra iglesia antes de quo 
fueran dispersados por los aeropla-
nos. Circula la noticia de que Zeid, 
hermano del Sultán Bajá el Atrash, 
jefe de los drusos, ha encomenda-
do a Ibn Shallash que efectúe raids 
contra las poblaciones en que resi-
den cristianos y beduinos. 
Un destacamento de tropas fran-
cesas, auxiliado por fuerzas volun-
tarias circasianas y carros blinda-
dos están intentando el desarme de 
Kalat Jandal, a siete millas al oes-
te de Damasco y en cinco otras al-
deas donde se temen desórdenes. 
Damasco está lentamente salien-
do del estupor en que quedó sumi-
da la ciudad después del bombar-
deo. Hasta principios de mes no co-
menzaron a circular los tranvías 
eléctricos a lo largo de Suk-el-Miü-
nan, que se vieron desiertos, espe-
cialmente en los alrededores de la 
ciudad. El pueblo está volviendo a 
sus ocupaciones y de día en día 
se adyierte mayor movimiento, ex-
cepto de noche, en que no se ve un 
alma por las calles. 
Los barrios, como el de Sukuria 
y Suk-el-Hadii;, que normalmente 
están congestionados, siguen siendo 
aún una sombra de lo que fueron, 
UNA PEQUEÑA EMBARCACION DESARBOLADA SE 
HALLA EN PELIGRO A 250 MILLAS DE CABO HATERAS 
NUEVA YORK, noviembre 5.— 
(Por la iTnited Press ) — La Inde-
pendent Wireless C, manifestó es-
ta noche haber recogido hoy un 
mensaje del "Oceanus," yate de 
John W. Kiser, en el que se de 
cía que a unas doscientas cincuen-
ta millas al Este del Cabo Hatte-
ras, una pequeña embarcación ve-
lera se hallaba en peligro. "Todas 
velas han desaparecido," ex-
presaba el referido mensaje. 
La compañía inalámbrica opina 
que el velero carece' de telegrafía 
sin hilos, y que el "Oceanus" es-
taba transmitiendo un mensaje pro-
cedente de otra embarcación pró-
xima a la que se encuentra en pe-
ligro . 
El yate de Mr. Kiser dice que i 
varios guardacoetas marchan ya en 




LA PERDIDA DEL TRONO, AHMAD KAIAR 
En las playas y sitios de recreo de Francia es conocido 
de todos los asiduos, lo mismo que en las salas de juego, 
a donde concurre siempre acompañado por un secretario 
LOGRO REDUCIR SU VOLUMEN EN MAS DE LA M I T A D 
Ahmar Kajar, que sólo cuenta 30 años de edad, es la gran 
preocupación de los periodistas, los que nunca logran de 
el una entrevista, creyéndose que sea víctima del soviet 
Esta cantidad se refiere a 
dinero, castillos, cuadros y 
tierras por las reclamaciones 
PAGO DE LOS ANTICIPOS 
A los ciudadanos que dieron 
dinero a la Monarquía se les 
pagará el 12.1|2 a los 30 años 
CHAPMAN PIERDE TODA 
LA ESPERANZA DE NO I R 
A L PATIBULO 
BRIDGEPORT. Conn., no-
viembre 5.— (Por la Associa-
ted Press )—El notorio bandi-
do Gerald Chapman perdió 
hoy su última esperanza de 
salvarse de morir en el patí-
bulo, al emitir el Tribunal Su-
premo de eete Estado un fallo, 
sosteniendo que no hubo error 
alguno en el veredicto de un 
tribunal inferior, que le decla-
ró culpable del asesinato de 
un policía, cometido el 2 de 
octubre de 1924, en New Bri-
tain. La fecha de su ejecución 
ha sido señalada para los pri-
meros días de diciembre. 
OFERTAS RECHAZADAS 
Parece que los cuadros de los 
castillos del Kaiser están en 
casas de los nuevos políticos 
PARIS, noviembre 5. (Servicio 
Especial).—Los visitantes ameri-
canos que han ido a los lugares 
de diversión en Francia, durante 
los últimos cinco años, se han tro-
pezado a menudo con un hombre 
de tez blanca, bajo de estatura y 
de pelo rubio, que no es otro que 
el Shah de Persia. No existe nin-
gún frecuentador de los casinos 
de Francia que no lo conozca do 
BERLIN, noviembre 5. (Servi-
cio Especial) .—"El Gobierno pru-
siano desea conceder a la familia 
Hohenzollern $200.000,000 en di-
nero, castillos, tierras y cuadros 
como solución a las reclamaciones 
que ha formulado; los ciudadanos 
facilitaron su oro a la Mo-
Se decía en estos días que el 
Shah había estado en París por 
lo menos un día y que no dejó rjue 
rastro de su partida, pues hace j a r q u í a antes y durante la guerra 
mundial, recibirán el 12 y medio dos semanas "perdió" el vapor en 
el cual haba sacado pasaje para 
Marsella. 
Pero mientras el joven Prínci-
pe, que ha perdido el trono, tenga 
dinero, no estará fijo en ninguna 
parte. Aun en el caso de que el 
vista y no existe ningún croupier | Gobierno de Teherán se negase a 
que no haya hecho amistad con el enviarle dinero, le queda la coro-
Príncipe. No es qoe el Shah de !na, cuyas joyas empeñaría para 
Persia sea un jugador inveterado, poder disfrutar de la vida algún 
sino que cuando se encuentra en 
las playas o sitios de recreo, tiene 
la costumbre /de acudir a las salas 
de juego, acompañado de un se-
cretario que lleva un revólver en 
tiempo más. 
Aunque a Ahmad Kajar, que es 
el nombre del Shah, le gusta diver-
tirse, huye de todo lo que signifi-
que escándalo y ha procurado por 
un bolsillo y un paquete de bille- ¡ todos los medios evitar el ser víc 
tes de a mil francos en el otro, y j tima de chantages. En esto ha si-
slempre hace una o dos apuestas. 
Si gana, es hábito del Shah en-
tregar los beneficios a su compa-
ñera, que ha sido una muchacna 
rubia y bonita durante los últimos 
tres años, siempre la misma alegre 
muchacha. Igual en Deauville o 
Aix, que en Cannes o Niza. 
En la apariencia del Príncipe se 
ha registrado un cambio notable. 
Cuando hace cinco o seis años se 
trasladó a Francia, pesaba unas 
250 libras. Hace tres años se so-
metió a un riguroso tratamiento, 
mediante el cual logró reducir su 
peso a 120 libras. Por algún tiem-
po presentaba un aspecto enfer-
mizo, pero últimamente en Deauvi-
lle había mejorado bastante. 
NO SE HA DECIDIDO AUN RETI-
RAR AL MINISTRO DE COLOM-
BIA EN QUITO 
BOGOTA, noviembre 5. — (Por 
United Press).—El Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia 
declaró hoy que aún no se había 
decidido poner en práctica la ame-
naza de su gobierno de retirar al 
ministro de esta nación en Quito. 
El Canciller, interpelado hoy en 
la Cámara, manifestó que el inci-
dente con el Ecuador había ter-
minado. 
LL GOBIERNO BELGA DESISTE 
DE CONDÉNAR A OFICIALES 
ALEMANES 
BRUSELAS, noviembre 5 (Por 
la Associated Press. )—El Gobierno 
belga ha desistido de encausar a 
los oficiales y soldados alemanes 
acusados de haber cometido críme-
nes durante la ocupación. El án-
gel de paz de Locarno se cernía 
hoy sobre el Consejo de guerra en 
el momento en que el oficial que 
hacía las veces de presidente del 
tribunal iba a dictar sentencia de 
muerte contra el coronel Mersing, 
convicto de un delito de asesinato. 
En ese Instante se recibieron ins-
trucciones del Ministerio de Jus-
ticia, diciendo que el caso había si-
do sobreseído, quedándolo todos los 
expedientes similares. 
Los individuos acusados jamás 
comparecieron a la vista de sus 
causas, y las sentencias eran pu-
ramente teóricas. 
LA SITUACION DE LOS FRANCE-
SES EN SIRIA SE HACE CADA 
VEZ MAS PRECARIA 
LONDRES, noviembre 5.— (Por 
la United Uress.)— Según un des-
pacho recibido por el corresponsal 
en Bagdad del "Exchange Tele-
graph," las ciudades do Homs, Ale-
po y Hama han sido aisladas *por 
los árabes rebeldes, y la guarnición 
francesa de Homs teme un ataque 
de fuerzas superiores. Existe gran 
preocupación y temor de que la re-
belión se extienda a Alepo. 
Los árabes de entre Damasco y 
Alepo se han unido a la rebelión, 
casi unánimemente. 
Se cree en Bagdad que -los fran-
ceses están haciendo uso de Ips re-
fugiados armenios contra los re-
beldes. 
Los notables de Siria están ha-
ciendo esfuerzo» para obtener la 
ayuda de todos los musulmanes. 
En Siria, tanto los cristianos como 
los mahometanos son opuestos al 
general Sarrall, alto comisario de 
Francia, bajo cuya administración, 
la situación de la región siria 'se 
ha hecho desesperada. * 
LLEGAN A BEIRUT LOS DOS 
DESTROYERS AMERICANOS EN-
VIADOS DESDE ALEJANDRIA 
BEIRUT, Siria, noviembre 5.— 
(Por la Associated Press.)— Hay 
han llegado a esta ciudad los des-
tróyers norteamericanos "Cogh-
lan" y "Lamson," enviados desde 
Alejandría ante el temor de que 
pudiesen correr peligro las vidas y 
haciendas de los súbditos america-
nos establecidos en Siria. 






y musulmanes, contra el general 
Sarrail. 
Los extremistas llegan hasta pe-
dir su ejecución, por asesino. 
UN BANDIDO SIRIO SE ERIGE 
EN PRESIDENTE DE LA REPU-
BLICA SIRIA 
PARIS, noviembre 5.— (Por la 
Associated Press.)— El correspon-
sal de "La Liberté" en El Cairo,.di-
ce que un cabecilla bandido, llama-
do El Bakri, se ha erigido en "pre-
sidente de la República Siria," con 
cuartel general en Homs, y ha con-
centrado ya un contingente calcu-
lado en cuatro mil hombres quince 
millas al SUr de Damasco. 
Según ese corresponsal, han lle-
go a Damasco fuerzas francesas de 
refresco, y la ciudad se halla en 
estado de defenderse, teniendo ins-
talados puestos de ametralladoras 
en todos los subuhbios. 
do hábilmente secundado por un 
anciano detective del Gobierno 
francés quien, lo mismo en los pa-
seos que se encuentran frente a las 
playas o en los salones de juego 
de los casinos o en las carreras de 
Longchamps o cualquier otro hipó-
dromo famoso, está allí, a tres o 
cuatro pasos del potentado orien-
tal que ha adquirido tan aparente 
devoción a la civilización y diver-
siones occidentales. 
Personalmente, el Príncipe se 
encuentra satisfecho de haber sido 
destronado, pues de esta suerte 
puede hacer lo que se le antoja. 
Ahmad Kajar ha sido siempre 
por ciento de sus inversiones des-
pués de treinta años . " De esta 
manera resume el "Morgenpost" 
las negociaciones secretas del Go-
bierno prusiano con los abogados 
de los Hohenzollern para el arre-
glo del patrimonio de la familia 
que reinó en Alemania. 
Esta suma sería independiente 
los $3.000,000 oro enviados a 
Doorn al año siguiente de la re-
volución para que el Kaiser pu-
diera alejar a los lobos de su 
puerta, y de la concesión de otras 
propiedades que se encuentran ac-
tualmente en posesión de los Prín-
cipes y Princesas de Hohenzollern 
como las que se concedieron al ex-
príncipe heredero por los tribuna-
les prusianos. Según el periódico 
en cuestión, el Gobierno prusiano 
ofreció a los Hohenzollern 150,000 
acres de tierra y 33 castillos para 
que la reclamación quede solucio-
nada fuera de los tribunales de 
justicia. 
Sin embargo, este ofrecimiento 
fué revhazado por la familia ex-
reinante, que está reclamando to-
do lo que se hallaba bajo la admi-
nistración de la corona durante la 
Monarquía. Entre otras demandas, 
figuran la Galería de Schach, de 
Munich, que fué regalada al Kai-
ser por Herr Schach a cambio del 
MEJOR lUACION 
DEL PLEBISCIÍO 
Los esfuerzos preliminares 
del general Pershing se han 
visto coronados por el éxito 
RENACE EL OPTIMISMO 
Los peruanos dicen que si 
bien las proposiciones son 
buenas, _5e verá si sirven 
una preocupación para los perio- títul-0 de c de. la8 dog terceraS 
distas, que han tratado de entre-
vistarlo, pero no ha sido posible 
arrancar de él una > interviú. Es 
LA COLUMNA DEL GENERAL 
GAMELIN COMBATE EN LAS 
AFUERAS DE DAMASCO 
DAMASCO, noviembre 5.—(Por 
la Associated Pre^e.)— La colum-
na del general francés Gamelin, 
que salió ayer de esta ciudad para 
limpiar da rebeldes el territorio 
comarcano, ha entablado combate, 
con fuertes contingentes rebeldes, 
en las afueras de Damasco, por la 
parte Sur de la plaza. 
Las autoridades milita/es france-
sas han avisado ya a la población 
que tal vez sea necesario abrir de 
nuevo fuego de artillería sobre Da-
masco para dispersar los grupos de 
rebeldes que se están congregando 
en los suburbios, y amenazan con 
cortar la retirada del general Ga-
melin . 
LA COLUMNA DEL GENERAL GA-
MELIN SE HALLA EN DIFICIL 
SITUACION 
PARIS, noviembre 5 (Por la 
Associated Press.)— Un telegrama 
del corresponsal especial de "La 
Presse," recibido esta noche, dice 
que se está librando una sangrien-
ta batalla en torno a Damasco, y 
la columna francesa que manda el 
general Gamelin se halla en difí-
cil situación. 
Agrega que los efectivos drusos 
que toman parte en la acción son 
extraordinariamente crecidos. 
LONDRES, noviembre 5 
la Associated Press.)— Un despa-
cho especial, recibido de Bagdad, 
dice que entre Damasco y Homs, los 
árabes se han sumado a la suble-
vación contra los franceses, los fu-
gitivos armenios están siendo ar 
mados para que puedan defenderse 
de los rebeldes. 
EL BAJA ZAGLOUL PIDE LA AU-
TONOMIA PARA LA SIR\A, Y 
CENSURA A FRANCIA 
E LCAIRO, Egipto, noviembre 5. 
— (Por la Associated Press.)—Di-
rigiéndose al pueblo en demanda 
de fondos para socorrer a los que 
sufren en la Siria, el líder nacio-
nalista egipcio y ex presidente del 
Consejo de Ministros Bajá Zagloul 
pidió hoy que se conceda la auto-
nomía' a los sirios por haber abu-
sado Francia de su mandato sobre 
Algunos notables sirios están! ese país. Zagloud, en nombre de 
tratando de obtener el apoyo del los sirios, pidió asimismo repara-
ción de los "errores franceses" me mundo musulmán y dê  inducir a 
la Liga de Naciones a que abra una 
investigación acerca de lo que allí 
ocurre. 
Es cada vez mayor la animaver-
sión existente entre los cristianos 
diante el castigo de los culpables. 
El ex presidente del Consejo en-
cabezó la lista de la suscripción pú-
blica abierta a favor de los sirios, 
con la suma de cien librag. 
probable que este joven príncipe 
—que sólo tiene 30 años de edad— 
juague que no es conveniente decir 
lo que se piensa, y opta por callar. 
En los círculos políticos france-
ses existe cierta inclinación a ver 
en los acontecimientos de Teherán 
la mano de Rusia, en su eterna lu-
cha con Inglaterra. Se cree que 
Rusia ha dejado sentir su influen-
cia sobre Reza Khan, para que és-
te depusiera al joven Shah y se 
hiciera dueño de la situación, 
pero uno de sus bazares principales, 
el Hamidies, tiene casi todos sus 
establecimientos abiertos. 
En el áíea comprendida entre el 
Bazar Hamidies y la llamada calle 
Recta se ven gentes de las más ba-
jas clases sociales revolviendo fuá 
ruinas con el fin de descubrir algu-
na cosa de valor. 
Bajo la supervisión de M. Delo-
ret se ha iniciado una investigación 
acerca de lae pérdidas sufridas por 
el Palacio de Azm, habiéndose com-
probado que no solamente fué sa-
queado por los bandidos sino tam-
bién por algunas personas que co-
nocían las riquezas que encerraba. 
Se ha comprobado que de las her-
mosas colecciones que poseía, han 
desaparecido los ejemplares más 
preciosos. Muy serios daños se cau -
saron a la Biblioteca, de donde va-
liosos e irremplazables impresos y 
manuscritos referentes al arte ará-
bigo o han quedado absolutamen-
te destruidos o'han recibido perjui-
cios irreparables. 
Del exámen practicado en mu-
chas de las tiendas de la calle Rec-
ta se deduce que ofrecen huellas de 
los disparos de las ametralladoras 
y presentan marcas de las ruedas 
de los tanques. 
LLEGA POR FIN A ITALIA EL 
DE PINEDO 
TARANTO, 5 nov.— (Associated 
Press).—El Comandante Frances-
co de Pinedo ha llegado hoy a Ita-
lia por lat vía aérea, procedente 
del Japón, siendo objeto de un de-
lirante recibimiento por parte de 
sus compatriotas. 
El intrépido aviador llevó a ca-
bo felizmente el magno vueio Ita-
lia-Japón y regreso. 
(Las últimas etapas del vuelo 
del italiano debieron haber sido 
extraordinariamente rápidas pues-
to que ayer se hallaba todavía en 
Bagdad, que queda a más de 1.500 
millas de distancia. El 17 de octu-
b i l salló d̂e Kasumigaura, cerca 
de Tokio, por cuyo motivo reco-
rrió por el aire la distancia que 
separa al Japón de Italia eu el 
breve período de 20 días) . 
LLEGA A SALTA EL AVIADOR 
HILLCOAT EN VUELO HACIA 
NEW YORK 
SALTA, Argentina, nov. 5. 
(Associated Press).—Hoy na lle-
gado a esta por el aire el aviador 
militar argentino Guillermo Hi l l -
coat, que trata de volar desde 
Buenos Aires a New York. 
(Salta queda unas 900 millas al 
NO. de Buenos Aires, eu la parte 
centro-septentrional de la Argen-
tina. El aviador va en demanda 
del Perú) . 
partes de todos los lienzos del Mu-
seo Friederich, de Berlín, que fué 
la recompensa por el castillo de 
Achilleion en la isla de Corfú; jo-
yas, etc. 
Se rumora que numerosos cua-
dros de estos castillos se encuen-
tran ahora adornando las residen-
cias de los políticos republicanos y 
que los abogados del exkaiser es-
tán exigiendo sumas muy impor-
tantes por ellos, creyendo que el 
Gobierno las pagará antes de ha-
cer pasar por una humillación a 
los políticos. 
Las propiedades Imperiales que 
reclama la familia Hohenzollern 
se han estimado desde la guerra 
con un valor que varía desde cien 
millones de dólares a qninientos 
millones de dólares en 1921. 
En el mes de septiembre último 
se publicó en Berlín un cálculo 
del valor de las propiedades de la 
familia Hohenzollern. resultado de 
seis años do investigación, en el 
que aparecían los setentA y un cas-
tillos y palacios de los Hohenzo-
llern en Alemania, con un valor de 
$200.000,000. 
El kaiser ha tratado de recupe-
rar su fortuna en muchas partes 
del imperio por conducto de los 
tribunales de justicia. Ha presen-
tado sus reclamaciones ante los 
tribunales competentes de la región 
en donde se encuentran situadas sus 
propiedades. 
Un informe dice que el exkaiser 
Guillermo y sus familiares creen 
que la República debe pagarles 
$900.000,000 en lugar de devol-í 
verles lo que es suyo. 
El Gobierno, por su parte, está j 
estudiando si las propiedades re-
clamadas por la familia de los Ho-1 
henzollern fueron construidas con 
fondos públicos sobre terrenos pro- j 
piedad de la familia, en cuyo ca-j 
so sólo se prestará a reconocerles I 
ésta, negándose a pagar el valor 
do los edificios. 
WASHINGTON, noviembre 5.— 
(Por la United Press.)— El buen 
éxito de los esfuerzos prelimina-
res del general Pershing por solu-
cionar la cuestión de las garantías 
solicitadas por el Perú para la rea-
lización de un plebiscito legal y 
justo en Tacna y Arica, han causa-
do gran satisfacción en los círcu-
los oficiales, acompañada de un 
sentimiento de alivio por la casi 
seguridad de que la primera crisis 
seria ha sido solucionada. 
Tanto los peruanos como los chi-
lenos tienen esperanza de que al 
suavizarse estas asperezas preli/ai-
nares se dará un paso de avance 
hacia la pronta realización del ple-
biscito y la determinación final de 
la soberanía de ambas provincias. 
En los círculos peruanos se di-
ce que, aunque las proposiciones de 
Pershing son satisfactorias, hay 
que ver si es posible ponerlas en 
práctica y, en tal caso, si produ-
cirán el resultado inmediato de 
conseguir la libertad de acción que 
el Perú quiere para sus nacionales. 
Los chilenos interpretan la di-
misión del gobernador de Arica, 
señor Bustos, y la del intendente 
de Tacna, señor Barceló, como el 
resultado Inevitable de la acepta-
ción de las proposiciones del ge-
neral Pershing; y declaran que di-
f^ia aceptación se encuentra de 
acuerdo con la política chilena de 
dar facilidades para la libre emi-
sión de la voluntad de los votantes. 
Los funcionarios de la Secreta-
ría de Estado se han negado a co-
mentar oficialmente la situación. 
Todo el interés actual está pues-
to en las proposiciones que so dice 
han presentado Freyre, Edward y 
Pershing respecto de regularizacio-
nes especiales para auxiliar en la 
celebración del plebiscito. Estas 
propuestas se supone que darán 
pábulo a nuevas dificultades y re-
querirán ser tratadas con la mayor 
delicadeza. 
CUARENTA TEATROS LONPINEN 
SES ADQUIRIDOS POR ADOLFO 
ZUCOR 
NUEVA YORK, noviembre 5.— 
(Por United Press).—El editor 
de música, Bert Eldman, que aca-
ba de llegar de París, dice que sa-
be que los proyectos de Adolfo Zu-
cor y sus asociados de la Famous 
Players Company, comprenden la 
adquisición de cuarenta salas de 
espectáculos en Londres y provin-
cias inglesas. 
El objeto es el de posesionarse 
de todos los cinematógrafos y 
aquellos edificios que no se pres-
ten a exhibiciones de esta clase, 
serán modificados con ese objeto. 
CALMA ABSOLUTA EN EL TEA-
TRO DE LAS RECIENTES 
HOSTILIDADES 
GINEBRA, nov. 5.— (Associa-
ted Press).—Un telegrama recibi-
do hoy por la Liga de Naciones 
de los agregados militares de las 
potencias enviados a investigar la 
situación reinante en la frontera 
greco-búlgara, dice que a ambos 
lados de la línea internacional rei-
na una tranquilidad absoluta, ha-
biéndose reanudado la vida nor-
mal en todas sus manifestacio-
nes. El telegranía está fechado en 
Demirhissar. 
Hoy quedó constituida la comi-
sión especial que abrirá una inves-
tigación acerca de la reciente cri-
sis británica y fijará las reparacio-
nes que corresponda. 
En ella están comprenddos, 
además de su presidente Sir Hora-
ce Humbold de la Gran Bretaña, 
el General Serrlgny, de Francia, 
el General Ferrarlo, de Italia, M. 
Fortuin, miembro del Parlamento 
de los Países Ba^os y P. Deadler-
creutz, ministro 8«eco en La Haya. 
Acompañada por cuatro técnicos 
de la Liga de Naciones la comisión 
saldrá mañana para la frontera 
grecobúlgara. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa« 
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-








Mañana, cuando el programa 
del Gabinete sea presentado 
en la Cámara, esperan tormenta 
INFLUENCIA SOCIALISTA 
La suerte del gobierno parece 
depender de los socialistas, que 
piden leva sobre el capital 
22 FRANCOS POR UN DOLLAR 
Por 400 votos contra 30, la 
Cámara aprobó la política 
seguida en el asunto sirio 
(Por la United Press) 
PARIS, noviembre 5.—El nue-
vo gabinete de Painlevé bailará 
en la cuerda floja de las finan-
zas el sábado cuando presente su 
programa financiero a la Cámara 
de Diputados. Inmediatamente 
después vendrá la primera prue-
ba de la habilidad del gabinete 
para resistir la tormenta política 
que se está formando en torno 
suyo. 
La suerte del gabinete depen-
derá de los socialistas que quieren 
una confiscación sobre el capital, 
en principio si no se puede efec-
tuar Mamándola por su propio nom-
bre. Si el programa pasa la tor-
menta en la Cámara quedará por 
convencer aún el Senado., en el 
que tiene un puesto Joseph Cai-
llaux. Ministro de Hacienda que 
fué del último gabinete, de quien 
se dice tiene los bolsillos llenos 
de municiones dañinas para el 
nuevo gobierno, de las que se sur-
tió antes ^e abandonar forzosa 
mente su puesto. 
La debilidad del franco que a 
22 por 1 dollar hoy, se atribuye 
principalmente a la posición pre-
caria del gabinete francés. Los 
financieros parecen estar esperan-
do la caída del nuevo gobierno, 
o al menos, conseguir que éste 
obtenga tan exigua mayoría que 
.haga su posición vlrtualmente in-
sostenible . 
Algo más tarde el franco subió 
ligeramente, pero sus fluctuacio-
nes inmediatas dependen de la 
naturaleza de los planes de Pain 
levé. 
El Premier defendió hoy ante 
la Cámara la política de su gobier 
no en Siria, obteniendo el asenti-
miento de los diputados, por un 
voto de 400 a 30, a la posposición 
de la discusión sobre los asuntos 
sirios hasta la llegada del Gene-
ral Sarrall, que viene de Damas-
co. Después de ésto Painlevé 
anunció la próxima presentación 
de su programa financiero. 
Anunció el jefe del gabinete que 
las pérdidas por enfermedad y en 
combates, desde que Francia se 
hizo cargo del protectorado de 
Siria, alcanzan el núrasro de 
6,622, incluyendo las tropas indí-
genas al servicio de los franceses 
Entre julio 15 y agosto 15, 585 
solados fraceses han perecido, se-
gún el premier. 
Mientras Painlevé hacía estas 
manifestaciones, se elevaron en 
la Cámara gritos de "esos núme 
ros son falsos", a los que el ora-
dor protestó calurosamente, di-
ciendo que el gobierno nunca ha-
bía ocultado la verdad, rogando 
después a los legisladores que se 
pospusiera el debate. 
Si el gobierno logra sobrevivir 
a la opsición que suscitará su pro-
grama financiero, quedará aún, 
como grave escollo para su perdu-
rabilidad, el debate sobre Siria 
con su posibilidad de un voto de 
desconfianza. 
LA SITTACTOX KCONOMK \ 
FRANCESA SE AGRAVA 
PARIS, noviembre 5. (United 
Press).—La hoja semanal que pu-
blica el Banco de Francia, muestra 
que los adelantos hechos por esta 
inc-mudón al Gobierno ascienden a 
l,4o0,000.000~cle francos y que la 
circulación de papel moreda ha 
aumentado aproximadamente en 3 00 
millones de francos. 
Los hombres de negocios se en-
cuentran ansiosos acerca del futu-
ro comercial de la nación, la que ss 
encuentra en vísperas de una ban-
carrota. 
EL INESPERADO PROBLEMA DE 
LA SIRIA DA A L GABINETE 
PAINLEVE UNA GRAN VICTORIA 
PARLAMENTARIA 
(Associated Press) 
PARIS, noviembre 5.—Los parti-
dos de la derecha y centro de ia 
Cámara de los Diputados trataro-j 
I hoy de tomar por asalto al Gabinefe 
i Painlevé exigiendo la inmediata dis-
; cusión de los "rraves sucesos de la 
Siria", pero contra lo que esper.i-
ban sólo consiguieron dar al va.-M-
(lante ministerio la oportunidad de 
I anotarse la que, quizás, haya $ido 
la victoria parlamentaria más gran-
: de de su existencia política. 
| El Presidente del Consejo Pain-
levé se negó rotundamente a trabar 
del asunto hasta que llegue a Pa-
rís el Alto Comisario en la Siria, 
General Sarrall, llamado al efecto, 
p hizo de ello una cuestión de con-
fianza, siendo respaldado por la Cá-
mara mediante votación de 400 a 
30. 
La Cámara fijó para el 20 de 
noviembre los debates de la Siria, 
y en esa fecha comparecerá ante 
ella el General Sarrail personal-
mente. 
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E D I T O R I A L E S 
PARA DEFENDER LA LOTERIA, NO 
HAY QUE VEJAR A LOS EMPAÑO-
LES QUE LLEGAN A CUBA. 
La persecución policiaca contrâ  
la importación de billetes de la Lo-
tería de Madrid para el sorteo ex-
Iracrdlnario de Navidad, es algo que 
n.erece ccmcniano. . 
Bien eclá que se trate, de evitar 
la introducción de tales billetes, aun-
que el beneficio que pueda reportar 
c la Lct;rí?. Nacional es insignifi-
c,:r.:e, en comparación con el per-
juicio rnoral que causa al país el 
procedimiento que se viene em-
pleando. 
Ese procedimiento, de por si 
initan'je.- re extrema con las per-
sonas que son o parecen ser de na-
cionalidad española, aún con las co-
nocidas y que por sus honrosos an-
tecedentes merecen estar a salvo 
de sospecha. A eso no hay derecho, 
porque el trato, bueno o malo, de-
bía ser igual para todos los que lle-
gan de España. 
Caprichosamente, con ¿nimo que 
si no es de ofensa lo parece, no só-
lo se cachea en los muelles al via-
jero español, con rigor digno de 
aplicarlo a- la gente dcl hampa, si-
no que después de registrarle la 
tartera y los bolsillos, y de palpar-
le el cuerpo minuciosamente, se lo 
dice como excusa, al no hallarle bi-
lletes de la Lotería de Madrid, que 
tso se hace porque "los españoles 
son aficionados' al citado juego. 
Bueno es advertir que afirma-
mos que tal cosa es cierta, no por 
referencias más o menos dignas de 
crédito, sino por haberla oído de 
labios de uno de los inspectores po-
liciacos encargados de ese servicio, 
en momentos en que daba por ter-
minado el público cacheo de uno de 
los más distinguidos viajeros que 
llegaron en el vapor "Lafayette" y 
que por cierto llevó su bondad al 
extremo de justificar el acto, mos-
trando el exagerado respeto que 1c 
merecen las disposiciones legales, 
aunque se impongan en forma opro 
biante y se expliquen con tanta tor-
peza. 
No sabemos si se trata de una ex 
cepción o si esa es la regia que se 
observa; pero por lo que convie-
ne al país que se reciba cortesmen-
te a los que llegan, con más motivo 
si son personas de alta condición 
moral y vinculadas a nuestra Patria, 
como lo es el caballero español de 
referencia, denunciamos el hecho pa-
ra que se instruya mejor a los ins-
pectores en cuanto a la conducta 
ouc deben seguir, y especialmente 
para que se habilite un local aisla-
do en los muelles, a fin de que el 
registro se haga, no sólo con toda la 
delicadeza posible, sino fuera de la 
vista de! público, que no tiene por 
qué presenciarlo. 
E?a enojosa función, que a nada 
conduce imponerla como una moles-
tia y menos como un vejamen a la 
generalidad de los viajeros- que lle-
gan de España, porque nadie quí 
estime en algo no ya su decoro, si-
no ru dinero, ?e arriesga a introdu-
cir billetes de la Lotería de Madrid, 
por mucho interés que tenga en par. 
ticipar de! sorteo de Navidad, cuan-
do puede dejarlos depcíilados en uq 
banco cor. todas las garantías ima-
pinables. y aún comisionar desde 
aquí a cualquier entidad de crédito 
para que los adquiera y le envíe el 
resguardo correspondiente, con lo 
cual no incurre en responsabilidad; 
esa función, repetimos, si se estima 
indispensable, debe ser discretamen-
te practienda y sin tener en cuenta 
la ciudadanía de los qne tienen que 
soportarla. 
La competencia que pueóc hacer' 
le !a Lotería de Madrid a la de la 
Habana, no se evita en forma apre-
ciable empleando a prpcediccwntoi 
tan odiosos como el que hemos pre-
senciado. El medio racional de im-
pedir que el español y el que no lo 
es, empezando por el cubano, pre 
fiera la nuestra, está tn combinai 
planes que si no igualen en cuanto 
a la ascendencia de los premio?, 
parque eso no cabe en lo posible, a 
aquella, por 'o menos despierten in-
terés, y está también, fundamental-
mente, en suprimir las gabelas ile 
gítimas que encarecen el billete > 
gravan sin razón al comprador. Co-
mo es de suponer, la persecución que 
ÍC lleva a efecto, tiene como finali-
dad forzar la venta de nuestro sor-
teo de Navidad; pero debe tenerse 
muy en cuenta que si la demanda es 
floja este año, obedece no a la con-
currencia clandestina de til dios de 
esa renta española, sino al estado de 
penuria en que se halla el país. 
Los procedimientos espectacula-
res que se siguen para impedir 
la importación de billetes de la Lo-
teiía de Madrid, son muy parecidos 
a los que con funestos resultados se 
emplearen para contener la expor-
tación de moneda nacional en tiem 
pos del teórico, sí que también prác-
tico, hacendista Cancio y Luna, y 
nos parece que ¡os resultados van e 
ser iguales, no porque los encarga-
dos de decomisar los billetes secres-
ten a introducirlos, como se presta 
ban a embarcar el oro los que te-
man la misión de retenerlo, que en 
eso no cabe pensar ttnientras se 
mantenga la fiebre de moralidad que 
caracteriza la presente época, sinc 
porque contra los hechos que obe-
decen a causas económicas, no vale 
emplear medidas de defensa que tie-
nen más de arbitrarias que de ra-
zonables. Se nos fué el precioso me 
tal que habíamos acuñado, debido 
a que la necesidad comercial de si-
tuarlo en el exterior permitía el co 
hecho, y si ahora nos quedamos con 
una buena parte de los títulos del 
sorteo de Navidad, no ferá cierta-
mente por la competencia que drás-
ticamente se intenta evitar, sino 
porque la situación no está paia ex-
poner al azar lo que a la mayoría 
de los ciudadanos le hace falta pa-
ra comer. Cuando no hay prosperi-
dad en los negocios, es lógico que 
el juego se resienta, aunque sea ofi-
cial y brinde absolutas garantías de 
legalidad, amén de pingües ganan-
cias posibles. Promueva el Gobierno 
ti abajos públicos en gran escala, 
previa contratación de un emprésti-
to; empiece por hacer circular el di-
nero que existe en el Tesoro, y verá 
cómo se anima espontáneamente la 
venta de billetes de la Lotería Na-
cional y cobran vigor todas las ren-
tas del Estado. 
Y si se quiere utilizar en algo de 
positivo beneficio a los agentes del 
servicio secreto que se envían a los 
muelles cuando llega algún barco 
de España o que haya hecho escalas 
en puertos de esa nación destínese-
les a perreguir a los ladrones que 
atenían diariamente contra la pro-
piedad y que de rareza tropiezan 
con la policía. . . 
SANEANDO LA JUSTICIA. 
El Tribunal Supremo de Justi-
cia, en el expediente seguido contra 
un Magistrado de la Audiencia de 
Santiago de Cuba, ha fallado sepa-
rándolo del cargo. Traemos la no-
ticia a nuestras columnas de esta 
plana editorial, porque entendemoi 
que tiene una gran significación y 
no debe pasar inadvertida. 
Mucho se ha hablado desde hace 
años de las deficiencias de nuestra 
administración de justicia y de la 
urgente necesidad de" remediarlas. 
El mal, desde luego, no es exclusi-
vo de nuestro paí«. En los Estados 
Unidos, las quejas y las censuras 
contra los Tribunales no han sido 
menores que entre nosotros. Hace 
poco tiempo la "Fundación Carne-
cic" publicó una obra titulada "La 
Justicia y el Pobre", con un pró-
logo de Mr. Elihu Root, en la cual 
su autor, basándose en una amplí-
sima documentación y en opinión**, 
de los más reputados abogados, jue-
ces y magistrados de la Corte Su-
prema de Washington, llegaba a la 
gravísima conclusión de que la jus-
ticia norteamericana "no es impar-
cial" y de que "el pobre no tiene 
medios de hacer valer sus derechos 
ante los Tribunales norteamerica-
nos". Del ex-Presidenle Taft, Magis-
trado en la actualidad del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, se 
citaba recientemente en un artícu-
lo sobre la criminalidad en la veci-
na gran república, publicado en "Cu-
rrent History Magazine", la tremen-
da declaración de que "el procedi-
miento de la ley cnmioal en los Es-
lados Unidos es una desgracia du 
la civilización.' 
Pero aunque las deficiencias de 
la administración de Justicia no sean 
un mal exclusivo de Cuba ni supe-
icn a las que en otros países se ob-
serven, inclusive los Estados Unidos, 
no hay duda de que existen ni di 
que la opinión clama por su enérgi 
co remedio. 
El General Machado había pro-
metido y el Secretario de Justicia 
doctor Barraqué lo mismo, proccdei 
con implacable rigor tocante al 
punto. En el DIARIO DE LA MA-
RIÑA, se publicaron las rotundas 
declaraciones del doctor Barraque 
sobre el particular, y más de una 
vez hemos recogido y aplaudido con 
calor las manifestaciones del Sr. 
Presidente de la República respec-
to de esa cuestión fundamental. La 
designación del señor Gutiérrez Qui-
lós para la Presidencia de nuestro 
más alto Tribunal, fue la primera 
prueba innegable de que las prome-
sas de depurar nuestro Poder Judi-
cial, iban a ser cumplidas con ri-
gor. El fallo del Tribunal Supremo, 
que comentamos en este artículo, es 
otra prueba decisiva más; tiene en 
tal virtud que producir un efecto sa-
ludable en nuestra Judicatura y cau-
sar profunda satisfacción en el país, 
por doloroso que sea, en otro or-
den de consideraciones, el hecho de 
que quede probado que un Magistra-
do ha incurrido en faltas de tal gra-
vedad, que ameriten e impongan su 
separación del cargo. En Cuba, co-
mo en todas partes, puede haber jue-
ces y magistrados que falten a su 
deber, pero nadie podrá negar en lo 
sucesivo que hay gobernantes quo 
persiguen esos atentados contra la 
justicia. Tribunales que castigan con 
la ley en la mano a los miembros 
del Poder Judicial que no merecen 
serlo y una opinión pública que 
aplaude y respalda esas medidas de 
depuración y saneamiento, las cua-
les no son de defensa social sola-
mente, sino de afirmación cubana y 
de consolidación y dignificación de 
nuestras instituciones nacionales. 
EL FOMENTO DE LA MATERNIDAD. 
La sesión de antier del Jurado 
Nacional de Maternidad fué fecun-
da en inspiraciones, en acuerdos, en 
estímulos. Luego de aprobado el 
piesupuesto general para los concur-
sos del presente año, se dieron poi 
instituidos y se deliberó sobre la 
organización de dos nuevos premios: 
el de Higiene Escolar, para el niño 
de las escuelas públicas que mejor 
haya cumplido durante el año la^ 
prácticas que el nombre de dicha 
galardón implica y el de Exaltación 
a la Maternidad, que se conferirá al 
mejor canto poético y ai mejor tra-
bajo en prosa literaria que encomie 
la excelsitud de aquella función su-
blime. 
Si algún reparo considerásemos 
oportuno hacer a la ofrenda de tan 
necesitados estímulos, nuestra ob-
jeción se referiría a la eficacia ex. 
cesivamente indirecta de ese último 
premio mencionado. He ahí trescien 
los pesos que se van a gastar en 
adjetivos y que mejor fuera dedicar-
los a acrecentar el galardón de al-
guna madre fecunda, que al cabo 
habría contribuido más ostensible-
mente al fomento de la matemádad. 
En nuestro medio rápidamente mo-
dernizado, los partos físicos van 
siendo, por desgracia, bastante me-
nos frecuentes que los partos lite-
rarios. Tenemos no pocos escritores 
fecundos—fecundos al menos en la 
cantidad de la producción—; ma-
dres fecundas, en cambio, ya nos 
van escaseando. Si se llegase a es-
tablecer entre nosotros la noble y 
bella práctica alemana de cuyo cum-
plimiento por el Mariscal Hindem-
hurg nos enteró ayer el cable;, si el 
Presidente de nuestra República es. 
tuviese llamado, aquí también, a 
apadrinar los vástagos en ^xceso de 
cierto mínimum familiar, sospecha-, 
mos que jeríah menos ^ menos ca-
da año las madres y los infantes 
que tal honor recibieran. Una esta-
dística rigurosa nos demostraría, 
probablemente, que al influjo de 
múltiples y combinadas circunstan-
cias—la carestía de la vida, el de-
sarrollo de las relaciones inestables 
entre los sexos, la invasión de con-
ceptos y de prácticas extraños <i 
nuestra condición hogareña—la fe-
rundidúd, si es que no también la 
limpie maternidad física, está en 
descenso entre nosotras. 
El peligro social que esto supo-
ne, apenas necesita encarecimientos. 
Todas nuestras posibilidades de pro-
greso como pueblo dependen, funda-
mentalmente, de una condición tan 
obvia que muchas veces se olvidar 
el acrecentamiento de la población. 
Intdigencias, voluntades, brazos, 
dependen del aumento demótico. 
Este puede revestir dos formas 
igualmente atendibles: el progreso 
de la maternidad y el progreso do 
la inmigración. Y nótese que deci-
mos "progreso": no mera adición o 
multiplicación numéricas. Para que 
un aumento de maternidad sea cum 
plidamente eficaz, es necesario que 
se trate de una maternidad sana, de-
liberada, normal, con vistas aj ho-
gar que es el núcleo de la sociedad. 
Una maternidad accidental o vicio-
ra, lejos de aprovechar a la socie-
dad, la precipita en aquella turbia 
promiscuidad que inspiró la célebre 
"ley" maltusiana, Al igual que la in-
migración, la maternidad ha de en-
cauzarse bajo normas selectivas que 
la depuren, al mismo tiempo que la 
acrecientan. 
De aquí que los premios a que 
antes aludimos no deben encaminar-
se a premiar la mera fecundidad, si-
no, en rigor, la función sublime cu-
yo nombre llevan. Una madre que 
ha "tenido" muchos hijos, por sanos 
que éstos naturalmente sean, no ha 
realizado una obra tan benéfica, tan 
ejemplar desde el punto de vista de 
la sqciedad—ya que éste, y no el 
de la mera especie, es el importan-
te—, como la madre que, con menos 
prole, ha sabido criarla mejor. Pré-
miese. pues, antes que a ninguna 
otra, a la madre sana, hogareña, ab-
negada, atenta a la educación y dis-
ciplina de su prole; y no se olvide 
que el esfuerzo de un sólo día rea-
lizado por una madre tal, es. más 
eficaz que todas las "exaltaciones" 
literarias de la maternidad que pue-
dan elucubrar los literatos. 
DISCURSO PRONUNCIADO POR EL EXMO. SR. D. HONORIO 
PÜEYRREDON. EMBAJADOR DE LA REPUBLICA AR-
GEÑTINA, A L PRESENTAR A L PUEBLO DE LOS 
EE UU. LA ESTATUA DEL O R A L JOSE DE 
SAN M A R T I N , WASHINGTON. D. C. 28 
DE OCTUBRE DE 1925. 
D E S D E M A D R I D 
D E D I A J N D I A 
Los nuevos refrescos y sus erectos 
Suñor Presidente: 
La ceremonia que hoy nos con-
grega para develar la estatua del 
héroe que selló con su acción la 
emancipación de medio continente, 
exterioriza un sentimiento popular, 
que revive en el presente la uni-
dad de propósitos y de ideales del 
pasado. 
La idea de erigir este monumen-
to respondió en un principio al de-
tieo de corresponder a la elevada 
I actitud de los residentes america-
nos que obsequiaron a la ciudad 
de Buenos Aires con la estatua del 
! grande Jorge Washington. "Cree-
mos—dicen sus iniciadores—que la 
figura en bronce de nuestro liber-
tador, que como Washington, re-
presenta ol ideal americano de Jus-
ticia y libertad, se hallará bien co-
locada cerca del Capitolio y del 
Obelisco erigido a su memoria". 
Esta iniciativa tuvo unánlmé 
aceptación en varias Instituciones 
que cooperaron con éxito a su rea-
lización. 
El culto de las figuras del pa-
sado constituye una enseñanza sa-
ludable a las nuevas generaciones: 
pero, para ello es necesario que los 
atributos del héroe no se limiten 
al mérito intrínseco de Igenio o a 
la admiración deslumbrante de suí 
éxitos. Es preciso también, que sus 
ideales hayan sido los de una cau-
sa útil a los demás; que su desinte-
rés estuviere por encima de BU am-
bición y qué su obra haya sido 
esencialmente constrnctiva. 
Los actos y las características del 
General José de San Martín le des-
tacan entre las grandes personall 
dades morales de la historia con-
temporánea. 
Su genio militar, sus aspiracio-
nes democrática, sus principios re-
publicanos y su acción libertadora 
rebalsan los límites de la propia pa-
tria y su retiro de los aconteci-
mientos renunciando al poder y a 
los honores para encerrarse en un 
digno ostracismo; dan la prueba 
Irrecusable de que su aspiración a 
la gloria personal estaba muy por 
debajo de su ambición por la liber-
tad y la soberanía de las naciones 
que él había contribuido a crear y 
establecer. 
Para apreciar en sh. debido al-
cance la magnitud de la empresa dé 
que San Martín fué ejecutor prin-
cipal, es necesario hacer siquiera 
el bosquejo del cuadro en que se 
desenvuelven los acontecimientos. 
Las colonias de la América Es-
paiiola vivían oprimidas gravitando 
sobre ellas la fuerza de una auto-
ridad despótica. La reacción, que 
mueve el alma colectiva y a que 
la humanidad debe muchas de sus 
grandes transformaciones no podía 
tardar en producirse. Con todo, la 
emancipación es principalmente una 
lucha de ideas nuevas contra con-
ceptos arcaicos, sociales y políti-
cos, de tal manera que no puede 
llamársele una guerra contra Espa-
ña, como la revolución francesa no 
fué una guerra contra Francia, si 
bien en nuestro caso tuvo además 
otras fundamentales consecuencias, 
h Por eso, desde el momento ini-
cial, junto con la organización pre-
caria de sus ejércitos, en medio de 
las batallas, de las derrotas y de 
las victorias, tina asamblea cons-
tituyente reunida en Byenbs Aires 
consagraba esos grandes principios 
antes mismo de proclamar su in-
dependencia. 
En el orden de los acontecimien-
tos, un hecho Inesperado vino a te-
"La Jefatura Local de Sanidad, 
ha dispuesto que se practiquen 
frecuentes análisis de los siropes 
destinados a la confección de re-
frescos, en vista de las frecuentes 
quejas que se reciben de personas 
que se han sentido enfermas des-
pués de tomarlos. 
"Además se ha ordenado que las 
coteleras eléctricas estén- debida-
mente resguardadas del polvo y los 
microbios, para evitar posibles In-
fecciones". 
Dlflcilillp nos parece que la Je-
fatura Local vea cumplida su or-
den en cuanto a que las coteleras 
eléctricas queden resguardadas 
de los microbios, pues conocidas 
son las travesuras de esos mi-
núsculos seres para meterse en to-
da partes, hasta en donde no los 
llaman. 
Nos parece bien, sin embargo, 
toda prevención y desde luego 
aplaudimos esa del análisis de los 
siropes, aunque no esperamos que 
tenga resultados alarmantes, pues 
en general esos jarabes parecen 
buenos. 
Lo que pasará, tal vez, con esos 
ciudadanos que se sienten indis-
puestos después de ingerirlos, es 
que no tendrán costumbre de to-
mar refrescos y al que no está 
acostumbrado a una cosa, por ino-
lenslva que sea, suele hacerlo 
daño. 
¿No es bueno y muy recomen-
dable el baño? Sin embargo, per-
sonas hay que están convencidas 
de que si se bañaran sufrirían se-
rlos trastornos. Y la auto-suges-
tión produce indudablemente, sus 
víctimas. 
Volviendo a los refrescos Inte-
riores, debe tenerse esto en cuen-
ta: las baterías de coteleras eléc-
tricas, sugestivamente Instaladas, 
han despertado el embullo por los 
refrescos, llegando a tentar la 
curiosidad hasta de las personas 
que siempre se llegaban a las ba-
rras con fines diametralmente 
distintos. 
¿Qué tiene, pues, que algunos 
de estos compatriotas no hayan 
podido resistir el cambio de clima? 
Consideraciones sobre una multa 
Informa un colega que la Quin-
ta "Covadonga'S ha sido multada 
en la cantidad de $1902, por estar 
construyendo un pabellón para Ra-
yos X, sin haber cumplido con 
no sabemos qué requisitos de las 
Ordenanzas Municipales. 
Esta es al parecer la única ra-
zón de la multa; no defectos del 
pabellón, como pudiera suponer-
se ante la orden de paralización 
de los trabajos, pues seguramente 
en este como en otros casos la be-
nemérita institución estará hacien-
do una obra que eerá la última ex-
presión en la materia. 
¿Habrá Justicia en tanto r i -
gor? Nos figuramos que llegará 
el tiempo en que se hable con sor-
na de esta época paradógica en 
que es posblle hacer un buñuelo, 
siempre y cuando se paguen todos 
íos arbitrios municipales, mientras 
que a los divinos constructores del 
Parthernon, si resucitasen, no se 
les permitiría repetir la obra, sin 
pasar por las horcas candínas de 
las ordenanzas. 
Iten más, tendrían que revali-
dar su título de arquitectos. 
Ciencia y Poesía 
El Jurado Nacional Nacional de 
Maternidad e Infancia», ha acorda-
do la creación de tres premios, de 
a cien pesos cada uno, para ser 
distribuidos en la siguiente for-
ma: 
Al mejor canto poético a la ma-
ternidad. 
AL mejor trabajo en prosa. 
Al mejor trabajo científico. 
Juzgamos buena la distribución 
de los trescientos pesos; no por-
que concedamos tanto mérito a 
una oda como a un estudio cien-
tífico sobre la maternidad, pues 
comprendemos que al que naclá 
para hacer versos, ningún trabajo 
le cuesta arrancarse con una de-
cena Ce estrofas, mientras que to-
davía nadie ha nacido médico, pe-
ro en cambio, es de suponerse qae 
todo un señor profosional no va i 
ir a concurso de (ros':i«íntos peso"-, 
pan ponerse con lipidias por Vn-
cuonta más o monos; re ve bien 
que tólo va buscando la gloria y 
si acaso no fuera así, pobre debe 
de ser su ciencia, cuando tiene que 
andar a caza de tales chances. 
ner influencia determinante para 
la revolución argentina. Dos escua-
dras tnglfesas con tropas aguerridas 
de desembarco atacaron la ciudad 
de Buenos A i r e é en los años 1806 
y 1807. El pueblo tomó a su cargo 
la defensa ante el abandono que 
hizo do ella la autoridad real. Hom-
bres, mujeres y niños jugaron allí 
su vida y las fuerzas Invasoras ven-
cidas se vieron obligadas a capi-
tular. El gobierno español, sin em-
bargo, lejos de reconocer aquel he-
roísmo, al que debía la salvación 
tal vez de todo un virreinato, es-
trechó más aún el círculo de su 
opresión. Desde ese día, la eman-
cipación quedaba decretada en la 
conciencia popular. ¡Los gobiernos 
no pueden herir en vano la sensibi-
lidad de los pueblos! 
Los propósitos que animan las 
nuevas Ideas se perfilan rápidamen-
te para estallar en 1810 con la fuer-
za de las grandes conmociones. La 
autoridad española es depuesta, la 
acción guerrera se inicia en. todos 
los ámbitos del territorio y la lu-
cha se hace cruenta porque el ad-
versario opone la resistencia de su 
organización militar y ese coraje 
Indomable que fué su característica 
legendaria. Pero, fatalmente el es-
fuerzo debía resultarle desigual; 
ellos luchaban obligados, en la de-
fensa de su imperio colonial, los 
argentinos combatían por la liber-
tad. 
En esas condiciones llegamos al 
año 1816 en que los acontecimien-
tos toman un giro distinto. La re-
volución argentina se hace desde 
ese momento continental llevando 
su acción más allá del propio te-
rritorio a fin de conquistar la in-
dependencia de Chile y del Perú 
cuyos valerosos pueblos luchaban 
con irreductible denuedo por la 
causa de su emancipación. 
Una de las más altas cordilleras 
del mundo nos separa, hay que or-
ganizar un nuevo ejército, discipli-
nado y pertrecharlo. San Martín es 
el genio del momento; su capaci-
dad había sido ya revelada pero 
la nueva empresa ha de colocarlo 
al nivel de las más grandes figu-
ras militares de la historia. 
El viajero que hoy cruza la in-
mensa cordillera siente su espíritu 
oacudido al pensar que por aquellos 
preclpios rodó un día la artillería 
de batalla, que un ejército de las 
tres armas, trasmontó las cumbres 
sucesivas pasando por desfiladeros 
distintos para caer el mismo día y 
a la misma hora sobre las fuerzas 
enemigas quo lo esperaban al otro 
lado de la montaña. 
Napoleón afirma en sus memo-
rias de Santa Helena que las fron-
teras más dif íciles de vencer «on los 
mares, las montañas y los desier-
tos. E l pas© de los Andes reúne 
dos de estas grandes dificultades. 
Un historiador ha dicho "los 
argentinos sabían que en esa em-
presa sólo por la victoria podían 
escapar de la muerte." Y la mejor 
síntesis de su resultado lo hace el 
propio General San Martín en el 
breve parte de la batalla. "En 
veinticuatro días" dice "hemos he-
cho la campaña, cruzamos las cor-
dilleras más elevadas del globo, 
concluímos con los tiranos y dimos 
libertad a Chile." 
La idea fué audaz-; pero no en 
el atrevimiento insensato que a ve-
ces la fortuna de los sucesos salva 
del desastre, sino que es el fruto 
de una concepción meditada, de 
una preparación paciente, de una 
estrategia hábilmente desenvuelta 
para engañar al enemigo sobre los 
verdaderos plane3 y es además la 
obra conjunta de pensamiento y 
acción de los hombres que en ese 
momento tenían la dirección de los 
sucesos. 
La guerra se traslada así al Oc-
cidente para llegar después nave-
gando por el mar Pacífico hasta el 
corazón mismo del antiguo imperio 
de los Incas. Chacabuco y Malpú 
que veis escrito en el pedestal de 
este monumento son los nombres in-
mortales de dos batallas a las que 
tres pueblos deben la consolidación 
de su soberanía. 
La Independencia de Chile y del 
Perú y el afianzamiento de la 
emaricipaclón argentina, son el re-
sultado directo de aquella campa-
ña que unida al esfuerzo glorioso 
dé Bolívar en el Norte aseguró la 
estabilidad republicana de la casi 
totalidad del continente. 
Mientras estos y otros aconte-
cimientos guerreros se producían y 
aún por el lado opuesto los ejérci-
tos portugueses amenazaban con 
su Invasión, el Gobierno de Bue-
nos Aires promovía en ese afio de 
1817 una gestión diplomática ante 
el Presidente Monroe que tuvo 
grande significado político. 
En uno de los mensajes que el 
Director Supremo, General Juan 
Martín de Pueyrrédón envió enton-
ces al Presidente americano, y de 
que fué portador don Manuel H. 
Agui^re, hábil y eficaz representan-
te de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata, se encierra la síntesis 
de un concepto de actualidad. 
"Cuando los Intereses de una sa-
na política" dice "están de acuerdo 
con los principios de la justicia, 
nada es más fácil que el manteni-
miento de la armonía y buena co-
rrespondencia entre poderes vincu-
lados por estrechas relaciones. Tal 
parece ser el caso de los Estados 
Unidos y esta nación respecto una 
de la otra; situación halagüeña que 
da la prueba de nuestro éxito y for-
ma nuestra mejor apología." 
El General San Martín por su 
parto en carta al mismo Presidente* 
Monroo termina con estas pala-
bras: "V. E. que tiene el honor de 
presidir un pueblo libre que luchó 
y derramó su sangre en una causa 
similar a la de los habitantes de 
Sud América, está comprometido a 
prestar su protección al enviado 
argentino en lo que sea compati-
ble con la posición de su gobierno." 
La situación internacional de los 
Estados Unldog con España era en 
ese momento muy delicada y el re-
conocimiento de la Independencia 
de aquellas naciones podía agravar 
seriamente el conflicto. Sin em-
bargo, dos voces valientes llenas de 
inspiración democrática Se levan-
(Continúa en la pág. VEINTIDOS^ 
\ XCIONAL I I , O EL 
Yo le vi torear en Madrid, la 
última vez que toreó, pocos días 
antes de su trágica muerte en la 
Plaza de Toros de Soria. El cable 
os habrá dicho cómo murió Nacio-
nal 11, uno de los toreros más va-
lientes de cuantos visten en la ac-
tualidad traje de luces. 
Juan Aulló, Nacional I I , hiJbía 
Ido a. la Plaza de Soria como es-
pectador. Aquella tarde de domin-
go, Nacional <II, por rara casuali-
dad, no se enfrentaría con - la 
Muerte; sería espectador en vez de 
protagonista; pero el Destino tie-
ne burlas muy crueles y quiso tor-
cer, el propósito del torero. En el 
tendido que ocupaba Nacional I I 
había un grupo de espectadores que 
manifestaba sistemática hostilidad 
hacia uno de los diestros que to-
reaba aquella tarde; llegaron los 
del grupo al más crudo insulto que 
pueda lanzársele a un hombre; 
llegaron a las más cobardes y su-
cias alusiones... Y entonces Na-
cional I I , se puso en pié y salió 
a la defensa del compañero ultra-
Jado: 
—«Señores, no hay derecho a in-
sultar de ese modo a un hombre. 
Se cruzaron palabras, y a las 
palabras, sucedió fa acción tumul-
tuosa . 
. Nacional B le propinó un bas-
tonazo a uno de los Insutantes, y 
a él le dieron tan tremendo bote-
Uazo en la cabeza que a consecuen-
cia del golpe falleció algunas ho-
ras después. Así murió, quien se 
enfrentó mil veces con la Muerte 
DESTINO SAKOASTTOO 
te.— Ha quedado quebrantado 
golpe, y nos va a dar un dlae,, 1 
Y Nacional proseguía, ^{¡¡f-
cojeando, cambiando de col 
cada rato, pero metiéndose 4 
el testuz de los toros PUTORC/01'-
sclos a la cintura, arrodiiiin^0" 
ante ellos, suicida aaos« 
Cuando terminó la corrida 
piramos. 
—Ese ya salió de su coiDnron.. 
so—le dije a mi amigo A 
cómo sales tú del tuyo. Vef 
— M I cornada es segura 
contestó'.— Veremos a ver laa ^ 
eecuenclas. <:on-
A l otro día, se sentaba eníi 
mesa de operaciones de una de l 
más afamadas clínicas de MadrU 
para que el Insigne Olivares u ' 
trajera la besícula. Y a la 
res. 
A la última corrida que Nacio -̂
nal l í toreó en Madrid, yo asistí, 
como digo al principio; y asistí en 
compañía de un amigo querido a 
quien Iban a practicarle al día si-
guiente una grave operación qui-
rúrgica. 
Mi amigo y yo tuvimos ocasión 
de ver la muerte muy de cerca 
aquella tarde. Nacional IT, que 
sostenía un pleito con la empresa 
de la Plaza de Madrid, quería de-
mostrar que él era necesario en 
los carteles, esto es, que tenía al 
público de su parte. Y para lo-
grarlo se Jugó la vida «n más de 
una ocasión aquella ta.rde. Por 
salvar la vida de un compañero, 
la del baturro VIHalta, se metió 
entre las astas del cornúpeto que 
lo zarandeó terriblemente. El to-
rero Intentó ponerse en pié, pero 
rodó, al punto, lívido, exánime. 
Las "asistencias" so lo llevaron en 
trazos a la enfermería en medio 
del <Iamor que la emoción de la 
cogida produjo; todos creíamos 
que iba herido de muerte... Pero 
al llegar a la puerta de la enfer-
mería, Nacional I I movió los bra-
zos, luego se incorporó, desasióse 
do los brazos que pretendían lle-
varlo a la mesa de operaciones y 
volvió al ruedo. Todo había sido 
un síncope a consecuencia de la 
feroz embestida... La ovación del 
público al verlo reaparecer en el 
ruedo fué solemne. 
A partir de este momento, Na-
cional I I nos tuvo con el alma en 
un hilo: 
—Lo va a matar—decía la gen-
semana justa, mi amigo, fuera ya de n 
gro, leía en su lecho la noticia d 
la muerte de (Nacional 0 
El lamentable fin del torero h 
movido al comentario muchas 'vh 
mas más Ilustres, que han teoln 
oportunidad—triste oportunidad-" 
de hacer muohas consideraciones 
acerca de la psicología do las qynj 
titudes: ¿Por qué el hombre se 
torna agresivo y grosero cuando 
forma parte de una multitud 
¿Cual es la causa de la fü. 
barde agresividad colectiva? 
hombre es. malo on sus instintos i 
no se atreve a manifestarlos ^ 
que cuando se juzga salvo de re-
presalias? 
A nosotros nos ha producido ia 
muerte de este hombre una con-
secuencia pesimista que debemci 
borrar por lo qud tiene de nociva 
sobre la voluntad. Esta consecuen̂  
cia es el convencimiento del Influ-
jo de lo fatal sobre nuestra vida, 
de la fugacidad de los bienes te-
rrenales; de la inutilidad del es-' 
fuerzo. . . No ya el torero que se. 
¡ juega la vida cada vez que ejecutr 
' su arte, sino el luchador. menw 
heroico, pero también digno de ad-
miración porque ' su esfuerzo, gu 
sacrificio es oscuro y Silencioso, ti 
bien su existencia no corre el pe-
ligro que la del lidiador, renunch-
ría a sus ambiciones si considera-
se que todo el esfuerzo de una A i. 
da puede acabar con la muerte en 
unos minutos, cuando más seguro? 
nos creemos de nosotros rnismós, 
cuando al fin, nos sentimos triun-
fadores, y nos consideramos con 
derecho a recoger el íruto de nuej-
tra labor. 
Pero en seguida reaccionamois, t 
consideramos el trabajo no come 
un medio de enriquecerse pára no 
trabajar, sino como un fin: el tf>-
b.ijo por el trabajo; el arte por el 
arte; la luoha por ella misma, por 
lo que tiene de vital y fecunds. 
y no porque pueda garantizarnos-
el descanso futuro. -
Y entonces la voluntad se sien-
te fuerte, de nuevo, y hay para h 
fatalidad en vez de un gesto 
resignado vencimiento, uña apo«-
tura bella, gallarda, afirmati'i 
que desprecia los sarcasmos del 
Destino... 
Angel LAZAKO 
MADRID, Octubre, 1925. 
L A C O N F E R E N C I A D E L O C A R N O 
OBSTACULOS Y POSIBILIDADES 
KsiioHal para el DIARIO DE LA MARINA 
Quienes enfocan el panorama po-
lítico de Locarno, considerando a 
los .plenipotenciarios como repre-
sentantes respectivos de sus países, 
en bloque, están expuestos a desen-
lazar en un grave error. No tan so-
lo debe buscarse un equilibrio en-
tre las tesis en presencia, sino que 
es preciso no perder de vista esta 
realidad: la eatabllidad política de 
alguno de los que en Locarno dia-
logan, está íntimamente ligada a 
los resultados que alcancen. Tal es 
el caso de Luther y Stresseman, los 
cuales, aun animados-del más- hon-
do espíritu conciliatorio, no pue-
den olvidar que los sectores nacio-
nalistas de Alemania, les presta-
rán su apoyo, en tanto las decisio-
nes de Locarno satisfagan» siquie-
ra sea parcialmente, las aspiracio-
nes del nacionalismo alemán. De 
poco serviría, por tanto, que los 
delegados alemanes firmasen pac-
tos de clara avenencia, si después, 
esos acuerdos naufragaban al ser 
sometidos á la aprobación del 
Reichstag. No tan solo esa no rati-
ficación equivaldría a desandar lo 
andado, sino que abriría en Alema-
nia una honda crisis política, con 
las incertidumbres consiguientes a 
una tal vez insoslayable disolución 
parlamentaria. He aquí lo que de-
ben considerar los «omentaristas y 
lo que no pueden Ignorar los re-
presentantes do las Potencias ven-
cedoras. Lo problemático es deter-
minar si existe posibilidad, de con-
cillar esos intereses y tendencias 
que so entrecruzan y a veces con-
tradicen. 
Relativamente a las tesis en pre-
sencia, su Incompatibilidad ¿dima-
na de un problema de contenido, o 
de una mera cuestión procesal? A 
primera vista, las tesis de Francia 
y Alemania se distancian grande-
mente y esa disparidad parece que 
donde más se acentúa es a pro-
pósito de la ejecución del artículo 
16 del Pacto de Sociedad de Na-
ciones; como se sabe, esa disposi-
ción establece un deber de solida-
ridad entre los miembros de la So-
ciedad, para la restauración del de-
recho, en el caso de que este sea 
violado. Alemania, a parte otras de 
menor monta, opone estas dos ob-
jeciones: t* Alemania desarmada, 
no está en condiciones de partici-
par en acciones de fuerza, aun sien-
do estas de carácter defensivo; 2» 
ha firmado tratados—el de Rapa-
lio—, que le Imposibilitan para par-
ticipar en una acción bélica diri-
gida contra Rusia. Dicho en otros 
términos: Alemania supedita su en-
trada en la Sociedad de Naílones 
a €sta doblo y alterna condiclona-
lidad: o se le permite situarse en 
condiciones de poner término a su 
actual Indefensión, o se le exime 
do alguna de las obligaciones del 
artículo 16, entre Otras, la de per-
mitir el paso por su territorio de 
fuerzas militares que persiguen la 
ejecución de sanciones previstas por 
el articulo 16. 
Briand, replicando a Luther y 
Stresseman* ha tenido una da sus 
más felices y hábiles Interrencio-
nes; supo desprender el problem» 
de su aspecto eminentemente í w 
cés, paqa ascenderlo al terreno d» 
los grandes principios normativos-
Ante todo una consideración ele-
mental: la Sociedad de Naciones,» 
nada significa, o representa UM 
realización solidaría; existiendo f' 
organismo de Ginebra, puede ofre-
cerse la galrañtía, de que toda vio-, 
lación de principios internacional, 
les considerados como obligatorios-
no puede llevarse a cabo sin que ffl 
conculcación , tropiece con la' wij' 
clón impuesta por la- Sociedad. A! 
por tanto, destruir el artículo l6 
equivale a retornar a la dlsperslM 
con todos los peligros que encier» 
la posibilidad de acciones aislad»-
Briand, además, quiso dar la m 
sación de quo hablaba en noniDr 
de la democracia internacional. 
Pacto a todos obliga; su reforro 
no puede ser decidida en una re 
nión como la de Locarno; es m» 
ría que compete a la Asam'' 
anual de la Sociedad, en U ^ 
tienen voz y voto todos los Estahjf, 
quo la Integran; ante esa Asam 
puede Alemania defender su P«"í 
de vista; más para tener P61"800.̂  
lidad de defensor, necesita T̂e ^ 
mente Ingresar en la Sociedad, 
condiciones, como lo han rea ^ 
do todos los Estados q"e k03^ 
integran. Así Briand, defendía 
prerrogativa? de la democr» . 
otra posición implicaría el dar ̂  
razón a quienes sostienen qu ^ 
Sociedad de Naciones, íunclon* 
un modo abiertamente oli^á™ r,j. 
i La posición de Stresseman j a 
ther, parace más sólida a Pr°;'&i 
to de las- objeciones 0Puest*¿ii-
artículo 6 del Pacto rhenano en 
cusión. El Relch, señala la 
patibilidad que, a su entender, ^ 
te entre los compromisos que .{ 
cía adquirió y aquellos que y 
asumir al firmar el Pacto en ^ 
yecto. En efecto Francia ^ 
Polonia y Checoeslovaquia un 
tado en virtud del cual prom M 
las mencionadas Naciones s» a 
yo. en el caso de ser a«re,dia¿el gfl 
da se habla en ese tratado, ^ 
puesto inverso, es decir, fl« ] uieJ>-
tas sean agresoras; por cons^ o 
ve, en tal hipótesis, Francia, 
actuaría como al^da, Binu ^ 
miembro de la Sociedad de ,,. 
nes. A esa falta de «oncllia^ ^ 
tre los derechos y obligacione ^ 
mldos por Francia, seSun . A i l í r 
del Pacto del Rhln o de J» t io 
za defensiva con 
que aluden los delegados ai lbiii 
Nosotros vemos la lnc0^ft 9 * 
dad desde otro punto de ^ t i -
ta recordar a loa» eíecíoBpt{culo 1 
caria, la existencia del aT\ cmet-
del Pacto de Sociedad de * «r 
¿no se dispone en * l ^ L á r f ^ 
dos los miembros de la soc^ v(fii 
(ben prestar su concurso ft i()tj ^ 
ma o víctimas de «na fl" 
provocada? Pues si así * ¿el'J,r*' 
conducen I A estipulaciones 
(Continúa en la pág. 
70^ 
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n nués César Alvarez y Martín Dihigo pitchearon admirablemente bien, pero ya la ventaja era 
mucha y su labor fué digna de mejor ocasión 
A R D I L L U MORERA DOMINO A LOS ROJOS EN LOS MOMENTOS CRITICOS 
CABLE DE LOS JOCKEYS í LOS TR1ERS, AS 
Juan Arcliano inquirió los motivos que tienen los cubanos para 
sentirse disgustados con el Presidente del Jurado 
fué además muy bien secundado por el íielding de Pelayo Chaccón y los "Rodr íguez Brothers", 
quienes fabricaron dos doble plays muy oportunos 
La victoria obtenida ayer por el 
-San José" sobre el "Habana- en 
d cuarto juego del Campeonato, ha 
irvido Para dar una lección a los 
fanáticos exigentes, a ese grupo de 
nronforraes que sólo saben criticar 
. están dispuestos siempre a cen-
drar las marfiladas de los players 
¿ovatos del patio y se hacen los sue-
cos cuando las -'estrellas1 come-
ten errores. No queremos que con 
esto vayan a creerse los fanáticos 
que somos partidarios de que esa 
novena de Pelayo Chacón continué 
en toda la contienda con el staff 
de jugadores que actualmente f i -
guran en el club, pedir esto sería 
engañarnos nosotros mismos, pues 
a la larga ese team San José debe 
perder con el Habana y. con el Al-
mendares, las tres cuartas partes 
de los juegos que celebren. Pero 
si es muy conveniente para el fu-
turo del base ball cubano, el que 
se le dé chance a los jugadores 
novatos de hogaño igual f|ue se 
les dió antaño a Miguel Angel, 
Luque, Paito y a todo ese buen 
conjunto de players que año tras 
año recorre los distintos Estados 
de Norte-América, dando a cono-
cer por todas partes este pedaeito 
de tierra que produce algo más 
que tabaco y azúcar. 
El resultado del juego del miér-
coles fué motivo para que los fa-
tiáticos siempre inconformes em-
pezarán a criticar a los players 
cubanos novatos, sin fijarse en 
que, aquel triunfo tan franco de 
los azules, se debió única y exclu-
sivamente a la falta de control de 
los lanzadores que fueron desig-
nados para actuar en el centro del 
(llamante. Eso mismo que le acon-
teció el miércoles a los incipientes 
lanzadores Pedemonte y Palen-
zuela le sucedió en la tarde de 
«̂ yer a los consagrados Oscar Tue-
ro y Juanelo Mirabal, y nadie se 
(•xtrañó de ello, antes al contrario, 
les pareció una cosa muy natu-
ral. . . 
En cambio Ardillú Morera, el 
Pitcher del club "Las Tres Pal-
mas", aquel team que sostenía Ra-
món Mons y Grillo en los Campeo-
natos semi-profesionales que se 
celebran en sus terrenos, pitcheó 
nlnTeüte bíe, '̂ con bastante 
SS0l*y COn un cambio de velo-
dad tan perfecto que dominó a 
¡Motejo a los bastmeu habanis-
Vil e« S, n}0lnent°* de apuro. A 
"Uson, el formidable sluceer de 
(Por PETER) 
en cinco ocasiones que se paró 
en el píate. Y fué un hit de esos 
que la afición ha bautizado con el 
gráfico nombre de "faldeta" o 
"maruga". ¡Así es el base ball! 
Bien es verdad que le dieron a 
Morera once hits, pero en el sép-
timo y octavo episodio supo do-
minar a los contrarios cuando ha-
bía hombres en bases, momentos 
en los cuales un hit que se hubiera 
dado hubiera hecho variar el as-
pecto del juego. En el séptimo. 
Paito y Wilson lograron embasarse 
por tubey y hit. respectivamente, 
y a pesar de no haber ningún out 
sólo pudieron hacerle una carrera, 
y fué por bola ocupada, pues en 
esos momentos dominó a Torrien-
tey a Marcell, que son dos buenos 
bateadores. Y én el octavo, un 
error de Joseíto y dos hits segui-
dos de Mike y Quintana, llenaron 
las bases y otra vez volvió a do-
minar Morera a los bateadores si-
guientes que sólo lograron dar 
flies al centro, sirviendo ello para 
anotar en el pisa y corre las dos 
carreras de esa entrada. Así es 
que ya quedan enterados cómo le 
hicieron al novato lanzador tres 
de las seis carreras del Habana. 
Eso es sin contar con que un error 
del Caballero Oms motivó la ano-
tación del sexto inning. Las dos 
carreras de la tercera entrada fue-
ron las que únicamente hizo ol 
Habana a fuerza de batazos: un 
single, un two bagger y un three 
bagger. 
LE SONARON EL CCERO A 
TI'ERO 
Don Oscar Tuero, el más volu-
minoso de nuestros lanzadores 
profesionales que fué quien se hi-
zo cargo desde un principio del 
box de los rojos, se presentó bas-
tante flojón, con qontrol, pero sin 
malicia en sus bolas y aunque sa-
lió bien milagrosamente del primer 
inning en el cual los dos primefos 
bateadores del San José le dieron 
de hit a la pelota, no pudo esca-
parse con igual éxito en la segun-
da entrada en la que a un error 
perforante de Wilson le siguió un 
rally de tres hits, uno de ellos 
cuadrangular de Pablo Mesa, pro-
luciendo todo ello un racimito de 
cuatro carreras. Ante esta demos-
tración en el siguiente acto apare-
ció en el centro del diamante Jua-
nelo Mirabal, que es quizá el más 
delgado de los pitchers, pefo en 
carpbio tiene mayor cantidad de 
seriedad que Tuero de manteca. 
Juanelo llegó a coger la seriedad 
E N E L F L 0 0 R D E L S T A D I U M 
C O M I E N Z A H O Y E L C A M P E O N A T O 
I N T E R - F A C U L T A D E S D E B A S K E T 
S *' —•—~— 
^ r a este torneo para las eliminaciones del campeonato nacional 
que se efectuará bajo la égida de la Unión Atlética. 
•^PLEGRANT, EL COACH AMERICANO, ACTUARA HOY 
deHn0ueslir!̂ nT?S,. emPieza en el floor 
nato IníSfo 1,Versidad el Campeo-
^ o r y l ! T ] t a á e s ' de ^tego-fa 
P111Pezar ni . a la Vez' toándole 
doble inp' team de Derecho en un 
^diclna , COntra 108 ^niore do ^ Letr.c ™g0 contra 108 seniors ¿ p a s y Ciencias. 
'oscainS1 entusia8mo existo entre 
^ualrJnf Por este campeonato, que 
Atlétiol . oreaniZa la Comisión 
Seccionar a , rSÍtarIa para lueKO sentar «i AA los ^ han de repre-
^onato* n, ma Mater en 108 cam-
Con es;Ue or^niza la U. A. A. C. 
T^i. P! „, camPeonato se inaugu-
los cariLT?, fl00r que han hech0 
actualidoH L00r que Sueda en ,1a 
fabJéndoser0feaí0.Por los palcos' 
138 qu6 t«lv.t/asladado la8 gradas 
Acción b n SOn de nueva con8-
^to, será1^ q!íe reglrá e8te campeó-
os fle nn centavos los 12 jue-
^ r c o l l l00?5^' jugándose lunes, 
"•^ es y ciernes. 
Je « e e que Black Bi l l no 
N r á vencer por knockout 
a su conlrario e! s á b a d o 
El coach caribe, Applegrant, se 
muestra por ahora contento del ma-
terial que le ha facilitado la Uni-
versidad, y ha empezado ya el 
trainning de los muchachos. 
Nuestra selección en este campeo-
nato es que el team júnior de De-
recho, es el que debe ganar, al igual 
que el de Medicina en la categoría 
libre. 
EL DOMINGO SE JUGARA 
FUTBOL EN ALMENDARES 
PARK POR LA TARDE 
!¿ píLí011?' novlembre 5. (Uni-
Bni ÍHÜTJ—Se le concede a Black 
sarlo an , ventaja sobre su adver-
ct,a^noche del Próximo eá-
bolt ent a ,0 J56 1Ievara a cabo el 
Russo <?r cubano y John-
el PosffbÍlldad de «ste radi'ca en 
^ descLtCOntccimiento ^ que la-
b,,,8 dPr.1 uno de 8us formida-
'^•o azos 80bre el negrito, en 
hueste a .63 P08lble que éste se 
,an los f w(^rnlr' mientra8 le cuen-
^Uera H 0S diez aguados. 
»náa% • este chance. el cubano 
Y. «"DA ^^ ten te que su contrario 
falta vAr .Cho más agilidad. Pero 
5ar& c * L B \ t i e r i e suficiente fuerza 
^ 8e^arle verdadero daño y e» 
K O. que n0 VodrÁ vencer por 
El próximo domingo so rea-
nudarán los juegos de foot 
ball association en los grounds 
de "Almendares Park." Ya se 
han puesto nuevamente de 
acuerdo los empresarios de esc 
parque con los miembros de la 
Federación Occidental de Foot 
Ball. 
El programa de juegos para 
el domingo entrante es el si-
guiente: 
—Víbora vs. Cántabra!. 
—Hispano vs Fortuna. 
—Iberia y Juventud Astu-
riana. 
El Sr. Manuel Aznar, Presi-
dente de la Federación asistirá 
el domingo en Calidad de De-
legado de Campo. 
H a y gran e x p e c t a c i ó n p a r a 
el bout de Young Dencio y 
el boxer i n g l é s , J a r v i s 
con el home, dió dos boletos de 
libre itránsito, y ambas transíe-
•rencias ligadas con hits de Joseí-
to y Montano y un error de Pai-
to, dieron a los "josetinos" cua-
tro carreras más, las mismas que 
le hablan hecuo en el iumng an-
terior a Tuero. Y como éste sa-
lió por ese motivo, Miguel Angel 
le aplicó también la grúa a Juane-
10, dando así una prueba de ser 
justo. 
KAUL ALVAREZ DOMINO I>A 
s i x r ACION 
Así fué que en el cuarto acto, 
apareció cu el box la sonriente f i -
gura de César Alvarez, de quien 
podíamos decir que como su to-
cayo "llegó vió y venció". Este 
lanzador entró wiid, dió dos bases 
por bolas, pero después recuperó 
el control y con el control toco lo 
demáo que necesita un pitcher pa-
ra dominar, así fué que no pudie-
ron hacerle carrera en ese episo-
dio. En los tres innings que actuó 
sólo un hit pudieron darle, y.ese 
oatazo se lo propinó Montano, uno 
de los jugadores criollos de nuevo 
cuño que luce muy grande entre 
los "torones". En el juego del 
miércoles dió dos hits y ayer se 
destapó con cuatro consecutivos. 
Algo que, de haber sido hecho 
por un yankee, hubiera sido lo su-
ficiente para consagrarse ante la 
afición, pero que efectuado por un 
cubano, por un jugador de "Las 
Tres Palmas" apenas si ha sido 
motivo para que se fijen en ello 
media docena de partidarios. 
UNA BUENA TACTICA DE AUKE 
Pese a la buena actuación de 
César Alvarez en los innings cuar-
to, quinto y sexto, causó gran ex--
trañeza entre los fanáticos el he-
cho de que en el sexto inning, al to-
carle batear a ese pitcher, Miguel 
Angel González lo retirase para 
mandar a batear en su lugar a 
Ilaúl Atá,n. Llegamos a oir no só-
lo protestas, sino que hasta mu-
chos inteligentes se gastaron el 
lujo de chiflar la táctica del ma-
nager habanista. Pero es que esos 
catedráticos no tuvieron en cuenta 
que estando el score 8x3, ya no 
era problema de pitching el que 
necesitaba resolver el Habana, si-
no de batting, que era precisamen-
te lo que buscaba Mike al refor-
zar el line-up con la entrada de 
Atán. Además, Miguel Angel se 
había dado cuenta de que César 
Alvarez había dominado a los 
bastmen del San José con la bola 
de velocidad, y sabía que Dihigo, 
que posee esa misma cualidad, po-
día hacer lo mismo, y por eso 
fué que pensase con la rapidez que 
podía hacerlo Capablanca frente 
al tablero de ajedrez, sacar a Cé-
sar Alvarez, traer a Dihigo al cen-
tro del diamante, cubrir el center 
con Estrada y el left con Atán. 
Una gran estrategia que sólo pu-
dieron darse cuenta muchos " in-
teligentes" cuando después en el 
transcurso del juego se vió domi-
nar a Dihigo en tal forma que en 
el tercio final no pudo ningún 
contrario llegar a la inicial. En 
los tres innings retiró por su or-
den a los bateadores de turno, 
ponchando a Morfn, Morera y a 
Montano, quebrando así el "bat-
ting-streak" de este gran outfiel-
der "josefino". 
En los tres últimos actos ano-
tó el Habana tres carreras más, 
y de no haber sido la buena ac-
tuación de Ardillú en esos mo-
mentos, y la brillante labor de 
Chacón, Oscar y Joseíto que con-
feccionaron dos double-plays muy 
oportunos, seguramente hubiera 
sido otra la anotación final del en-
cuentro. Pero de todas maneras se 
vió la magnífica dirección de Mi-
guel Angel, la que hizo interesan-
te el juego en los últimos Instan-
tes pese a la gran ventaja que sa-
caron en el Inicio del match los 
chicos de Pelayo Chacón. 
SE JUGARA EL DOMINGO 
A L A S 10 DE LA MAÑANA 
San José y Habana repi-
ten m a ñ a n a en los grounds 
almendarinos, comenzando 
el juego a las tres en punto 
de la Urde. El domingo se 
encontrarán Almendares y 
San José , siendo dicho jue-
go a las diez de la mañana . 
El Club Habana, que es-
tá vacante el domingo en el 
Schedule del champion, irá 
a jugar a Matanzas con una 
fuerte novena de aquella 
localidad. 
PROCEDIMIENTOS INQUISITORIALES EMPLEADOS EN EL 
EXAMEN DE LOS HIPICOS LOCALES 
NEW YORK, noviembre 5. (Uni-
ted Press).—Tanto o más interés 
que para presenciar el match de 
Black Bill y Russo existe para el 
encuentro entre Jarvis, el boxer in-
glés que derrotó con sus fuertes 
puñetazos .a Black Bill y a Jonny 
Bressln. 
Jarvis se enfrentará en la noche 
del viernes con Young Dencio, bp-
xer filipino que ha derrotado a 
Sarmiento y a Elno Flores. 
El inglés espera vencer con el | 
mismo juego con que ha vencido 
a sus anteriores contrincantes. Prin-
cipia despacio pero acaba en for-
ma. Sus golpes a medida que avan-
za la pelea, van adquiriendo más 
fuerza y cuando la lucha media, 
tienen una regularidad asesina. 
La arbitraria persecución de Oscar Pernia fué la chispa que hizo 
estallar la mina.—Altos personajes han intervenido en el 
pleito Cuba versus Nathanson 
¡Cual gritan esos malditos', asf r!e-
be exclamar el judáico hilo de Nath«ii 
a la llegada do cada cable que, los 
para f l despreciados rubaaios y los 
americanos que con ellos conviven, 
envían en número mayer cada día al 
Hite! Biltmore, cuartel peneral hípico 
de los sefiores John McEntee Bow-
man, Juan Arellano y Charlcy Flynn. 
héroes en aspectos diversos de la gran 
temporada Invernal que a pasos agi-
gantados se nos acerca. 
Interesándose ya por Ir. que lenta-
mente va tomando todo el aspecto de 
rn problema Internacional, el hijo de 
Nathan. viéndose como FUS antepasa-
dos los israelitas, cegido entre la irri-
tada caballería faráto'.ra del Club Hí-
pico de Cuta y el tenebroso.Mar Rojj 
de la pérd'da do un sabroso sueldo do 
Quince a Veinte Mil Pesos por tem-
porada, ha exhibido bandera de par-
lamento, como parece desprenderse de 
un' cabla de Juan Arollano a Mario 
Mendoza »ecibldo por este último en 
el día de ayer. 
Arellano dice que' a Nueva York 
llegan los rumorosos ecos de la fer^z 
campaña que el nombramiento del 
hljc. de Xf^han ha producido, y que 
agradecería se le enviasen datos, pues 
si el mertívo es el Que allá se sospecha 
tendría fácil solución el asunto. 
Como habrá podido imaginarse 1̂ 
lector, todo lo que aquí viene desarro-
llándose se considera en ~Scw York 
como " i i mero eco de la muy Justifi-
eadta suspensión impuesta al hábil, 
per», altamente "cerrado", Jockey cu-
bano Oscar Pernia por una monta 
bravera 6fit\a. sobre Momentum de Pa-
I>itc Torriente. 
LOS TIROS DE CONOOAS 
Ko están del todo lejos do la ver-
dad, pues la suspensión, que de jus-
ta se convirtió en arbitraria al no le-
vantársele como a sus compañeros de 
profesión amerlcants, fué la chispa 
c¡ue encendió la mecha, como la ma-
tanza de los patriotas en Concord 
prodwjo la revoluoión redentora eiue 
culminó en la rendición británica de 
"iorktown, sin que por ello dejaran 
de existir motivos más que suficien-
tes anteriores para justificar la his-
tórica cabalgata de Paul Reveré en 
pro de la libertai. 
Antes dij«, y at ora repito, que la 
severidad tenida por hombro» no lim-
pies de pecado con un modesto jockey 
cubano en su propio país, fué la chis-
pa que hizo brotar la indignación qno 
hoy tan sobresaltado y dispuesto a 
perdonarlo todo tienen e Mr. Martín, 
hijo de Nathan, pero hay motivos an-
teriores y acaecidos con posterioridad 
que má,s que Justifican la actual cam-
paña ^ue un grupo de hombres entu-
siastas vienen librando para demos 
trar que no sole en los Estados Unl-
dc B se conocen y cultivan las hermo-
sas estrofas que encierra Slt Wal-
ter Scott en "tho love of country". 
Cuamlo en temporadas anteriores el 
hijo de Nathan, fundiendo de Racing 
Secrcrtary, observaba una demostra-
HOY LLEGA DUDLEY 
En el vapor de la P. y O. 
que ha de entrar en las pri-
meras horas de la mañana 
de hoy se espera al gran 
pitcher de los Lincolns, 
Giants, Dudley, que viene 
para el pitching-staf del San 
José . Otros dos lanzadores 
más para la misma novena 
son esperados de mañana a 
pasado por la misma vía. 
De seguir así, el santo va a 
convertirse en un trabuco 
naranjero, que es lo que los 
fanáticos quieren, para ver 
buena pelota de champion. 
FRANK FRISCH D I R I G I R A 
UN TEAM DE BASE BALL 
EN LA FLORIDA 
MIAMI, Fia., noviembre 5.— 
(United Press).—Los que tra-
tan de que en el invierno se 
establezca de un modo recu-
lar el funcionamiento del base 
ball profesional en esta locali-
dad, estableciendo al efecto un 
campeonato especial han anun-
ciado que han obtenido la fir-
ma de Frisch, el outfielder del 
New York Gants, para que di-
rija el team de Croisat Park, 
Re trata de conseguir la firma 
de Schalk, el catcher del Chica-
go americano y si el comisio-
nado Landis da el permiso a 
Harris, el manager del Was-
hington, dirigirá el team 
Atlantic Shorr. 
Ya firmaron Max Carey con 
los Miami Shores y Ty Cobb es-
tá considerando una oferta de 
los Coral Gabbles. 
ción' que se le ' antojaba sospechosa 
de jockey local o' de ejemplar entre-
nado o propiedad de c:ibano, acudía 
acto continuo a la forma de ukaRc, 
algo parecido a lo que armoniosamen-
te ha funóiido Verdi en la frase de 
Amneris al soldado, "a Kadamés qui 
v< nga". 
ANTE J¡It XKQUXSZDOR 
Comparecían Antillo Ferná.ndoz, Al-
berto J-nclán o Sammy Tolón, y . sin 
la menor cortesía, coma si se tratara 
de un gitanillo hípico que, debiend) 
a la empresa antes de ga.narla, la 
carrera que el hijo de Nathan Se on-
eargará de prepararles para que pue-
dan pagar a final de temporada, tie-
nen qne admitir que lo se pape en, eran 
tratados mllltarniente, sin que se pen-
sar-j, comprender que la cultura y la 
educación son precisamente cualida-
des que son exigibles a los que se dan 
de supüHores, y que los señores For-
nándoz, Inclá.n y Tolón, por su naci-
miento y rclaciopes de familia, ocu-
pan aquí relativamente—pue?i medidos 
por su . dinero no . pueden compararse 
iog cubanos a los ciudadanos de la 
rica metrópoli del Norte—la misma 
posición en el deporte hípico que Ha-
rry Payns %Vhitney, Joseph Wldener 
y Harry Fínclalr, e. los cuales no so 
ntrevería a injuriar el hijo de Nathan 
«1, como a veces sucede, no se le ocu-
rrleia correr como debía alguna estro-
Ha del Rancocas Slable montada por 
Láveme Fator. 
La decencia y la gentileza con los 
que son a ello merecedores, no es pa-
trimonio de ninguna nación, es cosa 
c.ue todavía no ha cruzado por la men-
te estrecha y cavilosa del muv com-
pelí nte, hípicamente hablando, hijo 
de Nathan. 
LA INJUSTA EN ACCION 
Más tarde, por recomendación de loy 
fitcwards del Club Hípico, le ín¿ con-
cedida una licencia para montar u 
Cwar Peí nía por el Jockey Club d« 
New York, pero nunca llegó a ejercer 
su profesión el antiguo protegido do 
Víctor do la FaeAte, pues el h'jo de 
Naihan, dcsd'í su puesto en el Hipó-
dromo de Coney Island, mojó en vi-
triolo su pluma Y le comunicó a Mis-
ter Daingerfíeld, Secretarlo del Jo-
ckey Club, que aunque admitía que el 
caso Pernia esrtaba fuera de su ju-
risdicción, estimaría su indulto como 
una ofensa perfo.iial. 
No contento con esto tildí'' de enti-
dad fraudulentamaate organizada al 
Club Hípica de Cuba, "t|ue se había 
colado dentro di hs sagrados domi-
nios die Oriental Pat-k''—el conocimien-
to por culanos de los secretos ínti-
mos era lo que más dolía—y llegó a 
tener hasta el cinismo do declarar qti.; 
los Stewards del Club Hípico, en su 
expoítición del caso Pernia al Jockey 
Club de New York, se atribulan carac-
teres falsos, usurpando el tan honro-
so cargo de Stewards del Cuba-Ame-
rlcan Jockey Club, si honor puede ha-
ber en figurar en la, iista de oficia-
les die tal institución, creación d© Cur-
ley Brown, el famoso autor de los 
bookmakers jugando a la mitad con 
la empresa. 
No puede haber cuartel en ía lucha 
a muerte que tienen establecida el 
Club Hípico de Cuta y el hijo de Na-
than: Este puede y debe defondorso, 
y por sn parte el nuevo club cubano 
tiene desplegado su mástil, como Ne!-
sen años atrás, un gallardete insig-
nia quo dice: "Cuba espera que cada 
socio cumpla con su deber''. 
2EB30NAZ.XDADES CUBANAS 
Néstor Mendoza y el siempre entu-
siasta defensor de las instituciones 
patrias Coronel 'Eugenio Silva, deja-
ion oir ayer SÜ voz como en .días an-
tea lo hicieran il Ceneral Mario Me-
no«1. Senadores, Kicardo j>ol". y Wl-
fredo Fernández. Keprescntantcs, Jor-
ge García Montos y Ilafaelito Guás. 
hombres de, negocio, Mjpuel Su.Arez y 
George P. Foster, .Banquero, Laurea-
no López, Comerciante, Juan Alvara-
do, y otros más, poro fué Mario Men-
doza, con esa elocuencia sutil y "to 
the Poinf—al grano—adquirida tras 
años de lectura de los discursos de 
Castelar, Gambctta, Lincoln y Cice-
rón en preparación para su triunfal 
entrada por los portones de la Cá-
mara de Uepresentantes, el que pus-) 
la "Nota bene", que diría Fontanllis, 
ai disparar el sigulenle cable que se-
guramente colocará encima de la ca-
beza d-d hijo de Nathan el tétrico 
n . i . p; 
"Juan Arellano. Biltmore Hotel. 
New York. Hijo de Nathan insultó 
Oficialas Club Hípico Cubano por me-
dio Prensa Amsrieana, alegando fal-
samonta usurpaban título Stewards 
Cuba AmericaT Jockey Club. Siempr'j 
combatió elemento local, Jockeys. 
Dueños y Trainera provocando su re 
ti inda del tport hípico. Ecwman debo 
estimular aumento cuadras cubanas 
actualmente numerosas, debido íxito 
Temporada Verano, a^ntados ahora 
por el standing moral y social de* 
Bowman, en vez dt) provocar retirada 
que implicaría presencia hijo de Na-
than. Pronsa h cal que ^alud)' entu-
pia^mada entrada BowmnM presidir 
Club, eonŝ idera indeseable hijo de Na-
than. Coittest.i, decisión final, pues) 
tengo contenido ataques prensa.— i 
Mario". 
Con fefte telegrama y el apoyo de 
todo ol elemento hípico, ya puede des- ' 
cansar satisfecho Rabanito, pues proa 
to pexlrá empezar a extraer su cose-
cha por la carretera quo diz que di-
cen Don Mario le ha prometido. 
8AI.YATOR. 
Los apostadores avariciosos son los que corrompen a los jockeys y si estos dijeran la 
más de un ' ' jugador afortunado* sería seguramente descubierto. 
ver dad. 
NO SE HA DEPOSITADO AUN L \ FIANZA PARA EL BOUT DEMPSEY-WILLS 
Eso se desprende de una declaración hecha por uno de los actuales " í n t i m o s " del Campeón del 
Mundo.—Tunney ha decidido no medir sus fuerzas con Godfrey. 
(Por "JOE" V I L A ) 
NEW YORK, noviembre 5. (Formo se procede. Los jockeys retíra-
la United Press).—El otro día se idos, que ya están muy viejos o qn¿ 
suspendió por los jueces a un jo-
ckey el que aconsejaba a un cora-
pañero como debía de interceptar 
al rival del "segúrete", de modo 
que éste no perdiera nunca, y los 
tiburones asegurasen su dinero. Es-
ta clase de ocurrencias no nne-
Va. Se ha estado llevando a efecto 
desde tiempo Inmemorial por los 
jockeys no muy escrupulosos y sus 
afiliados en todas las pistas cLl 
país. Es una amenaza perenne pa-
ra el espectáculo hípico y el único 
modo de acabar con ello es proce-
diendo del modo indicado. 
En muchos casos los jockeys han 
sido suspensos por los oficiales de 
la pista y los jueces que presiden 
la misma, pero esto no tiene mu-
cha pena, porque se le autoriza a 
los jockeys a correr en otros hipó-
dromos. La pena debe ser la de la 
prohibición absoluta de «correr en 
los hipódromos del país. 
No se da con frecuencia el caso 
de que cuando se condena a un jo-
ckey éste cante. Prefiere callarsa 
el nombre de sus asociados. La ra-
zón de esto muchas veces se en-
cuentra en que cuando un jockey 
entra en una combinación los que 
están por encima de él, lo tienen 
"cogido" de modo tal que no pue-
de escaparse". 
Los apostadores avariciosos son 
los que corrompen a los jockeys. 
Parece ser muy dura nupstra afir-
mación, pero estamos seguros ríe 
que es cierta, pues todos los co-
nocedores del modo cómo se traba-
ja en las pistas, lo saben tan bien 
como yo. Estos conocen el modo co-
F a é un é x i t o l a f iesta de 
p u ñ o s celebrada anoche en 
el r ing del club Hispano 
César Pirada pronunció un dis-
curso como final de fiesta y 
el boxer Martínez recibió un 
presente de los hispanófilos 
pesan mucho, son los lazos entre 
los apostadores y los que corren I03 
caballos. Estos no tienen que dar-
le la cara a los hombres que pla-
nean la combinación y muchas ve-
ces ni los conocen. 
Hace algún tiempo se logró rom-
per una combinación de jockeys de-
bido a la actuación enérgica de al-
fcunos stewards. La combinación 
funcionaba del modo como hemos 
indicado. 
Esta vez se decretó la expulsión 
de los jockeys tanto dé los activos 
como dé lós retirados y por bastan-
te tiempo se evitó la repetición de 
actos tan punibles. Pero no se pu-
do coger a los que daban el dinero, 
de modo que a la vuelta de algún 
tiempo, el negocio comenzó a fun-
cionar. 
— E l sport hípico so encuentra en 
manos de los jockeys, de los trai-
nera y de los individuos de ambas 
clases que se han retirado, nos de-
cía ayer un preeminente turfuu':! 
que posee evidente conocimiento del 
modo cómo se procede en las pis-
tas. El elemento maleante, añadió, 
actúa entré ellos de un modo rela-
tivamente fácil y si ellos quisieran 
d*c.ir la verdadera verdad, más de 
un "jugador afoHuüado", de esas 
que tanto daño hacen al sport, se 
verían cogidos en la garra de la 
ley. 
do con someterse a la comisión de 
boxeo de New York, muy otra se-
ría ahora la situación. La comisión 
estaba dispuesta a aoceder que se 
celebrase el bout en este estado. 
Mucho más desde el momento on 
que Kearns que se encuentra sus-
penso por negarse a acatar las .lis-
posiciones de la Comisión, deposi-
tó la fianza que ésta lo exigía, pr.-
ra garantizar la concertación del en-
cuentro. Rickard, como promoh.v 
también depositó igual cantidad, o 
séase en poder de la comis'ón ba" 
actualmente depositados cincueura 
rail pesos y la situación de Demp-
sey hubiese sido tal que no hubie-
ra podido presentar objeción ningu-
na a la celebración del match en 
el Yankee Stadium, durante el ve-
paño próximo. 
Pero Dempsey se las arregló d.; 
tal modo que valiéndose de Fitzsi-
mmons, logró embaucar a Mullins 
y a Wills y ambos cayeron cu la 
trampa. 
Y con esto el que ha perdido más 
es en realidad el negro, pues ya su 
situación ante el público deporM 
ta no es la misma que antes de su 
regreso de Europa, cuando aun 
contaba con la ayuda de la Comlsun 
de Boxeo de New York. 
Uno de los ajctuales "íntimos" de 
Dempsey. que tratan de manipular-
le sus asuntos mientras Kearns sa 1 como Tunney aspira a este título 
Genne Tunney ha decidido ao 
enfrentarse con el boxeador negro 
Godfrey y aduce para ello que el 
único boxer negro a quien le reco-
noce titulo bastante para pelear con 
él, es a WiUs, pues es el retador 
reconocido del campeón mundial y 
halla fuera de contacto ha hecho 
recientemente declaraciones acerca 
del matcli que ha de celebrarse en-
tre el campeón y la Pantera Ne-
gra. 
Según lo que se desprende de las 
cree q̂ue así adelantará bastante, 
en el camino para obtener el galar-
dón ansiado. 
SI Wüls se enfrentase con God-
frey y éste resultase vencedor, o»* 
toncos no tendrá objeción que opo-
declaraciones del amigo de Jack, í uer el amigo Tunney. 
parece que el match no tiene vías Mi opinión es que la próxima bo-
de realización. No se ha depositado talla por el campeonato de peso 
aún la fianza que se acostumbra de- completo se decidirá entre Tunney 
Muy nnimado st vió onoche c-1 ho-
me do los tigres do Colón 35, la man-
sión dé lo* "Once Corazones do Belé-
f.o-, con motivo do la simpática fios-
ta boxtstica quo so llevó a efecto, y 
positar on provisión de que el acto 
no se lleve a efecto. 
De lo comentado por el mencio-
nado personaje ya nos sabíamos da-
do cuenta los que do estas cosas 
entendemos. 
Dempsey se ha burlado del pú-
blico deportivo y del negro. 
Ahora tendrá excusas que alegar 
y si esta pelea no so lleva a efec-
to podemos apostar diez kilos con-
tra un bolo a que en la vida vuel-
ve a firmar la concertación de otro 
match con Wills, mucho más si ella 
viene por conducto de Rickards. 
SI el negro se hubiera conforma-
y Wills después que Dempsey Bd 
retire. 
Tunney también desea enfrentat-
se con Berlembach, pero el mana-
ger ha rehusado por ahora consi-
derar el asunto, basándose m q \ -
Berlenbach necesita más erperien-
cia y aumentar de peso. 
Para el año que viene el en-
cuentro entre Tunney y Berlenbar h 
es uno de los espectáculos boxisti-
cos que atraerá más gente. Deniii-
sey por* su parte ha prometido bo-
xear con Tunney el año que vu;-
ne. 
Por qué no el año 29 o 30? 
< - i : : ^ : B r B T E X R I C K A R D E S T A P R O C U R A N D O U N 
B O U T A B A S E D E T U N N E Y C O N S T O N E 
0 C O N S T R I B L I N G P A R A D I C I E M B R E 
podí 
r-lia azotea del Hispano, tal ora la 
cantidad do público qne había. Y la 
cantidad hacía paranffí'.n con '.a clll-
aad de los ooncurre-ntes ast como tam-
bién con MI entusiasmo. I/a mayor 
parte de las peleas resultaron muy 
cflmlcas e hicieron reír más que "Jl-
cotea'' cuando se encuentra en el cua-
drado de sogas. 
Ccmo a las nueve de la noche so 
dlíi comienzo al espectáculo, inician-
de el mismo, el encuentro de R. Fer-
nández y M. Losada, que pelearon 4 
rounds y la decisión que se dió al f i -
nal fué la de "tablas", decisión ue 
fu^ acogida pr<r el referee como la 
mejor para dejar contentos a todos 
loe incipientes boxeadores. 
Nueve fueron los bouts efectuados, 
tedos ellos a cuatro rounds, y a fin 
de no hacer demasiado oxtenca esta 
nota vames a concretarnos a dar los 
resultados: 
—"Kjd'' Ponce de León le ganó por 
knock out técnico a A. Pérez. 
—"Kld" Cásala, y '•Kid'' Benltín. 
tablas 
—José Fernández y Manuel Alonso, 
tablas. 
—"Kid*' Kenv.chy y Hugo Cabar-
gos, tablas. 
—José Santos y Plácklo Hernández, 
tablas. 
—Sammy Murray y Charles Pltts. 
ganó el primero por k. o. 
—Pelayo Suárez y José Blanco, ta-
blas. 
—"Kídi" Jolunson y Miguel Rodrí-
guez, tablas. 
—Eugenio Molinos ganó ppr "de-
fault*', pues el contrario parece que so 
enteró como él tenía la "caña" y op-
tó por quídarse en su casa antes de 
que después no lo conociera por efec-
to de los golpes que le tenia dedicado 
Molinos. 
Knlre los concurrentte \Irnos a los 
señores M<:ra y Recio, i l luchador 
Andrés Castaño, Hilario Martínez y 
el Moro Abd-El-Kobir, quien sostuvo 
una animada conversación con Matle-
vich, el gigante hispanófilo. 
Como final de fir-sta hub^ un spcech 
del Tesorero del Club, Sr. César Pa-
rada, que todos los asistentes premia-
ron con sus aplausos. El socio No. 1 
d*-l Hispano hizo entrega al boxeador 
Hilario Martínez de una bonita trusa 
de seda con los colores rtegro y ama-
rillo, obsequio que le hacía la Sección 
de Boxeo del EK-portlvo Hispano Amé-
rica para oue tuviese un recuerdo de 
su visita la easa de los "tigres', don-
de se le quiere y so le admira y se 1c 
desean muchos triunfos en el ring. 
El currlto Reina, Secretarlo de la 
Sociedad atondií con su habitual cor-
tesía a loa Invitados, y con especia-
lidad a los representantes del Cuar-
to Poder. 
Maximino rernánder. 
Resultaría, desde luego, más interesante el que fuese Stribling el 
contrario de Tunney, pero hay sus dudas sobre si el 
padre de ese joven boxeador dar ía su consenti-
miento para efectuar el encuentro 
(Por G. F. FINE, Corresponsal de la united Press) 
NUEVA YORK, noviembre 5.— 
(Por United Press).—'Desechado 
ya el proyecto del encuentro entre 
Tunney y Godfrey, el promotor Ri-
ckard piensa en dos posibles en-
cuentros, seáse el de "Stone Tunney 
seáse el de Stribling Tunney. Ric-
ka r l cree que el primero es fac-
tible y e^tá trabajando para quo 
se lleve a efecto. 
Resultarla más interesante el 
blinsí, pero hay dudas acercaete 
encuentro entre Tunney y Stri-
bling, pero hay eludas acerca de 
si su padre permitiría esta polea. 
Stone es bastante bueno, aunque 
no goza de mucho prestigio des-
pués de su derrota a manos de 
Klug Salomón .N Pero algo ha me-
jorado, pues recientemente derro-
tó a Tommy Lcughrem en Fila-
delfia y dice que se haya en las 
mejores condiciones. 
La causa verdadera para llegar, 
a concertar un macht interesante 
para la función del 18 de diriem-
bre, es que ésta es de caridad y 
de acuerdo con lo recientemente 
convenido la mitad bruta de los 
ingresos en esa clase de funcio-
nes tiene que entregarse a los be-
neficiados, teniendo que conten-
tarse los boxers con repartirse el 
treinta o el cuarenta restante. 
ILa verdadera causa de la licen-
cia concedida a Jimmy Slatlcry. a 
quien le' dieron sesenta días parft 
reponerse de una supuesta enfer-
medad, es que éste no compareció 
a enfrentarse con Pearlstein, bo-
xer con quien tenía exmeertado un 
macht. La comisión decidió gue 
en vista de la. enfermedad que pa-
decía, debía "descansar" seesntu 
díae. 
Realmente la tarrera de este 
boxer de Buffalo, ha sufrido algo 
en el prestigio en los últimos días. 
Su derrota a manos de Shade, lue-
go a manos do Berlenbach y PU 
poco afortunada exhibición con 
Roseblnm han hecho decrecer la:> 
acciones del joven Slattery. 
Puede ser que la causa de que 
Slattery no haya comparecido a la 
peela con Pearlstein radique en 
el descorazonamiento. 
La ausencia de Mollnet, el no-
tabilísimo half back del team de 
foot ball de la Universidad do 
Cornell, se hace sentir notable-
mente, según ha manifestado el 
coach de dicho team, Gil Doble. 
La aiusencia del cuhanito que 
el año pasado en el juego contra 
Darmouth rompió do un "modo fá-
cil la poderosa línea de defensa 
de este team, se debe a que lo« 
profesores le dijeron que no tan-
to foot ball y un poco más de l i -
bros. 
Aunque se haya reciente la de-
cepción de Godfrey acerca de su 
encuentro con Tunney, los amigos 
edl boxer negro, dicen que éste 
está en inmejorables condición"; 
y listo para entrar en pelea, cuan-
to antes. S-u actuación anterior al 
viaje a la Costa del Pacífico ha 
mejorado mucho. 
.Romero Rojas el boxer chileno, 
ha concertado un encuentro que ha 
de celebrarse el día 11 de Noviem-
bre en el Coliseum, con el sargen-
to Jack Adams de Saint Louis. 
Lucien Vinez. el peso ligero 
francés ?e encpnVará con Rosen 
en el star bout de la noche del 
próximo lunos en el Broadway 
Arena, en Brooklyn. 
Esa misma noche, como semi-
final se enfrentará el boxer espa-
ñol Vicente Sánchez contra Geor-
ge Balduc. Ambas peleas son a 
doce rounds. 
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HABRA ESTE 
Los Tigres, los Caribes, la Poli-
c ía , y muy posiblemente, los 
Tinajones de C a m a g ü e y , se-
rán los contendientes.—Silva 
ha hecho posible con su labor, 
el auge de la Unión At lé t i ca . 
E l fin de año va a sorprender a 
la Unión Atlética de Amateurs, ba-
jo la ola del triunfo. L a labor con-
ciliadora de su presidente, el Col. 
Silva, haciendo posible la entrada 
df! la Universidad y el Fortuna en 
ol seno de la Unión, ha hecho posi-
ble que los campeonatos invernr.-
les que preside la popular institu-
ción cubana, tomen su mayor augo. 
E l basket hall de este año, por 
ejemplo, parece destinado a batir 
todos los records, en todas las so-
ciedades no se oye hablar más que 
del sport y casi todas encuóntrau-
se practicando sus teams, aunqus 
sea en floor de sociedades amigas, 
para presentar a contender por el 
cliampionship Júnior. Hasta ahora, 
sábese que diez serán las sociedades 
que contenderán en esto campeona-
to: Vedado Tennis, Belén, Y , M. C. 
A.. Loma Tennis, Universidad, Ha-
vana Yacht Club, Fortuna, Ferro-
viario y Atlético de Cuba. Y todas 
ellas se hallan en magníficas con-
diciones para el triunfo. 
Este campeonato, que se efectua-
rá, según tenemos entendido, en el 
nuevo floor del Vedado Tennis 
Club, llevará la concurrencia máj 
grande que recuerde el sport en 
Cuba y esto hará posible que la 
Xueva Federación de Basket, al 
igual que la Unión Atlética de Ama-
teur, que es el máximo organismo, 
He anoten un triunfo decidido. 
E l foot hall de este año será otro 
de los sports que haga conquistar 
laureles a la Unión Atlética. L a Po-
licía, el Universidad, el Atlético y 
los • muchachos del Tennis están 
practicando arduamente para pre-
sentar buenos equipos para el cam-
peonato, y como es lógico suponer, 
éste revestirá caracteres de mag-
no. 
Nunca se ha dado un campeona-
to de foot hall en Cuba como el 
que va a brindarse este año a loá 
fans. L a Policía, que el año pasa-
do hizo su debut en el sport, no 
( esa de practicar y tienen un team 
excelente, donde se encuentran a 
más de los distinguidos del año pa-
sado, varios players novatos y al-
gunos traídos de Cienfuegos. 
E l Atlético de Cuba, que presen-
tará en la campaña de este año un 
team completamente cambiado, tam-
bién está practicando fuertemente y 
todas las tardes, al terminarse los 
matches profesionales de base hall 
en Almendares Park, se ve a los 
Tigres invadir el terreno dispues-
tos a "rifarse duro el pellejo" con 
tal de conseguir un puesto en el 
team regular. , 
De los Caribes no digamos nada. 
Sabido es que ellos tienen en la ac-
tualidad ol mejor team de Cuba, 
por tanto el decir que están traba-
jando muy afanosamente por man-
tener su championabilidad sería de-
(ir una cosa que debo ser natural. 
Casi todos los players del año pa-
sado, están practicando ya, y aun-
que témese que Campuzano no pn-> 
da tomar parto en la contienda, ya 
el ooach Kendrigan está buscan-
do en el elemento nuevo, un iu-
gador capaz de sustituirlo "con éxi-
to. 
Echenique. Gil del Real. Castro, 
Riere, Figarola y otros astros del 
if^m. invaden todas las tardes el 
stadium y celebran fuertes prácti-
cas para mantenerse en condiciones 
Para el día que la Unión llame al 
i ¡¡mpoonato. 
Según nos han asegurado, el 
Unión permitirá que esto año tome 
parte en el campeonato nacional, el 
equipo de los Tinajones de Cama-
güey, que como saben los fans, es-
tá integrado por muy buenos j u -
gadores. Esto hará posible, no tan 
solo que el campeonato resulte más 
interesante y reñido, sino que, el 
ganado." de él. será un Champion 
verdaderamente nacional. 
Habrá también campeonato para 
.luniors y para Soniors, demostrán-
dose con esto, que el sport está 
lomando gran auge entre los cuba-
nos, pues antes, solamente podían 
darse juegos de Seniors y para eso, 
antre el Atlético do Cuba, los eter-
nos mantenedores del sport, y va-
COMO S E * D E S A R R 0 L L 0 E L JUEGO DE AYERE 
SOUASH EN 
LA Y. M. C. A. 
Los boys del departamento j u -
venil siguen efectuando con 
' é x i t o j,u campeonato. 
4. 
E l paeado martes continuóse ju-
gando entre los hoya del departa-
mento juvenil del T . M. C. A. el] 
campeonato local de Squash, que en! 
opción a la raqueta "Daniel Acosta",' 
viene efectuándose desde hace días. 
Jugáronse cuatro partidos, y en 
ellos salieron vencedores, el gorSlto 
Valverde, que se anotó dos triunfos, 
Humberto Machado y Ramón Rodrí-
guez, eetos dos últimos dividieron los 
honores en un doble encuentro que 
efectuaron. E l primero lo ganó Ro-
dríguez, con score de 25 por 20, gra-
cias a sus oportunos saques, y el se-
gundo, lo ganó Machadito, quien con 
el «core 22 por 18 a su favor, tuvo 
una buena racha y ganó el partido, 
dejando a su contrario en 24 tantos 
para 25. 
Véase el resultado de catos mat-
ches: i 
R . Rodríguez 2i> 
H . Machado . . 20 f 
L O S O P O R T U N O S B A T A Z O S D E M O N T A N O D I E R O N S U 1 e r . T R I U N F O A L S . J O S E 
M o r e r a s e F u é D e b i l i t a n d o P o c o a P o c o , P e r o ¡ a V e n t a j a I n i c i a l d e l o s " S a n t o s " l e A y u d ó a V e n c e r 
a J O S E Y H A B A N A 
S E E N F R E N T A R A N 
M A Ñ A N A A L A S 3 
EL A. DEL ANGEL 
H . Machado 
R. Rodríguez 24 
C, Naves _ 
J . Valverde .•• •• 2o 
C . Naves 2° 
J , Valverde 2o" 
E l miércoles continuóse el campeo-
nato y se efectuaron cuatro partidos, 
saliendo triunfantes Mario Blanco y 
R. Raymat, quienes ganaron dos par-
tidos cada uno, a Armas y Reinaldo 
Rodríguez, respectivamente. 
Véanse los scores: 
Mario Blanco •• 23 
A. de Armas 10 
Mario Blanco 
A. de Armas 
R. Raymat . 
R. Rodríguez 
R. Raymat ¿s> 
R. Rodríguez . . 21 
Los próximos juegos serán el sá-
bado 7 a las tres y r/edia de la tar-
de, áiendo contendientes: 
M. Zapico vs E . Raymat y R. 
Menéndez vs Ramón Rodríguez, que 
está considerado, junto con Macha-
do, como loa 'toritos" del sport. 
Es m u y p r o b a b l e que P i p p y 
W a r d v i s t a n e l u n i f o r m e de 
lo s I n d i o s d e l C leve land 
NEW YOUK. noviembre 5. (United 
•preSs).—Pipp y Ward, primera y se-
gunda bases del New York Americen 
vestirán el uniforme del Cleveland, 
si el manager del Cleveland acepta 
este cambio. 
Aunque de nn modo oficioso, .se sa-
be que el Cleveland está haciendo ne-
gocií^cionts para adquirir a ambos» ve-
teianos a-ues Huggins tiene a Gehrig 
para la primera y a Koenig el estre-
lla dtel St. Paul, para la segunda. 
S e está llevando a efecto en esto^ 
momentos una negociación entre los 
Yankees y los Tigres acerca del sbart 
stop Rlgncy. 
rios teams americanos que se con-
trataban. 
L a Policía, los Caribes, y el Atlé-
tico de Cuba, tienen teams para el 
campeonato Júnior y team para el 
campeonato Sennor, así pues, pue-
de asegurarse desde ahora, que los 
dos campeonatos irán. 
Según noticias que hemos reco-
gido en la Unión Atlética, para el 
próximo año no se efectuarán cam-
peonatos de hand ball de cuatr'o 
paredes, sino el campeonato nacio-
nal de Squasch, el popular sport 
americano, que tantos adeptos ss 
ha captado ya en Cuba. 
Esto lo advertimos a los Cristia-
nos, a los del Belén, Ferroviario y 
Vedado Tennis, que son los que ac-
tualmente practican el sport. 
También es muy fácil que para el 
próximo año, la Unión Atlética ce-
lebre su primer campeonato de ba-
lón pie, en el que podrán tomar 
parte, el segundo team da Fortuna, 
el de la Policía, el del Atlético y 
los Caribes, que hace domingos jrie-
butaron con bastante acierto. 
•4G.,? 
D I H I G O F I N A L I Z O 
M U Y B I E N . - H O Y 
N O H A Y J U E G O 
Almendares Park, Noviembre 5. 
Pese a la aplastante derrota sufri-
da por el San José en su primera 
solida, una gran cantidad de público 
cntá invadiendo los stano*. lo que 
nos hace pensar que al Juego Je h->y 
concurrirá una gran cantidad de fa-
náticos. 
Ambos teams desde temprano han 
salido a practicar, notándose en el 
San José caras nuevas. Entro ellas 
encontramos al pitcher Ardlllu More-
ra, aquel que pltcheó del Almendares 
hace temporadas. Después de las 
prácticas de ritual, salen los pltchors 
a calentarse el brazo y por lo que se 
ve, serán Tvero, ti pn-pular gordote 
y Morera, los encargados do rltcheir 
hoy. Siguen llegando fanáticos, en 
cantidad. Joscito y Wilson han con-
quistado grandes aplausos en lus úl-
timas prácticas y entre los fans sur-
gen las discusiones si Wilson es me-
Jcr que Joselto. Hay muchas dudas. 






















Sirique está actuando en Home. Ma-
grifiat en las bases. 
Comienza el juego: 
"PRIMER ZNNXKa 
Sau José 
Montano.—Bola una, foul, strike 
one, hit de rolling al centro. 
Mesa.—A la primera bola, hit al 
left, yondo Montano a segunda. 
Oms.—Bola una, (demasiado alta) 
(Mike le da orden a Mirabal de que 
se callante el brazo) foul, strike one 
(tiató de tocar) foul, strike two, (sin 
tirarle) roler a segunda, forzando a 
mesa. Montano a tercera. 
Chacón.—Foul, striko one, Btrlkfl 
two, bola una (Mike está tirando a 
tercera para sorprender a Montano) 
foul, bola <rv>s, roller a tercera que 
tira a home, sacando a Montano. 
Jos<tito.—Quintana 1»; roba un bit 
a Jof.eito haciendo una gran cogida 
con una man© on su roller por se-
gunda y le tira a Paito, que fuerza a 
Chacón. (I^a jugada ha sido extraor-
dlnaria y el público aplaudo frenéti-
camente al Joven torpedero Rojo). 
Dos hits, cero carreras, cero error. 
Habana 
Estrada.-Strige one Mera hace jue-
gos malabares con el fly de Estrada, 
pero al fin lo saca out. 
Paito.—Chacón le roba un Texa's 
Icaguer a Paito corriendo hacia al cen-
tor. Out. 
Wilson.—Strike one, bola una. foul. 
strike two, foul fly a tercera. Ont. 
Cero bit, coro carreras, ceto error. 
SEGUNDOXNNXKO 
SAN JOSK: 
V. ('. H, O. A. E . 
HABANA: 
V. C. H . O. A. K-
rolle.-
entre 
f v m c í f z s T m 
TRADE MARK 
P A R A U N R E A L 
E l Winchestei* Modelo 41, 
que aparece en la parte supe-
rior, os un rifle ideal para el 
.tiro de pequeño calibre. E s t á fabricado por los expertos, es-
pecialmente para el tiro de la c lage .410 (calibre). Muy bien 
compartido en balance, llriano en peso y seguro en el tiro. 
Este Winchester está eepec ialmeclw diseñado por aquellos 
que han encontrado un deporte en el campo del tiro con rifles 
de pequeño calibre. E s muy sim pie manejarlo, su acción es de ti-
po de cerrojo y está taladrado con la misma exactitud y precisión 
que ha hecho a los fusiles Winchester los Modelos del Mundo. 
Para el tiro con rifles de pequeño calibre. Insista en los 
Cartuchos de Cartón, munición 1 deal para este gran campo depor-
tivo. 
Pida a sus vendedores Rlfl les. Municiones, Linternas Eléc-
tricas y Baterías Winchester. 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o m p a n v 
X E W HAVBX. O O W . , U . S. 
Alt. td- lo . 
San JoBg 
Ferrer.—Strike one, bola um, 
a primera que aleja ir la bola 
las piernas. 
Oscar.—A la primera bola, se sa-
crifica de pitcher a segunda, que cu-
bre la inicial. 
Morir..—A la primera bola, hit al 
left, anotando Ferrer. 
Morera.—SHrike one (Tuero trata 
do sorprender a Morfn en primera) 
strike tyo. Morera sale ponchado ti-
rándole a la bola. 
Montano.—Foul, strike one, bola 
una, hit al left. 
Mesa.—Bola Uiia, Morfn y Montano 
anotan al batear un home run el rlght, 
después de engarzar una bola lenta de 
Tuero. 
Oms.—Foul, strike one, bola una, 
(Miraba! está calentándose el brezo) 
roller a segunda, out en primera. 
Tres hits, cuatro carreras, un error. 
Habana 
Torrlente.—Strike one, foul, strike 
two, bola una, bola dos, fly muy lar-
go y corrido al centro. 
Marcell.—Bola una, bit al centro. 
Dlhlgo.—Bola una, striko one, stri-
ke two (tirándole) fly a tercera, out. 
Mike.Bola una, ttrike one, (More-
ra está empleando contra los bateado-
res babanlstas la curba para abajo) 
bola dos, bola tres. Mike recibe la 
bese. 
Quintana.—Strike one, bola una, 
bola dos, bola tres, foul, strike two, 
foul. Quintana recibe también la 
Lase. 
(Rojo sale a batear por Tuero). 
Rojo.—(a la zurda) Etrlke one, foul, 
strike two, foul fly al center, cut. 
Un hit, cero carrerr.s, cero error. 
T E R C E R XNMXia 
San José . . 
(Mirabal salo a pitchear por el Ha-
tana). 
Chacón.—Strike one, bola una, strl-
ke two, foul, foul, ícul (el público íe 
impacienta) foul. Chacón mucre en 
rollar al pitcher. 
Joselto.—Strike ene. Qulntan-j hace 
una gnm parada en el hit cte Joselto, 
p«íro no puede impedir que este llegue 
a primera. 
Ferrer.—Bola una, hela dos. bola 
tros (Mirabal e*tA lanzando wilds). 
Ferrer recibe i*, base. 
0»cxr.-Dola «na, bola do», bola tres. 
Oscar recite un* nueva tase y éstas 
rv llenan 
Mortn.—A la pr!mera bola, da un 
nller a seipinda que plíla, anotando 
Jopelto, mientras las bases vuelven a 
llenarle. 
Morera.—Bola una, strike one, ro-
Montano, If. 
Mesa, If. . . 
Oms, If. . , . 
r i imón, ss. . 
J Rodgez, Ib 
Frrrer, Sb. . 
O Rodgez, 8b 
Morín, c. . . 
I J . Morera, p. 
Totales. 85 8 8 27 13 3 
Estrada, If cf. 
Herrera, 12b . 
Wilson, Ib. . 
Torrlente, If. 
Marcell, 3b . 
Dihigo, cf. p. 
(González, c. . 
Qnlntann, ss. 
Tuero, p. . • 
Rojo, x. . • • 
Mirabal, p. • 
-Alvarez, p. . 
Atán, If. . . . 
Totales. 
\ \ OTA( U).\ PO R BNTRAIDA S 
SAX J O S E 044 000 
HABANA 002 (M»f 
86 6 11 27 12 2 
ÍMK» 8 
120 (i 
A K I O 
cón 
S L M 
Home runs: Mesa. 
Three base hits: Tomento. 
Two base hlst: Marrell y Herrera. 
Bacriftce hits: O. Rodríguez; J . Rodríguez; Atán y Herrera. 
Stolen bases: MarceH. 
Double plnys: O . Rodríguez a Oiacón a J . Rodríguez; Cha-
a O. Rodríguez a .1. Rodr íguez . 
Struck outs: Tuero 1; Morera 0: Mirabal 0; Alrarez O y 
Dihigo 8. 
Bases por bolas: Tuero 0; Morera 4; Mirabal 2; Alvarez 3 y 
Dlhlgo 0. 
Tiempo: 2 horas y 3 minutos. 
Umplres: González, (home); Magriñat, (bases). 
Scorer: Julio Franquiez. 
Observaciones: Hits a los pitchers: a Tuero 5 en 2 innings y 11 
veces; a Mirabal 2 en 1 ining y 0 veres; a Alvarez 1 en 8 innings 
y 0 veces, x bateó por Tuero. 
ller lento a segunda, que lo saca en 
primera, mientras anota Ferrer. 
Montano.—A la primera bola, dis-
para un hit al left anotando Oscar y 
Morín. 
Mesa.—Termina el inning- en fly al 
left. 
Dos hitF, cuatro carreras, un error. 
Habana 
Estrada.—Strike one, hit al left. 
Palto.—Pola una, strike one, stri-
ke two, roller al shoit, forzando a 
Estrada en segiinda. 
Wilson.—Bola una, bola dos, bola 
tres, sitrike one, feul, strike two, foul, 
foul (los fans se Impacientan) foul. 
"WiJson batea dur© por el short quien 
acepta el lance y fuerza a Paito en 
segunda. 
Torrlente.—Bola una, strike one, 
tola dos. Torriente met-j la bola con-
tra la cerca del left, anotándose un 
tribey. Wilson anota. 
Marcell.—Foul, strike one, foul, 
strike two, Marcell diispara un tubey 
al rlght y anota Tcrriente. 
Dihigo.—Bola una, bola dos, stri-
ke one, tola tres. Dlhlgo recibe la 
base.. 
Mike.—Bola una, (Marcell se roba 
la tercera) strike on*.', roller a se-
gunda, out. 
Tres hits, dos carreras, cero err-jr. 
Cl AKTO ZZnfXIfO 
San JOfté 
(Alvarez entra a pltohear por Mi-
rabal ) . 
Oms.—Bola una,, bola dos, strike 
one, bola tres. Oms recibe la primera 
base d; Alvarez. 
Chacón.—Bola una, bola dos, stri-
ke one. bola tres, (muy alta) strike 
two. Chacón recibe la baso. 
Joselto.—A la primera bola, se 
secrifica de pitcher a f-egunda quo 
cubre. 
Ferrer.—Fly a segunda base, out. 
Oscar.Foul, strike one, strike two, 
foul, bola una, roller a tercera, que 
pifia, se repone y aun tiene tiempo 
de sacar al corredor. 
Cero bit, cero carreras, cero error. 
Habana 
Quintana.—Strike one, fly al right 
out. 
Alvarez.—Fly al shorí. out. 
Estraia.—Strike one, bola una, fly 
al short, out. 
Cero bit, cero carreras, cero error. 
QUINTO INNIHO 
San José 
Morín.—Strike one, foul fly a ter-
cera, out. 
Morera.—Bola una, strike one, foul, 
strike two, bola dos, foul, (esta bola 
¡e sacó la careta a Sirique), roller al 
short que lo saca en primera. 
Montano. — (Los fans que saben que 
Montano tiene tres hits le aplauden 
cuando sale a batear) artrlke one, bola 
una, striko one, foul, feul, foul, bola 
dos. Montano batea su cuarto hit de 
la tarde. Un cohete al centro. 
Mesa.—Foul, striko one, bola una.. 
I^higo 1c roba un tribey a Mesa ha-
ciendo una gran cogida tobre su bes-
tial linea por el centro. 
Un h't, cero carrera», cero error. 
Habana 
(Al ir Montano bacía el righ field, 
el prtblico de sol le tributa una gran 
ovación.) 
Palto.—Strike one, roller al short, 
eut en primera. 
• Wilson. Bolí-, una, foul, strike ene, 
bola dos, foul, strike two, roller a 
primara, out sin asistencia. 
(Morera está trabajandio a la bate-
ría habanieta con bolas muy flojas 
que desarrollan grandes curvas). 
Torriente.—Bola una, foul, strike 
ene, bola dos, hit al centro. 
Marcíll.-Bola una, foul, strike one, 
strike two, bola dos, fly a primera, 
out. 
Un hit, cero carreras, cero error. 
SEXTO m x K * 
San José 
Oms.—Bola una. strike one, fly al 
idiort, out. 
Chacón.—Strike one, bola una. stri-
ke two, fly a tercera, out. 
Joselto.—Bola una, bola dos, foul i 
fly mvy corrido a tercera, qus lo pone 
cut. 
(Alvarez está pitcheando muy bien. 
Tiene mi>clia curva y SQI bolas lev-
tas y bajas, que no sub«r. de la rodi-
lia. tienen dominada a la batería del 
Son JDS*) . 
Cero h'it, cero carrarus, cero error. 
Habana 
Dihigo.—Strike one, bola una, bola 
dos, Dihigo se anota un hit al cen-
tro, muy duro, y ni Irmele la bola a 
Oms, lo convierte en home run. 
Mike.—Bola una, strike one, bola 
dos, foul, fly al catcher; Cut. 
Quintana.—Strike one, bola una, fly 
al center, pero esta, después de acep-
tar la bola la Pifia. 
(Atan sale a batear por Alvarez). 
Atan.—Strike one, strike two, ro-
ller al pitcher, forzando a Quintana 
en segunda. 1 
Estrada.—A la primera bola, roler 
a Chacón que hace una buena cogida 
y fuerza a Atán en segunda. 
Un hit, cero carreras, un error. 
SEPTIMO INNING 
San Jos; 
Ha-(Dihigo entra a pitchear por 
baña). 
Ferrer.—Strike one, bola una, bola 
des, bola tres, strike two, foul, fly 
al right, out. 
Oscar.—Bola Mía, striko one, roller 
a segunda, out on primera. 
Morfu.—Bola una, foul. strike one 
strike two, Morín salo ponchado Ubi 
tirarle :il tercer strike. 
Cero bit, cero carreras, caro error. 
Habana 
Paito.—Bola una, strike one. Pai-
to batoa un tubey al centro. 
Wilson.—(Loa fans del Habana se 
ponen de pie y piden un rally) (Mo-
iln para el juego momentáneamente 
para quejarse de que los jugadores 
liabanlatas so están burlando de fil, 
desde el trnco) "Wilson gprovecha la 
confusión y se mota un ¡níield hit, 
yendo Paito a tercera. 
Torrlente.—Bola una, strike one, 
roller a segunda que tira al short y 
esto a primera, completando un doblo 
play. En la jugada anota Palto. 
Marcell.—Bola un.i, foul, muy duro 
por tercera, stnke ono. línea a pri-. v. mera, out. 
Dos hits, una carrera, cero error. 
OCTAVO INNIN" 
San José 
strl-Morera—Bola una, strike or.e, 
ke two. Mc<rera toma ponche. 
Montano.—íQue ha bateado cuatro 
bits) bola vna, strike one. fctrike two. 
foul. Montano toma ponche. 
Mesa.—Strike one, bola una, stri-
ke two (las bolas de Dihigo son muy 
rápidas y están rompiendo en la pun-
ta del borne) Mesa batea un rollor 
muy dobil por segunda, evitando así 
t-1 poncharse. Out. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
Habana 
DlHlgo.—Strike one, bola una, stri-
ke two, roller al short y al Imcer 
Joselto juegos malabares con el tiro 
de Chacón, es safa el bateador, • 
Mike.—A la primera bola, dispara 
un bit al centro, llegando Dlhlgo a 
tercera. 
Quintana.—Strike one, foul, striko 
two, bola una. Quintana Su ancta un 
inficld bit por tercera, tin que Dlhl-
go pueda anotar. (Las bases están 
llenas) 
Atan.—Strike one, (les fanáticos 
babanlstas están gritando) fly muv 
largo al centro, anotando Dlhlgo en 
el pisa y corre. 
E&trada.—Bola una, bola dos, bola 
tres (Siguen gritando los habanistas 
y esto pone a Morara un poco wlld) 
Entrada recibe la base y estas vuel-
ven a llenarse. 
Palto. — (El infield del San José 
está jugando cerrado) bola una, foul, 
strike one. Paito eleva un fly al cen-
tro y anota Mine en el piso y corre'.. 
Wilson.—Bola una, bola dos, bola 
tres, striko on?, Wllse>n quiere apro-
vechar una bola lenta y solo consi-
gue sacar un roller duro al short, quo 
tuerza a Estrada en scgU3:da. 
Dos hits, dos carreras, un error. 
Gustavo Vega y Miguel A . G a -
y ó s e son los leaders de la es-
taca.—Encinosa, es el que 
tiene m á s hits. 
NOVENO INNING- tí 
Oms.—A la primara bola, fly al 
short, out. 
Chacón.—Bola una, fly al short, 
cut. 
Joselto.—-oul, strike one, roller a 
primera, que lo saca sin asistencia. 
Cero hit, cero carrera?, cero error. 
Habana 
Torrlente.—Bola una, sume orne, 
Torrlent3 batea su tercer bit de la 
tardo al centro, 
Marcoll.—Foul, 5;trike one, bola una. 
Tollor durísimo ai short, que tira a 
sesrunda y c-ste a primera, completíui-
do el doble play salvadoi. 
Diblgo.—Strike one, strike two, ro-
ller a segunda, que lo faca en pri-
mera. 
Un hit, cero cañeras, cero error. 
E L SAN JOSE HA GANADO! 
E l Club Atlótlco del Angel, la sim-
pática sociedad de la histórica Loma, 
«onde al de*.ir de Cirilo Villeverdé, 
hiciera tantas correrías la cftlebro 
Cecilia Valdés, están manteniendo en 
su última salida a la arena basebo-
lera un batting porcentage verdadera-
mente extraordinario, que no sabemos 
si atribuir al uso de la "pelota vi-
va" o al buen estado de la vista de 
los distintos players. 
Sea c«.mo fuere, el caso es que el 
team en conjunto está bateanoo por 
un porcentzge do 47,5, o «'.can 89 hits 
en 187 veces que han ido al bate. Tie-
nen siete bateadores por encima de 
los 500 puntos y esto nos parece su-
ficiente para justificar ese batting. 
Pudiera decirse que el Club Atléti-
co del Angel está bateando asi porque 
nada más se enfrenta con nevenas po-
bres. Pero nada más lejos de la ver-
dad que eso. El Atlético del Angel 
tl̂ no por costumbre lanzar retos y 
aceptar desafíos con cualquier clase 
de novenas, siempre, claro está, que 
(stas no sean profesionales. 
Han jugv.do '-os muchachos con La 
Prensa, El Quinto Distrito, la Sexta 
Batería, y otra<i muchas más, que a 
nrestra memoria no vienen y que es-
tán reconoclcaa en la arena basebole-
ra, como teams d: e primera calidad, 
atd pues, toda duda respecto al bat-
ting dol club, debe quídar completa-
mente disipada. 
ITasta ahora, es Gustavo Vega, el 
cbamplon bate del club, pues tiene 
7 hits en nueve veces que ha ido al 
bate. Algo paro3ido a lo que hizo el 
inlcialista Wilson del ÍJabana en los 
dos primeros juegos del campeonato. 
Le slguo Miguel Angel Gayoso, el 
joven infieldcr del team, quien man-
tiene un averagi de .700, producto él 
de siete hits en diez veces que ha 
ido al bate. Después viene Pedro Buz, 
con 692, el polaquito Arredondo, con 
PC6 y Rouco, con GOO. 
A continna<dón véase el batling de 
cada uno de I03 players del team: 
Ab. H. Ave. 
Gustavo Vega. . . . . . 9 7 .778 
M. A. Gayoso. . . . . 10 7 .V00 
Pedro Ruz. . . . . . . 13 9 .692 
A. Aredondo. . . , M 9 6 .666 
E . Bocno 5 3 .600 
A. Bolaños. 17 9 .530 
A. Enclnofa. . .. . , 22 11 .500 
A. Fuga. . ^ . ,., . . 6 8 .500 
A. Sierra. . . . . . 9 4 .445 
E. Urqulza. . . . . . . 7 Z .-128 
K. Gil . • . . . . . . 37 7 .412 
M . on. . . . . . . 5 2 .400 
L . Avcllo 54 13 .240 
OEUGU 
y el ieoi 
D e s p u é s de jugarse diez innings 
y sin causa que lo expl ica 
se retiraron los del Trébol del 
terreno.—Gayoso fué el hé-
roe del match. 
E l pasado domingo, tal como op.. 
tunamente habíamos anunciarlo r C 
bró cl Club Atlético del Angel su d 
f-afío semanal de baseball, tenieiJ 
esta vez de contrarios a los piav 0 
del Club Trébol. F , l 
E l juego resultó bastante interesan 
te. y terminó con im empate de och 
carreras, después de diez innings H' 
ardua lucha. Los primero? en â cta9 
fueron los del Argel, quienes por ^ 
se por bolas a Encinosa, doblete d 
Gayos© y bits consecutivos de Vee' 
y Rouco, llevaron al ecore unas (9 
anotaciones. Los del Trébol rlposta 
ron en el segundo por hit de Otero 
sacrl do Smith y buen hit de Alonso 
Así las cosas, el match contlnuí 
desarrollando entre un constante EU. 
be y bajo, hasta que al llegar al no-
veno Inning y teniendo los del AaM 
una carrera por debajo, lograron"ei 
íellz empate gracias al cuarto hit de 
Gayoso, que fué seguido de un buen 
toque de Voga y del segundo hit de u 
tarde ds Boceo, que lateó muy epor. 
tuno. 
Se ju^ó el décimo para decidir, pe-
ro al no hacerse carreras por ambas 
partes, se pensó en continuar el match 
basta su decisión, pero los del Trébol, 
temiendo quizás una posible demti, 
pues los Bluggers Angelines estaban 
5'a tomándolo cariño a la majagua, FI» 
retiraron del terreno, dando la Idea 
de que "se iban huidos". 
Como es natural, al dar los del Tró-
bol el grito de "huye que vienen lo« 
Angellnos sonando el cuero" y ret¡. 
rarse del terreno, los muchachos M 
Anrel, «í̂ e ante todo saben cumplir, 
se fueron a sus casas, esperando la 
llegada del próximo domingo, dends 
buscarán el triunfo desde les prime. 
ro« mementos, para evitar así una 
repetición del caso de los del Tríbo!. 
Véase ahora el «core: 
THr. TREBOL B. B. C. 
V. C, H. 0. i. I. 
Cuesta, cf. Ib . . 
W. Fernánc'lez. If, . 
It. Sánchez, 3b. ^ . 
B. Sánchez, 3b. . 
Manresa, Ib. p. . . 
Ce>c:hucho, rf, p. . 
M. Otero, c 
ñmlth, ss. . . . ,. 
Alonso, 2b. M . . 
Cándido, p 
Esteban, cf. . ' • 
Ventura, cf. M . . 
7 1 1 
C L, • 
2 4 o 
2 1 i 
8 3 I 
n n o 
•0 « 
Totales. 38 8 » « 
A T L E T I C O DEX. AKOSI 
C. X. 0. A. 
M i c k e y W a l k e r p e j e a r á e l 2 5 
con F r i e d m a n e n N e w a r k 
NHWOP.K, noviembre 5. (United 
Press).—Mickey Walker, el campeón 
de peso welter y Sailor Friedman, han 
convenido en efectuar un match de 
doce rounds sin d-ecisión en la noche 
e'el día 25 de Noviembre. 
187 89 .475 
CARLOS M. CAKRILLO 
CoinpUédor Oficial 
M-4339 
Es e l n ú m e r o de l t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n de Spor t de l D I A -
R I O DE L A M A R I N A 
Encinosa. s. . 
Gayoso, If. . 
Vega, p. , , , 
Ecuco, cf. . . 
Urquiza, Sb. , 
A. Pugas, Ib. 
A. Sierra,,Ib . 
Pérer, c. , w 
Oliva, c. , . . 
Avello, 2.b, . •, 
M. Pugos, rf. 
Domínguez, rf. 
Mino, rf.- . . 
Gil. rf. 2b. . 
3 « I 
2 I n 
1 1 
1 5 I 
12 0 
1 0 i 
(i 'i 
L a f i n u r a d e l c u t í s 
suele, depender. principal-
mente de la constancia en 
el uso de un jabón de toca-
dor absolutamente puro, de 
espuma abundante v suave. 
Estas cualidades, a más de 
su intenso e inconfundi-
ble perfume, son las del 
labón. Heno de Pravia. 
Uselo. Verá Ud. qué delicio-
sa frescura, suavidad y fra-
gancia deja sobre piel. 
Por su pasta compacta se 
puede aprovechar hasta la 
lengüeta final deia pastilla. 
Cómprelo hoy mismo. Com-
prar Jabón Heno de Pravia 
equivale a comprar salud,be-
ileza y lozanía para el cutis. 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
OZ VENTA £ N ¿ 0 3 PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS DE AMERICA 
PERFUMERIA. G A L T MADRID 
Totales. . .. . . 36 8 13 30 « 
Anotación por entradas 
The Trébol. 
A. del Angel. 
010 103 300 ¡ 
302 020 001 0 
SnmRrio 
Three base hits, R. Gh 
Two baee hits, Gayoso, í-ernána* 
Manresa. 
Double plays: SáJiches a Alonso, 
Manresa, 2; Cuesta » Cachucho. 
Stolen bases: Vega 2. 
Struo out: por Vega 10; por 
dido 3, por Majiresa 4. , 
Bases por bolas: Vega 9. Cándido • 
Munresr. 2, Cachucho 1. 
Hits al pitcher Encinosa. rrau|W' 
(Cdndldo). 
"Wlld pitcher: Tándido 1. 
Fassed baila: Oliva 1. /• 
Deft on bases: por el Atlético 
por The Trébol 4. 
Hits a los pitchers: a Cándido ^ 
en 4 inings; a Cachucho seis en • 
innings; a Manresa dos en cuatrfl 
nlngs. A. 
Umpres: Almtndru (home). aoD 
lez (bases). 
Scorer: Carlos M. Carrillo. 
Tiempo: 3 horas 10 minutos A 
Observaciones: la carrera de**jjj 
te en el noveno, con dos outs. E 
go durfl 10 Innings. 
P A V I * * 
La A s o c i a c i ó n Nacional * 
Baske t B a l l se r e u n i r á * 
d í a 2 4 en e l H o t e l "Astor 
Y en esa reunión se determina^' 
las nuevas reglas para e 
vigoroso sport 
NEW YORK, noviembre o- j4 ¡i. 
Press).—Kn la noche Ac\a^oit\ * 
actual, tendrá, lugar en e' ^sl."-
tor en esta ciudad, la B*í 'iaCifln J 
los funcionarlos do la >F0C e d«tc' 
clr nal dft Basket Ball. donde ^ # 
minarán las nuevas regi^ 
Bport- vitacwn,í/ 
T a so han hedióla s ' ^ " t e» 
los princiiMiles teams de ^ ^ to*1' 
paf s y i ' , Irán delegac'0"®* 
r*rte8 d^. mismo. ^leb^. 
Al mlámo tiempo se , íi» 
otras reuibones en deteritit"^ 
dades y loa acuerdios de t0 ^ 
corrlslones se presentarán » 
elación 
A510 X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A , . — N O V I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
2 t 
8 3 i 
0 0 II 
5 í 1 
2 1 1 
6 ó 1 
0 1 » 
0 
O ' 0 -o 
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ruídese do imitaciones! Sola-
lente armas legítimas de Colt, Ue-
van la siguiente 
Marca de Fábrica 
. " D I M E C O N Q U I E N A N D A S Y T E D I R E Q U I E N E R E S " . 
P o r lo tanto a l e s c o g e r u n r e v ó l v e r t e n g a l a p r e c a u -
c i ó n d e e x i g i r u n " C O L T " , c e r t i f i c á n d o s e q u e l l e v a l a m a r -
c a r e g i s t r a d a d e l c a b a l l i t o c o n las d o s f l echas . T e n d r á u s t e d 
e n t o n c e s l a s e g u r i d a d d e p o s e e r u n C O L T L E G I T I M O , s in 
i g u a l en p r e c i s i ó n , s e g u r i d a d y d u r a b i l i d a d . 
OLT 
e 
R e v ó l v e r s " C O L T " l e g í t i m o s p u e d e n o b t e n e r s e e n 
m a l q u i e r f e r r e t e r í a d e c o n f i a n ^ , d o n d e u s t e d p o d r á v e r 
ios d i v e r s o s m o d e l o s , o d e lo c o n t r a r i o , e s c r í b a n o s p a r a u n 
c a t á l o g o i l u s t r a d o que le s e r á r e m i t i d o , g r a t i s , j u n t o c o n u n 
h e r m o s o c a r t e l e n co lores . 
C O L T ' S P A T E N T F I R E A R M S M F G . C O . 
H a r t f o r d , C o n n . , E . U . d e A . 
¡Cuídese de imitaciones! Sola-
mente armas legítimas de Colt, lle-
van la siguiente 
Marca de Fábrica 
PEMO CON 110 DOMINGUEZ EN A. COLON 
R e s u l t a r á p e q u e ñ o el an f i t ea tro d e S a n t o s y A r t i g a s p a r a c o n t e n e r a los ans iosos f a n á t i c o s que 
q u i e r e n v e r e l d e b u t d e l c h i l e n o . 
S E V E N D E N E N T R A D A S C O M O S I F U E R A P A N C A L I E N T E 
Frontón Habana-Madrid 
M u c h o antes d e l a h o r a d e l a r r a n q u e , y a e s t a b a n en e l H a b a n a -
M a d r i d los l ea les a m a n t e s d e l d e p o r t e d e l a r a q u e t a 
H O Y , V I E R N E S A R I S T O C R A T I C O , E N E L F E N O M E N A L , S E E N -
F R E N T A R A N A N G E L E S Y J O S E F I N A 
FRONTON JAI-ALA 
Ante el entus iasmo d e s b o r d a n t e se c e l e b r ó e n e l v i e j o J a i A l a i , 
la br i l lante f u n c i ó n i n a u g u r a l . — N o f ú l t ó u n f a n á t i c o . 
1UGANDO N A D A M A S Q U E B I E N , L O S H E R M A N O S E R D O Z A 
D E J A N A E G U I L U Z , G U T I E R R E Z Y L A R R I N A G A E N 2 5 . 
Guruceaga y A r i s t o n d o t r i u n f a n e n u n b u e n p r i m e r o sobre J u a n i t o 
y A b a n d o . — M i l l á n y G ó m e z , en u n a b u e n a r e p r i s e , 
g a n a n a L u c i o y M a r t í n . 
HOY N O P E L O T E A M O S . — E L S A B A D O F U N C I O N M O N S T R U A 
Bajaron con rumbo hacia allá, to- 1 
¿OB los buenos y clásicos aficionados i 
al vasco deporte—grande y único— 
de la Habana, y tras los clásicos y 
buenos aficionados habaneros, siguie-
ron el mismo rumbo los no menos 
clásicos y buenos aficionados de la 
comarca, ya que tanto unos como 
otros, necesitan tanto de la pelota 
como del aguacate para ir tirando 
el limoncito, camino de la vida ade-
lante. Tras de aquellos, llegó y as-
cendió, crujiendo en la seda y on-
dulando su donaire, la elegancia, la 
belleza y la aristocracia de nuestras 
muy divinas fanáticas. Y lleno, des-
de arriba a abajo y desde dérecha a 
iiduicrda, lleno con Unfangitls, ex-
plosinó el oro de las luminarias, y el 
viejo Jai, transformado en mozo ga- ¡ 
llardo y calavera como un don Juan, 
mostróse pletórico de alegría, batien-
do palmas de júbilo, orgulloso en la 
demostración solem'ne y augusta de 
que en su cancha floreció a la vida el 
deporte—grande y único—y arraigó, 
y desde su florecimiento voló en el 
carro triunfal al trono inmortal lo 
todas las grandezas. No olvidemos 
Que ¿onde más y mejor se peloteó en 
rt mundo fué en el Jal-Alai, donde) 
«urgieron a la vida de la fenomenall-
dad los genios de Navarrete, del Fe-
nómeno, de Emilio Eguiluz y de Gu-
tiérrez; donde se debatieron los par-
tidos más formidables que ojos vie-
ron y que manos aplaudieron Por 
eso, quizás, nada más brillante, nada 
más solemne, ni nadá más sonoro 
que la fiesta inaugural de la tempo-
NUMERITOS 
1 1 1 0 1.000 
1 1 1 0 1.000 
1 1 1 0 1.000 
1 0 1 0 l.OOO" 
1 1 0 1 
2 0 0 1 
2 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 0 
"<»A GENERAL DE BASE BALÜ 
Campeonato de 1925-26 
ESTADO DE EOS CLUBS 
J . G. P.Ave. 
San José , ! 
Habana 2 1 1 500 
- . - i : 3 1 2 333 
«ATTIWO DE t o s CLUBS 
Vb. C. H . R.Ave. 
Almendarê  TTI 
Habana 118 32 43 3 364 
San j o g ; 1 0 8 19 38 1 352 
•• •• '1 13 19 0 268 
™ E l W a LOS CEUBS 
Bj .A . E.Ave. 
Emendares ' 
Habana " 81 41 6 960 
San jos¿ «I 46 8 940 
RBon •• 54 29 6 932 
«SCOBD E B LOS P1TCHERS 
J . C. G. P. Aev. 
?• LeviSi H 
J- Acosta, A 
J-. Morara, sj". 
Lfabré' a- ' 
arreU, A * * 
^rabal. ¿ 
°- Tuero, H " " 
Remonte, s j ' . , " 
airnero. A 
^higo. HA ^ 
Alva SJ-- •• 1 0 0 0 •̂ 'varez, H , 
\ •• 1 0 0 0 uuu 
AVEBAQ-E INDIVIDUAL 
Vb.C, H . R.Ave. 
' Acosta. A 1 
Antaño s í 3 1 2 o 667 
Haré, A 10 2 6 0 600 
^Usón, H 1 2 5 7 3 583 
Lundy' A 1* 5 8 0 571 
^ a , ' g j 13 3» 7 0 538 
^'^bal ir " " *• 10 4 5 0 600 
^abré. A 2 0 1 0 500 
Herrera J T 4 1 2 0 500 
iIontalvo A 1 3 4 6 0 462 
Torrlent-' t r ' 1 3 4 6 0 462 
A r' ; •• •• " 2 6 0 462 
ilorín." ' H- 11 2 5 0 455 
Careen j , " " ' ' • • 8 2 3 0 375 
J- * F W * 1 4 0 5 1 367 
Oms, s j A. 15 3 5 o. 33S 
Olivare» " A 9 1 3 0 333 
tteke Á 3 0 1 0 333 
Q,,1ftúna " T T 1 6 4 5 0 313 
J. Pérez A 1 0 1 3 0 300 
Gut^rre2' A 3 3 0 273 
íarren Á 8 1 2 0 250 
tfclg H 4 1 1 0 250 
•Atán, u 4 1 1 0 250 
Lloyás V 6 1 ^ 0 l67 
RnÁ-, I3 5 2 0 154 
A 7 1 1 0 143 
^¡higo' „ 8 0 1 0 125 
^ t r a ^ ^ 9 J 1 0 111 
' H 9 0 1 0 111 














rada celebrada anoche en el Frontón 
Jai-Alai. 
OURUCEAGA Y ARISTONDO 
Y como la última noche del cierre, 
s© tocó el Himno, aplaudieron las 
multitudes, y salieron las parejas de 
la primera tanda, de 25 tantos. Pen-
samos con razón que la gente no es-
tarla en Juego; pero pifiamos, pues 
los blancos, Guruceaga y Aristondo, 
y los azules, Juanito y Abando, nos 
pelotearon un gran partido; armónico, 
equilibrado, mágico; sembrado de 
bellos lances y trances; alarmante y 
emocipnante en sus empates. E l úl-
timo se dió en los 19. Gran ovación. 
Luego, Guruceaga, que donde pone el 
ojo pone la bola, y Aristondo, que se 
queda con todo lo que enfoca, ganaron 
el partido. Dejaron en 22 a Juanito y 
al Pequeño. 
Nada más que un buen partido. 
MIDLAN Y OOMBZ 
E l segundo, de 30 tantos, aunque 
era de mayor categoría, en cuanto a 
las parejas se refiere, resultó menos 
bravo, menos rudo, menos gallardo que 
el precioso y valiente prólogo. Me-
tieron en él sus cestas importantes, 
los blancos, Millán y Gómez, contra 
los azules, Lucio y Martín, que an-
duvo de bacalao todo el verano que 
se fué. 
No nos divertimos. 
Kn la primera deceta los estacazos 
de babor a estribor fueron bastante 
serlos por lo bien peloteados, empa-
tando y arrancando aplausos en los 
besos numéricos de una, tres, cinco, 
siete, nueve, once y la docena. Aplau-
sos en cada beso. 
I>espués Millán, qua vi«ne que 
echa humo, y Gómez, que continúa.con 
la goma tan elástica como siempre, 
en una racha valiente y certera les 
descerrajaron el pasacalle a Lucio y 
a Martín, que estuvieron bastante 
desconcertados. Así y todo se asoma-
ron a la ventana del*veinte. 
No fué un gran partido. 
LOS HERMANOS ERDOZA 
Reinaba gran expectación cuamdo 
llegó la hora del enorme partido, ca-
sado para la entusiasta función de 
apertura, entre Jos cinco caballeros de 
la serie más enorme. Cuando salieron 
el pletórico fanatismo les rindió la 
pleitesía de su saludo estruendoso. 
De Blanco, Emilio Eguiluz, Gutiérrez 
y Larrinaga, contra Erdoza Menor y 
Erdoza Mayor, par de acorazados pa-
ra una escuadra. 
Salieron pareja y trío soplando hu-
racanadamente y asi empatare^! en 
una, tres, cuatro y cinco y seis. Fue-
ion doce tantos de un tono que ato-
londra. 
Después, sin que los Hermanos se 
elevaran a su alta y estupenda fe-
nomenalldad, todo lo llevaron por de-
lante, ganando la pelea con notorio 
desahogo, pues ni Eguiluz estuvo en 
su elocuente ciudadanía, ni Gutiérrez 
estuvo en el As que es, ni Larrinaga 
pudo evocar aquellas heroicidades que 
hiciera en los finales de los fenome-
nales de la última-» temporada, levan-
tando la pelota. Ta estarán. Así y 
todo, los señores del trío llegaron a 
25 tantos. Lo cual prueba que la 
familia Erdoza no estuvo su juego 
prepotente cuando no arrollador. 
Los partidos no coincidieron con la 
entusiasta y brillante función inaugu-
ral. Cosa que, naturalmente, sucede 
en todos los prólogos de todas las 
temporadas. 
Ya estarán. 
Hasta el sábado no habrá de> qué. 
El sábadoftEe peloteará una función de 
laa monstruas. 
F . RIVEBO. 
Boxeo en el A r e n a Co lón 
P R O G R A M A D E P E L E A S 
Q U E S E E F E C T U A R A N 
. M A Ñ A N A 
Primer preliminar a 4 rounds: 
Florencio Hernández de la Ha-
bana, vs Celso Taboada, de Espa-
ña. 
Segundo preliminar a 4 rounds: 
Urbano Solera, de la Habana, vs 
José López, de España. 
Tercer preliminar a 4 rounds: 
Carlos Fraga, de la Habana vs 
Nemesio Ponciano, .de Manzanillo. 
Cuarto preliminar a 4 rounds: 
Anlsio Orbeta, de la Habana vs 
Eleuterio Marín, de la Habana. 
Oficial a 12 rounds: 
Stanlslao Loayza, Campeón do 
Chile vs Lalo Domínguez, Campeen 
de Cuba. 
Precios popularos. 
Todo está listo en la Arena Co-
lón para la gran fiesta boxfstica do 
mañana, en la que efectuará su de-
but en tierra cubana el sensacional 
Peleador chileno Estanislao Loayza, 
combaiendo doce rounds con el ve-
terano Lalo Domínguez. 
E n todos-sus aspectos, esta pelea 
será la más importante de cuantas 
aquí se han llevado a efecto, por 
ser Estanislao Loayza el más so-
bresaliente de todos los pugilistas 
extranjeros que nos han visitado, 
exceptuando, desde luego, a John-
son, Williard, Harry Wills, Jack 
Britton, Hilario Martínez. 
_No ya en los países de habla es-
pañola sino en los mismos Estados 
Unidos, la tierra del Boxeo, Loayza 
ocupa por derecho propio uno de 
los más elevados puestos entre los 
peleadores de nota, y el hecho de 
que, encontrándose en el apogeo de 
su fama, haya accedido a venir a 
la Habana para medir sus fuerzas 
con nuestro champion welter weiglit 
prueba de manera concluyente que 
los empresarios de la magna fun-
ción de mañana, esto es, la acredi-
tada empresa United Promoters 
Corporation, no ha reparado en 
gastos ni sacrificios. 
Ahora bien: por lo mismo que 
ha sido preciso desembolsar una su-
ma muy respetable para decidir al 
Tani a salir de New YoYk, los pro-
motores tienen imprescindible ne-
cesidad de defenderse, y la mejor 
defensa en tales casos es suprimir 
radicalmente uno de los capítulos 
más costosos que invariablemente 
figuran en todos los espectáculos 
públicos cubanos. Nos referimos a 
la "botella'* contra la cual se '-a 
pronunciado abiertamente la Uni-
ted Promoters Corporation, y no 
tan sólo por lo que a ella directa-
mente afecta sino por habérselo 
exügldo así el propio Loayza, que 
ha expuesto como condición expre-
sa y sino qua non, que se restrin-
jan hasta dejarlos reducidos a su 
mínima expresión los pases gratui-
tos. E n tal virtud, nadie que no se 
provea de su correspondiente loca-
lidad y la pagué previamente, ten-
drá aicceso mañana al anfi-teat^o 
de Zulueta. L a campaña anti-bote-
lleril es en esta ocasión tan seri-.i, 
que afecta hasta a la famosa bote-
lla azul. La United Promoters Cor-
poration nos avisa que solamente 
U n a g r a n d e c e n a d e l p r i m e r o q u e g a n a n S a g r a r i o y A n g e l a . P a q u i t a 
y C o n s u e l í n g a ñ a n u n g r a n p a r t i d o a E l e n a y P e t r a . 
E L F E N O M E N A L L O G A N A R O N L A E I B A R R E S A Y G R A C I A 
A la hora de todos los días a 
la misma hora, abrió sus puertas 
galantes el galante Habana Ma-
drid, y obedeciendo atentamente a 
su galantería, se colaron los ga-
lantes dementes por este juego del 
"raquet", que con tan primorosa-
mente manejan esas treinta muje-
res nacidas para ser sultanas. Y 
así de que aparecieron llenos los 
tendidos, llenas las gradas; llenos 
los palcos, y las canchas ocupadns, 
acabó el danzón, que tenía "rabia" 
y comenzó el otro danzón, el qae 
nos tocan las cKicas y nosotros bai-
lamos como podemos, cautivas del 
ritmo del emocionante vaivén. "Y 
comenzó el primero, de 25 tantos, 
que salieron a jugar las blancas, 
Rosita y El isa, contra las azules, 
Sagrario y Angela. Comenzaron bra-
vamente, peloteando una decena cu-
yos tantos fueron primorosos, emo-
cionándonos al empatar en dos, tres, 
cinco, ocho, diez y once. 
No hubo más. 
Sagrario y Angela, en magnífi-
ca conjunción pegante, se apodera-
ron del dominio y peloteándolo c m 
pujanza y arte, se quedaron con las 
azules, que por mucha y buena de-
fensa que hicieron no lograron más 
que llegar a 17. Repito que toda 
la primera decena fué soberbia. La 
zurda de Angela endiablada. 
Pasan|os del partido a la prime-
ra quiniela de combinación; saca-
mos boletos de Aurora y de Paqui-
ta, y vean ustedes lo (jue son las 
cosas, Aurora y Paquita nos paga-
ron con un lindo "paquete" conte-
niendo doce pesos "curreney". 
Agradecidos profundamente al 
"paquete", nos lanzamos al proce-
loso misterio del segundo de la no-
podrán disfrutar del confite bote-
llero los primeros veinte policías 
que se presenten a la puerta de la 
Arena Colón. Una vez que haya pe-
netrado el vigésimo botelleto azul, 
los porteros, antes de contestar a 
las buenas noches de los que lle-
guen, extenderán las manos en do-
manda del Indispensable papcllto 
procedente de las taquillas. 
che, que era de 30 tantos, y las pa-
rejas no parecían de las que desca-
labran, de blanco, Elena y Petra, 
contra As de azul, Paquita y Con-
suelín. Un enorme vaivén; unas pal-
pitaciones de corazón sobresaltan-
tes, unos empates dislocantes y un 
peloteo airado; violento, muy rudo 
y muy bravo durante las dos primo-
ras decenas. Iguales a tres, a nue-
ve, a diez, a catorce, a quince, a 
dieciocho y a diecinueve. Después 
dos rachas muy admirables; la de 
las blancas para quedar en la hon-
rosa de 26 y la de las azules para 
llegar a los 30 entre los estrepito-
sos aplausos. 
— ¡Silbó la pelota! 
Y vean ustedes por segunda voz 
cómo se repiten las cosas; toma-
mos blletes de Gloria y de Gracia 
Para la segunda quiniela y nos hi-
cieron la gracia .de que Gloria y 
Gracia la ganaron, pagando a vein-
tidós pesos. 
¡Mañana voy fle Banco! 
Con los 30 tantos del fenomenal 
se entendieron las de lo blanco, 
Mary y Lolina, contra las de azul, 
Eibarrosa y Gracia. Se fué de calle-
jón por donde tenía que irse, pues 
Eibarresa y Gracia son un trabuco 
muy naranjero para la Reina, que 
en este partido tenía que estar má^ 
sóla que la una. Sin embargo S. 
M, respondió a la rudeza y arte de 
las trabucaires peloteando horro-
res. 
No pudo empatarlo ni una sola 
vez. Pero con valentía, con gallar-
día, con grandeza, sóla y todo lle-
gó a los 26. 
Señores, la Eibarresa por delan-
te, y en la zaga Gracia es algo casi 
Imposible. 
Hoy, viernes aristocrático, acaso 
el día de la más alta y donosa ale-
gría en el Habana Madrid, tene-
mos gran "succes"; Angeles, que v>s 
la locura y el atropello en el ata-
que, se enfrentará en el partido fe-
nomenal contra la gran Josefina. SI 
hoy no volamos no volamos en ja-
más. 
¡Se armó! 
Don F E R N A N D O . 
0 
LOCAL M m INICIO A LAS PRACÍICAS 
E s t a b u e n a m e d i d a d e l c o a c h L o o k e r , h a r á pos ib le q u e e l t e a m a d q u i e r a su t e a m w o r k . — L o s 
d e l L o m a y l a U n i v e r s i d a d d e b e n t a m b i é n s u s p e n d e r sus c a m p e o n a t o s l oca l e s , d a d a 
l a p r o x i m i d a d d e l a f e c h a d e i n a u g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o de J u n i o r s . 
( P o r G A L I A N A , 
La proximidad de la fecha de inau-
guración del campeonato de basket 
ball, ha obligado a los muchachos de 
Belén, que están considerados por la 
"cátedra" como unos de los mas fuer-
tes opositores al triunfo, ha suspen-
der el campeonato local que con tan-
to éxito estaban celebrando en su 
floor, para dar inicio a las practicas 
oficiales del team. 
Tellería, Calles, Alvarez Tavio, ir» 
clán, Ravena, Filio Jiménez, "Firpo" 
Rivas Carlos G. Vélez el grupo de los 
veteranos, se han lanzado con gran 
entusiasmo a las prácticas, estan-
do muy ayudados por Me Neny, un 
buen novato, Vaulot, y otros mas, asi 
como por el coach Looker, no duda-
mos que los Jesuítas serán, durante 
la celebración del campeonato uno de 
los huesos mas duros de roer. 
Las practicas se efectúan todas las 
tardes, de cinco a siete de la noche. 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO DE PETER) 
— E l S t a d i u m d e r r o t ó a l C o v a d o n g a p o r dos a u n o 
— S o b r e las e l e c c i o n e s e n l a J u v e n t u d A s t u r i a n a . 
ALUD-FUERZA-VIGOR 
L a prá tica ¿ t todo sport implica un des-
gaste de energía física y una prueba severa 
para el si;tema nervioso. 
Por tanto el sportman necesita disponer 
de una g an reserva de energías; de ahí la 
importanc'a vital de la alimentación. 
Entre bs distintos alimentos hay uno que 
ocupa el lugar prominente por su insupera-
ble propiedad en producir músculos y san 
roja: nos referimos a la cerveza ingle-
abeza de Perro, capaz ella por sí sola de 
^ alimentar y sostener al hombre már 
robusto. 
Consúlteselo a su médico; él noi 
dará la razón. 
E l team de basket ball del Fortuna 
Sport Club, que hará su reaparición 
en las lides basketbollsticas después 
de una larga ausencia, continua efec-
tuando sus prácticas oficiales. E l 
otro día estuvimos a verlos en el Y . 
M.C.A., que era donde practicaban, 
y encontramos a los muchachos en 
bastantes buenas condiciones. 
Claro esta, que no podemos decir 
que el conjunto formado por el coach 
Crespo, es de los destinados a robar, 
pero los muchachos escogidos por él, 
conocen bastante el sport y posible-
mente resultarán al igual que el Club 
Atlético el año pasado, la sorpresa de 
la temporada. 
Hasta loa presentes momentos, 
Crespo, que es un veterano jugador 
en 1̂ sport, tiene a Pelly. Caraballo. 
Zayas, Mariano Rodríguez y dos mas 
para fowards. A Zayas I, para cen-
ter y un conjunto de guards donde fi-
guran Arr-idondo, y Núñez, como los 
mejores. 
Según nos estaba diciendo Crespo 
el otro día, aun no puede dar a pu-
blicidad ei team completo, pues apar-
te que no so ha formado todavía el 
team regular, espera la llegada de 
dos atletas mas, que conocen bastan-
te el sport y que serán un buen re-
fuerzo para el team. 
E l domingo pasado día 1c de no-
viembre, con un día espléndido y 
ante distinguida y numerosa con-
currencia, se celebró en el hermo-
so campo de " L a Polar" un parti-
do amistoso entre los equipos "Sca-
dium" y "Covadonga", ganando el 
Stadlum por 2 goals a 1. 
Fué un partido lleno de interés 
y emoción por cuanto se trataba de 
compulsar los progresos realizados 
por los equipiers de "Covadonga" 
que habían sido derrotados en "Al-
mendares Park" con anótí^ión de 
3 x 0 en el mes de septiembre úl-
timo por el más fuerte equipo de 
segunda categoría que es el "Sta-
dlum". De este formidable equipo 
se distinguieron, como siempre, el 
goal-keeper, que hizo( unas hermo-
sas demostraciones^de su valer de-
fendiendo tesoneramente su puerta, 
los defensas, muy efectivos en to-
do momento; Polón, alma del equi-
á e ¥ corriente está anunciado un 
encuentro en el campo de foot ball 
del central "La Julia", a las dos y 
media de la tarde entre los q u i -
pos "Hispano" del central mencio-
nado y "Covadonga". Con tal moti-
vo, se está organizando una alegre 
caravana que no lleva más fin que 
el de pasar una tarde agradable en 
los terrenos de dicho central; se-
rá un partido en extremo amistoso 
y es de esporar que seremos tra-
tados con la misma camaradería v 
syortnianshlu con que nosotroy pro-
*:ur?mos presentarnos en todos los 
campo».- —GOL1N. 
Fernando Rodríguez, el famoso 
Jugador del equipo de la Juventud 
Asturiana, no vino a darme las gra-
cias, pero me consta que me está 
agradecidísimo por haberlo hecho 
Presidente de la Sección de Sports 
de esa sociedad, y como todavía era 
po, que está en todas partes con esto poco, postularlo para vlce-
una actividad asombrosa, arengan-
do sobre las huestes y cargando va-
lientemente, Joaquín, un "mosco-
nín" caliente como pocos, Ramonín 
y Caldones, muy efectivos. Los de-
más, cui}*plieron bien su cometido 
Presidente para la nueva Directiva 
que será nombrada el próximo vier-
nes día 10. Pues el Fernando Ro-
dríguez que presidió la sección de-
portiva y que está propuesto para^ 
ocupa? la vice-presidencia de la so-
Del "Covadonga", debemos men- cledad es otro Fernando Rodríguez 
En el Loma Tennis continua jugán-
dose el campeonato local. No nos ex-
plicamos como Mario Lomas y las 
principales columnas basketbollsticas 
de la sociedad, persisten en su idea 
de , terminar el campeonato local, pa-
ra después elegir al team que los va 
a representar en el campeonato Jú-
nior. 
Qué tiempo van ha tener entonces 
esos muchachos para practicar? 
Cierto que muchos de ellos, casi to-
dos son hombres que conocen ya el 
sport, puesto que han ido a campeo-
natos representando a otras socieda-
des, pero de todas maneras aun no 
tienen team work, el principal factor 
de triunfo y bien sabe Lomas que es-
to no se consigue fácilmente. 
A mi modo de ver, los Lomlstas de-
ben preclndir de su campeonato lo-
cal, y hacer lo que los Antiguos Alum-
nos de Belén, suspenderlo y dar ini-
cio rápidamente a las practicas ofi-
ciales del team, ^or que sino, ten-
dremos que decir, como el vulgo: "Les 
va a coger la noche". 
Este año se va a jugar un basket 
muy rápido, muy lleno de pases y 
para lograr tal hace falta el team 
work, que como hemos dicho, se con-
sigue solamente practicando bastan-
te. 
que no juega foot ball, pero qu » 
posee todas las dotes de caballero-
sidad del equipier a quien dimoa 
ayer tanto "fígurao". Que consto: 
así. 
Por cierto que, sobre la nota que, 
ayer publicamos alguien parece QUd 
se molestó. Y prueba de ello la i 
carta que a continuación publico 
precisamente para demostrar que ni 
pensamos en restar méritos y mu-
cho menos en hacgr resaltar a uno 
de los candidatos. Sólo que demos-
tré una simpatía a la candidatura 
de Lucio Fuentes, y creo que esfo 
no se fne puede prohibir. 
Dice así la carta: 
"Habana, noviembre 5 de 1925. 
Señor Peter. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Club que estaban en gran forma, die- RefirIéndonos a la crónka de 
ron mucha guerra, que no haremos. ted en la edjfición de la maña . 
entonces este año, que tenemos mas ] na de hoy sobre ^ eieccione3 de 
refuerzos. E l Belén, la Y . M . C . A . , la' 
clonar en primer lugar al goal-kee 
per Rufino que hizo gala de sus 
envidiables facultades, parando fie-
ros cañonazos, pero como es tan 
celoso defendiendo la puerta, toda-
vía se está lamentando de que le 
hayan metido dos^goals, aunque uno 
fué por "penalty". Se distinguieron 
como siempre. Viñas, Coto, Julio, 
Ayalita, Tejerina y Martínez. E n 
este partido debutó como extremo 
derecha del "Covadonga" Llerandi 
y a juzgar por lo que vimos, pro-
mete ser una estrella en un futu-
ro no lejano. 
" L A EXCURSION" A L C E N T R A L 
J U M A " 
Para el próximo domingo día 8 
Universidad y el Loma, son contra-
rios fuertes, pero entiendo que el Ve-
dado Tennis debe triunfar". 
Quizás muchos puedan tomar estas 
palabras de Machado producto del 
partidarismo, pero él conoce mucho de 
basket y son muy dignas de tenerse 
en cuenta sus manifestaciones. 
la Juventud Asturiana, tenemos el 
gusto de manifestarle que el comi-
té electoral que patrocina la candi-
datura Pro Ramón Fernández Ca-
so, no lo componen solamente los 
señores que Vd. menciona, f̂ ste co-
mité está formado por miembros 
tan preeminentes dentro de la Ju -
ventud como los que pertenecen al 
comité icontrario. 
Los que patrocinamos este comi-
té señor Peter, lo h^emos con el 
propósito único de que la Juven-
tud Asturiana sea una instltuclán 
puramente deportiva, de todos y pa-
ra todos. 
Para que Vd. pueda cerciorarse 
personalmente y vea que este comi-
g"ar siempVe"7esultárá'meÍor que unjté no lo componen dos ni tres nt 
cinco, me permito suplicarle con-
curra a la reunión que se celebra-
rá el día 6 del actual a las ocho 
de la noche en la calle- de Monta 
169 (Bazar Londres). 
Continua el asunto de los referees 
llenando la atención de los clubs. 
Muchos opinan que para traer un re-
feree que después resulte malo, es 
preferible quedarse con "los de ca-
sa". Otros entienden que. un referee 
americano, por muy malo que lo ha 
E l Loma tiene un grupo formidable 
do jugadores que si se practicaran 
convenientemente, entrarían en una 
forma tal, que habría que corgerles 
miedo para el triunfo final. Alfon-
so Alfonso, lo mejor de la casa. Re-
guera, .Galiana, Hourcade, Fatty, Sa-
rria y Bustamante, son muchachos 
que saben jugar basket ball, por que 
entonces, no se busca la manera de 
practicarlos convenientemente para 
que formen un team de primera? 
Si no hacen tal, desde ahora les au-
guramos que no pasarán de segunda 
división. 
cubano, por que los jugadores lo res-
petarán más. 
Nosotros que ya hemos dado nues-
tra opinión al respecto, declarándonos 
partidarios decididos de que se trai-
gan referees americanos, pero de talla, 
no queremos extendernos mas en es-
te asunto, cuya resolución cabe aho-
ra a los miembros de la Federación 
del sport. 




Hoy viernes, comienza el campeona-
to inter-facultades de basket ball en 
la Universidad. Habrá encuentros en-
tre Juniors y entre Seniors. Esto co-, 
mo es natural, agradará a la ficción 1 ~yer como en todas las anteriorea 
que desde temprano pojirá admirar ocasiones en que me he ocupado do 
Convencido de ello y conté quo 
así lo pensábamos desde antes da 
esta carta, la que sólo publico para 
demostrar que no ha sido mi Inten-
ción propagar solamente la candi-
datura de Fuentes. Mi intención 
CERVEZAS 
C A B E Z A D E PERRO 
S A N F E L I P E N 0 - 4 . «T E L . S . 1 - 2 Z 3 6 , A - 2 5 6 © , 1 : 6 3 9 0 
Miren el ejemplo de los del Ferro-
viario, que a pesar de ser todos mu-
chachos jóvenes, casi completamente 
Inexpertos en el sport, han sido so-
metido a un fuerte entrenamiento por 
Azcárate ,el coach del team, y se-
gún su última practica, esta^ des-
conocidos, pasan mucho y lo que es 
mas bonit©! no irán de "palomas" al 
campeonato. 
Los players del Vedado Tennis Club, 
que lucen como los mas fuertes can-
didatos al triunfo, continúan practi-
cando todas las tardes. Mas de cua-
renta y cinco jugadores se presentan 
todos los días ante el poach Wadelh 
quien ahora está enseñándoles el pa-
so del "pivot", que será muy puesto 
en práctica en el próximo champions-
hip y que ha de sorprender a los teams 
contrarios. 
Hablando hace dias con Octavio 
Machado, que es una de las estrellas 
del sport y que es el capitán del team 
Sénior de la sociedad, nos dijo qiie 
en estos días' el coach "Waddell, se-
fialarla a los futuros integrantes del 
team Júnior, para de esta manera de-
dicarles mayor tiempo a ellos en las 
prácticas y ponerlos a«l en condicio-
nes para "la molienda". 
Machado espera que el Tennis ga-
ne este año el campeonato: 
"El año pasado, teniendo al Tacht 
buenos juegos en el sport. 
Applegate, el nuevo coach de los 
Caribes, ha estado practicando a to-
dos los teams que componen este cam-
peonato y se siente satisfecho al ver 
el adelanto de los muchachos. 
El primer juego de hoy, comenzará 
a las nueve. 
los asuntos de la Juventud Astu-
riana sólo me ha guiado el dar a 
conocer el movimiento tanto social 
como deportiva de esa simpática 
institución. 
Para los efectos del sport, este 
campeonato inter-facultades viene a 
resultar el aperitivo del gran cam-
peonato Júnior que se prepara, pero, 
lo tardio de su celebración, nos obli-
ga a decirle a los Caribes lo mismo 
que al Loma Tennis. 
Cuando comenzarán las practicas 
del team Júnior? 
Este campeonato inter-facultades, 
por muy pronto que se acabe, dura-
rá dos semanas o lo que es lo mis-
mo, hasta el día 20 de Noviembre, que 
tiempo tendrán entonces los miembros 
del team Júnior Caribe para practicar 
unidos y coger el team work necesa-
rio? 
Solo les quedarán entonces, 10 dias 
para practicar. Y creen los Caribes 
que en ellos se consigue un team 
work? 
To creo, sinceramente que no. 
. Mientra* se discute la posición en 
que encaja mas un player, mientras 
se hacen las pruebas entre las pa-
rejas de fowards y guards que son se- j 
leccionadas, mientras se prueban las 
combinaciones con los centers, se em-
plean mas de diez días. Así pues, 
aconséjame? a los Caribes que em-
pleen mejor el tiempo,, porque des-
pués lee va a resultar poco. 
GALTAVA 
F r o n t ó n Habana-Madrid 
PROGHAJV1A OFIC1AI, PARA I.A 
PUNCION DE HOY, VIERNES 6, 
DE NOVIEMBRE, A LAS 8:30 
P. M . 
Primer Partido a 25 tantos: 
Sagrario y Elisa, blancos; 
Rosita y Carmenchu, azules.: 
A sacar b.ancos y azules del 11. 
Primera Quiniela? 
Mal y; Encarna; Elisa; 
Angelita; Paquita y Aurora.» 
Secundo Partido a 30 tan'os: 
Angelina y Lolina, blancob; 
Paqula y Gracia, r.xulos. 
J sacar blancos del cuadro 11 112 y 
azules del 10 1|2. 
Segunda Quiniela: 
Gloria; Lolina; Angeles; 
Gracia; M. Consuelo y Josefina.. 
Tercer Partido a 30 tantos: 
Angeles y M. Consuelo, blancos 
-< Marcelina y Jofesina, azules. 
A sacar blancos del cuadro 12 y 
azules del cuadro 11. 
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¡ A R I O S O R E C I B I M I E N T O T R I B U T A D O E N 
(Viene de la PRIMERA) V, 
•uiitida a la mencionada oficina principal. Como la cantidad de que 
5t; trata no fué entregada en esta ú l t ima'y el contador Feliú ha des-
parecido, el administrador Hatch considera que la Institución banca-
da que representa ha sido desfalcada en la cantidad expresada, por 
0 cual el fugitivo ha sido ya debidamente circulado, a fin de que se 
S detenga. 
—Continúan celebrándose las sesiones del juicio oral de la cau-
» seguida contra el Alcalde de Guáimaro, doctor Juan Francisco Pe-
iroso, por prevaricación y denegación de auxilio. E n la sesión de 
r.oñana continuará la práctica de la prueba testifical.—Herrera, co-
responsal. 
dre e hijo gozan de perfecto es-
tado. 
Esta noche ofrecen un gran con-
cierto en el teatro Oriente las co-
nocidas artistas Lola de la Torre, 
soprano, y Margot Rojas, iiianls-
ta; la velada promete quedar muy 
animada. 
Cíoya. 
SE COMENTA E L ESCANDALO 
DE LOS E S T U D I A N T E S D E SAN-
TIAGO D E CUBA 
SANTIAGO D E CUBA, nov, 5. 
-^-DIARIO. Habana.—Se sigue co-
mentando el escándalo que produ-
jeron ayer, día en que se celebra-
ra una fecha luctuosa, numerosos 
sstudiantes que ocupando comple-
tamente dos tranvías recorrieron 
la ciudad, ofreciendo espectáculon 
bochornosos, asaltando uca tienda 
dé chinos y causando otras trope-
lías. 
I Una joven de diez y seis años, 
v.ecina del Reparto Mariano de la 
Torre, fué herida por uu tiro que 
le disparó su novio, sin motivo al-1 Diago y Espartero, 
guno al parecer. L a paciente fué | destruir la manzana 
conducida al Hospital de Emer-
gencias. 
Ha dado a luz un hermoso ni-
ño la distinguida señora Lily Pa-
drón de Castellvi, esposa del doc-
tor Juan Francisco Castellvi. Ma-
EN COLON S E D E C L A R O H O Y 
UN V I O L E N T O INCENDIU 
COLON, 5 nov.—DIARIO, Ha-
bana.—A las cuatro y media de la 
tarde declaróte hoy un violento 
incendio en la casa situada en 
amenazando 
E l alcalde 
municipal, la policía, la guardia 
rural y el pueblo lucharon deseB-
peradamente localizando el fuego 
que sólo d e s t n | / ó tres casas de la 
Vda. de Sánchez, 
Bosenada, corresponsal. 
L a conferencia d e . , . 
(Viene de la pág, DIECIOCIÍO) 
tado con Polonia? No se da aquí 
una verdadera redundancia. 
' E l reproche de repetición no es 
nuevo; ya se formuló cuando en 
el Tratado de Versalles se inscribió 
la garantía que a Francia debían 
ofrecer Inglaterra y los Estados 
Unidos y que después fracasó ante 
la negativa del Senado de Washing-
ton a ratificar el Tratado de Ver-
calles. Pero a esa objeción so re-
plicó, arguyendo que tal garantía 
se estimaba necesaria en tanto la \ 
Sociedad de Naciones no contase i g0hierno chileno. 
con un medio rápido y eficiente ge establece también que el go-
para imponer coercitivamente su | bierno chileno podrá mantener el 
C h i l e a c e p t a 
(V -ne de la PRIMERA) 
votantes y personas legítimamente 
relacionadas con é l , E l octavo 
pide la absoluta libertad para 
viajar por el territorio y el no-
veno la libertad para que todos 
los partidos realicen manifestacio-
nes en propaganda legít ima para 
las elecciones, bajo completa pro-
tección . 
E l décimo punto reclama la su-
presión de todas las formas de 
censura y el undécimo el regreso 
de todas las personas deportadas 
del sur de Chile, a expensas del 
N U E V A S E X E N C I O N E S E N 
L O S I M P U E S T O S S O B R E 
R E N T A S E N L O S E . U . 
Comprende importantes c láusulas 
la nueva medida fiscal que se 
presentará a la Cámara 
autoridad en el caso de agresión, 
previsto por el artículo 16. Ahora 
puede reiterarse el argumento, di-
ciendo que si, en absoluto, existe 
la incompatibilidad que señalan los 
delegados alemanes, circunstancial-
mente, Francia, no puede entregar 
su tranquilidad a la discutible efi-
ciencia sancionadora de la Socie-
dad de Naciones. 
Véase de que modo, toda la serie 
de problemas concretos que se dis-
cuten en Locarno, vienen a desen-
lazar en la gran cuestión, que do-
mina todo el panorama europeo. 
Lo que se trata de saber es si las 
Potencias han de proseguir en la 
práctica de la política de la pre-
guerra—equilibrio, alianzas parcia-
les—o si es dable pensar en la rea-
lización de una política internacio-
nal solidaria, que sentada sobre ba-
ses firmes, tendría garantía sufi-
ciente con el artículo 16 del Pacto 
de Sociedades de Naciones. 
Así en Locarno se enfrontan el 
particularismo y el universalismo; 
si el primero impera, hab'rá que de-
cir que Europa sigue entregada a 
la dispersión que actualmente la pa-
Iraliza; si triunír el universalismo, podrá, sostenerse' que el viejo mun-do sale de un período caótico, pa-ra inaugurar una era de encauza-miento. Hoy no podemos decir a cual de esos dos epílogos llegan las 
tranquilas aguas del Lago Mayor; 
t en fecha próxima nos será dable 
I cerrar el balance abierto en Lo-
' carno. . i 
Camilo Barcia Trélles, 
Profesor de Derecho Internacio-
| nal de la Universidad de Vallado-
lid. 
Locarno, octubre de 1925 
DISCURSO 
(Viene de la pág. DIECIOCHO) 
tan en la Cámara de Representan-
tes de este país reclamando el apo-
ŷo moral de la gran república para 
las nacientes nacionalidades. Quie-
ro aprovechar eeta oportunidad pa-
ra rendir un homenaje a la memo-
ria de Henry Clay y Thomas Ro-
bertson que fueron los leaders de 
esa campaña y repotir algunas de 
ffüs palabras, para que vivan en el 
fecuerdo de los argentinos. 
Robertson decía: "Las Provin-
cias del Río do la Plata han decla-
rado su independencia, proclamado 
solemnemente el hecho ante el 
•mundo y manteniéndola en una 
forma que reclama el respeto y la 
admiración de las naciones." 
Y Clay, después de hacer el elo-
gio al esfuerzo emancipador, al 
mérito de sus principios e institu-
cioneg y al valor de sus hombres 
de estado exclamaba: "No titubee-
mos, obremos a la altura de noso-
tros mismos y déhiostremos al 
mundo que no solamente somos li-
bres sino también dignos de esa 
libertad." A los cuatro años de esa 
insistente gestión el Presidente 
Monroe remitía al parlamento el 
mensaje reconociendo la indepen-
dencia . 
• L a armonía democrática entre 
las dos naciones; extremas del con-
tinente, quedaba desde ese instan-
te firmemente consagrada. 
número de tropas, policía y cara-
bineros que crea conveniente, con 
tal de que la comisión no lo con-
sidere perjudicial al libre desen-
volvimiento del plebiscito. Tam-
bién dispone que los funcionarios 
dimitidos serán reemplazados por 
ei gobierno chileno y que la li-
bertad para entrar, viajar y rea-
lizar propaganda, debe ser com-
patbile con el mantenimiento del 
orden público. 
CAUSA SATISFACCION L A AC-
TITUD D E C H I L E 
WASHINGTON, noviembre 5. 
(Por The Associated Press) , — 
Con apreciable satisfacción se rei 
cibió hoy en los círculos oficiales 
la noticia de que Chile había 
aceptado la resolución del gene-
ral Pershlng fijando las garantías 
para el plebiscito Üe Tacna-Arica, 
Se espéra ahora una acción 
igualmente satisfactoria por parte 
del Perú que. según se tiene en-
tendido, ha manifestado su apro-
bación hacia la proposición de 
Pershing, 
•SI interés se concentra ahora 
en las negociaciones para la fija-
ción de la fecha en que deberá 
celebrarse el plebiscito. 
WASHINGTON, noviembre 5 . — 
(United P r e s s ) , — E l Comité de Ar-
bitrios y Medios de la Cámara de 
Representantes ha convenido en 
aumentar las exenciones de los im-
puestos sobre-las rentas. Estas 
nuevag reducciones privarán a los 
impuestos de la nación de unos 
$200,000,000 y afectarán a más 
de 1,000,000 de personas. Los 
sub-impuestos máximos fueron re-
ducidos a un tipo del 20 por 100 
en lugar del actual 40 por 100/ 
Las exenciones para el hombre sol-
tera han sido aumentadas de 1,000 
pesos a $1,500; las e los casados 
de $2,500 a $3,000. L a actual de-
ducción de 25 por 100 sobre las 
rentas obtenidas como ganancias 
permanecen como hast^ aquí. 
Estas son laq principales cláusu-
las de la nueva medida fiscal que se 
presentará ante la Cámara cuando 
el Congreso se reúna de aquí a un 
mes. E l presidente, designado ya, 
de dicho cuerpo colegislador mani-
festó a Coolidge que la Cámara pa-
saría anteg de Navidad dicho pro-
yecto, dejando de tal suerte al Se-
nado tiempo suficiente para hacer 
de la susodicha revisión una ley, 
antes de que se hagan los nuevos 
cálculos de impuesto el 15 de mar-
zo próximo. 
Las condiciones del proyecto, se-
gún ha sido éste formulado por el 
citado Comité de la Cámara, dejan 
sin efecto toda probabilidad de que 
sea abolido el impuesto sobre la he-
rencia. Dicho proyecto viene a ser 
algo así como un compromiso con 
la minoría democrática que ha es-
tado exigiendo completa exención 
de impuesto para los que poseen 
rentas inferiores a $5,000. 
Algunos miembros democráticos 
del Comité aludido votaron contra 
la medida de referencia, pero no 
hubo división de partidos, estric-
taisente hablando. Por lo mismo 
de que dicho proyecto constituye 
un compromiso, se espera que su 
debate en la Cámara no será nada 
virulento. 
LA ASOCIACION NACIONAL D E L 
C R E D I T O T R A T A DE UNA OFICI-
NA L O C A L EN L A HABANA 
NUEVA Y O R K , noviembre 5. 
(Associated Press) — L a Asocia-
ción Nacional del Crédito designó 
hoy una comisión para que estudie 
los planes relativos al estableci-
miento de una asociaeyón local en 
la Habana, Cuba. 
L a proposición está de acuerdo 
con la política de la Asociación 
Nacional, consistente en mantener 
la más íntima cooperación con los 
ejecutivos de la casa de crédito 
extranjeras. Fué hecha esta propo-
sición rc(fientemente por la comi-
sión ejecutiva del crédito exterior. 
L a Asociación en la Habana es-
tá justificada por el extenso co-
mercio que existe entre los dos 
países, según dicen los funciona-
rios. 
E L SR, LUGO VIÑA INFORMA 
A L S E C R E T A R I O DE ESTADO 
F u n c i o n a m i e n t o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l / P E R U H A C E P R E P A R A T I V O S 
PARA E L P L E B I S C I T O D E TAC-« 
NA Y A R I C A 
(Por la United Press) 
LIMA, noviembre 5 . — E l gobier-
no del Perü se dispone a construir 
un gran campamento que acomoda-
rá unos 4,000 posibles votantes en 
el plebiscito de Tacna y Arica, Di-
chos votantes serán personas elegi-
bles para depositar su voto, pero 
actualmente residentes fuera de las 
provincias disputadas. 
No se sabe aún dónde se levanta-
rá el campamento. Puede que Wft 
en un puerto peruano meridional, 
tal vez el norte de Ik misma linea 
fronteriza de Tacna o, acaso, en el 
propio territorio de .esta provincia. 
Dicha ubicación dependerá prin-
cipalmente de lo que recomiende el 
señor Freyre, presidente de la Co-
misión peruana. 
TERMINA L A P R I M E R A ETAPA 
D E L V U E L O BUENOS A I R E S -
NEW Y O R K 
BUENOS A I R E S , noviembre 5. 
— (Por United Press)—Guillermo 
Hillcoat y Francisco Romay lle-
garo nesta tarde a Salta, en Chi-
le, babiendo cruzado los Andes en 
su vuelo de Buenos Aires a New 
York, Con ésto termina la prime-
ra etapa de dicho vuelo. 
S e s i ó n e n h o n o r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
niendo dirigir al Jefe del Estado 
—y así se acordó—la exposición 
que sigue más abajo, 
Al terminar la sesión deleitó a 
los presentes el cantante cubano 
José M. Fuentes, que posee una 
admirable y robusta voz de barí-
tono y excelente escuela. 
E l Sr, Fuentes, que fué aplau— 
didísimo, cantó acompañado al 
piano por el maestro Simón, 
E L MINISTRO DE L A ARGENTI-
NA EN CUBA EMBARCA PARA 
L A HABANA 
NUEVA Y O R K , noviembre 5.— 
(Por United Press) ,—Hoy embar-
c óa bordo del "Ebro" con direc-
ción a lu. Habana en donde ha si-
do nom tirado para representar al 
gobierno de su patria el Exmo. se-
ñor don Mario Ruiz de los Llanos, 
ministro plenipotenciario de la re-
pública Argentina en Cuba. 
marse que se sentir;^ profunda-
j mente satisfecho. A tr-jves de oiglo 
Cuando la posteridad vuelva sus I y medio de vida Independiente, es-
Ojos, juzgará que la emancipación ' te pueblo se presenta an'e el mnn-
de ambas Américas es el fenómeno 
político-social más considerable áel 
siglo diez y nueve. 
A los Estados Unidos les corres-
ponde la gloria de haber lanzado el 
grito inicial cuyo eco iba a reper-
cutir en Europa y América, ofre-
ciendo a la vez uno de los mejores 
modelos escritos dt ins'ituclones 
republicanas, 
E l edificio social, como en el 
orden material de las .̂ osas, re-
quiere para su consist íncia\ la s^Ji-
doz do sus principios báóicoo de-
mocráticos; ellos salvos a los pue-
blos en sus crandes crisis, ellos 
conducen ra la formidou dtj una 
moral colectiva que es lo qv.p da 
.verdadera fuerza y carácter ^ l.'.s 
naciones y sus luchas orfcánlc'ts aau 
•fuente permanente de c iltura y mc-
jor.-ira ento. 
Si a .Torgc Wáshin^tou le Cuera 
dado contemplar hoy el resullado 
de su obra originaria puede aíir-
do como un ejemplo de fuerza mo-
ral, material y po l í t i t i . 
Pienso asimismo que el General 
San Martín, en lo qu Í a su paig 
refiere, vería con aná' so regeu-"jo 
cumplidos en la medida de lo po-
sible sus grandes anhelos de pa-
triota. Y para sus conciudadanos 
de la presente y futura generación 
será un motivo de permanente sa-
tisfacción que su estatua ee halle 
colocada en la capital de este gran 
país, próxima al monumento del 
Inmortal repübllco por quien San 
Martín tuvo siempre Intínsa ad-
miración , 
Señor Presidente: Es para mí mo-
tivo de patriótico orgullo entregar 
este bronce en nombre del pueblo 
argentino al respeto del pueble de 
los Estados Unidos y que ello sea 
por Intermedio del estadista pro-
minente que con tan grande efica-
cia y elevación .de pensamiento di-
rige hoy sus destinos. 





E l plan de Obras Públicas, ad-
mirablemente acogido por la opi-
nión pública, tiene un aspecto: el 
de construcción de carreteras, cu-
ya importancia para la República 
no es posible desconocer por la 
trascendental influencia que ha de 
ejercer en el desarrollo de su 
prosperidad y de su cultura. 
E l Club Rotario que libró por 
ellas Innumerables batallas, se fe-
licitó de su aprobación y lo consi-
deró como un triunfo do la cam-
paña de propaganda que en ese 
sentido había mantenido constan-
temente. 
Ahora, que ya la recaudación de 
los impuestos creados para ejecu-
tarlo, alcanza a la cifra importan-
te de 4 millones de pesos, demos-
tración evidente de que sus pro-
ductos en el año excederán de 16 
millones; ahora que el país atra-
viesa una grave crisis producida 
por el bajo precio del azúcar; 
ahora que la temporada invernal 
atrae siempre a nuestras playas 
un gran número de visitantes, en-
tiende el Club Rotario, que es la 
oportunidad de dar un gran impul-
so a esas obras, comenzando por 
aquellas cuya utilidad es más ge-
neral y cuya ejecución es más fá-
cil. 
L a Isla de Cuba tiene 2.300 ki-
lómetros de carreteras, de los 
cuales 800 kilómetros correspon-
den a la carretera Central. Tene-
mos entendido que éstos han de 
hacerse de granito lo cual exige 
un estudio detenido, que demanda 
tiempo y unas cuantas decenas de 
millones de pesos que no es posi-
ble gastar de momento; pero los 
1.500 kilómetros restantes consti-
tuyen un gran capital—que ac-
tualmente no sólo está improduc-
tivo por el mal estado de las mis-
mas, sino que son un descrédito 
para la nación porque ponen de 
relieve el abandono y la desidia 
criminal de los gobiernos que he-
mos estado padecieido hasta aho-
ra. 
Esa situación no debe continuar, 
es dp honor para la República po-
nerle remedio y el Club Rotarlo 
entiende que cumple la labor pa-
triótica y cívica que viene realizan-
do, al dirigirse a Ud. en súplica 
de que se preste a esta necesidad 
una Inmediata y urgente atención. 
No basta reparar las carreteras. 
Hay que acometer la obra de re-
construirlas empleando materiales 
adecuados. E l arte de construir 
caminos y la ciencia económica 
rstán lo suficientemente adelanta-
dos para emplear *• con provecho 
ese trabajo, acumulado por las ge-
neraciones pasadas y por la propia 
nuestra, utilizando todo lo que 
existe. 
Oyendo esos dictados, y apro-
vechando la experiencia de otros 
países, puede sostenerse que un 
camino de macadan puede conver-
tirse en una magnfilca carrerera 
de asfalto, de concreto asfáltico o 
de concreto bituminoso por un 
precio de 12 a 15.000 pesos el 
kilómetro. Esto significa que con 
los 4 millones de pesos que hay 
en caja, se puede acometer la r e -
construcción inmediata de 300 ki-
lómetros de carreteras. 
Ningún otro gasto pudiera ser 
más útil para el país, y el Club 
Rotarlo, al pedirle a Ud. que se 
disponga a acometer inmediata-
cia, doctor Viriato Gutiérrez, para 
comunicarle que los organizadores 
I del banquete al Presidente de di-
í cha institución lo hablan deslgna-
| do para pronunciar el discurso de 
i ofrecimiento del acto. 
E l doctor Gutiérrez aceptó la 
designación. E l referido banque-
te tendrá efecto el día 15 de los 
corrientes en el hotel Pasaje. 
INVITACION A LOS B E P * R T E R S 
E l señor John Caldwell, conoci-
do por " E l Inglesito", Administra-
dor del central "Tinguaro", en el 
término municipal del Perico, es-
tuvo ayer en Palacio para invi-
tar a los reporters al acto de inau-
guración de un parque en dicho 
central y colocación en el mismo 
de un busto de Mr. Howley, fun-
dador de la Compañía propietaria 
del citado ingenio. 
Dicho acto, al cual asistirán el 
Presidente de la República, los 
Secretarios del Despacho y otras 
personalidades, tendrá efecto el 
día 15 de los corrientes. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
Entre las personas que visita-
ron ayer al General Machado para 
tratar del problema azucarero fi-
guraron el Presidente del Senado 
y el señor Longa, dueño del cen-
tral Mercedita, 
REUNION CON LOS BANQUEROS 
E l secretario de la Presidencia 
informó ayer a los reporters que 
Jioy almorazrán con el Jefe del 
Estrdo los representantes de lo« 
nueve Bancos que integran el 
"Clearing House de la Habana", 
Los comensales serán: Don 
Narciso Gelats, el Director y Se-
cretario del Clearing House, los 
representantes de los nueve ban-
cos que pertenecen a esta institu-
ción, los doctores L a Torre y L a -
mar, miembros de la Comisión 
Temporal de Liquidación Ranearla 
y los Secretarios de Hacienda y 
de la Presidencia, 
Tenernos entendido que durante 
el almuerzo se tratará del proble-
ma azucarero. 
B R A C E R O S ANTILLANOS 
Ha sido autorizada la "Atlantic 
F r u k C o , " para traer a Cuba tres 
mil braceros antillanos con desti-
no a las labores de la zafra. 
LOS P O P U L A R E S 
E n Palacio se asegurabi ayer 
que el ex-presidente ae la Repú-
blica, doctor Zayas, citaría en .bre-
ve a un cambio de impresiones las 
figuras preeminentes del Partido 
Popular, para tratar do la reor-
ganización del mismo. 
E l señor. Ruy de Lugo Viña, que 
como miembro de la legación de 
Cuba en la Sociedad de Naciones 
desempeñó una comisión especial 
en Europa durante un año, ha in-
formado "de su labor al señor Se-
cretario de Estado, ampliando las 
comunicaciones que ha hecho al 
respecto en cada oportunidad. 
En au doble carácter de Comi-
sionado Municipal y de Delegado 
de Cuba, el señor Lugo Viña, co-
mo resultado de las gestiones rea-
lizadas por las respectivas lega-
ciones cubanas fué recibido solem-
nemente en los Municipios de Bru-
selas, Roma y París, ante- selectas 
concurrencias de estadistas, diplo-
máticos, legisladores e Intelectua-
les. ' 
Según lo manifestó oportuna-
mente por cable el doctor Cortina, 
Presidente de la Delegación Cuba-
na en la Sociedad de Naciones, el 
señor Lugo Viña defendió perso-
nalmente su proyecto de intermu-
nicipalidad. teniendo el honor al-
tísimo de hablar en Asamblea Ple-
naria en ocasión de la aprobación 
definí iva de su labor. 
Asistió finalmente al Tercer 
Congreso Internacional de Ciuda-
des últimamente celebrado en Pa-
rís, donde hizo también uso de la 
Palabra, siendo allí reconocida de 
manera enaltecedora su actividad 
dentro de la vida municipal Inter-
nacional. 
E l señor Lugo Viña ha solicita-
do por Intermedio de la Secretaría 
una entrevista con el señor Pre-
sidente, al que desea informar 
también de todo cuanto ha llevado 
a efecto con éxito y eficacia in-
dudables, así como de los honores 
y distinciones recibidas. 
I n t e r e s a n t e 
(Viene de la PRIMERA) 
4. —Gestionar el arreglo de la ca-
lle Marina frente a la calle 23 y Ave-
nlda Mcnocal, donde la línea de 
tranvías ha elevado la rasante in-
adecuadamente para el tránsito, 
5. —Recabar la reparación d-.d 
pavimento nuevo con el antiguo en 
la Avenida de Bélgica y Dragones, 
frente a la tercera estación de po-
licía, 
.—Solicitar que se active el tras-
lado de la tierra existente en derre-
dor del Instituto Provincial, hasta 
dejar igualado el terreno, a fin de 
que entonces sea posible el arre-
glo del mismo como jardín. 
7. —Demandar el arreglo de la 
zona de los tranvías de la Avenida 
de Wilson, en el Vedado, sembrán-
dola de césped y con arbustos, en 
lugar de la yerba; cuyo arreglo de-
be ser realizado por cuenta de la 
Havana Electric. 
8. —Pedir que se continúe la pa-
vimentación de la calle Linea, des-
de 12 hasta 18. 
Después de la adopción de estos 
acuerdos, el señor José Gasch se 
refirió a la conveniencia de gestio-
nar que sean soterrados los cables 
de alumbrado eléctrico; cuyo asun-
to so aplazó para ser discutido en 
la sesión próxima; teniendo en cuen' 
ta su trascendencia y el tiempo in-
vertido en las anteriores discuslo-
LOS INGLESES NO SIMPATIZAN 
CON L A C E L E B R A C I O N D E L 
ARMISTICIO 
E L A L C A L D E DE PINAR D E L 
R I O 
Ayer estuvo en Palacio el Al-
calde de Pinar del Río, doctor Oa-
bada. que acaba de regresar de 
Europa, para saludar al Jefe del 
Estado. Como éste no pudo reci-
biilo, se entrevistó con el Secre-
tario de la Presidencia, 
También se entrevistó con el 
Socrctario de la Presidencia el 
doctor Francisco María Fernández. 
E L J E F E D E P E R S O N A L D E L A 
R E N T A 
Para tratar de distintos asuntos 
de la Ren>;i de Lotería conferen-
ció a v r o n el doctor Viriato Gu-
tiérrez el Jefe de Personal de 
aquelln dependencia, señor José A 
Cabargn. . ' 
L I G A D E D E F E N S A D E L NIÑO 
En la Secretaría de Goberna-
ción se estudia el establecimiento 
de una entidad que llevará el tí-
tulo de Liga de Defensa del Niño 
y velará por la mayor protección 
a la niñez desvalida. 
Hay también, en relación con 
este mismo asunto, el propósito 
de instituir el Día del \Niño, 
GUARDA-JURADOS 
Ayer celebró bu primer cambio 
de impresiones en la Secretaría de 
Gobernación que estudia la regla-
mentación del servado ed guarda-
jurados. 
DE CORISTA A PRIMA DONNA 
O LA HISTORIA DE MARY LEWLS 
N E W Y O R K , nov. 5 .^-La ex 
corista, ex actriz de revistas, y ex 
bella bañista cinematográfica, Ma-
ry Lewis. que hace ocho años hu-
yó de su hogar de LItle Rock, Ark. 
para ingresar en una compañía de 
cómicos de la legua, firmó hoy 
un cuantioso contrato para traba-
jar con la Metropolitan Opera 
Company. 
La "Lewib debutará este invier-
no. Fué "descubierta" hace varios 
años por Gatti-Casazza, director 
artístico del Metropolitan, quien 
Inmediatamente le ofreció un con-
trato y cuál no sería la sorpresa 
del maestro al ver que la mucha-
cha rechazaba la proposición d i -
ciendo que quería Irse al extran-
jero a estudiar. 
Realizó su anhelo y al poco 
tiempo debutó, ya en la ópera, 
en Viena. donde fué proclamada 
como una segunda Jeritza. Más 
tarde triunfó en Londres, París. 
Deaviulle y Montecarlo. 
María Lewis decía esta noche 
que hasta 1920 jamás había asis-
tido a una función de ópera y ape-
nas sabía lo que era eso. 
LONDRES, noviembre 5—(Por 
United P r e s s ) , — L a repentina an-
tipatía contra la celebración del 
armisticio con bailes y cuasi-or-
gías llegó hoy a su culminación 
aquí cuando el Príncipe de Gales 
se negó a concurrir a un baile do 
trajes de caridad que había de 
darse en Albert Hall con motivo 
de la conmemoración del armisti-
cio y cuyo smceso se consideraba 
como el principal en las festivida-
des de la citada conmemoración. 
La negativa del Príncipe dió la 
solución a una controversia que 
viene sosteniéndose desde hace 
una semaua, a causa de haber pro-
metido su alteza asistir al baile 
si se posponía para el 12 del co-
rriente. Se convino en ello, pen 
ahora en vez del baile se celebra-
rá una gran función religiosa con-
memorativa en la noche del armis-
ticio, en el mismo Albert Hall y 
en la que oficiara el Reverendo H, 
R. L . Sheppard. Vicario de Sr. 
Martins-in-the-Fields, en la plaza 
de Trafalgar. Fué el reverendo 
Seppard quien comenzó, con una 
carta publicada en los periódicos, 
la campaña contra el baile. 
L a carta declaraba que tales di-
versiones eran "no tan irreligio-
sas como indecentes". 
Los dueños de hoteles también 
se encuentran metidos en este lio. 
Declaran que ya todas sus mesas 
han sido reservadas por distintas 
personas y que, por lo tanto, no 
se pueden negar a servir las anun-
ciadas comidas, aunque procura-
rán que éstas sean tranquilas. Pro-
meten también que no habrá en 
ÍÍUS establecimientos más diversio-
nes escandalosas en la víspera del 
día del armisticio. 
mente esa obra, cree interpretar 
la unánime opinión de todo el país. 
Respetuosamente, 
A. González Shclton, 
Presidente. 
UNA NOTA S O B R E L A CUESTION 
DE FRONTERAS PENDIENTE 
E N T R E E L ECUADOR 
V COLOMBIA 
PANAMA, nov. 5.—(Associated 
Press) .—La legación colombiana 
en Panamá dió hoy a la publicidad 
la nota siguiente, recibida de San-
ta Fe de Bogotá, "referente a la 
disputa surgida entre el Ecuador 
y Colombia al ratificar el Con-
greso colombiano un tratado de 
fronteras con el Perú, a pesar de 
las protetsas del Ecuador. 
" E l Ecuador pidió el aplazamien i 
to de la ratificación del tratado | 
colombiano-peruano, sosteniendo 
que era perjudicial para sus Inte- I 
reses. En tono cordial se le Infor- 1 
mó al Ecuador de que ese tratado I 
respetaba sus derechos territoria- ' 
les. para salvaguardar los cuales I 
Colombia 'había tomado toda clase ' 
nistro ecutoriano envió una nueva ! 
de precauciones. Entonces, el m l -
nota al Gobierno colombiano dlclen ' 
do .que sus observaciones entraña- \ 
han el deseo de que se suspendie-
sen los debates sobre el tratado y I 
como quiera que este deseo no I 
había sl^o satisfecho tenía órde- 1 
nes de regresar a su país". 
TOMARA P A R T E EN UN MITIN 
SOCIALISTA UNA ARISTOCRA-
TICA DAMA INGLESA 
LONDRES, noviembre 5—(Pof 
United Press) . — Lady Cintia 
Moseley, hija del extinto Lord 
Curzon y recientemente converti-
da al socialismo, a pesar del aus-
tero conservatismo de su familia, 
dará el domingo en Glasgow, los 
últimos pasos que la alejen de su 
casta y la acerquen al pueblo. 
Las autoridades locales de Glas-
gow se han negado a conceder per-
miso para la celebra *6n de un mi-
tin aocialista al aire Ubre, el do-
mingo pero, según los organizado-
res de dicha función, el mitin se 
celebrará ese día y Lady Cintia 
piensa hablar al pueblo en dicha 
ocasión. Es algo que está muy le-
jos de las tradiciones de los Cur-
zon, dirigirse a un auditorio so-
cialista en un mitin prohibido por 
el gobierno. 
—Algunos de entre vosotros se 
habrán preguntado con asombro 
por qué yo soy socialista—dijo 
Lady Cintia al anunciar su pro-
grama en Stoke-on-Trent, cuando 
fué postualada como candidata a 
la Cámara de los Comunes. Siem-
pre se me está haciendo pregun-
tas de esta clase. 
—Pues bien, tengo marido y dos 
hijitos y se bien lo que sentiría 
en mi alma si no pudiese hallar 
suficiente alimento, vestidos y un 
techo bajo el que cobijarlos. 
F r a c a s ó u n c o m p l o t d e . . . 
E L TRIBUNAL DE CONNECTICUT 
CONFIRMA L A SENTENCIA DE 
M U E R T E DE CHAPMAN 
H A R T F O R D , Noviembre 5 ,— 
(Por United P r e s s ) , — E l Prínci-
pe de los Bandidos como se ha lla-
mado a el célebre asesino ChaP-
man, perecerá en la horca y 
se encuentra guardando prisión en 
la Federal de TVeatherffield. Pro-
bablemente Gerald mañana cono-
cerá el resultado de la sentencia 
del Tribunal Supremo del Estado 
el que confirma la pena impuesta 
por lo hallo convicto del asesi-
nato de un policía, el año pasado. 
También conocerá Chapraan ol 
fin de su compañero de aventuras 
Anderson quien murió la noche 
del sábado en un tiorteo con la po-
licía sostenido en Muskegon In-
diana , 
Se temía que Anderson intenta-
se un esfuerzo desesperado para 
salvar de hi. muerte a su amigo y 
compañero,' Este morirá en la hor-
ca en los primeros días del pró-
ximo mes. 
INGLATERRA Y SUECIA ACEP-
TARAN L O CONVENIDO 
EN P E K I N 
P E K I N , noviembre 5. —(Por 
United Press) .—Los delegados 
británico y sueco a la conferencia 
que se está celebrando en esta ciu-
dad acerca de la autonomía tarl-
fal de la China, han « n v e n i d o en 
aceptar lo dispuesto en dicha reu-
nión, siempre que sea ratificado 
por los respectivos gobiernos de 
sus estados. 
Este se ha interpretado en el 
sentido de que los delegados de 
ambos países no han querido com-
prometer a sus gobiernos más que 
hasta donde llega el alcance de 
sus mandatos. 
E l tropiezo más grave de las 
negociaciones ha sido la proposi-
sición italiana de que no se le 
conceda la autonomía tarifal inte-
gra a la China, hasta que ésta ha-
ya abolido por competo el impues-
to conocido con el nombre de 11-
kin, que corresponde a ciertos de-
rechos que pagan los productos al 
pasa red una a otra provincia de 
la nación oriental. 
(Viene de la PRIMERA) 
Los locales del partido socialis-
ta y los de los masones en el Pa-
lacio Justinlano de Roma, así co-
mo todos los lugares de reunión de 
unos ^ otros en la Ciudad 'Eter-
na, fueron ocupados por las tro-
pas, custodiando también los sol-
dados con bayoneta calada las re-
dacclnes y talleres de los periódi-
cos de la oposición y, en general, 
cuanto centro pudiese ser objeto 
de algún ataque por parte del po-
pulacho. 
Aunque a una hora bien avan-
zada de la tarde de hoy no se ha-
bía calmado todavía la excitación 
popular, como lo demostraba el 
Inmenso número de fascistas reu-
nido en las plazas y demás luga-
res públicos donde se dedicaban a 
quemar periódicos oposicionistas y, 
cantar himnos patrióticos, Musso-
lini trató de apaciguar los ánimos 
publicando una circular dirigida 
a todos los prefectos en la que 
calfica de ridicula esa conspira-
ción, deja entrever las medidas de 
castigo que se propone tomar y 
exige obediencia a todos sus par-
tidarios instándoles a que se abs-
tengan por completo de tomar re-
presalia alguna. 
Respondiendo al llamamiento 
de Farinacci, esta noche se reu-
nió en la Plaza Colpnna una mu-
chedumbre imponente que . testi-
monió su fe y confianza en Beni-
to Mussollni de mil modos dis-
tintos. 
Todos los miembros del cuerpo 
diplomático acudieron al Palacio 
Chig la felicitar a Benito Musso-
l inl . 
Zanboni fué detenido en el Ho-
tel Dragoni. que se halla frente 
al Palacio Chigi. 
E n las primeras horas de la 
mañana del miércoles llegó y pi-
dió una habitación reservada de 
antemano. Vestía 'de gala, con el 
uniforme de comandante del ejér-
cito y ostentando todas las conde-
coraciones que en /Calidad posee, 
puesto que es oficial de un regi-
miento alpino; pero dió el falso 
nombre de Salvestrinl. 
Zanlboni se recluyó en su ha-
bitación inmediatamente y allí se 
le reunió una persona desconocida 
que salió después de conversar 
con él durante diez minutos. 
Mientras tanto, en la amplia 
plaza que separa al hotel del Pa-
lacio Chigi. circulaba continuamen-
te un verdadero enjambre de de-
tectives, hábilmente mezclados 
con los miles de personas que in-
vadían el lugar para presenciar el 
desfile y ver a Mussollni. 
La policía bloqueó inmediata-
mente la entrada de todos los edi-
ficios que dan a la plaza. 
A las 9, .eAtraron varios agen-
T é c n i c o a l o s 
(Viene de la PRIMERA: 
S E INVESTIGARA L A M U E R T E 
. DE UN RICO HACENDADO 
ALGODONERO 
SAN DIEGO, Cal., noviembre 5. 
— (Por United Press).—Parece 
probable una investigación nacional 
de la muerte y posible asesinato de 
T . M, N . George, rico hacenda-
do algodonero de Atlanta, asaltado 
a golpes y robado en las calles de 
Tía Juana y detenido después en 
la cárcel mexicana de dicha po-
blación. La autopsia practicada al 
cadáver de George. demostró que 
su cráneo habla sufrido una frac-
tura . 
Es casi seguro que se pedirá a 
Secretaría de Estado que inicie ne-
gociaciones inmediatamente con 
las autoridades mexicanas para 
proceder a una investigación. 
Se jusurra que George, formi-
dable ganador en las mesas de 
juego del lugar de temporada me-
xicana, ha sido víctima de un 
atraco violento. Se le privó de su 
maleta, que se suponía contenía 
una suma considerable y se le me-
tió en la cárcel, 
A la mañana siguiente a su 
arresto, los funcionarios de la pri-
sión doscubieron que George no 
bahía recobrado el conocimiento. 
Entonces se le condujo al hospital 
del condado en esta ciudad, dond« 
murió . 
E l médico forense del condado 
afirma que una asistencin médica 
no tan tardía huibiera salvado KU 
vida. 
una gran experiencia, adquirida 
principalmente en los trópicos. A 
su vez, obedecerán a instrucciones 
de la Institución de Estudios sobre 
Plantas Tropicales dirigidas por el 
comandante Ahearns, que es una 
verdadera autoridad en materia de 
bosques tropicales. 
Tras laboriosos años de estudio 
y propaganda, el Comandante 
Ahearns logró dar aplicación co-
mercial a la mayoría de las made-
ras duras de los bosques filipinos; 
sus planes han salvado la pródiga 
riqueza maderera de aquel archi-
piélago y puso en mercado Infini-
nidad de variedades nuevas, modi-
ficando el viejo y costoso sistema 
e no utilizar más que el cedro y 
la caoba en los trabajos de eba-
nistería. E l Comandante Ahearns 
confía en poder dedicar veinte años 
más de su vida *a trabajar en bene-
ficio de los bosques tropicales de 
Iberoamérica, 
E l plan a desarrollar en Cuba 
consistirá en inducir a los colonos 
azucareros a que aprovechen la ma-
yoría de los troncos derribados al 
roturar nuevas tierras de cultivo y, 
en lugar de quemarlos, log vendan 
en mercado para beneficio de sus 
propios intereses. Esos hombres 
de ciencia introducirán también 
nuevos métodos prácticos de repo-
blación forestal y rotur-ción de 
tierras en las que no hará falta de-
rribar un solo árbol. 
E s probable que el laboratorio 
de productos forestales que tiene 
el gobierno norteamericano en Ma-
dison, w i s . , acometa el estudio de 
las maderas de los bosques tropi-
cales con el fin de determinar los 
fines que se puede dar a cada clase. 
E n e l H a b a n a 
L A M.ORIDA CONSERVARA E L 
IMPONENTE MAUSOLEO D E L 
ATAUD D E DON PEDRO 
DE MENENDEZ 
S T . AGUSTINE, F i a . , noviem-
bre 5, (Associated Press),— E l 
ataúd que durante tres siglos y me-
dio contuvo los huesrr de don «Pe-
dro de Menéndez. Adelantado de la 
Florida y fundador de la ciudad 
de St. Agustine, la más antigua de 
Norteamérica, será conservado por 
el Municipio en un mausoleo a eri-
gir en la Isla Anastasia. 
Don Pedro de Menéndez murl* 
en septiembre de 1574. y sus res-
tos mortales descansan todavía en 
España. E l año pasado, la ciudad 
de Avllée los trasladó a una nue-
va uma funeraria, regalando el 
viejo ataúd a los floridanos. 
Don Pedro fundó St. Agustine 
el 8 de septiembre de 1565 
(Viene de la PRIMERA) 
• 
L A S CANTANTES ESPAÑOLAS Sí. 
G U E X TRIUNFANDO 
Esta mañana se celebró en el 
Hotel Plaza la inauguración de la 
segunda temporada de recitales ar-
tísticos organizado por el popular 
empresario Andrés de Seguróla. Eu 
la matinee de hoy. y entre otros 
dstinguidos artistas, hizo su pre-
sentación la famosa soprano colora-
tura Elvira de Hidalgo, que con 
tan gran éxito debutó el año pane-
do en el Metropolitan. (íonde este 
año volverá a ser aclamada. Elvira i 
de Hidalgo fué hoy. como siempro, 
aplaudidíslma recibiendo innume-
rables felicitaciones de la muy se--
lecta concurrencia que llenaba" e'i 
Plaza. L a hermosa artista españo-
la irá a la Habana durante la pró-
xima temporada de ópera en el N i-
cional, yendo con ella el notabilí-
simo tenor GIgli, al que en el mis-
mo Metropolitan se considera ac-
tualmente como el legítimo sucei^r | 
de Caruso. 
Por la noche, en el Metropolitan 
hizo su presentación la célebre so-
prano Lucrecia Borl. que encarnó 
a la protagonista de Pelleas et Mo-
lisande con todo el supremo arte 
a que nos tiene acostumbrados. 
VIAJEROS 
Procedentes de Europa han lie- ! 
gado a Nueva York el señor Fran-
cisco Martínez con su esposa y su 
hljito, el señor Claudio Piedra, y 
la señora María Rodríguez Alegre, 
viuda de Miranda, con su hija Ali-
cia. Todos se hospedan en ef Ala-
tnac. 
ZARRAGA. 
tes secretos en la habitación A 
Zanlboni y lo detuvieron a De 
de sus airadas protestas. Fué f,11" 
vado a la jefatura de la VO]¿Í 
donde se le sometió a breve i f 
rrogatorio, recluyéndosele en 
gulda bajo fuerte guadia "n T 
prisión de Regina Coeli. Los ,? 
talles facilitados acerca del re 
tado obtenido en el registro 8UI 
se practicó en su equipaje T * 
sumamente contradictorios, n 
todas las versiones coinciden 
que la policía encontró un fiJI 
con te lémetro. No obstante 
se ha confirmado ia versión IT 
que el arma estuviese colocada 
enfilando el palacio Chigi a trav? 
de un taladro abierto en las co 
travenanas, cuando penetró la 
licía on la habitación. 
Asegúrase también que la D0I( 
cía se apoderó de un automóvl 
conteniendo una provisión de 
solina extraordinariamente gro!" 
de, vehículo que esperaba a Zani 
boni cerca de la puerta del hotel 
L a relación que el General d 
Capello haya podido tener con el 
frustrado crimen no ha sido di 
vulgada; pero existe la creencia 
de que fué él el cerebro de k 
conspiración y el principal induc-
tor. Los periódicos fascistas sos-
tienen que el complot estaba sub-
vencionado con dinero remitido 
por una potencia extranjera des-
conocida, basándose para ello en 
que durante la vista ^el caso Ma-
teotti, Zanlboni fué acusado de' 
mantener ilícitas relaciones con 
una potencia extranjera, según 
cartas ocupadas en su domicilio. 
T I T p F R A N C E S C O ZAMBOM 
COMO M I L I T A R EN TIEMPOS 
D E GUKKHA, T I E N E ÜJíA HOJA 
D E S E R V I C I O S VERDADERA 
M E N T E B R I L L A N T E 
Por méritos de guerra alcanzó 
el grado de comandante de las 
fuerzas hlpinas y el 30 de Mayo 
de 1915 ls tropas a sus órdenes 
rechazaron un ataque austríaco 
en Palagrande, siendo propuesto 
siendo propuesto para la Medalla 
de Plata. 
E n Junio del mismo año fué 
propuesto para la Medalla de Oro 
por la captura de Freikofel. Y 
ocho días después fué propuesto 
otra vez para otra Medalla de Pla-
ta por haber arrebatado Palpici-
colo a los austríacos. No obstan-
te, solo se le otorgó una Medalla 
de Plata y ello dió lugar a una 
acalorada controversia periodís-
tica. 
Zanlboni estuvo considerado co-
mo un ardiente socialista. Fué 
elegido diputado a la Cámara por 
la provincia de Udlne y fué tam-
bién uno de los principales nego-
ciadores del tratado de paz pac-
tado entre los socialistas y los 
fascistas de la Cámara en 1921, a 
instancias de Enrice de Nicola, 
entonces presidente de ese orga-
nismo colegislativo. Esto ocurrió 
antes de que Mussollni subiera al 
poder. 
E l General Luigi de Capello, al-
canzó también altos honores du-
rante la guerra; pero mas tarde 
cayó en desgracia ante la mirada 
del pueblo, que le hizo respom-
ble del desastre de Caporetta, a 
consecuencia del cual los italia-
nos fueron rechazados de los Al-
pes Orientales y arrojados sobra 
el llano veneciano. 
L O S F A S C I S T A S CELEBRARAN 
E L H A B E R S E LIBRADO SU JE-
F E D E L A S BALAS DE IN 
ASESINO FRUSTRADO 
(Por FRANCISCO REA) 
(Corresponsal de la United Press) 
ROMA, noviembre 5.—Se ba 
ordenado a los fascistas de toía 
Italia que se congreguen en la pla-
za pública de cada una de sus ciu-
ddes o pueblos para la celebra-
ción nacional del asesinato frus-
trado de su jefe Benito Mussolinit 
que ecapó milagrosamente de l»3 
balas de un asesino. 
L a policía había silenciado las 
noticias de un complot para dar 
muerte a Mussolini hasta hoy en 
que se anunció públicamente que 
el Comandante Zaniboni. ex-dipu' 
tado socialista, quien había sido 
condecorado profusamente por sU 
servicios en la guerra y al Qu 
con frecuencia había llamado « 
rey para conferenciar con él so-
be asuntos polínicos, había sm 
arrestado ayer, dos horas antes 
ejecutar su proyectado as< 
del Premier. 
Mussolini ha dado órdenes • 
los fascistas de qae se absteng^ 
de atacar a la oposición, Per0,a8 
mismo tiempo ha ordenado a 
tropas que ocupen todas las lo8 
masónicas de Italia • así mfsmo 
mandado que se desbande el P 
tido socialista unitario, ei 
Zaniboni fué arrestado en "j 
Hotel Dragoni que está frentp ^ 
Palacio Chigi. desde donde el r 
mier, asomado a uno de lo8 ^ 
cones, areng óayer al pueblo. ^ 
motivo de la celebración del 
— ----itro c misticlo italiano. Se enConm.^ 
poder del Comandante, arro .„•. 
entre ellos un rifl6 explosivos, 
austríaco. , 
Cuando la policía Pene.tr° " 
habitaciones de Zaniboni. oo 
ras antes de que Mussolini el 
ra desde el balcón t r p n t o W f i 
Comandante se -encontrao* j 
vestido con su uniforme " ^ 
y ostentando en el peca 
sus condecoraciones. | 
También fueron arrestados^ 
secretario Zaniboni. SiS11^ . "Il 
glla, editor dej órgano cat0J'^n. 
Popólo" y el connotado i " ^ . 
General Luigi Capello ^ tríln-
ba a punto de huir al ex 
^ L a s noticias del atentado 
tra mi persona, no ¿eben ^ 
do alguno ser causa Ae T^_esc^ ' 
por parte de los fascistas jcr 
bló Mussolini en «na co ((lf, 
ción dirigida a todos ]os 
I ta la—, ' ^ o f o r d e n 
te que no se perturbe ei 
tos de 'Exi;o 
te 
lo más mínimo. 
— L a s medidas que t0^eupaci^ 
nerno se limitarán a ^ , icas. » 
Im todas las logias masón ^ de'tod  són^ 
arresto de los culpables. \ití tfg s. a I3 
Soc ia l i l * ;^ 
dd P « r lución del -Partido 
tario y a la suspensión " ' j ^ d * 
dico " L a Glusetizia". aos ^ cllíi 
s ede toda acción personal 
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ANUNCIOS C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P l S l t o 
H A B A N A 
¡ ^ f E Í N D O S A L T O S Y B A J O S 
L f 4 i i J y P * ^ « ' Pueden vers* a 
t j d ^ t r L . Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
J „ ««« sola dos cuartos, baño 
y S e ^ y cocTna muy baratos. Pe-
K S S l 116. Puedan verse a todas ho-
rae. P^clo í " . ^ H 48092-̂ 10 nov. 
E N $ 1 6 0 S E A L Q U I L A 
I ^ M S O ^ S ! - u n ^ ,ná4 para criados habltacione . ve ^ tlene el 
ñ0r ero Su d ^ « o e informes Mal í -
portero. a M.f22?. 
t6n 12. u H 49711—12 nov 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S es-
paciosos y frescos, con galería corri-
da alrededor, cinco grandes dormito-
rios, dos baños completos, agua ca-
liente y demás comodidades. Teléfo-
no F-O-1691. 49928.—8 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
planta alta con 5. cuartos, sala y un 
hall grande en $70 en 13 y 12. L a 
Uove en el, 473. T e l . l<'-4r)20. 
50004—11 nov. 
V E D A L O . E N E L M E J O R PUNTO, 
calle 21 No. 252, casi esquina a Ba-
ños se alquilan unos Imjr.s, con jar-
dín, portal, sala, comedor y dos cuar-
tos. Precio $50. Informa.n Teléfono 
U-2191. 
500C2—9 nov. 
J E S U S D E L MOiNTE, V I B O R A 
Y LÜYANO 
i r $ ñ Ó S E A L Q U I L A 
-ÍLII San Lázaro 54, 
^ ¿ X ' c u a f f d e ^ P x ^ o . con sala. 
a « ¿ o í 4 habitaciones, una más pa-
raSos* ^ llave e informes. Ma-
lecón 12. y H 49712—12 nov. 
S E . A L Q U I L A UN H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tibidabo. Se alquila este 
i he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
Jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo nn*s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazc. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172 
C R ind. 16 j l . 
rTm-TT A L A H E R M O S A CASA 
f . f i n Qnúme^o 54, primer piso, com-
M1S tS' de sal™ comedor, tres cuartos, 
P"^1 moderno completo, cocina de baño ern^ P ^ ^ ^ Te_ 
fffono A - l Ó ^ . 49913.-9 Nov. 
rtrATTAD 57 A L T O S , E N T R E A N I -
« f í y VirtudesV sala, cuatro habita-
Hones baño completo y cocina de gas. 
? ̂  ukve en la bodega esquina a 
v f r t i S informes: Habana 186. Te-
léfono M-1541. 49924.-10 Nov. 
SÉ A L Q U I L A N L O S BAJOS D E tíar-
celona 14, con sala, saleta y tres 
cuartos. L a llave en la_ bodega. I n -
forman Teléfono M-9285. 
Iorm 49935.—10 Nov. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T 
ventilados altos, segundo piso, de O' 
Keilly número 57, casi esquina a 
Aguacate, compuestos de gran sala, 3 
hermosas habitaciones, comedor y 
servicios, con abundante agua siem-
pre. Informan en los bajos. 
49933.—13 Nov. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tog de la casa calle de BasaiTato 16 
entre San Miguel y Neptuno, com-
puestos de sala, soleta, tres grandes 
cuartos, baño intercalado con todos 
los aparatos, cor.itdor al fondo, coci-
na de gas, ci!;iiJo y servicio de cria-
tk-s, agua abundante por motor. Pue-
de verse todos los días de una a cin-
co p. m. Para n^ás ii.fcrmes al Telé-
fono A-4374. 
49955—9 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS BA.IOS D E L A 
Qúfi calle de San Miguel No. "00 en-
tre Basarrate y Mazfm, compuestos 
de 3 grandes cuartos, sala, saleta, ba-
fío inteicalado con todos los aparatos 
conedor al fondo, cuarto y servicio 
de criados, cocina y calentador do 
gas, un gran patio. Son muy claros 
y ventilados. Puede verso todos los 
tías de una a cii.co p. m. L a s llaves 
en Basarrate 1C, altos. Para más In-
í o m e s al Te l . A-4374. 
49956—9 nov. 
TRASPASO L O C A L SIN R E G A L I A 
en punto de gran porvenir, media 
cuadra de Galiano con habitaciones 
pila familia. Informan L a Moda 
Francesa. San Miguel 70. 
4££61—9 nov. 
SE ALQUILAN EN $60 LOS A L T O S 
ifp B-Masccain 203. Sala, saleta, tres 
cuartos, etc. L a llave en el bajo. 
Duefto 1-2450. 
49842—14 nov.. 
S E ALQUILAN LOS MCDKKNOS V* 
ventilados altos úc Dragones .'!9, en-
trada por Campiinario, compuestos do 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, bafio intereehido, cuarto y 
servicio de criados, una gran terraza 
y patio al fondo. L a llave e infor-
mes en Dragones 39. 
• 49895—21 r c v . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
ae Reina 62. Informan en el Telefono 
A-6491 . L a llavo en los bajos. 
1 49969—8 nov. 
Se alquila para a lmacén o estable-
cimiento ios bajos de San Ignacio 
ko. é 4 cen 881 metros. T e l é f o n o : 
A-1229. 
49847—16 nov. 
Para personas de gusto,* acabados de 
tabncar se alquilan el segundo y 
¡treer piso altos de Neptuno 111, 
T u ! 3 Perseverancia, con sala, re-
cibidor, 4 amplias habitaciones, ser-
bios intercalados, modernos, come-
a r , cocina y cuarto v servicios de 
fiados. Informan en los bajos E l 
indio, 
49849—13 nov. 
Se '.Iquila barato el piso principal 
^ Luz 24, cerca de la S e c c i ó n O . P . 
muchas comodidades. L lave e 
U n i e s e n los bajos. 
4 9 8 6 8 - - 1 4 nov. 
J^ús Man'a 47̂  £e 
CI0 contra.to For años , esta espa-
rim? esquina. Propia para estable-
r o o industria. Llave e infor-
mes en Teniente Rey 30 
49869—14 nov 
ÍEPacioS í í Y hOS MODERNOS Y 
»"ostos / de ViUc^as 9' 
jiabltaclonL ^ reclb<i<ior. 4 grandes 
bpfio. con®8' comedor, dos cuartos da 
La líavo /L3", gran VMio y traspatio. 
4 Morro4*?!' Informan únU 
40996—16 nov. 
S E A L Q U I L A 
t*S d!?U\?^ .en Caf tlllo 43, des cuo-
^"icrclr. ^ P ^ P ' a para cualquier 
O t i l i o i? ^ f1"' con 1ma accesoria 
4fi. T&I. A-0224. 
" 50006—£1 nov. 
V E D A D O 
2 a P A í U E S T A B L E C I M I E N T O S 
^ ^ c u S í , n * a A, , ̂ c a l de 3D0 mo-
íro j n q u l H n í - ^ - P ^ P a ^ o para cua 
' 'miten 
mismo y ' T H . FO-1'228. 
18 admitL„CS: Prrtximo a terminarse 
fn miR'rLprop,°s,ciones- Informes: 
o v X f l . -1
U ri 45865—13' nov. . — ^..ovu nuy . 
f i l ero sV11^ L A CASA C A L L E 10. 
-a^ada i : * media cuadra de la calle 
l^f y b'afto come<ior,. tres cuar^ 
l i a r a n • p ¿ c i o sesenta pesos. I n -
1 t0B. TMIÍI Mercaderes, número 24, 
* b°de¿a t^",0 A-6596. L a llave en 
Ka ^ la esquina. 
49920.—9 Nov, 
r-nero Vq*"^- L A CASA C A L L E 10. 
P.6 Alzada n,.n,edlíl cua<lra de la ca-
l^noa y ho2n 8fllSi' comedor, cuatro 
i . Patio. nr*„i ' ^on hermoso portal 
í 8• Telífnr. rc.a^ere3 número 24. a l -
h^*** ¿!0tl0 A-6596. L a llave en la 
ue la esquina. 
49919.—9 Nov. 
Jo• ^ ^ r B ? ! , ^ AI-TOS D R ' H 
tuart!: S ^ recibidor, 4 gran-
^ « r u ? 3 ^ cem lavabo de aguf co-
f j ^ r . cocin* a unov b"en baño, co-
l̂a(1o S M / c,,arto y servido de 
3os- Ú n l y ^ * , alC,unan 103 ba 
B0010—9 nov. 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos S i á i e z cnsl crqulna a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. Precio 160, la llavo en el nú-
ero 1. 
U H 4S992—JÍ Nov. 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA, Ave-
nida Serrano 29, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones 4x4, baño interca-
lado completo, comedor, cocina, cuar-
to y servicio criados, galería, patio. 
Informes: Teléfono A-9400. Llave a l -
tos. 4991B.—11 Nov. 
E N L A P A R T E MAS F R E S C A D E la 
Víbora y entre los dos p a r a d e r a y a 
dos cuadras de la Calzada, se alquilan 
dos capas modernas compuestas de sa-
la, comedor, cuatro grandes cuartos, 
cuarto de baño completo, cuarto y 
servicio de criados, hall y garage y 
la otra portal, sala, comedor. dos 
grandes cuartos, cuarto de baño com-' 
pleto y Terraza, precio 60 pesos y 
cuarenta. Para m á s informes: Segun-
da 26, altos. Teléfono 1-6969. 
• • • 49916.—H Nov. 
S E A L Q U I L A D U R E G E 19. E N T R E 
Enamorados y Ss,r. Leonardo, Santos 
Suarez. doble linea, parte alta, jar-
dín, portal, sala, 4 habitaciones 4x1. 
hall al centro, baño completo inter-
calado, gran comedor al fondo, deco-
rado, cuarto y servicios de criado, 
agua fría y caliente, patio cementa-
do, toda pintada recientemente. L a 
llave en el número 21 y en la bodega 
de Enamorados y Durege. Precio $85. 
Fiador. 
49967—9 nov. 
C A S I T A S PEQUEÑAS. . A L Q U I L O E N 
Goicurla íT.tr^ Alilsgros y Libertad 
a una* cuadra del tranvía, modernas 
casitas con sala, y dos habitaciones, 
su baño con agua caliente, punto in-
mejorable en $28. Su dueño Teléfono 
1-1676. S r . Rodiiguez. 
49S46—9 nov. • 
E N $23 S E A L Q U I L A L A C A S I T A 
calle de Rcdriguez 70 entre San Be-
nigno y Flores con porral, sala, cuar-
to, cocina y la luz. 
49972—9 nov. 
E N $40 L I N D A CASA E N L A P A l i -
te más alta diel Reparto Mendozíj con 
jardín, portal, sala, raleta. 'dK'idida 
por columnas, dos cuartos, lindo cuar-
to de baño y magnifico garacre, 'toda 
If casa flecoraria, calle de Spla entre 
S;\n Mariano y Santa Catalina. Infor-
man en ia misma. A . Peese. Cine 
MC-ndezV 
EOOin—10 nov. 
P K E C I O S A CASA D E U N AÑO D E 
fabricada. Sala, dos habitaciones, co-
rudor d3coiacio. baño intercalado, ca-
llf Herrera No. 15 en-tre Acierto y. 
Vülanueva a ':na cuadra de la calza-
da Luyanó . Precio $45. Tel. M-287J 
49982—9 nov. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L Q U I L O CASA N U E V A A DOS cua-
dras del Colegio Belén, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño mo-
derno, 2 espléndidos pcíTtales. Calca-
da de Columbla y Godlnez, precio 40 
pesos. Teléfono F-O-1091. 
49903.—9 Nov. 
P A R A E L D I A Q U I N C E D E L 
P R E S E N T E M E S 
S e alquila el bonito chalet V i l l a P i -
lar con una superficie oe mil metros 
de terreno, compuesto do, sala, hal l , 
4 cuartos, b a ñ o intercalado, fresco 
comedor, cocina, pantry, cuarto alto 
para efiacía, gran terraza cubierta 
en todo el costado de la brisa, j ar -
dines, « a r a g e y cuarto para el chau-
feur. Calle 16 entre A y B , Reparto 
Almendares. Informan 17 No. 148 
entre J y K , Vedado . T e l . F-4521 
C 10138 3 a 6 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario; A . V ü l a n u e v a . 
Este es el hotel mejor, por l£* 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t ranv ías pa-
san por »u frente; porque toda» 
sus h a b i t a c i ó n ^ ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de telefono; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
Lázaro , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
E N M A L O J A , 159, BAJOS, CASI es-
quina a Escobar, se alquila una fres-
ca habitación, a persona de moralidad. 
49875.—10 Nov. 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T U B 
Habana y Compostela se alquila en 
una hermosa terraza, una espléndida 
habitación con jnuebles o sin ellos. 
También Se da comida si 1c desean, 
hay buen baño, luz toda l a noche y 
teléfono, nunca falta el agua, ts casa 
de moralidad. Informan a cualquier 
hora del d ía . 
49959—9 nov. 
Neptuno 28, dos cuadras del Par -
que se alquilan dos habitaciones, 
juntas o separadas con b a l c ó n a la 
calle a personas de moralidad. In-
forman en el c a l é . 
4 9 z 0 4 — 7 nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cors-
trucción de corta familia, con lavabo 
agua c(.n lente, t e l é fono v toda cla.-33 
de comodidades. Villegas 3S, primer 
piso. 
50008—9 r.ov. 
H A 3 I T A C T Q N E S 
H A B I T A C I O N E S . S B A L Q U I L A N 3 
juntas o reparadas. También una sa-
la para consultas, durante el día, no 
hay más Inquilinos. Industria 13. al-
tos. 
50009—9 nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
vista a la calle, propias para matri-
monio y se da toda asistencia. Pra-
do 33 altos. T e l . A-5708. 
4999S—9 nov. 
E D I F I C I O A B A D I N . CUBA 86, CASI 
esquina a TerJonte Rey, casa moder-
na, fresca, tranquila, ha.bltaciones con 
agua corriente, emuebladas con todo 
servicio $30, sin mueblen $25. M-9726 
496^7—14 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S O L I C I T O C R I A D A P E N I N S U L A R 
que no tenga compromiso de primos, 
para matrimonio con dos niños. Suel-
do $25. Castillo 5 y 7.' 
4ÍI911—9 nov. 
S E O F R E C E N 
L E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española d© criada de mano o maíie-
jadora. Sabe algo de cocina. Tieua 
referencias. Informan en Paula Í0, 
esquina g, San Ignacio, altos, segundo 
piso, 
4f>£-91—9 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo Chpañol sin familia, para criados 
de mano o camareros, llevan tiempo 
en el país, son personas bien educa-
cas. Avisen al Teléfono F-19I9 . Bo-
dega. Vedado. 
499113—9 :iov. 
DOS M U C H A C H A S ESPAÑOLAS D E r 
sean colocarso, una de criada do ma-
no y la otra de cocinera. Tien.jn 
quien las recomienden, desean casa 
de moralidad. Informan en Cuba 5, 
habitación 30, primer piso. 
49975—9 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S e solicita una criada para habita-
ciones v que entienda de costuras. 
Calle G y 23 . Vedado. 
49774—9 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para cuartos y coser. 
Teléfono A-7712. San Joaquín, 48. 
49922.-8 Nov. , 
U N A . J O V E N ESPAÑOLA D E R E -
gular instrucción, desea colocarse en 
buena casa para limpieza y repaso de 
ropa. Informan en San Rafael, 49. 
Oficinas. Pregunten por el señor 
Hueda. 49927.—8 Nov, 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O 
repostero o cocinera repostera, con re-
comendación. 12 No. 14 entre 11 y 
13. Vedado. 
50015—9 nov. 
C O C I N E R A S 
S e solicita una buena cocinera, que 
s e r , » niuy bien su oficio y sea muy 
aseada. Mo es para e n s e ñ a r l a a tra-
bajar ; ha de saber y a . No hay pla-
za . Sueldo $30. Empedrado 46, al-
tos, d e s p u é s de las 8 de la m a ñ a n a . 
49Q63—8 nov. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra corta familia que sepa su obliga-
ción. Oalí i 10 No. 161, altos, entro 
17 y 10. Vedlado. Te l . F-4579. 
49983—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una señora espaiiola, l leva tiempo eu 
el p a í s . L o mismo cocina a la crio-
lla cuo a la español.'.'. Tiene bueno* 
informes. Llamo al A-654ir. 
499(9—9 nov. 
V A R I O S 
B O D E G A . S O L I C I T O U N SOCIO pa-
r a víveres , cantina y fonda, con un 
capital de 1,000 pesos, vende diario 
50 pesos, contrato 5 años, poco alqui-
ler, cantinera. No pierda tiempo, es 
negocio. Informa: Marcial Rodríguez, 
altos café Marta y Belona. Notarla 
Teléfono A-4697. 499tte.—9 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A F O R D A D O l l A 
para mAqulna de cadeneta. Informan 
L a Moda Francesa. Sar. Miguel 70. 
49960—9 nov. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para los quehaceres de una 
casa de cernidas; en Florida 64 infor-
man. 
G . P .—8 nov. 
S E S O L I C I T A F A R M A C E U T I C O PA-
ra población de la Provincia do Santa 
Clara . Informa (no por te lé fono) se-
ñor Aldaya. Droauerla Sarrá . 
49S38—11 nov. 
SOCIO CON $1.000 O $1.500 N E C E -
sito de persona seria, para un nego-
cio do mucho rendimiento y gran por-
venir. Informan a- Interesado. Agua-
cate 34. bajos. 
500 —9 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola para criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina. Teléfo-
no F-4784. 48999.—8 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E L NA SEÑORA 
peninsular de criada de ¡nano o ma-
nejadora y ayuda a la encina. Infor-
man Suárcz esquina a O l u la, bodega 
Teléfono M-509Í. 
4£(J44—8 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española para manejar un rJño o para 
criada de mano. Informan Carmen 4 
Habana. 
49940 —8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E TINA MUCHA-
cha española de criada do mano o ma-
nejadora. Sabe también coser. Tiene 
buenas referencias. Informan Inqui-
sidor No. 23. 
49954—9 nov. 
D E S E A COLOCARSte UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Calle A y 37, Vedado. Tejé-
foro ,F-5107. ' 
U H 49957—12 nov. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de rreno o ma-
nejadora, entiende de costura. Infor-
man Jesús del Monte 621. E u casa de 
moralidad. Tiene quien la recomiende 
49908—9 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha do criada de mano en casa do 
moralidad'. Tiene o.ulen la garantice. 
Diríjanse a Aguáce lo 47. primer piso 
49976—9 nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
la, fina, para criada de. mano. Î o 
mismo para cuartos o comedor. Muy 
práctica y buenap referencias de casa 
particular. Te l . M-S792. 
41)977—0 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada en casa de mora-
lidad. Informan: Crespo y Colón. Tin-
torería. A-4144. 
49664—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora, es cariñosa para los ni-
ñcs. entiendo un poco de cocina. Lo 
mi§mo le da dormir fuera que en 
cara Informan Calle Sol 115. 
• 49981—9 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias y qu'if.n 
la recomiende. Informar. Monserralo 
Ñc 101. T e l . A-1861. 
50007—9 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S RA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Desea cara de moralidad. Tie-
ne referencias. Informan al Teléfono 
U-4669 Preguntar por Carmen. 
49997—9 nov. 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano o manejadora, 
sabe su o b l i g a c i ó n . Sitios 18. 
4 9 9 8 a — 9 nov. 
UNA J O V F N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse ció critda de mano o para el 
servicio de corta familia. Sabe tra-
bajar y es formal. Informan Ravo 29 
49995—9 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E JOVEN" R E -
clén llegada. Sabe trabajar algo y re-
ferencias. Informan en San Rafael 
No. 140, altos. T e l . M-5ni4. 
49994—9 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para limpiar dos o tres ha-
bitaciones y coser. Sabe coser y cor-
tar bien por figurín» Iníorman Cam-
panario 229. T e l . A-9292. 
49Í68—9 nov. 
DESE^V C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la para cuartos y coser. Tiene r<;fe-
rc'.ni±2¿. Cristina 40. Departamento 22 
Telé lonc 1-5843. 
5(014—9 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para criada de cuartos o para, co-
medejr y siendo matrimonio solo para 
todo. Salud 7, por Rayo, altos. Telé-
^^1-7572. 
50001—0 nv. 
C R I A D O S D E MANO 
Desea coiocaise un muchacho espa-
ñol , de 23 años de edad, para cria-
do de mano, muy formal y muy 
complaciente para los f e ñ o r e s y 
muy educado y para portero, con 
referencias. Informan T e l . F - 2 9 2 9 . 
4 9 9 5 3 — 9 nov. 
C R I A D O MUY P R A C T I C O E N E L 
servicio de mesa, con recomendacio-
nes de familias distinguidas se ofre-
ce. Plancha repa de caballero. S. 
Toledano. F-5945. 
50C017—9 nov. 
P R I M E R C R I A D O F I N O . 30 AÑOS, 
con conocimiento de masa y f;oktaii, 
inmejorables, so ofreco a familia dis-
tinguida con bueinas reccmendaclones. 
Sabe planchar ropa de caballero. Te-
léfono F-1586. 
50018—9 nov. 
UN B U E N C R I A L O SLV G R A N D E S 
pretensiones, ofrece sus servicios en 
casa de familia, práctico en todo lo 
que requiere un buen servicio. Puede 
presentar referencias. Informan Te-
léfono M-Ó38ei 
E0000—9 nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLO-
carse en casa particular para criado 
de mano o para otro trabo^ que le 
convenga. Sirve a la rusa y tiene re-
ferencias de la ú l t ima casa que tra-
bajó . Informan T e l . M-1109. 
499S8—9 nov. 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N M A D R I L E Ñ A D E S E A 
colocarse de cocinera, es tá acostum-
brada a trabajar en buenas casas, sabe 
algo de repostería, tiene buenos in-
formes, no duerme en la colocación. 
Salud, 79, entre Lealtad y Escobar. 
49905.—9 Nov. 
S E O F R E C E SEÑORA P E N I N S U L A R 
mediana edad formal y trabajadora, 
cocina española y criolla, quien no 
duerme en la colocación, quiere casa 
formal y si es más de 6 de familia, 
no molesten. Teléfono 'U-iegs y 
Oquendo número 51, altos, entre Sa-
lud y Zanja . S r a . de Sánchez . 
49901.—9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E B I E N P A R A co-
cinar o limpiar una joven española, 
no le importa hacer .los dos trabajos, 
si es chica la casa. Informan en el 
teléfono M-1441. 49931.—9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española, cocina a la americana, 
a la española y a la criolla, sabe de 
repostería, tiene buenas referencias. 
Calle I , número 195, entre 19 y 21, 
frente al .parque. 
49934.—9 Nov. 
SB O F R E C E UNA SEÑORA D E me-
diana edad para cocinar, sab© el ofi-
cio a la perfección, cumplidora y lim-
pia, también se coloca para habitacio-
nes, sabe coser a mano y a máquina . 
Informan: Egldo número 18. L a Flo-
rida. Teléfono A-9146. 
49932.—9 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la francesa y a la criolla, 
es repostera, hace dulces de todas 
clases, no duerme en la colocación y 
tiene recomendaciones. Informa en 
Coi^n, 1. 49928.—8 Nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse en casa de un matri-
monio solo o casa de comercio, do co-
cinera, es sola, no le importa dormir 
en la casa, sabe de todo. Informan 
Tenerife 74 1-2. 
49S53—9 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha de cocinera. Sabe cocinar a la 
española y criolla, es española, casa 
serla y duerme en la colocación. Tie-
ne refereaiolas. Salud 30, bajos. 
49964—S nov. 
I E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra limpia V formal, española, en cosa 
d« comercio 6 particular. Gervasio 
No. 29, 
4997S—9 nov. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O E X T R A O F R E C E S E CON 
referencias inmejorables. Se coloca 
también de criado. Monte. 83. Telé-
fono A-1770. 49929.—8 Nov 
S E O F R E C E U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la- espa-
ñola y criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
casa particular. Teléfono M-8792 
49923.—9 Nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para ayudante de cocina 
iregudor para hotel o fonda o de coci-
nero, para trabajadores y de cafeto-
ros informa la señera Ñ ú ñ e z . Telé-
fono A-1673. 
4 9947—8 n<y. 
C O C I N E R O , COCINA E N G E N E R A L 
con muy buenas referencias, voy a loé 
barrios extremos y al campo si pagan 
los viajes, me ofrezco en Zulueta 3, 
por Animas, Café A m é r i c a . Teléfono 
M-3386. Kiosko de Cigarros. 
49951—9 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A E S T R O 
de cocina y repostería para casa par-
ticular, lleva 10 a ñ o s en el país y 
trabajó er> las mejores casas de la 
Uabama. Trabaia la cocina francesa, 
la española y la criolla. Tiene quien 
le garantice. Para avisos e informes 
en la Antisrua de Mendv. Tcl>'fonos-
•A-2S34. A-8462. 
50011—9 ncv. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , D E S F A CO 
locarse en cesa teria. Informan San 
Ignacio 43 erquina a Santa Clara 
Teléfcno M-1068. Pregunten por el 
encargado. 
49999—9 nov„ 
S E 0 F R E C I N 
CHAÜFEÜR5 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
eaiwfibL Jcvon, expert!* en manejo y 
reparación do toda clase de automó-
viles, con herramientas y banco de 
mecánico de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres de mecánica d© la Habana, 
ofrece sus servicios a familia hono-
rable y solvente. T e K M-2013. 
U H 48993—8 nov. 
C H A U F F E U R S E D E S E A C O L O C A R 
un joven español en casa particular 
y también entiende un poco de jardín. 
Informan: Vedado. F y 23. bodega. 
Teléfono F-3142. 49925,—8 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F E U R 
español, casado, en casa particular o 
de comercio o fregador de máquinas 
con reíerenclaE. Infcrman Teléfono: 
F-4580. Antonio Fernández . 
49950—9 nov. 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E 
tri casa particular c de comercio. 
Tiene bastantes referencias de las ca-
sas donde trabajó. Más informes lla-
men al T e l . A-C800. 
49978—9 nov. 
Chauffeur cubano, con 10 a ñ o s de 
práct ica en m á q u i n a s , camiones y 
ti actores, ofrece sus servicios a 
quion lo solicite, soy honrado por 
desgracia y mi trabajo me reco-
mienda. Quinta No. 91 esquina a 6 
Vedado. Preguntar por L u c a s . 
4 9 8 8 1 - 1 2 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse en casa particular. Tiene re-
ferencias de casa particular, maneja 
toda clase de máquinas, práctico en el 
tráf ico . Informan Tamarindo 9. Je-
sús del Monte T e l . 1-3382. 
49989—12 nov. 
C R I A N D E R A S 
L E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E -
ra una peninsular, do tres meses de 
hster dado a luz. Tiene abundante 
lecho y una n i ñ a . Se puede ver y oer-
tificado de Sanidad. Vedado, calle 9 
esquina a J . Bodega L a Es tre l la . E l 
que fué a buscarla puede volver que 
e s tá avisado. 
49970—8 nov. 
V A R I O S 
UNA SEÑORA B L A N C A Q U E E S SO-
la y con buena recomendación, desea 
encontrar una casa para acompañar a 
una señora y ayudar a los quehaceres 
de la casa o limpiar en ras horas de 
por la mañana . San Miguel 84 y pre-
gunten por Patric ia . 
49904.—8 Nov. , 
S E D E S E A C O L O C A R U N L A V A N -
dero de tintorería, sabe de tyitorerla y 
tren de lavado. Llamen al te léfono A-
6207. 49921.—8 Nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
y trabajador para camarero o criado 
y lo que le m a n í e n . Informa señora 
Núñez . "Tel. A-1673. 
49948—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de comedor 
o cri'ida' de mano acostumbrada y 
trabajadora. No se coloca monos de 
t.;iü. Tieno buenas referencias. Infor-
man calle Cuba 71. 
49949—8 nov. 
ESPAÑOL, M E D I A N A E D A D , HA-
blando inglés , se ofrece pard portero, 
perene, sirviente o cargo análogo sin 
pretensiones y con garant ía pov carta 
a G . González. Calle 25 y £6. Re-
parto K>hly, Vedado. 
49943—9 nov. 
BU O F R E C E U N A J O V E N I N G L E H A 
(42) años, buena Institutrice. con re-
ferencias de la familia 4? V 
F Alvarez de la Habana S80. M-3231 
411971—9 nov. 
E S P A Ñ O L E S Y E X T R A N J E R O S 
Pronto so pondrá en vigor la Ley 
del 75 0-0. No se exponga a perd-ir 
BU bienestar, protéjase de sus enemi-
pos hágase ciudadano cubano por re-
ducida comis ión . Peñalver letra A al -
tos, entro B ^ s c c ^ y 3 San CtolOS. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
Si desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliac ión 
Mendoza, tengo casas desde $6,000 
hasta |25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca £n la provincia 
de la Habana y otra én Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emi l ia 79, entre P*z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-5472. U. H . 48929.—15 Nov. 
E D U A R D O A C O S Í A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotía 302. 
Cuba y O Roilly 
Compra y venta de casas y 
toiares. 
Dinero en todai cantidades 
para hipotecas. 
U. H . 48403 18 Nov. 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, eolares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, d e l l a 3 y d e 6 a 
9 de la noche. 
49887.—16 Nov. 
COMPRO CASA E N $12.000 O SO-
lar en S5.000 en el Vedado, l ímites 
Línea a ?3 y L a 12. Inlonnes Telé-
fono F-1397. 
49937—13 nov. 
U R B A N A S 
V E N D O C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
Monte, junto a Toyo, casa con 312 me-
tros 13,500, otra esquina con bodega 
7,500, otra casa con portal, sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor al fondo, 
traspatio a la brisa 10,500, otra a la 
brisa sala, 4|4 moderna 8,500, jíuede 
dejar hipoteca lo que se desee, otra 
esquina con bodega $7,000. Informa 
el señor González. Calle Pérez, 50, de 
2 a 5.' Teléfono 1-5538, 
V E N D O M A N R I Q U E C E R C A SAN 
Lázaro, 3 plantas $25,000, otra Herre-
ra, cerca Luyanó, bonita casa 3|4, 
$7,000, otra casita Flores 4,500, otra 
Delicias 4.300, tengo terrenos bastan-
tes y casas de todos tamaños y todos 
precios. Informa el señor González . 
Calle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
48973.-4 Nov. 
P R E C I O S A S , T R E S L I N D A S CASI-
tas, cielo raso, dos ventanas cada una 
baño Intercalado, manipostería, ser-
vicios, las tres juntas en jf7.0u0; ca-
lle San Lázaro (Pasí i je) . frente al 3, 
entre Dolores y Pocito, Víbora. Se 
puedo dejat la mitad en hipoteca o se 
cambian por finca rúst ica . Dueño: 
Habana 38, departamento 7, Gutiérrez. 
Ganan 80 pesos. 
49958—9 nov. 
V E N D O R A P I D O U N A C A S A 
a media cuadra de la CalzíWa de P a -
latino, cerca del tranvía, compuesta 
de sala, saleta corrida, tres grandes 
cuartos, cocina, patio y servicios com-
pletos de manipostería y techos do 
cielo raso, fabricación primera de pri-
mera, precio 5,150. Llame al te léfono 
1-6457. S r . Camuzo. 
^9891.—9 Novj, 
URBANAí 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
propiedades, fcl usted desea comprar 
o «1 usted dfsea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dió sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradoreji <ju« en 
el memento realizan cualquier ope-
ración por difíci l que sea. Nuestro 
lema seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-Ü062. 8ar-
dlña. 
42332 17 oo 
R U S T I C A S 
V E N D O MIS F I N C A S R U S T I C A S D E 
2, 5 y 6 cabal lerías en Guanajay y 113 
en Bahía Honda. Teléfono M-4664. 
Virtudes, 105, Lorenzo. 
• 49852.—9 Nov. 
E N L A H A B A N A 
Vdido en la calle do Amií-tad, pró-
ximo Q Neptuno, una casa de 3 plan-
tas, frente de cantería, en la acera de 
la sombra y renta S150, siempre al-
quilada. Precio §17.500. In/orma Va-
llc-rgo en Monte 317. A-1088. 
49914—8 nov. 
V E N D O A C C I O N DOS C A B A L L E -
rías, tierra en calzada, 6 ki lómetros 
Habana, buena casa arboleda, palmar, 
guayabal, 12 cabezas vacuno, 20 cer-
dos, 5 ovejas, guineas, patos, palomas, 
siembras, aperos, carro y car.* ta, es-
tablo, gallinero, chiquero, pozos río y 
200 gallinas, produce 10,000 cajas fru-
tas, precio $2,600. Guanabacoa. Díaz 
Mlnchero. Caserío Vlllf> María, (apar-
te) media caballería cultivos me-
nores en 400 pesos, tiene casa $14 ren-
ta. . 49854 —10 Nov. 
Gran casa de esquina y tres 
accesorias, rentando $90 men-
suales la vendo en $10 .500 . 
S r . P . Quintana. B e l a s c o a í n 54 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
4 % 4 0 — 1 0 nov. 
V e n d o h e r m o s a y v e n t i l a d a 
Casa de dos plantas, cerca de la ca-
lle San Rafael y a pocas cuadras de 
Infanta, a la brisa con sala, saleta, 
cinco cuartos, baño y gran cocina ca-
da planta, su terreno tiene una su-
perficie de 222 metros que con las 
dos plantas son 444*metros de fabri-
cación, renta 195 pesos mensuales, 
precio $20,500, puedo dejar en hipo-
teca una parte al 7 por ciento. Infor-
ma: F . Camuzo. Teléfono 1-6457. 
- 49891.—9 Nov. 
S E V E N D E N 600 M E T R O S D E T E -
rreno con tres habitaciones de azotea 
cen instalación sanitaria. Su du-íña 
en la mismá de 1 a . 7. Figueroa 5, 
entre Luis Estevez y, Estrada Palma. 
Santos Suárcz . 
49907—20 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P R O -
piedad esquina fraile con^ buen al -
macén de víveres, 35 mil pesos faci-
lidades de pago. Informará su pro-
pietario en Estrada Palma, 55, Víbo-
ra, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
49909.—14 Nov. 
V E N D O CASA M O D E R N A D E T R E S 
plantas en Concordia, cerca de Belas-
coaín. Informa el propietario. Telé-
fono M-6148. 49918.—13 Nov. 
E N A R T E M I S A S E A R R I E N D A UNA 
finca de 15 caballerías $800 compran-
do media caballería da caña, 3|4 caba-
l lerías de plñas y 60 cabezas de ga-
nado vacuno. Informes: Delicias 65. 
Teléfono 1-7146. 49910.-7 Nov, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
en Calzada, buen contrato y poco al -
quiler, precio 16,000 pesos. Informes: 
Monte y Angeles. Café Nuevo Siglo, 
Cayado. A-5335, de 2 a 4. 
49889.-9 Nov, 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y quincalla, módico alquiler, se 
garantizan 20 pesos de venta, precio 
15 pesos. Informan: Monte y Ange-
les, Café Nuevo Siglo. Cayado, de 2 
a 4. Teléfono A-5335. 
49888.-9 Nov. 
B O D E G A , S B V E N D E D E E S Q U I N A 
con mucha clientela y muy cantinera 
en dos mil quinientos pesos, tres años 
de contrato. Para Informes: J e s ú s 
Peregrino y Marqués Gnzález. Bar-
bería, 49906.—14 Nov. 
A L O S S A S T R E S , S E V E N D E UNA 
sastrer ía pequeña, poco alquiler. In-
dustria, 72-A. Rafael Fernández. 
49917.—9 Nov. 
A T E N C I O N . V E N D O UNA C A R N I C E -
r la muy barata, poco alquiler, buen 
contrato, se vende por / o poder aten-
derla. Informa su dueño: Luyanó 124, 
esquina a Manuel Pruna, bodega Te-
léfono 1-3262. 49912.—10 Nov. 
A T E N C I O N . S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera de tabacos, cigarros, quinca-
lla en lo mejor de la Habana. Infor-
man: Luyanó, 185, bodega. 
49900.—11 Nov. 
L I N D A C A S I T A 
Vendo una nueva, muy bonita y bien 
hecha en Santos Suárez. Consta de 
jardín, portal, sala, dos grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo y muy 
fino, gran comedor, cecina, patio y 
lavadero. Precio $5.750. Informa Va» 
llengo en Monte 317. A-198S. 
49914—8 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N PUNTO D E 
mucho porvenir. Precio $2.000 con 8 
años de contrato. Paga poco alquiler 
Informan de 1 a 2 en Calzada de Con-
cha No. 3 Café. Preguntar por Alva-
rez. 
49945—1 4 nov. 
E N L A V I B O R A 
Vendo en . la Víbora, parte juta y sa-
ludable, dos casas, una <¡se esquina, 
nedernas, alquiladas, muy baratas. 
También se venden por separado. Pre-
cio de las dos $12.000. Informa Va-
llcngo en Monte 317. A-1988. 
49914—8 nov. 
S E V E N D E UNA CASA D E 2 P L A N -
tas con portal, sala, comedor, dos 
cuartos y baño intercolado, cecina y 
ja;dln y entrada para garage. Da es-
C;'.ina a pasaje con los mismos ser-
vicios an los altos. Su precio $9.000 
puede dejar $5.000 en hipoteca. Calle 
I'ocito y Lawton Reparto San Miguel, 
Víbora. Trato directo» cen f.u dueño. 
Felipe Montes. Teléfono I-1S73. Se 
puede ver a todas horas. 
498S5—11 nov.' 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
Vendo una hermosa parcela cerca de 
Carlos I I I de 12x15 con frente tam-
bién a ¡a calle Xifre, es decir con 
frente a dos calles. L a doy barata 
por ser urgente tu venta. Vidriera 
Teatro W11 son. T e l . A-2319. López . 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias parcelas en la calle 19 
y 16 con facilidades de pago o sea 
con una parte de cortado y el resto 
a 15 a ñ o s . Tiene alcantarillado, agua, 
gas y teléfono. Aprovecho esta opor-
tunidad que ya quedan pocas. Vidrie-
ra Teatro Wilson. T e l . A-2319. Ló-
pez. 
S O L A R E N ~ L A C A L L E ' n 
Vendto en la calle 11 un solar com-
pleto con esquira a 12 con una casa 
que renta $200 y lo doy, terreno y^ 
fíibricación a menos de $30 metrofl 
Vidriera Teatro "WUscn. T e l . A-2319 
López . 
P A R C E A D E 7 2 0 P O R 14 
Vondo en la calle Espada oerca de 
Neptuno esta honrosa parcela, pro-
pia para establoulmiento y fabricar de 
tres plantas. Véame y hará negocio 
Vinfiera Teatro Wilson. Tel. A-2319. 
L ó p t z . 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Oquendo cerca 
de San Rafae l , ' con sala, saleta., 2 
cuartos, baño de lujo, es de dos plan-
tas y fabricación de primera. Precio 
$16 000. Vidriera Teatro Wnson. l e -
léfono A-ÍC19. ^ nov. 
Ganga a $ 3 . 8 0 , en Almenda-
res, vendo 3 solares, juntos o 
separados, con una medida de 
15x50 cada uno. dan frente a 
doble l ínea de tranv ía . M á s i n -
formes T e l . M-4735 . 
49640—10 nov. 
R E P A R T O B U E N R E T I R O 
Y a $ 3 . 0 0 la vara , vendo un 
p a ñ o de terreno de 36x40.80 
varas J . P . Quintana . Belas-
c o a í n 54, altos. T e l . M-4735 . 
G / í N G A V E R D A D 
Vendo una bodega en $ 2 . 0 0 0 
con facilidades de pago en un 
buen l ai rio, sola en esquina, 
con 6 años de contrato y paga 
de alquiler con una accesoria 
$ 4 0 . J . P . Quintana. Belas-
c o a í n 54. altos. T e l . M - 4 7 3 3 . 
. 4 % 4 0 — 1 0 nov. 
B O D E G A E N $ 8 . 5 0 0 
Sola en esquina ep la Habana, buen 
contrato, poco alquiler, con casa pa-
ra familia. También tengo una vi-
driera de tabacos que vende $30 dia-
rios. Se da barata. Informes San R a -
fael y Soledad, Café . Alvarez. 
49942—9 nov. 
F O N D A 
E n lo mejor do la Habana, pagando 
poco alquiler y con buen contrato. 
Se vende barala por no ser del giro el 
dueño . 
Una bodega en $2.800 con $1.500 do 
contado en el barrio comercial, cua-
tro años de contrato y $35 de alqui-
ler. 
Una lechería muy bien montada en el 
centro de la Habana. Se vende barata 
Informa S r . Gómez. Consultorla Na-
cional de Comerciantes. Altos de Mar-
te y Belona. 
49930—9 nov. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
Por la mitad de su v a l o í o la cambia 
por una casa de echo a ditz mil pá-
sos. También tengo de todos precios 
y en todos los barrios. Informan en 
Infanta y A y e s t e r á n . Adolfo Car-
neado . 
4f899—13 nov. 
S e "vende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la V í b o r a , por tener que embarcar 
su d u e ñ o . , 
49858—5 dic . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
S e desea hacer S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S , una o más pri-
meras hipotecas, de cien a ciento 
ochenta mil pesos, por cinco o diez 
a ñ o s . Intereses pagaderos puntual-
mente por meses vencidos. Garan-
t ía excesiva. Dir í jase a cualquier 
hora por t e l é f o n o A-1295, o perso-
nalmente a V . M . J U L B E . Cuarteles 
42 , Habana . 
48254 7 n 
CON B U E N A G A R A N T I A E N P R O -
piedad deseo tomar 2,000 pesos en 
primera hipoteca por dos años y pro-
rrogable a dos m á s ; Interés pago el 
10 por ciento. Informa su dueño 
señor P í o . Salud y Belascoaín, pues-
to de tabacos y cigarros. 
49886.-9 Nov. 
D I N E R O E N P R I M E R A Y S E -
G U N D A H I P O T E C A 
Compra y venta de casas y solare». 
N0 corredores. Peñalver l^tra A, a l -
tos, entre San Carlos y Idelaacoaln. 
Habana. 
49P40—8 nov. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y te:renos en todos los barrios 
y repartes al tipo m á s bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. B a n -
co Nova Escoc ia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de l a 3 . 
49985—6 dic . 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliac ión de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de-terre-
no: es negocio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros pof San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para m á s Informes en Santa 
Emi l ia 70, entre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472, 
U. H. 48930.—15 Nov. 
R F P A R T O 4 , L 0 S P I N O S " 
E n la parte m á s alta de este Reparto, 
próximos a la Es tac ión del ferroca-
rri l , dos solares juntos que miden 26 
varas de frente por 47 de fondo y que 
fueron adquiridos por contratos el 
año 1918 a pagar a plazos de $5.00 
mensuales a razón de 1.50 la vara 
con callo y acera, se traspasan por 
la cantidad entregada hasta la fecha 
según recibos. Informan en Falgue-
ras, 10-n, Cerro. Teléfono A-7767, 
después de las 5 p. m. 
49872.—9 Nov. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Vendo con grandes facilidades de pa-
go, parce'as, con la medida de frente 
que a usted le convenga; varias me-
didas tío fondo, situadas en lo mejor 
nel Vedado, calles 23, 12, 21 y 14. 
Precio de 17 a 22 pesos vara . Trato 
directo ton el dueño do los terrenos 
R Echeverr ía . Empedrado SO. Horas 
h á b i l e s . Telefono M-2120. 
^9984^-11 nov% 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a $8.090 sobro finca urbana 
que los garantice. No soy corredor. 
Deseo bi;fna garantía. Sr. Torres. 
Aguila 267. Te l . M-lCrTñ. 
49992—16 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fl-
iiiftlmos, a |2.25. Tapeten para pla-
ñe» o tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombras de seda a $2.60. Gobe-
linos preciosos a $1.60. Concordia, B, 
enquiña a Aguila, l lábana, teléXoco 
S A B A N A S camerac^ completas, ola-
ae superior a ¿8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cta.; fundas 
eamernB. a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtíQo en colorea, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a $3.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy f i . 
ras . camera/», í?. 80. Concordia 9 es* 
quina a Agalla. Habana Jkf-3823. 
A L E M A N I S C O , mny fino, doble an-
cho, a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Acul lá . Habana. M-2828. 
C R E A D E H I L O finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varaa a $8.25. pfo. 
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, plexa de 11 1|2 varas, Íl.o(), 
Todo vale el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
T O A L L A S bafio. uso sábana. $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pnfiuelos' 
medias, etc. grande ganga. Concordia' 
9, esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy í lna , $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.50 cta 
Tela tropical f inísima, corte comple-
to. $7.50 el corte. Todo vale ei do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila, 
Pedidos a ü Enrique Cendrad 
A*Ba7.—19 Oct. 
ENSEÑANZAS 
M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E i 
Clares de Mandolina, Banjo, Bandu 
n í a . Laúd, Mandola y para conjunt. 
o grupos. Guitarra Enseñanza par; 
profesional o einiplemente para aft 
clonado. Ordenes al T e l . 1-4144. Ma | 
yla Rodríguez 17. 
' 43966—12 noTw 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N J £ | 
L r ; M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos cpil 
bronces, compuestos de 7 piezas, ; 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie 
zas, marqueter ía fina $120. Iden 
sin- marque ter ía $100. Idem amcri 
cano chico, esmaltado 90. Juego | 
de comedor ovalado, tres lunas 
bronces t a m a ñ o grande $175. Iden 
marqueter ía $100. Idem chico, ova 
lados, $110. juegos de sala, esmal | 
tados, 8 piezas, $120. Idem cstil( 
f rancés , 16 piezas, $90. Idem interl 
nacional, 14 piezas, $65. Escapara 
tes modernos, de lunas, $38. Vitri 
ñ a s redondas, $30. Aparadores re 
dondos $28. Id . cuadrados $18. C o 
quetas $15. Fiambreras modernas d 
lunas, $15. Espejos dorados, $70 
M á q u i n a s Singer, flamantesr $40 
Neveras modernas de $20 en adelan 
te. Camas de madera, modernas 
$15. Espejos y mesa de consoia, mo 
d e m á s , $20. Camas de hierro de $( 
en adelante. Camilas $8, de rejill j 
» $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones di 
caoba modernos, $24. Chaiselong d<| 
caoba, $25. Mesas de correderas re 
dondas $11. V a r i a d o surtido de lám 
paras destre $3.00 en adelante. S i 
l iónos de portal de caoba $15 e 
par. Y tenemos toda clase de muc 
bles sueltos a precios incre íb les ] 
gran surtido de joyas y ropa de ca 
balleros. s eñoras y n iños . Haga um 
visita a ecta su casa y se convence I 
»a. L a C a s a Ferro . Gloria 123, enln 
Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o M 
1926. . 
| U. H . 49624.—10 Nov. 
E N S U A R E Z , 43 Y 45 
« n t r - Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 v 45 . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S ) | 
A C C E S O R I O S 
Willys Knight cerrado, en perfecta: 
condiciones m e c á n i c a s . M a g n í f i a 
para uso de la ciudad. S e da muj | 
barato y poco contado. Venga ¿ 
verlo a l a C u b a n Auto Company 
A v e . de la R e p ú b l i c a 297 
49870 9 nv 
D O D U E M U Y B A R A T O V E N D O UXC 
casi nuevo con cinco gomas y fuellt 
completamente nuevo, motor a toda 
prueba, es tá particular y ha trabaja 
do muy poco, lo doy por 350 peso., 
que es una ganga, pero no lo nece-
,}oo &e Puede ver en Monte 317. \ -
1988- 49914.—8 Nov. 
S E V E N D E C H A I s D L E R T I P O S P O K l 
ruedag de alambre, fuelle, pintura J 
vestidura nuevas, perfecto estado fun-
cionamiento. Lezcano, de 8 a 11 v dt 
2 a 5. T e l . A-65C6. 1 
_ 49062—8 nov. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Paige, de 7 pasajeros, en magnl. 
rico estado. Puede ver&e en el gara-i 
ge de los señores Mederos y Hoz, er 
Los Ctiatro Caminos. Belotcoain 'C4( 
Informa el di ctor Arturo EernAnde: 
en Habana 86. Dcpariamento 312. de 
2 a 5. 
499nS—"1 nov. 
Sfc V B N D H U N A CUÑA I ' O R D KN 
JinO.OO y un Ford en $80.00. Infor-
ma- A . L c s c h . Marina 2 . Edlfici-
nooon—9 r o v . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O R PUOXIMO V I A J E S E V E N D E 
un autoplano enteramente nuevo de 
muy buena marca, y se da sumam-ín-
t<> barato. Puedie verse en Infanta 111 
altos entre San José y Val le . Aprové-
chese . 
íOítpr.—ie ñ o r . 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . A P I N A -
clón y reparación, trabajos garantí-1 
zades, precios razonables, dé su or-
den por nuestro telefono A-43GS. Ma-I 
nuel y Guillermo Salas. San Rafael | 
No. 14. 
4996.r;—1S nov. 
O J O P I A N O 
Se vende un Piano marca Chichería^ 
color caoba, por no necesitarlo en $S0 
Kspada 280 bajos esquina a San Mi-
guel . 
4987G—8 nov. 
M I S C E L A N E A 
C A R T • M 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PLATOS DE CARTON. VASOS DE 
PAPEL. PAPEL EN ROLLOS. CARTON 
CORRUGADO. CORDEL, CINTA Y 
PAPEL ENGOMADO, 
A M I S T A D 71. T E L . A-7982. 
C10017 IGd-
A T E N C I O N . CUANDO U S T E D Q L I K -
ra comprar víveres , llamo a l Teléfono 
M-3137 que ectá. en Muralla 4 y ni 
Te l . U-2454 que es tá en Príncipe y 
San Francisco, serán servidos «n ««e-
guida. Especialidad en bebidos pa-
tcntea. 
60003—11 nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
[ A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Malson L . Lazare, de Par í s ofreca 
gratuitamente a título de propagamía 
" E l Barómetro del Amor" a toda per 
sona que lo solicite, a cuyo efecto le 
rogamos se s irva enviarnos un sello! 
de 2 centavos para el franqueo del 
mismo a vueHa de corrao. L . Silva-
ro. Aguila 232. Habana. 
Tí H 49735—18 nov. 
F A G I N A V E I M I C U A I R O D I A R I O D E L A M A R I N A , . — N O V I E M B R E 6 D E 1925 ANO x c m 
CRONICA CATOLICA 
M S A N T A M I S A E S E L i A L I V I O , donadas las penas del Purgatorio 
M A S E F I O A Z D E L O S F I E L E S 
D I F U N T O S 
^ro podemos formarnos idea de 
a intensidad de las l lamas del P u r -
gatorio y de lo mucho que a l l í su-
fren las a lmas. S ó l o la experiencia 
nos lo h a r á saber. E n t r e tanto, b« 
a q u í la doctrina de los Santos Pa-
Idres. Uno de los primeros, tanto por i n t i g ü e d a d como por su talento. San A g u s t í n , dice: " P a r a ser purif ica-
dos y admit ido a l n ú m e r o de los 
elegidos, e l que se h a l l a manchado 
es sometido a u n fuego m á s p e n o 
trante que todo lo que se puede 
ver, sentir e imaginar sobre l a tie-
a " . — ( S e r m . 4 1 ) . 
Aunque no t u v i é r a m o s otro tes-
timonio, é s t e d e b e r í a bastar para 
terrorizarnos; pero el Santo Doc-
or se expresa a ú n m á s e n é r g i c a -
ente: "Aunque este fuego debe 
a lvnr a los que lo sufren, es, s in 
mbargo , seguro que s e r á para e l l ó s 
n á s terrible que todos los tormen-
es que u n hombre pueda su fr i r en 
ste mundo". ( I n PsaJm 3 7 ) . 
i San Cir i l o de A l e j a n d r í a dfcee. 
J ' M á s Tale s u f r i r todos los tormen-
sjtos posibles hastp. e l f in de l m u n -
||ao, que pasar u n solo d í a en el 
| (Purgatorio". " L a menor quemadu-
r a de este fuego, dice Santo T o m * , 
es m á s crue l que todos los males 
|de esta v i d a " . ( I n 4 sent, dist, 20, 
Jj9,. c 2 . ) . ¡ P a l a b r a s aterradoras! 
' .Qué haremos s i somos arrojados 
La esas l lamas abrasadoras? Dios 
p i f o , nuestro lugar e s \ á a l l í marca-
p o : pues lejos de ser bastantes per-
Kfectos para ev i tar las , ' es tamos lie-
mos de malos deseos y cubiertos de 
jijlnnumerables manchas . 
| P o d r í a citaros otros muchos pa-
c a j e s de los Santos Padres , pero me 
' l imitaré a la autoridad de San Ber-
ífaardo y Santa Magdalena de Paz-
7ls. " E n t r e e l fuego n a t u r a l de es-
te mundo y e l fuego del Purgatorio , 
dice el i lustre abad de Clairveaux, 
hay una diferencia tan grande, co-
mo la hay entre el fuego verdadero 
y l a imagen o p in tura del fuego" 
Santa Magdalena de Pazzis , que 
ve ía con frecuencia el Purgatorio 
h en el c u a l r e c o n o c i ó a su her-
¡mano , asegura "que el fuego te-
Ir.-estre comparado con a q u é l , es co-
¡jmo u n agradable j a r d í n " . E n nin-
g u n a parte he encontrado una com-
Jparación m á s propia para hacer r .-
[kaltar la necesidad de expiar nues-
¡Iros pecados en este mundo, s i que-
remos evitar l a e x p i a c i ó n infinita-
Jmeote m á s terrible del otro. E s t a s 
{verdades son a p r o p ó s i t o para exci-
Itar en nosotros una profunda con-
jpaslón por los que nos van- precc-
Hlendo en aquel la p r i s i ó n , 
j H a y varios medios eficaces para 
acudir en ayuda y a l iv iar y a ú n li-
ber tar a esas a lmas desoladas; pero 
pe todos el m á s eficaz, el m á s sa-
ludable, es el Santo Sacrif ic io do 
| a Misa , como lo a f i rma l a Igles ia 
Itoor medio del Concil lo de Trento: 
" L a s a lmas del Purgator io son so-
I corridas por los sufragios de los 
¡ f ie les; pero, sobre todo, por e l pre-
cioso Sacrif ic io del a l tar" . (Sess, 
K X V . Decret de P u r g a t ) . Dosclec-
(los a ñ o s antes, el Doctor A n g é l i c o 
jnabía e n s e ñ a d o la misma doctrina: 
ipEste sacrif icio, dice, es el mejor 
Inedio para l ibertad prontamente a 
ían benditas a lmas del Purgator io" . 
¡[(4 sent. quest. 4 5 ) . , 
I Sucede que en l a m i s á , no s ó l o 
fel sacerdote y los asistentes, piden 
a Dios gracia para esas a lmas , si-
po que, a d e m á s , le ofrecen un res-
cate de inmenso valor. S i un deu-
Hor- insolvente es encarcelado pnr 
prden de un juez, y s i l a mano ge-
nerosa de un amigo satisface dicha 
penda, esto s e r á mi l veces m á s efi-
Ibaz que todas sus s ú p l i c a s . L á s al-
unas del Purgator io no e s t á n en re-
j b e l l ó n contra Dios," pues la penl-
[tencla las ha reconcil iado, y m o r a n 
\pn este lugar de a f l i c c i ó n para pu-
Hflcarse de sus manchas. SI , pues 
mor c o m p a s i ó n o r á i s por ellas y Irs 
fcedels vuestros m é r i t o s , s a t i s f a c é i s 
jen su lugar y a b r e v i á i s su espanto-
|BO suplicio. "Tened cuidado, dijo 
pes&s, de no dar motivo p a r a que 
|no se os ponga en p r i s i ó n , porque 
|en verdad no s a l d r é i s de a l l í , has-
ta que h a y á i s pagado el ú l t i m o de-
i'nario. (Matth . V . , 2 6 ) . 
F i j a o s c u á n severa es la senten-
c i a del Salvador, puesto que nie-
ga pei^onar un donarlo al a lma 
que le debe m i l talentos, s in em-
bargo, si OÍS la santa misa por esa 
Infeliz a lma, p a g á i s una gran par-
te de su deuda. 
Cuando el bienaventurado E n r l -
n ú e Suzo, de la Orden de Predlca-
jdoren, estudiaba en Colonia con tro 
amigo suyo, hizo un pacto por el 
rua l . el que sobreviviera d i r í a cier-
to n ú m e r o de misas por el difunto. 
Habiendo terminado sus estudio?, 
Suzo p e r m a n e c i ó en Colonia, y el 
religioso f u é enviado a Sue-
la, donde pooo tieinpo d e s p u é s 
u r i ó . E n r i q u e se a c o r d ó de su pro-
esa; pero h a b í a dispuesto de las 
tenciones de sus misas , y las su-
p l ió con oraciones, ayunos y otras 
mortificaciones. Pasado a l g ú n tiem-
po, se le a p a r e c i ó su c o m p a ñ e r o ba-
jo una forma lamentable, y gimien-
do: " ¿ A s í es como cumples t u pa-
labra, amigo in f ie l?" E l Padre E n -
rique se t u r b ó y le c o n t e s t ó tem-
blando: "Querido amigo, no e s t é s 
indignado conmigo; he tenido Im-
jpedimentos p a r a decir por ti l á San-
t a Misa, pero en cambio he orado 
|y he hecho muchas penitencias por 
t u I n t e n c i ó n " . . E s t o no bavsta, repu-
r.o l a desgraciada a lma; <u o r a c i ó n 
&io os suficientemente poderosa pa-
r a sacarme de estos tormentos; ne-
recito l a Sangre de Jesucr is to , esa 
Siuigre que es ofrecida en l a Misa : 
s i hubieras cumplido tu promesa, ya 
h a b r í a sal ido de efta p r i s i ó n de 
tungo, y si eírtov ardiendo a q u í , es 
por cu lpa tuya" . 
Se c o m p r e n d e r á la pena del bien-
aventurado Suzo; cuando v o l v i ó en 
FÍ de su espanto, f u é a contar a l 
P r i o r l a a p a r i c i ó n . E l P r i o r le con-
m u t ó sus compromisos y le m a n d ó 
Icelebrar por su amigo. A s í lo hizo. 
y poco d e s p u é s vino el muerto a 
anunc iar le que estaba libertado y a 
prometerle su i n t e r c e s i ó n en el cie-
C o m i t é C e n t r a l P r o M o n u -
m e n t o a l G e n e r a l M a s ó 
por el Santo Sacrificio. Dios no lo 
ha revelado, mas es verdad que una 
misa dicha u o í d a personalmente, 
tiene m á s v ir tud que s i se ofrece 
por vuesta i n t e n c i ó n d e s p u é s de 
vuestra muerte . 
He a q u í la doctrina de San A m -
brosio: " L a misa que u n a persona 
oye durante su v ida, dice vale m á s 
para el la, que muchas otras d e s p u é s 
de su muerte". SI os encontrareis en 
estado de grac ia , os p r e p a r á i s un 
aumento de gloria en el cielo y si 
en pecado mortal , d e b é i s esperar 
que- Dios os c o n c e d e r á el beneficio 
de una c o n t r i c i ó n s incera. E n f in, 
las misas que o í s o m a n d á i s decir, 
os superan m á s a l l á de l a tumha 
como otros tantos abogados que so-
l i c i t a r á n vuestro p e r d ó n en el t r i -
bunal de la jus t i c ia divina. S i no 
os p r e s e r v a r á n enteramente del P u r -
gatorio, siempre a b r e v i a r á n la du-
r a c i ó n y a t e n u a r á n la intensidad. 
L a l imosna mediante la cual ha-
c é i s ofrecer el Santo Sacrificio de 
la Misa , es un nuevo t í t u l o para 
mover l a generosidad del S e ñ o r , y 
s i s e n t í s pr ivaros de ese dinero en 
lugar de emplearlo en vuestras ne-
cesidades o en vuestros placeres, re-
cordar que d e s p u é s de vuestra muer-
te' os s e r á largamente recompensa-
do. 
Xo o l v i d é i s que el tiempo de la 
vida presente es el de la misei lcoi^ 
día , y el tiempo de la v ida futura 
el de l a ju s t i c i a : y a s í , sacad de 
esto, en consecuencia, que una so-
la misa o í d a por vosotros en este 
mundo tiene que ser m á s eficaz quo 
var ias que oigan vuestros hermanos 
por el descanso de vuestra a lma. 
A s í es que n u n c a os p o d r é ex-
hortar bastante a que m a n d é i s ce-
lebrar u o i g á i s cuantas misas po-
d á i s , no s ó l o por vosotros, sino tam-
b i é n por las almas que tanto sufren 
en el Purgatorio . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E n la ú l t i m a j u n t a celebrada por 
este C o m i t é a c o r d ó s e , por unanimi-
dad, designar la siguiente Direc-
t iva: 
Presidentes de honor: H n o . se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
H o n . s e ñ o r Vicepresidente, hono-
rables s e ñ o r e s Secretarlos del Des-
pacho, s e ñ o r e s Alca ldes munic ipa-
les, s e ñ o r e s Gobernadores provin-
ciales, s e ñ o r e s Presidentes de los 
Cuerpos Coleglsladores, doctor Ma-
nuel V a r o n a S u á r e z , s e ñ o r e s Pres i -
dentes del Consejo Nacional de 
Veteranos y de los Emigrados Re-
volucionarlos Cubanos . 
Presidente efectivo: comandante 
doctor Manuel Secades . 
P r i m e r Vice : s e ñ o r Antonio Na-
varrete . 
Segundo V i v e : s e ñ o r L u i s L a -
g o m a s í n o . 
T e r c e r V i c e : s e ñ o r Saturnino E s -
coto C a r r i ó n . 
Cuarto V i c e : s e ñ o r Gregorio C a -
l l e j a . 
Secretario general: s e ñ o r Mario 
R . Bombalier. 
Vice: s e ñ o r R icardo V i d a l , J . 
Tesorero: coronel B a r t o l o m é Ma-
s ó . 
V i c e : s e ñ o r F r a n c i s c o B . F o n -
seca . 
Vocales: s e ñ o r e s Presidentes de 
las siguientes Instituciones: Club 
Cubano de Bel las Artes , C lub Ate-
nas, E l P i l a r , U n i ó n F r a t e r n a l , l ies de A m a r g u r a 14 y L a m p a r i l l a 
A s o c i a c i ó n de Pintores y E s c u l t o - 6 respectivamente. comprobando 
res . A s o c i a c i ó n de R « p ó r t e r s , Aso- que en esos almacenes se expen-
c iac lón de la Prensa , Presidente de i ¿ ía ese cereal del c u a l d e c o m i s ó 
L I B R O S C U B A N O S 
Desde el Zj;rij6r bü.sta Baire. L u i s E s -
l é v e i Homero $12. Memorias do un 
Matancoro, apunte»- i»ara ía .Historia 
tío Cuba, Pedro Antonio Alfonso S6. 
Revolución de Cuba, Francisco V . 
Agyllera ifS. Cuadros Vi»:jos. Alvaro 
do la Iglesia $3. Cosas de antaño por 
el mismo $1. IvSffislación tíc- Policía, 
Caprlles. ^10. Pol ic ía de la Habana, 
Cuebas y Sabaté $5, por Eduardo Va 
lela Zeiuoira y mil obras mAs de mu-
cho mérito antiguo. También realizo 
por quitar la casa por viaje sobre cin-
co mil obras do todas clames y mil 
objetos art í s t icos y curiosos, vidrie-
ras y libreros. Se cede el local de gra-
tis si compra los libros todos. T-J-
nlenU Hoy 106. Frente a la M A R I N A 
49952—H nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: luneJ, m i é r c o l e s y vleraea, 
do 2 a 4. en mi donaciho, D. entro 
'¿1 y 2Z. te lé fono I-,-4 4o8. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel G o n z á l e z Alvarez 
C I R U J A N O D E 1*A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
silbados. Cárdenas, 45, al toe, te léfono 
A-9102. Domicilio: Calle I número 19, 
entre 9 y 11, Yodado. Te lé fono F-2441. 
C B430 Ind 15 j l 
C e r e a l q u e i m i t a a l C a f é 
Habiendo tenido confidencias 
el Jefe del Negociado do Inspec-
c i ó n Sanitar ia de casas y estableci-
mientos de esta c iudad de que 
s e . v e n d í a un cereal desconocido y 
muy parecido al polvo grande de 
ca fó , se p e r s o n ó en l a tarde de 
ayer en los almacenes de v í v e r e s 
y productos del p a í s de los s e ñ o -
res Bal lester y Narda y L l o p a r y 
S a n t a m a r í a establecidos en las ca-
S E C C I O X A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
otro 
E s t a S e c c i ó n c e l e b r ó l a VigiUa 
general de difuntos con toda la 
suntuosidad del R i t u a l . 
A las diez de la noche reunidos 
los adoradores nocturnos en la sa-
c r i s t í a del templo del E s p í r i t u -
Santo, d i ó comienzo la junta ge-
nera l de la S e c c i ó n . Preside el 
Pres idente general , como corres-
ponde a esta Vig iHa , la m á s so-
lemne d e s p u é s de l a del Corpus, y 
en la cual no bay turnos de guar-
dia, sino toda la S e c c i ó n . Designa 
como Secretarlo de V ig i l i a , a v ir-
tud de no poder concurr ir el gene-
r a l de l a S e c c i ó n s e ñ o r Fernando 
G u e r r e r o , por la grave enfermedad 
que aqueja a su cr is t iana esposa, a l 
Jefe del 2o. T u r n o , Hermano E u s e -
bio H e r r e r o . 
E l s e ñ o r Presidente d e s p u é s de 
las preces y l ec tura espir i tual , ex-
pone que a c t u a r á de C a p e l l á n el 
R . P . F r a y , A n t o n i o Meló , O. F . M . , 
adorador fundador de esta S e c c i ó n 
de l a H a b a n a . D a gracias a este 
por sus servicios y muestra ^u gra-
titud a l G u a r d i á n de los F r a n c i s -
canos de l a H a b a n a , por haberle 
autorizado a pres tar los . 
F u é un alto honor para "la Sec-
c i ó n el ver a s u antiguo Hermano, 
serv ir dg C a p e l l á n a l a misma. 
Acto seguido hizo la p r e s e n t a c i ó n 
de dos adoradores nocturnos, co-
lombianos . 
Tuvo un c a r i ñ o s o recuerdo para 
el Presidente del Consejo Supremo 
de l a A d o r a c i ó n Nocturna Mexica-
na, abordo del vapor "Cr i s tóba l 
C o l ó n " en nuestra b a h í a de regreso 
de R o m a . 
D i ó cuenta de haber saludado al 
I l tmo. y Revdmo. M o n s e ñ o r E n r i -
que P é r e z Serantes , Obispo de C a -
m a g ü e y , a su regreso de R o m a . 
D a lectura a l b e l l í s i m o discurso 
del P a p a a los adoradores noctur-
nos . Discursos que todo adorador 
nocturno, debe aprender de memo-
r ia para constantemente meditarlo. 
R e c u e r d a la V i g i l i a de Propagan-
da a San Antonio de los B a ñ o s el 
s á b a d o 7 del actual , encareciendo 
la propaganda y as i s tenc ia . 
R e c o m e n d ó a las oraciones de loa 
consocios, a la s e ñ o r a del Secreta-
rio general , gravemente enferma. 
E x p u s o el S a n t í s i m o Sacramento 
el R . P . F r a y D r . Antonio M e l ó , 
quien d i r i g i ó las oraciones de la 
Vig i l i a y el Invitatorio de "Mait i -
nes". D e s p u é s o c u p ó el T r i b u n a l 
de la penitencia . A las doce se u n i ó 
a los adoradores, velando hasta 
las dos. 
Nos c o r r e s p o n d i ó velar en u n i ó n 
suya, de u n a a dos, recordando loe 
a ñ o s pasados en su c o m p a ñ í a como 
adorador nocturno de J e s ú s Sacra-
mentado . 
A las tres y cuarto nos dis tr ibu-
y ó la Sagrada C o m u n i ó n y r e s e r v ó 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
L o s adoradores pasaron a la na-
ve centra l donde todo estaba dis-
puesto para el solemne Oficio de 
difuntos, que c o n s t ó de Vig i l ia , Mi -
sa y p r o c e s i ó n de A n i m a s . 
V i g i l i a , Misa y Estac iones , fue-
ron cantadas por los adoradores, 
a c o m p a ñ a d o s a l ó r g a n o por el H e r -
mano Godino, reputado maestro en 
el arte m u s i c a l . 
F u é muy acertadamente Inter-
pretada la parte de canto y ó r g a -
no . 
R e t i r a d a l a G u a r d i a R e a l Noc-
turna de J e s ú s Sacramentado, el 
P. F r a y Antonio M e l ó , c e l e b r ó l a 
tercer Misa, a l a cual tuvimos la 
dicha de a y u d a r . 
Muy de veras d e s e á b a m o s llega-
ra para nosotros la oportunidad de 
ayudar le a Misa , a tan querido 
amigo. 
A l cielo damos muy rendidas 
gracias por habernos concedido tan 
grata s a t i s f a c c i ó n . 
De labios del D r . M e l ó , escucha-
mos estas pa labras: " A l S e ñ o r he 
pedido constantemente me propor-
c ionara el Inmenso placer de que 
me a y u d a r a a M i s a . L e doy gra-
c ias por h a b é r m e l o otorgado." 
Muy reconocido a su o r a c i ó n . 
L a V i g i l i a estuvo c o n c u r r i d í s i -
m a . 
Mi f e l i c i t a c i ó n a los adoradores. 
A todos recuerdo la Vig i l ia de 
Propaganda en San Antonio de los 
la C o m i s i ó n de Bel las Artes de la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
Ateneo y C í r c u l o de la Habana , 
P a t r i a y C u l t u r a , A s o c i a c i ó n de 
Maestros, J u n t a de E d u c a c i ó n , C a -
sino Musical , H i jo s de Veteranos, 
y: generales Ensebio H e r n á n d e z , 
Fernando F r e y r e de Andrade, E n -
rique Lo inaz del Cast i l lo , J u a n E . 
Ducass l y Domingo M é n d e z Capo-
te; y s e ñ o r e s : L u i s E l i a s , doctor 
O. D. Guerrero, doctor L u i s E s c a -
la , s e ñ o r Gerardo G . G o n z á l e z , 
Jacobo Duarte , doctor Oscar R o -
bustillo, doctor F r a n c i s c o Col i l l a 
f M a n z a n i l l o ) ; doctor Teodoro C a r -
denal, s e ñ o r . S e b a s t i á n P lanas , se-
ñ o r Carlos Berbos, s e ñ o r J u a n C a -
nales Carazo, doctor C é s a r S á e z 
( M a n z a n i l l o ) ; s e ñ o r J o s é F . Maes-
t r l , s e ñ o r F r a n c i s c o Antune , s e ñ o r 
Franc isco Fonseca , J r . , doctor 
E m i l i o del Junco, s e ñ o r J o a q u í n 
de Oro, s e ñ o r B a r t o l o m é M a s ó y 
Oro y Amado Bas i l i o ; s e ñ o r Pres i -
dente del Centro Maceo . 
A c o r d ó s e que el p r ó x i m o lunes 
se c e l e b r a r á un j u n t a a las nueve 
p . m . en el propio local del Con-
sejo Nacional de Veteranos ( E m -
pedrado esquina a Monserrate) y 
que la toma ó e p o s e s i ó n de l a D i -
rectiva electa se e f e c t ú e el viernes 
13 de los corrientes, a las nueve 
p. m . , en el propio local 
en el primero seis sacos de ciento 
cincuenta l ibras cada uno y ca-
torce de ciento veinticinco en el 
segundo. 
E l doctor T a b e a d a f u é en u n i ó n 
de un inspector a sus ó r d e n e s el 
cual levari tó acta h a c i é n d o s e car-
go de la m e r c a n c í a y dando cuen-
ta en el acto a l Jefe L o c a l . 
E n el acta apatecen paladina-
mente las manifestaciones de esos 
comerciantes que dijeron descono-
cer e l producto n i por q u é lo tie-
nen en sus almacenes ni el objeto 
a que es aplicado, cuya acta ha 
sido rat i f icada y f irmada por los 
interesados. 
P a r a evitar que en lo sucesivo 
ocurran iguales casos, el Jefe L o -
cal de Sanidad doctor L ó p e z del 
Va l l e , ha dirigido una comunica-
c i ó n al Adminis trador de la Adua-
na en el sentido de que cuando 
una m e r c a n c í a no e s t á debidamen-
te manifestada . y. se sepa que 
producto es, ta l como el caso que 
nos ocupa se prohiba su importa-
c ión dando cuenta a s a n i d a d . 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s 7 ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especial ista del Sanatorio Co-
vadong;a. Consultas lunes, miérco les y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
AI-3657 49405.—4 Feb . 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Conaultaa 
de 3 a 4. Escobar 142. te lé fono A-
133G. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
Dr. J . A. Hernández I b á ñ e z 
E S P E C I A I / I S T A DK V I A S U R I N A -
l l l A S D E DA ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nti,Ealvaii»An. Vlaa 
Crinarlas. l 'mVi medndes vonéreaa 
Cl.stíiscopía y Cateterismo de los uré-
teres. Domicilio, Montt 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a 6, ManrlQua 
10-A, altos. Teléfono A-64e8. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z T OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12. te-
lé íono M-4372. M-3014. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la C a s a de Beneficencia y 
Maternidad. Edpjc la l i s ta en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Coivuultan ds 12 a 2. Q. nú-
mero 116. entre Lfnea y 13. Vedado. 
Tt lé fono &-4tt*. 
Dr. Francisco J a v i e r de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, te lé-
fono A-5418. < 
D O C T O R G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que recibe ór-
denes y consultas de 3 a 5, menos los 
Domingos. T e l . A-3684 y F.1070. Ger-
vasio, 168. 44018.—2 Nov. 
Dr. V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monie. 
1-1640. Medicina Interna. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R 0 S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y nifo* y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abuilu, mal genio, tristeza, 
¡nsonmlod, palpitaciones) y .mentales. 
Detilidad sexual, pérdidas, impotou-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
ebesioad, flaqjencia exagerada. Niños 
anci males en au desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (mudos no sordos), atra-
sados, raquftlc<j«, Incompletos, idlo-
tíis, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, atafques epilépticos, vér-
tigos. EhlermedaucJü de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Iteumatis-
mo. Diabetes, Asma. Nefritis, Dispop-
ela. Colitis. Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Persaverancia, de 5 
a 7 p. m. fe-.00. Los domingos, de 4 
a 6. Teléfono A-STiíS. L a s coi aultas 
¡*5fc curreepondencia del interior, sa 
acompañaran de giro postal. 
46433—18 nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R T C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sAbados, do 3 a 5 p. m. Obra-
pl» 43, altos, teléfono A-43G4. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 
bajos. Zanja . 
6 p. m. Flnlay, 112, 
Teléfono U-1760. 
46086.—10 Nov. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKDICO C I R U J A N O 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
s io ia l . Enfermedades de la sangro, 
pteho, señoras y niños, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
aftecioues genitales dw la iflujer. 
Crnsuttas diarlas de 1 a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 'J¿. Telé-
fono A-Ü226. Habana. 
46332—10 nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Alberto S. de Bustaxnante 
Profesor de Obstetricia, por ^ 
clón. Especialidad Partos y enf°Po««-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los if1156-
y viernes de 1 a 3, en la Clínlo-i » e« 
t a m a n t e - N ú ñ e z . Te lé fono P-TÍK? 
micilio 15. entro J y K . Vodadó" S0" 
léfono r-1862. voaado. T(J-
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E ; 
J y l io . Vedado, Cirugía Gen 
especial. Partos . Rayos X Ti.iA# • 
49400.—I ¿J0110 
eral y 
S E D E S E A C O L O C A R UNA" i m T ^ 
española, tiene buenas r e f f t r l . M 
Telé fono A-8958. Vives, 140 cri^0118-
man(>- 49242.-1-5 XQ* ^ 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcs ta í l t l s , 
Impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
iamidas en pocos días, sistema nue-
vo alemán. Dr. J^rae Winkolmann, 
especialista alemán. 25 añas de ex-
periencia. Obispo a7. a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnós t i co Preces de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera estoma-
ta l y Juodenal y de la Colilid en 
cualqul-.-ra do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 ae la tarde. Teléfono A-412j, 
Prado 60, bajos. 
C 1103S Ind 6 d. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los c í a s hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Te lé fono M-2671. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n todos los templos. C o m u n i ó n 
reparadora como pr imer viernes de 
mes. 
Se encarece a los fieles la asis-
tencia . 
L a C o m u n i ó n debe apl icarse por 
la s a l v a c i ó n de los agonizantes y a 
modo de eufraglo por lag benditas 
almas del P u r g a t o r i o . 
Novena de A n i m a s en el E s p f r l -
tu-Santo, Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s y San F r a n c i s c o . 
Mes de animag en San N i c o l á s . 
E l S a n t í s i m o Sacramento e s t a r á 
de manifiesto todo el día en ia,s 
Reparadoras , Pasionistas , E s c l a v a s 
del C o r a z ó n de J e s ú s , Servicio Do-
m é s t i c o , Ursu l inas , Santa Teresa 
y Santa C a t a l i n a . 
H a y misas cantadas en varios 
templos a J e s ú s Nazareno. 
M O N S E Ñ O R S A N T I A G O G . A M I -
G O 
H a regresado de E s p a ñ a y R o m a 
el M. Y . C a n ó n i g o de la Santa Igle-
sia Catedral de la Habana , Monse-
ñ o r Santiago G . Amigo, Protono-
tario A p o s t ó l i c o . 
Damos nuestra m á s respetuosa 
bienvenida a l I lustre Penitenciario 
de la Santa Metropolitana Iglesia 
Catedral de la A r c h i d i ó c e s i s de San 
C r i s t ó b a l de la H a b a n a . 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Públ i co 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-11-12. T e l . M-1472 
Dr. E L I O R 0 S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asunto» lilpota-
cerlos rapidez en el despacho de las 
escrituran con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-8502. 
Dr. J O R G E MAÑACH • 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40 . T e l é f o n o M-5040. 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
i ledicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p . ra. San Migue! 
117-A. te léfono A-0S87. 
P 13 d. 
Dr. Abelardo Labrador 
H a trasladado tus consultas gratis de 
Morta 40 a Monte 74, entre Indio y 
tían Nico lás . Especialidad en enfer-
medades da señoras , partos, venéreo 
ys í f l i i s , pjlmones, coraxfln y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones in-
travenosas. N e r s a l v a r s á n , etc. Consul-
tas pagas, de 3 a 6 P- m. y gratis 
de 8 a 11 y moula a . m. en Monte 
74, altos, entre Indio y San NicoUU. 
Para aviaos: t e l é f o n o U-2256. 
33223 31 oa 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragf.n 
Profesor auxiliar de la Faculcad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
itiiento médico y quirúrgico de laa 
afecciones genitales de la uiujer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v ías 
binares. Oficina de consultas, Mau-
rique 2. EdUicir. Cojrcra Júatlz . Te lé -
fortos: A-J>121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 3 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente on-
ferrredadea del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avises en J e s ú s del 
Monte 502, esquina a Vifta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45153 31 nv. 
I N S T I T U T O D E L DR. p f r í 
San Lázaro 45 
Contando con Instalación T!,« 
Hayos X . y Electriclded M é d i c a ^ 
Cura de Rejuvenecimiento Ohh.!1-
Artrltlsmo, Keumatlsmo. É n f e r ^ ' 
y crónicas . lloras J 
g 98 03 ind 30 
des nerviosos 
4 p. ra. 
Dr. E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la 
venéreo, hidrocele. elfllis. 8n f""^ 
miento por Inyecciones sin dolor T* 
SÚS María 33. de 1 a 4 T e W & f 
1766 • - 47298.—;a NovA" 
• A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 e^ouln» 
Colón. Laboratorio Clínico Onfív,. a 
del doctor Ricardo Albaladejo "r^0 
léfono A-3.144. C9676 Ind. 2» B 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuovo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bujos diarios. Hayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anMlsls de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0.S61. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa, de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostola. Teléfono ír-2144 y A-
D R . J . L Y O N 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de A n a t o m í a de la E s -
cuela d-a Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ha-
íae i y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.>. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades da seño-
ras . Consultas de 2 a & en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Re ina 88, altos. 
Teléfono M-9323. - 46120.—10 Nv. 
D R . C A B R E R A 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las he-
morroides, sin operación. Ccnsultas 
Je 1 a 3 p. m. dl:\rlas. Correa ea-
qcina a Sen Indalecia. 
Dres. Alfredo G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 1 
Manuel Viamonte Cuervo 
Kayos X , Radium, Radioterapia pro-
* funda, Sl^ctricldad médica. Horas: de 
1 a •* P. m. Teléfonc A-&049. Paseo 
de Martí número 33. Habana. 
P 30 d 14 sp. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O CIRUJAiNO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D Num. 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos «„. 
eEpecialistas en cada enfermedad. M. 
diclsa y Cirugía da urgencia y total 
Consultas de 1 a 5 de la Urda v ^ . 
7 a 8 de la noche. r ú* 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intesti 
nos. hijeado, páncreas , corazón rlfión 
y pulmones, enfermedades de Beüora¡ 
y niños, de la piel sangre y vías url 
narias y partos, obeuidad y enflaouN 
cimiento, afecciones nerviosas y men 
tales, enfermedades do lo* ojos, gai> 
ganta. nana y oídos. Contultas ex-
ttaa i á . iCeconocimlentos 12.00. Com' 
pleto con aparatos $6.00. Tratamien" 
lo noderno de la síf i l is , blenorragiA 
tuberculoels. asma, diabetes por i¿¡ 
nuevas inyecciones, reumatismo, n». 
rá l i s i s . neurastenia, cáncer, ú lcefa iy 
aimorraras. inyecciones intramuscu. 
lares y las venas (Neosalvarsan). Ra. 
yoa X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes e léctr icas , (medicinaits alta 
frecuencia). anAUsis de orina (oom 
pleto *2). (conteo y reacción de \ W 
sermann), esputos, heces fecaiea y 
liquido cí-¡al o-raquídeo. Curaciones, 
paeoii semanales, (a niazos). 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Copsoltan de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. .Lam-
parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento osp^clal para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 3. 
Tclé íono A-3344. 
C 1539 Ind 15 my 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, lntet> tiros y pulmones. 
Consultas de 2 a. 4. Dones, Miércoles 
y Viernes en Concordia 11¿. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 2S 
entre» 13 y 15. Vedado. Te lé fonos : 
F-117» y A-4024. 
4460(5—5 dlc. 
D R . O M E L L O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de )at 
eterituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, te léfono M-
5C79. C 100C Ind 10 f 
D I S T I N C I O N E S P O N T I F I C I A S A 
C I B A N O S 
E n el A c t a A p o s t ó l i c a Sadia, 
leemos que el Sumo P o n t í f i c e , ha 
conferido las siguientes distincio-
nes: 
AI P r e s b í t e r o J u a n Antonio Sa-
las, Prelado D o m é s t i c o " de Su San-
t idad . 
Cabal lero de S a n Gregorio, clase 
c iv i l ; Don Antonio G o n z á l e z de 
Mendoza, Cabal lero de la Orden de 
S a n Si lvestre; D o n Antonio Be-
tancourt . 
L o s tres citados pertenecen a la 
D i ó c e s i s de C a m a g ü e y . Acta Apos-
t ó l i c a Sadis de 31 de jul io de 1925 
pag. 460-4.64. 
Fe l i c i tamos a los agraciados . 
A L O S C E L A D O R E S Y S O C I O S 
D E L A P O S T O L A D O D E L A O R V-
( ^ O N D E L T E M P L O D E L C O R A -
Z O N D E J E S U S 
Se les invita a la C o m u n i ó n Mi -
sa solemne, p l á t i c a y vela del San-
t í s i m o , que s e r á reservado a las 5 
p . m . 
F n C a t ó l i c o . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Tfdófono A-3701. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO "? N O T A l l I O 
Habana. -57, te léfono A-&313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
^ ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos Judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufet*», Progreso, 26. 
Teléfonos A-5024 o 1-3603. 
Radio logía exciuaivament* 
Rayos X . «Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
micilio. Antiguo gabluets "Alamllla" 
San Miguel 116. D e 2 a 6 
«3702 .—31 ü c t . 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago. Trata laa dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para p«bres . lunes, miérco-
les y viernes Oe 1 a 3. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico CirujEno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres afios de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
taL Especialm^ntto enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos J5, 
de 3 a 5. diarias c a San Lázaro, 403, 
altos, esquina a San Fianclsco. te lé -
l i no U-1291. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana do Gómez f-22-24. Teléfono 
M-US3 
C SCSS Ind 27 my 
O. 
Notad estas pa labras: Mtn ora-
c i á n no tiene suficiente pmier para 
P i r a r m e de estas ponas". SI l a ora-
c l ó n de Suzo no f u é bastante, ¿ q u é i Ranos , y por si alguno perdiera la 
decir de la nuestra tan tibia, tan | guagua part icular , les significamos 
f r í a ? U n á m o s l a , pires en la misa, a ¡ <iue cada cuarto de hora salen gua-
la o r a c i ó n de J e s ú s y a la del ga- guas del paradero de los carritos 
eidote que s e r v i r á de br i sa refri- de J e s ú s del Monte, 
erante para las pobrecitas a lmcs j E s p e r a m o s poder fel icitar a los 
ue moran en aquel valle desolado.-, ¡ a d o r a d o r e s por el cumplimiento do 
Se ignora en q u é medida son per- [su deber. 
D I A 6 r?E NOVIEMBRT3 
Este mes estA consagrado a las Ar.l-
mas del Purgatorio. 
E l Circular es tá en las Ropuralo-
ras. \ 
•Santos Leonardo, abad; Atico, c.m-
fesores; Severo. obl«;p0 y mártir; san-
ta Claudina, ^ í igor . 
San Severo, obispo y mir l i r . K a -
ció en Barcelona de familia Ilustre. 
Sus padres le dedicaron al esrtudio do 
las letras, y Dios le llamd al estado 
«cleslást lco. 
Habiendo vacado la 5ede eplscrp.-u 
do Barcelona por elacclon del clero y 
1-nebk. fué San Sevf.ro elevado a ella. 
E n esta, éignirlnd resplaii'irció el sier-
vo de Dios ccm.) antorcha de verda-
dera l'JZ. E n tiempo del gobernador 
Daclano sufrió nuestro Santo una mul-
titud de oprobios y por últ imo. - le 
rAraveyarou la cabeza con un clavo. 
Por cuyo bárbaro tormento consiguió 
la corona del martirio, ^n el día G 
j do noviembre pqr los A ñ o s 352. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Do 9 a 12 a . m . y de 2 
a 5 p. m. 
Edmundo Gronlier Gonzá lez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A . Gorriaran 
ABOGADO 
Aguiar, 88, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
Dr. J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades d* 
las v í a s digestivas: e s t ó m a g o inte»-
tlnos, h ígado y p á n c r e a s ; y trastor-
nos de la nutr ic ión: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artrlt ls-
mo. Consultas de - a 4, de lunes a 
viernes inclusive. H a trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
A L T O S , E N T R E P A S E O Y 2, V E D A -
DU. Teléfono F-479!). 
4C423.—16 Nov. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y . 78. T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial «n la curación 
de las A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E IMPOT3ÍICIA. Nerviosismo « t a 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a o p . m. y de 7 a a 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, • berrugaa 
etc. Son Ciullacias rár idamente . Re-
serva garant ía y retledad profesional 
completa. 
SS11 Ind. 22. Sp . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica M6dica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultan de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te lé fonos A-1327 y 
C9983 30d-l 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUÑI 
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en 
ftrmedades venérese. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinaiias. Consultas de 10 a 
12 y da 3 a 5 p. m- en Ja calle de 
San Lázaro 264. 
Dr. Enrique F e r n á n d e z Soto 
Oídos. Nariz y Garganta- Consultu 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lie O entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Te lé fono U-2465. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Espec ia l . Carlos I I I , W, 
alt-is, de 2 a 4. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y LUIS 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo da Tuberculo-
sos de Vx Liga . N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos III 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—iO nov. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L . Dfl 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales 7 nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
1«6. te léfono M-7217. 
D R . L A G E 
Medicina generad. &«peclalidta esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de l a sanare y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a hoivs e spec ía l e s . Te-
léfono A-3751. Monta 126. uatrada 
por Angeles. 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeo, 
ciones del pecho, agudas y crOnlcas. 
Casos mclpientes y avanzado» de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y cooauitae a Escobar. 41 
bajos. Teléfono M-1C60. ' 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado G4. Telf. M-4057. 
Ivtudfo privado, San Kafael 141, al-
tos, teléfono T:-3450. 
M A R C A S Y P A T E f ^ F E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BRÜ 
ABOGADO 
Cuta 19. Teléfono A-24S4 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L "i A R Q U I T E C T O 
Miembro del C^loglo de Arquitectos de 
la Eabann, Assoc. M. A M . Soc C. K . 
M . S . C . I . Bxpertt cr. Industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. i 
C 4707 Ind 14 m. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabét icos , ecze-
mas, úlceras y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas ráp idamente . Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C«811 Ind. 22 So. 
D O C I O R S T I N C E R 
Catedrático de A n a t o m í a Topográfi-
ca de 1» Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 25, entre 17 v ÍS" v » . 
dado, teléfono F - 2 i l » . ' ¥ ^ 
A-165S. 
41779 20 oo 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y . 78. T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n i ñ o s . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a laa 
venas intramuaculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a f i p . m. y r a a (no-
che), Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados, Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para d iabét i cos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completa. 
C88I1 i n d . 22 Sp. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical pcoce. 
dinUento, pronto alivio y curación, 
pv«iendo el enfermo seguir sus oca-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
clínica P . 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colora recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a I . 
DR. M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R C V 
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
ierno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Teléfono A-8324. 
45086.—t NOY. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez, 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D I R E C T O U F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de i a ó de la tardo > do 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$á.0u. Enferir.cdades do zs&or&a y 
niños. Garganta, nariz y oU\os. (OJOS) 
Lníermedaaes nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
aífll is. inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tubérculo-
ais, obesidad, partos, hemorroides, 
diabeted y enfermedades mélga les , 
etc. Anál i s i s en general. Rayoa X , 
niasajeB y corrientes e léctr icas . L o s 
tratamientos y sus pagos a plazo». 
Teléfono 1-6233. 
D R . G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de P a r í s . Naris, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4629. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2236 
P 30 d 16 ta 
D R . E M I L I O B . MORAN 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do l a uretrltis por los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Ccnsultaj d» 
1 a 4. Campanario 38. No va a io-
micilio. . _ C 6891 30 d 2¡> Ja 
C 908.1 ImJ oc 
D r a . M A R I A G O V I N D E PERíI 
Dra . M A R I A P E R E Z GOVIN 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facul tad ae la Uabnna, Escue-
la práct i ca y Hospital Broca de Ta-
ris. Ssíloras, n iños , partes, clrusI'W 
olí ctroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio GO. Telf. A-6861. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C H I U J A N O D E N T I S T A 
Pof las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en eníerneoa-
des de l a boca Que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientfl. 
Dcntiiita del Centro de Dependientea. 
Consultas do 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralia SU. altos. 
4GS00 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia número -4, entr» 
Virtudes y Animas. Teléfono AfSBE 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traov 
jos se garantizan. Consultas de » 
a 11 y do 1 a a p. m. Los dom"»" 
gos, hasta las dos de la tarde. 
4540S 12 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades do F i lade l í ia 7 
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracción» 
exclusivamente. De 1 a 6 p. £*• 
Cinjgla Dental en general. San ^ 
zaro 318 y 820. Teléfono M ^094. 
DR. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
r. 
Animas 113. ^ntre Campanario 
Perseverancia. Consultas d j a 
Teléfono A-9203. 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades di 
señoras y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4 
Horas especiales previo aviso. Perse 
veranda 50, bajos. Teléfono M-COl» ¡ Curación 
Pol ic l ín ica Internacional 
Diractor: 
Dr. David Ca barrocas y Aya la. Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
aultaa y reconocimientos de 8 a. m . 
a 7 p. m. $1 00; Inyección do un 
ámpula intravenosa. $1.00; Inyección 
do un número de neoaalvarsán $2.00; 
Análisia en,general $2.00; Anál i s i s pa-
ra •Ifills, o venéreo. $4.C0 Rayo* X . 
dR huesos, $7.00; Rayos X de otros 
Organo». $10..00; Inyecciones intra-
\ diosa* para s í f i l i s o Nenéreo, as-
ma, reumatismo^ anemia, tubelculo-
BÍS, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patento o una 
caja do inyecciones al cliente que lo 
pida. Keserve au hora por el teléfo-
no A-034 4. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífilis y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
de t-stas enfermedades por 
DR. S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E 1,03 H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por loa métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades del Esto-
mago, intestino* o H í g a d o . Examen 
a los Rayos X y a n á l i s i s de las oe-
creciones gastro-intestinales. Horas-
de 2 a 4. San L á z a r o 246. Teléfono 
F-491JI. ' 45680.—12 Nov. 
Dr. J o s é A. Presno y Bastiony 
Catedrático do operaciones de la Fa^ 
cuitad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
I csQuina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
44415—11 Nov. 
D R . J . B . R U I Z 
De los h«).«ipitales do Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarlaa. s í f i l i s y enfe-rmeda-
(its venéreas . Examen visual do la 
uretra, vejiga, y cateterismo de loa 
uréteres. 
^ K R T T t J K O 84. de 1 a 3. 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades d.j nlftos, del 
pecho y sangre. Ccn&ultas de 3 a 4 
Aguiar 11, te léfono A-6488. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición do la i r* . 
cuitad de \fedlclna ds loa Hospital 
les de P a r í a New York. Cxilxto Gar 
cía y Clínica Covadonga. espec iante 
en v í a . urinarias. C o n s u l t a r d e l ^ 
a seis. Zenea. Noptuno 125. balni. 
46678.—12 ¿oV. 
medio de los efluvios de alta fro 
cuencla. Tratamiento efica*^ para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. TelítVno A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para citraccione". 
Facilidades en el pago. Horas 3e 
imitas de 8> a . xn. a 8 p- m. A io» 
empleados del comercio horas 
claies por la noche. Trocadero .69^. 
fronte a l c a f é E l Día. teléfono * 
63í)ft. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E O S 
D E S D E L O S OJOS ^ 
Consultas por la mañana, a !»<> 
previamente concedidas, *l0-uu-,(- nnM 
guitas de 2 a 6 do la tarde; $»• 
Avenida de Wtlson y L . V e d a J ^ ^ 
D R . J O S E A L F O N S O • 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Apturian» 
NAU1Z, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. á86. Consultas 
2 a 4. Teléfono M-:330. 
Intl. 4 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D ^ 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-164^ 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a i> tía 
ban» 
D R E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Kafael 113, 
altos, te léfono M-4U7. Ea/ermeda-
üe* do señerac) y niños . Cirugía ge-
neral. Consultas d-> 1 a 3 p. m . 
C XOfOS 80 d 26 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas da 3 a 6, Máximo Udmea 
:2« . Teléfono A-3988 y M-llOv. E s -
pecialmccto enfermedades del estoma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazOn, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
D R . F . S E V I L L A N O 
» O C U L I S T A d'. 
Garganta, naris y oídos C u r a c i O * ^ 
la catarata sin operación. Vf '^» a 
de 2 a 4 San Lázaro 166 esau.n* 
Campanario. XJ ^-
D R . A . u P O R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A a d4 
Garganta, nariz y oídos. Cons-uJ*3^ • 
1 • 4; para pebres, d» \ r» ¿' 'A-SÓJ*' 
mes. San Nico lás 62. tel^cno ' 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUNEZ 
•artos. Co™**™? la» 
Centro Balear. Consultas para p, 
asociadas v particulares d̂e 1u.i4l»' 
'os. Tel. ^jjov. 
44365.—* ^ 






A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A , . — N O V I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
„ trlro-» d* toda» cianea sobre 
to í l fVac ias S« reciben dí-p<Sslto» en 
Pcrtetn corriente. Hacen pagos por ca-
'uen^iran letras a corta y larga vis-
ble' ^ a t cartas de crédito sobre Lott-
S y dapnaríl Madrid. Barcelona y 
«íra9, vofk Vew Orleans, FÜadelfla Y 
ranltales v ciudades de los Eu-
¡SJ** n S d o » M^Jlco y Europa, sal 
N. G E L A T S K C O M P A Ñ I A 
.. Acular 103. esquina a Amargura. 
^ h . vagol por el cable. facllUa car-
rrédlto y giran pagos por ca-
t*" leiran letras a corta y larga vlf-
ble; ' f^^edas las capitales y cluda-
ta ^mooruntes de loa Estados Unl-
¿es Mé ico y Europa, asi como so-
¿"••.Hr,, lo. pueblos de Esnafia. Dan 
^ í s de crédito lobre % York 
•" ndres. Parla, Hamburgo. Madrid y 
-¡lona. . 
C A J A S R E S E R V A S 
•uñemos on nuestra bóvefla; con»-
1Í(ia con todos los adelantos mo-
trUlrtrt v las alquilamos para guar-
A v a l o r e s de todas clases bajo la 
^ n l a ci.stodla de los Interesados. E n 
oficina daremos todos los de-
ff les Que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C 
San I g n a c i o . N u m . 3 3 
H, r«n ra?os por el cable y fl"1" I», 
" rnrta v larga vista sobre New 
^ k a Londres. París y ^'bre tod^s 
I.°, carnales y pueblos de Espafta 
. lilas Baleares y Canarias. Agentes 
J,1 la compañía de Seguros contra 
Incenilno. ^ 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Sa ldrá p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A . 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el d ía 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L f s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707, 
T e l é f o n o s A-6588 v A-7900. 
Habana 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U J A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M B U R G O 
Vapor T O L E D O fijamente el 5 de 
Dlriembre. 
Vapor HOIJSATIA, fijamente el 11 
de Enero. 
Vapor T O L E D O fljamentr, el 27 de 
Febrero. 
Vapor H O L S A T I A , flpamente el 10 
dp Abril. 
Vapor T O L E D O , fijamente e'. 19 de 
Mayo. 
Vapor H O L S A T I A . fijamente el 29 
Junio. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A B A : 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor T O L E D O . Noviembre 7. 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre IT. 
Vapor T O L E D O . Enero 27. 
Vapor H O L S A T I A , Marzo 10. 
Vapor T O L E D O , Abril 17. 
Vapor H O L S A T I A . Mayo 20. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N 
l a . Y 2a , C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A CANARIA»! 
S70.00 
P A R A E S P A R A , |8«. tB 
I N C L U S O TODOS L O S I M P U E S T O S 
Para m á s Informes, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N O , S U C E S O R D E 
H E I L B U T it CLAbttjAO 
S A N I G N A C I O . 54. A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
"Empresa Naviera de Cuba,' S. A. 
6, SAN P E D R O 6.—DlrerclCn TelegrAf ica: E M P R E Ñ A V E . Apartado 101L 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) • 
El vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
SaHrá fijamente el 25 de No 
viembre. 
PARA V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor SPAAKNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM. 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y Tc impico 
Vapor 1IAASDAM. lo noviembre. 
Vapor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera d a -
te y ile Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
Bfis persona». Comedor con asientos 
individuales. 
E l vapor 
" V E E N D A M " 
en víafo extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
l-UROPA vía NEW YORK, aceptando 
pasajeros de Primera", Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S, en C . 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617, 
C 4538 Ind S nvr. 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
herr"':srí trasatlántico 
0 R I T A 
iuSr í1^"161116 61 18 de Noviembre. Cna a j e r o s para: 
^RUA. S A N T A N D E R 
^ P A L L I C L . R ü C H E L L E 
C0Mnn V L I V E R P O O L 
WIDAD, COMFORT, R A P I D E Z 
Y SKü UltlDAD 
P R O X I M A S S A L I D A 5 
e i S f ^ F R A N C I A 
« I N G L A I E R R A 
$ S O R o T . f " Noviembre. 
vapor o r P [vJjk9 Wcienibta 
\y / W ' " • 2á D^lembr*.. 
^ y de C H I L E y 
feorocarril Tras -
v í p t 0 a B"oen^ Aires. 
l ^ l l O R | ^ U 1 O B ^ 1? ^ Octubr-». 
}apor Pl-•c.V^A• 8 Noviembre 
01 iSAyoN' ;y i imL.re . 
T m v A Y O R K 
^bia :VEcUae¿rC,^nv ^ ^ e r i o s dé 
reSua. H o W ^ Costa Rica y NI-
P A R ? ^ Salvador y c u a t i 
*^AR_\ MAS I N F O R M E S 
fc,. . D U S S A Q Y C A . 
lelcfonos A-6540 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
r D E L A 
^ m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
• 
L I N E A D E M E X I C O 
El vapor ' • 
^ " C R I S T O B A L C O L O N " 
^ o t o b f e ra V E R A C R U Z y T A M -
el 3 ^ N O V I E M B R E de 1925 
s " M O K T E V I D E r 
^ ^ Para V E R A C R U Z 
A(7 N O V I E M B R E D E 1925 
w l ! S e Carga'1 Pasaie> 
V i d e n c i a públ ica . y co-
T E L E F O N O S : 
A-B.TIG.—Información Goneral. 
A-4;30.—Depto. de TrAflco y Flotee. 
A-til36.—(.'ontadnrlíi. v Pasajes. 
A-CUStí.—Depto. de Compras y Almacén 
M-f'PSS.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634—Secundo Tí-plffón de Paula. 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S ' 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A LA. C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor T H O P I C A I . 
,^.J?AL(LRA de *ste Puerto el viernes 6 del actual, para NÜEV1TAS MA-
N A T I , P U E R T O P A D R E y C H A P A U R A . *^':'"1A^>• 
Vapor O - t l K N T E 
Sa,lJrá de este puert^ el miérco les 4 del actual, para G I B A R A (Hol-
f ^ V o * 8 3 ^ >' -^^cas), ^VITA. MAY AHI, A N T 1 L L A . S A G U A D E TANA-
MO (Cayo Mambí) y B . t l A C O A . 
Vapor B 1RACOA 
Saldrá, de este puerto el sibado 7 del actual, para T A R A F A . 
(Destinos crmhlnados), G I B A R A (Holguln, Velasco y Bocas) V I T A RA-
^ M ' A ^ i f í 3 , í?.í,ay^rI' A n i l l a . Preston) SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) 
BARACOA, GUANTANAMO. (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
^Ste'* í>uSlu,J recitirA carga a í l * te corrido, en cotnblnaclí'.n cen los 
i - , c . del Isorte de Cuba—\Ia Puerto Tarafa—. para las estaciones ai-
gulentes: MORON. E D E N . D E L I A , G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A -
O L N A L A R G A . I B A R R \ , CUNAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO, J I -
í ^ i ; ^ ^ ? ^ 1 7 ^ ^ ^ 0 " 1 1 3 2 ^ 0 ' Z U R I T A . L O M B T L L O . SOLA, SENADO. 
NTLÑLZ LI¿GARE5íO, C I E G O D E A V I L A . SANTO TOMAS, SAN M A N U E L . 
LA REDONDA. C E B A L L O S , PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A, J U C A R O . F L O -
R I D A , L A S A L E G R I A S , R A F A E L , T A B O D N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R . 
Vapor C i a N r U E G O S 
Saldrá, de este puerto el Merne» G del actual, para los puertos arriba 
m í n d o n a d o s . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A K T O L X K B X I , C01<XJLS& 
Saldrá de este puerto los días 6, 16 y 25 de caOa mes a las ocho da 
J^nü.rhe' ,para los dc I^AHIA HONDA, RIO B L A N C O , B E R R A C O S , P U E U -
TO E S P E R A N Z A , M A L A S AGUAS. S A N T A LUCIA—Mine» de Matambre 
— R I O D E L M E L I O . D I M \ S . A R R O Y O S D E MANTUA jr L A F E -
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAZEARXKN 
Süldrá todos los sábados do este puepto Dilecto piira Cafliarlén. reci-
blondo carga a fltte cerride para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desde 
el miCrccles hasta loa nutve de la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
SKR V I C I O I iK P A S A J E K OS V C A R G A 
Provistos de telar rafia Inalámbrlc» 
^apor G U A N TANAMO 
Saldrá de» este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a. m 
directo para GUANTAN AMO, (Boquerón) ) , SANTIAGO D E CUBA 
SANTO DOMINGO, t?AW P E D R O D E MACORIS (R. D.> UONCE, MA^ v-
GÜEZ, A G U A D I L L A y SAN J U A N . (P . R . ) PriTUTO P L A T A ( R . D ) 
K I N G S T O N (Ja.) , SANTIAGO D E C U B A a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba saldrá el s-ábado 14 a las 8 a. m. 
Vapor H A B A N A 
Saldrá do este- puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C a . m 
rirecto r a r a . GUANTANAMO, (Boctuertoi), S A N T I A G O D E CUBA 
P U E R T O P L A T A , (R. L' .) , bAN J U A N , A G L A D I L L A , M A V A O U E Z P u s -
C E . (V. R . ) . SAN F K i m O D E MACOHIS, MANTO • DOMINGO t l i . D . ) 
K I N G S T O N (Ja.) . SANTIAGO DPJ C C B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a . ir 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que t í e c t ú e n embarque de drog«s y ma-
teras Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
dc- embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así, se 
rán responsables de los daños y perjuicios Que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que e fec íúan sti salida los sábados.' recibirán carga so-
lamente hesta las 4 p. m. deL anterior al de la sá l i ca y loe qu» la ha-
Bar, les viernes la reclbiráii hasta las I I a. m. del día de la í-allda. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
" O Z E A N U N E 
M I S C E L A N E A A V I A O S R E L I G I O S O S 
M S R I O B R A V O 
SnMrrt di» la Hnhana para Pllymonth 
y Hamburgj el día 17 de Noviembr». 
C U B A A M E X I C O 
M S R I O P A N U C O 
SaldrA de ¡a HaMna j.ara Veracnu, 
Tampico y Galvüston el día 27 do No-
viembre. 
L Y K E S B R O T H E R S . Inc . 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja -KM-m. Tel. M-e955. 
I I Al-i ANA 
M I S C E L A N E A 
V E R B E N A D E P A L I S . A D E S 
I M P O R T A N T E 
L a Peluquería M A R T I N E Z ha or-
deniido a sus talleres la confección 
d<- un ^ran surtido de postizos y mo-
fles. También trabajamos con gran 
actividad encargos que ya nos han si-
do confiados, oara trajes que, irremi-
siblemente, tienen que llevar peinados 
especiales. No e s t á de más rccordnr 
que nuestra casa cuenta con escoci-
do personal para el corte de .mel-í-
MB, arreglo de cejas, rizos, ondula-
ción permanente, maniéore, etc. etc. 
Uli lmamenU hemos motitado un gabl-
n t e provisto do tan Ot i iñnt idelan-
tos, para t i teñido uél cabello. 
C I R I A E H I J O S 
Ncptuno. 81. . T e l é f o n o A-5039 
418:14 30 nv. 
SE V E N D E M A G N I F I C A B I C I C L E T A 
costó 120 prsos, es tá flamante, no se 






A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede nsted adquirirlos en noet-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaín 6 U . 
Camas, Cunas» Mosquiteros 
Muebles de Mimbre iialiauo. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
¿ 5 -
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TELF. A4Í724 
e l f 8 9 Jsfl I d * 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Q U I N C E J U E V E S A L S A N T I S I M O 
Empcrarán el día 6 conforme el si-
guiente programa: 
A las 7 y media a. m. Misa do co-
munión general. 
A las 4 y media p. m. Exposición 
del Santís imo, a las 5, Rosarlo. E j e r -
cicio, SermOn, cánt i cos y Reserva. 
N O T A : — L a Persona que quiera cos-
tear la fiesta de un Jueves, qu» se 
entienda con el P . Superibr. 
4y4ytí.—6 Nov. 
O F I C I A L 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando se-
millas /rescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
jle J1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
VENDO POR TEKIfflB QUE D E J A R 
el negocio, caja de hierro, tsmafio me-
tíiano $40; caja acero prueba de fuo-
ga, grande $250. Una Prensa rotativa 
para periódico con su taller de esu-
icotlpla, al contado o a plazos. In-
forman: Iloca. San Miguel 1SC B . 
49748—S nov. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E UNA 
granja de gallinas de raza fina, con 
sus incubadoras etc., todo completo, ca-
sa con sus muebles, piso de mosaico, 
agua corriente en la casa, servicio sa-
nitario. Renta 40 pesos mensuae.^, 
precio fl,200, a 8 ki lómetros de la 
Habana. "Granja". M-3281. 
48958.—6 Nov. 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E una 
bodega compuesto de un mostrador, 
un armatoste y tres vidrieras; todo 
esto casi regalado. Tamban se ven-
de un tostador de café, capacidad 20 
libras, en la mitad de su valor^. Pue-
de verse a todas horas en Corrales, 
número 9. 49225.—12 Nov. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A -
J E S Y M E R C A N C I A S 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f ru tos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fol leto Je 
i n g l é s , d e s emi l la s f r e s c a s de to-
d a c l a s e de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io-
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 ,í 18 
P R O X I M A S S A L I D A S 
¡'ara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés L A F A Y E T T É , saldrá el 4 de Noviembre. 
C U B A , saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A V E T T E , saldrá al 3 de Enero 1926. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre a las 12 
del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá «n *1 motile i « 
Pnn Kraiifl'C» n Machina On rton^e p(.tiirá af-rarado •! vanor> solamente 
el día 14 de Noviembre de 8 a 10 de la mafana. E l equipaje dc mano y 
bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 15 de Noviembre da 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés C U B A saldrá el 30 de Noviembre. 
BSPAÍíNE, saldrá el 16 de Diciembre. 
" " " D A E A Y E T T E , saldrá el 16 de Enero 1925. 
" " " E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 1926. 
" * , " E A F A i T E T T E , sa ldrá el 15 de Marzo. 1926. 
Para V I G O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
francés C U B A saldrá el 30 de M^rzo 1926. 
" C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
D A F A V E T T E , sa ldrá el 30 de Junio 1926. 
G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
francés E S P A G N E , saldrá el 16 de Abril 1926. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo 1926. 
" " E S P A G N E , saldrá el 16 de Junio 1926. 
" " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Vapor correo 
P a r a C O R U Ñ A , 
Vapor correo 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oflc.'na se explder. pasajes ñor «mts |fn«a nrr IOÍMOM V rá-
pido» trasatlánilcoB franceses PAUIS , F R A N G E . D E G R A S S E S U F F R R V 
R O C H A M B E A U . etc.. etc. ^ u r r ^ a w . 
Para más informes, dirigirse a : 
E P . N E S T G A Y E 
O ' R e ü l y n ú m e r o 9. T e l é f o n o A - U T l 
Apartado 1090.—Habana. 
P E R M A N E N T E 
i c le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el único 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola Hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POR S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-N 
cel ancha como natural y 
para 8 illas iJe duración. . . J1.60 
Corte de meienuas en todos los 
esUlos torma peinados últ i-
ma moda 0.8O 
Melenas rizadas marcel y ai 
agua para ü días x.00 
Mudage científ ico f l , 2, y . . a.uu 
Hanicure o.SU 
Arreglo de cejas ü.bu 
Champú lavaao de cabeza. . u.tiu 
Tinturas tinas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
loda class de postizo» eon el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tronzas, patillas, pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 3b. A-7034. 
43617.—31 Uct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l amante v a r i e d a d . 
- A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a i -
tos y ba jos , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de seda , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e .^1 .50 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d ^ d e $ 1 . 7 5 . 
Mosqu i t eros de p u n t o y a t 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sueltos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
ANUNCIO. S E C R E T A R I A D E O B R A S 
Públ icas .—Jefatura del Distrito de 
l'inar del R i o . — L I C I T A C I O N para 
la subasta de suministro de Piedra 
en rajones, picada y recebo. Pinar 
del Río, 31 de Octubre 1935. Hasta las 
9 a. m. del día 30 de Noviembre 1926, 
se recibirán en esta Jefatura calle de 
Isabel Rubio, número 91, (moderno) 
en esta ciudad y en la Dirección Ge-
neral del Ramo, calle de Cuba, (anti-
guo Convento de Santa Clara) Haba-
na, proposiciones en pliegos cerrados 
para la subasta de suministro de pie-
dra en rajones, picada y recebo, nece-
saria para la conservación y repara-
ción de las carreteras de este Distri-
to durante el año fiscal de 1926 a 
1926, admit iéndose para .°sta subasta 
proposiciones septfradas o conjunta-
mente para todos o para algunos de 
los diversos tramos de carreteras y 
entonces s imultáneamente serán abier-
tos y leídos en público. E n esta Jefa-
tura y en la Dirección General del 
Ramo, Habana, se faci l i tarán infor-
mes e imf.resos a quienes lo soliciten. 
(Fdo.) Virgilio Raynerl. Ingeniero 
Jefe. C10027 4d-3 Nov. 2d-28 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N M O N T E 8 0 
Se alquilan casas de moderna cons-
trucc ión, compuestas de sala, come-
dor, tres e sp léndidas habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
T ientn buen tanque de agua. Infor-
man en la misma. 
4 9 7 0 5 - 1 5 nov. 
SAN UAFAI-X 43, SK AI.QU1DA E L 
sesundo piso, es nuevo y lujoso con 
todas la> cotnoc'i rindes, propio para 
corta familia. Informan on el mlsm^ 
49S20—15 nov. 
SK A L Q U I L A E S C O P A R 11, A L T O S , 
con sala, saleta, 4 cucrtoH, baño In-
torralado con a?ua caliente completo 
fabricación moderna. Akjuller $75.<)0 
L<flve on les bajos d«sp»5és de las 10. 
Dueftos en Gervasio 149, altos. 
49S17—6 nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver de 2 y me-
dia a 5. Informan: Teléfono F-2134. 
49873.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A A L T O MODERNO CON-
cluido de reedificar, sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, baño intercala-
do, buena cocina con servicios, 70 
pesos alquiler. Desagüe 69, esquina a 
Franco, dos cuadras de Belascoatn. 
Lláve en ei bajo, saquería . 
49879.—11 Nov. 
i l A N R I Q U E 63, BAJOS. S A L A , H E -
elbidor, tres cuartos, saleta de comer 
al fondo, buenos servicios. Teléfono 
A-1715. Para verla de 11 a 12 y de 
4 a 5. 49893.-9 Nov. 
C A S A S A M U E B L A D A S 
Tenemos necesidad inmediatamen-
te de varias casas amuebladas, pre-
cios desde $75 a $200 al mes. Mr. 
Castillo de Miami, acaba de llegar 
r ¿ . i t Florida, con el solo objeto da 
dedicarse a la venta de dichas ca -
sas para turistas deseosos de gozar 
de nuestro cl ima. V é a n o s o l l ámenos 
por t e l é fono . P a r a más informes. 
B E E R S & C O M P A N Y 
'J'ReiIIy 9 i \2 . Telf. M-3281. 
C 10122 6 d 6 
S E A L Q U I L A N UNOS BAJOS E N J50 
er, Suárez 137. compuestos de sala, 2 
cuartos, cormdor. bafto y demás ser-
vicies, muy fresco». Informan l-2i!-ll 
49513—9 nov. 
SÍi A L Q U I L A N L O S A L T O S A R S E -
nal 26, frente a la Es-l ación Terml-
r a l L a llave, en la bodega de la »0-
qufna. Informes m Monserratc 41, 
tajos de tres y media a cuatro. 
49769—9 nov. 
So alquilan los hermosos altos de la 
casa de C o n c e p c i ó n de la V a l l a 15 
entrada por Campanar io . Informan 
en Angeles 5 3 . T e l . M-2104. 
49806—fi nov. 
ACABADO D E P I N T A R S E ALQUT-
la el piso principal de M<inr,errate 41 
entre Empedrado y Tejadillo, .-.a lla-
ve e info'.mes en los bajos de 3 1-2 
a 4. Se pretiere alquilar oara oficina. 
\ 4f-770—9 nov. 
A L Q U I L O E L MODERNO PISO A L -
to de Gloria' 11, sala, comedor, un 
cuarto, baño completo, cocina gas y 
azotea; 50 pesos, llave en alto. In-
forman: Teléfono U-1971. 
49698.-8 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BONITOS Y 
frescos altos San Lázaro 286. esqui-
na a Lealtad. Informan: Reina 82. 
Te'éfono A-1805. 49703.—9 Nov. 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO P R I N -
cipa', elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad. I n -
formes: A-4204. 49637.-15 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Hospital 73, al costado del Hospital 
de Emergencia, compuesta de sala, 
saleta, recibidor, 3 cuartos, baño in-
tercalad^ comedor al fondo, cuarto de 
criado y? servicio moderna construc-
ción. Informan: Hospital, 71, bajos. 
49618.-11 Nov. 
T1KNDA. SB A L Q U I L A UN E S P A -
cioso local e» Galiano 26, bajos. In-
forman: J . Balcells y Co. San Igna-
cio 33. 
4978S—\5 nov. 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local, que millo 42 1\1 
luciros cuadrados, con dos balcones 
a 1;». callo, aprcpóoito para una ofici-
na o jnu^st.ario grandt. Con servi-
cio de portero y luz. Alquiler módico. 
T / n b l é q hay depsi tamentos m.xs pc-
r.utflos. Obiapi-i r.am. 2.'-, «intre Cuba 
y San Ignacio. 
C 10318 Intí 6 nv. 
S E A L Q U I L A L A CASA E N L E A L -
tad número 80, compuesta de sala, sa-
leta y tres habitaciones. Informan su 
dueño en los altos. Enrique Vllluen-
das, número 85. 49866.—9 Nov. 
U N A M P L I O L O C A L P R O P I O 
para establecimiento, se alquila en 
Monte 80 esquina a S a n N i c o l á s . 
Informan en la misma. 
4 9 7 0 4 - - 1 5 nov. 
P R O P I A P A R A H O S P E D A J E 
Se alquila la amplia y moderna casa 
'Iv^numla 16. Informan en Monte 5. 
Kis tauránt L a s Cinco Vil las . Teléfo-
no M-9524>. 
49i29—8 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S y 
frescos altos de San Miguel, número 
117-A, entre Escobar y Gervasio. L l a -
ve e informes en los bajos. 
49655.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA G L O R I A 86, 
bajos, acabada fte pintar con sala, co-
medor, cuatro cuartos, buena cocina 
y buen patio, precio 60 pesos. Infor-
man en los altos (86 .#itiguo). 
49o33.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana 80, entre Chacón y Teja- i 
dillo. Informan: Carlos I I I , 221, a l -
tos. Teléfono U-4170. 
49892. —10 Nov. 
S E A L Q U I L A CURAZAO. 4, A L T O S , 
casi esquina a Luz , acabada de pintar, 
fabricación moderna. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo 104, ba-
jos. 49656.-9 Nov. 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L pa-
ra barbería en la Avenida dc Menocal 
41, esquina Universidad. Informan en 
la bodega. 49890.—10 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
moderna casa Merced, número 2, com-
puesta de sala, sa'eta, tres cuarto^, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas. L a llave en los bajos del lado. 
Informes: Teléfono 1-7112. 
49702.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S MO-
dernos de Curazao 41, casi esquina a 
Serced, próximos a la Esación Ter-inal, con sala, antesala, tres cuartos, 
baño Interdblado, cocina de gas, ca-
lentador, agua abundante. L a llave 
en los mismos d e 7 a l l y d e l a 4 . 
Su dueño en el Vedado. ,Calle 16, nú-
mert) 10, entre 9 y 11. Teléfono F-2130. 
49634.-8 Nov. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E , S E al-
quila el magnifico y nuevo local que 
ocupa la casa de planos en Neptuno, 
casi esquina a Amistad. Informan de 
8 a 12 a . m. S r . Inclán. Almacenes! 
l íe l l l ta . Neptuno, esquina a Amistad. 
49699.-8 Nov. 
P A R A P E R S O N A D E GUSTO S E A L -
quila el principal y segundo piso de 
la moderna casa Virtudes, 143, esqui-
na a Gervasio, compuesta de sala, 4 
grandes habitaciones, comedor al fon-
do, baño de familia, agua, luz y fresco 
a sat isfacción, cocina y servicio de 
criados. Informan en Blanco, 60. Te-
léfono A-2093. 49671.-9 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S ACOSTA 
No. S3 para f stablecimierto. Infor- ¡ 
man San Mrouel LU' B . A-4312. La1 
llave en la Fábrica de Picota. 
407 18—3 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E D A 
14, letra B, entre San Carlos y M . 
González, en 60 pesos. Informes el 
teléfono F-O-7808. 
49681.—10 Nov. 
H O R N O S D E C A L 
Vtdado. Se alquilan tres hornos de 
CÍÍI en las ••anteras La3 Torres. Cal l j 
2C y 29. Vedado. Informan Manzana 
do. CArr.ez 20<i. 
47760—13 nv. 
H O T E L M O D E R N O 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . 
A c a b a d o de c o n s t r u i r . S o b e r b i o 
e d i f i c i o d e c i n c o p i s o s , c o n e l e -
v a d o r . E s p l é n d i d a s y v e n t i l a -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s . C o m i d a i n m e j o r a b l e . C a -
s a de t o d a m o r a l i d a d , a g u a 
f r í a y c a l i e n t e , a m p l i a y h e r -
m o s a t e r r a z a c o n v i s t a a l m a r . 
D r a g o n e s 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
46443 alt 15d-20 Oc 
S E A L Q U I L A N PARA C O R T A F A -
mllia, IOR altos de Acosta 85. con tres 
babítaclones y sirvicios. Casa nueva. 
La entrada por Picota. H e r í a $75.00 
con fiador. Inícrnian Habana 73. al-
tos. • * 
4Í)718—S nov. 
SE A L Q U I L A Z A N J A ItK R. A L T O S 
S.da, tres cuarto», comedor al fondo, 
b-'fio intercalado, cocina, SftníclAfl >' 
/ •u to de criados en $65. Llave en la 
i .ót ica . Infon^nn Mercaderes No. 27 
Aguilera. A-6524. 
4975r1~13 nov. 
P R O P I O S P A R A C O M E R C I A N T E S , 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. L a m -
parilla 78. L a llave en el 86. D r . Mo-
lina. Informan: San Lázaro 36. 
48781.—14 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y COMO-
da casa Romay 8, altos, en 45 pesos 
de sala, saleta, tres cuartos. L a l la-
ve e Informes: Romay, 1, altos Te-
léfono M-6280. 49505.—8 í sov . 
C A M P A N A R I O 4 7, A L Q U I L O E S T A 
hermosa casa compuesta de sala, reci-
bidor, 4 habitaciones, comedor, cuarto 
criado, demás servicios. L a llave en 
el 51 Informan: Máximo Gómez 52. 
Guanabacoa. 4948*.—11 Nov. 
CONCORDIA 97. E S Q U I N A A E S C O -
bar, se alquila un departamento con 
dos habitaciones, cocina, baño con 
bafladera, ducha, lavabo e inodoro, 
balcón a la calle, tres luces toda la 
noche. Ultimo precio 40 pesos. 
49483.—6 Nov. 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un salón coirido con fren-
te preparado para esmeftio, en lo más 
céntrico de la Habana, San Rafael 
138, entre Gervasio y Be lascoa ín . I n -
forman: Carballal Hnos. San Rafael 
133. 49493.-7 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS L I N D O S A L T O S 
de San Lázaro 252, compuestos de sa-
la, recibidor, tres cuartos, cuarto'de 
baño, servicios de cr.'ndo, comedor al 
íondo^y un ci'Krto en la azotea. I n -
forman en la misma de 1 a 4 y media 
P. m. Teléfono F-9-ir,92. 
49515—8 Nov. 
C O N C O R D I A 19 E N T R E A G U I L A Y 
GÍJllano, lije.EOS altos cor. sala, gran 
."lleta con entrada Independiente, cua-
tro cuartos, l a ñ o intercalado con ca-
lentador, cernedor al fondo, cuarto, 
servicios'criados. Informan: San Lá-
zaro 63, altes. 
49611-13 Nov. 
SK A L Q U I L A \ I L L E G A S ?5, A L T O S 
sala, comedor, cuarto, cocina y demás 
servicios. L a llave en el 57. Infor-
mes; Tol . F-583?7. 
\ 49510—8 Nov. 
SU A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
ventilados eltos dc Cotrales 55, com-
puestos de 4 habitaciones, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b&ño. Para in-
formas al lade en E l Vesubio, Mu-3-
bierta. Factor ía y Con ales. 
49675—7 Nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Onfa nueva, se »jquila el lujoso ú l -
timo piso alto de Habana y Cuarteles, 
con balcones a dos calles, incluyendo 
depaitamonlo y lavaderos en la aüo-
teu. Precio 135 pesos. Puede verso a 
todas horas, llaves en el mismo. I n -
forma Sr. Juan Díaz Hey, «n O'Rel l l / 
nrtme.ro 19. 49^58—6 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S HOSPI-
tal, 3, entre Neptuno y Concordia, en 
80 pesos y los altos Refugio 16, entre 
Prado y Consulado en 80 pesos. I n -
formes: Teléfono F-O-7808. 
96680.-10 Nov. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Ss alquila en la calle de Agust ín A l -
varez Kü. 14, a una cuadra del Nu ;-
vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala, Kilt;ta, tres habitaciones y de-
más tervieirs . Informa Sr . Alvares, 
Mercadtres 22. altos. E l papel dica 
dcmln tí-iá ia lUve. 
49581—5 Nov. 
A G U I A R 5 
Se alquilít una casa tiene b u í n a sela, 
ermedor cocina, abundante agu.i ca-
llante y fila, cuatre habitaciones, sus 
balcones tinn frente al parque de San 
Juan ele Dios. L a llave en • ! cafá 
do al lado. 
49589—10 Nov. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A . M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Casa nueva, se aleiiila la lujosa plan-
ta taja de l lábana y Cuarteles, Pre-
cio $1^C. Puede verse a todas horas, 
llaves en la misma, inlocraa: Señ-jr 
Juan Día* Rey. en O Reilly, 19. 
49557—6 Nov. 
S E A L Q U I L A E N CiyP.AZAO 2, C A S I 
esquina a J-.UZ un local acabado de fa-
bricar, propio para comercio. Infor-
man Avenlcia d , iJélglca, 'j, ar.tes E g i -
do, teléfono A-J4 55. L a llave en la bo-
dega. 49417 6 n 
SAN J O S E 112, F R E N T E A L ' E L A S -
coaín, K i a n . local bajo, entablecimien-
to, granelísima sala, para comidas, ha-
bitaciones, depertamentos frescos de 
familia. Cnartos, fclete P«.-J»»T. Alquilo 
cocina luz fija, barata. 
49410 6 nv. 
S E A L Q U I L A E L M O D * R N O Y fres-
co piso de la casa Concordia 67, esqui-
na a Perseverancia. L a llave en la oo-
dega Informes: J . del Monte, 568, 
altos. 49428.-7 Nov. 
Se alquila el fresco, ventilado y 
c ó m o d o piso principal calle de A m é -
rica A l i a s No . 105 (antes T r o c a -
dero) compuesto dc sala, cuatro 
cuartos^ comedor, cocina de gas, ins-
ta lac ión sanitaria completa, para 
amos y criados; para informes en 
los bajos, el d u e ñ o , de 12 ra. en 
adelante. 
49245—6 Nov. 
Se alquilan los c ó m o d o s altos de 
Z a n j a No. 2 9 . L a ? llaves en los ba-
jos . 
4SS78—9 nov. 
APODACA 2 B S E A L Q U I L A E L 
principal con 4 cmirtos. silei, saleta v 
buenos RCIvicios. E a llave en la bo-
ga e informes en Ci U to f ¡5; 
tjffiia—7 nov. 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S ^ D E C U -
razao, número 23, dé reciente cons-
trucción, sala, tres cuartos, baño y 
cocina. Informan: Egido, número 45. 
49719.—8 Nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
E l próximo domingo 8 a las 8 y me-
dia se celebrará una misa solemne 
con sermón en acción de gracias a S . 
Lázaro por un milagro concedido. 
Predicará el señor Cura Párroco. 
49857.—8 Nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorio-; para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y , i 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a H a b a n ? 
C 4704 Ind 1 my. 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION D E SAN C A Y E T A N O 
E l próximo día 7 se celebrará la 
misa de Comunión Mensual a las ocho 
de la mañana. 
Después de la misa, Imposición de 
medalla a las nuevas asociadas. 
L a Directiva. 
49441 . » 6 Nov. 
S A N T U A R I O D E J E S U S N A Z A -
R E N O D E L R E S C A T E D E A R R O -
Y O A R E N A S 
E l día 6, primtíi vk-rnfs do meí:, a 
las 9 a m. se celebrará solemne fies-
ta a .Irsús Nazareno Lencatado, cc.s-
twaa por una devota, en acción de 
gracias por un beneficio recibido, en 
la quo nredicará el Iltmo. Sr. Pres-
bítero Manuel Arteaga, .Go'.tornador 
Felfs iást ico del Arzobispado tic 'a Ha-
l a n a . Él altar estn>á tidorn.ido es-
pl^ndldnrmnte con flores natura'es. 
E l C íno . Noviembre 2 de : i ? 5 . 
Manuel Ronog y ' -ÍVAI? 
.Presbítero. 
49J72—ti nov. 
SK A L Q U I L A E L P R I M E R PíSO D E 
la casa Animas, 36, esquina a Amis-
tad, compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto y servicio de criados, fabrica-
ción moderna. L a llave en la botica. 
Informes: Teléfono F-22S1. 
49720.—9 Nov. 
r # A L Q U I L A E L J U I M O t PIFO D E 
Si.n NI-ÍOUS 66 esquina a Neptuno, 
compuesto de sala, comedor, tres cu.ir-
tos. buen baño y cocina de gas. L a 
liave e informes en Ixi Casa de E n -
lique, Neptuno 74, T e l . M-6761. 
y 49595—7 Nov. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A UN 
costado del paradero de Concha, «e 
alquilan tres casas con todos los ade-
lantos modernos, una alta y dos bajas, 
compuestas de sala, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio y cuarto crin-
da. Precio módico. Informan en ui 
alto de la esquina. 
• 49243.-7 Nov. 
M a l e c ó n 2 8 . Se alquila la torcer 
planta. S a l a , tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio d ; 
c m d o s , comedor, cocina de gas. 
Ldificio moderno. Bien decorado y 
pintado. L a llave en los bajos. In-
forman F-4%1 . Precio $ 1 3 0 . 
4 9 6 3 6 - 1 5 nov. 
S. R A F A E L , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A 
baja d« la casa Corrales 230, a me-
dís cuadra do Cuatro Camino.-?, de cie-
lo raso, -jala, comeder, tres cuartoj, 
baño con bafedcia cocina de tras 
patio, instalación tlt'ctrioa Invisible. 
Alquiler |45,. Informa Dr . Arturj 
Fernández en Habana 80. de 2 a 5. 
Tclófóno 1-1211, 
4SÍ90—8 nov. 
ACABADA D E F A B U I C A K SIS A L -
quila el primer piso de San Miguel 21 
con sala, comedor, tros habliticlones. 
baño Intercalado, cuarto y serviclo.i 
de criados. Informan en Inquisidor SI 
Tel í fono A-64S3. L a llave en ios ha-
los . 
4S364—7 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L ^ K D E 
Apular No. 19, entre las do Chao.Jn 
y Cuarteles, un segundo p|«o alto, 
moderno y muy amplíe y ventilado 
y con agua abuntante pues tlcno gran 
tanque en la azetea y dos bombas mo-
tores. Sa compone de :iran rala, re-
cibidor, c >medoi' al fondo 4 cuart is 
baño moderno completo, cocina y ca-
lentador dc ga«, cuarto de criados v 
su baño y galería de persianas Pu*-
tío verse -̂ e S a H y do 2 a 6 - L a 
llave e IníorntrciCn en e: Bufete de 
Us bajos. 
4l'0l2—7 nov. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
So alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de Son .fosé 124, entre Lucena 
y Marqués González, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, salón de com.-jr, 
cuarto de criado y doble servicio nn-
nitario con calentador. No les falta 
nunca el agua. Informa: Sr. Alvarez, 
Mcrcadares 22 altos. E l papel dice 
dónde esta la Uavo. 
49578—6 Nov. 
Neptuno 305 altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
b a ñ o completo. T e l . F - 5 1 2 0 . Pre-
cio 70 pesos. 
49512—8 Nov . 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan loa altos de dicha casa, 
compueston de sala, comedor, tres 
cuartos, un cuarto mAn en la rrotea y 
í*niilíí lorv icios. Informa Si . Alvar'íz 
Mi i cad^rt.s 22. altos. L i paptl dio.» 
donde ésta la l!ilV#« 
4o:;79—s Nov. 
A media cuadra de Carlos I I I , en la 
callo de Montoro n ú m e r o 3, fe a l -
quilan preciosos pisos, acabados de 
fabricar, con gran confort y cuan-
tos detalles puedan exigir las per-
sonas de gu5to mas refinado. Infor-
man al lado. 
4 9 5 5 0 - 6 Nov. 
A N I M A S 4 9 
Se ftlquilan loa altos y bajos de di-
cha casa, compue.it M lo MÜK, come-
dor, 4 ouartos, cocina de*ffas y dermis 
Pcrvicios, teniendo el alto un cuarto 
niAs en la azotea. Informa ^ r . Alva-
rez Mercaderes 22, aU<*. E l papel 
dice otiioe ffXá. la llave. 
49..SO—8 Xov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o induslrit en C o n -
cordia 149 esquina a Lucena , fren-
te a! Frontón Ja i Alai , al lado del 
garage E u r e k a . Informes en A r a m -
buro números 8 y 10. T e l é f o n o s : 
U .4776 y U-4822 . 
4 9 5 5 2 - 1 9 N o v ! 
Se alquila la casa S a n Rafae l 111 
primer piso, compuesta de sala1 sa-
leta comedor, tres cuartos, cuarto de 
criado, cuarto de baño intercalado y 
d e m á s servicios modernos. L a Uava 
C informes en el 107, bajos . 
4 9 2 4 6 — 8 N c v . 
A L Q U I L O P R E C I O S O E D I F I C I O cóñ 
96 cuartos con baño para hotel en el 
corazón de la Habana. Informa; 
Te shas. M . de Gómez, 302. Teléfonos 
M:SM3. M-42a9. ' 49240.—-' Xov. 
S E A L Q U I L A E L SEOÜXDO PISO 
de Concordia 177 A entre Soledad v 
Araml.i'.ro, cnsa nueva. 3.SVQ. abundan-
te en to-l?.s las habitaciones sala, sa-
leta, comedor, cinco habitaciones, ba-
fio intercalado y servicio Indepon-
diente r-xra. criados $80. Informan: 
er E a Moda. Galjano y Keptuno. Te-
lefono A-4454. L a llave en los bajos. 
49371—7 nov. 
M . Q F I L O UN MA( 1X1 PICO LOCAD 
en Obispo, cerca del Nueve Ten Cents 
que se abrirá próximamente . Infor-
ma To«i-as. Manzana de GCmez 302. 
Teififon.i* M-8043. M-42P9 
43249—7 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DK PO-
clto 100 frentj a Carlos I I I . Sala, 3 
ruarlos, comedor al fondo, baño In-
tercalado, codr.a, fcerviclos, cuarto de 
ct lados en $65. Llave en la bodega. 
Informan Morcaderes 27. Aguilera. 
A-6524. 
49304—10 nov. 
T E N I E N T E R E Y No. 8 7 
Se alquila cDiupuetto ae sala, comedor 
tres h a b i t a c i ó n b a ñ o completo, co-
ciim de gau. î a llave er. la misma. 
Informan en el A-2885. 
49255—8 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS, L E A L -
tad 111 entre San Rafael y San Mi-
guel. Se componen de sala, recibidor 
comedor corrido, 7 cuartas con un ba-
ño Intercalado, cuartos y baño da 
criados, etc. L a í'avo en la bodeija 
d»; Lealtad y San Rafael . Precio $170 
Su dueño fn Lfrea esquina a M. , al-
tos, Vedado. Te l . F-44 96. 
« Í l 7 1 ~ S ñ o r . 
S E A L Q L ' I L A F L COMODO Y BO-
r.lto secundo plio Isquifrda do Cár-
denas número 5. Darán razón en Zu-
limla 36-G. 
. 49516—14 Nov. 
S E A L Q U I L A LOS B A J O S D E L A 
nueva cawa "VillegaB 41, casi esquina 
a O'llellly pri pía para cualqiiitr giro, 
saliv cuatro cuartoa. comtdor y es-
plendidos servicios de 9 a 11 y de 
2 a 4. Duefto. 15 entre I y J , R a -
lael Contrera«, 
494;9—C Nov. 
S E A L Q U I L A B.-j T r R C r i C PISO D E 
Xcpluno 175, todo decorado. L a l l v 
ve <n el bajo. Infonnei Hnbona So. 
Departamento 310 o al T e l . F - I5 j3 
de 8 a l . 
48991—6 nov. 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A , . — N O V I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A N O X C I Q 
S E A L Q U I L A N L O S / L T O S 
123. E n los ba-<le Ja easa Monicrrate 
Jos «stá, la l lave. 
4P163—12 nov. 
C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
s ito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a de 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
sua le s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. S Oct. 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
V E D A D O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A E S T A B D S C I M I E N T O S E AL. 
qui]an Ion bajos átt 12 y 23, todo < 
parte, propio para cualquier comercio. I tacl6n, solo 45 pesos 
liifcimea en el mismo, doy contrato 
Káificio Fcnollar. 
49S50 14 nv 
A T E N C I O N A L C O M E R C I O 
Se alquila un gron local de M J me-
tros cuadrados, propio para billares, 
a lmacén o cuelquler impresa de .m-
portancia por tratarse de ser un local 
eltuado en lo mejor de la Htbana. Pa-
r a Informts ©n Bclascoaln &. Telé-
fono A-8237. 
4S996—8 nov. 
CONSULADO 92-A. A L T O S . S E A L 
qullan estos espaciosos altos en 1 
pesos. Informan en la panadería 
Diorama. 48394 6 nv. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
y ventilado piso alto en Concordia 
Np 100. Alquiler J85. L a llave la 
ccnuerje. 4 9 ^ 5 - 1 7 nov. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y M o -
tilado segundo piso de Cárdenas 64. 
DarAn iaz<in on Zulueta 3£ G . 
28837—9 r.ov. 
N E P T U N O . E S Q U I N A A H O S P I T A L 
se alquila para bodega con contrato 
130 pesos. L a s accesorias por Hospi-
tal, en 5C pesos. Cerro. 609, A-4967. 
' 48920.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Oír-
los I I I , esquina a Oquendo. Informan: 




alquila la casa Obrap ía No. 58, 
15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el señor F r a g a . Composte-
la v Mural la , c a f é . V e d la casa de 
9 a I I . 48463 12 n 
S E A L Q U I L A C A L L E 13, E N T R E H 
e I , Vedado, casa moderna de una so-
la planta, con todas las comodidades 
y confort, propia para numerosa fami-
lia, precio 250 pesos mensuales. L l a -
ves: Calle Once, esquina a K, número 
143, Vedado. 49879.—11 Nov. 
V E D A D O , M O D E R N O A L T O S C H A -
let, C, 147, casi esquina 17, cerca Co-
legio L a Salle, abundante agua, terra-
za, sala, saleta, 4 cuartos, $10&. Cam-
pane/Ia. M-7785. Llave en los bajos. 
49865.—9 Nov. 
V E D A D O . A G U A A B U N D A N T E , B A -
ño completo, sala, conjedor, 4 amplios 
cuartos, cocina, cuarto criados, terra-
za. Calle Cuatro 253, altos, entre 25 
y 27, cuadra y media tranvía 23. L l a -
ve bodega, esquina 26. Informes: Te-
léfono FO-7457. 48843.—10 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 
21 y D, (Vedado), cinco cuartos, sa-
la, comedr y recibidor, baño interca-
lado en 96 pesos. L a llave en los ba-
jos . Informes: Neptuno 164. Teléfono 
A-5038. ( L a B o r l a ) . 
; 49653.—10 Nov. 
V E D A D O . C A L L E BAÑOS, S E A L -
onlla un chalet de una planta sin CE-
trenar. Tiene garage. Jardín, norial, 
sala, hall, tres habitaciones, cwmedor 
cocina con gas y calentador, baño in-
tí rcalado, cuarto de criados y servi-
9Í0. Tiene lavadero, nunra faltn el 
agua. L a llave en la bodega. Infor-
mes en la calle 9 No. 6. T e l . P-5431 
49730—0 nov. 
A L Q U I L O N U E V O S A L T O S P A S E O 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto de 
criados con servicios Independientes. 
Pasan los tranvías por la pueria. I n -
forman T e l . A-2402 y F-4r.37. 
f91i*—15 nov. 
Frente al Parque Menocal, Vedado, 
17 entre 6 y 8, se alquilan 2 plan-
tas independientes, recién construi-
das . Informan F - 1 7 7 5 , L a llave al 
lado. 
V H 49637—10 nov. 
F R E N T E A L P A R Q U E P O E Y , Y A 
la brisa, amplia sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, gran cocina, 
patio y servicios, Just ic ia 62, frente 
opuesto a Fábrica, de nueva pavimen-
46 pesos. Informes: Jus-
ticia 64-A, tranvía Luyanó y Justicia 
en Henry Ciay a dos cuadras de esta 
casa. Más in íormes : Teléfono F - 4 M I . 
49856.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S L A CA.-
sa de madera. Remedios, n. 1, com-
puesta de jardín, gran sala, comedor, 
dos habitaciones y demás servicios. 
L a llave en la bodega. Su dueño. Ba-
sarrate 25. 49898.-8 Nov, 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S A N L E O N A R D O N o . 1 9 
he alquila en $50 con portal, í a la , co-
medor, cuatro cuartos con MrvIdo, 
ct cína y ratlo. Informan Serrano 6. 
Telflono I-S121, 
49357—10 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Tamarindo número 30, sala, co-
medor, tres habitaciones, a media 
cuadra de los t ranv ías . Precio 50 pe-
sos, en la misma informanrán. 
49874.—10 Nov. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Juan 
Bruno Zayas y Lacret , se alquilan 
unos altos, en sesenta pesos, com-
puestos de sala, recibidor, gran co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado con agua fr ía y callente, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en los bajos. Informan: F-4070. 
49665.—9 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 170. L a llave en ila 
bodega esquina. Informan: Teléfono 
A-3516. 49622,—13 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U Z C A B A -
llero 6, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto "Mendoza". Con sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
garage, cocina de gas y 0*7«Ul como-
didades. Informan en la misma. 
49639.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E s -
paciosa casa O ' F a r r i l l número 48, en 
la Víbora, consta de jardín» portal, 
sala, cuatro cuartos, comedor, amplio 
hall y cuarto y servicio de criados. 
L a llave en la bodega. Infót-man: Bu-
fete Azcárate . Teléfono A-7409. 
# 49721.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E sO-
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono A-250». 
48612.—28 Nov. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
, A m a r g u r a y A g u a c a t e 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
t á l i c a s ; sirve para dos industrias. 
T a m b i é n se alquilan juntas o sepa-
radas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de sala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, agua fría y caliente,* elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
P a r a informes: Amargura 6 3 . 
48417—12 
C A S A A M U E B L A D A 
Se alquila t-n el Vedado calle 19 y 4, 
compuesta de sala, saleta, comedor, 
4 habitaciones con t a ñ o intercala.lo, 
cocina de gas, etc. Informes por Te-
léfono M-7813. 
G F — S nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N TOESCOS 
y modernos altos en la calle 25, núme-
ro 251, entre E y F . Informan en el 
teléfono F-4803. 49662.—10 Nov. 
L U J O S O S A L T O S C A L L E 13, N U M E -
ro 79, esquina a 10, todos decorados 
con toda clase do comodidades 6 ha-
bitaciones, servicio de criados y gara-
ge, alquiler 200 pesos. Llave e infor-
mes: D, número 4, entre 7 y 9, altos. 
D r . J iménez Ansley. Teléfono F-5167. 
49500.-9 Nov. 
C A L L E C No. 190, ESQUINA" A 21. 
Espléndidos altos oon gran sala y 
comedor. Cinco habitaciones espoclo-
sas, otra de criados, doble servicio. 
Todo para familia de gusto. Garage 
&i se desea. 
' 48585—S nov. 
nov. 
S E A L Q U I L A L U A C E S 9.- BAJO M E -
dia cuadra do t arlos 111. Sala, 4 cuar-
Ics , comedor al fondo, baño interca-
lado, cocina, servicios, cuarto do cria-
do», patio y traspatio $80. Llaves 
tn la bodega. Informan- Mercaderes 
No» 27. Aguilera A-6ñ24. 
4 884 1- 7 nov. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a - d e accesorios. . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct 
C O M P O S T K L A 80. E S Q U I N A A Mu-
ralla, propia para eHtublcclmlento, 
amplio local columnas, estanterías, 
tervicios se da contrato sin rocalla 
o por meses. $180. L a llave en el ca-
fé. Informes A-8560. M-6455. 
472«C 6 nv. 
P A R A O F I C I N A 
S e alquila amplio depar-
•tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Si lvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 22 oc 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
la casa Habana 180 y 182, reciente-
mente reparada y con nuevos servi-
cios sanitarios. Informan en la No-
tarla del Dr. Frank García Montes, si-
tuada en Habana, esquina a Riela o 
Muralla. , 49269.-9 Nov. 
S e a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e B e r n a l , 2 9 , e n 7 5 
pesos» . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
A L T O S ACOS-
a"i 
S E A L Q U I L A N L O S 
ta No. 7, ".on cinco habit Tlones. sala 
y saleta grande, propio para oficinas 
o profesional. Informas Salud Is'o. 21 
Teléfono A-2716 
48525—7 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la moderna casa Sxn Lázaro 21S, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones, baño intercalado completo, 
cocina de gas y cuarto de criados. 
Informan en Monte 170. Teléfono: 
>.-2oe"6. 
49111—9 nov. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120. E S -
qulna Acosta, los altos muy ventlla-
oos, compuestos de sala, fcaleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño Intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat. en 
la bodega de la misma informarán. 
Su dueño calle 13 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
48436—17 nov. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábr i ca de 
Crusel las , S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lla-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 st. 
S E A L Q U I L A L A CASA I^E DOS 
plantas. Crneniado 39 entre Genios y 
Refugio La llave en frente. Sastre-
ría . Informes Monte 36C. Teléfono: 
A-3663. 
48579-80—6 nov. 
C A R N I C E R O S E N E L V E D A D O , CA-
ile 14, esquina a 19, se alquila un 
local preparado para carnicería. I n -
formes en el mismo. Teléfono" F-2957. 
48616.—6 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas y B<Ueno de la calle H 151 
entre 15 y 17.4Tlene tres cuartos, ga-
rage y demás comodidades. Informan 
H y 15 No. 144, 
49168—12 nov. 
SK A L Q U I L A N L O S B . U O S D E H 
No. 148 entre 16 y 17 con 4 cuartos, 
^ala, cernedor, cocina y cuarto de 
cirado. Informan H No. 144 esquina 
a Quince. 
4D16:!—12 nov. 
S E A L U I L A UNA CASA A C A B A D A 
de fabricar con garage y toda clase 
de comodidades a una cuadra de los 
tranvías .y en mdd-ico precio, calle F i -
gueroa y Milagros. Informan Teléfo-
no 1-4940. 
49744—14 nov. 
SK A L Q U I L A E N E l i M E J O R P U N -
to de la Víbora. San Frincinco esqui-
na a Delicias, una linda casa. L a 
llave al íade . Informan Cateada nú-
mero 438 1-2, altos. T e l . 1-1132. 
49801—9 nov. 
S E A L Q U I L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monto 438 entre L u z y Podto 
cesn grande, con hal, cuartos a am-
bos lados, cada uno con su lavabo, pa* 
tio muy prrande. es fresca y muy sa-
ludaV^- Llave e informes al lado en 
los a.tes. T e l . 1-1132. 
•»9802—9 nov. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L MON-
te calle de San José casi esquina, a 
Qnlroga, al lade del No. 50 casa muy 
efimeda y en proporción para alqul l ír 
pues gana solo $40. L a llave-al lad j . 
Informan Calzada No 488 1-2 entro 
Luz y Porlto. T e l . 1-1132. 
49S03—9 nov. 
Se alquila en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la Ca lzada de 
Concha, una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
c é n . Informan J . Planiol v C o . L u -
y a n ó 154. T e l é f o n o s 1-3596. 1-1861 
4 9 6 2 6 - 1 5 nov. 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Conmegra o lagueruola. se 
alquila un Qhulct de esquina con Jar-
dín, portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
lob altos ütiatro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
ferpio y edtá a una cuadra de la cal-
znda y tres del paradero. Informan: 
1-3018. 
4S393—27 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A 19 
Jardín, portal, sala, caleta, 4 habita-
ciones grandes, comedor al fondo, ba-
ñe completo, cuarto de criados y ser-
vido traspatio. Informan al lado. 
49007—8 nov. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
clones con luz en Durege y Correa, 
altos del teller. Una $13; dos $24. 
48694—8 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L A N MUY B A R A T O S E S P L E N 
dldos altos muy frescos y modernos 
a una cuadra do las dos calxadaa. Ce 
rro a Infanta con sala. »al»ta y 4 
cuartos y todos sus servicio». Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la bodega de la esnulna 
49334—17 nov. 
GUANAiRACOA, R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GU^-NADACOA. SAN A N T O N I O 62, 
propia numerosa familia, próxima 
tranvías, colegios Escolapios, Mllugro-
sa, servicios sanitarios, agua fría y 
caliente siempre, se alquila en 35 pe-
sos. 49863.-9 Nov. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C0LÜM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A N L O S MODE RNOS A L -
tcs Antón Recio 73, próximo a Viyes, 
compuesto de frala, saleta, dos cuar-
tos L a llave en la bedega de Vives . 
49600—7 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Enna- a una cua-
dra del tranvía de L u y a n ó , que pa-
sa por la Calzada de Concha . L a s 
llaves en l a bodega. M á s informes 
A-2465. 
48775 7 n 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan prsciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, eala. tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua frta y caliente. Informes en 
iceina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y d« 
£ a 3 p. m. Los bajos con idénticas 
ccmodldadcs. también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
ensaña durante el día. 
A $25.00 
So alquilan en Tumarlndo casi osqul-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicij . ducha, cocinu. y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
ni. y 2 a 3 p. m. 
C 7tD4 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
con buenas comodidades en la calle 
Siete nümero 29, entre Ave. Tercera 
y Pasaje D. Reparto Buenavlsta. Ma-
riana©. Teléfono F-O-1823. 
49663.-9 Nov. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S 
Alquilo tspléndido chalet nuevo, a una 
cuadra Fuente Luminosa, rodeado de 
gian jardín . E s t á en Avenida Terce-
ra esquina calle Onco. Portal, sala, 
dos cuartos grandes con bañq Interca-
lado, comedor, pantry, cocina, cuarto 
alto servicios de criados, garage y 
cuarto chauffeui . $76. 1-6899, Arqui-
tecto. Lorenzo Betancourt. 
432J'2—6 nov. 
S E A L Q U I L A N 
en el Reparto " L a Sierra", calle 6 
entre 3a. y 6a., dos hermosos cha-
lets de dos plantas, con cinco habita-
ciones, dos baños, doa terrazas y sa-
loncltos en los altos; todo el confort 
en los bajos, jardín al frente y al 
fondo, garages y habitaciones separa-
das para criados y chauffeur. Razón 
en las misma* y en el T«lf. F01542. 
47830—9 Nov. 
V A R I O S 
Deseo alquilar una buena caSa-quin-
ta fuera de carreteras, desde Arroyo 
Apolo hasta C a l a b a z a r . S e prefiere 
amueblada. Dirigirse al T e l é f o n o : 
F - 5 2 2 6 . 
4 9 5 9 6 - 7 N o v . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A E N F O M E N T O Y 
Aiango al lado de la bodega, una casa 
de portal, sala, coiredor, 2 cuartos y 
tc*do lo dcmá.3, barata. Informan en 
la misma bod..ga. 
4'.01)5—9 nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N $20 CON 
luz, casita interior dos departamentos 
con su cocina y baño independiente. 
Milagros, 124, entre Lawon y Armas, 
dos cuadras tranvías . 
48919.-8 Nov. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 2 
juntas en $2J con su cocina y baño 
independiente. Milagros 124 entro 
Lawton y Armas, dos cuadras tran-
v í a s . 
49814—13 nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de la casa calle Ocho No. 42 es-
quina a 15, frente s i Parque Menocal, 
con sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y baño . Informan en Ocho nú-
mero 46. 
4S»OC4—7 nov. 
Vedado . S e alquila casa moderna^ 
acabada de fabricar, compuesta de 
sala- recibidor, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, ¿uarto y servicio «de 
criados, comedor al fondo y deco-
rada, hay toma corrientes en todas 
las habitaciones, acera de la sombra 
muy fresca en la calle 4 No. 182 
entre 19 y 2 1 . Informan en la mis-
ma y en Inquisidor 2 8 . T e l . A-6483 
48726—8 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
j<.s df la casa situada altura de la 
Unlvur&ldad. calle 27 entre M y N 
|4li. Compiu-sta de «ala, ormeder, tros 
cuartos y sus servicios. Precio $80. 
L a llave en 'os altos. Te l . U-3787. 
48799—13 nov. 
V E D A D O . S L A L Q U I L A N L A P L A N -
ta alta y baja completamente indepen-
dientes de la casa calle 25 entre 4 y 6 
Sala, comedor, 3 cuartos, baño Inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos No. 8 
entre 9 y 11. 
48697.-6 Nov. 
"SEDADO.. E N $25ü S E A L Q U I L A 
la espléndida cana de una sola plan-
ta calle M N(¿. 35 entre 19 y 21 zon 
garages y todas las comididadeo. L a s 
llaves e Informes al ladc en los ba-
jos del No. 37. 
4SS13—9 nov. 
Vedado. Ca lzada 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de per 
tal, hermosa sala, ves t íbu lo , hall . 
5 hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o ' comedor, pantry, cocinji de 
gas y c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Inforn on en los 
bajos. 
48975—8 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O los 
bajos de la casa calle 15, número 198, 
entre G y EL compuesto de sala, come-
dor, tres habitaciones con baño Inter-
calado, cocina de gas, cuarto de cria-
do con su servicio sanitario etc. Dan 
razón: H, número 138, esquina a 15. 
48905.—7 Nov. 
V E D A D O , . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 5a.. número 95, entre 6 y 8, con 
jardín, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, dos servicios, baño completo, 
patio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informan: Teléfono 1-4282. 
48900.—8 Nov. . 
8W A L Q U I L A N 
hermosos altos d* 
E S P L E N D I D O S Y 
la casa VUla Flor 
Calle 23 entre Paseo y Dos, oon ga-
rage. L a llave on Vil la Petra, bajos 
(al lado.) Para informes Gallano 104 
Locería 1.a Repúbl ica . T f l . A-1796. 
49050—8 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C, 
161, Vedado, casi esquina a 17, pre-
cio 100 pesos. Informe* en San Igna-
cio 72. Teléfono A-26S8. 
49210.—12 Nov. 
V e d a d o . C a l l e K entre 9 y 11 
En casa de tres pisos quedan por a l -
quilar: Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan: %>s departamentos 
con Iguales comodidades, menor pre-
cio. Pueden alquilarse sin garage. 
Informan: Teléfono M-6947. L * s l la-
48800.—9 Nov. ves en frente. 
C O N D E No. 2 P E G A D O A COMPOS-
tela. Se alquilan altos y bajos acaba-
dos de fi brlcar con sala, oomedor, 
dos cuartos, y dfmAs servicios. I n -
forman en la boí* ga de la esquina. 
49166 6 Nov. 
JESUS D E L W M T E , 
Y L U Y A N O 
V I B O R A 
E N LUYANO. SK A L Q r i T . A UNA PA-
ra, Trespalacioi 7. sala, tros habita 
c;<>nes y una al fondo, cocina, baño 
buen patio y ar.otca. Informar 
Rt Ina 10. L a llave en la bodega 
• 4PS40 11 nv 
cu 
VIBOR^k S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vest íbulo, sala, comedor, co-
cina, pantry, cuarto y servicio en los 
bajos, cuatro habitaciones, terraza y 
baño en los altos, garage y cuarto 
chauffeur. Informan: Teléfono F-4394. 
y A-6905. L a llave enfrente. 
49649.—12 Nov. 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n l o c a l a m p l i o , 
apto p a r a u n d e p ó s i t o o 
g a r a g e u o t r a c l a s e d e ne-
goc io q u e r e q u i e r a m u c h o 
e s p a c i o . C a l l e 1 0 d e O c t u -
b r e . 1 4 2 a l 1 5 0 ( P u e n t e 
d e A g u a D u l c e ) . T e l é f o -
no 1 - 7 1 6 6 . 
49651 8 Nov. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
J . del Monte 558 y 558-B. compuestas 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño, saleta de cornea cocina, cuarto 
de criados y servicios para é s t o s . L a 
llave e Informes en el 558, altos. 
49427.-8 Nov. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo , V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis -
ta Hermosa". T e l . 1-1871. 
ind .— 15 oct. 
S E A L Q U I L A E N $50 U N A CASA 
acabad» de fabricar con tres cuartos, 
l a ñ o Intercalado, sala y comedor. Re-
parto L a Sola. Pasaje Sur de L a So-
la entro Sola y Goos. Informes e« 
la bodega de la esquina. . 
48587—8 nov. 
H A B A N A 
P A R A OFICINAS,- E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas juntan o sepa-
radas. Informes el portero. 
49647.-8 Nov. 
S E A L Q U I L A N SAN J O S E 48 2 DF/-
partamentos con dos habitrclones muy 
frescas, agua con motor, casa de mu-
cho orden. Infciman en los bajos el 
encargado. 
49745—8 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i 6 n a h o m b r e solo , en c a s a 
d e u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , y c u -
y a h a b i t a c i ó n t iene l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m e e n los 
t e l é f o n o s M 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
C 10092 7 d 4. 
S E A L Q U I L A E N O ' I I E I L L Y N U -
mero 5, altos una habitación en la 
azotea, propia para hombres solos. 
49392—8 Nov. 
S E A L Q U I L A E N O H E I L L T N ü -
mero 5 cites, un departamento muy 
fresco cor. vista a . la calle, amue-
blada y lavabo do agua corriente, ba-
ños callentes y fr íos y te lé fono . 
49398—8 Nov. 
M O N S E R R A T E 9 3 
Altos entrj Lamp&rMla y Obrapía. se 
alquilan habitaclon-.-s con lavabo de 
cgua corriente y mueblen especiales n 
precio reducido. Máb Informes en la 
mlema. 
49142—1 dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S . S E A L -
qullan dos juntas o separada» en casa 
de familia de moralidad. Precio 0°° -
UÓmioOi Carmen 3, bajos, entre cam-
panario y Tenerife. _ 
49059—10 nov. 
•SE A L Q U I L A N H E R M O S A S Y VEW-
tilados habitaciones en Gallano 133, 
altos de E l Bray.u Fuerte, con luz, la-
vabos úe agua comente y un cuarto 
do baño moderno; cnsa de moralidad. 
Informan tn la misma. 
43137—6 nov. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
cara, más ventilada de la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de mbralidad 
reconocida. Habitaciones con servi-
cios privados. Agua caliento a todas 
horas. E ip lénd lca comida. Precios 
reducidís imos . T e l . M-2705. 
49021—8 nov. 
1HAD.O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con vista a la calle, agua 
corriente, propias para matrimonios. 
Se da toda asistencia. 
49049—9 nov. 
H A B A N A 68, se alquilan e s p l é n d i -
das habitaciones, casa de morali-
dad- agua abundante. T e l . M-6366 
48911 — 10 nov. 
H O T E L " M A J E S T I C 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientos cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la Habana a l a l -
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
«untuoso hotel MMajestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
íria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artíst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A-8237. 
4 6 9 1 5 - 4 nv. 
N E P T U N O 121, A L T O S , S E A L Q U I -
lan una o dos babltacicnes grandes, 
con balcOn a la callo. 
48761 oc. 6 
H A i U T A C I O N E S 
vndor; quodan muy poco* 
en el mismo. 4&8!) .' 
V E D A D O , 17, E S Q U l N A * B ~ 7 r 
habitaciones amuebladas n 
lleros anexa al baño, elp», & 
bles y comodidades en „,> nte' 
precio 80 y 40 pesos Poca 
SOL 
85 i > V " - * 1 
49693.^| 
warto 
C A L L E 26 ENTRE" T T V ^ 
V E D A D O X 25 
S e alquilan departamentos de 
sala, cuarto, cocina, servici0 
tarios y patio. Cada casa ind 
diente. A cuadra y m^a* ¿ j 
v ía de la calle 23, Vedado 
ciones: un mej en fondo o b r 
Precio $20 me„!Ual , n f o t | S 
nuel Kodnguez, cali- 26 ^ 
y 29 . o Manzana de G ó m ^ J *alt0S 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . m n ^ f 
47759^23 
S E A L Q U I L A A M A T U i a m v ^ 
tranjero o señoras solas con i? 5 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habltecionea desde l¿& 
mensualts en adelanta: para pasaje-
ros hay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. 12.00 y |2.50; agiw 
corriente en todas las habitaciones; 
bañoo trios y callentes; cocina supe-
rior v econflmica, servicio esmerado. 
Se admite» abonado» desde 25 pesos 
en adelante, coc'na española, criolla 
francesa y americana. ITÍO. 
CASA DIO H U E S P E D E S . A G A P A D E 
abrirse en Galiano 70. altos de L a 
Opera, tenlindo mognlfbjos departa-
mentos con servidlo sanitario priva-
do, con agua fr ía y callentt» Hay la-
vabos de agua corr'ente en todas las 
habitaciones. Se garantiza una es-
tricta moralidad y excelente comida. 
Precios módicos . 
4S7T1—fi nov. 
H O T E E S P A Ñ A 
E D I F I C I O C U B A . — E M P E -
D R A D O . 4 2 
Se alquilan departnmentos con vista 
a la ca'le con dos habitaciono!) a $40 
y otros Interiores, poro ventilados, 
con dos o más a precios módicos . 
Elevador, tiU'fono, luz y agua. 
4073.*;—10 nov. 
Espléndidas habitaciones, muy fres* 
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapla, precios reducidos y excelen-
te cocina criolla y española . English 
típoken. Teléfono A-1832. 
47477.—7 Nov. 
E O R R E N T : N I C E L Y F U R N I S H E D 
room, perfectly ventllated, meáis if 
deslred. To gentleman or slrtgle la-
dy. At prívate famlly. Te l . U-3203. 
Neptuno 305, second floor (Unlverslty 
hlghts). 49430.—6 Nov. 
H O T E L O B R A R I A 57. H A B I T A G I O -
nes vista calle desde 80 pesos para 
dos interiores desde 27 pesos por per-
sona. Apartamento bajo con servido 
privado, para dos. setenta pesos. 
47731.—8 Nov. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O G R A N -
de San Miguel 144, bajos. 
49219.—6 Nov. 
O B I S P O NUM. 75, A L T O S , S E Ati-
qullan dos grandes departamentos con 
su gran sala para recibidor, propias 
para un consultorio módico u otras 
oficinas, tiene vista a la calle y reú-
nen todas las comodidades posibles. 
49269.—6 Nov. 
610 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
recién construido compuesto de sala, 
dos cuartos, comedor al fondo y baño 
intercalado, en el primer p:so de la 
casa Estevez 7. Informes Monte 298 
Teléfono A-4247. 
49289—C nov. 
G A L I A N O 95, A L T O S , E N T R E S A N 
Rafael y San José, se alquilan habi-
taciones con o sin comida. 
49421.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un local para un zapatero, 
se da baréto . Informes: Monte 100, 
esquina a Antón Recio, bodega. 
49697.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapla, 
número 7, Teléfono M-2504. 
48611.—28 Nov. 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tibldabo". Se alquila es 
te hermoso chalet compuesto de una 
gran ?ala, saleta seis amplios y ven 
tilados cuartos, servicio completo sa 
nltarlo Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos pare criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet es tá si 
tuado en lo mAs alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Pera informes, telé 
fonos A-38Ü6 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S MAS 
frescos de la Loma Chaplo en San 
Carlos No. 2, la MAVQ en los bajos. 
43545—7 Nov. 
SK A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Lázaro 66, entre San Mariano y 
Vista Alegre, punto lo más Isano de 
la Víbora, compuesto de planta baja y 
altos al fondo y garage para dos fa-
milias. Puede verse a todas horas. 
Informes: Reina 133. Teléfono A-8738. 
49249.-7 Nov. 
LUYANO, SE A L W U I L A M U Y B A K A -
ta la casa Santa Fe l ic ia 31 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, con portal, 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con baño y garago. 
Informan en el 31 B y en San Rafael 
No. 134. Te l . A-4C85. 
49371—12 nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA 
Gertrudis 2 D, medianía de cuadra, 
tntre Calzada y primera, compuesta 
tie sala, saleta, 4 cuartos y baño com-
pleto, cuarto y servicio de criado y 
un pequeño jardín . Informan en el 
No. 2. 
49176—10 nov. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Car-
men 7, entre Calzada y San Láza-
ro, se alquila ta fresca casa compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, cin-
co cuartos y demás servicios. L a lla-
ve al lado. Informes: J . del Monte, 
558, a l toj . 49426.-7 Nov. 
S E A R R I E N D A 
de la calzada de 
A DOS C U A D R A S 
_ Crist ina 7.000 me-
tros ds terreno con una nave de hie-
rro con 2.000 metros con chucho de 
ferrocarril. Propio para una gran In-
dustria. 11. Valvcrde. Calle 15 No. 329 
Vedado Teléfono F-4171. 
49',-si—a nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA MUY fres-
ca con sala, come/lor, un cuarto, cocina 
y gran patio en calle Rosa Enrique 
número 91, Luyanó, a una cuadra del 
tranvía . D e 8 a . m . a 6 p . m I n -
formes: San Rafael 153. 
. 49206.—10 Nov. 
J E S U S D E L M O N T E 123, F R E N T E a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa se alquila, $75, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ño e inodoro. E n la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e Inodoro para 
criados. 48574 13 n 
S E A L Q U I L A L A CASA J . M. P á -
rraga 14, esquina.a Libertad, compues-
ta de Jardín, portal, sala, recibidor, 
hermoso salón de comer, cinco cuar-
tos dormitorios con lavabos de agua 
corriente, cuarto de baño completo, 
despensa, cocina, un espacioso cuar-
to alto con baño y servicios, garage 
para dosamáqulnas, cuartos de criados, 
traspatio' con árboles y gallineros, 
muy fresca. L a llave en el número 12. 
Informan en 13, esquina 6, Vedado. 
49436.—10 Nov. 
G R A N S A L O N A L T O 
So alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, m u y claro y venti-
lado, se presta para cualquier indus-
tria, colegio o rocieded. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. # 
47445—6 nv. 
C E R R O 
Prensa, 29 , Cerro. A una cuadra del 
paradero de los carros, se alquila 
una m a g n í f i c a casa-, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina, 
buenos servicios patio, traspatio, 
portal, regio $55 al mes. Informan 
p e l e t e r í a de Cobo, Cerro y Pa la -
tino. T e l é f o n o 1-3710. 
49848 11 nv 
P A R A C A F E 0 B A R R A 
Cedo contrato de «spléndldo local de 
esquina, cerca de ios muelles. Infor-
ma: Suárez. Cerro 637, entre Teja^ y 
Buenos Aires. 
49630—10 nov. 
C E R R O S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
casa muy fresca, con sala, comedor, 
tres habitaciones, áoa patios y su» 
servidos, don abundante ogilt. Calle 
Cocos, casi esquina a San Pablo. I n -
í o r m e s : en la misma, al lado inte-
rior, Sr . Gumersindo Regueiro. 
49F.ó6-0 Nov. 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, tres grandes 
cuartos comedor, cocina y baño con 
agua abundante. Irfoimes y la llave 
en el 4C altes, por AycsterAn. 
49520—9 Nov. 
S E A L Q U I L A C A S A NUEVA CON 
poilal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
baño intercalado, cocina de gas, ca- | \rea departamentos. 
Umador y patio en ?50. P . Alfonso 
No. 7 esquina a Vlf*ta Alegre a" dos 
cuadras Calzada Je&ús del Monte. L a 
llave en la bodega. Informa: Domln-
Buez. Teléfono A-7^68, de 8 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
4D139—7 nov. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S 
$40. 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuarto?, sala, b a ñ o intercalado-
dos patios, acera sombra, a una 
cuadra del t ranv ía de L u y a n ó que 
pasa por la C a l z a d a c k Concha, en 
la calle de Justicia 22 . L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465. 
48776 7 n 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , AViS-
nlda Blanco Herrera, (antes Palati-
no), número 7, a media cuadra de la 
Calzada, con tranvías por la puerta y 
abundante agua, ee alquilan casas al-
tas, modernísimas, de sala, saleta, 
tres cuartos, patio, cocina, cuarto ba-
ño en 50 pesos y otras ruás pequeñas, 
patio, baño in-
dependientes. Informes: 1-6281 B a 
guer. ,48779.—6 Nov. 
Cerro, en L a s C a ñ a s , se alquilan en 
Infanta 24 1-2 esquina a Santa Te-
resa los más c ó m o d o s altos y en pre-
cio irrisorio con arreglo a la situa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega e in-
forman. 
48878—9 nov. 
Se alquila una esquina Zequeira y 
Sarav ia , p.ua establecimiento. Se 
prefiere Farmacia- con una gran ba-
rr iada . Muy barato alquiler. Se da 
contrato. Informan en el mismo. 
48628—13 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
grande, amueblada, al lado del baño a 
señoras, matrimonio sin niños u hom-
bres solos con teda asistencia s i lo 
desean y se solicita un socio para otra 
Compostela 94, segundo piso entre 
Muralla y Sol. M-4059. 
49741—10 noV. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con vista a la calle para 
matrimonio dos personas, casa tran-
quila y limpia, muy bueña comida y 
desayuno a 30 pesos al mes por per-
sona. Aguila 120, altos. 
49450.—7 Nov. 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S , 
E D I F I C I O ' " C U B A " 
Empedrado 42. E n pste moderno y 
ccnfortablc edificio de 6 pisos, con 
ascensor .teléfono y luz «ncontran'm 
amplias y frescas habitaciones y de-
partamentos con vista a la calle y 
agua corriente, a precios módicos. 
49731—10 nov. 
C A M P A N A R I O 123, A L T O S . E N T R E 
Reina y Salud, se alquila una habita-
ción grande y ventllcda a matrimonio 
ti hombros solos, casa de moralidad. 
497&f—8 nov. 
F E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
y tres habitaciones acabados de fa-
bricar en Angeles 13, altos. Teléfono 
A-2024. 
497S6—9 nov. 
S E A L Q i ; I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento vista a la calle y una habita-
ción interior en Amargura, 69, altos 
y otra Interior en Amistad 83, letra A 
altos. 
49785—14 nov. 
E N M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos lincas. 
49368—13 nov. 
PRADO 81, A L T O S , S E A L Q U I L A 
mm hermosa habitación con vista al 
Prado y con teda asistencia, propia 
para matrlmcr.lo de absoluta mora» 
lidad. 1 
49828—9 nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso df.pprtamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle; tam-
bién una habitación para natrlmonlo 
u hombres se los; casa de todo orden. 
Monte 2, letra A esquina a Zulueta. 
49796—9 nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A I O T A C I O N 
grande, fresco, con puerta que da a l 
baño, para dos caballeros o matrlmc--
nlc< sin niños, punto céntrico, cerca 
de todo el comercio, cosa particular; 
tlempro hay agua. Industria 168, últ i-
mo piso. 4PG?9 9 nv 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
qullan habitaciones y departamentos 
amueblados y con vista a la calle, co-
mida y desayuno Inmejorable a 30 pe-
sos al mes por persona, por toda asis-
tencia, casa tranquila y de moralidad. 
Aguila 120, altos, frente a los Precios 
Fijos. 49669.—13 Nov. 
OBRAPÍA 90 Y 98. &E A L Q U I L A N 
habitaciones a la cali,» e Interiores, 
grandes y fresca*, a dos cuadras del 
parque Central, lavabo de "gua co-
rriente, luz toda la noche, especíalos 
para oficinaa u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
49593—11 Nov. 
S E A L Q U I L A LNA H A B I T A C I O N SIN 
estrenar, con todos sus Servicios in-
dependientes a stñora o caballero de 
moralidad. So cambian referencias. 
Estrel la 46 altos. T e l . A-U'05. 
4«i5íf5—7 Nov. 
F R E N T E A C A R L O S I I I , P O C I T O 
número 42, cerca del colegio L a Sa-
lle, se alquilan hermosos cuartos, muy 
ventilados y cómodos, con tpdas las 
comodidades que puedan desear, en el 
mejor punto de la ciudad, casa nueva, 
a personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonios. 
49462.—10 Nov. 
S E A L Q U I L A 
U»» departamento grande con lavabo 
de agua corriente, sala y dos habita 
cienes tn la loma de la Iglesia do Je-
s ú s d'-l Monte, Qulroga y Calzada. 
Un depai lamento en Jcvellar 15 con 
lavabo de agua corriente. E n Obrapfa 
i¿, hay habitacion38 amallas y barata 
con balcón a la calle. 
493C5—8 nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos en los altos de la 
casa Monserrate, 13?,, entre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas, lugar céntrico . I n -
forman en los bajos. 
49472.-11 Nov. 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a , 
habitaciones de $10, $12, $15 y $25 
luz toda la noche, abundante agua, 
la casa más tranquila y de orden 
Solo a hombres y matrimonios sin 
n i ñ o s . H a y t e l é f o n o y criado. T e 
l e í o n o A - 3 3 8 7 . 
47651—7 n v . 
tes referencias sin niño"* "vV10^ 
d a s , 1 o 2 habitaciones muv,*»! 
con baño, luz, limpieza úrlL frí* 
yuno, servido en el c o m e d o r ^ > 
qullino). en casa privada ¿"«o 
número 465, esquina a in i11» . 
verse de 8 a 10 a . m ' "*í«4 
Í 8 6 0 2 - » No» 
S E NECESITAN 
C R I A D A S DE MANO y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A UNA CRlTñT 
sepa l impiar. Diez de o d S í , ^ 
Josefina 
*9621.^g „. 
entre Gertrudis y 
S E S O L I C I T A C R I A D A E T A V P ^ 
diana edadf para un m a i r i , ^ * 
dos n i ñ o s . Se piden r V ^ Z J 0 * 
men letra P altes del ¿ i n ^ A 
baco. coquina 
ÜI£U~!10T 
S E S O L I C I T A UNA CIUADADET?? 
no española de mediana «riaH 
trabajar; si 
s en té . Informarán 
ediana edad y tt 
> sabe que no ¿ J * 
San Miguel, al lado de^ Lo ía r l ^ 
Víbora. 49657.-8 ^ 
S E S O L I C I T A UNA CRIADTTt 
mano española, so prefiere que d»? 
" c a s a , icosa línrtqu„ u 
4Í»397-C No? 
mn en su 
L u y a n ó . 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA 
limpia y trababadora. 25, número £ 
altos, entre E y D . Vedado 211 
49228.-6 NOT. 
C R I A D O S DE MANO 
H O T E L " M A S C O T T A " , S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 46916.—4 Nov. 
H O T E L T U R I S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Leal tad 102, A-67e7 . Animas 58 . 
L U Z 33 C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquila un hermoso departamento 
de dos habitaciones con Borviclo pri-
vado y habitaciones desde 8 a 15 pe-
sos en arelante y en E e r r a z a 57 en-
tre Muralla y Teniente Itey so alqui-
lan habitadores desde 12 hasta 15 
pesos. 
^8735—8 nov. 
CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A N 
habitaciones con o sin muebles. Tam-
bién se dan comidas si lo desean. Ger-
vasio 8, altos. Te l . M-8260. 
48926.-5 Nov. 
So l 79 casi esquina a Aguacate, ha-
bitaciones a $10, $15. $18 y $30, 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el Te l . A-3307 y en la misma. 
47632 - 7 nv. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
con vista a la calle a hombres solos 
con asistencia o Ein e l la agua abun-
dante y teléfono en Estre l la • 1|3 
entre Amiitad y Aguila. 
4 8530—7 nov. 
H O T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
Ob'apJa y Compostela 6S. Habitacio-
nes con baño privado. Elevador día 
y noche. 
46465—7 nv . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 - 3 D b r e . 
Z A N J A 67. H, BAJOS, SEÑORA V I U -
da honorable cede habitación princi-
pal a caballeros, señoras o matrimo-
nio do moralidad. Precio mñdlco, luz, 
teléfono y l lavln. 
49403 7 nv. 
E N L A CASA C A L L E I N D U S T R I A 
número 80, altos, ee alquila una her-
mora sala, fresca, eon Ijalcftn a la ca-
llo, propia para oficinas o para un 
consultorio. Para Informes en la mis-
ma a todas horus. 
49391 8 nv. 
E N A G U A C A T E 47, A L T O S D E L 
"Dandy", se alquilan habitaciones 
amuebladas a 20 pesos con el servicio 
de ropa y limpieza. 
49432.—11 Nov. 
P l á c i d o 3 6 . ( B e m a z a ) . Frente 
al Parque del Cris to . G r a n casa de 
h u é s p e d e s . S e alquilan frescas ha-
bitaciones a precios m ó d i c o s . H a y 
una hermos í s ima h a b i t a c i ó n de es-
quilla, b a ñ o s con agua caliente a 
todas horas. M a g n í f i c a comida. 
49191—12 Nov. 
S E A L Q U I L A E N CONCORDIA N U -
mero 174, una amplia y fresca habi-
tación en la planta alta. Informes en 
el número 3, bajos. 
49^81.-11 Nov. 
N E P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L y 
Espada. Se alquila una habitación de 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I 0 N I 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claias con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen qie ser formalct. Pa-
ra estudiar son námlrables . San Mi-
guel 173 B, segundo plf-o, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46G07—28 oct. 




H a b a n a : Se a l q u i l a n h a b i t a c i o 
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i 
n a e n Jos al tos d e l a c a s a E m p e 
d r a d o 16. I n f o r m a n A r e U a n o y Z ^ L C I T A u x A ^ c ^ g 
U r L CA rp t , f . ! y "mpia, con referencias. _C0: H^ 
H n o s . C u b a 5 0 . T r l c f o n o A 
8 2 9 7 . 
S e solicita un criado fino, de me-
diana edad, oue esté acostumbrii 
al servicio de comedor de btm 
casas de familia de la Habana, coa 
referencias de las mismas. Quinta 
Palatino. Cerro. 
C 101173(16. 
S E S O L I C I T A UN CRIADO DE JU-
no de color, que sea del país Mof. 
marán en Neptuno 192, (Jue traína 
ferenclas. 49442.-6 .\«T, 
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S E S O L I C i T A BUENA COCINEli 
blanca para matrimonio 861o. Hak 
hacer plaza, dormir en la colocacH; 
tener buenos informes (pero no 
mos) v Sueldo J^S.OO. Informa; !(• 
flor José López, Muralla 89-Almacii. 
V . H . 4̂ .51—6 Ñor. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COC/M-
ra buen sueldio. Informan tn ŷ u-
no 112, altos, entrada por Ff*"* 
rancia, frente al Hete! Riü 





Se solicita buena cocinera alitaft-
cesa o americana, con refHMW*1, 
Presentarse en la Quinta Palatino. 
Cerro. 
C 101l73d6. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA PAÜ 
cocinar y la limpieza en casa"1" 
matrimonio. Calle C No. 274 «n 
Zl y 2:>. Vedado. 
49743—8 W» 
UAYO 108. BA.IOS, SE S-OUCIÜ 
una cerclnera de mediana tda(1;'2 
un matrimonio, sin muchas pretew» 
nos y que duerma en ^,5^fg' 
Se solicita una joven para coatf 
y ayudar a la limpieza, que duen» 
en la casa, buen sueldo, SÍ 
referencias. Milagros 121. 










C O C I N E R A Q U E A Y U D E A ^ 
pieza y duerma en la colocación 
no sea muy joven, se solicita; 
D, número 218, entre 21 y 
no F.6304. Vedado. ^ 
t l ^ - r ^ m ^ Par 
UN MATRIMONIO S"LIL }.T^n:jJ.;BMd 
Joven seria para cocinar y 
C 9806 Ind 30 oc 
SU A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos con vista a 1Í<. calle con luz y 
nbundanto agua en Muralla 18 en'^SO. 
E n Oficios 36 frente a la Lonja, otro 
departamento $"6 y otro en la misma 
casa 118. También con luz y abun-
dante agua. Informan en las mismas 
casas y en Mercaderes 41. Colchone-
ría, T e l . A-4601. 
48672—6 nov. 
Alquilo M a l e c ó n 250 departamento 
tercer piso en $140 . S a n L á z a r o 
No . 254 tercero y cuarto piso en 
$110, elevador continuo. Informes 
A - 5 2 9 8 . Se pueden ver a todas ho-
ras . 
47981—10 nov 
 li i ,  orerenc.^. 
UmpUir. matrimonio amerlca*0. jfllfl 
dormir en la colocaci6n; ^ V i i d i ^ f.su 
Sf25.00. Concepción 6, '•n,;.<L,r U •'•"'des 
y Buenaventura. Víbora. >enir ^ 
1; 6 8 p. 49544-^Jí2 
S E S O L I C I T A UNA MUC"A jfa * 
pafiola que sepa coc,n;l .„ tr»5!J• 
limpia y ordenada en . on<JlcW 
persona. Sl.no reúne es ta«c ^ 
que no se presente. -u 
ropa limpia. Cerro 53¡¿¡94^lJ¡¡; 
1 ' " i ffjl 
Se solicita buena cocinera a 1»^ 
cesa o americana, con ^ p i , ^ 
Presentarle en la Quinta t 
C e r r o . 
A V I S O 
E l Hotel Roraa, d* J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de sois pisos, con torto confort, 
habltacloner v departamentos con 
bailo, agua callente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6914 
y M-C945. Cable y telégrafo Roroo-
4 por 4.20 metros, con su cocina al I l ^ 8c "dmlten abonados al comedor, 
frente y luz eléctrica. Informan en ia i « "Imo pipo. Hay ascensor. 
misma. 49494.—9 Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS A M P L I A S HA-
bltaciones a hombrA solos en casa de 
moralidad, se exigen referencias, mó-
dico precio. Compostela número 109, 
primer piso. Teléfono A-4907. 
49496.—11 Nov. 
C O N C O R D I A 97. E S Q U I N A A E S C O -
bar, se alquila ur^a habitación alta, 
con luz toda la noche. Precio 10 pe-
sos. 49482.—6 Nov. 
E N A C O S T A . 3 2 
Próximo a la Secretaria de O. Pú-
blicas, se alquilan habitaciones a l taj 
y bajas cen vlata a la calle, 
49419—12 NoV. 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en in 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. \n¿ , 7 jj# 
. H O T E L L O U V R E 
Consulado 143, esquina a San Rafael, 
8« ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
46915.—4 Nov. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Lema de I * Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. Bafío y agua ca-
llente. Teléfonos U-3204 y U-4223. 
45145.—3 nov. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones a sefloras solas. Infor-
man: Linea, 86, A, altos. 
49648.—9 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-
ra personas solas en casa de familia 
Informan 27 y B . Teléfono F-1351. 
49679.—8 Nov. 
S E S O L I C I T A 
bajos, una cocinera que 
con su obligación 
E r ~ M A l £ C 0 y 
49456. 
C H A U F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F ^ 
e n la gran escue 
la 
K E L L Y 
¿ e noche * f K Z C l a s e s d í a y de no-
s e ñ e l m a n e j o y el 
de l a u t o m ó v i l moderno * 
c o r t o t i e m p o y a PreCl0 ¿ i ^ ^ 
10 ̂  l̂Ú 
























do» J n 
«at 
P r e p a r a c i ó n espec ia l , p a J V j , 
f eur . S o b r e cursos y 11 eí i 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e 
G r a n E s c u e l a A u t o m ^ " 5 tíi 
l l y " . S a n L á z a r o . 2 4 9 . i ^ 
P a r q u e d e M a c e o . P a ' a > / f 
tos m a n d e n 6 5eIlos aulo ^ í 
tavos . P a r a m a n u a l de» 




AÑO x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . . — N O V I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
^ MÍ01 
fiel,, 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
legante, 5* 
Poca fúl 
^ ^ V l T A U N C O C I N E R O Q U E 
gOU^11 española y criolla. Suel-
po ,r8 n-sús iSaría 76. Bodega. 
^SO Jt603 * * 49729—7 nov. 
C R I A N D E R A S 




Q̂ certificado de Sanidad y 
bu* ^ " f ^ . Callo D esaulra a 11. 
^i-wo ¿at la ta . 48471—7 nov. 
dado. ¿ ¡ 
ido o fiS 
da. Can ' l 
ló. ^ . H 
S S Ó N A S D E I G N O R A D O 
Pt P A R A D E R O 
C R U Z F E R N A N D E Z 
• maestro de obra«, lo _ 
^'"nominga Fernández . San Miguel 
icit» Domins* 48913.—7 Nov. 
¿.alto*. 
V A R I O S 
^ r Í T A S D E L I N T E U I O B . DESDA 
^0I)I iarionarn-.8 con buenas modls 
• 'rrmXles un buen negocio. Mag-
! r ' r oporumldad. Dli íJan&e a l 
n,í VOHA 2213, Habana. Apartaw ^,4'' 49839 9 nv. 
T ^ v i S T A E S T A B L E C I E O KN 
•M15'1'-'̂ . í-.xha dtesea hacer cone-OOÍÜBly  Cu):i > ^J^g^ C  COn . 
• ' f r n algún v fá-brka o reurfesentan-
Món c«n ai^ ^reductos. Magnl-
^ r ^ f e r S c i a s Pase poiv Obrapla 
55 ue 
T a 3 p. m. fiolamcnte. 





f a c í a s . (V 
^macín dê  
707 8-] 
Sf soücita un hombre que sepa cui-
dar'animales y tenga referencias, 
nninta Palatino. Cerro . 
Quin C 10117 3 d 6. 
-T^n, j c i T A Ñ DOS Z A P A T E R O S 
í cPDan trabajar calzado de señora, 
fLman Máximo Gflmez 44. Regla , 
iníorman ^ 49773—7 nov. 
Doy. 
^U)A DE 
i edad j 
«e no ge _ 
? de Antoni, 
¿ . - 9 J ? 
T s ü L l C l T A UNA C R E A D A P A R A 
í .or v lavar Puede dormir en K-I 
r i ^ A m i s t a ^ e S . segundo A-5317 
i»1*- •* 49821—8 nov. 
CRIADA « 
iere que djer. 
-nríquez ¡i 
?7-C No, 
r ^ ^ J C l T A UNA MUCHACHA J 
««ra nara los quehactres de la casa 
n. m.e tra^r referencias. Cárdenas 
n ' ü H l C p l s o . derecha. Teléfono 
A^13, 498?4—8 nov. 




S O L I C I T O U N S O C I O 
mn tres o cuatro mil pesos para ex-
.1 tar una Industria Q'^ tiene paten-
í v en condiciones de trabajar en 
Lñiá:i Más informes San Miguel 









•HXTED: E N G L I S H S P A N I S H Ste-
nographer (male-single) for positlon 
1  country. Amply in own hand wrl -
ing glving full particulars regarding 
\Derience and refexences. Apartado 
49667.-7 Nov. 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SK D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOKA 
española de 32 años, de manejadora 
o lavandera es muy fornal e infor-
man en Alamblaue, 80, bodega. 
4;< 83 2 9 nv. 
S E DKtiEA C O L O C A R L'!sTA J O V E N 
española dft criada de mano y cumpla 
Lien sus obligaclcr.es. Ir.fcrrtian en 
D.-sagíie 87, te léfono Ü-127L 
" 4;>83̂  9 nv. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O I ^ C A I l UNA J O V E N 
cfr-paflola Je criada, do mano; también 
i.nbe cecinar; siendo un matrimonio 
solo se coloca P'vra tf>do. Informan en 
A'lves 119. te léfono M-2182. 
49396 6 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular recién llegada para criada 
de mano, es trabajadora y tiene quien 
la represente. Poclto, 42. Habana. Te-
léfono U-1184. 49463.—7 Nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N A M E R I -
cana do color para criada de mano, 
buen carácter, trabajadora y buenas 
referencias de casa particular. Telé-
fono M-8792. 49867.-9 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano una joven española, tiene 
quien la garantice. San Miguel núme-
ro 188. Teléfono M-2290. 
49880.—8 Nov. 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locación de manejadora o para cuar-
tos y costura en casa de moralidad, 
tiene recomejidaci^n. Informa: Da-
mas, 58, entre Paula y San Isidro, 
cuarto número 2. 
49860.—9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular de criada do mano, tie-
ne buenas referencias, lleva a lgún 
tiempo en el p a í s . Informan en Cuba, 
91. 49431.—6 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
criada de mano, tiene referencias en 
Apodaca, 64. 49424.—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de mano, es formal y 
trabajadora y sabe un poco de cocina. 
Informan: Calle 9, número 11, Veda-
do. Pilar Cadahia, 
49417.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de mediana edad de 
manejadora, es cariñosa con los niños 
y tiene referencias de las casas don-
de ha estado. Informan: Juan Del-
gado, número 5, entre General Lee y 
Lacret . Teléfono 1-4243. 
49855.-8 Nov. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para los quehaceres de una 
casa para corta familia, no duerme 
en la colocación. Informan: Teniente 
Rey, 17, por Cuba. Teléfono A-0187. 
49594.—9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para criada de mano y entiende 
algo de cocina, desea por el Vedado. 
Llamen al teléfono F-5141, llamen por 
Justa . 49689.—8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o una Aianejadora, tiene re-
ferencias de mediana edad, Prado 
93-A. Teléfono A-4610. 
49695.-8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano, si es 
para corta familia limpiar y cocinar, 
es formal y sabe cumplir con su 
obl igación. Informe: Virtudes, 46, ha-
bitación, 42. 49706.—8 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de manejadora o cria-
da de mano, sabe cumplir con su 
obl igación y lleva un año en el p a í s . 
Teléfono U-3321. 49718,-8 Nov. 
Joven peninsular desea colocarse de 
criada de mano en casa de morali-
dad, es limpia y trabajadora. Infor-
man T e l . A - 8 3 2 3 . 
4 9 7 7 5 — 8 nov. 
D E S E A N COLOCAIíSF. DOS M U C H A -
chas de criadas de mano o manejado-
ras, una tu cocinera y repostera, tie-
ne quien la recomiend*. Informan: 
calle 5 No. 103. Vedado. Telé fono: 
F-1979. 
49352—6 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para corta familia o para 
crlada de mano, no sale de la Haba-
na. Informan en Cicnfuegos 3 altos. 
49554—7 TMov. 
S E O F R E C E N 
Desea colocarse una joven e s p a ñ o -
la do criada de cuartos o maneja-
dora . Sabe zurcir, tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha es-
tado. Informan Quinta No. 60 es-
quina a C . Telefono F - 4 9 2 6 . V e -
dado. 
49746—9 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de color para limpiar dos habitacio-
nes y coser; a una señora o señorita 
de respeto, no sale fuera da la Haba-
na. Teléfono M-7463. 
49713.-8 Nov. 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A es-
pañola desea colocarse para cuartos y 
coser, sabe zurcir bien y coser a má-
quina, lo mismo se coloca para señora 
ô  matrimonio solo, entiende de coci-
na, tiene familia que la represente. 
Informan: Teléfono 1-6630. 
49691.—11 Nov. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS H U C H A -
chas en la misma casa, con familia 
serla, llevan tiempo en el país ; una 
para cocinera y otra para comedor o 
criada. Teléfono P-461»3. Jardín E l 
Crisantemo. F-5124. Calle 23 y J , Ve-
dado. 49708.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera en casa par-
ticular o establecimiento, sabe cocinar 
a la española y la criolla, desea que 
sea casa de moralidad, desea hacer la 
compra, tiene buenas referencias. L a 
Favorita. Lechería . Teléfono A-8201. 
49618.—8 Nov. 
SE C O L O C A UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
seilora. E s t á acostumbrada al ser-
vicio fino y desea buena familia. Tío-
nc. buenas referenc'as, no gana menos 
de ?30. Informan en Aguila 105. Te-
léfono M-1074. 
1982 7 - S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española, cocina a la española co-
mo igualmente a la criolla y a la 
americana, tiene buenas referencias, 
oabe también dQ repostería . Calle J y 
28. Informan al lado de la carnicería. 
49717.—7 Nov. 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, es repostera, nn se coloca 
menos de $30, no hace más limpieza 
Que la de la cocina. Informan Teló-
lono U-4669. 
49812—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
blanca de mediana edad, cocina crio-
lla y española, buenas referencias, 
pretende buen sueldo. Teléfono A-6621 
Vista Hermosa 25. 
49696.—8 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas , una para cuartos y otra 
para cocina, llevan tiempo en el país 
y tienen referencias. Informan en la 
bodega 19 y F , Vedado. Teléfono F -
2148. 49670.—8 Nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra joven peninsular, ganr» buen suel-
do. Cine Méndez. Santos Suárez . Te-
léfono 1-3663. 49707.—1 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha americana para manejadora, ha-
bla español e ing l é s . Informan: C a -
lle 23, número 202, entre H y G . Ve-
dado. 49460.—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española para crlada de mano, lle-
va tiempo en el país y sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien la ga-
rantice. Teléfono A-7820. 
49464.—7 Nov. 
U n a joven e s p a ñ o l a desea colocarse 
de criada de mano o para cuartos. 
Sabe zurcir bien' es tá acostumbra-
da al servicio fino. Tiene referen-
cias . Informan en S a l u d 81 esquina 
Escobar . T e l . A - 6 6 3 8 . 
49122—nov . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no Le importa ir al 
campo. Informan en Lamparil la, nú-
mero 19, altos. 49675.—11 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
| de medipna edad para la cocina y ayu-
dar a los quehaceres de la oasa. I n -
, forman: Habana, número 10'J, aegundo 
piso. 49709.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para comedor o para cuartos 
y coser, lleva tiempo en el país, sabe 
cumplir con su obl igación. Informan: 
O'Reilly, 99. 49485.-7 Nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS WUCÉÍA-
chas peninsulares una para caarti;í 
y quehaceres de la casa y la otra sabe 
cocinar prefieren colocarse juntas. 
Desean casa de moralidad, tienen bue-
nas referencias. I n í o n n a n en la Pe-
letería y Sombrerería L a d a n Bre-
taña, Mercado de Tac6n 23 y 24. Te-
léfono M- 2152. 
' i9.">')l—7 Xov. 
S E O F R E C E M A T R I M O N I O E S P A -
ftol serlo de moralidad y sin hijos, 
ella para .servicio de casa, sabe algo 
de cocina, él para portero o cualquier 
trabajo, también aceptarán portería o 
casa de inquilinato. Teléfono A-1077. 
49620.—11 Nov. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una Joven de color en casa america-
na o cuoann; habla inglés y español; 
informan calle 19 número 349, cntr2 
A y Paseo. Vedado. 
49399 6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de color para cocinar, Merced, 96. 
49473.—7 Nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para casa de comercio o casa 
particular, cocina española, francesa 
y criolla, es repostera. Indio 39, an-
tiguo, entre Corrales y Gloria. 
49457.—7 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera, no 
tiene pretensiones, no duerme en la 
colocación, desea casa seria. Infor-
man: Reina, 74, encargado. 
49445.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinar y ayudar a los quehace-
res dp la casa. Tiene qua ser casa 
de moralidad y dormir en la misma. 
Mercado do Tacón 70, azotea. 
4)189—7 nov. 
D E S E A C O L O C A P . S E UNA B U E N A 
cocinera para corta ÍÍ milla. Tiene 
excelentes recomendacioneu. Salud 72 
49073—8 nov. 
C O C I N E R O S 
B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL D E -
sea colocarse, es también buen repos-
tero, tiene referencias de las bue-nas 
casas donde ha trabajado. Informes: 
Teléfs . 1-1514 y A-1392. 
49411—8 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
con buenas referencias y sin preten-
siones. Luz 40 y medio. M-1860. 
498G1.—9 Nov. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O D E CO-
lor, cocina a la española, a la crio-
lla y entiende de repostería, tiene bue-
nas referencias. Informe: Teléfono 
M-6719. 49859.-9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E N I N -
1 sular de criada de cuartos o de ma-
no, sabe coser, sabe trabajar, tiene re-
ferencias en casa de muraidad. L l a -
men a l M-2445. 19443.—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de crlada de mano o manejadora 
lleva tiempo en el país , tiene quien 
responda por ella. Informan en Bue-
na Vista, la. , entre 6 y 7. 
49728.-8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de crlada de mano y sabe 
cocinar y tiene buen carácter y tiene 
quien responda por ella. Misión, 104, 
bajos.' 49727.-8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular para criada o maneja-
dora, tiene referencias, s in preten-
siones. San Miguel número 181 y me-
dio, entre Oquendo y a to-
das horas. 49241.—S Nov. 
<E SOLICITA UN H O M B R E P A R A 
•rabajar en un Cine de un barrio de 
a Hab;ina. Se necosita que «"Pa ha-
er letreros y todo lo que se relaclo-
¡1» con un cine. SI no sabe que no se 
•resente. Cine Niza. Prsdo 97. 
49830—8 nov. 
^DO DE XA 
l país, lator 
traiga re* 
42.-6 NOT. 
>OL1C1TO HOMBRE P R A C T I C O , E N 
Accesorios de Ai'.tomóviles. Solter:), 
sin compromisos, tin pretensiones, 
m4 no nrayor de 45 años, con refe-
rencias de casas del giro establecidas 
fn la plaza en las que haya trabaja-
do. Dirigirse a Antonio Pérez, Gara-
ge '•UniOn'' Concha >' Velázquez. L u -
van6. 49590—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediare edad, para manejadora. 
1 rene recomendaciones de donde hn 
estado y entiende d« cocina, para cor-
ta familia y no tiene pietersiones, es 









•SOLICITO SOCIO D E C U A R T O P A . 
?ando 4 pesos, habitación fresca y a 
la calle, en Sol 108, altos. Pregunten 
por Paredes. 
49504—7 Nov. 
UNA SEÑORA D F ^ E A C O L O C A R S E 
de criada de mano, sabe algo de co-
cina y una muchachita de catorce 
a ñ o s . Informan en San Ignacio, 1Y a 
todas horas. 49722. 7 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de maneiadora o criada 
ce mauno.4 T e l . A-8407. 
49740—S nov. 
EÑA coavs-






SOLICITA UNA T E L E F O N I S T A 
isria con referencias para pizarra de 
US»*, que seipa hablar algo de lngl4s. 
' ttui's y - Morro. 
49398 6 nv. 
HADA PAR* 







i que dutnM 
lo. SÍ 
SE .S'OLICITA UNA I N S T I T U T R I Z 
««•lesa o americana. Se prefiere que 
también sepa enseñar francés. Teléfo-
0» F-4648. 49420.—7 Nov. 
NECESITO BUENOS P E L U Q U E R O S 
' manicures. Madame Gi l . Obispo 86. 
49236.-9 Nov. 
J A R D I N M A R I P O S A 
Apartado 472. Santiago de C u -
)a. Solicita un Maestro Jardinero, 
competente para hacerse cargo del 
Jardín, que sea experto en trabajos 
r' ianios' bouquets y decoraciones. 
í)e desea saber sueldo que aspira, 
nscionalidad. edad y estado 
P . — 6 d-3 
^ S S ? ^ U S T E D E S T A 
"jar con muy buen o. i ü 
• 2 - ^ not. 
,locacl6n,fl* 
«licita. O" 
M i s t a con $1.000 o $1.500 ne-
cad Sea persona seria y edu-
Ofl ^ Para un negocio grande y de 
^ v e í aH; 2- Zuacate 34. bajos. 
^ 3 -a ^Pano Cubana 
4 9 0 8 1 - 6 nov. 
>ICITA B 
Venir f 
^ los PUPhii; ™ S C > N A S E N TO-
fstihil 08 ael Interior que de-
_.",al- a I ; No requiere ca-
« V o ^ M ^ - Dirlv, T ^ ' 0 para independl-
t í 2 M^rcz T?" correspondencia r.: 
» 5 r C^Po23telaHtíííbnat2; 0bÍ8?;í 66' 
48282—6 nov 
:1a 
iaiô  „ \ i'uuienao despuós 
^^ritt Fu^f, ^ f'"mando la "Ca-
'̂ «"ro S A s e n t a r s e en Aguiai; 
49033—7 nov. 
^ « j E N C l A L A U N I O N 
refere^ :^l^iC¿Ínj? Menéndez. 2S nños do 
¡ta ra'* rvu " } * , todo el personal con 
8 H av!.- L1-^en al Telé-
• Habana 114. 
V T l T — 497Ú9—11 nov. 
" • U V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
f'ffono A ? ' R E 3 r i ^ T 1S 
> 5 de "2f*8- Vn«ca Agencia qu, 
laar'dodo ^ 8 0 n a i ^mpetente y re! 
r*!1 reíe?^oU»S "I^tucles, mora-
£ Jardinl,*8- F8cll l ta cocinero! 
efres, pC!0» dependientes en 
<ari nte« camoanffeurs' fregadores, 
apunto -u1}' s« mandan a cual-
S83r>el,1y I S ^ T ^ ^ V m a v e r d e ' 
^ 7 r — '2 N v . 
diados Coc,nerí>8. cocineros '-nu. canmreros, dep<*r.-
^ l ^ c X ^ ' 1 ' ? 8 " ' V T r e g a d o ' r 
an re r A 1. 0n y fat ,n, os , ,tvan reco 
.Ue S«tf > !•>' ^mpo T^1/"108 b a j a d o ™ 
)Cnc. ^ . letra c . Informan Santa Ola 
^ ¡ j í ? 3 ? S r ^ ^ « « 7 8 17 nov. 
nO ^ ^ ' 2 £ ^ n ? c e s I F í F A - TELEFONÓ 
• tñÓoP 4"Í0Rat,eJadOra'td M i n e r a s , coclne-
ClO H1 ;M tó8^ 2tc., camareros, matri-
. - S o r l P l O ^ t e . "c^_ se .los facilitamos 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada do minio, sin 
pretensiones, en onsa s t ü a . Informa 
Teléfonos A-48C1 y A-5r94. Pregun-
tar por Isaura. • 
4 9809—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mhno o man.-
jadera, es honrada y trabajadora. 
Duerme en la eíólooaclón. Campanar i J 
No. 4. habitación 27. 
49763—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de crÍE-da de mano o de. cuartos en 
casa de moralidad. Tiene buenas re-
ferencias, pitfiere para la Víbora. 
Informan T e l . A-8290, 
49776-8 nov. 
DESEA. C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de manos o de 
cuartos, exige c-asa de moralidad. In-
forman c-n Vapor 51, T e l . U-2423. 
49559—7 Uov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
formal y trabajadora para criada, 
tiendo casa pequeña .no I5 importa 
ayudar a la cocina, es cariñosa con 
Ips n iños . Para mas informe*?: L l a -
men e l T e l . M-3134. 
49548—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, de criada de mano, sabe 
trabajar. T e l . M-5369. 
40606—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha e spá tu la para criada de mano o 
manejadora tiene referencias. Infor-
man: Animas 80. 
495^3—7 Nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse ct¡ manejadora o para 
cuartos, tiene buenas leferencias, de-
sea cssa setla. Informan al Teléfono 
U - ^ e S . 49586—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
oha de criada da mano o para cuar-
tos, fiene referencias de la» casas 
donde trabajó. Informan: DetagUe 18 
Teléf > U-';669, pregunten por Amal ia . 
4ÍÍ528—7 Nov. 
SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
cocinar solo $30, en la Habana, para 
las afueras $35. Duerme en la colo-
cación. Monte 31, de S a 11 y de 1 a 4 
49739—8 nov. 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A co-
locarse en casa de comercio o particu-
lar. Informan en Gloria 07, altos. 
49617 8 nv. 
C O C I N E R O ESPAÑOL Q U E L L E V A 
tiempo ^ n el país desea colocarse en 
casa de comercio o particular, cocina 
francesa, española y criolla, sabe de 
reposter ía . Informan en Carmen 21. 
Teléfono M-4874. 49720.—8 Ncv. 
S E O F R E C E P A R A C O C I N E R A E N 
casa de moralidad una joven españo-
la . Tiene referencias. Infcrmes, Ma-
Ifja 1V6, te lé foro M-77S1. 
49615 8 nv. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V C N 
española para limpinr tiJlbi.tAcl nes y 
coser. L l e v a tiempt c-n e! • f«. In-
forman Infanta. No. 2 if Jo\e lIar , 
•«'•: 7»i—7 nr . 
C R I A D O S D E MANO 
S E O F R E C E B U E N A C O C I N E R A , 
lleva tiempo en el pa ís y sabe su obli-
gac ión . Informan en Aguacate 34, ba-
jos. Teléfono M-7022. 
49643.—8 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O P E -
niusular en casa coincrcio por haber 
trabajado en varios almaocner y tlo-
ne buenos Informes y trabaja también 
cafa particular, hotel o restaurant. 
Cocina española, americana, francesa j 
y criolla. Informan M . G . Corrales 9 
Panadería, de 1 a 4 p. m. 
49751—9 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, es aseada y trabajadora, 
sabe cumplir con su obligación, sabe 
de dulce. Informa' San Miguel, 254, 
letra F . 49659.-8 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano con buenas referencias. Luz, 40 
y medio. M-1860. 49862.—9 Nov. 
S E OP'RF.CE UN C R I A D O D E MANO 
sabe cumplir con su cbllgaciór. y tie-
ne buenas recomendaciones de casas 
particulares en donde ha trabajado. 
Informan en el teléfono 1-1430. 
49843 9 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe cumplir 
con su obl igación. Informan: San Ni-
colás y Sitios, carnicería . 
49661.—9 Nov. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R irN C H A U F -
feur recién llegado de España, en ca-
sa particular. Su dirección es L a Per-
la de San Franc.leco, Oficios 32, te lé-
tono A-7»ro. 
4D618 S nv. 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -
co para casa particular. Maneja toda 
clase de máquiras , es práctico en la 
Habana. Tiene Inmejorables recomen-
daciones de donde trabajó. Informan 
Clenfuegos 16. tercer piso. Teléfono 
M-6503. 
49777-8 nov. 
S E A N U N C I A UN C H A U F F E U R me-
cánico para una; colocación %\rtlcu-
lar, señor Diego Argliello de la escue-
la automovilista y de av iac ión . Infor-
man: San Lázaro 24>. Teléfono U-
4945. 49635.—7 Nov. 
SÍ: O F R E C E U N C A H U F F E U R E s -
pañol, entienda de mecánico, Lamp.i-
ri l la 84, 2do piso. Teléfono A-8173. 
49527—7 Nov. 
C H A U F F E U R Et:PAÑOL, E X P E R T O 
mecánico, 15 afoti práctica, inmejora-
bles referencias cfieco sus servicios 
a casa particular. No tiene muchas 
pretensloms. T e l . U-179:), Jefe T a -
ller. Particular 1-3572. 
4Í;£22—16 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa particular entiende 
el manejo y mecanismo de distintas 
marcas, tiene tutnas referencias. In-
forman: T e l . F-1312. 
49587—7 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL C O M P E -
tente en su oficio, ofrece sus Siervi-
clos a familia, particular, tiene nueve 
a ñ o s de práct ica y sabe bien su obli-
gación, tiene buenas recomendé clonas 
de las c a í a s en quo trabajó en la Ha-
bana, T e l . F-6262, pregunten por 
Jeeús 49588—7 Nov. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S -
pañol desea casa serla, 110 tiene pre-
tensiones y tiene muy buenas refe-
rencias: Informan Te l . M-6720. 
49597—7 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de comer-
cio, tiene buenas referencias de las 
casas ú l t imas que ha trabajado, es 
formal y sin pretensiones. Para infor-
mes: Teléfono M-3379. 
49503.—6 Nov, 
C H A U F F E U R ESPAÑOL L E S E A CO-
locarge en cata particular, sabe ma-
nejar bi ín , no sabe todas las calles, 
no le iraporl a ayudar en otra cosa 
como jardín o cosa aná loga . San Ig-
nacio 17, altos. 
49517--7 Nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A - | 
ñol, muy limpio, solicita casa par-1 
ticular, comercio u hotel, huér.pedes 
para la ciudad o las afueras. Telófo-j 
no A-3090. Cuarteles 3. 
49753—8 nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C o -
locación en casa particular o comer-
cio. Informan a l teléfono M-9035, 
pregunten por Celso. 49414.—7 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
español, entiende lo alta cocina espa-
r c í a y la criolla, sabe de repostería. 
Para más informes al T e l . M-S7Í)2. 
49804—8 nov. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol, tiene recomendaciones de don-
de trabajo. Informan: F-5262. 
49435.—8 Nov. 
C H A U F F E U R J O V E N D E S E A C O L O -
carse en el comercio, tiene buenas re-
ferencias. Teléfono 1-4235. 
49449.—6 Nov. 
B U E N C R I A D O D E MANO E S P A -
ñol de 28 años muy y á c t i c o y activo 
en el servicio del comedor, limpieza y 
planchar ropa de caballero, se ofrece 
sin muchas pretensiones, es trabaja-
dor y formal. Informan: Teléfono M-
2586. 49714.-8 No". 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
americana de cocinera en casa de fa-
milia americana. Informan: Hotel L a 
Aurora. Dragones 1. 
49650.-8 Nov, 
C K I A D O D E MANO, J O V E N . E S P A -
fiol, buenas referencias, se coloca con 
lamilla particular, va fuera ciudad, 
no prehensiones. Informan Teléfono: 
M-9578. 
. * 49749—S nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española do manejadora o criada da 
n f.no, tiene fcueras referencias. De-
sagüe 18. T e l . U-4669, Benita 
Corderi. 49526—7 Nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas , criada de mano o ma-
nejadora, una tntiende un poco de co-
c'na pana un nfatrimonlo solo. Tiene 
referencias. Informan Egido No. 75. 
Tcléfcmo M-5481. 
4 076 8—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .TOVEN 
penJíisular de criada die mano. Sabe 
trabajar. Informan Ceñcngo l . Telé-
fono 1-6444. 
497S7—8 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para orlada de mano lo mismo 
para cuartos o comedor, muy prác-
tica y buenas referencias de casa 
particular. Teléf. M-S792. 
49518—0 Nov. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
española da criada de manos o ma-
nejadora, sabe cumplir cor. su obli-
g a c i ^ y sabe zurcir, tiene buenas 
referencias, desea casa de moralidad. 
Calle A y 37, Vedado. Teléfono: 
F-r.4l6. 49513—7 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano o ayuda de cá-
mara. Sabe su obligación. Elrve a la 
rusa, lleva doce años en Cuba y co-
noce bien las costumbres del paÍ3. 
Tiene referencias. Informa-n Teléfono 
A-Ü318. 
4973^—7 nov. 
S E C O L O C A C R I A D O D E MANO CON 
hueras referencias. Informan Telé fo-
no F-4216. 
/ 49762—8 nov. 
SE O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, camarero, do-
pendienta o cualquier otro trabajo, sa-
be trabajar y tiene recomendaclóíi . 
Te lé foro A-4792. 
49767—8 nov. 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la cocina que sabe su 
obligación, si es para un matrimonio 
de corta familia, no le Importa ha-
cerlo todo. Vives No. 190. Teléfono 
M-P,715. Desearía dormir en su casa. 
49752—S nov. 
L 'ESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, lleva tiempo en 
el país, s&be cumplir con su obliga 
ción, no duerme ©n la ct locaciún. In-
forman Teléfono A-2035. Vives 155. 
49789—8 nov. 
Cocinero, .francesa, e s p a ñ o l a y ame-
ricana, buen repostero, desea c o l ó - i 
carse, es maestro. Buenas referen-' 
cias, es solo, va al campo, casas de 
poca seriedad no deben molestan 2, 
en l lamar. Cienfuegos 12. T e l é f o -
no A-7416 . 
49766—8 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F -
feur español en casa particular, tie-
ne referencias de las casas que ha tra-
bajado. Informan en la calle I, esqui-
na 9, Vedado. Teléfono F-1586. 
49465.-6 Nov. 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D , 
práctico en servicios domést icos , se 
ofrece a hacer limpiezas por las ma-
ñanas o por horas, no tiene preten-
sioes. Dirección: San José 48, bajos, 
Porería . Teléfono A-4908. 
49477.-7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U I D A R 
casa, fregar máquina, regar jardín.' 
portero o trabajo análogo, español ' 
media edad, recomendación de casa co-
mercial como honrado, serió y cumpli-
dor. M-4780, preguntar por -Ma-
ría y solamente al mismo comunicarle 
el objeto, caso de no estar dejar avi-
so. 49502.—7 Nov." 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A - ' 
ra encargados de una casa o finca y 
no tienen inconveniente ir al campo, 
también para criados, ella de cocine-' 
ra, él también se ofrece para un de-
pósito de leche, portero o sereno, muy 
honrado con referencias. Enteran: 
Lealtad, 123, pregunten por Josefa 
Rodr íguez . 49082.—8 Nov. -
UNA SEÑORA F O R M A L ESPAÑOLA 
para trabajar por horas o para un 
matrimonio, se ofrece. Villegas, 92, 
altos. 49673.-8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N MUCHA-
cho peninsular para jardinero, tiene" 
buenas referencias. Llamen a l te léfo-
no M-6220. Emil io Suárez . 
49497.-7 Nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E D U C A D A 
do Madrid para casa de médico o para 
cuartos y coser. Informan: TeléidoQ 
F-O-1769. 49508.—7 Nov. ' 
S E D E S E A COLOCÍAR U N A SEÑORA* 
catalana de mediana edad en casa de 
ur. caballero solo o soñera sola o 
matrimonio sin n i ñ o s . Informan: ¡ie« 
quelra 13, habitación 29. 
<;93Sr<—6 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N SR, DH 
mediana edad para portero, llmpü"" 
oficina, criado de manos, ayudan if-
do cocina. Tnforman por el Telófnn.j 
M-5897. Tiene buena» referencias. 
43541—7 Nov. 
S E D E J E A C O L O C A R UNA M u -
chacha, peninsular para cocinar so-
lo, o para matrirnoclo* Bta ni-
ños, para todos los quehaceres, 
lleva tiempo en el pa ís y sabe 011 m-
pllr con su obl igac ión. Informan; 
Estre l la 145, bajos, nüm. 3 
4S535—7 Nov. 
SE D E S E A C O L O C A R D E J A R D I N E -
ro, un español de 32 años, sabe cum-
plir, es formal, también sabe de pin-
tor y de limpieza. Llamen a l tele-
fono F-5141. 
49553—7 Nov. 
A L B E R T O G O N Z A L E Z D E S E A C O L O -
carse de jardinero en casa particulai^ 
Tiene buenas referencias, con muchos 
años de práotlca. Calle 4 v 5a. V. -
dado, te léfono F-1538, de 6 a 8, ». :n. 
49402 7 nv 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
de 14 años sin pretensiones para tra--
bajo domést ico , prefiere casa par-
ticular. Informan: Calle Amistad, nú-
mero 134. Habana. 
49440.—6 Nov. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A ob-
tener colocación en casa de familia, 
tiene quien lo recomiende. Informan: 
A-y803. 49444 8 nv. 
S E C O L O C A N UNA SEÑORA P A R A 
cocinera, de mediana elad u otros que 
haceros y una muchacha de criada de 
mano o manejadora, jungas o separa-
das. Chacón 10. T e l . M-4846. 
49730—8 nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
duerme en la colocación, no tiene pre-
tensiones, prefiere buen trato, solo 
para la cocina. Villegas, 92, altos. 
49674.—8 Nov. 
J E F E D E COCINA ESPAÑOL Q U E 
ha trabajado en París, Madrid, New 
York, Barcelpna y principales hote-
les mundiales, conoce pastelería, ctea-
cuterie, helados, pan, jarabes, licores 
y jabón, s« ofrece a los grandes esta-
blecimientos. Teléfono A-3461. 
49408 6 nv. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S P A -
ñol formal y cuidador de las máqui-
nas, sin pretcnsiones. Lo mismo se 
coloca en otra claFe de trabajo. In-
forman en el T e l . U-187Ü. 
49159—7 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -
ponsal experto se ofrece para toda 
clase de contabilidad y corresponden-
cia durante las horas de la tarde. Di-
rigirse a S. G . Compostela 134. Te-
léfono M-3016. 49480.—7 NDV. 
S E O F R E C E UN C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa- | 
ñola y criolla, sabe de repostería, muy 
limpio y buenas referencias de casa f 
particular. Teléfono M-8792. 
49471.—7 Nov. I 
Se desea colocar tenedor de libros 
y m e c a n ó g r a f o . Sabe todos los tra-
bajos de !a oficina, habla inglés y 
e s p a ñ o l . L lame a Massclt. M-6324. 
49162—6 nov. 
I ' E S E A C O L C C A H S E UNA MUCHA-
oha española para crlada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene novio. Tiene qul-í-n 
la recomiende. Informan cu Oficios 
número 68. 
49315—8 nov. 
SE. D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
ch¿ peninsular de orlada de manos o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Informan: calle Compcstela 
nOmero 167. 
49543—7 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA Q U P S A B E 
bien su deber, desea colocarse para 
criada da mano. Sabe servir a ¡a me-
sa, es muy humilde y puede dar refe-
rencias. Para tratar con ella en O'ora-
pía 26, altos. 
49825—8 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, S E R I A Y 
cumplidora derea colocarse para crla-
da de mano o cuartos, sabe servir a 
la mesa. Puede verse en Sol 64 o ha-
blarle a l T e l . A-7684. 
<0826—7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
c-snañola de criada de mano o mane-
jadora. Entiende algo de cocina, lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Gerva-
sio v San J o s é . Pregunten por María 
Teléfono A-4360. 
49780—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha para criada <5e mano o maneja-
dora y sabe su obl igac ión . Inlorman 
Obrapía 71, habitación 8. 
18783—7 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española en casa de mcralldad para 
criut»a de mano o manejac'cra. Ti ino 
referencias. Para Informes Humen al 
Teléfono M-3319. 
49781—7 nov. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o de mane-
jadora, lleva tiempo en el pa ís y t i í -
ne buenas referencias, desea casa de 
moralldal . Informan T e l . U-4669. 
40811—8 nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes peninsulares, do criadas de mano 
o manejadoras; saben coser un poco; 
llenen referencias e Informan en S i -
tios, 9, teléfono A-1443. 
49616 8 nv 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de mano, es española, lleva tiempo en 
el país, tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado, es trabajadora, 
San Miguel 2C4-F. 
49658.—8 Nov. 
C R I A D A D E MANO, J O V E N S E CO-
loca buenas referencias, no pretcn-
siones. Informan Teléf . M-9578. 
49591-^-7 Nov. 
VA 
« i * * ! -
f ^Ii44.—10 
T^l. A-7^nInq,UÍ8Ídor y San 
^ i n ^ c s 5- inquis idor 22) 
V ¿ 0 " ' y aS"af0S' E n d i e n t e . ' ' 
y D e r ' S , can^reroe, 
l>tDB»_ _ de Raroges. 
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Peones ¿ a m ^ f * 8 " 0p<iI:l-l'pntcra? ^ fábricas, indus-
etingenios" ^ua(<irnias Para el 
Id . L ^ n^8--81 rv»entes para clí-
*n <:on £ . ' ü ? f del interior *• 
h ^ n a finf.111"*3- Colocamos a 
45965—35 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
rejadora, sabe su obl igac ión. Infor-
man: J . María 96. 
49569—T Nov. 
D E S E A C O L O O A R S E 1«SA J O V E N 
española para criada de mano, sabe 
cumplir con su deber. Informan: In-
fanta número 17. T e l . A-0S39. 
49562—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
oha española en casa de moralidad de 
crlgda de manos o manejadora, pre-
fiero dormir en su casa. Informan: 
Habana 108, te léfono A.-8246. 
49542—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española para criada de mano o ma-
neiadora. sabe cumplir con su obliga-
ción y tlehe recomendaciones. Cár-
denas 4, entre Corrales y Apodaca. 
49538—7 Nov. 
UNA J O V E N I ' E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos o ma-
n^j^dora, es muohocha seria y tra-
bajadora y sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene referencias. Infor-
mes en Santa Clara número 16, L a 
Paloma. Teléfono A-7100. 
495S3—7 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para criada de máno o maneja-
dora. San Salvador, 45, Cerro, pre-
gunten por María. 49475.—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de crlada de mano, entiende 
algo de cocina, tiene referencias. In-
forman: San José, 95. Carnicería. Te-
léfono A-1631. 49499.—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano en 
casa de moralidad que sabe cumplir 
con su obl igación. Informe: Reparto 
San Miguel. Calle Arellano, número 
19, por Pocito. Jesús del Monte. 
49501.—7 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS .TOVE-
nés españolas, una para criada de 
manos entiende algo de cecina y la 
otra para manejar o para limpiar 
casa de coila familia, tienen quien 
las recomienden. Informan: en Obra-
pía n ú m . 42 altos de la Caoba; pre-
gunten por Carmen. 
493Í6—6 Nov. 
S E D f S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española, de criada de mano o sien-
do para un matrimonio solo no tie-
ne Inconveniente en cocinar, quiere 
casa de moralidad, tiene referencias 
de la úl t ima casa que trabajó . In-
lorman: Teléf . A-.S290. 
4E547—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano. L u z 54, para 
referencias Teléfono A-7009. 
49437.—7 Nov. 
C n I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
I - E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos, sa-
be coser un poco o para comedor y 
manejadora, « ibc servir a la rusa y a 
la española . Tiene referencias y po-
cug pretensiones. Informan San Ma-
rrano., Te l . I-2í:23. 
4074 7—C nov. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse de criada de mano. 21, entre 
4 V 6. Vedado. Vi l la Carmen. 
49466.-7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para crlada o manejadora, no 
le importa sal ir a l campo. Serafines 
6, esquina a F lo i e s . J e s ú s del Monte. 
49467.-6 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o para acom-
pañar una señora y entiende algo de 
costura, sueldo Í5 pesos. Obrapla, 26, 
altos. 49458.-7 Nov, 
* L O L O C A l t S E UNA MUCHA-
cha para cuartos o criada de mano. 
Prefiera no haya chiquitos. También 
entiende un pnco d*! cecina. Riñera y 
Maiiano. M-8tl2. 
49793—8 nov. 
UNA J O V E N ESI-AÑOLA, MUY F O K -
mal, honrada y trat.ajariora, con muy 
buenas rec-omendaclom-t>, desea colo-
ca r.̂ e en cr.sa de moralidad para lirn-
pleza de cuartos o criada de mano. 
Prefiero en los repartos. L l e v a tiem-
po en el país , sin compromiso mas 
que los hermanos. Informan Salud S7 
altos, l e í . A-3223. 
40S10—8 nov. 
C R I A D O D E MANO, M U Y P R A C T I -
CO en todo servicio fino, con las me-
jores referencias, se ofrece para den-
tro- o fuere, de la Habana, pretiriendo 
cai«a respetable como las que s i rv ió . 
Teléfono M-5865. 
49799—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano en casa particular, es serio y 
tiene buenas referencias de las cacas 
donde ha prestado su servicio y es 
práctico en su trabajo. Informan Te-
léfono M-3064.. 
49794—8 nov. 
P A R A C R I A D O D E MANO O CAMA-
rero, se ofrece joven español que sa-
be su obligación y tiene referencias 
Inmejorables. Informan al te lé fono 
M-7022. 49642.—8 Nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
se ofrece para coclíiar o limpieza de 
habitaciones, sabe también coser a 
mano y a máquina, a s í . como un chi-
co de 15 años prefiriendo colocarlo a 
sueldo para los menesteres de la casa. 
Informan: Egido, número 18. L a F lo -
rida. Teléfono A-9146. 
49668.-7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra y repostera, es aseada, limpia y 
tiene referencias, prefiere casa par-
ticular, pretende 30 pesos. Cerro. San 
Pablo, al doblar S. Catalina. 
49687.—8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española con buenas referencias, 
sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman: Progreso 28, antiguo. 
49686.-8 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho para criado de mano, tiene buenas 
referencias y sabe trabajar. Llamen 
al te léfono M-6220. Emilio Suárez . 
49498.-7 Nov. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E -
díana edad, par?, cocinera y reposte-
ra, cocina a la criolla, española f 
Diuericp.na es muy limpia y muy cum-
plidora de su deber. Informan: Calle 
13 ontre Sfi y 28, altos. Vedado. 
49539—7 Nov. 
C R I A D O F I N O , D E P R O F E S I O N 
buena presencia 30 años con recomen-
daciones Inmejorables de familias dis-
tinguidas se ofrece. Sabe planchar ro-
pa de caballero. Teléfono F-3144. 
49492.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
R A y reportera de mediana edad con 
conocimientos del pais, para Infor-
mes en Estrel la 21, altos del garage. 
49534—0 Nov. 
C R I A D O D E MANO D E S E O C O L O -
caclón, buenas referencias, salgo a 
cualqulor parte del interior o siendo 
unes señores solos, cocino para los 
mismos o cuidar algún enfermo. Te-
léfono 1-4 244. 
49572--9 Nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
car»« en cesa particular para criado 
do mano sirve a la msa y tiene re-
ferencias tío la ú l t ima casa que tra-
bajó. Informan T e l . M-1109. 
49663—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cocinera en en ía de mo-
ralidad tiene buenas leferencias. I n -
forman: T e l . A-J086. 
49530—7 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de cocinera no le Importa hacer 
la limpieza si es casa chica, no duer-
mo en la c d c c a c i ó n , rabe su deber. 
Corrales 44, Departamento 5. 
49567—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
español joven, ella de cc-oinera o ma-
nejadora y él de camarero o criado de 
máno. Informan: Oficios rdinero 13, 
Teléfono M-6n4. 
49561—7 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad español 10 años en la Argen-
tina y 10 en el país, sin pretensiones. 
Vives 101. Teléfono A-4485. 
49479.-7 Nov. 
U N B U E N C O C I N E R O D E S E A E N -
contrar colocación en casa de huéspe-
des o comercio. Informan: Teléfono 
M-4143. 49506.—7 Nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R K E S -
ponsal ing lé s español, con catorce 
a fio» do práctica, se ofrece al comer-
cio en general. Dirigirse a D. P . 
Apastado 1081. 
4:1305 C nv 
S E D E S E A C O L O C A R UN A Y U D A N -
te de cocina, dá inmejorables referen-
cias de las caras donde ha trabajado, 
también sabe de criado de manos, no 
le importa ir al campo. Informan a 
todas horas, Príncipe 13, Departamen 
to 20, Manuel Rodrígiiez. 
49r32—7 Nov. 
S E C O L O C A UN J O V E N D E S E G U N -
do CDcinero t^elantado o n>aestro, va 
al campo, tiene referencias. Picota 
número 29. 49524—7 Nov. 
C O C I N E R O . D E S E A C O L O C A R S E UN 
cocinero y reportero experto on e l ar-
te culinario; puede dar las referencias 
que le pidan. Teléfono A-3569. 
4í:406 7 nv. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
de mediana edad, si es para el campo 
mejor para casa de comercio o finca. 
Informe: U-2651. 49416.—7 Nov. 
C O C I N E R O , COCINA E N G E N E R A L 
con muy buenas referencias, voy a los 
barrios extremos y al campo si pagan 
los viajes, me ofrezco en Zulueía 3 
por _Animas, Café América . Teléfono 
AI-3386 . Kiosko de Cigarros. 
49439.—6 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro as iát ico con mucha práct ica y re-
ferencias, desea casa particular, no 
hace plaza, cocina a la española, % la 
Inglesa y a ia francesa y america^ia 
y hace repostería, sueldo 40 y 45 pe-
sos. Informan: Teléfono M-1731. 
Zanja número 18, segundo piso, pre-
guntar por José Chan. 
49423.-6 Nov. 
Criado de mano de mediana edad, 
deseo colocarme con prác t i ca y es-
table en las colocaciones, referen-
cias inmejorables, va al interior. 
Luis E s t é v e z y Figueroa: T e l é f o n o 
1-4244. 49571—9 Nov . 
U N B U E N C R I A D O D E MANO E S -
pañol, de mediana edad, de «ervicio 
fino de comedor y planchar ropa de 
caballero con buenas referencias de 
cosas donde ha trabajado, se des^a 
colocar. Informan, Suárez 52, Te lé fo -
no: A - 3 0 Í 1 . , 4Ü584—7 Nov. 
bE D E S E A N C O L O C A R L'OS M U C H A -
chos en casa particular, de criado de 
mano uno y otro de Jardinero. Te lé fo -
no 1-1430. Se pretiere en la Víbora. 
49404 7 nv 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol en casa particular de criado o 
ayudante de cocina, tiene referencias. 
Informes: Calle 5a., número 35, entre 
E y F , después de las nueve a. m. 
49504.—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinem repostera, cocina bien a la 
criolla y a la española hace playia, 
cumple bien con su obl igación. Rei-
na 64, entrada por la truter ía . 
" 49555—7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera, repostera en 
casa buena. Informan: .Colón, 30, ba-
jos. 49476.-7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven española de cocinera, sabe de 
repostería, sabe hacer plaza, no duer-
me en la colocación. Teléfono 1-5062. 
49490.—7 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A es-
pañola, cocina criolla y repostería, va 
a todas partes, exige pasajes. Teneri-
fe 3, frente la Iglesia San N i c o l á s . 
49489.—7 Nov. 
C O C I N E R A S 
M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de coclnej-a en casa mora-
lidad, sabe cocinar bien. Rosa E n r i -
ques, número 12. Informa la señora 
Manuela. 49877.—9 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U V A SEÑORA 
para cocinar y limpieza, .%ibe su obli-
gac ión . Informan: Dragones, 1. Te-
léfono A-4B80. 49896.—$ Nov. 
SEI D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar; sabe cumplir cen su 
cbllgaclón y también una muchacha 
para limpieza de cuartos o comedor; 
tienen buenas referencias e informan 
en el Vedado, calle 14 numero 24, te-
léfono P-5S>4. No se cclccan menos 
de ÓC pesos. 
4!'837 9 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color de cocinera, sabe cocinar bien 
y es aseada, también limpia por horas. 
Florida 27, habitación 7. Teléfono A -
6391. 49871.—9 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
en la Habana, joven españo la . No 
duerme en la cc locaclón. . Tel. M-5302 
Lamparil la 34, altos. 
497£4—7 nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R M A D R E E 
hija, la madre es c o c l ^ la y reposte-
ra y la hija para manejadora de un 
niño o criada de mano, tienen quien 
las recomiende. Teléfono 1-1849. 
49509.-T-7 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I -
nera que sabe su obl igación. Darán 
razón on Oficios 72, habitación nú-
mero 3. 49519—7 Nov. 
S E C O L O C A UNA G E N E R A L C O C I -
n^ra, cocina a la española y n la crio-
lla, no duerme en la colocación. Te-
léfono M-6416. 
^9514—7 Nov. 
S E D E S E A COLOCAR UNA B U E N A 
cocinera de colcr; es limpia y sahe 
cumplir con su tb l igac ión . Gervasio 
83, habitación 24. 
4940'.) 7 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de color: sabe cocinar; buenas re-
ferencias y gana buen sueldo. Calle 
J . número 11. Vedado. 
49394 6 nv 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cocinar en casa de 
poca familia y de moralidad, también 
se coloca otra para cocinar y limpiar, 
ambas saben cumplir con su obliga-
c i ó n . Informan en Salud, entre Chá-
vex y Gervasio, frente al número 107, 
habitación, número 2. 
49454.—6 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
para cocinar en una casa particular. 
Informan: Calle 23, entre H y ü, nú-
mero 202, Vedado. 49461.—7 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo sin hijos de mediana edad, son 
buenos cocineros los dos, además ella 
es buena lavandera y él se coloca de 
sereno o portero, salen al campo. D i -
ríjanse calle Serafines y San Benigno, 
bodega. Teléfoo A-2845, Agua Dulce. 
x 48793.-7 Nov. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D U 
ra española a media leche o por horas 
es recién llegada, hace 5 meses, we 
encuentra bastante fuerte y cen sufi-
ciente leche. Tiene cuatro meses de 
dar a luz y llene quien responda por 
ella. L a niña se puede ver. Teléfo-
no M-1244. Gervasio 29. Genovevi 
Quiroga. 
40792—7 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular española de criandera, tie-
ne su certificado de sanidad. Puerta 
Cerrada, 30, tiene quien la recomien-
de. 49455.—7 Nov. 
CHAUFEÜRS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, que conoce y maneja toda 
máquina, con Inmejorables Informas, 
ofrece sus servicios. Razón F-0-193Ü 
49864.-11 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur español para camión o particu-
lar, diez años de práct ica . Informan: 
Telé fono A-6917. Pregunten por José 
López. 49897.—7 Nov. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL SE 
ofrece para casa particular sabp ma-
nejar t'jda clase de máquinas; es me-
cánico y tlen.; certificado de la úí-
tlma casa en que tVabajó. Si no es 
casa formal que no se molesten en 
llamarme. Informan en Obrapía 50 
teléfono M-4C2ti. 
49836 9 nv. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
particular, desea familia seria. Tie-
ne referencias y no tiene pretensiones 
sabe manejar todas las máquinas-.- Te-
léfono M-4260. 
49756—8 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E -
^ xIT* referencias de casa particular 
con pbeas pretensiones. Llame a l Te-
léfono A-1073. 
497fi7—S nov. 
C H A U F F E U R MECANICO, S E R I O Y 
formal, desea casa formal, gana buen 
sueldo. Llamen al teléfono F-2006. 
49638.—11 Nov. 
Experto tenedor de libros, magní -
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajes 
de contabilidad por horas. Módica 
r e t r i b u c i ó n . Informa: G r a l . Agui-
rre 3 . Of ic ina . T e l . M - 9 0 9 2 . 
4 7 4 2 1 — 7 nov. 
V A R I O S 
Pastelero, repostero y heladero ita-
liano se ofrece para iiütcl o dul-
cer ía . Serias referencias. Informan 
en Amistad 37, altos, de 3 a 5. 
49688 16 nv. 
J O V E N M E C A N O G R A F O , D E S E A em-
pleo, sueldo para empezar 25 pesos. 
Te lé fono M-3281. 49884.-8 Nov. 
D E S E A COLOCARSi i : P A R A F R E G A R 
en una fonda, o lo que sea. Y tam-
bién para criado de mano, un hombre 
práct ico en estos trabajos, sin preten-
siones. V a a todas partes, muy traba-
jador. Santiago 1, bajos. Teléfono M-
7234. 49701.—8 Nov. 
Desea colocarse un jardinero en ca-
sa particular. Tiene referencias. 
L lame al T e l . F - 1 7 1 3 . 
4 9 7 1 0 — S nov. 
C O S T U R E R A CON D I E Z AÑOS D E 
práct ica en corte y confección ofrece 
BUS servicios en í a m i l l a particular, 
por días o f i ja . • Hornos, número 6. 
Curazao. L o l a Prats . 
49422.—S Nov. ' 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O , 
portero, entiende de cocina, hace lim-
pieza, no tiene pretensiones. Infor-
man: Be lascoa ín y Salud, pregunten 
por R a m ó n Martínez. Tienda. 
49407.—9 Nov. 
M E C A N I C O E X P E R T O E N T O D A 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte años de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-' 
ferentemente para esta ciudad in-> 
forma: S r . Oteiza. Hotel Roma. . 
Amargura y Compostela. 
49468.—18 Nov. 
TJ,N^ ^ ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea caea particular para coser 
entiende toda clase de modistura, • 
también se coloca para encargada d» 
las ropas de un hotel y ceser, le 
gusta tratar con personas pierias .1 
Informan: Serrano 74, altos al foivl . 
Teléfono 1-4402. 
49537—6 Nov. ' 
L E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
honrado y formal y cumplidor en 
trabajo. Prefiere Portero o ayudan-
te de chauffeur y con su t í tu lo . Tam-
bién s« coloca de camarero para Ho-
tel o bien para oficinas, trabajó 4 
años con familia de Blanck. informal 
Agruíla 70. T e l . A-9079. I'regumen 
por Blanco. 
4Í556—7 Nov. 
M A D R E E H I J A , C O S T U R E R A S Y 
bordadoras en general, calados, pli-
sado, mostacilla, solicitan colocación 
o una niña para criarse en su eas;i 
Máximo Gómez 51, Regla, fotografía ' 
49602—7 Nov. 
U N M A T R I M O N I O D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, ella lo mismo 
cocina quo lava, o criada de m'áno,* 
y él hace trabajos de Jardín y otro* 
análogos , nc tienen Inconveniente aá 
Ir al campo. Informan en UrsuSa y 
Carlos Manuel, jardín L a Granja, VS» 
tora, Teléfono 1-1721. 
49565—7 Nov. 
S O L I C I T A P L A Z A D E M A E S T R O O 
Fub-dlrector, encargado de Colegio, es-
pecialmente para orden, disciplina, 
estudio. Maestro titular <ie larga 
práct ica en Escuelas Privadas y Pú-
blicas. Garantías y recomendaciones 
n. sa t i s facc ión . Habana o interior. 
Reina número 28. sitos, de 2 a 8 p. m. 
4 9573—7 Nov. 
S E , D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
mecanógrafo en casa de comercio u 
oficina; o para tyudante de carpeta. 
NQ tiene pretensiones. Dirigirse a: 
J . Rodríguez, Acierto 8, esquina ¡r 
Herrera, L u y a n ó . 
49570—7 Nov. i 
J O V E N D E 26 AÑOS D E S E A C O L O -
cación para fregar o secar máquinas 
lo mismo para cualquier otra cla^o da 
tial.vajo, buena presencia., garantía V 
referencias, lame al te léfono M-2121." 
„ 4956S.—7 Nov. 
D K S E A COI^OCARSE U N SEÑOR E s -
pañol de mediana edaci para portero 
o cuidar Ün jardín . Informan Some-
ruelos 10. Tiene referencias de den-
de trabajó . 
4 97 01—8 nov. 
D i S E A C O L O C A R S E U N MUCUA-
eha ^español de 20 años do edad para 
camárero, criado «e m?no, elevador, 
no imnorta que sea r a r a el campo. 
Llí/jnen al T e l . M-í'578. 
4!>76-(—7 nov. 
Jardinero escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de f inca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
fardas , f a n t a s í a s , arte. Informan: 
Tintorer ía T h e Roval . S a n Nico lás 
No. 109. T e l . A - 8 6 4 5 . 
49715—10 nov. 
I i E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN 
española recién llegada. Entiende de 
costura. Informan 14 No. 181 entro 
19 y 21. Vedad;.. 
4 97fiO—8 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
española para los quehaceres de casa 
particular que sen seria y de morali-
dad. Pafa Informes llamen al Te lé f i -
ro M-3319. 
49782—7 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S R A C A M B I A R 
con s e ñ o i i t a americana, lecciones de 
Ing lés . Gómez. Reina 68. Teléfono 
y M-3199. 
49822—S nov. 
UNA L A V A N D E R A D E S K A UNA CA-
sa para lavar en la misma casa. Lo 
mismo en la Habana que en el Ve-
dado. Llamen a l Tel . F-3r.63. 
4 9278—6 nov. 
S E L E S E A C O L O C A R UNA SEÑOR 
do costurera, en casa particular. I r 
lormnn te lé fono A-4974. 
49407 7 n-. 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL Q U E 
llevan tiempo en el país sin niños, 
desean ponerse al frente de una casa 
de encargados, tienen muy buenas re-
comendaciones y son muy agradable^ 
para tratarse con todas las personas. 
Informan en Lampari l la 63, cuarto nú-
mero 6, esquina a Vil legas. 
49212.—6 Nov. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
í n 21 horas tramito carta de eluda 
\anos cubanos, paeaportes, t í tulos df 
•-.bauffeurs. cobros de cuentas atra-
iudás . Lealtad 212, altos, entre Car-
iten y Figuras . 
45702—12 ort. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N , 
lavandera de ropa fina, lava y piar 
cha bien. Direcc ión. Habana, 136. 
G. P.—6 Nov. 
M E C A N O G R A P ' A P A R A E M P E Z A R , 
defiea colocarse sin pretensiones da 
sueldo. Tiene buenas refereneias. I n -
forman T e l . M-3271. 
48987—6 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se pondrá en vigor la L e y 'b | 
75 0|0. No se exponga a perder su 
blnestar, p r o t é j a s e de sus enemigos, 
h á g a s e ciudadano cubano rápidamenti» 
por reducida comis ión . Lealtad 21.', 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49053—15 uov. , 
C E N T R E C A T A L A 
l e c c i ó n del Trabajo. Ofrecemos Alb: 
fiiles, carpinteros, dependientes, mee, 
nlcos oficinistas, etn., etc. honrade 
V eficientes. Tel f . A-7191 y de 8 a 1 
jasado meridiano. 
46537—17 nv. 
H O M B h E DF. M E D I A N A E D A D , F O R -
mal y con buenas referencias, solici-
ta plaza de portero o para estar al 
cuidado de a'gún almacén, elevador, 
etc. No tiene pretensiones. Teléfono 
A-2394. 49612 S nv 
M E COLOCO P A R A L I M P I E Z A DE 
ofldna por horas. Mercedes Reselló, 
San Isidro 63 1|2. 
19619 8 nv 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O CASA-
do sin niños para casa particular o 
finca de recreo, sabe algo de florista, 
no le importa ir campo. Para infor-
mes: Jardín L a Areca. Vedado. Telé-
fono F-2545. V. Belro. 
49684.—11 Nov. 
ENSEÑANZAS 
O R I E N T E 
G r a n C o l e g i o y A c a d e m i a 
S i m ó n B o l í v a r 2 1 , antes R e i n a 
T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . 
Clases de Fís ica , Química e Historia 
Natural per un experto profesor doc-
tor en' Ciencias para el cursillo de Di-
cien|»re, $12. Diurnas, nocturnas y 
a domicilio. Curso literatura a cargo 
(iel D r , M u s t e ü e r . 
48894—14 nov. 
V E I N T I O C H O 
ANO X C í Q 
D I A R I O D E L A M A R I N A , . — N O V I E M B R E 6 D E 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N / A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A L I A S 
niecanografla, maU-mátifas , dibujo l i -
neal y mecAnlco. Kntieñai.za a rtomi-
' ¡lio pop el í-rofef-or Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios ?9.00 men-
Butlea. Se da más Informes por es-
tito o persona!. 
46061—oOnov. 
B A I L E S C L A S I C O S Y D E 
S A L O N 
¿ . ^ e ñ a n z a perfecta y garantizada 
por )a prcfcsora señori ta P . G i l , re-
conocida la más antigua y acredita-
da en C u b a . Da clases privadas en 
»u domicilio particular y a doroici-
íjo a señoras- señori tas y n i ñ a s , Be-
lascoain 117, altos, una cuadra de 
R e i n a . 
4 8 8 2 2 — 9 nov. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la perfección todos lo» bal' 
'.es de f-alftn que usted quiera desde 
f8 a 112 curso completo. No se VP 
pascndo el tiempo con "práct icas" y 
f>ráctlcas: se le "hace" bailar desdf 
«1 primer día con oerfecta precis ióc 
v la absoluta certeza del control o se 
7<í devuelve el dinero en el acto. Cía 
particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé 
fono A- lSüó . Prof. Williams. 
46a20.—ia No* 
C O L E G I O " S A N E L O Y ' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
íSan José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar -
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te Amér ica . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49195.—2 Dlc . 
^ o f e s o r a oiplcmada por el R e a l 
^coservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
ra rompleta de Solfeo, V i o l í n . i 
P'-aro oara señori tas a precios m ó 
d 'rov Vedado, calle 20 letra C er 
'W 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
m d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 3 5 . 
Ind. 28 oc. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresai 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n R a f a e l 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
i A t e n c i ó n Dependientes I Moreno 
el gran bai lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tango G a u c h a " . Aprender a bai-
i&r con profesionales, 
co gasto su tiempo ni ¿"Inero con 
qwien no sabe en«';ftar. Mary enae-
Ta Fox trot, vals, charlerton, paso-
ooble y todos los bailes modernos y 
Gi l el danzón. 9 pesos G clases. E s 
oesa seria. No es academia. Clases 
privadas solamente. Sar Miguel 1"3 
¿5, segundo piso, hay elevador. L'na 
cuadra úe BelascoaU*. 
<t*fi0.—2l oct. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A l 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
v M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
D R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E 
0 1 0 E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
í . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 7 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T 0 D A 5 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I 
r A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
«"Ipsea individuales de Teneduría d« 
l ibros y Cálculos mercantiles parr 
nspiianiea a tenedores de libros, p 
•argo de un experto contador, taqut 
ítraíla Pitman, por una experta ta' 
omgrafa. Método practico y rápido 
Clases por corresponuencia. Se otor-
ga titulo. Curso especial para auxl 
Maxes de escritorio.—Informes: Cuoa 
n » . altos. 4478t).—tí Nov 
P R O F E S O R A T I T U L A R SEÑORITA 
inglesa, dará clases de su idioma, 
francés y pintura. L a s mejores refe-
rencias. Teléfono F-1877. 
49244.-9 Nov. 
Q U I E R E G A N A R M A S D F 
L 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
RApídu preparación para tenedor d» 
libros, taquígrafo-mecanógrafo e » 
r.añol-inglér, Garantizo buen emplee 
'No es Academia). Atención estricta-
mente Individual por experto conta 
lüor-taqulgrafo público, excelentes r« 
forencias. También por corresponden 
Cia) . M-4061. Nueva del Pi lar 31 
44736.-6 Nov 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Les mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueuen aprender con facilidad 
.'Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir, 
vjs m á s rápida y fáci l cié aprender que 
Va taquigraf ía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
lio ras desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Los 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular per 
«jorreo a M. A . Alvlra, 27 y E . Vo-
iado, te léfono F-5367. 
46043.-14 Nov. 
/ O l E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A l f t A " 
De l a . y 9a. Enseñanza 
' I N C O R P O R A D O Af, I N S T I T U T O 
Bolamente p«ra Varones 
Blrectc- PABI iO acraso 
"Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo / externos. Pida re-
glamento . 
Concordia 18 y 16 entrs Oallano y Aguila Teléfono A-4174 
c802i Ind. 17 A 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A \ 
P R E M I A D O en 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor de ' Soc ie té do 
Art i s t iS France-
ses" d e París , 
UCS. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aí :uas luertes del 
Círculo de Cel ia* 
Arteü Madrid 1923 
Clas^í d i Pintura . Es té -
tica y procedimientos del 
color. Aguaiuertc , R e -
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y orofesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Te l f . U-3094 , 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A 
de plano y solfeo, con titulo y me-
I dalla de oro del Conservatorio Naclo-
I na-l de Hubert de Blanck, da clases 
I en su casa o a domicilio, examinan-
do en el Conservatorio. Teléfono A-
8549. 46748.-
S R A . A L E M A N Y 
Nov. 
SEÑORITA D E B U E N A E D U C A C I O N 
desea una casa de familia decente, 
para educar niños; posee titulo de 
maestra. Inmejorables referencias. 
Teléfono A-3349. 49239.—8 Nov. 
i^STE M E S . A B R E E L N U K V O CO-
j '"«íio V Academia Alfa, de l a . y 2a 
'•"'isefianza. Mecnnografla y Taqulgra-
| fia «métodj rápido) o ing l é s . Precior 
' '^uy módicos . Nota. Todo padre a w 
i -Wee adelanten sus hijos, (-nviénloí 
1 - este plantel y nuf-daráu satisfecho? 
I «ii deseos. Compostela 09. Director? 
XrtH. Trinidad Rodríguez . 
4{!0-ii)—10 nv. 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , i n -
c o r p o r a d a a l " C o n s e r v a t o r i o 
F a l c ó n " , m u y p r á c t i c a en la e n -
s e ñ a n z a . C l a s e s a d o m i c i l i o . S o l 
n u m e r o Z , a l t o s ; T e l . A - 7 0 7 0 . 
C 10093 4 d 5. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind 59 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corrien-
do. Empiece llevando un juego com-
pleto de libros, pues es ciencia esen-
cialmente práctica y abandone las 
teorías confusas. Curso y experien-
cia en tres meses. Garantizo conse-
guirle magnifico empleo. Graduados 
colocados este mes: Adela Beltrón, 
Oficina de Relaciones Comerciales, 
Lonja, Emilio Arozena, Confederación 
de Seguros, Agular 71; Andrés Hurta-
do; etc. etc. (También por correspon-
dencia). Tlzol . Perito Contador Pü-
jblico. M-4061. Nueva del Pi lar nú-
mero 31, esquina a Clavel . Cerca de 
Cuatro Caminos. 49424.—10 Nov. 
C O L E G I O N T R A . S E Ñ O R A D E L 
C A R M E N 
P A R A N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
D i r e c t o r a : 
B L A N C A R . G A L L A R D O D E 
A L V A R E Z 
Contamos con un sistema Europeo 
s i m u l t á n e o , f o n é t i c o e inductivo. 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , In-
g lés , T a q u i g r a f í a Pitman con t í tulo , 
M e c a n o g r a f í a , Correspondencia Mer-
cantil y Soc ia l , Labores , Piano, P in-
tura, Corte y Costura,-Sistema Mar-
tí. Trabajos Manuales, P r e p a r a c i ó n 
Normal y Bachillerato. Cal le R a y o 
No. 108. T e l . M - 8 7 1 2 . Se admiten 
pupilos y medios pupilos. 
49778—14 nov. 
P R O F E S O R G R A D U A D O 
Bachiller, aprobade s treg aflcs de F l -
Jo.s'fía y Letras cx-alurnno por opo-
r.'clón de la Escuela de Topógrafos e 
Ingenieros Gjógrafos do Eipaña . da 
' á p ^ s Individuales y colectivas diur-
na o le I'reparatoila y asignaturas de' 
•^.acbHiéralo; pai-a Ingreso en Escue-
de Ingenieros. Cadetes, Normales 
jr de Pedagogía; «-tpedales de Mate-
rrAticas, Fís ica, QufmJoa, Gramática 
v Literatura Castellanas con ¡a exteu-
?l0n quo so quiera. Clases nocturna? 
*•» Gramática, Ortografía v Aritmé-
•'ca solamente para dependientes de' 
v»>merclo. Nuestros alumnos nos re 
miendan. Se propara por los progra-
mes oficiales. Ambos sexos Sr . J . 
drigutz Tenlonte Rey 61, altos, or-
tre Villegas y Aguacate. 
*J>29r—l nov 
KN T E N E R I F E 15, A L T O S , ENTR?3 
Antón Recio y San Nicolás , se dan 
clases de labores, pintura y bordados 
hechos a mano, tn blanco, sedas, oro 
y mostacilla.. Precios económico». 
174J8—8 Nov. 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Peiró. 
Se adtr.ítfcn Internos, Medios Inten os y Externos de ambos sexoe. 
C a l l e 6 N o . 9 
G R A N A C A D E M I A 
4 ,SAN M A R I O " 
P O C O T R A B A J O Y M U C H O 
S U E L D O 
Aprenda Teneduría de Libros por 
nuestro eficiente sistema auxiliado 
por la famosa máquina "Burroughs" 
y ganará cuádruple sueldo del que 
gana hoy. Ari tmét ica , Gramática, T a -
quigraf ía y Mecanograf ía . Enseña' el 
mismo Director experto y graduado 
Contador Mercantil y Pol ígrafo Co-
| merclal. Gran Academia "San Mario". 
Lealtad 145-B, entre Reina y Salud. 
Clases diurnas y nocturnas y por co-
rrespondencia. 49418.—8 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea a'gunas clases 
porque tl'ne varias horas desocupa-
das. Dirigirse a Mlss. H . Linea, 105. 
48908.—15 Nov, 
Ccn 11 años de práct ica en iap í U-
i.icas do Barcelona y Melilla Bisen* 
j iMa. Cura e s t n ñ ' m l e n t o . lejtiveneoe 
¿1 rostro, estimula la círcu.ación ro-
Laja ULS gratas, fortalece el tejido 
muscalar. Horas consultas do 12 a J . 
Btlascoain 126. altos esquina a Monte 
Tt lófono A-60CC. 
itiuiuno 40816—20 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando ' L a j 
Favorita", tintura i n s t a n t á n e a vege-1 
tal, a base de Quina . Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De 
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
46670 18 n 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 146, ha sido 
trasladado para Neptuno 230, entre 
Espada y Hospital, es de advertir al 
público que este taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muí.eca fina, .laqueamos, 
tapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos toda c íase de mue-
bles. Llame al U-3772. Neptuno 230, 
entre Espada y Hospital. 
4ÍI677.—20 Nov. 
COMPRO ^ M U E B L E S MODERNOS, 
planos de todas clases, neveras de hie-
rro, máquinas de coser SInger y Jue-
gos de mimbre modernos. Teléfono 
A-1308. 49678.—8 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea ust -d comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia do SInger. Pío Fernández . 
48909.—3 Nov. 
M U E B L E S O F I C I N A 
A precios Inveroelmiles. Buró?, mosa 
orchlvos c|ijltas hierro, perchas, y si-
llas, butacas, giratorias, etc. Vis í t ; -
nog que no perdtrá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa d j P i é s t a m o s . Factor! i 
y Ccrrales. 
4P57n—14 Nov. 
HADAME ESTIO uA D. DJi. ts A A vo-
\ ( ñ a . Modista diplomada en j £ ¡ 
cién llegada a t>»ta capital, ofrece BU* 
servicios a las distinguidas damas de 
e.'Ma sociedad. Hace creaciones espo-
ci»Jts para cada cuerpo. Teniente Rey 
102. primer piso. 474M 7 -
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
LiAndonos una mátjuir.a SInger. a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singc-r. en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
8an• 4fi826—11 nov. 
AVISO. S O L O POR UN P E S O L I M -
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Barnizarla y niquelarla 
convencionalmente. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 
49446.—13 Nov. 
S i desea vender su m a n t ó n , se 1c 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejer, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, l eí. M-9392 . 
46670 18 n 
Mantones de M»Plb , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y t ía jes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Agui la . Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se 
vende un m a g n í f i c o juego de cinco 
piezas de caoba/y cuero, propio para 
bufete, en buen estado. Virtudes 2 
altos, esquina a Zulueta. 
S e vende un piano completamente 
nuevo de una gran marca . Urge la 
venta por embarcarse su d u e ñ o . V i r -
tudes 2 , altos, esquina a Zulueta. 
4 9 7 1 0 — 8 nov. 
C A S I R E G A L A D O S E C A N D03 
Juegos de recibidor barnizados a mu-
fie.-a, do cacha no se trata non mue-
blifUas, véalos en Lagunas 4S, primer 
piso alto. 
49521—6 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, comtdor. recibidor 
muchos etitilos. Lámparas , cuadros, 
pianos, pianolas y toda oíase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso, Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-T^'ÍS. Se compran muebles fi-
nos. 
47537—22 nv. 
P a r a rizar su melena. Tenaci!la> 
Marcf l , 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 c»s . ; crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favoi i ta , $1.00. P I L A R , Agui la y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
P A R A L A S D A M A S 
P a r a las Damas. Maison Marthe. 
Re ina 98 frente a L a s Reparadoras 
Tiene el gusto de ofrecerle vestidos 
y sombreros franceses, modelos pre-
ciosos a orecios e c o n ó m i c o s . 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueaos, estilo americano y 
u a n c é a . N i ñ o s , 50 centavos; n iñas , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco", 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cls . Pe luquer ía P I L A R ' Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
SK V E N D E UN P R E C I O S O J U E G O 
francés nuevo, color marfil, sin tapi-
cería de 8 piezas a personas do ver-
dadero gusto. Calle 17, número 4(>'), 
esquina a 10, Vedado. Para verse de 
8 a 10 a . m. 
4860^—10 Nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyer ía fina, procedente de presta-
rnos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visi ta 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
co lá s 250 entre Corrales y G l o r i a . 
T e l é f o n o M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
M U E B L E S Y P R E N D A s 
M U E B L E S A P L A Z O S 
LaIlaveenFadl2 od *h etaot 
Juegos de cuarto, comedor , 
olbldor; escaparates, carnal "a|* p 
toda clase de muebles en E,,„n*v«ri,* 
tos o por Juegcs tn "La r r I ' ! 0 
SuAroz 15 entro Corrales v * VJJ 
A-1583. lts y 
L A L I B E R T A D . T E L F ^ 
Casa do compra-venta v * 
grandes existencias de J o v L 1 ^ 
bles y ropas de todas cía,: *• 
quler prec.o. Compro S * * 4 ' n u -
blos ropas y c-hjeto, á " U ^ ir, »¿ ¡era 
dando abstluta reeerva en , ̂  I* l,?s l'rl 
clones. Visite esta casa v % ?»c¿ Ke 
corá. Pida proclr sin n L - ^ J ^ f 9 ^ 
gran diferencia. San N l c o l á / » ^ 
quina a Glci ia . Tel v V5« i 
comprar, y venden y cambian ^ • 
muebles, victrolas y cajas i PlllN» 
les. Paliamos los mejt rea n» ,ct,W 
de 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
LTnderwood completamente nueva, por 
embarcar, venta urgente, $66; y 2 Re-
mington modernas, ¿0 y t»ü pesos. S i -
món Bolívar, Hit, bajos. Interior, a l la-
do de Canelo. Verlas de !) a 12. 
48383.—7 Nov. 
P L U M A S J A P O N E S A S 
••-'Itlriia novedad. Cuatro coloros 
dií-tlntos. Docena $2.40. Monserral» 
123—Tel. A-15C9. Habana. 
49161 12 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S i quiere un lindo m a n t ó n o vestidos 
de n iñas y canastilla les hal lará en 
Maison Marthe. 
49737—8 nov. 
¡ P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
: de un mantón de manila, puede verse 
'en San Rafael 41-C, altos. 
49692. —19 Nov. 
V E D A D O F - 5 0 6 9 
C 67P9 Ind. 18 J l 
ANCHEZ Y TIANT, Colegio 
•"venida de S i m ó n B o l í v a r (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
U parte m á s alta de la H a b a n a Veinte a ñ o s de fundado, Bachil le 
tólo, e n s e ñ a n z a superior y p r i m a m Veinte afamados profesores. Alum-
sas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
i ¡ A H O R R E T I E M P O . E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
¡ Estudiando en la G r a n Academia 
Comercial 
" J . L O P E Z " 
de anrique 46 , T e l . M-3322 que es 
en toda C u b a la que mas pronto y 
mejor e n s e ñ a la carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Ingles. 
G r a m á t i c a , Or togra f ía Prác t i ca , 
Ar i tmét ica y T e n e d u r í a , siendo asi 
mismo 1?. m á s n ó d i c a en sus cuotas 
y la ú n i c a que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 4 9 6 0 8 - - 1 9 Nov. 
QU 'V^s.v¿jara 
4 C 4 D E M I 4 NEWTON 
L E . t L T A D 64. T E L . A-5.522. 
B A C H I L L E R A T O 
B ^ P T ^ f f 0 ^ 1» UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. * H ia8 
KleniSito i ,aní! é^t0 , obte,Ili(io en los exámenes lo demuestra lo 
an J-to « aClK<!n ?e 103 alumnoñ han terminado r,us estudio^ 
en este año, obteniendo el T I T U L O D E B A C H I L L E R " 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
"orte corséit aomoreros, ajustea par? 
¿ I terminar en poco tiempo, claser, espe 
'•«ales y nocturnas, bord.idos gratis er 
mA.auina, Bayona 15, media cuadra df 
^erced y dos de la Termina*. Teléfo 
"« A-5576. 46886.—19 Nov. 
S i quiere hacerse un lindo vestido 
por el úlliirno f igurín lleve su tela a 
Maison Marthe y q u e d a r á compla-
cida. Re ina 98 frente a L a s Repara-
doras. 
4 9 7 3 Ü — Z nov. 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
F a r a señoras y seiV'ritas. Todo a 
tf-tllo Europeo. Ultimos adelantos. 
Corí.e de melena 50 centavos, peinado 
v cndulacl^n Marcel $1.00, arreglo de 
cejas $0.60. manicure $0.60. masaje 
corriente $0.60. idierr. especial $1.00. 
San Lázaro 3S2 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-íóOG. 
49793—19 nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Venias contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de borJados, 
pratls. Llevamos oatá!i>go a domici-
lio. Aví senos al Tel: A.-ií',¿'¿. Agen-
cia de SInger. San Rafael y Lealtad 
45ftG—11 nov. 
E L P E L U Q U E R O P E P K . F X - O P E K A -
rlo de la casa Martínez, se ofreca a 
dcmlclllo todos los d ías ; famliién los 
•(Vmingos. Corte de melena. SI.00. nl-
fics y niñas $0.60. Llame al te léfo-
no A-9233. No contundirse. 
49331 13 nv. 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A . P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONs 
L O R E N Z O ROÍDRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nnevo curso BO Inaugura el día 5 de Octnbr©. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVJANO 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l tos 
Clases nocturnas Í6 .00 C y . al mes 
1 Jases particulares por el día en la 
I Academia y a dcmlclllo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Itt-
; glí-s? Compre ut-iei el MKTUDO NO-
VISIMO I t O B E K T S reconocido unlver-
j ¡-.almcnto come el mejor de los méto-
uo.s hasta la lecha pubUoÁdos. Us el 
único racional a la par sencillo v 
agradable; con él pudrA. cualquier per-
Buna dominar en- peco tiempo la len-
gua Inglesa, tar. recesarla hoy día en 
esta Itepúbllca. Tei cera edición Pas-
I 4943 4 30 Nov. 
S E V E N D E E N 60 P E S O S M A N T I -
11a española de seda, encaje Chantllly, 
con peineta alta, ocasión para perso-
na de gusto. Escobar, 94, por Nep-
tuno. Librería Españo la . 
49452.—6 Nov. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $ 5 . 0 0 A L M E S 
I M E C A N O G R A F O S ! 
Tenemos un gran lote de m á q u i -
nas reconstruidas de todas las mar-
x a s conocidas en perfecto estado de 
funcionamiento, que ofrecemos a 
precios • .educidís imos. 
No deje pasar esta oportunidad 
que d i f í c i lmente v o l v e r á a presen-
tarse. ^ 
¡ $ 5 . 0 0 A L M E S 
Remington Typewriter Company 
of Cuba 
O'ReüIy 3 1 . T e l . A-2828 
C 10116 3 d 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascouln, t«ieicrio A-2010. Almacén 
importaaor de muebles y objetos da 
tantasia. 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuántu, juegos de cuarto. Juegos de 
comeüor, juegos de mimore y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
xus tapizauo*. camas de íi>erro, ca-
mas ue pino, ouros escritorios do 
señoras, cuadros ue saia y comedor, 
lamparas de sobiemes'x, columnas y 
macetas mayóiicab, tiguras eléctricas, 
sillas, butacas y esguiuas durados, 
poi taínaceuta esmaitauos, vitrinas, co- I 
cjuetas, entremeses, cieriones, auuruos 
y ligutas üe luuas clases, mesas cu-
rreüeraa, redonuas y cuadradas, velo- i 
jes de paieu, suioues p^"Lui, es- ! 
caparates americanos, libroius-, sillas i 
t iraionaa, neveras, aparadores, para-
\aDes y siueila uel p^is «u todo» Jos I 
estilos. 
Liiamamos la atención acerca de unos > 
)IMgCI de recibidor f in í s imos de me-
pie, cueru marroquí ue lo m¿i.s tino, 
«deb^ute, cómodo y sólido que han 
venido a Cuua, a precius muy M n » 
tisimos. 
Vendemos los mueoles a piases y 
fabricamos toda clase de múdelos, a 
Kusiu del más exigente. 
j^aa ventas del campo no pagan 
embalaja y se punen en la estación u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d; 
valor, se da en todas cantidaueS, co-
brando un módico interés , en ¿«A 
N U E V A EtíPl^wiAL. Neptuno l»w y 
Lftt, teléfono A - a l lado del ca-
le "'El tíiglo X X " , Habana 
Compramos y cam o íamos muebles 
y prendas, clamen al A-2010. 
Tamolén alquilamos mueuies 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Fra.icesa. Kábrlca oe hispeje s, con 
ia maquinaria máa moderna que axis-
te, importada directamente ue Par í s , 
ejecuta cualqulei trabajo por m á s di-
tícil que sea, como espejos ar t í s t i co j , 
americanos París y Vtnecia, transfor-
ma los viejos en nuevos, tcllette, ne-
cesalres. vanltis,-mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú l t ima novedad, 
a i ró l e s rellectores de cualquier claso. 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal pam frisos y cortamos piezaa 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en e^ mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueíio. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos lodos les 
trabajos Imposible* db reollzar en Cu-
ba hasta la focha. Reina 44 entre San 
Nico lás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano y por-
tugués 
46901 21 Nov^ 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se liquidan varios muebles; escapa-
rates, camas, libreros, sillas, chlffo-
niers y un sin fin de joyas de oca-
s ión . Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se vende un juego para sala compues-
to de diez piezas esmaltado verdeazul, 
de caoba, estilo L u i s 15. Teléfono M-
2893. 48784.—14 Nov. 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muebles finos y corrí»»» 
al teléfono M-2893. rienteí 1]^ 
M U E B L E S B A 1 U T 0 S 
Ganará dinero si antes do 
ve nuestro variado surtido'«COni*t« 
completos y piezas sueltas i 
cus-rto, marqueUría. tno"-' í0»< 
?75; sala, $r.0; saleta, $70-
tes, desde |lo; cama^ JT'- ^SM 
?14; aparetlor. $14; iru^s c o í r ^ 
7; flilas, $1.50; .sillín $3 e<it«» 
que no se detallan, todo cri í 1°̂  
a los precios antes menpu.í1' 
También se compmn y se c a ? ^ 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . Te l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115 
Juegos do cuarto. $100, con 
rato de tros cuerpe s, $200; iu»o 
sala, $68; juegos de comedor 
escaparates $ j í . con lunas, $30"; 
adelanto; coquetas, modernas tu 
aparadores, $15; cómedas J'.ó-mi. 
correderas, $8; modernas'; peinadoT 
y¿, vestldores $12: colorarías a« ^ 
dera $2; camas de hierro $10; MUÍ 
lias y dos sillones de caoba, JÜ 
hay sillas americanas, juegos etmii 
tados de pala, $95 sillería d» tdC 
mcdclos; lamparas, máquinas d« I 
ser. burós do cortina y planos; to-
cios de una verdadera ganga." s» 
Kafael 115. T e l . A-4203. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
corrientes, especialmente en 
a muñeca y esmaltes en todos co!> 
res; se tapiza en todos estilos y * 
envasan muebles. Garantía y utk 
dad en los trabajos. Amistad >?, » 
si esquina a Neptuno. Tel. M-SMJ, 
47876—9 XOT. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se vende un Juego para cuarto cora-
puesto de cuatro piezas, de caoba y 
con filete blanco, el escaparate es con 
tres lunas. Teléfono M-2893. 
• 48784.-14 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
Se ver.de un juego para cuarto es-
maltado de verde, compuesto de seis 
piezas. Teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
C 62?.) ind. 1©. & 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesora graduada de corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 St. 
C O C I N A S D E G A S 
y calentadores de todas marcas, lim-
pio y arreglo. Instalacloryes eléctricas , 
reparaciones en general, hojaAter ía y 
carpintería . Lizarrondo e hijo. Cal-
zada y J . Teléfono F-5605. 
48244.—13 Nov. 
" S I N G E R S " a 15 Y 2 0 P E S O S 
Maquinas "SInger*' de lanzadera y de 
ovillo, a 1> y 20 pesos, a escoger; 
Idem de escribir, victrolas de gobi-
r.ete y ile mesa; mueb)es sueltos y en 
jingos; relojes; prendas de todas chi-
se-s, barat ís imas . " E l Vesubio', Facto-
ría v Corrales, al fondo de " L a Isla 
de Cuba". t967C—14 Nov. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p ie de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
E N C O M P O S T E L A . 1 2 3 
se compran objetos de oro viejo y pla-
tino. Llame a l teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
P I L A R . Peluqueria de señoras y ni-
ños. Peinados $1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o def cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas , 
m o ñ o s , oostizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
modernos muebles de oficina y máqui-
nas dft SInger y Victrolas. Los paga-
mos más que nadie. Llame al U-3772. 
49676. —10 Nov. 
P L E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473. 
47494.—22 Nov. 
SK VB.VDLN V A R I O S S I L L O N E S de 
limpiar calzado en la calle de Egi<K>. 
Informan en E l Sol de Madrid. caf.V 
Pregunten . por Bd-uardo, a todas ho-
ras. 49628 8 nv 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles DO 
lo haga sin antes visitar la caaa 
González y Díaz. Neptuno, número 167 
teléfono ii-8844. gran almacén de 
mueblen finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para ej 
.nterior no pagan embalaje, vis í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M í - R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4082 Ind. 24 my 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo t i u j » que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de salii, cuarto y comeJor, escapara-
tes, camas, coouetas, lámpara* y toda 
ciase de piezas •ueltas. a precios in-
veros ími les . 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. , 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
en c . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
I valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
1 léfono A-8054. Villevas 6. por Mon-
' seríate . 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén ImporUíor 
de muebles y objetos de fantasía,» 
16n de exposición, Neptuno, 156, u-
tre Escobar y Gervasio, Telf. A-ÍM». 
Vendemos con un 60 por ciento di 
descuento, juegos de cuarto, jusjoi 
de comedor, juegos de sala, silloneidi 
mimbre, espejos dorados, juegoi é 
tapizados, camas de bronce, camaih 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cnadros de sala y «• 
medor, lámparas de sobremesa, »• 
lumnas y macetas moyollcas, ilfam 
eléctricas , sillas, butacas y esquiw 
doradas, portamacetas esmaTtada», TÍ. 
trinas, coquetas, entremeses, cheli-
nes, mesas correderas redonda» r 
cuadradas, relojes de pared, slllow 
de portal, sillas firatorias, neveni 
aparadores, paravanes y sillería * 
país en todos los estilos. \ e n á m 
los afamados juegos de mcvle, • 
puestos de escaparate, cama, COQMH 
mesa de noche, chlffonier y baque-
ta, a $186. 
Antes de comprar, hagan m raí-
ta a " L a Especial", Nep.'aM '« > 
serán bien servidos. No coníundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a Pl"0,J" 
brlcamos toda clase de muebles il»" 
to del más exigente 
L a s ventas del campo M J H 
embalaje y se ponen en la « " ^ 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
S u á r c z n ú m e r o 7. esquina a Cora-
les. Telf., A-6851 . " L a Confiana. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso 
de alhajas de todas clases y V * * 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, 
recibidor y toda o l « e « pi»" 
sueltas a precios increíbles, 
R O P A S 
Tenemos un surtido ' 
toda clase de ropa, saldandol» 
cualquier precio. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Se venden dos baratas eri Amistad 
n ú m e r o 52, altos. 
48176—11 nov. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. Préstam^a 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas i'>, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate Teléfono A-SU54. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas.» 
bles, ropas, pianos, pianolas.^ 
trolas, m á q u i n a s de coser y 
b u y toda clase de instrumento» 
mús ica . f .(¿i 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a ̂  
- L a Confianza". Telf. A - ^ 
S e vende un m a g n í f i c o juego de 
cuarto de caoba, de tres cuerpos con 
adornos- de bronce, compuesto de 8 
piezas. L o damos barato. Angeles 53 
y 5 5 . T e l é f o n o M-2104 . 
4 8 8 0 5 — 1 0 nov. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca 
fina, laqueamos en todos colores, ta-
pizamos, tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas, doramos muebles, 
hacemos fundas, cojines, barnizamos 
a domicilio; garajitizamos nuestros 
trabajos. Llame y se pasará por su 
casa. Teléfono No. U-3417. Virtudes 
154, moderno. 
49185.—17 Nov. 
C O M P R A M O S 
mueblas de oficina arcnlvos. máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser fclr.ger, los paga-
mos bien. Llame a l teiéfono A-S054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada 
C S225 Ind 1 ín" 
y C E M A Z O N . V K N D L M O S S I L L A S 
de Viena niievas, importadas por esta 




E L P E N I T E N T E 
Novela do costumbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor de C E C I L I A V A L D E S 
De venta en la Librería " t a Bur-
galesa", Monte 23, te léfono M-1247. 
(Continúa) 
y poco vehemente en sus afectos. 
E l otro personjije, ea decir el 
caballero, que vestía casaca de se-
da con hermosos bordados de lo 
mismo, chupa o chaleco de tisú, 
calzón corto, medias blancas y za-
patea alto.guarnecidos de grandes 
hebilla» de plata, si bien tenía la 
rabiza blanca, no era ciertamente 
por edad, sinó por acomodarse a 
la moda reinante, que ordenaba 
^mpolvársela, cual gallina que sa-
le del revolcadero de eeniza. Sus 
cathellos largos hasta más de me-
dia vara, le caían por detrás he-
chos trenzas, dejando unos pocos 
sobre la frente y sienes, con los 
cuales tenía rilados perfectamente 
Ires órdenes de bucles en disposi-
ción diagonal. L a expresión del ros-
tro largo, flaco y rubicundo, era 
una mezcla desagradable de orgu-
llo, vanidad e ignorancia desmedi-
das. Casi que le tomara por una 
mala estatua, el que le viese de 
pronto donde estaba sentado, si no 
es por los movimientos rápidos de 
los labios que de cuando en cuan-
do apretaba con fuerza entre los 
dientes, y por laa frecuentes con-
tracciones de las cejas arqueadas, 
pobladas de vello largo y espeso. 
Tamañas y pesadas plumas de 
pavo coronaban su frente a la ma-
nera de indio guerrero, de que pro-
venía «sin duda el aspecto fiero que 
entonces marcaba su fisonomía; la 
que se iba anublando a medida que 
se aumentaba el número de aqué-
llas y el bullicio y risas de la an-
ciana. Por encima de las cartas, que 
abiertas en forma de abanico, man-
tenía entonces levantadas a la al-
tura de sus narices, dirigía torbas 
miradas hacia- el hueco de una de 
las puertas del balcón en que ha-
bía dos mujeres más: una senta-
da, y era blanca; otra de pie, y 
era la esclava. 
Esta última visiblemente perte-
necía a la raza india o indígena cu-
bana; el color cobrizo, la cara y 
carnes redondas y duras, los ojos 
negrísimos y los cabellos lacios y 
brillantes, lo estaban pregonando a 
leguas. Con los dedos de ambas 
manos metidos entre los listoncitos 
de las celosías, procuraba abrir es-
pacio por donde su mirada de fue-
go pudiese penetrar lo que pasaba 
en el cielo o en la calle, pues esto 
está en duda, mientras ie. otra mu-
jer, sentada en un taburete debajo 
del alJeizar, repartía su atención 
entre las escenas acaloradas de los 
jugadores y el atento examen de la 
esclava. Su traje y fisonomía me-
recen particular mención . . . pero 
I esta tarea será bueno desempeñar-
| la en capitulo separado. 
C A P I T U L O II 
A primera vista cuaJquiera le hn-
bría echado más de veintiocho 
años, siendo asi que no habla cum-
plido el cuarto lustro; pero las 
! desgracias y pasiones tumultuosas 
| que esa joven había experimentado 
! desde temprano, la marchitaron en 
la edad en que las demás mujeres 
j gozan dr' la fuerza y lozanía de la 
i florida juventud. 
Como todas las que nicen con 
un temperamento y un corazón ar-
dientes y como todas las que por 
su mal se ven condenadas a hacer 
del amor la ocupación constante de 
su vida, Rosalinda, que así llama-
ban a a joven de que te hablo, 
puede decirse que no tuvo edad de 
inocencia y de tranquilos goces. 
No era tan bella cual lo prego-
naba su nombre: harto se conocía, 
| sin embargo, que a haber llevado 
i juventud más apacible y dichosa, 
¡ pocas mujeres de su tiempo* hubie-
j ran podido preciarse de sacarle 
I gran ventaja en el particular del 
! parecido. 
E l color de leche de sus mejillas, 
de donde había huido el suave en-
carnado, que les da tanto precio 
y gracia, hacía extraño contraste 
con el círculo morado que rodeaba 
sus grandes, turbios y azules ojos. 
También hablan perdido sus labios 
pequeños y llenos, el color de gra-
na ordinario, j su nariz, de tan re-
dondos perfiles en otro tiempo, se-
ñalaba demasiado su estructura 
para ser todavía perfecta. 
Con todo eso, tenía el seno y 
hombros mórbidos en oposición del 
cuello y de los brazos; por lo cual 
y por la mezcla de sufrimiento, de 
melancolía y de zozobra que se ad-
vertía en la expresión habitual del 
semblante, sopecharfase que algún 
mal físico o moral la devoraba en 
silencio. 
L a mata de sus cabellos,, que an-
tes de tiempo habían cambiado el 
.color rubio por el castaño claro de, 
las palmas prestas a despfcnderse 
del árbol que se corona y engala-
na, con. ellas,, era. pues,, tanta 
que, formando con el de atrás un i 
! rodete de tres vueltas, quedaba el; 
! suficiente para hacer un bucle, se-j 
j mojante al ala de un sombrero 
: tornada hacia arriba, ciñendo su 1 
cabeza por lo alto, sin obscurecer, 
las sienes ni la altiva frente. 
Si bien no más costoso el traje j 
de Rosalinda, se diferenciaba algún 
tanto de las dos señoras ya descri-l 
to. Tales eran la pulidez y la gra-| 
cía con que estaban rizados los' 
pliegues de las mangas cortas de' 
su camisa, que se cansaba la íma-1 
ginacion pensando, cómo la mano 
del hombre, sin necesidad de la i 
aguja, dispuso y distribuyó los su-! 
tiles hilos de aquellos pedazos do i 
riníslmo lienzo. Por otra parte, tan' 
pesados eran los bordados de la sa-i 
ya de sarga y del ancho volante en 
que remataba, que cuando la joven i 
se movía Iba barriendo el suelo y 
crugiondo extrañamente. 
Puntas de Flandes del ancho de; 
un jeme adornaban el escote y los 
extremos de las mangas. Del cue-
llo pendía una cruz de filigrana, la 
cual se descubría a medias por en-
tre los pliegues de un gran pañue-
lo blanco,. con que pretendía ella 
ocultar en parte los hombros y el 
seno, a la sazón sin justillo. 
En este traje y esta disposición 
es fuerza que te presente el perso-' 
naje principal de mi cuento, la tar-| 
decita del 16 de noviembre de 1780,' 
que es cuando principia la acción 
terrible cuyo desarrollo, sin más 
embolismo ni perifollos, paso a po-
ner ante tus ojos. 
Según suele decirse, había entra-1 
do el equinoccio con espada en ma-j 
no en aquel año, y hasta el cor-i 
donazo de San Francisco, a prin-l 
cipios de octubre, había sl9o tanl 
fuerte que temíamos no se repitie-
ra lo del día de Santa Teresa del; 
mismo mes, el año de 1768. Sin em-
bargo, en cuanto entraron los nor-
tes, empezó a abonanzar el tiem-i 
po, y, la tarde del día de que te i 
hablo—me acuerdo como si lo es-i 
tuviera viendo en este instante—| 
al suave impulso del nordeste que! 
soplaba, se había despejado el cie-
lo de toda pube, y el sol, va ponién-
dose tras los montes de ArósteguiJ 
había dejado teñido do oro vivísi-
mo el horizonte, cuyo color degra-
dándose por todos los verdes, se 
transfundía al cabo en el limpio y 
terso azul del firmamento. 
Al oir lo que acabo de decirte 
acerca de la espléndida escena de 
la tarde en cuestión, creerás sin 
duda que la joven india y su se-
ñorita, la una de pío y la otra sen-
tada, no podrían menos de parar en 
ella la atención cual sueles tú, que 
por ver lo alto no piensas en lo ba-
jo, y tropiezas y caes. Nada de eso, 
hijo mío. Aquellas dos pobres cria-
turas harto tenían en qué ocupar-
se aquí abajo, para reparar en co-
sa tan fútil como la puesta del sol, 
que casi siempre es lo mismo en 
loa trópicos, por lo menos en ol pe 
cho de la blanca ocurría tal tor-
menta que, sobre estar en abierta 
oposición con la escena apacible del 
cielo, es maravilla cómo la conce-
día fuerzas para sonreírse y perma-
necer allí a la vista de su familia. 
En aquella hora precisa en que 
la lucha de la luz y de las tinie-
blas está pasa decidirse a favor de 
éstas, se agitó ligeramente el cuer-
po de la India, redobló su aten-
ción por entre los listones de las 
celosías, y extendió la mano Iz-
quierda abierta a su señorita. Esta 
se puso pálida como la muerte y 
echó una furtiva mirada al grupo 
de los jugadores, de donde en aquel 
mismo punto salió la voz hueca y 
sonora de la anciana, que sin le-
vantar la vista de los naipes, dijo: 
—Glaraco! 
—Señora! contestó la muchacha, 
acercándose a la mesa del juego. 
Compramos. Muebles finos-
de cuarto, comedor y sa^ i lB^ 
las. pianos, v>ctro'as. y • . 
muebles de oficina. « « ^ J l 
cribir, « c h i v e é cajas de 
hierro. Objetos de arte- mam • 
m á q u i n a s de coser. V ^ j j J l 
por necesitar "^rcancia. () 
T e l A - 6 8 2 7 . García ArangM 
- D é j a t e de ventanees. I . U , 
unas plumas. «r^ 
- P a r a quién? f ^ ^ d e ^ 
tó el caballero de la casac ^ 
- S í , para vos; > ^ 
na en son de broma fa' im ^ 
ñor don Juan Egulluz. ¿ ¡ £ * 
prospere. que" 
—Vaya, que es mengua —Vaya, que es -
hembras de poco más o ^ 
estén zurrando de lo " 
0*1 
tom9r<J * ostftn zu rando uo — tomar^ ^ , 
un rapaz . . . Pero ya. ^ ^ >I%ad 
I mi desnuite. Vengan pl«D „ ̂  ^ 
; gan culatas llevar pue^ ^ 
!cho de carga; a bien 0 ^ ' ^ ^ 
: no ha de soplar siempre 
: de vosotras. {ag no * 
— E n el juogo de Ga^ trei»-
I suerte que valga, sino Oobse^ 
no, buena memoria, da y P 
otra señora con voz apae ^ 
nótona. , triTir»: ^ i j ^ ^ e i 
—Convengo. Miseá E l ^ d0. J ^ cotlfi 
so el caballero . alga l  J qfl J ^ 
eso no deberían jugar S'D ̂  ^ r ]a ^ 
¡personas cuya ociosldaa^jpef Í ^«Ue, 
Si 
personas cuya ociosiuo. ej 
ta hacer del juego de 
ocupación serla. ^ 
Tan descortés M*10^ 
tira, hubiera tenido B G ^ ' J K T ' 8, 
contestación, si tardana . , 
on volver, no se bubleja^ ^ 
Rosalinda, cuyos ojos ^ ^ • 
tras ella, dando ocasión 




















- ^ - r ^ I T M K Z C L A P O L I C I A 
l'^, P«P ha extraviado, entiende . 
Col'1, nolor castaño oscuro con man-
PfinC^iQnras Se grat i f icará al que 
t*9 S e en 19. esquina a K , Ve-
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M U E B L E S Y P R E N D A S 
b vende un billar equipado. Para 
Urmes Santo Suárez 11 . 
4 8 6 3 0 - 6 nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
- — ^ T p é ^ N T E - V E N D E M O S C A J A S 
i N ^ l r n do todas clases y tamaftoB 
» ^ / Z r u ' í ae varios modelos. Apo-
' ^ n ^ ^ u r e "i iáre i y Revlll^glgedo 
¿aoa 5S enLl 48141—5 nov. 
A V I S O 
^ « un buena oportunidad pa-
rt:0n*KOcio. se venden 24 sillas de 
í S" "tí mesas Vltrolltl una m 
  
_,evera 
\7̂ a&' ?v.a"sVvende o se alquila, una 
i nucv*. t b cog para m á s Infor-
^ r r u z del Padre y Cádiz. F r a n . 
negó Teléfono M-4392^ 
cisco «e» • 48828.—9 Nov. 
P E R D I D A S 
extravió un llavero cen varias 
¡eves en un ford tomado en Egido, 
persona que lo entregue en Agua* 
l í número 12 bajos, se le grati-
ñ i , avisar al Tel . A.3828. 
Iicar<1' 49415—7 Nov. 
INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
O P O R T U N I D A D 
c vbnde un resio piano de concierto 
nn cuarto de cola, completamente 
color caoba, con su banqueta 
dos personas, de acreditada y 
"Sclda marca, n la primer oferta 
' S l e - También se cambia por 
•itrrrCvll que no sea un cacharro. 
?n,nmersr Jiménez. Aguiár 43. Tc-
L t r M - e m de 9 a 10 y de 2 a 3 
tXcluSlvamente. ^ 
T O M O $ 1 5 . 0 0 0 
en primera hipoteca por dos o cuatro 
afiu; al 10 por ciento, sebre la casa 
Esperanza 123. es de dos plantas y 
renta más de $ 2 í 0 . No deseo perder 
tiempo, ni trato con corredores. Te-
léfono M-(iOS2. 
\ 49566—6 Nov. 
D D C R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F . Márquex. Cuba. 5 0 . 
HIPOTECO MI CASA DE LA 
Habama, próx ima a Belascoaln. Mide 
G por 27 metros; tomaría 4.700 pesos 
al 9 por ciento, sin coiredor. Dueflo, 
al M-4722 o venga a verme a Cuba 
10, altos. Urge. 
49i:66—7 Nov. 
H I P O T E C A D I R E C T A M E N T E TOMO 
a persona serla 3,500 a l 10 por ciento 
por tros años sobre una gran casa ma-
dera, doble forro, techos de tejas, pi-
sos mosaicos, sanidad y urbanización 
completa, frente al tranvía y 1,200 
varas terreno alto. No trato con pa-
lucheros. M-7821. 49433.—8 Nov. 
U R B A N A S 
§ E V E N D E E N L A A V E N I D A D E Se-
rrano, número 74, acera de la brisa, 
una magnifica casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, comedor y cocina al fon-
do, servicio de criados, patio y tras-
patio, con techos monol í t i cos y en los 
altos cuatro cuartos, cocina, comedor 
y sus .servicios. Trato directo con el 
dueño. Teléfono 1-4402. 
49685.—13 Nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
CAMBIO 
Un automóvil marca De Dion 
Bouton en perfecto estado por 
un solar. Llame al Tel. M-4735 
o véame en Belascoam 54, al-
tos. 
49750—10 nov. 
P I A N O L A A E O L I A N 
v»ndo urgentemente, una pda-nolá 
'Mían, cen solo cuatro meses de 
Ék con rollos y banco, no compre 
rtnina sin ver esta, es una verda-
frfíranga. Animas 168 letra A, ba-
nl entre Gervasio y Eelascoaln. 
; 49632—11 nov. 
DE OPORTUNIDAD 
s« vende una orquesta plano que toca 
S instrumentos, lo más perfecto, pro-
rio para teatro o cine, puede verse a 
rodas horas en casa de los señores 
i'arballal r H n o s . San Rafael 13*. 
Laroaim / 49478.-3 Dlc . 
P O R T E N E R Q U E I R M E D E L A C A -
pital vendo un Chandler 7 pasajeros 
con 5 ruedas alambre y 5 gomas nue-
vas, una cuña Chandler 4 pasajeros, 
en buen estado con 5 ruedas y 4 go-
ma^ nuevas. Se vende barato. Calle 
F No. 8. Vedado. 
• 46731—15 nov. 
Vendo un automóvil marca 
Essex de seis cilindros, último 
tipo con cinco ruedas y gomas 
Balloon, en perfecto estado. Se 
da barato. Belascoain 54, altos 
49750—10 nov. 
•̂ R R E C I E N T E D E S G R A C I A D E fa-
milia se vende un autopiano marca 
Klrtbal,' Casi nuevo. Concordia, nú-
aero 176 y medio, bajos. 
CSÍlí . 8d-31 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
'rado. 115. Te lé fono A-3462 
A R T E S Y O F I C I O S 
CARPINTERO Y E B A N I S T A . HAGO 
Ufe clase de trabajos concernientes 
ib ramo-.: Se arreglan muebles y bar-
saaii a precios de situación. San I g -
:;acio -IJ. Tel M-1068. 
48143—10 nv. 
¡OJO, OJO. P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza ta 
completa extirpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
tedimlento y gran práctica. Recibe 
avisos ín 10 Octubre 634. Teléfono 
1-3302. A. Piflol. 4B874.—16 Nov. 
D E A N I M A L E S 
IIDAC10N 



















' de acet» 
mantón^ 
3ganios P 
. TUSO P E R R O S 
a ¿omfcllio, páticas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
nft^A 1Pue<ie ñamarse al Tel. A-
«?7. Colón, 1. 48224.-26 Nov. 
MULOS, VACAS Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 7S mulos de supe-
rtW calidad- y propios para toda cla-vd?1.t,aMjos- Tenemos mulos de uso 
TLK S cleta'?u1nueVas müy- baratas. 
l f ^ í l : T ^ Í m o l 50 vaca« Holstein 
m S ^ J ^ l más flno lúe se im-
d ^ , ! ^ Cuba raucas de ellas re-
i. o f f ? ^ 6 Pura raza. Tenemos ca-
S y dlíntr^Jle Keníucky marchado-
dos Ŷ tw1 te a Precios muy arrcgla-
'vInleTos5' a ^ ^ . USted comP}a-
tenc a H a r n ^ 2 V Pecios sin compe-
l a l i eaSnPuhiaBr°Si, ^alzada de Con-
Habana esqulna a Fomento, Luyanó, 
47724.-24 Nov. 
Fiat Sedán. mot9r especial intensi-
vo, último modelo, tipo 501. Pinta-
do de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocies o familia, para compras 
por su economía y fácil manejo. Se 
liquida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto Company, 
Ave. de la República 297. 
49625 8 nv 
G . D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A , 8 2 
T E L E F O N O A ' 2 4 7 4 
CASAS Y S O L A R E S A L A V E N T A 
E N L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
SAN J O S E , cerca do Infanta, casa 
moderna 2 plantas, renta |100 en 
116,000. 
G E R V A S I O , próximo a Neptuno, an-
tigua, 6.50 por 33 en $15,000. 
D R A G O N E S , 13 metros frente, ren-
ta $200 a $60 metro. 
C R E S P O , casa moderna 2 plantas, 
125 metros, renta $150 en $22,000. 
V E D A D O , en 21, próximo a L , bo-
nita parcela de 21x45 a $30 metro. 
V E D A D O , en 23, a la sombra, casa 
moderna 1 planta, 600 metros en 
$45,000. 
V E D A D O , en 17, frente al Parque 
"Menocal", hermosa casa en $45,000. 
V E D A D O , en 4, -lerca dé 15, casa 
13.66x50 en $38,000. 
Sí usted desea m á s detalles s írvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con loa datos completos. 
49S83 8 Nov. 
C A S A H A B A N A : 6 .600 P E S O S 
Vendo esta casa, a media cuadra de 
Belascoaln y Lealtad, con sala, co-
medor y tres habitaciones, baño mo-
dorn-y cocina do gas aznlejeada y sm 
patio, a la brisa, piso mosaico y cieio 
raso; calle asfaltada. SI no tiene todo 
el dinero se le facilita el resto. Agui-
la 148. T e l . M-9468. Marcelino Gon-
zález . 
497S2—8 nov. 
U R B A N A S 
N E G O C I O Q U E L E C O N V I E N E 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo dfi manipostería 
y dos cuadras a l crucero do la Playa 
y Marlanao, vele ma« de $45.000. I n -
formfis: S r . Rodríguez, Empedrado 
número 34 T e l . A-1657, 
4ÜC21!—18 Nov. 
U R B A N A S 
¿TIENE USTED $ 1 . 3 5 0 ? 
No pierda esta oportunidad. De ad 
quirir por esta cantidad .do contado, 
una cómoda >" nuevecita casita en la 
Habana, barrio del Pilar, dos cuadras 
de Infanta, resto de tres mil y pico 
rne lo abona a plazos 9. razón de 29 
pesos todos los meses, para amorti-
zar; puede rentar 40 pesos y consta 
do salita, comerdocito, tres cuartos, 
baño, cocina. y patio, techos mono-
l í t icos , y admite altos, etc. Dueño, en 
v-uba 10, alto». Teléf M-4722. 
49566—7 Nov. 
G A N G A 
R E P A R T O L A W T O N 
So vende una casa do madera que mi-
de 5x20 mts, con teja francesa, com-
puesta de portal sala dos cuartos, co-
cino, servicios y patio, m á s un solar 
pegado de 8x23 mts. situados en la 
calle 11 No. 23 pegado a la Rodega 
de San Francisco. Informa: el duerto 
en el Reparto Santos Suárez, Gonn-
v&l Lee número 15 entre Estrampes 
y San .Tullo Teléf . 1-04 46. 
49599—1S Nov. 
B E L A S C O A I N 
Vendo pegado a Belascoaln casa de al-
tos $13,300, Marlanao, vendo cerca a 
Real, manipostería, jardín, portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2,200. Aguila y Nep-
tuno, barbería Gisbert. M-4284. 
49652.—15 Nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. F a r a toda cla-
se de fabrlcaclonos. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. 
S E V E N D E U N F O R D CON C H A P A 
nueva, en muy buen estado, se da ba-
rato, urge la venta por embarcar. I n -
forman: Omoa 4, Garage. 
49484.—3 Nov. 
Se vende un Dodge Brothers 
del 22 con 5 ruedas de alambre, go-
mas nuevas, motor a toda prueba, se 
da en 260 pesos y con facilidades de 
pago. Industria y Bernal, bodega. 
49486.-6 Nov. 
S E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
2 l!2 en buen estado, una caja cauda-
les de una vara cuadrada Morller, una 
máquina de sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil, una mesa escritorio 
caoba, todo barato. Cuba 140, Telé-
fono A-6058. 
49592—19 Nov. 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
magníficas condiciones de mecánica 
y pintura. Precio sin competencia, 
parte al contado, resto en plazos. 
Tenemos anillos pistón Delage y Re-
nault, San Lázaré 297. 
49401—7 Nov. 
H A R L E Y D A V I D S O N . S I U S T E D D E -
sea comprar una motorcicieta de un 
mes de uso y barata v é a m e . Iribarren. 
Monserrate 2-A, de 11 a 12 solamen-











DINERO E H I P O T E C A S 
S E VENDEN D O C E C H E V R O L E T S 
y nueve Fords y catorce Gray; és-
tos están cas: nuevos. Para verlos 
tiene que ser por la mañana a pri-
mera hora; los mismos trabajan to-
dos los dír.s. Pozos Dulces y Luga-
reño, garage. 
48806 7 nv 
E S Q U I N A M O D E R N A : $3 .000 
Vendo en buen lugar de Santos Suá-
rez esta esquina moderna, propia para 
poner bodega, calle de mucho tránsito 
y próximo a pasar tranvía , mida 182 
metros, fabricado, una planta y pre-
parada para altos. Precio $8.700 con 
$3.000 contado, resto a plazos, fáci l 
pago. Aguila 118. T e l . M-9468. Mar-
celino González . 
49732—8 nov. 
POR E M B A R C A R M E V E N D O UNA 
casa barata de portal, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina, patio y jardín al fon-
do. Se entrega v a c í a . Su dueño en 
Apodaca 58. Mueblería, 
. 49800—S nov. 
Esquina gran negocio a media cua-
dra de Belascoain 10x36, la doy a 
$95 metro. Renta $3.000 anuales. 
No corredores. B . Vesra. Teléfono 
M.4348 
49627—9 nov. 
HORRIBLE G A N G A 
Vendo una casa en la calle Nueva del 
Pilar por lo que ofrezcan. Mide 6 por 
27 metros, all í ol terreno vale hoy a 
40 pesos y yo lo doy por menos y 
regalo la casa, la cual desea un arre-
glo, la t i tulación muy correcta No 
corredor. E n Cuba 10, altos, teléfono 
M-4722. 
49566—7 Nov. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 
427 todos los dias de 8 y media a 
5 p . m. 49474—13 Nov. 
CASITA EN LA HABANA. A SU 
ALCANCE 
Está í>n la callft Alambique (chica) 
pero toda de azotea, de buena renta. 
Precio. 2,000 pesos contado y l/>53 
pescíei a deber. Dueño señor Cruz, en 
Cuba I".» altos. T e l . M-4722. 
495G6—7 Nov. 
G E R A R D O M A U R I Z . — O B I S P O 
16, E S Q U I N A A S A N I G N A C I O . 
T E L F S . M-8884 Y F . 0. 7231. 
Vedado, a la entrada, regio palace-
te. Se dan grandes facilidades de 
pago. 
Vedado, lindísimo chalet de esquina 
con los detalles más modernistas en 
$85.000. 
Vedado, calle 17 esquiná en lo más 
céntrico con cerca de 2.000 metros 
de terreno, casa amplia. 
Vedado, casa a media cuadra de 23 
a la brisa, 5 cuartos, 3 baños, 2 ga-
rages, 17 metros de frente ipor 50 
de fondo $45.000. 
Calle G próxima a 23, a la brisa, 
13.66x50, portal, sala, comedor, 4 
cuarto*, garage y demás servicios, 
$46.500. 
DOS MONISIMAS CASITAS EN 
LO MEJOR DE LUYANO 
a 2,7,50 pesos cada una; si compran 
las dos hago rebaja, son nuevecitas; 
este negocu» es recomendable a una 
señora que desee tener segura una 
buena rema. Nc corredores. Cuba 10, 
altos, M-4722. 
43566—7 Nov. 
E N B Ü E N A V I S T A 
a dos cuadras de la Jínea P laya E s -
tación Central y tres cuadras del pa-
radero las guaguas, vendo una casa 
de madera acabada de cdnstrulr, con 
portal, sala, dos cuartos, pasillo, co-
cina, comedor, servicios y terreno pa-
ra hacer dos cuartos grandes, entra-
da para garage, no corredores, su 
dueño: José María González. Calle 6 
y Pasaje G . Teléfono F-O-1029. 
48936.—10 Nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E 
magníf ica propiedad que renta el 12 
P°r 'Ciento y la doy en $14,000 y nece-
A \ J5.'.200 Para el campo. Habana, 
47. Teléfono M-1042. 
49507.-9 Nov. 
BUENA INVERSION 
• fjende una moderna y bien cons-
« ÍS* ca8a en San Jos6 entre Lucona 
y Marquüs González, compuesta do: 
sala, saleta, tres habitaciones, salOn 
cíe comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informa 
fci . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
s>e puede dejar parte del precio en 
hipoteca. • 
. 495S2—8 Nov. 
" ¡ ^ Q U E VKULA. E N L A C A L L E 
ivita -No, 25, Reparto Jur.nelo, se ven-
ae la casa de tabla y teja, sala, tres 
cuartos, corredor, comedor, cocina y 
servicios, 9-por 25 metros, arboleda, 
platanal, jardín. Informan en la mis-
ma a toc'as horas. 
490C6—9 nov. 
GANGA EN EL VEDADO 
Vendemos un solar completo de 
13 66 metros por 60 en el cual hay 
construidas dos casas con pasillos al 
c« ntro, el cual" da acceso a una cuar-
tería interior compuesta de treqé ha-
bitaciones rentando $192.00 y so da 
en $18.000, pudiendo dejar algo fn 
hipoteca. Para informes Ea l l ina y 
Márquez, Manzana de GCmez 370. 
T e l . M-9510 de 9 a I f y de S a 5. 
49166 9 Nov. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Urge vender on Marlanao Reparto 
Buena Vista Avenida Segurda esqui-
na a Seis una casa de esquina de 
manpostería, con establecimiento, (Bo-
dega), y una c?J5a de fabricación de 
Madera con frente a la calle de Ave-
nida Segunda y un solar con capacida'd 
para fabricar dos casitas con frente 
a la calle seis. Para informes Bail lna 
y Marques, Manzana de Gómez 370. 
T e l . M-9510 de 9 a 11 y de 3 a 5. 
49166 " 9 Nov. 
U R B A N A S 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A «In-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la crusa un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PROPIEDADES. VENDO 8 
esquinas en el centro de la Habana, 
con establecimiento y 15 cacas do 
centro, todas con un Interés de un 
10 010 anual. Amistad 36. B . García. 
Teléfono A-1408. 
4Í160—8 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
OPORTUNIDAD 
A $3.95 vendo un solar en el 
Reparto Almendares, con una 
medida de 10 por 43, a media 
cuadra del tranvía. Llame al 
Teléfono M-3247, después de 
las 9., 
49750—10 nov. 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des cómodas. Informes y planos. 
Oficina Dumás y Alpendre. Calle 9 
y 12. Te l . FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
49723—15 nov. 
Industriales y contratistas 
Vendo un terreno a fabricar vle 87x37 
varas en la oalle Pérez, entre Cueto y 
Rosa Enríquez, Luyanó, reconociendo 
solamente el valor de terreno en hi-
poteca. Informes: te léfono F-2883, de 
8 a 1. 48827.-9 Nov. 
VENI/O.225 M E T R O S D E T E R R E N O 
en O'Rellly, frente al National City 
Bank. Informa: Tossas. M. de Gó-
mez, 302. Teléfonos M-8943, M-4299. 
49240.-7 Nov. 
R U S T I C A S 
C E D O F I N C A S E I S K I L O M E T R O S 
de esta. Empastada. Tranvía y cal-
zada. Establo para cien vacas, 7 ca-
bal ler ías . Se cede con y sin animales. 
Una parte arrendada, deja sobrante y 
el establo, con bastante terreno l i -
bres a d e m á s . Buen contrato. Reina 
27.. Depto. 211, A-5955, 1-5940. .Lago. 
49724.-8 Nov. 
Se" vende una finquita en E l Cano, 
sellada de árboles frutales con su 
casita en buenas condiciones. Pre-
cio $1.800. Urge la venta en tres 
días. Informan Teléfonos U-1230 y 
U-3076. 
4 9 8 1 8 - € nov. 
A L T U R A S A L M E N D A R E S , V E N D O 
solar esquina 1040 varas, sombra. 
Ave. de la Paz. Casa vieja. Vedado, 
calle 15, puede informarse. Informan: 
Teléfono F-5804. S r . Jea . 
49470.—6 Nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E cer-
ca de Toyo, una casa acabado, de cons-
truir, de portal, sala, tres cuartos, 
baño Intercalado completo, comedor a l 
fondo, cocina y patio en Santa Ana 
58. casi esquina a Villanueva. Infor-
ma en la misuna, Santiago Rodríguez. 
49388 13 nv. 
E N E L C E R R O 
Se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máqnina y su traspatio pa-
ra cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca, Reparto L a s Cañas . Te lé -
fono 1-4370. 
( 2 ) PISITOS MODERNOS, 
RENTANDO $ 8 0 EN $ 8 . 0 0 0 
Este negocit.j es recomendoble a una 
señora que quiera contar con una en-
trada fija y buena Inversiva etc. E s -
tá en la Habana y doy facilidades do 
pago. No corredores. Dueño, en Cu-
t a 10, altos. T e l . M-4722. 
4S566—7 Nov. 
S E V E N D E POR A U S E N C I A D E L 
dueño una magn í f i ca casa de huéspe-
des quo deja libres $250 mensuales. 
Trato directo. Neptuno 149. No co-
rredores. 
49284—10 nov. 
E n Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mampostería con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 12 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churruca. Teléfono 
1-4370. 48925.-10 Nov. 
UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D A Ví-
bora, casa moderna, portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, a todo lujo, ci-
tarón, cielo raso, se vende en 9,850. 
Mango 1-A. 1-4562 es tá la llave 
49459.—7 Nov. 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A , A una 
cuadra de la calzada, vendo un cha-
let, con ochocientos metros y de es-
quina. Informan en el te léfono 1-2466. 
49215.—12 Nov. 
fits^0^^ E N TODAS C A N -
8««> Interés Qa,íeña! 0 grandes que 
Resorv/1 más baj0 tipo en 
ŝlnes-, p Y11' Prontitud, Havana 
rS55 1 5940 ^I1* 27 • DePt0 211. A -
>ramo4s0'c¿sa«uraa Angeles. Lago 
Pihe? • . ̂ a s y fincas en todas 
49725.—10 Nov. 
N E & T $ 4 - 0 0 0 A L o | o 
^ 0 S I N C O R R E D O R E S 
d e ^ ' s ^ ^ f i r ^ ^ ^ n a en lo 
^ Í3 innM tlel Monte; mid- 15 
^ an J ^ 1 . ^ bodega y dos cas.-
Mefic pnynCavSl terralnándo!a 
Léf- M.470» ' en Cuta altos. Te-
i 49566—7 Nov. 
ún ^ T E C A ^ L 7 Y 8 0-0 uoy $30 flM | 
donados T° T ™ 0 ^ que 
«rtos 1 n ramblen Para los re-
onoM-2632 s- Sitios 42' Telé-
48056—10 nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso. en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 a * 
P A R A BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 ap. 
S T U D E B A K E R . $ 7 5 0 
5 pasajeros tipo especial, ver en J o s é 
A. Saco 2, entre Santa Catalina y Mi-
lagros. Teléfono 1-2658, A-5181. 
48941.—10 Nov. 
— — — ' v 11VJ 
aci.^NE $200 MENSUALES 
ropia Tened?>- de Libros en su 
^Nur - S 0 0 . E i t AB C de la 
Santa Clara'380 QuÍntero' Gloria 
¿ 9435 30 d 13 oc 
^ERQ""" i-> oc 
^ c a n t i c L h £ ^ a tenta mil, cual-
en?' f lTr-USteú necesite al 
t H solar r:c^r convencional. 
b'2'50 vara L"yan6 de 30x40 
M * 6. t,"ra- Efectos Sanitarios, 
40299—6 nov. o' — ^ 
<«t 'e0"e,S-JDlner0 31 SÍete 
.ci»! todas ent idades . Ope-
^ e s e„ 24 horas. Tengo 
I d0re8 Par» la 
u e ' ' » $ 4 e / k r e P a « o * . Meritorio: 
W eres ' Habana. 8 9 . 
l-20Qr>ínto al Palio. T e l é f o n o s 
W 5 , 1 - 1 8 5 3 . 
C 9948—15 d 1 
J S * L Í ^ r í í S 0 t E N P R I M E R A 
rfll#>»4 Para P r ciento de Interés 
! ^¿*J«n*niento^Continuar 22 casita-
0. ^ÜCirt distan 50n f rente a u n pa-
?n!8' cocina 6 ao" habitaciones 
'Tuente* Vy lnodoro y ducha in-
«? escru,,,niri.nca(la una; a l f lr-
CUales inr'1 ?9C00' el "-sto x.ooo 
C f>licl^ 0rm!i 8eflora Gut l é í rez . 
W cMa ,71 Uno• entre Justicia y 
ue Jardín en J e s ú s ae'l 
• V l j j p - - — 4S964 .—10 Nov. 
TÜ. 8 1 n T ^ A , A E C A N D E 300 A C 1n co^.Jfi3   J 
„ ^ Ji ,r> l6n• Habana y Re-
I »e flí" n ? * - "Caii0,000- ^ forman: Nep-
49235.-—10 Nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N 
buenas condiciones por embarcarse el 
dueño, sa da muy barato y se descuen-
ta la chapa. Informan: Carlos I I I , 
número 50. Garage. 
49448.-6 NoVi 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T T I P O 
Sport, en buen estado, muy atractivo 
Chapa nueva. Precio económico. Tam-
bién un camión F i a t de tonelada y 
media, a prueba de bomba. L u i s Har-
ty. Baratillo 3. De 9 a 11 a . m. y do 
3 n 4.30 p. m. 
48758 9 nv 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N . D O N Q U E B O R T I N -
ton, de muy poco uso de 3' de toma 
por 2" de descarga, se vende por la 
mitad de su precio. Informan en el 
taller de fundición do Juan F r í a s 
en Regla. 49694.—13 Nov. 
C O M P R O W I N C H E 
Y C O N C R E T E R A 
Arquitecto Echezarreta. Campanario, 
222. 49390.—6 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, dos casas de $20.000 n 
$:>0.000 cada una, en la Habana y 
ejue den buena renta. Informes Mas-
vidal . Manzana Je Gón ez 214. Telé-
fono M-6r.l3. 
49146—8 nov% 
En L a Sierra, ganga, casa de esqui-
na, moderna, estilo español, techos 
monolíticos, sala de mármol, come-
dor con zócalo de caoba, baño lujo-
so, tres magníficas habitaciones y 
servicio de criado 11. 500. 
Casa moderna en Neptuno 57,000. 
O l ü - e n San Rafael $36.000. renta 
$255. Otra esquina en Mercaderes. 
Gerardo Mauriz. Teléfonos M-8884 
y FO-7231. Obisoo 16. 
49660—10 nov. 
S E V E N D E O A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, jardín, portal, sala, dos cuartos, 
baño, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos, patio, gartge. Golcuría 36, Re-
parto Mendoza, Víbora. 
49614 9 nv. 
¿ R E C I E N C A S A D O ? 
Apresúrense en ver los tres precio-
sos ehalecitof- tiue estoy terminando 
<;n lo mejor de la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora. Condiciones: 2,000 pe-
sos contado y 2,,)00 pesos a deber, si 
lo entrego en condiciones de hablcarlo 
en el acto. Citen hora para enseñár-
selos a l M-4722 o M-6632. 
4í5ü6—7 Nov. 
E N $3,700, L U J O S A CASA D E mam-
postería compuesta de jardín, portal, 
vest íbulo , sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independiente y 
un patio inmenso. Calle de primera 
se puede dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, Luyanó 
49217.—8 Nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas^ Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
4 9 1 9 9 - 2 Dic. 
S E V E N D E C A S A 314. DOS S A L E T A S , 
1 y media cuadra tranvía Santos Suá-
^ ' ^ n 1terrei10 esquina a 9 pesos sin 
Í « n1nnUa1?,ra i10516 lInea. facilito $8 
?!« ^ff.000 hipoteca. Santos Suárez, 
18. Mllanueva. 49190.—10 Nov 
Casa moderna, 3 plantas cerca de 
Neptuno y Galiano, bajo con esta-
blecimiento renta $235 en $28,000 
2 ! n n m O C , ^ ^ e r c a deI Prado renta 
$200 en $23-000, facilidades de pa-
go. 1-4117., 
4 9 3 4 1 - 5 nov. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana No. 9 1 . Telf . A 2736 . 
Rebajada a $5000 vendo una casa aca-
bada de embellecer y pintar compues-
ta de portal, sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño, cecina, patio y ser-
vicios sanitarios modernos, rentando 
$50. S© entrega desocupada. Véala y 
haga au oferta. 
Otra en Antón Recio, media cuadra de 
Vives, 2 plantas con sala, comedor, 4 
habitaciones y servicios en cada ^iso; 
produce mas del 8 por ciento. Precio 
$9.500 y reconocer pequefla hipoteca al 
8 por ciento. Otra casa antigua en la 
calle de Gloria cor. 350 metros con un 
trente de irnos 14 metros. Teirono y 
fabrlcaclóoi a $45.00. 
Acosta con 316 metros, antigua, a $75 
metro terreno y fabr icac ión . E t L a m -
parilla 4 casas antiguas a $100 el me-
tro. Otra antigua ©n Jovellar entre 
San Francisco y España a $52 el me-
tro. Un terréno en el Vedado, calle 
21 entre 6 y 8 de 11x28, medida Ideal 
para un chalet. 
E n Concordia entre Belascoaln y Ger-
vasio y entre Belascoaln y Soledad 
vendo varias casas desde $15.000. E n 
Neptuno vendo varias esquina^ con es-
tablecimientos y tres casas de altos, y 
un lote de cuatro casas de 2 plantas 
rentando cada una $160. También tsn-
go varias casas en el barrio de San 
Leopoldo y Colón desde $22,000. 
E n Manrique upa esqulna de 14x18 y 
dos Ipt í s de 6x15, propios para bficer 
casas pequefiaa de tres pisos. San Ig-
nacio, antigua de 12x35 a $60 metro 
terreno y fabrlcaciún. 
E n el Vedado vendo 17 casas, moder-
nas, precios de s i tuac ión, varios sola-
res con precios razonables. En E n -
sancho de la Habana, media cuadra de 
Carlos 111, frente al parque desde $18. 
Tongo Instrucciones de varios cllent-38 
para Invertir dinero en hipoteca o 
compras de- casas. SI desea tomar di-
nero en hipoteca o vender alguna pro-
piedad, avisa a J - A . Ruz, teléfono 
A-2736-
49525—7 Nov» 
E N 9.000 P E S O S CASA G R A N CONS-
trucclón, jardín, entrada al lado, por-
tn erca ladr16^' J CUartos' iaflo 
intercalado, comedor al fondo y servi-
cio de criados, gran patio, tras¿aU¿, 
todo a la brisa del Norte. Repar t í 
Mendoza. Víbora, s i tuación altísi-na 
entre Santa Catalina y San Mariano, 
dos cuadras del Cine Méndez, e s tá va-
cía . Figuras 78. T e l . A-GO'i E l 
Duero. v *"tí. 
49170 V nv 
E N S A N T O S S U A R E Z 
Vendo una casa de 6 y medio me-
tros frente por £5 de fondo, con sala 
saleta, dos cuartos, gran baño, come-
dor al fondo, con su buena cecino, en 
la callo de Flores casi esquina a 
Santo Suárez, su precio es de $tí HOo 
pudiendo dejar la mitad en hipo toco, 
si se desea. Informa Bali ina y Már-
quez. Manzana de Gómez S7C T>1 
M-P510, de 9 a 1 y de 3 a 5 
4916-; 9 NOV. 
GANGA V E R D A D . E N A L M E N H A -
durea con frente a l Nuevo Colegio 
Beién, u media cuadra de la Calzada 
y u r a cuadra do la linea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pieclo $2.300 y $500 a 
la compañía a razón rio J10 mensua-
les. SI no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
V E N D O E N L A M P A R I L L A , C E R C A 
de Habana, una buena casa de dos y 
media plantas, techo losa por tabla, 
buena construcción, gana 2,400 pesos 
a l año, muy barata, mide 12 por 15. 
T r l a n a . Franco, 6, altos. Teléfono U-
421". 48818.—7 Nov. 
EN EL BARRIO DEL PILAR 
Vendo una casa a una c a d r a de 
la Calzada <el Monte con 87 metros 
de terreno, produce al mes $30.00 y 
se vende en $3.200. Informa Bali i -
na y Márquez. Manzana de Gómez 
370. Te l . M-9510, de 9 a 11 y do 3 
a 6 
PARA FABRICAR 
Se vende l a casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar um» 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos, i 
'o^S3—8 Nov., 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. lU ina y Rayo . Telé-
foro A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en ho-
poteca. Un hotel en $2.000. una car-
nicería en $2.000. Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
•del Monte, Infaruta, Estévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EÑCALZADA 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es un buer negocio 
para el que quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo. Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan lacilidadea de 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
VENDO'BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25,000 en la H a -
br.na y suá barrios. So dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y K r y o . T e l . A-9374. 
VENDO CAFESTFONDAS, CASAS 
de huéspedes de todog precies. Infor-
ma Poraza. T e l . A-í>374. Vendo dos 
carnicerías muy baiMas en el opntro 
de. la Habana. Informa; Peraza. Te 
léfono A-9374. 
48960—15 nov. 
P O R $ 2 . 0 0 0 H O Y , D E N T R O D E 
S E I 5 M E S E S J E L E C O N V E R -
T I R A N E N $5 .000 
E s ^¿o un hecho que dentro de poco, 
extenderán la l ínea de tranvías do 
Sf^jtos Suárez hasta la Avenida de 
Acosta, reparto " L a Floresta"; el pa-
radero fijo de tranvías será en la pla-
zcletica que hace la bifurcación de 
las tres calles p sean Avenida de 
Acosta. Miguel Figueroa y Freyre de 
Andrade, etc. E n dicho centro vendo 
la nejor esquina de Figueroa y An-
drade. midiendo CZ1 varas, divino pa-
ra fabricar cafó, bodega y varios es-
tablecimientos y viviendas, etc. L a 
regalo en 4,50? pesos, que valdrá den-
tro de poco 9.000 pesos; la adquiere 
con 2,01>G pesos. Dueño, a l M-4722. 
49566—7 Nov. 
S E V E N D E L A O P C I O N D E UNA 
finca con ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la linea 
de KlncCn, en el paradero Ardarl, pre-
gunten por la finca del capi tán . In-
forman de S a 12 a . m. Antonio Ló-
pez. 
472S8—6 nv. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A B I E N S I T U A D A S E V E N -
de en el Cerro, comodidad para fami-
lia, bien surtida, bu|n contrato, su 
precio 4,000 con 2,000 de contado. I n -
fórmese en la Vidriera del café San 
Cristóbal y Palatino. 
49623.-11 Nov. 
C A Y O H U E S O 
Se vende a 40 pesos metro parcela 
que vale hoy allí a 70 pesos. Mid-3 8 
por 31. Bey facilidades de pago v me 
urge vender. No corredores. Cuba 10, 
altos. T e l . M-4 722 o M-6632. 
49566—7 Nov. 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo dos magní f i cos solares, muy 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
San Fernando esquina a Lealtad, con 
22 varas por San Fernando y 60 varas 
por Lealtad. E l otro en la Avenida de 
Aragonés, frente a la Quinta del se-
ñor Ferrer, con 25 varas de frente 
por 40 varas de fondo. Informa se-
ñor B . R . Apartado 1461. Habana. 
49205.—9 Nov. 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O U N 
terreno, mil metros 25x40, se da ba-
rato. Informan en el te léfono 1-2466. 
49214.—12 Nov. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O B K E S O B K S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos f lrcas rús -
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demoliciones, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 Tel . . M-951Ü, de 0 
a 11 y de 3 a 5. 
49167 2 D l c . 
A UNA C U A D R A D E L .' 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para estableclt*?ento. Se entre-
ga en el acto. Se vende en $6,600. 
Informan en Santa Teresa 23, entre 
Churruca y Primelles. Tel. 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S , A DOS 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
48925.—10 Nov. 
E N E L C E R R O . UNA C A S A D E 
construcción m o ^ r n a de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
ftadera, cocina, y luz eléctrica Inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en ^3,700. Informen en Santa 
Teresa 23, entre Primelles y Churru-
ca. Teléfono 1-4370. 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos parades 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fondo a $6.70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23. Teléfono 1-4370. 
48925.—10 Nov. 
BARATA 
Se verde la cesa Déc ima No. 8, con 
tranvía por au frente, mide 9 x 30, 
con sala, recibidor, cuatro cuartos, 
(bajosl y uno alto, comedor al fondo 
y garage, con un reglo cuarto de ba-
ño. Informan bolllna y Márquez. 
Manzana de Gómez 370. Tel . M^9510, 
d e 9 a l y d e 3 a 6 . 
49166 9 Nov. 
V E N D O V A R I A S 
propiedades y compro en lo Habana. 
Vpndo una esquina «jp Kelna; otra en 
San Lázaro; otra en Neptuno. Infor-
mes Amistad l í 6 . Benjamín G a r d a . 
49160—8 nov. 
CHALET, VEDADO 
E n $16,500 calle J , entre 9 y 11, con 
450 metros. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Teléfono A-6181. 
48942.-10 Nov. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
Llamar: 1-6899» 48012.—10 Nov. 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S E N GANGA: 
C A L L E 12, 37.17x45.75. de es-
quina a $6.25. 
C A L L E B, 19x20 a plazos, esqui-
na, a $6.90. 
C A L L E Consulado, 15x47, a pla-
zos a $5.25. 
C A L L E Miramar 10x43, a $3.90. 
C A L L E C 20x47.17 a $4.75 
C A L L E A, 10x47.17, a $4.00. 
C A L L E 16, 20x45. a $4.00. 
C A L L E 6 entre A y la . Reparto 
L a Sierra, 12x46 a $6.80 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
C A L L E 12, 12x47, a $5.90. 
C A L L E 9 y Avenida 8a. 15x59 a 
$4.00. 
Más informes J . P. Quintana. Be-
lascoain 54- altos. Tel. M-4735. 
. 49192—7 nov. 
G A N G A 
Vendo gran bodega en el centro de la 
Habana, 8ola en esquina, no paga al-
quiler, tiene comodidad para tamil!, 
venta diaria $SÜ. Comodidades de pa-
go Informa el señor Atanes, en c-1 
Teléfono I-432J. 
49690—12 nov. 
E N $1.300 V E N D O MI V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, billetes y quin-
calla en lo mejor de l a Habana. Tiene 
mil pesos de mercancía; en este pre-
cio es regalada. Tiene buen contrato 
y paga poco alquiler, dejo $200 libros 
al mes. Para informes vea a l señor 
Rodríguez . Empedrado 24. Teléfono 
A-1657. 
49791—10 nov. 
CAFE L RESTAURANT VENDO 
Está hacendó una venta de 160 a 180 
pesos. Tiene un buen contiato de 6 
años, muy reducido en alquiler, pe 
vende muy barato casi por la mitad 
de su valor calculando como están 
pidiendo per los establecimientos que 
prc-elucen algo; más informes t,n I n -
fanta y Ll inás , tedega E l Campamen-
to. Teléfono U-1105. 
49S07—9 nov. 
BODEGA QUE VENDE 
$100 de cantina y cigarros con algo 
de lunchj cinco ?ños do contrato pú-
blico, gáfrantizo que en 10 meses us-
ted gana el capital que por ella va a 
pagar, todo esto se garantiza. Vale 
$15.000 como 5 centavos, pero por 
causas que ya expl icaré la doy en 
$6.500. con $4.000 de contado. Infor-
man en Infanta y Llinás, bodega. 
Teléfono U-1105. 
40808—8 nov. 
GANGA. S E V E N D E U N A G R A N V i -
driera de tabacos, cigarros, quincalla 
y billetes de lotería en el mejor punto 
del Mercado de Colón, frente a l par-
que "Alfredo Zayas" y al Palacio Pre-
sidencial, (Paradero de Guaguas), se 
da sumamente barata por no poderla 
atender su dueño, paga muy poco a l -
quiler. Informes en la misma. 
49646.-8 Nov. 
PARA BODEGAS CANTINERAS 
cafés , lecherías, fondas y vidrieras de 
tabacos y cigarros, vea a Suárez, Ce-
rro 537, entre Tejas y Bueno i Aires . 
Informes gratis. 
BODEGA CANTINERA 
en la Habana, casa y todo nueve, con-
trato seis años , venta garantizada 60 
pesos, se vende en 6,000 con mitad 
contado. Informes: Suárez, Cerro 537, 
entre Tejas y Buenos Aires. 
48937.-7 Nov. 
R E P A R T O ALMENDARES 
Vendo solar de 10x46, con 5 
cuartos de mampostería, 2 ba-
ños, lavadero, garage para dos 
máquinas. Precio $4.600, a 
pagar en la siguiente forma; de 
contado $1.740 y el resto a ra-
zón de $65 mensuales. Infor-
ma J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. Tel. M-4735. 
CASA Y S O L A R EN $1,800 
En el Reparto Buena Vista, con 
una medida de 7 x 26. Se 
compone de portal, sala, dos 
cuartos, baño-, cocina, traspa-
tio y entrada para máquina. 
Renta $25. Más informes J . P. 
Quintana. Belascoain 54 altos. 
Teléfono M-4735. 
BODEGA Y 2 CASAS. $7.000 
Con una medida de 180 me-
tros, todos fabricados de mam-
postería y rentando $65. In-
forma: J . P. Quintana. Belas-
coain 54. altos. Tel. M-4735. 
49193—7 nov. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
Frente al Nuevo Colegio de Be lén 
Pegado a la calzada vendo vaflos so-
lares a 8 y 9 pesos, dando facilidades 
de pago y en donde se e s tá pidiendo 
el doble. Informa su dueño: F-1806, 
A-2466. 48939.-8 Nov. 
PARCELA DE TERRENO 
Se vende, mide más do 5,000 metros, 
propia para una gran Industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 546. 
Teléfono 1-1142. 48933.—15 Nov 
SIN E F E C T I V O NI C O R K E T A J E . S E 
vende 14.15 por 61.88, San Mariano 
entre Mayía Rodríguez y Sola, dejan-
do total valor al C-0 si fabrican. L o 
mejor y más alto de Mendoza. Calle 
Concreto, agua y alcantarillado den-
tro solar. Teléfono, luz, etc Valor sin 
tobaja $4.500. Informes Empedrado 
No. 34. Moreno. T e l . A-7Ó82. 
• 49354—7 nov. 
S E V E N D E UN SOLAR E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina o Bella 
\ l s t a en $6.000, $2.000 a l contado y 
el_ resto se deja en hipoteca ^or ocho 
anos, un cuarto de manzana en la 
m.sma calsatía en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solaras, to-
dos bien situadog en distintos lugares 
a precio de verdadera panga. Marca-
lino Ramón. Prad© 47, de 1 a 5 
49321—10 ñor. 
NKGOCIO D E OCASION EN L A M E -
Jor calle esquina se vende una buena 
y iden surtida vidriera de i abacos y 
quincalla con buen contrato, poco do 
contado y fácil pago. Razón: Berna-
za 47, altes de la Bodega de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S r . Llzondo. 
49001—12 Nov. 
V E N D O B O D E G A E N $1500, S O L A , 
en esquina y no paga alquiler tiene 
una gran barriada este es un negocio 
de ocasión ya se le elirá por qué . I n -
forman: S. Fernández, Reina y Be-
lascoain, Café Independencia. 
49604—7 Nov. 
V E N D O P A R A B O D E G A , E N $2000, 
no paga alquiler. Venta ellaria 50 pe-
sos este negocio se hará al primero 
que se presento por tener su dueño 
otro negocio. Informes Mente y An-
geles, café Nuevo Siglo, T e l . A-53;55. 
Cayado. • 
4660S—7 Nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A $ 9 . 0 0 0 
Vendo. 6 a ñ o s contrato, libre alquiler 
vende |100 a prueba, muy cantinera 
tiene vivienda; su dueño interesado 
tu negocios del campo ofre-ce esta 
oportunMad con la mitad al e-ontrado. 
Verdq otra en Marqués Gonzálex, sola 
en esquina, 7 añes contrato $50 de 
alquiler con •vivienda en $4.000, faci-
lidades de pago, son verdaderos ne-
gocios. Fernández, café Independen-
cia, Belascoain y Reina. 
Café-cantina y restaurant, en esqui-
na de lo mejor de la Habana, espa-
cioso Real, ventajoso centrato, re-
glo mobiliario, vendo como ganga en 
$9.000 magní f i ca oportunidad, para 
establecerse en negocio estable y pro-
ductivo, facilidades de pago. Gonzá-
lez, café Independencia, Belascoaln y 
Reina, T e l . A-9643. 
Bodega vendo on $1,0(0 el contado y 
$1000 a plazos, sola en esquina, e a t í 
muy surtida, paga poco alquiler coa 
vivienda, tiene gran barrio, su dueño 
no la trabaja, es uno verdadera ofor-
ta para el aue necesite comprar. Gon-
cález, café Indeponden •ia, Belascoaln 
v Reina. 46118—6 Nov. 
BODEGAS 
Vendo varias en la Habana y 
sus barrios desde $2,500 hasta 
$16,500 con facilidades para 
su pago. P . J . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735 
49193—7 nov. 
MAGNIFICO NEGOCIO EN 
VENTA DE OPORTUNIDAD 
Se traspasa con o slr. existencia», el 
comercio de Locería y Juguetería de 
Monte V Estévaz, situado a media, 
cuadra del nuevo Mercado, esquina., 
con 9 puertas y dobla l ínea do traji-
v í o s buen contrato y peco alquiler,. 
Infc iman en el mismo. T e l . M-2274.. 
49560—12 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA-
bacos. cigarros y quincalla, bien sur-
tida. P a r a informes, Drajones núme-
ro S. 0845 14 n 
PANADERIAS. VENDO 
cuatro con v íveres fines, baratas. Tle-
fien buenas ventas y es tán en pantos 
comerciales por tener que ombarcarso 
sus dueños al extianjero, a asuntos d« 
familia Una vale $10.000; hace siet-i 
sacos 'i® harlno diarios y vende al 
mostrador de v íveres $7U. Otra cb 
$12.000_¡ é s t a hace ocho sacos de ha-
rina: é s t a no tiene v íveres y otra 
$11.000; é s ta hace 6 sacos de harina 
y vende $100 Jo mostrador. Véamo y 
se la presentaré y se convencerá do 
que es verdad y no lo ha de pesar 
hacerme una visita antes de ver a 
otro corredor. Amistad 136. B . . Gar-
c ía . Corredor. 
V E N D O V A R I O S C A F E S E N E L 
centro de la Habana, que me han co-
mielonado paro la venta de ellos: 
Tergo ca fé s de: $S.O00, $10.000, 
$14.000, $15.000, $20.000, $25,000 y 
$30.000. Puntos do los mejores de 
la Habana; buenas ventas y garanti-
zadas. Cualquiera de este precio pue-
de usted comprar con la mitad da 
enntodo y se lo vendo a prueba do 15 
días o 30 días. No vaya a ver otros 
corredores sin antes pasar por esta 
para que vea los ca fés en ganga quo 
tengo. Informes en Amistad 136 Ben-
jamín García . Corredor. 
V E N D O 3 , 0 0 0 " B O b E G A S E N E L 
centro de la Habana y er el interior. 
Tengo en el Cerro, Luyanó, Je sús del 
Monto. Víbora. Vedado, Reparto Bue-
na Vista , Columbio, Marianao. Tengo 
de varios precios, desde $2.000 hosta 
$;>C'.000, dando la mitad do contado 
de su precio. No compre sin antes 
verme qu? tengo lo que usted busca, 
m á s barato qu.? nadie y en buenos 
puntos. Se le deja trabajar a pruebá 
cualquier bodoga que compre por me-
diación mía . Amistad 136., Benjamín 
García . Corredor, 
V E N D O U Ñ A C A S A D E 
Huéspedes en Prado en $6.000 coa 
contrato de cinco af'OS, con 20 habita-
ciones, deja mensual libro $C00 y pa-
ga de alquiler $800. Amistad 136, B ^ 
García. Corredor, 
49160—8 nov, 
C A F E Y F O N D A 
en la Habana, lo vendo en $6.000, 
dando $3.000 do contado y tengo otros 
m á s . Informes Amistad i £ 6 . Benja-
mín García, 
49160—8 nov* 
SE VENDEN Y CAMBIAN CAFES 
y bodegas y compra todas las bode-
gas y ca fés que eartén en mala s i túa , 
c ión. S i desea vender su bodega o 
cambiarla por otra y cambiar de gird 
v é a m e , si usted necesita dinero en 
pagarés sobre su bodega, cafó c esta-
blecimiento véame; tengo varias par-
tidas de dinero que colocar en este 
mes con nn cuatro por ciento do in-
terés . Amistad 136. B . G a r d o . Co-
rredor. T e l . A-1408, 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros, quincalla, billetes 
de lotería, en el centro de la Habana 
contrato de cinco a ñ o s . Alquiler $65 
comida y caso para una persona Ven-
ta diaria $20 Precio $950. Amistad 
136. B , García, Corredor. 
S E V E N D E UNA B O D E G A Y 
fonda en Calzado, a dos cuadras de la 
Plaza, Cuatro Caminos. Contrato a 
a ñ o s . Alquiler no paga, le quedan $6>I 
de alquileres. Venta diarla $60, PreJ 
ció $2.200 con $1.500 de contado, I n -
fprmos. Amistad 136, B , García. Co-
rredor. 
SE VENDE UNA PANADERIA, 
dulcería y v íveres finos en el centref 
de la Habana en $14.000, Vende $100; 
diarios de víveres» y hace ocho sacoa 
de harina. Tiene contrato de s iet* \ 
a ñ o s y pago poco alquiler. So adml-* 
ten $S.00C de contado. Amistad 136. 
B . García , Corredor, 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O , 
vendo tres en el centro de la Habana 
con contratos y buena utilidad. Pre-
cio $1.000; dos de- ellas $1.000 cada 
una y l a otra $2.000 y alquilo una 
casa vacía quo tiene 30 hñ-bitaclones 
con lavabos de agua corriente; pegada 
a Prado. Amistad 136, B . Garcíar 
Corredor, 
4S160—8 nov. 
V E N D O U N A B O D E G A 
y una gran cantina en $18.000, dando 
$9 000 de contado en l a Habana. In-
formes Amistad 136. Benjamín Gar-
c ía . 
49160—8 nov. ., 
ATENCION 
Vendo una bodega en l a Habana, can-
tinero en $5.500 y tengo muchas más . ' 
Ii'formes Amistad 136. Benjamín' 
García . 
49160—8 nov. 
V E N D O L O S 
mejores casas de huéspedes de la* 
Habana de todos precios. Informes' 
Amistad 136. Benjamín García, 
49160—8 nov. -
C A S A D E MODAS A C R E D I T A D A SB 
vende con todos sus armatostes y mer-* 
candas . Tiene buen contrato y mó-
dico alquiler. Informan en la misma,' 
Neptuno 140, 48765 C n 
S E V E N D E B O D E G A 
Brillante porvenir. Informan: Máximo* 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970,—10 Nov, • 
F E R R E T E R I A , A N T I G U A Y B I E N 
surtida, .se vendo a l costo. Informes: 
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284, 
47701,—8 Nov, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Créditos del Gobierno. Después que 
conozca las ofertas del Mercado 
venga a verme y se convencerá que 
pago el mejor precio. Operación en 
media hora, Oscar Marcoleta. En 
O'Reilly 4, altos. Departamento 15 
49819—15 nov. 
A V I S O . S E V E N D E U N A FONDA. E N 
el centro do la Habana, con mucha y 
buena clientela y buen contrato, se da 
barata a la priir.era oferta razonable 
que se presento sin Intervención do 
corredores. Informan: Aguila 128. 
49226.-9 Nov, 
T I N T O R E R I A A C R E D I T A D A . SR 
vende una, precio do sscrlflcio por 
tener que embarcar. Urge cerrar ne-
goc iac ión . Informa Sr. Crespo. Mu-
ral la 1)8, altos. Departamento 203. 
49126—8 nov. 
V E N D O H O T E L 
Centro de la ciudad, gran porvenir, 
no corredores. Irtformes Empedrado 
No. 16 altos. Teléfono M-2396. Ca-
ñizares. 
49172-12 nov. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E S 
y huevos y se cede parta del local, 
para frutas. Tiene contrato. Calle 
HaJwn^ 169 « 
^074—7 fcar-
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequeñas cantida-
des y le doy el dinero en el acto, an-
tes de vender véame, le haré la me-
jor oferta. Manzana de Gómez, 318* 
Manuel P l ñ o l . 48206.—11 Nov. 
C O M P R O C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
dos por la Comisión de Adeudos de] 
Estado en todas cantidades: Negocio 
Inmediato dentro de las 24 horas d« 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15, Teléfono A-2676, 
48266.—14 Nov, 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión da Adeu-
acis. Cualquier cantidad. No venda 
ídn saber mi oferta. Manzana da Gó-
mez No. 318, Manuel P l ñ o l . 
46477—16 nv. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos del Mercado Unico, Acclonea 
de la Habana Central . Diferidas y 
Comunes V del Central Fldencla. Ves 
mi oferta antes do vender. Manzana 
da Gómez 818» Manuel P l ñ o l . 
44831,,—I ÍÍOT. 
NOVIEMBRE 6 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O , 5 CENTAVOS 
Los muelles de dicha capital se encuentran abarrotados 
con xrescientos mil barriles de uva, de a dos arrobas, 
esperando tumo para ser embarcados para Inglaterra 
LLEGARON A BARCELONA LOS AVIADORES I T A L I A N O S 
En el Ayuntamiento de Cádiz se efectuó una asamblea 
magna, para pedir la construcción, por concurso, de un dique 
seco para treinta mil toneladas de agua en la ciudad 
L L E G A R O N L O S A V I A D O R E S 
ITALIANOS CASA G R A N D E Y 
RAMJOCI A B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 5. (As-
sociated Press) . — A causa del re-
traso de la noticia relativa a la 
llegada do los aviadores italianos, 
éstos aterrizaron en el mar, fren- tá muy animado y cree que reali-
ce al hangar de la Aeronáutica, sin zará el raid que se propuso, sin 
que casi nadie so diese cuenta de dificultad alguna. Agregó que tu-
la presencia de los italianos. vo el propósito de retrasar la sa-
Así que llegaron los aviadores | lida, pero que el primer ministro 
tuó en medio de una niebla, lo que 
le impidió pasar sobre Baleares. 
Para orientarse tuvo que volar 
bajo y seguir el contorno de la 
costa hasta Barcelona, donde se 
dedicará a reparar una ligera ave-
ría sufrida por el aparato. 
E l comandante Casa Grande es-
La actualidad gráfica en España 
fueron recibidos por los jefes del 
crucero "Río de la Plata" y de la 
Aeronáutica Naval. 
Los comandantes 
y Ramicci pasaron 
"Río de la Plata", donde fueron 
muy agasajados. 
Esta mañana, los mecánicos del 
crucero "Río de la Plata" se dedi-
caron a reparar la instalación del 
aparato de radiotelegrafía del ae-
roplano "Saboya", y al mismo 
tiempo hicieron reparaciones en to-
da la nave aérea. 
Casa Grande y su compañero es-
tán muy animados y procuran que 
el aparato pueda llegar en perfec-
to estado a Cabo Verde. Tienen el 
propósito de reanudar, de siete a 
ocho de la mañana del viernes, el 
viaje a Gibraltar. 
E L V I A J E D E GENOVA A BAR-
C E L O N A S E HIZO CON N I E B L A 
B A R C E L O N A , noviembre 5. (As-
sociated Press) . — E l aviador ita-
liano Casa Grande, que l legó hoy 
a este puerto procedente de Géno-
va, manifestó que el viaje se efec-
Mussolini le indicó la conveniencia 
de que la adelantase, con el objeto 
de que coincidiese con la fiesta 
Casa Grande I del Día de la Victoria en Italia. 
a bordo del | 
PRIMO D E R I V E R A L L E G O A 
A L G E C I R A S 
CONCTJHSO TCB A U T O M O V I I i K S DB 
desfile de los cochos de 
I . .UJO.—El Alcalde dr Madrid, Sr. Conde de Vnllellano presenciando el 
distintas marcas quo tomaron parte en el concluso. 
C O N T E S T A N D O A C A M B O , D I C E P R I M O 
D E R I V E R A Q U E T I E N E S O L U C I O N 
D I G N A Y S E N S A T A P A R A M A R R U E C O S 
Nuestro gozo en un pozo. Cuando más embebidos estábamos en 
la "gentil" polémica que sostenían don Francisco Cambó y el marqués 
de Estalla sobre la cuestión marroquí, discusión autorizada, y hasta 
festejada por el Directorio, ya que a un tan alto espíritu no s© le 
podía impedir la emisión de su criterio, el Gobierno pone "punto fi-
nal al diálogo, para no reabrir La discusión de la política exterior e 
interior de Marruecos." 
l Y cuidado que se ponía Interesante el diálogo! E n este último 
artículo de Cambó, afirma que "los políticos y diplomáticos extran-
jeros con quienes ha hablado encuentran posible que España abando-
ne a Marruecos, creyendo que no habría peligro alguno de guerra si 
España renunciase al protectorado de acuerdo con Francia e Ingla-
terra". A lo que replica Primo de Rivera que é l "llene para dicho 
problema una solución digna y sensata, que se publicará cuando lle-
gue el momento". 
¿Una solución? ¿Y una solución de la que ahora no es discreto _, 
hablar? Luego, la solución no está en las actividades actuales. Se di-! tspana, SCgun manifestac¡onej 
rá que estas actividades facilitan la solución, pero que no están en1 
sí mismas. Aguzando un poco la imaginación y echando a vuelo la 
fantasía, sin salirse, sin embargo, de lo manifestado, ello quiere decir 
que todo el trabajo presento en Marruecos se hace con el fin de dar 
a España personalidad de potencia combativa, para la hora en Que 
se lleve a tratar del abandono de Marruecos. Se dirá entonces: "Ma-
rruecos vale tanto; tanto ha costado someterlo, conquistarlo y poseer-
lo. Y puede, además, permanecer dominado en poder de España, co-
mo acabamos de demostrar. Por consiguiente. . / ' Y aquí de la solu-
ción digna y sensata a que aludo el Directorio. No está mal. 
Por otra parte, como dice Cambó, "si surgiese una guerra euro-
pea, en la que fueran parte España y otras "potencias, la acción en 
MADRID, noviembre 5. (Asso-
ciated Press) . — L a s noticias reci-
bidas en la Presidencia acusan la 
llegada a Algeciras del general Pri-
mo de Rivera y el Embajador Moo-
re, de los Estados Unidos. 
E l Marqués de Estalla seguirá 
viaje inmediatamente a Ceuta y 
Tetuán. 
E L RAPIDO D E I R U N CHOCO 
CON UN CAMION AUTOMOVIL 
SAN S E B A S T I A N , noviembre 5. 
(Associated P r e s s ) . — E l rápido de 
I f ú n chocó con un camión auto-
móvil en el paso a nivel de Arén-
ela, destrozándolo. Perdieron la 
vida el maquinista y el fogonero, 
resultando algunos viajeros ligera-
mente heridos. 
, LAS F U E R Z A S V I V A S D E CADIZ 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E ^ INTERESAN- P O B M CONS. 
TRUCCION D E L DIQUE 
E S P A Ñ A E N L A H A B A N A 
R E V I S T A M I L I T A R ANÜAL 
i 
Se pone en conocimiento de loe 
españoles que se hallan sujetos al 
servicio militar dentro de las dis-
tintas situaciones del mismo, que 
tienen la obligación de pasar las 
revistas anuales reglamentarlas en 
los meses de noviembre y diciem-
bre, según los artículos números 
desde el 36 al 44 y el 490 del Re-
glamento para la aplicación de la 
Ley de Reclutamiento. 
A este fin, deberán presomtarse 
personalmente provistos de su cé-
dula de nacionalidad del año ac-
tual, y del pase militar correspon-
diente, cualquier día hábil de nue-
ve a once de la mañana y de dos 
a cuatro de la tarde, advirtiéndoles 
que de no hacerlo, Incurrirán en 
las multas y responsabilidades a 
que hubiere lugar. 
Habana, noviembre de 1925. 
E l cónsul general de España: 
J . do Iturralde. 
N U E V A S S A L A S E N 
E L M U S E O D E L P R A D O 
Se han abierto al público las 
cuatro nuevas salas y la escalera 
que pone en comunicación la plan-
ta baja y la principal en el famoso 
Museo del Prado de Madrid. 
L a escalera resuelve el problema 
de la circulación en días de mucha 
entrada, y facilita el acceso desde 
la puerta principal del edificio, 
que es la del paseo del Prado. 
E n las cuatro salas nuevas se 
agrupan provisionalmente—en tan-
to se realiza la obra de sustitución 
de cubiertas de la galería grande— 
cuadros de escuela española. E n la 
primera se ha reunido casi la re-
presentación completa del siglo 
X V I . Juanes, Morales, Sánchez 
Coello. Las tres siguientes están 
dedicadas al siglo X V I I , reserván-
dose el mayor espacio a Ribera y 
Murillo. 
M A D R I N A D E G U E R R A 
Solicitan "Madrina de Guerra" 
los siguientes oficiales, clases y sol-
dados del Ejéi-cito de operación, s 
en Marruecos. 
Teniente Angel Fernández Corta-
da, Batallón de Africa. 14 de Caza-
dores, Melilla. 
Teniente Eloy Caracuel, Coman-
dancia Artillería de Melilla. 
Cabo Esteban Cañamero Tello, y 
soldado Juan Rubio Giller; Bata-
llón Expedicionario de Zaragoza nú-
mero 12, 2a. Compañía, Marruecos. 
Campamento en Drlus. 
Soldados: 
Antonio Bello. Antonio Trujillo. 
Batallón de Ingenieros de Melilla, 
4a. Compañía. Zapadores. 
Bonifacio Hervías, Batallón de 
Ingenieros de Melilla, 2a. Compa-
ñía Zapadores. 
Santiago Luis Val, Batallón de 
Ingenieros de Melilla, Compañía de 
Telégrafos Campaña. 
Rafael Mercado de Vera y Victo-
rino Fernández de Cortinas, Regi-
miento de Melilla 59, Primer Ba-
tallón. Primera Compañía, Alhuce-
mas (Melilla). 
Alfon8 Ramírez, Batallón de In-
genieros de Tetuán, 4a. Compañía 
de Zapadores, Tetuán. 
Saturnino Teljeiro, Luis Fernán-
dez, Gerardo Suárez Argüelles. Ba-
tallón Expedicionario de Tarragona 
número 7 8, l a . Compañía. Rincón 
di* JUadik», Ceuta, 
CADIZ, noviembre,5. (Associa-
ted Press) .—En el Ayuntamiento 
de esta ciudad se celebró hoy una 
magna asamblea de las fuerzas vi-
vas de la población. E l acto fué 
presidido por el alcalde, señor Bláz-
quez, y tuvo por objeto conocer el 
estado del expediente para la cons-
trucción, por concurso, de un di-
que seco de 30,000 toneladas en 
aguas de Cádiz. 
L a reunión fué provocada pol-
los temores que se abrigan de que 
no se lleguen a realizar las obras, 
lo que causaría enormes perjuicios 
a la población, dada la crisis ac-
tual del trabajo. 
E l Alcalde ofreció trasladarse a 
Madrid para resolver el asunto con 
el Directorio. 
V U E L V E A U S A R S E L A ( APA 
E N T R E L A C L A S E E S T U D L I N T I L 
BADAJOZ, noveimbre 5. (Uni-
ted Press) . — L o s alumnos de los 
centros de enseñanza de la provin 
oia acordaron declararse por el uso 
de la capa española, como prenda 
de vestir en la temporada invernal, 
en lugar de los antiestéticos gaba-
nes y abrigos, que no responden a 
la gentileza y garbo españoles. 
D E T A L L E S D E L CHOQUE E N T R E 
E L T R E N E X P R E S O Y UN CA-
MION AUTOMOVIL 
MADRID, noviembre 5 . ' (United 
P r e s s ) . — E l expreso de Victoria a 
esta capital chocó, en el paso a ni-
vel de Oleita, con un camión au-
tomóvil, al que arrastró doscientos 
metros. Debido a la violencia del 
choque sufrido, el camión se in-
crustó en la máquina y en estas 
condiciones se le incendió el depó-
sito de gasolina, quemándose por 
completo antes de que el tren pu-
diese detener su marcha. 
Como consecuencia del desastre, 
el conductor del camión so encuen-
tra en gravísimo estado y el ma-
quinista del tren con una pierna 
fracturada, hallándose el fogonero 
con quemaduras. 
R E C A U D A C I O N ANUAL D E T R I -
GO E X ZARAGOZA 
ZARAGOZA, noviembre 5. (Uni-
ted Press) .—«La cantidad de trigo 
recolectado en el año actual en es-
ta provincia, es de treinta y cinco 
mil cuatrocientos quintales métri-
cos. 
LOS M U E L L E S D E A L M E R I A , 
CONGESTIONADOS D E B A R R E L E S 
D E UVA 
MADRID, noviembre 5. (United 
Press) .—Han llegado aquí noticias 
hoy de que los muelles de Almería 
se encuentran abarrotados con 300 
mil barriles de uva, que esperan 
turno para ser embarcados, no ha-
biendo podido efectuarse esto an-
tes por la baja eventual de dicho 
producto en los mercados ingleses 
que alegan, para ello, la mala con-
dición del fruto exportado última-
mente. Dicha exporatción asciende 
a un millón cuatrocientos mil ba-
rriles de dos arrobas cada uno. 
P A L A B R A S ,DE SANJURJO A L 
D E S P E D I R AI . I N F A N T E A L F O N -
SO D E OIJLEANS 
M E L I L L A , noviembre 5 . — (Por 
la United P r e s s . ) — Antes de em-
barcarse para España, el Infante 
Alfonso de Orleans, que. había es-
tado prestando sus servicios en la 
Aviación del ejército de operacio-
nes, le fué ofrecido un banquete al 
Que asistió todA lA oficialidad tran-
CAMBO INSISTE EN E L ABANDONISMO DE M A R R U E C O S 
BARCELONA, noviembre 5. (Associated Press ) .—"La Veu 
¿ e Catalunya" publica un artículo del exministro de Fomento señor 
Cambó, ocupándose por tercera vez del problema de Marruecos, en 
el que dice que, dada la excelente acogida que han tenido sus car-
tas por parte del general Primo de Rivera, se cree obligado a hacer 
ciertas aclaraciones. • 
Manifiesta que, si surgiera una guerra europea, en la que fue-
ran parte España y otras potencias, la acción en Marruecos dismi-
nuiría la potencia militar española. Agrega que la mayoría de los 
políticos y diplomáticos extranjeros con quienes ha hablado, en-
cuentran posible que España abandone a Marruecos, creyendo que 
no habría peligro alguno de guerra si España renunciase al pro-
tectorado de acuerdo con Francia e Inglaterra. 
PRIMO DE R I V E R A PONE PUNTO A L DIALOGO CON CAMBO 
MADRID, noviembre 5. (Associated Press ) .—El general Pri-
mo de Rivera, presidente del Directorio Militar, ha puesto un breve 
comentario al artículo de Cambó, publicado por " L a Veu de Ca-
talunya", diciendo que en los momentos actuales se ha de recoger 
el fruto de la victoria de Alhucemas y que el Directorio no puede 
publicar las gestiones que hace, poniendo punto final al diálogo, 
para no reabrir la discusión de la política exterior e interior en Ma-
rruecos. Agrega que el Directorio tiene para dicho problema una so-
lución digna y sensata, que se publicará cuando llegue el momento. 
M O V I M I E N T O T E A T R A L E N Marruecos disminuiría la potencia militar española." 
E S P A Ñ A 
La odisea de dos españoles 
CONDENADOS A OCMO AÑOS D E T R A B A J O S FORZADOS E N G U -
YANA P O R UN D E L I T O D E E S P I O N A J E , LOGRAN F U G A R S E 
.DE L A T R A G I C A I S L A . 
Cómo refieren su fu»». Propó-
sitos de reivindicación 
bosque. ¡A la lancha! Precipita-
damente cayeron las provision/s 
primero. Acomodamos después al 
L a "Gaceta del Norte" de BU- enfermo, y mientras el compañero 
bao publica una interesantísima in- de Bonnot se ponía al timón, mi 
formación referente a dos herma- hermano y yo cogimos los remos 
nos-bilbaínos que, acusados de es- Había que burlar la vigilancia del 
pionrje, fueron detenidos hace I pontón. Procurábamos no hacer 
E N APOLO 
Inauguración de la temporada. 
E l día 9 se Inauguró la tempo-
rada oficial de Apolo, solemnidad 
teatraJ madrileña, que este año *e 
había retardado bastante. 
E l cartel de la función inaugu-
ral estaba compuesto por el saine-
te en dos actos, de Luque y Ca-
ionge, con música de Soutullo y 
Vert, Encarna la Misterio, que fué 
acogido por el público con franco 
aplauso. 
L a compañía de Mario Vitoria 
es, con ligerísimas excepciones, la 
misma del pasado año. Figuras 
principales de "ella son: Eugenia 
Galinde, Carmen Andrés, Jesús 
Navarro, Galleguito, Lino Rodrí-
guez e Iglesias. Todos ellos tienen 
papel importante en la obra repues-
ta y todos fueron celebrados por 
sus intervenciones en la obra. 
L a gentil Eugenia Galindo fué 
objeto de particulareá aplausos de 
simpatía y admiración al presentar-
se en escena. 
Figura también en la compañía 
como tiple cantante Selica Pérez 
Carpió, muy conocida y estimada. 
L a inauguración de la catedral 
fué un éxito completo. Dentro de 
poco comenzarán los estrenos, y 
parece que el primero será la zar-
zuela de Tellaeche y Góngora, con 
música del maestro Alonso, Curro 
el de Lora, obra de ambiente an-
daluz, escrita en prosa y verso, y 
de la que tenemos inmejorables 
referencias. 
Y aquí vienen a cuento, ya que el Directorio ha cortado todo ele-
mento de juicio, unas palabras del artículo del Conde de Romanonca 
tachado poco menos que de delito de lesa patria. "Colaboración fran-
co-española sin Parlamento, sin Prensa, sin que la opinión esté for-
mada, a espaldas suyas, no. A la luz del día, de modo que el pueblo 
español pueda medir la cuantía y la proporción del compromiso que 
contrae, dar su aquiescencia o su aprobación, sí." 
Cambó sabe que. . . Primo de Rivera tiene una solución - • • ¿Q"6 
es lo que sabe y qué solución tiene España? Respetable es el saber 
de los sabios y lo son las soluciones de los expertos. Pero el senti-
miento popular, algo vale y mucho significa. "Vox populi. . ." 
¡Qué lástima que la "templada democrada" a que aspira el mar-
qués de EsteUa no impere ya en España! Por lo menos todos sabrían 
entonces lo que sabe Cambó y pensarían como piensa Primo de Rivera. 
Se publicará un decreto para 
que no entren productos l 
Alemania en Canarias y ^ 
8 0 POR C I E N T O D E RECA* 
uficiales, está dispuesta 
transigir dentro de la dignid3' 
CESTON DE TELEFONOS 
Los 60 millones ofrecidos« 
Unión Minera se arbitrarán poi 
medio de bonos al 4 porcientoi 
5-—(Assoclatíil 
N 
A pesar de la tradicional frugalidad de los moros, se cree 
que están pasando graves privaciones, toda vez que los 
aviadores españoles impiden que se dediquen a la agricultura 
TRES DTAS DE F I E S T A POR LA PROCLAMACION DE J A L I F A 
E N E L C I S X E 
• ' E l Cortijo de las Matas" 
fíe estrenó en el Cisne un ensa-
yo cómico-lírico, efl Un acto y tres 
cuadros, titulado E l cortijo de Las 
Matas, libró de Fernando Már-
quez Tirado, con música del joven 
e inspirado maestro López Qulro-
ga. 
Esta obra, que ya había sido 
aplaudida hace des años en Sevi-
lla, consiguió en la noche de ayer 
un éxito franco en Madrid. 
ocho años en Burdeos por las au 
toridades francesas, y condenados a 
trabajos forzados, más tarde, en 
el penal de la Guyana. 
José y Mariafio González presta-
ban servicios de camareros en el 
café Arriaga, de dicha capital, allá 
por el año 1915. Surgió una huel-
ga del dticio y los dos hermanos 
marcharon a Burdeos, donde rápi-
damente hallaron trabajo en un es-
tablecimiento de comidas frecuen-
tado por muchos extranjeros. A po-
co de encontrarse allí surgió aire 
dedor de ellos una atmósfera 
recelos y odios. Se les acusaba de 
ser espías de los alemanes y de fa-
cilitar los nombres de los barcos 
que entraban y salían en diferen-
tes puertos. E n la denuncia se 
agregaba que aparecían complica-
dos con algunos españoles, perso-
najes influyentes algunos de ellos. 
Contra ellos se celebraron dos 
Consejos de guerra, uno en Limo-
ges y otro en Tours, y a poco eran 
condenados a trabajos forzados y 
enviados a la Guyana. Allí han 
permanecido ocho años. 
Durante su cautiverio murieron 
en Bilbao los padres de estos infe-
lices y el hijo de uno ellos, cria-
tura de pocos años . 
He aquí cómo relatan la fuga del 
horrible penal los hermanos Gon-
zález . 
Un mal bot* que adquirimos por 
quinientas pesetas fué para nos-
otros nuestra tabla de salvación. 
Nos fugamos con un francés, uno 
de la banda de Bonnot y otros dos 
compatriotas de éste, uno do los 
cuales estaba enfermo. Total, cinco. 
L a lancha había sido ocultada 
entre altas yerbas, eñ sitio conve-
nido con el vendedor. Por fortu-
na, la noche era obscurísima. Sin 
hablar palabra, sin fumar, andan-
do casi de puntillas y arrastrándo-
nos a veces, pudimos llegar al lu-
gar en que el bote nos aguardaba... 
¡Con qué fuerza latía el corazón! 
¡Cómo nos llenaba de sobresalto el 
menor r u i d o ! . . . ¡Cada sombra, 
cada planta, nos parecía el guar-
dián armado, dispuesto a darnos el 
¡alto!, y a devolvernos para siem-
pre al sitio del supl ic io . . . ! Por 
fortuna nadie sospechaba. E r a la 
hora de recogida de los penados, 
ruido al remar y acercar el bote a 
la orilla del río. Lentamente avan-
zábamos. Una palada, y a escu-
char. ¡Nada! Los centinelas del 
pontón no nos ve ían. L a profunda 
obscuridad era nuestro auxiliar más 
poderoso. 
Y así, extremando toda cautela, 
bogamos toda la noche. E l ansia 
de vernos libres nos daba fuerzas. 
Pero amanecía ya y no era posible 
continuar. Había que ocultar el 
bote entre la maleza, saltar a tie-
rra y í)asar el día entre la espe-
de'sura. 
Con la madrugada, el ruido de 
las detonaciones. ¡Se había dado 
el a l e r t a . . . ! Nos. buscaban. Era 
el día decisivo para nosotros. No 
muy lejos de donde estábamos pa 
só una patrulla. Oíamos sus vo-
s. Ni respirábamos siquiera. Pa-
recía, a veces, que se nos paraba 
el corazón. No habíamos sido des-
cubiertos. ¡Adelante! ¡Al mar! 
Una vela de fortuna, hecha con la 
tela del colchón de mi cama, que 
había llevado a precaución, nos 
ayudó mucho. 
— ¿ Y navegaron ustedes? 
—Tres días. Tres días de nue 
vos sufrimientos, porque mar se 
declaró nuestro enemigo, y el vien-
to que nos había favorecido la pri-
mer noche se convirtió en tempo-
ral, y nuestro barquichuelo parecía 
que iba a hundirse agitado por las 
olas gigantescas. E l francés enfer-
mo se agravó. No teníamos medio 
de auxiliarle. Y al atardecer del 
tercer día de navegación falleció. 
Desconocedores de cuanto a la na-
vegación se refiere, estábamos des-
orientados. Si el ver tierra suele 
ser motivo de alegría, para nosotros 
e-n aquellos momentos era la duda 
atenazadora. ¿La tierra que aper-
cibíamos seguiría siendo de la Gu-
yana francesa? ¿Habríamos avan-
zado lo suficiente'para haber de-
jado atrás la temida costa? No lo 
sabíamos. 
— ¿ Y sin saberlo se decidieron 
ustedes a ganarla? 
Sí; nos lo jugamos todo a esa 
carta. Fiábamos en nuestra suerte. 
Llegaron a la Guyana Inglesa, y 
de allí a Venezuela, donde fueron 
ca de Aviación, y en el que el al-
to comisario, Sanjurjo, pronunció 
las siguientes palabras en el brin-
dis del banquete: 
"Infante: no quiero deciros 
adiós, sólo hasta luego; porque es-
toy seguro de que volveréis a ayu-
darnos, si me permitís el símil, a 
darle la puntilla al toro, ya caído." 
E l Bünil -fué muy aplaudido^ 
I N E S B E R U T T I 
Procedente de Méjico, ha llegado 
a Madrid la tiple americana Inés 
Berutti, popularísima en toda Amé-
rica, donde se la considera como la 
reina de la opereta, y muy cele-
brada por sus interpretaciones de 
L a danza de las libélulas y L a cor-
setera de Montmartre, entre otras. 
L a señorita Berutti va á trabajar 
en España, contratada por la E m -
presa Martínez Sierra-Mariano Se-
rrano. 
E S T R E N O D E • ' E L 
B A T A V 
AMA D E L 
V A L E N C I A , 9. — E u el teatro 
de Apolo se ha estrenado la zar-
zuela en dos actos titulada E l ama 
del Batán, de Soutullo y Vert, que 
obtuvo buen éxito. Dirigió -la or-
questa el maestro Soutullo. 
DISTINCION A M A R T I N E Z 
SIERRA. 
PARIS, 9 . — E n la Sociedad de 
Autores, el presidente honorario 
de la misma, M. Robert de Flers, 
ha entregado al comediógrafo es-
pañol Gregorio Martínez Sierra las 
insignias de la cruz de caballero 
de la Legión de Honor, que le ha 
sido concedida por el ministro de 
Negocios Extranjeros a petición de 
los escritores franceses. 
E l señor Flers y el presidente 
•nectivo de la Sociedad de Auto-
res, M. Andró Rivoire, felicitaron 
efusivamente al nuevo caballero de 
la Legión de Honor. 
El puesto francés de Bou Kellah ha sido furiosamente 
atacado por los moros, los que fueron rechazados, así 
como otro ataque contra la posición de Achta Ben Abbou 
A L H U C E M A S , noviembre 5 . — L A AVIACION E f P A G O L A I M P I 
(Por la Associated P r e s s . ) — E n la 
plaza de Empalmadero, situada en 
la desembocadura del río Jolle, ha 
establecido su cuartel general el 
coronel Vera, que manda la van-
guardia de la columna llegada de 
Melilla. 
Se están llevando a cabo Impor-
tantes obras. Por la playa realizan 
sus operaciones de descarga buques 
portadores de grandes cargamentos 
de papas. Las condiciones natura-
•les de esa pequeña rada hacen que 
ésta garantice su utilización. 
E n las faldas, de la loma donde 
está situado el campamento del co-
ronel Vera, se está estableciendo 
un pequeño poblado, al que acuden 
diariamente buen número de Indus-
triales que dan vida y animación 
al campamento. 
Se construye febrilmente una 
magnífica pista que, partiendo des-
de frente a la isla,' llegará ' hasta 
Cala Rocosa. L a pista de Buyibar 
está casi terminada. 
Ha quedado ultimada la Instala-
ción de un moderno parque de In-
tendencia, con hornos de campaña 
capaces para abastecer todas las 
posiciones del sector de Axdir. 
L a labor realizada por las fuer-
zas de Intendencia para dicha ins-
talación es digna del mayor elo-
gio, puesto que los hornos fueron 
transportados a hombros por los 
soldados hasta enormes alturas. 
C E N T R O 
" E l coloso de apciUa" 
Luis Araquistairi ha leído a la 
compañía del insigne Enrique Bo-
rras su última producción " E l co-
loso de arcilla", obra de pensa-
miento hondo, y diálogo Tecio y vi-
brante do forma impecable, que 
produjo en el auditorio impresión 
extraordinaria. 
Por ella puede pronosticarse que 
el estreno constituirá un triunfo 
positivo del gran escritor que es 
Araquistain. 
' E L H E R O E D E L A LEGION1 
protegidos por nuestro cónsul, que 
^ V r f ' ü n í Cl 7Íaje ha8t^ E*pafia- | M E L I L L A , 1 0 . — L a compañía de 
E n Bahao la presencia de los i Adela Cantos estrenó anoche en el 
hermanos González ha causado gra- teatro Alfonso X I I I la comedia ti 
ta impresión, y se ven constante-
mente rodeados de conocidos y 
amigos, que les felicitan por el re-
greso y les preguntan detalles dei 
cautiverio. 
Los hermanos piensan, con ayu-
da del Gobierno español, entablar 
una reclamación ante las autorida-
des francesas» 
tulada " E l héroe de la Legión", 
original de López Rienda y Ben-
jamín Jarnés. 
L a obra obtuvo un éxito satis-
factorio, y perdurará en los carte-
les mucho tiempo. 
L.os\ autores tuvieron que pre-
sentarse en escena infinidad de 
A v e c e s . 
T R E S DIAS D E F I E S T A CON MO-
T I V O D E L A PROCLAMACION 
D E L J A L I F A 
T E T U A N , noviembre 5 . — (Por 
la Associated Press ) — Definiti-
vamente ee han fijado los días 8, 
9 y 10 del actual para la celebra-
ción de grandes fiestas con moti-
vo de la proclamación del jalifa. 
Consistirán ellas en festivales a 
la usanza mora, una recepción en 
el palacio de la Alta Comisaría, y 
desfile de tropas. 
E L EMBAJADOR MOORE I R A , 
P R O B A B L E M E N T E , A MA-
R R U E C O S 
MADRID, noviembre 5 . — (Por 
la Associated Press . )—Se han re-
cibido noticias, informando que el 
embajádor Moore, de los Estados 
Unidos, ha visitado en Algebras a! 
almirante. 
Se 'lene entendido qua eg pro-
bable que el embajador continúe 
su excursión hasta Marrueros 
D E Q U E L O S R E B E L D E S S E D E -
DIQUEN A L A S L A B O R E S A G R I -
C O L A S 
T E T U A N , Marruecos, noviembre 
5 — (Por la Associated Press . ) — 
(Con el ejército e s p a ñ o l . ) — A p r o -
vechando el excelente tiempo rei-
nante, los aviadores españoles efec-
túan frecuentes raids con el obje-
to de impedir que los rifeños re-
beldes se dediquen al cultivo de 
sus cosechas. 
Créese que los rifeños sufren 
gran escasez de alimentos, a pesar 
de su reconocida frugalidad. Los 
convoyes capturados recientemente 
en el camino de Tánger, que ve-
nían de esa plaza internacional ha-
cia el territorio rifeño, conducían 
exclusivamente alimentos. 
L í ealcuadrilla (le aparatos Fo-
kker que manda el Infante don A l -
fonso de Orleans, ha salido para 
Madrid. 
Solimán E l JatabI, primo de 
Abd E l Krim, ha llegado a ésta, 
procedente de Alhucemas. E l Ja-
tabI se disgustó recientemente con 
los rifeños pasándose a los españo-
les, y se cree que viene a entrevis-
tarse con el general Primo de Ri -
vera. 
MADRID, nov 
Press).—Como resultado Te ki 
liberaciones celebradas hoy D0r 
rjirectorlo, después de reanudar! 
las conversaciones respecto a 2 
relaciones comerciales hispaDoaJ 
manas éstas han sido declarad» 
rotas totalmente, (anunciando 
Marqués de Magaz que 
publicará la "Gaceta" un decrw 
prohibiendo la entrada de merca» 
cías alemanas en puertos de la 
Islas Canarias y Norte de Aftia 
y recargando en un 80 por lom 
primera columna del arancel pu 
las mercancías alemanas al entrar 
en la Península e Islas 
Esta resolución queda justift» 
da por la desigualdad de las cot 
diciones existentes, ya que míen, 
tras los productos alemanes pw-
den esperar por tratarse de nt 
nuíacturas, los frutos españole 
se estropean con gran facilidad. 
España está dispuesta a tauri-
gír en todo lo posible pero sien' 
pre dentro de la dignidad 
Primo de Rivera telegrafía ?« 
ha llegado a Tetuán. 
E M I T I R A N S E S E N T A MILL0MS 
A L C U A T R O POR CIENTO, AMOB 
T I Z A B L E S E N VEINTE AS'Oü 
MADRID, nov. • 5.—(Unltíd 
Press).—De San Sebastián infor-
man que las Diputaciones vasa 
arbitrarán los sesenta millones p« 
metidos como crédito a la üniái 
Minera, emitiendo una deuda • 
interés de 4 por 100, amortiaNe 
en veinte años, emisión que M 
rán los bancos bilbaínos. 
Para amortizar dicha deud» 1 
sus Intereses, las Diputaciones coi-
signarán de los'presupuestos, wm-
lidades de cuatro millones tres 
de ellos en Vizcaya, •awea.ihn 
y uno en Guipúzcoa. Alora se pa-
garán a los acreedores que 
libretas de ahorros con cteátos 
inferiores de mil quinientas pese-
tas. A los acreedores restantes • 
les propondrá cobrar un 75 P<>r 
100, aplazando el pago de w 
otros 35 por 100 que quedan. W-
mo la consulta a los mile5 íf 
acreedores se hará por escrito 
calcula que tardarán en conteM' 
todos .hasta el mes de abril, 
dose entonces el pago de lo 
por 100. 
E l juez ha decretado el cese 
los interventores judiciales, ecos_ 
mizándose con eso trescientas • 
tenticinco pesetas diarias. 
UNA P R I S I O N E R A D E ABD E L 
K R I M S E F U G A D E SU CAUTI-
V E R I O 
M E L I L L A , noviembre 5 . — (Por 
la United Press . )—Hoy se ha pre-
sentado a las autoridades de aquí 
una mora, prisionera de Abd E l 
Krim, que logró fugarse de su cau-
tiverio, la cual ha referido algunos 
detalles curiosos de la situación del 
céleUre cabecilla rifeño. Sostiene la 
fugitiva que, para evitar que le 
abandonen sus huestes, Abd E l 
Krim está sosteniendo una tremen-
da lucha, hallándose también pre-
ocupadísimo por la desaparición de 
su hermano, quien sospecha haya 
sido víctima de una traición. 
EN L A CABELA D E MTALZA 
NO SE HAN R E G I S T R A D O ROBOS 
M E L I L L A , noviembre 5 (Por 
la Associated P r e s s . ) — Una es-
cuadrilla ha bombardeado'" el fren-
te sin novedad. 
Las noticias que se reciben en 
esta plaza acusan tranquilidad en 
la cábila de Mtalza, no habiéndose 
registrado, durante los últimos días 
ningún robo, no obstante tratarse 
de una región donde ha sido siem-
pre frecuente este hecho, por vivir 
en ella gente nómada. 
Por el Interventor de la cábila 
de Beni Buyahi se «stá procedleú-
do, de acuerdo con el cald, a esta-
blecer aduares en el camino de Ba-
tel a Afso, con objeto de que los 
moros pacíficos no puedan ser mo-
iJ«tAdo%-j>or loa jnalhechore*. 
E L ENEMIGO I N T E N T A TENAZ-
M E N T E PASAR CONVOYES 
T E T U A N , noviembre 5 . — (Por 
la United Pres s . )— Se está obser-
vando la mayor tenacidad por par-
te del enemigo por pasar convoyes, 
lo cual demuestra la escasez de ví-
veres en la zona insumisa. L a no-
che pasada, en distintos puncos, los 
rebeldes intentaron - pasar algunos, 
habiendo sido rechazados con nu-
merosas bajas, teniendo que dejar 
en el campo diversos art ículos . 
LOS A V I A D O R E S N O R T E A M E R I -
CANOS E F E C T U A N D O C E BOM-
B A R D E O S , 
F E Z , noviembre 5 . — (Por Uni-
ted P r e s s . ) — Los aviadores nor-
teamericanos llevaron a cabo hoy 
doce bombardeos en la región de 
Ouezzan. E n Boukals y Culedazam 
veinticinco r i fe ños resultaron 
muertos. 
Después de un furioso asalto t i 
puesto de Bou Hellah, situado en 
el sector central, varias tribus alia-
das de los rifeños, que eran las 
asaltantes, fueron rechazadas por 
los franceses. 
También se rechazó un segundo 
E l Ayuntamiento de Bilbao,* 
pués de una larga discusión.»^ 
dó por veinticinco votos contra 
ce, abstenerse del nom 
de Primo de Rivera como 
adoptivo de la ciudad. 
E n Guernica acaba de ía"^ 
de un cáncer al hígado el er 
historiador don Carmelo v m 
ray. cronista oficial del país 
C E D E S E A L A COMPAjl-4^ 
L E F O N I C A NACIONAL J ^ » , 
T E L E F O N I C A D E B A R t i ^ 
B A R C E L O N A , nov. f ^ f i 
clated Press ) .—El presidente 
la Comisión Liquidadora o 
Mancomunidad Catalana &a 
do la cesión de la Red de 
nos de Barcelona / la comj-
Telefónica Nacional de ŝp 
L a transacción quedó ^ ^ 
mediante escritura otorffwy 
notario. E l precio de la ce 
sido de 4,621,000 pesetas, 
gar de los 2.100,000 en ^ 
perito de la Compañía .naoi 
ciado el valor de la red. 
' -rt» I 
Q U I E R E N QUE ^ B ^ A * 
ESPAÑA R E C A U D E ^¡SM 
MONUMENTO A DON V 
MADRID, nov. 5.—(F0 , ^ 
Press ) .—La Comisión "e]a j|í 
mentó a Don Quijote 
cha en el Toboso ha acor 
dir al Banco de España q ^ 
nlce la recaudación d e j a ^ 
clón para dicho 
bién acordó enviar una íe S 
a las principales ^ ^ l ^ t A 
ropa y América Para ^ £ 1 de 
1)1 
r ?on S m S ^ á 
L a embajada dará tain {1i,»lf*l 
ferencias, explicando ia rf^ 
cultural que se V ^ ^ e ' ^ 
ximación entre todofin naiP»*: 
L a comisión bace un ñ0^ 
to a las colectividades e s p ^ í 
americanas Para qU* tes. M | 
el homenaje a ^ e r v a n ^ ^ j » 
Se dió cuenta de la B ^ 
Brasil y de los Estados 
su gratitud a los ^ ^ 
que aceptaron ser miemD 
rarios de la Junta, oajo 
la i 
las amenazas para l'"'0 efl 
los intervalos de desean 
escaramuzas. ¿Anrú, 
E l cald Oamr Had* '* ; ^ 
^ ro célebre, pereció e11̂  
ataquo-contr» Achia BeA Abbou, i a é r e d ^ o h r o Sonk el 
L a actividad de los r ^ % o K 
tá haciendo cada vez ^ ^ y 
ciada generalmente. * v aP* i 
aumenta su propaga"0 zarsfJ 
re1"1 ««tí* 
